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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  
ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. 
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 
Барановська Ірина Миколаївна, курсант групи ІГБ-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Волошенюк О. В. 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
Правова держава – це новий етап розвитку державності, гуманізації влади. Світовій історії відомі різні 
її моделі, але всі вони об’єднуються рухом до свободи, свідомим прагненням уникнути тоталітарного режи-
му, зобов’язати державу поважати права громадян. Юридично це означає визнання свободи людини і суспі-
льства від необмеженого втручання держави в їх справи, зобов’язання держави у своїй діяльності дотриму-
ватися закону тощо. Держава стає не просто владою, заснованою на примусі, а цілісною організацією суспі-
льства, що виражає та охороняє суспільні солідарні інтереси. Правова держава нині розглядається як орга-
нізація влади, в якій виключно юридичними засобами забезпечується верховенство права, взаємна відпові-
дальність держави і особи, контроль і нагляд за процесами правотворчості і правозастосовчої діяльності. 
Спираючись на норми, закріплені в Конституції України, можна зробити висновок, що Україна є право-
вої державою. Але правову державу недостатньо проголосити, вона повинна скластися як результат ком-
плексного реформування економічних, політичних, державних і правових інститутів, реальної зміни характе-
ру взаємовідносин між суспільством, державою і особистістю. Чи можна говорити про те, що в країні сфор-
мовано правову державу, якщо належним чином не гарантована реалізація прав, свобод і законних інте-
ресів людини і громадянина, не реалізується принцип взаємної відповідальності держави і особи? Якщо 
повною мірою не впроваджено принцип, згідно з яким громадянин має можливість робити все, що не забо-
ронено законом, а державні органи і посадові особи зобов’язані діяти чітко в межах власної компетенції? 
Ці та деякі інші проблеми дають нам право говорити про необхідність подальшого розвитку фундаме-
нтальних основ правової держави і громадянського суспільства в Україні. Вказані напрямки є взаємо-
пов’язаними, оскільки правова держава може функціонувати лише за умов наявності розвиненого грома-
дянського суспільства. 
Що стосується сьогодення України, то формування в ній громадянського суспільства є завданням до-
волі складним і довготривалим. Протягом значного часу Україна перебуває у стані системної кризи. Почат-
кова орієнтація на політику «шокової терапії», лібералізацію цін, пропаганда і фактичне здійснення ідеї 
невтручання держави у господарську діяльність призвели до обвального падіння товарного виробництва і 
неконтрольованого привласнення державних ресурсів, розбалансування грошово-фінансової системи, 
розвитку рейдерства та поглиблення корупції. Покращити ситуацію можна, якщо об’єднати зусилля інститутів 
держави та громадянського суспільства на засадах взаємного впливу та контролю. Саме активність громадян, 
усвідомлення ними своєї відповідальності за стан справ в державі може стати запорукою виходу з кризи. 
Сучасне розуміння співвідношення правової держави та громадянського суспільства пов’язане с усві-
домленням великої потреби і цінності їхнього взаємозв’язку. Саме ціннісний підхід до розуміння взає-
мозв’язку та взаємодії права і держави, правової держави і громадянського суспільства може забезпечити 
усвідомлення місця і ролі державної організації влади у сучасній конфігурації владарювання. 
Відповідно до цього можна зробити висновок, що громадянське суспільство і держава можуть співвід-
носитись як взаємозалежні та взаємодоповнюючі системи. Правова держава підпорядковує свою діяльність 
громадянському суспільству, відповідає перед ним за свою діяльність, а останнє, в свою чергу, створює 
умови для реального втілення в життя принципів правової держави. 
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Біньковський Костянтин Сергійович, курсант групи ІКМ-08-09 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Корнієнко В. В. 
РОЛЬ ДОКТРИНАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ  
ПІД ЧАС РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
З часу здобуття незалежності перед Україною постало завдання розбудови соціально орієнтованої, 
економічно розвинутої і правової держави, яка має посісти належне місце в світовому соціумі. Саме на 
досягнення цієї мети спрямовані ті структурні перетворення, що відбуваються в Україні останнім часом. У 
перші роки незалежності України було ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих на встановлення 
нових відносин у суспільстві. З пошуком державою свого шляху розвитку, продовженням реформ, інтенсив-
ність розвитку українського законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потре-
бує, насамперед, усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. Без глибокого розуміння 
змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, систематизація, формування правової культури та 
правосвідомості, розроблення та прийняття нових норм. Проте з’ясування дійсного змісту правової норми 
лише простим ознайомленням з її текстом є неможливим. Це зумовлено особливостями самих норм права, 
формами їх функціонування та зовнішнього виразу. Дослідження цих особливостей і форм, а також розкрит-
тя змісту норми обов’язково вимагає використання засобів тлумачення норм права. Саме тлумачення за-
безпечує процес і результати з’ясування та роз’яснення змісту правових норм. Важливе значення має також 
єдність розуміння і реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності в державі і досягається 
завдяки тлумаченню. Зазначеного можна досягти шляхом роз’яснення суб’єктам дійсного змісту норм права, 
тих ідей і понять, що закладені законодавцем. 
Доктринальне тлумачення права – це, як відомо, один з різновидів неофіційного, тобто нео-
бов’язкового, що не має юридичної чинності тлумачення. Проте таке тлумачення має дуже важливе значен-
ня для правотворчої і правозастосовчої практики. Адже багато норм права трактуються в юридичній практи-
ці саме так, як це робиться в юридичній науці. Останнім часом роль доктринального тлумачення права ще 
більш підвищується. 
Якщо говорити про співвідношення професійного тлумачення права взагалі (як офіційного, так і не-
офіційного) з доктринальним тлумаченням, то варто визнати, що хоча часом провести між ними межу буває 
важко, усе-таки вона завжди існує. Причому ця межа досить певна (а не аморфна). Це обумовлено тим, що 
професійне і доктринальне тлумачення права є принципово різними видами тлумачення. 
Тлумачення правових норм є ефективним і єдиним засобом правильного й глибокого пізнання дійсно-
го змісту правових норм. В правовій діяльності тлумачення норм права повинно широко використовуватися 
в правотворенні, реалізації і систематизації права, правовому вихованні, пропаганді тощо. Місце тлумачен-
ня в правовому регулюванні суспільних відносин полягає виключно в правильному, глибокому розумінні 
дійсного змісту норм права та його розгорнутому, обґрунтованому роз’ясненні іншим суб’єктам суспільства. 
Аналіз тлумачення правових норм і державної політики, практики тлумачення в Україні дозволяє зро-
бити висновок про гостру необхідність ухвалення законодавчого акту, регулюючого відносини тлумачення і 
конкретизації норм права в Україні. Розробка і ухвалення цього закону суттєво впорядкує і стабілізує відно-
сини конкретизації та роз’яснення змісту правових норм у суспільстві. Такий акт перешкоджатиме або галь-
муватиме видання підзаконних нормативних актів, які не відповідають, суперечать чинним нормам права 
або ускладнюють з’ясування їх змісту. Вбачається, що прийняття такого закону значною мірою підвищить 
ефективність дії правових норм та посилить законність у державі. 
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Благіда Марина Вікторовна, курсант групи ІСД- 06-2  
Науковий керівник: заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, 
канд. юрид. наук Холод Ю. А. 
ДЕФОРМАЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Держава покликана сприяти створенню нормальних умов для активної діяльності всіх членів суспільс-
тва і їх всебічного розвитку. Забезпечення цього досить залежить від того, у якій мірі вимоги норм права 
реалізуються у правомірній поведінці людей. 
Правосвідомість – сфера свідомості пов’язана з відображенням правозначимих явищ, сукупність пог-
лядів та ідей, що виражають відношення людей, соціальних груп до права та законності.  
Безпосередньо досліджувати правосвідомість не можна, оскільки вона складається із поглядів, уяв-
лень, ідей, ставлення людей до права. Усе це в сукупності можна назвати елементами правосвідомості, які 
діляться на три великі групи: психологічні; ідеологічні; поведінкові. 
Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ містить у собі структурні елементи, 
властиві всім громадянам (правову психологію, правову ідеологію, правову поведінку). Однак специфіка 
виконуваних завдань, прав і обов'язків накладає своєрідний відбиток на правосвідомість і правову культуру 
співробітників органів внутрішніх справ. 
Професійно-правова культура працівників органів внутрішніх справ припускає глибоке знання системи 
права і законодавства. Правова свідомість та правова культура допомагають підвищувати стан законності в 
роботі органів внутрішніх справ. Маючи високу правову культуру, працівник органів внутрішніх справ пови-
нен строго і точно виконувати всі правові вимоги  
У сучасних умовах почастішали випадки деформації правосвідомості. Найбільш м’яка форма спотво-
рення правосвідомості – правовий інфантилізм – полягає у несформованості, недостатності правових знань 
і установок. Друга форма – правовий нігілізм, тобто усвідомлене ігнорування вимог законів, виключаючи, 
проте, злочинний намір. Третя форма –ігнорування соціальних норм і суспільної моралі. 
Основними причинами порушення працівниками міліції законності й дисципліни вважаються значні не-
доліки у виборі, навчанні й вихованні кадрів, низький рівень контролю з боку керівників, перш за все низових 
ланок, за службою, діяльністю і поведінкою підлеглих, їх ліберальне ставлення до порушників, а також са-
моусунення від виконання рекомендацій і вищих нормативних актів МВС. 
Попереджувальна робота по боротьбі з правовим нігілізмом, з протиправними проявами серед пра-
цівників органів внутрішніх справ повинна носити не разовий, від випадку до випадку, а постійний та цілесп-
рямований характер, з використанням найсучасніших досягнень соціології, педагогіки, психології, психіатрії, 
кримінології та інших галузей права. 
Проаналізувавши причини деформації правосвідомості працівників органів внутрішніх справ, можна 
виділити основні методи її виправлення: 
 заохочення працівників, які належно виконують свої обов’язки; 
 виховання у студентів та курсантів вищих навчальних закладів системи МВС належного став-
лення до своєї майбутньої професії; 
 співпраця з населенням по викоріненню злочинності та боротьбі з нею; 
 ознайомлення школярів з основами права; 
 ознайомлення населення з роботою правоохоронних органів. 
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Ващенко Ю. В., студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,  
канд. істор. наук Корогод Г. І. 
ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ШТРАФНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  
ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
Останнім часом проблема штрафних батальйонів і рот, загороджувальних загонів у роки Великої Віт-
чизняної війни привертає підвищену увагу науковців, всіх, хто цікавиться історією. Переглянувши історіог-
рафію проблеми, можна сказати, що вона й донині не стала предметом всебічного і глибокого дослідження 
військових і цивільних істориків та юристів. Причина зрозуміла: до 90 – х років ХХ ст. про це заборонялося 
говорити і писати, зараз інформація про ці штрафні військові підрозділи зберігається у недоступних фондах 
відомчих архівів, у першу чергу військових. 
Тому навіть питання про те, коли з'явилися штрафні підрозділи в Радянській армії, яким був їх кадро-
вий склад, залишається нез'ясованим. За офіційною версією, вони були створені після відомого наказу 
Сталіна №227 від 28 липня 1942 р. і воювали в них дезертири, порушники військової дисципліни та колишні 
в'язні радянських таборів, а також засуджені за різними статтями Кримінального кодексу СРСР. 
Але останнім часом в юридичній та історичній літературі ця теза піддається сумніву. Місцеві історики 
на основі архівів показали, як був створений заградзагін на Глухівщині у вересні 1941 р., щоб зупинити 
відступ новобранців під тиском танків Г.Гудеріна. 
Невідомо, хто ввійшов до цього загону у вересні 1941р. Дослідники стверджують, що з 1942 р., коли 
заградзагони і штрафбати стали застосовуватись дуже часто, до них входили в основному військові, до яких 
були застосовані дисциплінарні заходи. Юридичною підставою для їх створення став наказ ВК № 270 від 16 
серпня 1941р. 
Слід сказати, що суворі дисциплінарні заходи (розстріл перед строєм, переведення до штрафного під-
розділу) застосовувалися не лише в лавах Радянської Армії. Таке було й в інших арміях. Але воєнне право-
суддя інших армій застосовувало такі міри покарання у виключних випадках, у Радянській Армії – навіть за 
необдумано сказане слово. 
Другим документом, на підставі якого формувалися штрафбати, було «Положення про військові три-
бунали у місцевостях, де оголошений військовий стан та у районах бойових дій», затверджене указом Пре-
зидії ВР СРСР у червні 1941 р. Положення зобов'язувало при всіх порушеннях військової дисципліни прово-
дити розслідування за 24 год., а вироки виконувати за 72 год. У першу чергу це стосувалося панікерів і 
дезертирів. Відсутність у своїй військовій частині понад добу без відома командира кваліфікувалось як 
дезертирство, використання німецьких листівок для самокруток – як зрада. За таке розстрілювали. 
У жовтні 1941 р. керівництво держави помітило той факт, що швидкі самосуди стали альтернативою 
військовим судам. Виданий 4 жовтня 1941 р. наказ наркома оборони СРСР № 0391 « Про факти підміни 
виховної роботи репресіями» засудив випадки незаконних репресій і грубого перевищення влади з боку 
окремих командирів і комісарів та зобов'язував усі такі справи розглядати у військових судах. Були перегля-
нуті вироки у бік пом'якшення . Суди стали застосовувати різні види покарання, в тому числі ув'язнення на 
різні терміни. Але ув'язнювати бійців під час війни було нераціонально, тому покаранням для них стали 
штрафбати з весни 1942 р. Крім військових, до них могли потрапити і цивільні чоловіки призивного віку, 
працівники залізничного і водного транспорту. 
28 липня 1942 р. виявився переломним днем в історії штрафних підрозділів Червоної Армії. Після наказу 
№ 227 почалося форсоване створення штрафних батальйонів для офіцерів і штрафних рот для рядових. 
Термін перебування у штрафних підрозділах визначався наказом по полку: від 1 до 3 місяців або по-
ранення в бою, здійснення подвигу, представлення до нагороди. Питання дострокового зняття судимості 
військові трибунали розглядали безпосередньо в розташуванні штрафбатів чи в шпиталях та лазаретах. 
Змінився кадровий склад загороджувальних загонів. До осені 1942 р. це були в основному бійці частин 
НКВС, з осені 1942 р. – стали ще використовувати злочинців, що відбували покарання. 
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Волков Єгор Андрійович, курсант групи ІКМ-08-9 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Погрібний І. М. 
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Правове виховання є важливою складовою частиною ідейно-політичного та морального виховання 
громадян. Поряд з цим правове виховання по поставленій меті дуже наближене до формування правового 
світогляду, правової свідомості та правової культури. Воно має суттєву специфіку, яка вимагає самостійного 
розгляду. 
Звернення до людини як до суб’єкта правового життя суспільства означає прагнення пізнати всю його 
багатогранність правових зв’язків та обставин, що впливають на правовідносини. 
Виховання молоді, в дусі патріотизму, свідомого відношення до праці, високої культури, нетерпимості 
до явищ, що суперечать нормам права й моралі, передбачає формування у молодого покоління правової 
культури та правової свідомості. Правова свідомість відображає правову дійсність у формі знання права, 
оціночного відношення до нього та практичного його застосування, ціннісних орієнтацій, які регулюють по-
ведінку в юридично значимих ситуаціях. Формування правосвідомості української молоді визначає й правову 
культуру особистості. Ця культура передбачає глибоку повагу до правової основи держави і суспільного 
життя; розуміння соціальної ролі права і переконання в необхідності точного дотримання його норм і прин-
ципів; нетерпимість до будь-яких порушень законності; готовність до повсякденного співвідношення своєї 
поведінки з принципами і нормами закону і до сприяння формуванню такої ж позиції у інших членів суспільства тощо. 
Ігнорування закону, протиставлення прав і обов’язків, свідчить про відсутність належної правової ку-
льтури, і тим самим про відсутність належного правового виховання сучасної молоді. Якщо підходити до 
проблеми правового виховання з врахуванням сучасних досягнень гуманітарних наук, а особливо соціальної 
психології, то стає очевидним, що правове виховання – тривалий процес, який не може не відбуватися без 
протиріч. 
Діяльність з правового виховання повинна бути спрямована на нейтралізацію неправових явищ. Сьо-
годні, коли правовий нігілізм набуває загрожуючих масштабів, діяльність з підвищення рівня правової свідо-
мості і культури є особливо актуальною. 
Теперішній час – це час великих суспільних перетворень, формування української правової держави, 
коли потрібно змінювати підхід до правового виховання. Тому необхідно зосередити зусилля не тільки на 
тому, щоб нарощувати правову поінформованість суспільства і суб’єкта зокрема. Необхідно спробувати 
проникнути в глибинні сфери внутрішнього світу людини – зрозуміти позитивні риси та недоліки, привнесені 
вихованням, що проявляються у правомірній та протиправній поведінці. Це в свою чергу, дозволить не 
тільки узагальнювати набутий позитивний досвід, але, що найбільш важливо – проаналізувати помилки 
виховання. 
В подальшому необхідно переконати і прищепити звичку практично співвідносити свої дії з вимогами 
закону, виробивши правильне відношення до нього, як важливої цінності. Іншими словами, важливо, щоб 
правові знання не зависли в повітрі, а перетворились у тверді переконання, що правові норми необхідні, 
справедливі, і тому їх необхідно за любих умов і в любих ситуаціях дотримуватись. 
Виходячи з цього слід визначити основні завдання виховної роботи з молоддю: знання місця права в 
суспільстві, його значення, напрямків правового регулювання, принципів цього регулювання; знання норм та 
інститутів різних галузей права в межах, необхідних для побутової, учбової, трудової, суспільної діяльності; 
навики застосування права в конкретних ситуаціях, комплексні характеристики варіантів вчинків не тільки як 
правильних чи неправильних, поганих чи хороших, але й законних і незаконних; відношення до права як 
високої соціальтної цінності, носію ідеї справедливості; відношення до правозастосовчої практики як до 
забезпечення життя закону; внутрішня готовність до дотримання правових принципів і конкретних вимог 
правомірної поведінки; готовність сприяти правомірній поведінці інших осіб. 
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Волошенюк Ольга Михайлівна, курсант групи ІГБ-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Волошенюк О. В. 
ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
З прийняттям нової Конституції України питання про місце основних прав, свобод і обов'язків людини й 
громадянина у суспільному житті та про основи взаємовідносин держави та її органів з індивідами було 
вирішено у повній відповідності міжнародним стандартам. Проте, при всій важливості нормативного закріп-
лення прав і свобод людини, найважливішим, безумовно, є визначення механізму їх реалізації, забезпечен-
ня їх ефективними гарантіями захисту. 
Кожен громадянин в разі порушення його прав та свобод має можливість звернутися до примусової 
сили держави, яка застосовується у відповідності до чітко визначеної процедури. Але в умовах ефективного 
функціонування правової системи це повинно розглядатися як виключний захід. Реалізація прав і свобод 
громадян в правовій державі забезпечується низкою гарантій, які створюють режим законності без надлиш-
кового застосування державного примусу. 
Гарантії основних прав і свобод людини й громадянина становлять собою систему норм, принципів, 
умов і вимог, які у своїй сукупності забезпечують їх належне додержання. Як показує міжнародний досвід, 
ефективність гарантій основних прав та свобод людини залежить від рівня розвитку правових принципів й 
інститутів демократії, стану економіки, засобів розподілу життєвих благ, рівня правового виховання і культу-
ри населення, ступеня суспільної злагоди тощо. 
Практична реалізація конституційних прав і свобод забезпечується двома категоріями гарантій. Це, 
по-перше, загальні гарантії, якими охоплюється вся сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, спрямо-
ваних на практичне здійснення прав і свобод громадян, на усунення можливих причин й перешкод щодо їх 
неповного або неналежного здійснення, на захист прав від порушень. Загальні гарантії прав і свобод можна 
класифікувати на економічні, політичні й організаційні. По-друге, це спеціальні (юридичні) гарантії – правові 
засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права й свободи громадян, 
усуваються порушення прав і свобод, поновлюються порушені права. 
Законодавством України передбачається низка юридичних гарантій, серед яких основними є: 
– право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів само-
врядування, посадових і службових осіб; 
– право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної 
та моральної шкоди, що завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю зазначених органів і осіб; 
– право знати свої права й обов'язки, закони та інші нормативно-правові акти, які визначають пра-
ва і обов'язки громадян; 
– право на правову допомогу, яке означає, зокрема, що кожний вільний у виборі захисника своїх 
прав, і що у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безкоштовно; 
– принцип необов'язковості виконання явно злочинного розпорядження чи наказу ; 
– принцип презумпції невинуватості людини; 
– гарантія недопустимості обмеження конституційних прав і свобод, яка означає, що дані права й 
свободи не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. 
Призначення цих та інших нормативно-правових гарантій, які містять Конституція і закони України, по-
лягає в тому, щоб забезпечити найсприятливіші обставини, в яких закріплений в Конституції України статус 
людини і громадянина став би фактичним соціальним становищем кожної особи. Гарантії, таким чином, є 
тією ланкою, яка дає змогу здійснити необхідний в правовому статусі громадян перехід від передбаченої в 
Конституції і в законах України можливості до реальної дійсності. 
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Герман Тетяна Вікторівна, курсант групи ІСД-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Загуменна Ю. О. 
СМЕРТНА КАРА – «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»? 
Смертна кара відома більшості країн світу. Вона з’явилась тоді, коли держава взяла на себе функцію 
виконання покарання за вчинення злочину. За часів Київської Русі смертна кара передбачалась нормами 
«Руської Правди». Надалі її приміняли козаки за вчинення особливо тяжких злочинів. Вже у Російській імпе-
рії, за часі царювання Петра I вона примінялася за вчинення 123 злочинів. Данний перелік можна продовжу-
вати ще довго, адже усі країни починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоденням(США) приміняли, 
так чи інакше смертну кару. 
Що стосується України, то після здобуття нею незалежності, смертна кара була відмінена. Але й зараз 
існують суперечки у державі та суспільстві, щодо поновлення в українському законодавстві такого поняття, 
як смертна кара. Це пов’язано з тим, що криміногенна ситуація в країні з кожним роком дедалі погіршується, 
зростає кількість навмисних вбивств, що відбулися із особливою жорстокістю. Держава не може виконати і 
забезпечити основне право людини на життя. Високопосадові особи, міністр внутрішніх справ України Юрій 
Віталійович Луценко, виступає за поновлення смертної кари в Україні. Визнавши неконституційною існуван-
ня смертної кари як виду покарання в Кримінальному кодексі України, Конституційний Суд України в своєму 
рішенні від 29.12.1999 року вказав серед іншого, що «смертна кара як вид покарання суперечить статті 28 
КУ, відповідно до якої «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню». Названа стаття відтворює положення ст. 3 Конвенції 
про захист і основоположних свобод 1950 року. Отже, ті хто виступають за поновлення смертної кари, ви-
ступають за легалізацію катувань, що заборонені міжнародними правовими актами. Особливо цинічними 
вони звучать від міністра внутрішніх справ України. 
Відновлення смертної кари не лише не сумісне із задекларованим в Україні наміром інтеграції ЄС, во-
но виключає навіть членство України у Раді Європи, оскільки суперечитиме приписам як Протоколу № 6, так 
і Протоколу № 13 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
Смертну кару неможливо відновити і після внесення до основного закону держави – Конституції Украї-
ни, не порушивши при цьому міжнародні зобов’язання України як країни, що приєдналася до Другого Факу-
льтативного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари. 
Протокол Європейської Конвенції про права людини, що передбачає цілковите скасування смертної 
кари, набув чинності 1 липня 2003 року. Ще у 1995 році Україна взяла на себе обов’язки запровадити негай-
ний мораторій на примінення смертної кари. У 1995 році в Україні був помітно високій рівень кількості страт 
серед всіх країн колишнього СРСР. Головну роль у відмінені смертної кари відіграв Конституційний Суд 
України, який після тривалих дискусій ухвалив рішення про введення спочатку мораторія, а вже потім і 
цілковитої відмови від смертної кари. 
Є злочини, які позбавляють злочинця права називатися людиною, викреслюють його із списку людей. 
Це стосується не лише масових убивств. Бувають випадки коли це моральне право втрачає та людина, що 
вбила лише одну людину. Але чи можливо і зараз у цивілізованому суспільстві користуватися деякими 
нормами звичаєвого права, стародавньої Русі «око за око – зуб за зуб»? Можливо, потрібно подумати, що 
відчувають вони після скоєння вбивства, чи бажають вони власної смерті тепер? Мабуть ні! Не всі безпере-
чно розкаюються у вчиненому, але смертна кара це є не єдиний вихід із даної ситуації.  
Природа, можливо Бог, якщо він існує, подарували нам право на життя. Воно є й справді невід’ємним і 
головним, абсолютним. У «Біблії» є заповідь «Не вбий», вона адресована злочину, а не як не покаранню. 
Покарання за вчинений злочин можна спостерігати у Старому Завіті. 
Переглянувши релігійні кодекси (Біблію, Коран, Талмуд), можна зробити висновки, що Бог не вважає 
смертну кару неправильним чи аморальним заходом. Навпаки у деяких заповідях можливо знайти пряме 
посилання на неї. 
Кожній людині надається право вибору, яке вона використовує у повній мірі. Постає питання, чи до-
зволено державі забирати життя людини, хоч вона і вчинила тяжкий злочин – вбивство? Існують багато 
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прикладів судової помилки, коли невинні особи були страчені. Особисто я є противником смертної кари. 
Вона не дає 100% гарантію запобігання навмисним вбивствам. Але те, що вона зберігає абсолютне право 
на життя значної кількості людей, є незаперечним. Багато діячів політики, писемності, правоохоронних 
організацій сьогодення виступають проти смертної кари, бо розуміють на прикладі держав Європи, що суво-
рість покарання не впливає на зменшення рівня злочинності.  
Смертна кара «за» чи «проти»? Кожна людина вирішує самостійно, виходячи з того чи іншого погляду 
на цю проблему. 
Джуфер Віра Іванівна, курсант групи ІПТ-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Загуменна Ю. О. 
ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ — ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ  
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
Демократична держава будує свою діяльність на основі розвинутої системи принципів, сформованих в 
процесі багатовікової еволюції теорії і практики демократії. Коли говорять про принцип демократії, мають на 
увазі безумовну вимогу, яка випливає з самої сутності демократії і належить до всіх її суб'єктів та інститутів. 
До фундаментальних принципів демократії належать: закріплення та гарантованість прав і свобод людини, 
політична багатоманітність (плюралізм), поділ влади, гласність, залучення населення до вирішення питань 
державного значення. Вони є запорукою успішного застосування багатьох інших принципів — урахування 
громадської думки, співробітництва різних політичних сил, узгодження їх інтересів, урахування і охорони 
прав меншості, взаємоконтролю органів, що належать до різних гілок державної влади, підзвітності і підкон-
трольності посадових осіб та управлінських органів перед представницькими органами і населенням тощо. 
Рівність прав і свобод особи пов'язана із цілеспрямованою діяльністю держави на забезпечення поєд-
нання свободи однієї людини зі свободою всіх і кожного. Передумовою цього є те, що жодне право особи не 
може вважатися подарованим їй державою. Усі конституційні права є невідчужуваними, а відтак, що не 
можуть бути ані звужені, ані скасовані (ст. 22 Конституції України), і водночас виступають межами державної 
влади. Головними напрямками гарантування прав є можливість звернення людини до компетентних органів 
з метою їх поновлення, відшкодування завданої шкоди тощо. Одним з найбільш узагальнюючих у системі 
демократії є принцип багатоманітності (плюралізму). Стаття 15 Конституції України проголошує, що суспіль-
не життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. В еконо-
мічній сфері цей принцип проявляється в рівноправності різних форм власності, політиці — у партійній 
багатоманітності: функціонуванні багатьох політичних центрів, діяльність яких пов'язана із вираженням 
політичних воль громадян та їх реалізацією через участь у формуванні представницьких органів влади. До 
фундаментальних принципів демократії належить і принцип побудови влади в державі на засадах її поділу 
на різні гілки (законодавчу, виконавчу та судову), який здійснюється спеціально уповно важеними держав-
ними органами за умови невтручання кожної з гілок влади у сферу діяльності іншої. Принцип гласності 
вимагає забезпечення відкритості державного і суспільного життя, усіх джерел інформації, можливості її 
вільного пошуку, одержання і поширення всіма суб'єктами суспільних відносин відповідно до їх потреб. 
Гласність покладає на компетентні державні органи обов'язок систематично інформувати населення щодо 
подій державного і громадського життя, прийнятих цими органами рішень, перебіг їх обговорення і виконан-
ня. Необхідними передумовами дії принципу гласності є заборона цензури, розвиток свободи слова і друку, 
врахування і використання громадської думки в процесі прийняття державних рішень. 
Залучення населення до участі в роботі державних органів може відбуватися в різні способи. Це може 
мати місце в рамках як безпосередньої, так і представницької форм здійснення народовладдя (через депу-
татів, участь у зборах виборців, громадських обговореннях, через радіо, пресу, телебачення, у роботі робо-
чих груп при вищих державних органах, постійних комітетів парламенту тощо). Залучення громадян до 
участі в роботі виконавчих органів є дієвим засобом боротьби з бюрократизмом і корупцією. Розширення 
участі населення в діяльності всіх державних органів — одна із форм підвищення ефективності демократії. 
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Загуменний Олександр Олександрович, курсант групи ІСД-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, 
канд. юрид. наук Холод Ю. А. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
В Україні за роки незалежності створено конституційно-правові засади функціонування правової дер-
жавності та її основні механізми: закладено основи парламентаризму, реалізовано принцип поділу влади, 
створено Конституційний Суд, Вищу Раду юстиції, Рахункову палату України. Тим самим сформовано осно-
вні структурні елементи правової держави, що дало можливість цивілізованого функціонування влади, а 
утримання від силового вирішення спорів І протиріч між окремими гілками влади. Почалася реформа судо-
вої влади з тим, щоб досягти незалежності суду, перетворити його з каральної системи на ефективний засіб 
вирішення спорів. 
Відбулись зрушення в оцінці прав і свобод людини, в їх конституційно-правовому регулюванні, окрес-
лено шляхи їх реалізації та створено відповідні правові механізми. Запроваджено посаду Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини. Україна визнала юрисдикцію європейських інститутів захисту прав і свобод 
людини. Піддано глибокій трансформації національну систему законодавства. Оновлено значну кількість 
правових інститутів, які забезпечують реалізацію прав і свобод громадян. Відбувся перегляд цілих галузей 
законодавства на проголошених Конституцією України принципах. 
Однак більшість ознак української правової державності мають формальний характер, а побудувати 
правову державу лише за формальними ознаками неможливо. Без органічного поєднання легітимної влади 
із забезпеченою у суспільстві свободою, без ефективного функціонування поділеної влади з дотриманням 
окремими її гілками вимог закону і забезпечення верховенства закону у діяльності держави та всіх сферах 
суспільного життя, законодавствування — з відповідністю самих законів суспільній етиці правова держав-
ність залишиться формальним лозунгом, недосяжною мрією. 
Фундаментом, передумовою правової державності є формування громадянського суспільства. Побу-
дова правової держави пов'язана також зі зміцненням демократичних традицій функціонування державної 
влади. Ці традиції ще тільки формуються, а досягнення усталеності у здійсненні влади є досить довготрива-
лим процесом. За умови збереження вільних виборів, демократичного політичного режиму, свободи преси, 
формування поваги до прав і свобод громадян з боку держави та її посадових осіб такі традиції, безсумнів-
но, сформуються.  
Побудова реальної правової держави значною мірою залежить від рівня соціально-економічного роз-
витку країни, накопичення матеріальних благ, що давало б можливість здійснення ефективної соціально-
економічної політики, забезпечення соціально-економічних прав громадян. Адже не випадково поняття 
«правова держава» та «соціальна держава» в багатьох країнах тісно пов'язані. 
Хоча традиції демократії і правової державності в Україні не міцні, є підстави сподіватись, що Україна 
не зверне зі шляху побудови правової держави. Адже це європейська держава з багатими історичними і 
культурними традиціями. Рівень культури її народу, «правового почуття» дає можливість побудувати полі-
тичну організацію суспільства, яка б не поступалась за рівнем забезпечення прав і свобод особи і громадя-
нина, ефективністю функціонування влади сучасним цивілізованим державам. Звичайно, доля правової 
державності в Україні буде непростою. Реальна дія механізмів правової державності і формування стійкого 
демократичного політичного режиму, що гарантував би неможливість повернення до авторитаризму, не є 
автоматичним. Це вимагає гігантської напруги сил усього народу, мудрості, далекоглядності і патріотизму 
політичної та культурної еліти суспільства, відмови від авторитарної спадщини. 
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Заєць Віталій Олегович, студент групи ПЗдср-08-6 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії права ННІПЕС ХНУВС,  
канд. істор. наук, доцент Проневич О. С. 
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ 
Права людини є невід’ємною якістю кожної людини, суттєвою ознакою її буття. Роль і місце людини в 
суспільстві є об’єктивним показником рівня розвитку суспільства, а забезпечення прав людини – основним 
обов’язком держави. Обґрунтування прав і свобод людини залишається стержневою проблемою будь-якої 
правової системи. У сучасному мусульманському праві також існує заснована на нормах шаріату концепція 
прав людини, що склалася внаслідок тривалої еволюції.  
Концепція прав людини є однією з важливих складових частин мусульманської правової доктрини. 
Своєрідність мусульманської концепції прав людини виявляється у зосередженні на колективістських заса-
дах і єдності всіх мусульман, що об’єктивно обумовлює спосіб виразу суб’єктивних прав через особисті 
обов’язки та обов’язки інших осіб. Наголошуючи на пріоритетності у мусульманському праві категорії 
обов’язків порівняно з правами людини, російський дослідник Л.І. Глухарьов обґрунтовано констатує, що 
наднаціональний характер походження прав деякою мірою сковує їх, перетворюючи вільну волю індивіда в 
обов’язок користуватися правами у окреслених шаріатом межах.  
Проблеми формулювання прав людини через обов’язки у мусульманській концепції прав людини тор-
кався також Р. Давид, який дійшов висновку щодо ґрунтування мусульманського права на ідеї покладеного 
на людину обов’язку, а не на права, якими вона наділена.  
Мусульманська модель прав людини може розглядатися як релігійна доктринальна версія захисту 
прав людини, одним з постулатів якої є сприйняття прав людини у якості одного з елементів загального 
мусульманського порядку. На подібному тлумаченні прав людини ґрунтується Всесвітня мусульманська 
декларація прав людини. 
Порівняння мусульманської та західної концепцій прав людини засвідчує їх своєрідність та відмінність. 
Якщо західна доктрина природного права ґрунтується на визнанні суб’єктивних природних прав людини 
джерелом закону, то у шаріаті джерелом прав і свобод визнається право, засноване на викладених у Корані 
релігійних нормах. Зокрема, зазначається, що в основі всіх прав і свобод є воля Аллаха, а права людині 
іманентно не властиві, оскільки вони їй даруються.  
У мусульманському праві існують різні класифікації прав і свобод людини, однак найбільш розповсю-
дженим є поділ прав людини на три категорії: такі, що належать Аллаху; даровані індивідам; змішані (відпо-
відають як божественним, так й індивідуальним інтересам). 
Сучасна мусульманська правова доктрина базується на визнанні прав людини на життя, рівноправ-
ність, свободу, свободу слова, зборів і переконань, особисту гідність, еміграцію та притулок, працю, право-
суддя, соціальне благополуччя, вступу у шлюб, приватне життя та безпеку, освіту, протест проти тиранії, 
захист віросповідання, гідне життя, участь у державних справах тощо.  
Резюмуючи, зазначимо, що сформованій під впливом релігійних норм мусульманській концепції прав 
людини властива відчутна специфіка, тому що вона заснована на визнанні пріоритетності категорії 
обов’язків порівняно з правами людини. Водночас у мусульманському праві закріплено усі основоположні 
права та свободи людини, на яких ґрунтується ліберальна західна правова доктрина, заснована на ідеї 
природного права та принципі верховенства права.  
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Зінченко Олександра Миколаївна, курсант групи ІГБ 08-02 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Корнієнко В. В. 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
Україна стоїть на шляху побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому 
повинні забезпечуватись пріоритети загальнолюдських цінностей. Це обумовлює необхідність реалізації 
принципу верховенства права, що передбачає безумовне дотримання прав людини. 
Сучасний процес державотворення в Україні зумовлює живий інтерес до широкого кола питань, 
пов’язаних із здійсненням цілеспрямованої діяльності щодо зміцнення законності і правопорядку в країні, а 
також ствердження, забезпечення та охорони прав і свобод людини і громадянина, закріплених у чинній 
Конституції України та інших нормативних актах. 
Особливої гостроти набула проблема боротьби зі злочинністю, іншими правопорушеннями. 
В Україні мають місце чисельні правопорушення у багатьох сферах діяльності держави, недержавних 
підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Це створює одну з найголовніших проблем в держа-
вотворенні України, в її самостійності, вільності, оскільки може призвести до панування злочинних груп, 
створивши тим самим хаос в країні. 
На нашу думку, для попередження подібних наслідків в майбутньому, слід неодмінно вирішити насту-
пні основні завдання: 
– більш детальне дослідження специфічних особливостей адміністративної відповідальності; 
– теоретичне вивчення ознак проступку і закріплення у законодавстві чіткого його поняття; 
– більш ретельне дослідження категорії «склад правопорушення»; 
– пошук та визначення нових критеріїв, за якими можна класифікувати правопорушення; 
– узагальнення іноземного досвіду боротьби з порушеннями законодавства та визначення можливос-
тей його застосування у вітчизняній практиці; 
– глибокий аналіз нових проблем у сфері регулювання адміністративного права та визначення напря-
мків вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність; 
– постійна розробка науково-практичних рекомендацій по застосуванню норм адміністративного права. 
Кириєнко Олександр Володимирович, курсант групи ІКМ-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри конституційного та міжнародного права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Войціховський А. В. 
ПРАВА ЖІНОК В ІСЛАМІ 
 Під впливом Корану в ісламі сформувався ідеал жінки. Величезну роль у цьому відіграли й інші релі-
гійні тексти та традиції. За ісламом найповніша сфера діяльності жінки – домашнє господарство. З моменту 
створення Аллахом вона призначена передусім для дому, родини. Така роль вважається в ісламі почесною. 
Ісламська освічена жінка перебуває одночасно у двох світах – релігійному й сучасному, охопленому 
кризовими процесами (модернізація, глобалізація) тощо. Як мусульманка вона заперечує фемінізм, однак як 
учасник подій сучасного світу – обстоює свободу особистості. 
Стосовно до Ісламу таке сповнене співчуття і благородне відношення до жінки було затверджено за-
конодавчо ще в XII столітті. Високий статус жінки в мусульманському середовищі було досягнуто не через 
акти протесту і тиску з сторони жінок і жіночих організацій, завдяки сутності вчення Ісламу. 
Ніхто не може виправдати не правильне відношення до жінки спираючись на будь яку вказівку і пра-
вила Ісламського законодавства. Ніхто не може взяти на себе сміливість знищити, обмежити, чи викрити 
чітке визначення Ісламом права жінки . 
Всі фундаментальні дослідження вчення Ісламу або історії мусульманської цивілізації є свідченням рі-
вності жінок з чоловіками в тому, що ми зараз називаємо політичними правами. Вони включають право на 
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вибори, а також на участь в політичному житті. Як в Корані, так і в історії Ісламу ми бачимо імена жінок, котрі 
приймають участь в серйозних дискусіях, і навіть сперичалися самим Пророком. 
Шлюбні стосунки з усіма наслідками, особливо підкорення себе владі чоловіка залежить від волі жінки. 
Погоджуючись на шлюб вона складає договір, який є взаємовигідним і з ним разом підкоряється всім умо-
вам шлюбного і сімейного життя. 
Немає жінки більш забезпеченої в своїх правах, як жінка в мусульманській сім’ї. Ще в Священому Ко-
рані чоловіку передбачено вседостатню повну матеріальну забезпеченість своїй жінці і сім’ї. Про представ-
ниць прекрасної половини людства дійсно дбають. 
 Релігійна доктрина ісламу двояко трактує певні норми, що не є директивними за своєю сутністю, що 
провокує певного роду девіації у поведінці та реалізації положень ісламу. У чистому вигляді нормативний 
іслам забезпечує людську рівність та гідність, свободу думки та діяльності, однак залишає простір для еска-
лації диференціації ролей та статусів між чоловіком та жінкою. 
На відміну від західного суспільства, де взаємини між чоловіком і  дружиною нерідко зводять до рівня 
простих інтимних стосунків. Іслам відноситься до питань шлюбу і родини з наполегливою увагою, як до 
найкращої гарантії суспільної чесноти і проголошує, що це єдино законний і правильний шлях. 
Одним із важливих обрядів мусульманства є вінчання молодят. Мусульманин читає четверту суру Ко-
рану, де викладено головні положення ісламу про місце, права та обов‘язки жінки в сім‘ї та суспільстві. 
У зв’язку з вищевикладеним матеріалом можна зробити такі висновки: що жінка в Ісламі є найбільш 
захищеною в своїх правах ніж жінки в інших культурах. Ісламські жінки в даний час, які отримували освіту в 
США та Європі виступають на захист прав ісламських жінок проти дискримінації. Але традиції Ісламу такі 
міцні, що зміни в стані життя в арабських жінок відбувається дуже повільно.  
Лесь Ірина Олександрівна, курсант групи ІПТ-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Волошенюк О. В. 
ПРАВО НА СМЕРТЬ 
Фундаментальним правом, яке зумовлено єством людини, котре не може змінити жодне суспільство, є 
право людини на життя. За шкалою соціальних цінностей життя є найбільш пріоритетним благом у світі. 
Конституційне право на життя проголошено Основним Законом України у ст. 27 — «кожна людина має не-
від'ємне право на життя» та гарантується забороною протиправного позбавлення життя. Як об'єкт юридич-
ної охорони життя людини закріплено Конституцією України вперше. Жодна з попередніх конституцій та 
інших законів у минулому цього права не містила. Тому виникає багато питань, пов'язаних із реалізацією 
суб'єктивного права людини на життя, які потребують детального правового регулювання. Зокрема, до них 
належать проблеми легалізації евтаназії. У зв'язку з цим одним із важливих завдань правової науки нині 
стає створення необхідної для розвитку науки теоретичної бази, тобто розроблення чітких критеріїв та 
юридичних визначень основних понять, пов’язаних із так званим «правом на смерть». 
Наявність у структурі права людини на життя так званого «права на смерть» розглядали З. Гладун, 
М. Ковальов, М. Малеїна, А. Маліновський, С. Рудєва та інші вчені. 
Термін «евтаназія» (від грецької — еиthапаsіа, еи — добре, thапаtоs — смерть.) ввів англійський філо-
соф Ф. Бекон (1561-1626) для позначення легкої безболісної смерті. У сучасних публікаціях використову-
ються різні інтерпретації терміна: «евтаназія», «еутаназія», «ейтаказія». 
У судово-медичному словнику-довіднику евтаназія визначається як навмисне прискорення настання 
смерті невиліковного хворого з метою припинення його страждань. Філософський словник визначає евтана-
зію як допомогу при смерті, мистецтво лікаря полегшити вмираючому смерть або прискорити смерть, щоб 
позбавити вмираючого мук. 
На нашу думку, під евтаназією слід розуміти бездіяльність чи умисні дії медичного працівника, які вчи-
няються відповідно до явних прохань інформованого хворого чи його законного представника з метою при-
пинення фізичних та психічних страждань хворого, який перебуває за медичними показниками в стані, що 
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загрожує життю, внаслідок яких настає смерть. 
Розрізняють активну й пасивну евтаназію. Пасивна евтаназія (чи як її ще називають «метод відкладе-
ного шприца», негативна евтаназія) виражається в тому, що припиняється надання спрямованої на продов-
ження життя медичної допомоги, а це прискорює настання природної смерті. 
Найчастіше, коли говорять про евтаназію, то мають на увазі активну евтаназію. Під активною евтана-
зією (її ще називають «метод наповненого шприца», позитивна евтаназія) розуміють введення помираючо-
му яких-небудь лікарських чи інших засобів або інші дії, що призводять до швидкого і безболісного настання 
смерті. 
Ми вважаємо, що не можна легалізувати активну евтаназію насамперед тому, що це суперечить прин-
ципам гуманізму і призначення медицини. Цінність людського життя спонукає до боротьби за нього навіть 
всупереч об'єктивним медичним законам і в найбезнадійніших ситуаціях, оскільки медична наука і практика 
багаті на випадки зцілення безнадійних хворих. 
На наш погляд, можна легалізувати пасивну евтаназію, яку слід розглядати не як обов'язок лікаря 
припинити заходи щодо підтримання життя, а як право пацієнта вирішувати питання власного життя і реалі-
зовувати право на відмову від лікування. Але при цьому у хворого залишається право відмовитися від при-
йнятого рішення померти. Слід передбачити правову норму, яка б допускала пасивну евтаназію як винятко-
вий захід. 
Таким чином необхідно врегулювати законодавчу базу відповідно до потреб сучасного суспільства з 
урахуванням «права на смерть». 
Масалітін Володимир Володимирович, курсант групи ІКМ 08-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Корнієнко В. В. 
ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ:  
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
З давніх часів, коли в ранньокласовому середовищі почало зароджуватися право, одразу ж з’явився 
його нерозлучний супутник-правопорушення. Багато хто шукає відповідь на такі запитання як: «Які причини 
правопорушення, насамперед особливо небезпечного його виду-злочину?», «Чому виникає така поведінка 
(дія чи бездіяльність), що порушує правові принципи, правила?» і «Що треба робити, щоб протистояти 
правопорушенню, щоб усунути це небезпечне відхилення із суспільного життя?». На ці питання люди шука-
ють відповіді вже не одне століття і є багато приблизних відповідей, але, на мою думку, ці проблеми ще 
дуже далекі від їх остаточного вирішення. 
У юридичній літературі мають місце суперечності у поглядах на причини правопорушень (одні вчені 
основними вважають соціальні, інші – біологічні передумови). 
У правовій науці є проблеми, які, незважаючи на свою традиційність, завжди актуальні. У їхньому числі 
ряд теоретичних положень про правопорушення та юридичну відповідальність.  
Так, Ю.А. Денисов розглядає переважно соціологічні аспекти правопорушень, особливо в соціалістич-
ному суспільстві. Автор приєднується до думки про те, що в перспективі можна чекати виділення досліджень 
причин правопорушень, методів боротьби з ними за рамками галузевих юридичних наук і об’єднання (поряд 
з кримінологією) у галузі, що досліджує комплексну проблему поведінки. 
У ряді країн, у процесі кримінально-правових досліджень виявилося, що кримінальна відповідальність 
установлена за дуже велике число складів правопорушень. Ріст злочинності, особливо злочинності най-
більш небезпечної, організованої, зв’язаної з насильницькими діями, з наркоманією, з тероризмом, з коруп-
цією державних службовців, привів до того, що карна юстиція і зв’язані з нею правоохоронні органи практич-
но не справляються з попередженням і розкриттям усіх злочинів, призначенням і виконанням покарань. 
Практика показала до того ж, що позбавлення волі як основна міра карного покарання недостатньо ефекти-
вна для виправлення і перевиховання засуджених, оскільки серед тих, хто відбули це покарання високий 
рецидив. У той же час доведена часом велика, у порівнянні з покаранням, ефективність застосування суво-
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рих адміністративних стягнень за менш небезпечні злочини, особливо ті, за які суди і судді прагнуть засто-
совувати передбачені законом покарання, вважаючи їх надмірно суворими. У таких випадках високий 
штраф, позбавлення спеціальних прав і інших адміністративних стягнень виявляються більш дійовими 
заходами, чим судове осудження чи умовний осуд. 
Найбільш важливим завданням у боротьбі з правопорушеннями є їхнє попередження, усунення при-
чин і умов, що породжують шкідливі і небезпечні для суспільства чи діяння сприятливих їхньому здійсненню. 
Правопорушення не можна викорінити, борючись тільки безпосередньо з ними, але істотно зменшити їхнє 
число можна і треба. Досить очевидно, що число шкідливих і небезпечних для суспільства діянь помітно 
зросло б, якби вони не були заборонені, чи за них були б установлені неефективні санкції, або, нарешті, 
якби правові заборони можна було порушувати безкарно. По своєму змісту міри, передбачені санкціями, 
повинні мати на меті виправлення і перевиховання правопорушників, попередження здійснення нових пра-
вопорушень ними (так звана приватна превенція) і іншими особами (загальна превенція). 
Мілохін Денис Сергійович, курсант групи ІКМ-08-3 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, 
канд. юрид. наук, доцент Погрібний І. М. 
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ  
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
Для України питання щодо механізму держави має особливу актуальність у зв’язку з переходом від 
тоталітарного режиму до демократичної держави. 
Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують 
функції. 
До механізму держави належать органи законодавчої, виконавчої і судової влади, контрольно-
наглядові органи, збройні формування (армія, флот, поліція тощо), спеціальний пропагандистський апарат 
(ЗМІ) та інші організації. 
Найважливішим є наявність діючого соціально-правового механізму реалізації прав, свобод та інте-
ресів громадян, який включає гарантії їх захисту. У цьому механізмі вагоме місце займають правоохоронні 
органи, зокрема міліція. В сучасній державі репресивні і каральні функції міліції уступають місце завданням 
спрямованих на забезпечення правопорядку і громадської безпеки, профілактики і контролю над злочинніс-
тю, надання широкого спектру соціальних послуг населенню. 
У літературі інколи можна зустріти ототожнення термінів «механізму» і «апарату» держави. Однак поняття 
«механізму держави» є значно ширше, ніж поняття «державного апарату» і за складом і за структурою. 
Одним із перших намагався розмежувати ці дві категорії Ю.М. Козлов, який вважає, що громадські ор-
ганізації (профспілки) відіграють значну роль в управлінні державою, тому вони є також частиною механізму 
держави, а що стосується державного апарату, то ця категорія значно вужча оскільки включає в себе тільки 
державні формування. 
Особливу увагу слід приділити підходу до проблеми С.С. Алексеева, у науковій праці «Держава і пра-
во», де «механізм» розглядається не в статиці, а в динаміці. «Термін «механізм», – пише він, – лише відті-
няє цілісність апарату, його спрямованість на діяльність, на досягнення відомого результату». 
Тлумачення механізму держави як системи всіх державних органів, що здійснюють не тільки управлін-
ня суспільними справами, але й забезпечують життєдіяльність всього суспільства, переносить акцент з 
політичного характеру діяльності держави на її соціальну спрямованість, де політика є важливим, але не 
єдиним методом цієї діяльності. Такий підхід до визначення держави закріплений у Конституції України, де в 
ст. 1 сказано, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціально-правова держава». Держава 
діє лише в тих сферах суспільного життя і в тих обсягах, що не можуть бути вирішеними громадянським 
суспільством самостійно для забезпечення своєї життєдіяльності та еволюційного розвитку 
Важливо, щоб державний механізм якомога ефективніше працював на забезпечення прав людини і 
громадянина. 
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Україна зараз знаходиться напередодні адміністративної реформи і тому потрібно детально дослідити 
цю проблему і зокрема, здійснити наступне: 
– скоротити державний апарат, провести його реорганізацію і децентралізацію, що повинно привести 
до підвищення ефективності його функціонування; 
– необхідне спрямування державного механізму на проблеми забезпечення, реалізації і захисту прав і 
свобод людини, охорону правопорядку; 
– підвищення професіоналізму державних службовців; 
– необхідне чітке і суворе законодавство щодо покарання тих службовців, які грубо порушують права 
людини, що, на жаль, для сучасної України не рідкість. 
Пирогова Ксенія Олегівна, курсант групи ІСД-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, 
канд. юрид. наук, Холод Ю. А. 
ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
Історія ідеї прав людини бере свій початок ще з давніх часів. Якщо аналізувати Біблію то вона має в 
собі положення о рівності людей, їх життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканості. 
Активно реалізація прав людини починається з епохи Відродження і Просвітництва. У XVII – XVIII віки 
ця ідея переломлюється у теорію природного права. Ідея прав людини, що була основана на цьому принци-
пі, має свій відголосок у актах держав Європи та США. Що стосується США, а саме Декларації про незалеж-
ність, 1776р. то там на рівні закону було виражено те, що всі люди рівні між собою, з рівними правами і 
обов’язками. Схожим є і текст документу Декларації прав людини і громадянина у Франції, що датується 26 
серпнем 1798 року, де були викладені ті ж положення, але трохи у іншому контексті. 
В Україні багато мислителів, поетів хотіли впровадити модель західних країн у правове життя україн-
ців. Серед них були М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка, найвидатнішим з них був П. Орлик. Його проект 
Конституції(1710) у якій декларується, саме підняття із забуття українським народом своїх прямих прав і 
свобод. Перелік авторів і їх творчих внесків на цю тему можливо перелічувати досить довго, вище були 
приведені ті особи, котрі зробили великий внесок саме у цю галузь.  
Після наукової систематизації з’явилося три покоління прав людини, а саме: перше, друге та трете по-
коління прав. У першому йдеться про право громадянина на свободу думки, совісті та релігії. Воно кваліфі-
кується системою негативних прав. До них можна віднести: Декларація прав Вірджинії(1776), Петиція про 
права(1628), Біль про права (1791) та такі інші. У другому поколінні відображені культурні права, соціально – 
економічні права. У них відображені права на відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу, пра-
цю. Їх ще називають системою позитивних прав. Що стосується третього покоління, то його можна назвати 
солідарним (колективним), тобто правами всього людства. 
Основними правами людини називають ті права, що є гарантованими державою, законом міра свобо-
ди особи. 
Після Другої Світової війни постала проблема врегулювання цих прав на міжнародному рівні. У після-
воєнній час особливо важливою стала потреба реалізації прав людини і їх нове втілення у сучасному світі. 
Статут ООН (1945) умістив у себе ті права, що стали основою становлення нового інституту – міжнародного 
захисту прав людини і основних свобод. Вже 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН затвердила 
Загальну декларацію прав людини. З 1948 року, саме у цей день відмічають День прав людини.  
Усі права людини набули цінності міжнародного співтовариства, і також отримали обґрунтування у мі-
жнародному праві як правовий стандарт, який повинен стати моделлю, ідеалом, для усіх держав. 
Оскільки права людини і громадянина взаємопов’язані, тому їх доцільно розглядати у спільному кон-
тексті. 
Почнемо з того, що права громадянина закріплені у конституції цієї держави, а саме права людини за-
кріплені у міжнародно-правових актах. 
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Права людини Права громадянина 
Позатериторіальні Територіальні 
Загальносоціальні Юридичні 
реалізація здійснюється у будь – якій сфері 
суспільства, де б не знаходилась людина 
держава забезпечує виконання і одержання 
прав і свобод, але лише на території певної 
держави. 
Права і свободи людина і громадянина поділяють на позитивні та негативні. Адже саме в них поєдну-
ються позитивний і негативний аспект свободи. У свою чергу негативні права відображають право індивіда 
на захист від будь якого втручання. Саме вони вважаються основними і абсолютними. Історично вони 
з’явилися раніше ніж інші права, і розривалися як права, що незалежні від держави. Права позитивні фіксу-
ють права людини, громадянина, індивіда на поліпшення свого становища. Це економічні, соціальні і куль-
турні права. 
Якщо існують права то логічно існують і обов’язки. Існує юридичний, особистості, економічні, політичні, 
соціальні, культурні, екологічні обов’язки. Обов’язки громадянина закріплені у головному законі державі – 
конституції.  
У всіх демократичних, конституційних країнах закріплені права дитини. Вони захищаються на міжнаро-
дному рівні, мають обмежений характер, застосовуються лише для неповнолітніх осіб. У конвенції про права 
дитини 1989 року був зазначений великий перелік прав на які може розраховувати дитина. 
Кожна держава забезпечує захист прав і свобод громадянина і людини у цілому. Основними формами 
захисту є загально судова, адміністративна, адміністративно – судова. У світі та Європі є ціла організаційна 
структура європейської системи захисту прав людини. Наприклад, Європейська комісія з прав людини, 
Європейський суд з прав людини, Комітет міністрів Ради Європи. 
Що стосується органів внутрішніх справ то їх функціональною діяльність є саме забезпечення і вико-
нання основних прав і свобод. Саме для цього вони виявляють правопорушників, розслідують злочини, 
припиняють правопорушення, а також застосовують примусовий захід до правопорушника. 
На мою думку, виконання і дотримання прав і свобод громадянина і людини є головним завданням ко-
жної держави. Не можливо будувати демократичну державу, якщо у середині країни проквітають пережитки 
тоталітарного устрою. Хоча це теза не позбавлена дискусійності. 
Рубан Сергій Павлович, курсант групи ІГБ-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Волошенюк О. В. 
САМОВИХОВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ  
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 
У сучасних умовах ефективна правоохоронна діяльність працівників ОВС не можлива без усвідомлен-
ня суті поточних реформ. Саме внутрішнє усвідомлення змісту реформ і законів, що їх впроваджують, ви-
значають правомірність поведінки працівників міліції під час служби та у побуті. Інколи виникає запитання: 
що дозволяє одному працівникові ОВС вистояти в найскрутніших, екстремальних умовах, здолати важкі 
обставини і що заважає іншому, навіть у більш сприятливих умовах, дотримуватися чинних норм або пра-
вил? Відомо, що егоїзм і бездушність правоохоронця пов’язані з емоційною нерозвиненістю і заважають 
захисту прав людини. Тому актуальність виховання та самовиховання правової культури майбутніх правоо-
хоронців не викликає сумнівів, вони повною мірою повинні усвідомлювати норми та загальні принципи пра-
ва, чому сприятиме навчання, пропаганда та приклади гуманного ставлення до людини, наставницька робо-
та керівників ОВС. 
На наш погляд, система виховання повинна включати морально-правове виховання, самовиховання і 
культурно-естетичне виховання. Для досягнення професійної майстерності працівник міліції має набути 
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значної кількості знань і навичок: естетичних (про низьке, величне, прекрасне, потворне тощо), етичних (про 
добро і зло, соціальну справедливість), психологічних (про психологічні якості особи: волю, емоції, інтелект), 
духовних (щодо гуманістичного характеру правоохоронної, правозастосовної і правовиховної діяльності). 
Більш детально зупинимося на розгляді самовиховання як методу формування правової культури, яке 
здійснюється за допомогою наступних засобів: 1) самопізнання – вивчення своїх особистих якостей: харак-
теру, темпераменту, пам’яті, для самоаналізу й аналізу результатів своєї діяльності, особистої поведінки; 2) 
самооцінка – визначається через світогляд, ідеали, рівень розвитку особистості та є результатом порівняння 
себе з ідеалами за певними параметрами; 3) самопорівняння – порівняння себе з іншими з метою запозичи-
ти від оточуючих осіб і відомих фахівців (юристів, політичних діячів) позитивний досвід; 4) самовимогливість 
– внутрішня вимога до самого себе, до своєї поведінки; потрібне внутрішнє переконання в її необхідності; 5) 
самотренування – формування стійких навичок поведінки як в юридичній практиці, так і в побутовій діяльно-
сті; 6) самопримус – вольове зусилля, спрямоване на подолання чинників, які заважають дотриманню зага-
льновизнаних вимог, законів та ін. При цьому самопримус не повинен бути основним засобом. 
У складі цієї цілісної системи за необхідності можна використовувати й інші засоби: самоконтроль, са-
мозвіт, самозаохочення. 
Отже, формування правової культури майбутніх правоохоронців є безперервним процесом. Динаміка 
накопичення досвіду в цій галузі на сучасному етапі має свої особливості, які обов’язково потрібно врахову-
вати при вихованні особистості в правоохоронних органах. Розглянуті напрями формування правової куль-
тури майбутніх правоохоронців допомагають виховувати останніх не тільки для активної роботи щодо захи-
сту прав людини на підставі застосування національного і міжнародного законодавства, але і в інших галу-
зях суспільного життя. Таким чином, правове виховання становить соціально необхідний ідеологічний про-
цес, що формує разом з іншими напрямами правосвідомість і психологію працівника правоохоронних орга-
нів. В свою чергу, самовиховання створює необхідне світоглядне підґрунтя для формування цілісної системи 
знань, навичок і переконань. 
Снісаренко Андрій Петрович, курсант групи ІКМ-08-9 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. істор. наук, доцент Гавриленко О. А. 
ГЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  
У ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Історія авторського права веде свій початок, як вважають науковці, з появи книгодрукування, і перший 
відомий державний нормативний акт щодо охорони авторського права стосувався літературних творів, а 
перша міжнародна конвенція, яка стосувалася захисту авторських прав, прийнята в інтересах книговидавців. 
Видавці, книготорговці об’єднувалися в гільдії, зберігали монополії на книгодрукування і книготоргівлю, і від 
них залежали інтереси авторів. Першим нормативним актом авторського права, який закріпив низку прав 
авторів і розділив повноваження авторів та видавців, вважається прийнятий в 1709 році в Англії «Статут 
королеви Анни». Цей законодавчий акт, його основні філософські концепції і принципи використовувалися в 
законодавчих та нормативних актах, які розроблялися в подальшому. Нормативні акти щодо авторського 
права стали з’являтися у всьому світі. Дія законів поширювалася на спектаклі, географічні карти та інші 
твори. Французький закон запровадив так зване «право слідування», яке стосувалося прав спадкоємців 
автора та поширювала дію майнових прав після смерті автора.  
Друга половина ХІХ ст. у Європі знаменувалася активізацією діячів культури, літераторів, яких не 
влаштовував незаконний обіг літературних, музичних творів. Численні зустрічі літераторів і Міжнародний 
літературний конгрес (1878 р.), головою якого був поборник захисту авторських прав Віктор Гюго наголошу-
вали на необхідності розробки та прийняття багатосторонньої міжнародної угоди, яка б стосувалася взаєм-
ного і адекватного захисту авторських прав та прав видавців.  
Першою міжнародною багатосторонньою угодою, яка стосувалася авторських прав, стала прийнята в 
1886 році Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів». У подальшому вона перегляда-
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лася в Парижі (1889 р.) та Берліні (1908 р.), її доповнювали у Берні (1914 р.), Римі (1928 р.), Брюсселі (1948 
р.), Стокгольмі (1967 р.), Парижі (1971 р.). В 1952 році на конференції в Женеві була прийнята ще одна 
конвенція – Всесвітня конвенція про авторське право.  
Фактично з підписанням Бернської конвенції розпочався міжнародний період охорони авторських прав. 
З цього часу розпочалося прийняття інших міжнародних конвенцій, які направлені на міжнародне регулю-
вання окремих проблем авторського права. Створювалися міжнародні структури з питань управління автор-
ськими правами на міжнародному рівні. Так, у 1967 році в Стокгольмі була підписана «Конвенція про засну-
вання Всесвітньої організації інтелектуальної власності» – ВОІВ, яка набула чинності в 1970 році. ВОІВ 
створювалася під егідою Організації Об’єднаних Націй (ООН) як одна з її спеціалізованих установ. Діяль-
ність ВОІВ в першу чергу направлена на гармонізацію законодавчих норм з інтелектуальної власності в 
різних країнах, пропаганду сучасних підходів до управління авторськими правами, узагальнення і надання 
спеціальних рішень щодо окремих питань авторського права і суміжних прав (Директиви ВОІВ, міжнародні 
договори).  
Отже, ми бачимо, що розвиток авторського права у країнах Західної Європи йшов послідовно, і його 
історія налічує кілька століть. 
Соловко Оксана В’ячеславівна, курсант групи ІСД-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Загуменна Ю. О. 
ЦІННІСТЬ ПРАВА 
Цінність права є похідною від більш загальних людських цінностей. Право закріплює і охороняє чис-
ленні цінності суспільного життя — свободу, справедливість, життя, здоров'я, гідність, матеріальний добро-
бут, здорове довкілля, працю, сім'ю тощо. Ці цінності не тільки становлять зміст і сутність права, а й служать 
його метою, цілями окремих правових норм і правових інститутів. 
Прийнято виділяти декілька аспектів цінності права: а) як явище, сенс якого полягає в реалізації ідеї 
права (власна цінність права); б) як особливий соціальний регулятор суспільних відносин (інструментальна 
цінність); в) як здобуток культури людства (історико-культурна цінність). Власна цінність права пов'язана з 
його сутнісними характеристиками. Вона полягає в тому, що право є втіленням ідей свободи, рівності, толе-
рантності, гуманізму і справедливості, які, власне, і становлять його сутність. Саме як явище, що протистоїть 
свавіллю і беззаконню і в той же час забезпечує простір для впорядкованої соціальної Свободи і активності, 
право саме по собі посідає значуще місце в соціальному житті. Іншими словами, право в ідеалі (ідея права) 
— це цінність упорядкованої соціальної свободи, справедливості, консенсусу. 
Право є засобом забезпечення (гарантування) свободи і засобом її обмеження. З одного боку, саме в 
праві свобода одержує свій найбільш концентрований вираз, у ньому вона реально матеріалізується, об'єк-
тивується, існує в конкретних правових формах, принципах, інститутах. З другого боку, в праві закріплюєть-
ся не абсолютна свобода суб'єктів права, а тільки її певна міра, яка об'єктивно зумовлена і визначається з 
урахуванням системи відповідних концептуальних засад. Право виступає загальним масштабом і рівною 
мірою здійснення свободи в спільному житті людей. Право не усуває усі відмінності між різними індивідами, 
зумовлені їх здібностями і конкретними життєвими обставинами, а тільки формалізує і впорядковує ці від-
мінності за єдиною підставою, закріплюючи рівні можливості набуття тих або інших благ і забезпечуючи їх 
однаковою для всіх юридичною процедурою реалізації. Цінність права як явища, сутністю котрого є справе-
дливість, полягає в тому, що воно виступає і засобом, і результатом пошуку розумного балансу, рівноваги, 
пропорційності між «особистою свободою і загальним благом», проступком і покаранням, витратами (втра-
тами) і придбаннями тощо. 
Інструментальна цінність права зумовлюється передусім його особливими зовнішніми формальними 
властивостями: нормативністю, системністю, формальною визначеністю, загальнообов'язковістю та ін. 
Історико-культурна цінність права полягає в тому, що воно належить до фундаментальних цінностей світо-
вої культури, вироблених людством у перебігу його розвитку. Загальнолюдський (загальноцивілізаційний) 
вимір, тобто його цінність для людства в цілому, полягає в тому, що воно виступає найгуманнішим, єдиним 
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прийнятним засобом розв'язання глобальних проблем сучасності (обмеженість ресурсів і боротьба за них, 
екологічна криза, регіональні воєнні конфлікти, релігійні та етнічні конфлікти тощо). Загальносоціальний 
вимір, тобто цінність права для усього суспільства, проявляється в тому, що право: 1) сприяє формуванню 
суспільних відносин, необхідних для нормального розвитку та існування суспільства; 2) гарантує безпеку, 
впорядкованість та гармонізацію суспільних відносин, стабільність соціальної системи, цілісність, солідар-
ність соціуму; 3) забезпечує подальший розвиток суспільних відносин. Особистісний вимір, тобто цінність 
права для окремого індивіда, полягає в тому, що воно здатне задовольняти потребу людини в свободі і 
встановлює певний порядок її використання. Аби забезпечити своє існування і розвиток в суспільстві, стати 
особистістю, людина повинна мати певні можливості для власних свідомих дій стосовно інших людей, їх 
організацій, спільнот, природи, можливості для активної життєдіяльності, самореалізації. 
Тарабара Максим Олександрович, курсант групи ІГБ-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Волошенюк О. В. 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УНІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ. 
Питання організації публічної влади цікавило людство протягом усього процесу розвитку світової циві-
лізації. Вплив таких процесів, як формування міжнародного простору, інформатизація, геополітика, що 
відбуваються сьогодні у багатьох світових державах, в тому числі й Україні надають особливої гостроти 
проблемі влади. 
Звичайно, дана проблема є важливою не тільки для України; це – універсальна проблема, що знахо-
дить своє відображення в політичній практиці та юридичній науці багатьох країн світу. Тому виникає потреба 
в науковому дослідженні, присвяченого природі та характеристиці публічної влади. 
Історія свідчить, що деструктивні процеси в державах є наслідком відсутності збалансованої влади. За 
всіх часів розвитку політичної та державної думки політика і влада вважалися нерозривними. Поняття влади 
є одним з центральних. Воно дає ключ до розуміння суті та призначення політичних інститутів, організації 
публічної влади, взаємовідносин різних рівнів її організації.  
Оптимально організована влада – це проблема самозбереження держави та її ефективного функціо-
нування. З особливою гостротою ця проблема постала на сьогоднішній день в Україні щойменше у єдності 
двох аспектів. Перший – аспект раціональної моделі владних відносин як основи державного устрою Украї-
ни. Про те, що наявна модель влади не є достатньо ефективною, свідчить той факт, що вже через 7 років по 
прийнятті Конституції України постало питання про її коригування саме в принципових питаннях організації 
влади. Другий – аспект результативної поточної політики, виконання державою її програмних завдань, 
розв’язання протиріч, що виникають у процесі суспільного розвитку. Україна, на жаль, відома як країна, 
непослідовна у здійсненні найважливіших внутрішньо- та зовнішньополітичних проектів. Як європейські, так і 
вітчизняні політики і дослідники констатують невиправдано повільні темпи її економічного та соціального 
розвитку як результат неоптимальної організації публічної влади і суперечливого розвитку владних процесів 
в державі. 
Аналізуючи проблему публічної влади, слід зазначити, що публічна влада, з моменту свого виникнен-
ня, перебуває в одному з трьох станів – централізованому, децентралізованому та оптимізованому. Протя-
гом розвитку держави, основним станом публічної влади є централізований. Визначений підвид є характер-
ним для авторитарних та теократичних держав, в яких розвиток демократичного суспільства або взагалі 
відсутній, або формальний. 
Так, якщо більшість сучасних демократичних держав у другій половині ХХ століття характеризувалися 
достатньо централізованою організацією публічної влади, то сьогодні найбільш поширеним шляхом є її 
децентралізація (наприклад, розвиток інституту місцевого самоврядування). 
В свою чергу, для України доцільними змінами, спрямованими на побудову гармонізованої системи 
публічної влади, можуть бути, зокрема, запровадження в Україні сучасної парламентської республіки із 
представництвом інтересів регіонів шляхом другої палати парламенту, запровадження регіонального рівня 
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публічної влади з наділенням його статусу територіальної громади, оптимізація функціонального наванта-
ження і організаційної структури органів місцевого самоврядування.  
Таким чином, загальносвітові процеси оптимізації влади, управління, формування громадянського су-
спільства мають повноцінно бути реалізованими в Україні, оскільки наша історія, традиції державотворення 
та роль у сучасних геополітичних процесах фактично не залишають нам іншого варіанту дій, як побудова 
гармонізованого громадянського суспільства. 
Чистюхіна Олена Олександрівна, курсант групи ІКМ-06-12 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри конституційного та міжнародного права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Войціховський А. В. 
ПРАВА ЖІНОК В АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ 
В Арабських Еміратах жінки користуються великою пошаною, займають ключове місце в сім'ї. Вони 
володіють рівним з чоловіками правом на освіту. Останнім часом навіть зростає кількість працюючих жінок. 
Наприклад, недавно в Дубає з'явилися жінки-таксисти. 
Подружня невірність, перелюбство і протиприродні потяги суворо заборонені Ісламом, оскільки вони 
суперечать основам мусульманської моралі, заподіюють шкоду здоров'ю людей, викликають венеричні 
захворювання, руйнують мораль суспільства і підривають здоров'я майбутніх поколінь. Нещодавно, як прик-
лад, стало відомо, що суд в Арабських Еміратах виніс смертний вирок восьми жінкам у віці від 27 до 42 
років. Їх наказано каменувати. За словами правозахисників, шести жінкам вирок був винесений без участі 
свідків та адвокатів. Більшість із цих жінок була не грамотною і не могла ознайомитися із змістом обвинува-
льного вироку. 
Довгий час в Арабських Еміратах жінка не мала рівних з чоловіком політичних прав і не була допуще-
на до участі в управлінні державою. Сучасне розуміння державної політики в цій сфері повинно включати 
забезпечення права жінки брати участь у виборах та референдумах та обиратися до всіх виборних органів; 
формулювати і здійснювати державну політику та займати державні пости всіх рівнів, брати участь у діяль-
ності неурядових організацій та асоціацій, що займаються проблемами суспільно-політичного життя країни. 
На міжнародному рівні жінка має можливість без будь-якої дискримінації представляти свою країну та брати 
участь у роботі міжнародних організацій 
Всі права, так само як і обов'язки за змістом сім'ї належать чоловікові. Найбільше свято в сім'ї бедуїнів 
– народження, не сина, а дочки! Середній калим за наречену – 400 тисяч дірхамів. Таким чином, добробут 
сім'ї безпосередньо пов'язаний з кількістю народжених дівчаток. Закони в Еміратах суворі. Всі вони базу-
ються на постулатах ісламу. Ввічливість і гостинність – найбільш шанобливі арабами чесноти. 
Жінка має право на соціальне забезпечення, у тому числі у випадку виходу на пенсію, безробіття, хво-
роби, інвалідності, по старості та в інших випадках, а також право на оплачувану відпустку. 
Жінка має право на охорону здоров'я та безпечні умови праці, в тому числі по збереженню функції 
продовження роду. Під впливом Корану в ісламі сформувався ідеал жінки. Величезну роль у цьому відіграли 
й інші релігійні тексти та традиції. За ісламом найперша сфера діяльності жінки – домашнє господарство. З 
моменту створення Аллахом вона призначена передусім для дому, родини. Така роль вважається в ісламі 
почесною. 
В Арабських Еміратах жінки більш забезпечені в своїх правах. Чоловіку Священим Кораном передба-
чено те, що він зобов’язаний забезпечити матеріально забезпечити свою дружину та сім’ю.  
Про браки домовляються між сім'ями, наречена і наречений дають згоду на майбутній союз. Весілля – 
важлива подія, що триває декілька днів. І дуже головне! Воно включає святкування музику і танці. Тому 
останніми роками в ОАЕ широкого поширення набули масові весілля. 
Ісламські жінки які отримували освіту в США та Європі виступають на захист прав ісламських жінок 
проти дискримінації. У чистому вигляді нормативний іслам забезпечує людську рівність та гідність, свободу 
думки та діяльності, однак залишає простір для ескалації диференціації ролей та статусів між чоловіком та 
жінкою. 
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Я можу зробити такий висновок: що жінка з однієї сторони дуже добре захищена законом. Чоловіку 
щоб одружитися с жінкою потрібно мати її згоду і чоловік повинен зробити коштовний подарунок, щоб пока-
зати свою матеріальну забезпеченість і те, що він зможе утримати свою дружину та сім’ю.  
Швець Тетяна Олександрівна, курсант групи ІКМ-08-9 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС,  
канд. істор. наук, доцент Гавриленко О. А. 
ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
Усвідомлення нагальних потреб сучасності, тенденцій політичних змін у суспільстві неможливо без 
урахування досвіду минулого. Саме тому великого значення набуває дослідження правових засад створен-
ня Державної думи, основних рис, напрямків та методів діяльності депутатського корпусу. У діяльності Дер-
жавної Думи першого та другого скликань знайшов своє відображення розвиток української державно-
правової думки, національно-визвольного руху. Вперше із загальноросійської думської трибуни звучали 
слова про необхідність надання Україні автономного статусу, пролунали вимоги до уряду змінити націона-
льну політику по відношенню до українського народу.  
Питання створення та діяльності Державної Думи протягом останнього десятиріччя знайшли висвіт-
лення у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників: М.Ш. Киян, В.Г. Бабіна, О.Г. Малишева, В.А. Патен-
това та інш. 
Дума, як новий орган політичної системи Російської Імперії, викликав до життя цілу низку правових ак-
тів, які визначили основи її створення та функціонування. Серед них – «Положение о выборах в Государст-
венную Думу», затверджене царським указом від 6 серпня 1905 р., «Учреждение Государственной Думы» – 
основний документ, що фіксував завдання та повноваження цього представницького органу, нове «Положе-
ние о выборах в Государственную Думу» від 3 червня 1907 р. тощо. 
Варто відзначити специфіку виборів депутатів від України, що здійснювалися на підставах, зафіксова-
них у названих документах – недостатнє представництво від міст, надання великих переваг курії землевла-
сників, вияв недовіри селянству українських губерній (порівняно з загальноросійськими нормами). Все це 
було проявом бажання царського уряду усунути від виборів небажані елементи. Таке прагнення знайшло 
свій вияв і у діяльності місцевої адміністрації на всіх етапах виборів, коли вона використовувала увесь арсе-
нал засобів контролю над виборцями, а пізніше над депутатами. Однак, незважаючи на тиск з боку уряду та 
місцевих органів, до Державної Думи першого та другого скликань увійшла значна кількість радикально 
настроєних депутатів, які одразу ж розпочали боротьбу з «обмежувальними тенденціями» у законодавстві 
про Думу. Метою їхньої діяльності було перетворення Державної Думи на демократичний орган парламент-
ського типу. Розуміння депутатами від України загальних, об’єднуючих завдань призвело до створення 
відносно самостійної Української фракції. Відносно позиції депутатів від українських губерній з національно-
го питання та шляхів його вирішення можна дійти висновку, що переважна кількість членів української фрак-
ції виступали з загальнодемократичних поміркованих позицій та вимагали широких національних прав і 
автономії. 
Хоча діяльність Державної Думи й не призвела до глибоких змін у законодавстві, все ж обговорення 
аграрного, національного питань, проблем розширення та зміцнення громадянських прав та свобод сприяло 
залученню широких верств населення до активного суспільно-політичного життя, оформлення ідей автоно-
много самоуправління українського народу. 
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Шевченко Тихін Віталійович, курсант групи ІПТ-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС Загуменна Ю. О. 
СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
Право як цілісне суспільне явище офіційно формулюється, існує та розвивається в певній формі, що 
безпосередньо відповідає фундаментальній ознаці права — формальній визначеності. Форма права являє 
собою сукупність визнаних конкретною державою офіційно-документальних способів зовнішнього виразу та 
закріплення правових норм. 
Проблема співвідношення форми права та джерела права є одним з дискусійних питань теорії права. 
Поняття «джерела права» нерідко використовується в літературі у розумінні «джерела пізнання права». Цим 
поняттям охоплюється все те, що містить відомості, які дають можливість пізнати зміст та особливості права 
різних країн у різні історичні періоди. В цьому значенні джерелами права виступають тексти законів, записи 
звичаїв, судові справи, промови видатних юристів, літописи та історичні хроніки, археологічні пам'ятки тощо. 
На доктринальному рівні джерела права починають досліджуватися правознавцями лише наприкінці XIX ст. 
Представники різних шкіл праворозуміння по-різному визначали зміст цього поняття. Позитивісти вважали, 
що джерелом права є позитивні, створені державою нормативні приписи, які захищаються її примусовою 
силою. Прихильники нормативістської школи права вбачали джерело права в абстрактній, неписаній основ-
ній нормі («грунднормі»), що і дає початок усьому праву. Всі правові норми виводяться з «грунднорми», при 
цьому кожна вища за юридичною силою норма є джерелом для нижчої, що їй підпорядкована: конституція є 
джерелом законів, закони — джерелом судових рішень та інших індивідуальних актів. 
Вперше складний термін «джерело (форма) права» було введено в науковий обіг у середині 80-х років XX ст. 
При цьому в літературі застерігалося проти повного ототожнення цих категорій і вказувалося, що застосування поняття 
«джерело» розкриває не сутність питання, а є даниною юридичній традиції, що зберігається в галузевих юридичних 
науках, які використовують цей термін для назви того, що сучасна теорія права виражає поняттям «форма». 
Поняття «форма» права вказує на те, що право як соціальне ціле має власний зміст, який становлять 
правові норми та принципи, що пов'язані між собою та утворюють відповідну структуру права — сукупність 
правових норм, інститутів, галузей права. Найпошиенішими джерелами (або формами) права в більшості 
правових систем є нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай та правовий 
прецедент. 
Останнім часом у вітчизняній науці все більше уваги приділяється такій формі права, як правовий 
прецедент, під котрим розуміють принцип, покладений в основу рішення судових або інших державних 
органів з конкретної юридичної справи, що в майбутньому стає загальнообов'язковим правилом при розгля-
ді всіх аналогічних справ. У рамках національної правової системи визнаними державою формами права 
можуть бути не тільки одна з наведених форм (наприклад, нормативно-правовий акт), а й декілька з них або 
всі одразу при домінуванні однієї з цих форм.  
На нинішньому етапі розвитку національної правової системи домінуючим джерелом права в Україні 
виступає нормативно-правовий акт. Проте останнім часом значно зросла роль такого джерела права, як 
міжнародно-правові договори, що є різновидом нормативно-правових договорів. На законодавчому рівні 
джерелом права України визнано також звичаї. Нещодавно Україна визнала практику Європейського Суду з 
прав людини, тобто його прецедентне право, джерелом права України. 
Якимовський Леонід Леонідович, курсант групи ІСД-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, 
канд. юрид. наук, доцент Погрібний І. М. 
МІЛІЦІЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ 
Державно-правова конфліктологія як один із новітніх напрямків наукових досліджень ще перебуває на 
етапі свого становлення. Складність розробки даної проблематики пов’язана насамперед з тим, що порівня-
но з іншими суспільними науками теорія держави і права, а також наука конституційного, тобто державного 
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права, тривалий час не визнавала конфлікту як протиборства сторін у взаємовідносинах між вищими орга-
нами влади. Безконфліктне існування владних інституцій – ось головний принцип, який визнавався однією з 
головних засад функціонування державного механізму, та, на жаль, практика з теорією не завжди перебу-
вають у гармонійному поєднанні і сприятливому взаємовідношенні, в тому числі, не є виключенням сфера 
вивчення державно-правового конфлікту і його особливостей.  
За допомогою поняття «політичний діяч (політик)» у Концепції визначається правовий статус окремих 
керівних посад у сфері виконавчої влади (зокрема, членів уряду), який відмежовується від статусу держав-
ного службовця, встановленого Законом України «Про державну службу». Політичний характер зазначеної 
посади характеризується особливим порядком призначення на посаду та звільнення з неї, а також специфі-
чними рисами відповідальності посадовців, яка має ознаки публічної відповідальності за наслідки їх діяль-
ності, тобто перед главою держави, парламентом, а також у певних формах — перед населенням. 
Роль міліції як суб'єкта політики, що забезпечує режим законності, гарантує свободу політичної діяль-
ності, не забороненої Конституцією і законами України. Крім того, міліція — це орган, що забезпечує та 
гарантує свободу політичного життя суспільства шляхом попередження і припинення будь-яких правопору-
шень у цій сфері та притягнення винних у їх вчиненні осіб до встановленої законом відповідальності. 
Водночас, Конституцією та законодавством України чітко окреслено обмеження щодо ролі міліції у по-
літичному житті суспільства, зумовлені її соціальним та правовим статусом. Так, згідно з ч. 3 ст. 37 Консти-
туції України та ч. 3 ст. З Закону України «Про міліцію» у міліції не допускається створення і діяльність орга-
нізаційних структур політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. При 
виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських 
об'єднань і підкоряються тільки закону. 
Отже, згідно з чинним законодавством міліцію виведено з процесу політичної боротьби за владу і їй 
заборонено сприяти в цій боротьбі будь-яким політичним силам. Діяльність міліції має бути спрямовано на 
забезпечення законності такої боротьби, протидію будь-яким правопорушенням у цій сфері. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що система органів міліції перебуває в даний час під тиском як з боку 
суспільства щодо його захисту від протиправних посягань, так і з боку вищих органів державної влади сто-
совно реалізації покладених на міліцію завдань та функцій. При цьому інтереси суспільства та владних 
інституцій не завжди збігаються, у зв'язку з чим міліції нерідко доводиться вирішувати зазначені суперечнос-
ті, виходячи із повноважень, передбачених чинним законодавством. Зазначена ситуація ускладнює стано-
вище міліції у суспільстві і становить суттєву перешкоду на шляху нормального функціонування цього орга-
ну, та при виконанні ним на належному рівні важливих суспільних завдань.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПРИ СПАДКУВАННІ 
Прийняття спадщини. Внаслідок відкриття спадщини у спадкоємців за законом або заповітом виникає 
право спадкування. Спадкове майно переходить до спадкоємців лише за умови, що вони виявили згоду 
прийняти спадщину. Слід зауважити, що прийняття спадщини — це не обов'язок спадкоємців, а їх право. 
Якщо спадкоємець виявив згоду прийняти спадщину, вона визнається належною спадкоємцеві з моменту 
відкриття спадщини. Не допускається прийняття спадщини з умовами чи із застереженням. 
Подача заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини є (як і за ЦК УРСР) основним спосо-
бом прийняття спадщини. Але тепер не можна прийняти спадщину шляхом фактичного вступу в управління 
або володіння спадковим майном. Разом з тим, за ч.3 ст.1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно про-
живав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 
протягом шести місяців з дня відкриття спадщини не відмовиться від неї. 
Отже, скасовується такий спосіб прийняття спадщини, як фактичний вступ в управління або володіння 
нею. При цьому робиться спроба частково відродити інститут присутніх спадкоємців, закладений ще в ЦК 
УРСР 1922 р.  
Відмова від спадщини. Спадкоємець може відмовитися від прийняття спадщини. Якщо спадкоємець 
не вчинив жодної з дій, що свідчать про прийняття спадщини, вважається, що він відмовився від спадщини. 
Спадкоємець за законом або за заповітом може відмовитися від спадщини і шляхом подачі про це заяви до 
нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Таку заяву спадкоємець може подати протягом шести-
місячного строку з дня відкриття спадщини (ст. 1273 ЦК). Разом з тим у законі передбачається можливість 
відмовитися від спадщини (також протягом шести місяців з дня її відкриття) на користь кого-небудь з інших 
спадкоємців, закликаних до спадкування за законом чи заповітом, а також на користь держави, окремих 
державних, кооперативних або інших громадських організацій. 
Якщо спадкоємець за законом або заповітом відмовиться від спадщини, не зазначивши, на чию ко-
ристь зроблена ця відмова (або відмовиться на користь осіб, не згаданих у ст.1275 ЦК України), його частка 
переходить до спадкоємців за законом та поділяється між ними у рівних частках. 
Перехід права на прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців особи, 
яка мала це право, називається спадковою трансмісією. Спадкова трансмісія має місце, коли спадкоємець, 
закликаний до спадкування за законом або за заповітом, помре після відкриття спадщини, не встигнувши її 
прийняти у встановлений строк. Отже якщо спадкоємець помре після смерті спадкодавця, але до закінчення 
шестимісячного строку, встановленого для прийняття спадщини, належне йому (спадкоємцю) право на 
спадщину разом з іншими його правами та обов'язками переходить до його спадкоємців. 
Обов’язки. Але як зазначалось, у складі спадкового майна до спадкоємців переходять не лише права 
(право власності на різне майно, в тому числі на будинок, гроші, предмети домашнього вжитку тощо, права 
вимоги до боржників спадкодавця), а й обов'язки. Спадкоємці несуть відповідальність за борги спадкодавця. 
Наприклад, за життя спадкодавець позичив у когось певну суму грошей. Якщо до смерті спадкодавець не 
встиг їх повернути кредиторові, то цей обов'язок разом із сукупністю майнових прав спадкодавця перехо-
дить до його спадкоємців. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА  
АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ» ТА ЗАКОНОДАВСТВА,  
ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ НИМ 
З моменту набрання чинності нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності бо-
ржника або визнання його банкрутом» минув тривалий час. Цей період надав можливість випробувати 
Закон на практиці, виявити ступінь його ефективності, проаналізувати «плюси» та «мінуси».  
Дійсно, кількість поправок до цього законодавчого акту перевищує загальну кількість його статей. До того ж 
сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано 13 законопроектів про внесення змін до закону про банкрутство, 
тому можна вести мову не про доповнення та зміни закону, а про прийняття його нової редакції. 
Чинний закон про банкрутство дозволяє збанкрутити будь-яку комерційну організацію незалежно від 
стану її майна. Основну причину цього вбачають у дуже ліберальних критеріях «діагностики» неспроможно-
сті підприємства. Тримісячна прострочка у виконанні безспірного грошового зобов’язання, розмір якого 
повинен перевищувати 300 мінімальних розмірів заробітної плати, – за наявності такої умови господарський 
суд порушує справу про банкрутство. 
Однак в умовах становлення українського ринку невиконання боржником свого зобов’язання перед 
кредиторами протягом трьох місяців після настання дати його виконання не сприймається як щось недопус-
тиме. Навпаки, таке явище вважається звичайним. А що стосується суми заборгованості, то, наприклад, у 
Російській Федерації ця сума дорівнює 500 мінімальним розмірам заробітної оплати праці. Такі ознаки банк-
рутства, як розмір і тривалість прострочки боргу, за бажанням можна знайти в будь-якої юридичної особи, 
тому я вважаю, що вони повинні бути переглянуті. 
Однак вищезазначені критерії є тільки зовнішніми ознаками неплатоспроможності боржника. Останнє 
ж та вирішальне слово залишається за господарським судом, який має виключну компетенцію з оголошення 
боржника банкрутом. Тільки господарський суд установлює критерій банкрутства – неспроможність боржни-
ка погасити вимоги кредиторів і сплатити обов’язкові платежі, однак повноваження суду в справі про банк-
рутство вкрай обмежені. 
Часто суд вимушений йти на поводу в кредиторів, що ініціювали справу щодо банкрутства, не маючи 
альтернатив. Так, отримавши оформлену неналежним чином заяву щодо порушення справи про банкрутст-
во, суд повинен у короткий строк порушити справу. Але сам факт порушення справи про банкрутство спри-
чиняє негативні наслідки для учасника господарського обороту. Тому, на мою думку, повинні бути значно 
розширені права судді щодо повернення заяви про визнання боржника банкрутом без розгляду або зали-
шення такої заяви без руху. 
Крім того, господарський суд слід наділити також функціями контролю над діяльністю арбітражних ке-
руючих, зважаючи на їхню, іноді, непідготовленість. Згідно з чинним законом про банкрутство найбільш 
суворим заходом покарання арбітражного керуючого за неналежне виконання обов’язків є анулювання його 
свідоцтва. Однак якщо врахувати, що подальша доля підприємств – боржників безпосередньо залежить від 
арбітражних керуючих, то контроль за їх діяльністю, а також міра їх відповідальності повинні бути посилені. 
З приводу цього питання я пропоную включити до переліку Кримінального кодексу України, ще й ті суспіль-
но–небезпечні діяння, які буде вчиняти арбітражний керуючий своїми незаконними діями. 
На цьому перелік пропозицій щодо зміни до Закону про банкрутство не закінчується, тому слід розро-
бити концепцію його реформування. Логічно було б створити спільну робочу групу з числа практиків, пред-
ставників господарських судів, вчених, які б підготували новий законопроект про банкрутство. На мою думку 
великий ефект буде мати й широке застосування норм кримінального права до всіх без винятку справ про 
банкрутство. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ  
ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю, ЗАВДАНОЇ ЛІКАРЕМ-СТОМАТОЛОГОМ 
Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку суспільства, людство не може існу-
вати без такої важливої професії, як лікар-стоматолог. Кожен з нас хоча б один раз звертався за допомогою 
до лікаря-стоматолога і, як правило, останні ефективно виконували свої професійні обов’язки. Але не ви-
ключається можливість помилок з боку лікаря-стоматолога під час надання допомоги хворому, це має особ-
ливе значення в лікарюванні. Адже переважно це сфера хірургічних втручань, і тому не виключені непопра-
вні помилки. 
Метою роботи є аналіз проблеми захисту права на охорону здоров’я та права на медичну допомогу, 
зокрема в сфері стоматології. 
До цього над тематикою відшкодування шкоди здоров’ю, заподіяної лікарем-стоматологом працювали 
Карпук В., Мусій О., Малеіна М.Н, Лизогуб Я., Івасюк В., Гладун З.С. Проте нерозглянутими залишились 
питання про особливості відшкодування шкоди здоров’ю, завданої лікарем-стоматологом.  
Право на здоров’я за своїм змістом безперечно є одним з невід’ємних прав людини і належить кожно-
му від народження. Така позиція підтверджується як ст. 49 Конституції України, що встановлює право кожно-
го на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування і гарантує, гарантуючи їх. Право людини 
на охорону здоров’я за своїм змістом є самостійним особистим немайновим правом, тісно пов’язаним з 
правом на здоров’я. 
Поряд із правом на охорону здоров’я, актуальним та причинно-наслідковим є право на надання їй ме-
дичної допомоги, згідно ст. 284 ЦК України. 
Вказані права реалізуються також й у сфері стоматології, яка є напрямом практичної й наукової меди-
цини, та характеризується особливим рівнем стосунків між лікарем і пацієнтом, та специфікою правового 
регулювання.  
Беззаперечним є той факт, що скільки існує медицина, стільки й існують помилки лікарів. Однак рані-
ше лікарі несли лише кримінальну відповідальність за дії, що призводили до тяжких наслідків. Сьогодні ж за 
будь-якої помилки, що призвела до погіршення здоров’я пацієнта, застосовується механізм цивільно-
правової відповідальності, який отримав свого розвитку у зв’язку із підвищенням рівня уваги до таких цінно-
стей, як здоров’я.  
Можна визначити дві категорії помилок, які можуть допускатися при лікуванні: не всеспроможність ме-
дичної науки, тобто об'єктивні чинники й недостатня кваліфікація лікаря, схильність до шаблону в лікуванні, 
а також вірогідність нещасних випадків як суб’єктивні чинники. Наслідки помилок – відсутність бажаного 
лікувального ефекту, заподіяна шкода здоров'ю пацієнта або навіть його смерть. Ясна річ, вирішальний 
моральний критерій виправдання лікарської помилки, бо за інших обставин – діяння свідчать про вчинення 
«лікарського злочину». 
Також в діагностичних помилках можна виділити діагноз, ознаки якого недостатньо кваліфіковано ін-
терпретовані; частково пропущений діагноз; помилковий діагноз; частково помилковий діагноз. 
До лікарських помилок належить неточність в оформленні документації: це похибки у вживанні термі-
нології, лікарський запис в одній історії хвороби замість іншої, відсутність записів про щоденний стан хворо-
го тощо. Усе це не дає можливості використати, в разі потреби, історію хвороби як виправдувальний аргу-
мент у судово-медичному конфлікті. 
Але не можна стверджувати, що так званих помилок допускаються лише лікарі-стоматологи, практика 
останніх налічує велику кількість пацієнтів, які не прислухаються до порад лікаря, при цьому діють на влас-
ний розсуд. В таких випадках лікар-стоматолог не може вчиняти проти волі пацієнта. Прикладом може бути 
випадок, коли лікар рекомендує лікування зуба, а пацієнт відмовляється та наполягає на негайному його 
видаленні. В такому разі обов’язок лікаря-стоматолога попередити пацієнта про побічні ефекти та наслідки. 
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Якщо після цього пацієнт наполягає на своєму, лікар зобов’язаний зафіксувати в спеціальному журналі свої 
рекомендації, наслідки та можливі побічні ефекти, протипоказання, а також побажання пацієнта з приводу 
його подальшого лікування. Після чого пацієнт прочитує записане в журналі, підтверджуючи даний факт 
своїм підписом, та виражає свою згоду чи незгоду із вибраним напрямом лікування. Таким чином, лікарі-
стоматологи страхують себе від відповідальності у випадку завдання шкоди здоров’ю пацієнта.  
У випадку заподіяння шкоди здоров’ю з вини лікаря-стоматолога, він зобов’язаний надати необхідну 
допомогу пацієнту та усунути наслідки своєї неякісної роботи. 
Та все ж в деяких випадках має місце спір між клієнтом та лікарем, який вирішується в судовому по-
рядку, згідно ст. 55 Конституції України.  
Так, кожен громадянин реалізовує своє право на захист шляхом звернення до суду з позовом про ви-
знання незаконними рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб державних або недержавних органів і за-
кладів охорони здоров’я. Одночасно фізична особа може пред’явити вимогу про реалізацію прав в галузі 
охорони здоров’я чи відновлення порушених прав, передбачених законодавством про охорону здоров’я; про 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої життю або здоров’ю особи. 
Згідно статтей 285 і 286 ЦК України фізичні особи мають право на інформацію про стан свого здоров’я та 
право на таємницю про стан здоров’я. Обов’язок лікаря (в т. ч. медперсоналу) – зберігати таємницю про факт 
звернення пацієнта за медичною допомогою, про стан його здоров'я, зокрема і стоматологічного. Останні, у свою 
чергу, користується правом знати все про своє захворювання, методи діагностики та лікування, можливі наслідки. 
Тільки в такому разі пацієнт стає свідомим союзником лікаря у боротьбі з хворобою. 
Отже, професія лікаря-стоматолога – одна з найбільш «складних» з юридичної точки зору. За ненале-
жне виконання службових обов’язків, лікарі можуть бути притягнуті до цивільно-правової, адміністративно-
правової, а інколи – кримінальної відповідальності. 
Особливість відшкодування шкоди здоров’ю, завданої лікарем-стоматологом полягає в тому, що мож-
ливість застосування даного заходу ускладнюється рядом обставин. Зокрема, у таких справах не завжди є 
достатня кількість доказів, на основі яких можна було б довести факт заподіяння шкоди здоров’ю та інші 
юридично значимі обставини. Вказане спричинено тим, що з боку лікарів досить часто не складаються 
протоколи, а зі сторони пацієнта – не уважне ставлення до заповнення документів, протоколів чи журналів. 
Також означена складність детермінована недостатнім рівнем нормативно-правового регулювання відносин 
в галузі стоматології. 
Дурбак Валентина Олександрівна, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільного права і процесу ХЮІ ХНУВС,  
канд. юрид. наук Маковій В. П. 
ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ,  
ВЧИНЕННОГО ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА 
Актуальність роботи обумовлена проблематикою визнання недійсними правочинів, вчинених до на-
брання чинності законодавства 2004 року. 
Мета і завдання полягають в розв’язанні наукової проблеми співвідношення та дії у часі норми ст. 49 
Цивільного кодексу Української РСР та норм нового Цивільного кодексу, а також дослідження підстав, які 
сприяють визнанню правочинів недійсними вчинених до набрання чинності законодавства. 
Об’єктом дослідження виступають правочини, які визнанні недійсними. Законодавець принципово змі-
нив підхід щодо визнання дійсності правочинів. ЦК УРСР 1963 року встановлював спеціальні та загальну 
підстави для визнання угод недійсними. Чинний ЦК встановлює як вимоги, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину, так і підстави його недійсності.  
Окремо слід зупинитися на випадках, коли суди сьогодні розглядають спори стосовно визнання недій-
сними договорів, які були укладені і виконані сторонами до 1 січня 2004 р. (тобто до моменту набрання 
чинності ЦК). В даному випадку мова йде про так звану «переживаючу» силу закону – правило, відповідно 
до якого суди, вирішуючи спори, застосовують цивільне законодавство, яке діяло на момент виникнення 
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відповідних цивільних правовідносин, але на час вирішення спору вже втратило чинність.  
Оскільки між моментом укладення угоди та днем можливого прийняття судового рішення про визнання 
її недійсною набрав чинності новий Цивільний кодекс України, то:  
– щодо підстав визнання недійсною угоди повинна застосовуватися норма ст. 49 Цивільного Кодексу 
Української РСР, оскільки таку угоду було укладено до 1 січня 2004 року;  
– щодо наслідків визнання її недійсною повинні застосовуватися норми нового Цивільного кодексу 
України, оскільки відповідні цивільні обов’язки у сторін виникають із моменту прийняття судового рішення, 
тобто після 1 січня 2004 року.  
Отже, виходячи з вище викладеного можна дійти висновку, що Незважаючи на те, що, Цивільний ко-
декс Української РСР 1963 року із 1 січня 2004 року втратив чинність, податкові органи та органи прокурату-
ри і надалі продовжують масово подавати позови про визнання угод, укладених суб’єктами господарювання 
до цієї дати, недійсними із підстав ст. 49 зазначеного кодексу. При цьому застосування норми кодексу, який 
втратив чинність, обґрунтовується його дією на час укладення відповідної угоди. 
Єлісєєва Катерина Володимирівна, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільного права і процесу ХЮІ ХНУВС,  
канд. юрид. наук Маковій В. П. 
ЗВИЧАЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
Актуальність роботи обумовлена проблематикою звичаєвого права у світовій науці. Воно не лише не 
втратило своєї актуальності, а й отримало своєрідне «друге дихання». Мета і завдання полягає в тому, щоб 
проаналізувавши сутність, передумови виникнення та розвитку, запропонувати своє подальше бачення 
шляхів його розвитку та вдосконалення. Об’єктом роботи виступають взаємовідносини суб’єктів в сфері 
цивільного, господарського, сімейного права України. Предметом дослідження є теоретична і методологічна 
основа, нормативно-правова база звичаю як джерела українського права. 
Обговорення ролі та місця звичаю в системі джерел права відбувається переважно через призму його 
конкуренції із законом. Одним із поширених способів порівняння закону та звичаю є історичний аналіз їх 
взаємовідносин. 
Первісно не право залежало від закону, а навпаки – закон від права. Норми-звичаї – правила поведін-
ки, що склалися внаслідок фактичного їх застосування протягом тривалого часу. Це основна форма регулю-
вання відносин у додержавному суспільстві. Звичаєве право існувало в період з VI до XII ст., головним 
завданням було не прийняття правового рішення, а прагнення зберегти солідарність групи і встановити мир 
у суспільстві. Поступово з’являються писані звичаї санкціоновані державою, монархами. В епоху Просвітни-
цтва існування звичаїв вважалося пережитком минулого, тому була рішуча спроба ліквідувати залишки 
попереднього права. Але був прийнятий ЦК 1804 р. у Франції, який «вдало використав досвід, накопичений 
старим французьким правом». Таким чином, стосовно європейського права, бачимо, що ставлення до зви-
чаю переживає своєрідну циклічність «от полного отрицания обычая к признанию его в качестве субсидиар-
ного, а в настоящее время основного источника права, равного закону». 
Починаючи з часів Київської Русі, суспільне життя юридично визначалося нормами давнього народно-
го звичаєвого права, яке, як і в доісторичні часи, було основним джерелом права. «Руська правда» була не 
лише збіркою княжих статутів, а й норм звичаєвого права. «Статут великого князівства Литовського» – пе-
рейняв багато норм давнього українського звичаєвого права. Правові звичаї були дуже розповсюджені в 
Запорізькій Січі. З початку XIX ст. активно розробляється проблема співвідношення звичаєвого права із 
законодавством. В той час воно було основним джерелом, під сферу дії якого підпадало досить широке 
коло суспільних відносин.  
Революція 1917 р. повністю знищила норми звичаєвого права. ЦК 1963 р. містив лише згадку про деякі 
види звичаїв:»правила соціалістичного співжиття», «моральні принципи суспільства, що будує комунізм». В 
цілому ставлення до звичаєвого права у той період характеризується як пережиток минулого, якому немає 
місця в системі джерел соціалістичного права. 
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Цивільний кодекс РФ прийнятий Держдумою 21.10.94 р. містить норму «Обычаи делового оборота» 
(ст. 5 ЦК РФ). Звичай як самостійне джерело цивільного права визначений ст.7 ЦК України. Сімейний кодекс 
України також не заперечує звичай ст.11. Прикладом звичаю у міжнародному приватному праві можуть 
слугувати міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс». Вони видаються Міжнарод-
ною Торговою Палатою. Господарський кодекс України містить норму п.4 ст.265, згідно якої встановлена 
обов’язковість застосування міжнародних звичаїв у внутрішніх відносинах. Практично аналогічну норму 
містить і ч.5 ст.4 Господарського процесуального кодексу. Отже як бачимо, звичаєве право є первісною 
формою права, що функціонує і в наш час виявляє універсальні властивості, ілюструючи здатність тієї чи 
іншої групи людей, суспільства в цілому самостійно виробляти найбільш доцільні в певних умовах норми 
життєдіяльності. Звичаєве право не має всіх традиційних ознак права: воно не складає узгодженої системи, 
його нормативність і зв’язок із державою досить відносні. Як висновок: на відміну від вітчизняного права, у 
міжнародному приватному праві звичай офіційно визнаний джерелом права без додаткового фіксування 
його у правовій формі. Автор вважає за необхідне: потрібні нові підходи до висвітлювання у науковій і на-
вчально-методичній літературі питань джерел цивільного права, а саме – звичаю, які будуть відповідати 
реаліям сучасного стану національного й міжнародного законодавства. Особливо зважаючи на стрімкий 
розвиток ринкових відносин в Україні та подальшою її інтеграцією в міжнародний економічний простір. У 
зв’язку із цим роль звичаю як регулятора цивільних відносин неодмінно буде зростати. 
Іванова Олександра Олександрівна, курсант групи ІСД-05-10 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ РЕАЛЬНУ ДЕРЖАВНУ  
ПІДТРИМКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Внесок малого бізнесу у формуванні конкурентного середовища важко переоцінити. Але проведений 
аналіз статистичних даних про розвиток малого бізнесу в Україні засвідчує, що значних змін не відбуваєть-
ся. Державна підтримка розвитку малого бізнесу повинна включати в першу чергу формування сприятливо-
го податкового середовища. Одною з причин є те, що коефіцієнт краху серед малих фірм дуже високий. Чим 
менший бізнес, тим вищий цей коефіцієнт. Нові підприємства найменшого розміру (до 9 працюючих) мають 
менш як 75% шансу вижити протягом першого року і близько одного шансу з трьох у наступні чотири роки і 
далі. Трохи більші фірми (щонайменше 20 працюючих) мають 95% вірогідності виживання в перший рік, а за 
чотири наступні роки цей рівень становить вже 50%. Тобто, якщо держава є зацікавленою в подальшому 
становленні малого бізнесу вона є змушеною проводити політику державної підтримки. 
Слід зауважити, що розвиток державної підтримки є досить повільним процесом. Хоча існує багато 
програм, проте вони є малодієвими. Цього є недостатньо. Краще розробити один проект по розвитку малого 
бізнесу, але він буде точним, враховувати якомога більше деталей, існувати не лише на папері, або бути 
введеним у дію неповністю, а необхідно забезпечити його реальне виконання. Тобто, необхідно врахувати 
потужності та можливості держави. Держава може бути організатором цього проекту, необов'язково вона 
повинна усі завдання виконувати самотужки. Дієвіше буде якщо вона залучатиме і недержавний сектор, у 
тому числі й малі фірми також. Перед нашою державою постає завдання сформувати розгалужену систему 
малого бізнесу, яка повинна стати важливою складовою національної економіки. Інтенсивний розвиток 
малих підприємницьких структур не може не відбуватися без втручання держави. Держава як інституційна 
основа розвитку національної економіки і суспільства має брати активну участь у формуванні політики щодо 
сприяння розвиткові підприємницьких структур. Для цього вона повинна використовувати економічні важелі 
й механізми сприяння. Також, необхідно запозичати досвід у країн, де розвиток підприємництва пройшов 
довгий та суперечливий шлях. В підтримці і сприяння розвитку малого бізнесу можна виділити кілька напря-
мів системи державної політики, а саме фінансово – кредитна, організаційно – технічна, інформаційна та 
консультаційна, також допомога суб'єктам підприємницької діяльності у процесі пошуку споживачів та адап-
туванні на ринку збуту продукції. Продовжуючи про необхідність запровадження та вирішення проблеми 
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фінансових ресурсів, необхідних для авансування процесу господарювання, з якою зустрічаються бізнесме-
ни. В цьому напрямі можна виділити такі види фінансово – кредитної підтримки малого підприємництва: 
– пряме державне фінансування;  
– пряме державне кредитування;  
– недержавне кредитування;  
– державне гарантування кредитів; 
– недержавне гарантування кредитів; 
Слід запровадити систему диференціації ставок податків залежно від величини податкової бази. Для 
новостворених фірм слід запровадити податкові пільги, які дадуть можливості розвинути власний бізнес. 
Потребують пільгового оподаткування фірми, які працюють у пріоритетних умовах діяльності. На мою думку, 
доцільно розвивати пільгову систему кредитування малого бізнесу. Доцільно надавати довгострокові послу-
ги(понад 5 років) під пільговий відсоток підприємствам, які уже мають 2/3 капіталу для здійснення інвестицій. 
Така фінансова підтримка надасть можливість підприємству акумулювати необхідні фінансові ресурси для 
реалізації бізнесу, прискорить окупність проекту. Умовою надання пільгової позики має бути наявність у 
підприємницької структури більшої частини необхідного капіталу, що мінімізує ризик неповернення кредиту. 
Взагалі фінансування підприємництва державою вважається неринковим і тому недоцільним засобом 
державного впливу на розвиток економічних процесів. Але на практиці дотування залишається поширеним 
важелем економічної політики багатьох країн. Наприклад, сума щорічних дотацій в Сполучених Штатах 
Америки з бюджету становить 300 млрд. доларів. Водночас у високорозвинених країнах пряма державна 
підтримка або надається, або має соціальне забарвлення. В Україні ж через відсутність можливостей підт-
римки такого виду підприємництва пряма фінансова допомога є практично відсутньою. Па сьогодні основ-
ним засобом державної підтримки малого бізнесу є банківський кредит. А відомим фактом є те, що банківсь-
кі установи не бажають мати справу з таким «клієнтом», як малий бізнес. Пояснити таке явище можна таки-
ми причинами, як : відсутність застави, надто малий розмір позики і на короткий термін, значний ризик, 
незначні прибутки в абсолютному вираженні порівняно з кредитуванням серйозніших постачальників. Отже, 
на сьогодні малі фірми не є привабливими клієнтами для банків. Поряд із цим слід зауважити, що на ринку 
діють занадто високі ставки кредитів, це робить банківські кредити недоступними для цього сектору економі-
ки. Тому, в ситуації, яка склалася, державні позики мають стати реальним джерелом формування фінансо-
вих ресурсів малого підприємництва. 
Та це – у довгостроковій перспективі за умови достатності бюджетних коштів. А поки що на державно-
му рівні фінансовою підтримкою підприємництва залишаються лише кілька структур, як Ощадний банк 
України, Український фонд підтримки підприємництва, Державний комітет сприяння розвиткові підприємниц-
тва тощо. 
Карпенко Інна Олександрівна, курсант групи ІКМ-05-7 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид.наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Формування досконалих ринкових відносин не можливо без ефективного функціонування підприємни-
цької діяльності, що вимагає створення умов які сприяють організації підприємництва усіх категорій насе-
лення, бажаючих займатися даним видом діяльності. Окремої уваги при вирішенні означеної проблеми 
потребує молодь. Така ситуація виникає в наслідок того, що молодь належить до однієї з найбільш соціаль-
но незахищених категорій громадян. Крім того суттєво відображуються на напруженості на ринку праці 
загальні соціально-економічні проблеми. В Луганській області ці проблеми посилюються реструктуризацією 
вугільної промисловості, зростанням молодіжного безробіття. Це формує умови соціальної напруженості у 
регіоні. Таким чином організація молодіжного підприємництва здійснюється на фоні негативного впливу 
економічних проблем розвитку підприємницької діяльності в Україні в загалі.  
Економічний розвиток України останнім часом свідчить про наявність значних проблем у сфері підпри-
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ємницької діяльності, особливо це стосується малих підприємств. Так, частка малих підприємств в загальній 
кількості продукції, робот, послуг знизилась. Займатися бізнесом в Україні, що далі стає складніше. При 
цьому основною перешкодою для успішного ведення бізнесу визнають існуючу систему оподатковування. 
Головними проблемами вважаються часті зміни податкового законодавства, високі ставки податків та їх 
велика кількість. Негативний вплив оказує адміністративний тиск та «зарегульованість» дозвільних проце-
дур. Найскладніше отримати дозвіл на земельні ділянки, будівництво та перебудову приміщень. Не останнє 
місце серед перешкод підприємництву віддається кількості перевірок з боку державних органів.  
Перешкодою для формування молодіжного підприємництва є інфантилізм визначеної частки молоді, 
порівняно невелика ділова активність, низька якість та спрямованість освіти, відсутність спеціальних мір та 
цільових програм для молоді на державному рівні, відсутністю необхідних фінансових коштів. Вирішення 
проблем, пов’язаних з розвитком молодіжного підприємництва необхідно проводити за двома напрямками: 
підвищення економічних умов для підприємництва та розробку мір по сприянню самозайнятості молоді.  
Широкий досвід організації самозайнятосі молоді мають економічно розвинені країни. У ряді східноєв-
ропейських країн укладається письмовий договір між державною структурою та, наприклад, управлінням по 
праці про надання дотацій випускникам навчальних закладів, що мають не тільки схильність до підприємни-
цтва, а також спеціальну теоретичну та практичну допомогу. У західних країнах таку допомогу надають без 
даного обмеження, крім того провадяться консультативні, інформаційні та інші послуги. 
В даний час в Україні у рамках діяльності по реалізації активної політики розвитку молодіжного підпри-
ємництва усе більш важливого значення набуває діяльність служби зайнятості, до функцій якої належать 
розробка та втілення програм сприяння розвитку самостійної зайнятості, навчанню підприємницьким навич-
кам і створенню малого бізнесу.  
Відомо, що тільки 3-5% людей мають схильності до відкриття і ведення своєї справи. Виходячи з цьо-
го, функцією служби зайнятості є добір з числа осіб, що звернулися до неї тих, хто може створити власну 
фірму. Безробітні, бажаючі відкрити власну справу, повинні подати заяву в службу зайнятості про участь у 
конкурсі проектів з необхідним обґрунтуванням (бізнес-планом), де його буде розглянуто фахівцями і підго-
товлено висновок. Якщо прохання задовольняється, то в якості стартовою капіталу для нового підприємця служить 
уся сума допомоги по безробіттю, що належить йому за визначений термін і сплачується одноразово.  
Іншою найважливішою задачею служби зайнятості є навчання бажаючих займатися самостійною тру-
довою діяльністю з метою придбання ними основних ділових навичок (основ ціноутворення, бухгалтерського 
обліку, планування і т.д.). Задачі служби зайнятості – роз'яснити підприємцю, що означає самостійна зайня-
тість (наприклад, значне скорочення соціальних благ, збільшення тривалості робочого часу, високий ступінь 
ризику, імовірність руйнування, недосконалість законодавства і т.д.).Підтримка нового підприємця містить у 
собі також: надання консультаційних послуг, пільгових кредитів, допомогу в забезпеченні виробничими 
приміщеннями, сировиною, налагодження зв'язків з постачальниками і збут готової продукції.  
Впровадження означених засобів розвитку молодіжного підприємництва дозволить підвищити еконо-
мічну активність молоді, знизити соціальну напругу на ринку праці та сприяти економічному розвитку як 
окремих регіонів так і країни в цілому. 
Кобозєв Олександр Володимирович, курсант групи ІПТ-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС Рябченко Ю. Ю. 
СКАСУВАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ ЗА НОВИМ ЦИВІЛЬНИМ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ) 
Згідно ст. 95 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV (далі – ЦПК Украї-
ни), судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або 
витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. 
Завдання наказного провадження – прискорення вирішення ряду вимог, які мають очевидно достовір-
ний характер, таким чином, збільшення оперативності судочинства. 
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В цілому інститут наказного провадження зарекомендував себе позитивно, значно розвантаживши су-
дову систему. Так, згідно даних судової статистики за I півріччя 2008 року, відмічається значне збільшення 
надходження на розгляд судів заяв про видачу судових наказів: зі 107,2 тис. (I півріччя 2007 р.) до 188,6 тис., 
або на 75,9 %. Відмовлено у прийнятті 8,8 тис. заяв, або 4,7 % [4,0 %] від кількості розглянутих; видано 
майже 170 тис. судових наказів, або 90,8 % [93,6 %], з яких за заявами боржників скасовано 8,1 тис. 
Втім, незважаючи на таке широке застосування судового наказу, уявляється, що законодавче регулю-
вання цього інституту не у всіх випадках є досконалим. Вважаю, що однією з суттєвих проблем наказного 
провадження є процедура його скасування. Так, згідно ст. 106 ЦПК України, судовий наказ скасовується за 
заявою боржника про скасування судового наказу. Дана заява, подана в установлений строк, розглядається 
судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що постановля-
ється ухвала, якою скасовується судовий наказ. 
Слід відзначити, що 1) за наявності такої заяви судді не надано іншого вибору поведінки, аніж скасу-
вання судового наказу; 2) боржника не зобов’язано мотивувати таку заяву. Згідно ч.3 ст.106 ЦПК України, у 
разі скасування судового наказу заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у порядку позовного 
провадження. 
В обґрунтування зазначеного положення, вченими зазначається, що незгода боржника із заявленими 
до нього вимогами означає, що він оспорює документально підтверджене право кредитора на стягнення з 
нього грошової суми або витребування майна. У такому випадку для суду не є важливими мотиви такої 
незгоди і вони не повинні з’ясовуватись, виданий судовий наказ безумовно скасовується. Тобто, справа 
передається на вирішення у порядку позовного провадження на підставі наявного спору про право, адже 
спірні справі – це, передусім, справи позовного характеру.  
Тим не менше, уявляється, що положення ч.1 ст. 106 ЦПК України все ж не є безспірним, виходячи з 
наступного. 
1. Виходячи з викладеного, уявляється, що Д.Д. Луспеник дотримується розуміння спору про право як 
розбіжності між сторонами з приводу їх прав та обов’язків [6, стор. 434]. Втім, якщо спір про право розуміти 
саме так, що уявляється, що будь-яка справа не може бути розглянута у порядку наказного провадження, 
оскільки саме звернення до суду свідчить про неможливість вирішити питання самостійно. Уявляється що у 
контексті наказного провадження спір про право слід скоріше розуміти як невизначеність законності вимоги 
стягувача. Необґрунтовані вимоги боржника не повинні братись до уваги за наявності неспростовних доказів 
законності вимог стягувача. 
2. Уявляється, що за такого становища порушується принцип процесуальної рівноправності сторін – 
стягувач повинен неспростовно обґрунтовувати свої вимоги, у той час як від боржника це не вимагається. 
3. За існуючого положення, уявляється, що існує загроза затягування процесу з боку боржника шляхом 
подання ним необґрунтованих заяв про скасування судового наказу з метою змусити стягувача подавати 
позов. 
Окрім зазначеного, викликає подив також встановлення п’ятиденного строку розгляду заяви про ска-
сування судового наказу. Навіщо встановлювати цей строк, якщо наперед ясно, як буде вирішено цю заяву? 
Таким чином, поки існує зазначене положення, існує й загроза зловживання боржником своїми проце-
суальними правами у процесі та зайві витрати процесуального часу та засобів. 
Коваленко Анна Юріївна, курсант групи ІСД-07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид.наук Сараскіна Т. В. 
ПРАВОВА ПРИРОДА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
На сьогоднішній час не існує єдиної точки зору щодо правової природи фінансової відповідальності, 
що не дає можливості ефективного розвитку контролю в сфері фінансової діяльності вцілому. Багато праць 
українських та російських вчених присвячено проблематиці визначення поняття фінансової відповідальнос-
ті. Одні вчені схилені до думки щодо її самостійності існування, другі – взагалі заперечують її виокремлення, 
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а деякі вчені прирівнюють поняття фінансової відповідальності до «фінансової санкції», в межах примусових 
заходів адміністративної відповідальності. 
Швидкий розвиток науки фінансового права, на нашу думку, все ж таки «підштовхує» на виокремлення 
фінансової відповідальності як окремого самостійного виду юридичної відповідальності. Підтверджуючи це 
положення, можна сказати, що фінансова відповідальність поєднує в собі усі риси юридичної відповідально-
сті, і поряд з цим має свої специфічні притаманні тільки їй ознаки, що відокремлює її від інших видів відпові-
дальності, а саме адміністративно-правової, цивільно-правової та кримінально-правової. 
Спростуємо факт приналежності фінансової відповідальності до адміністративної. Фінансово-правова 
відповідальність відрізняється, по-перше, за підставою настання (фінансове правопорушення), по-друге, 
особливістю санкцій (наявність пені у фінансовому праві та відсутність такої у адміністративному), по-третє, 
за джерелами закріплення (фінансове законодавство, а не Кодекс про адміністративні правопорушення), по-
четверте, за цілями (у фінансовому праві обов’язковою є правовідновлююча ціль, у адміністративному – 
попередження та покарання) і головне – за суб’єктним складом (юридичні особи є суб’єктами фінансової 
відповідальності і не є суб’єктами адміністративної відповідальності).  
Цивільно-правова відповідальність має ряд спільних рис з фінансово-правовою (юридичні особи є 
суб’єктами і фінансової і цивільної відповідальності, майновий характер санкцій, мають правовідновлюючу 
ціль із застосуванням таких санкцій як штраф та пеня, самостійно відновити порушену майнову сферу і без 
використання методів примусу та ін.), але вцілому мають різну правову природу. В силу публічно-правової і 
приватної природи вище перерахованих видів відповідальності пені та штрафу в фінансовому та цивільному 
праві різняться. Це проявляється у тому, що розмір пені та збитків не має чітко визначеної ставки. Крім того, 
розмір пені в цивільному праві може бути встановлений за згодою сторін. Відмінність полягає і в тому, що в 
цивільних відносинах особа може відмовитись від стягнення пені та штрафу за власним розсудом – в фі-
нансових відносинах цього не допускається, адже діяльність держави направлена на задоволення інтересів 
суспільства вцілому.  
Головною відмінністю між кримінальною відповідальністю є те, що до неї притягуються лише фізичні 
особи, на відміну від фінансової – як юридичні, так і фізичні особи. 
Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок: 
1. Фінансово-правова відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності. 
2. Фінансова відповідальність може реалізуватися паралельно з адміністративною, цивільною та кри-
мінальною. 
3. В межах фінансової відповідальності до порушників законодавства можуть застосовуватись специ-
фічні санкції, що не властиві більше ніякому видові відповідальності (наприклад, припинення фінансування, 
обмеження кредитування і т.д.). 
Колодяжна Юлія Володимирівна, курсант групи ІСД-06-6 ХНУВC 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Чалий Ю. І. 
АНАТОМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: 
АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
1. Дана тема є актуальною в сучасних умовах. Трансплантація органів та тканин людини та її особли-
вий різновид – штучне запліднення та імплантація ембріона – медициною давно розроблені та успішно 
застосовуються на практиці. Однак ці засоби медичного втручання не мають належного правового забезпе-
чення, багато правових та етичних проблем, які виникають при їх використанні, останнього часу є не вирішеними. 
2. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» трансплантація – це спеціальний метод лікування, що полягає в пересадженні реципієнтові органа 
або іншого анатомічного матеріалу (органи, тканини, анатомічні утворення, клітки людини або тварини), 
взятих у людини (донора) або у тварини. В 1991 році Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила Звід 
основних принципів з питань трансплантології й рекомендувала державам користуватися ними при вироб-
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ленні політики в даній області. Основні положення даних принципів зводяться до наступного: людський 
орган може вилучатися з тіла померлого, якщо отримано дозвіл, передбачений законом, і не має підстав 
вважати, що при житті людина не була згодна стати донором; людський орган повинен вилучатися, в основ-
ному, у трупа (живими донорами можуть бути винятково родичі). 
3. Відомим є твердження, що особисті немайнові права є невідчужуваними і розпорядчі угоди щодо 
цих прав виключаються. Ці права позбавлені сенсу існувати поза органічним і безпосереднім взає-
мозв’язком з їх носієм. Проте у випадку здійснення права на донорство проходить не відчуження права на 
здоров'я, а відчуження окремої частини організму людини. Право на здоров'я не втрачає свого сенсу, тому 
що продовжує існувати благо здоров'я. Зрозуміло, що визначення відносин щодо донорства як матеріальних 
приводить до необхідного висновку про розповсюдження на анатомічні матеріали, вилучені у процесі донор-
ства, правового режиму речі. Річ – це частина матеріального світу, що наділена відносною самостійністю 
існування. 
4. Анатомічні матеріали та елементи донорського організму наділені споживчою вартістю – вони спро-
можні надати допомогу по « заміщенню» пошкоджених частин організму людини-реципієнта. Це в свою 
чергу дає змоги дійти висновку про можливість розповсюдження на такі об’єкти режиму речового права, а 
отже, і фактичної та юридичної можливості купівлі-продажу та інших угод щодо цих об’єктів. Об’єктами 
правовідносин донорства є кров, органи та тканини, правовий статус яких – речі, обмежені в обороті. 
5. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства більш доцільно визначити платність донорства і 
при цьому необхідно вести мову про компенсацію донору за завдані незручності, фізичні або моральні 
страждання, ризик можливого ушкодження здоров'я. На особливу гостроту фінансових взаємовідносин між 
родичами померлого, з одного боку, і реципієнтом або трансплантаційним центром – з іншого, зазначають й 
вчені-цивілісти. Деякі з них пропонують визначити на законодавчому рівні право живого донора, а також 
родичів померлого на компенсацію за анатомічні матеріали за специфічним договором донорства.  
6. Донорству та трансплантації підлягає не здоров'я, а лише матеріальний об’єкт, що в силу своєї при-
роди може покращити, відновити здоров'я або врятувати життя реципієнта. Суми грошового задоволення 
повинні бути високими для того, щоб у кожному конкретному випадку вони компенсували всі незручності, 
завдані донору. Зрозумілим є те, що донорство, незалежно від того, здійснюється воно на платній або на 
безоплатній основі, залишається за природою актом гуманістичним та високоморальним. Майновий харак-
тер відносин з донорства не дає права на створення джерел збагачення за рахунок цих відносин. Донорство 
і пов’язана з ним трансплантація не повинні перетворюватись на бізнес, форму господарської діяльності, 
спрямованої на отримання прибутку. Майнові відносини з донорства мають «компенсаційний», а не «комер-
ційний» характер. Законодавче визнання майнового характеру цих відносин сприятиме усуненню можливих 
спекуляцій та спроб нажити капітал на стражданнях людей. І навпаки, невизнання буде сприяти поглиблен-
ню кризи правового регулювання у сфері донорства та трансплантації та відкриватиме шлях до створення 
нелегального обігу зазначених матеріальних об’єктів.  
Костюченко Вероніка Вікторівна, курсант групи ІСД-05-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид.наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПО ПРОВЕДЕННЮ АЗАРТНИХ ІГОР ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ  
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
В наш час гральний бізнес став дуже поширеною сферою підприємницької діяльності в Україні. І з кожним ро-
ком попит та пропозиція на проведення азартних ігор дуже стрімко зростають. Гра перестала бути засобом зняття 
стресу, і вже не сприймається як відпочинок чи розвага, а є реальним і простим шляхом до великих грошей. Саме 
тому держава вже не повинна стояти осторонь процесів, які відбуваються в сфері грального бізнесу в цілому, 
оскільки він став досить політичним явищем в економічному та соціальному житті країни. 
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Багато хто називає захоплення азартними іграми «пороком», але порок, який не можна побороти – 
треба «організувати та очолити». Адже якщо гральний бізнес чітко урегулювати та контролювати – податко-
ве надходження від нього може стати значним джерелом поповнення державної казни. Але, як виявляється, 
Україна стикається зі значними проблемами в цих питаннях. 
Так, найбільш актуальною проблемою для організаторів по проведенню азартних ігор та клієнтів гра-
льних закладів є те, що гральний бізнес недостатньо нормативно закріплений. Відсутність чітких і прозорих 
норм призводить до численних зловживань, самовільного творення таких норм, що тягне за собою значну 
кількість правопорушень: обман клієнтів, робота суб’єктів цієї підприємницької діяльності без належного 
дозволу, перевищень владних повноважень органами ліцензування, розміщення гральних закладів в не-
прийнятих місцях та інші. 
В чинному законодавстві України існують норми про заборону розміщення ігрових автоматів на вулиці, 
на використання останніх без ліцензії та патентів, але не використовується ті з них, які передбачають відпо-
відальність за ці порушення. По даним Асоціації діяльності грального бізнесу, близько половини ігрових 
автоматів на території України працюють без патенту, бо власнику автоматів набагато вигідніше погасити 
незначний штраф за порушення умов ліцензування, ніж отримати патент на нього. 
Більшість проблем в сфері організації діяльності по проведенню азартних ігор просто зникнуть, якщо в 
нашій країні все ж таки буде прийнятий нормативний акт, який буде визначати правові основи державного 
врегулювання сфери грального бізнесу та контролю за ними, визначить чітку систему уповноважених орга-
нів влади щодо реалізації такого регулювання і контролю. Також закон повинен встановити межі дозволеної 
поведінки в сфері провадження азартних ігор як організаторів такої діяльності, так і учасників таких  
Народними депутатами на розгляд Верховної Ради України було представлено ряд законопроектів, які 
на їх думку могли б унормувати всі питання у сфері організації та провадження азартних ігор. Але і в політи-
ці стосовно цього виникають невеличкі суперечки. Так Міністерство фінансів значною мірою не влаштовують 
нові проекти законодавчих актів бо вважає, що вони дублюють чинні на сьогодні норми, не розширюють 
повноваження органів ліцензування, а в питаннях видачі ліцензії навіть обмежують існуючі. Тому Мінфін має 
намір розробити власний варіант законопроекту. Чи виконає воно свою обіцянку покаже час. 
Також ми не повинні забувати про питання ігрової залежності та негативних наслідків від неї, а наслід-
ки можуть бути різноманітними. Наприклад, програвши велику суму, хворі на гемблінг (ігроманія ), думають 
про самогубство і часом роблять такі спроби, або вдаються до крайнощів і починають здобувати гроші зло-
чинним шляхом. По статистичним даним значний відсоток корисливих злочинів вчиняються саме ігроманами. 
Держава повинна думати про те, що замість вижимання шалених бюджетних коштів з організаторів 
азартних ігор, років через 5-10 потрібно буде лікувати 5% українців, які є потерпілими клієнтами психонев-
рологічних диспансерів і можуть серйозно хворіти на гемблінг. Нашому суспільству негайно потрібна серйо-
зна профілактика проблеми ігрової залежності, тим більше, що потерпілими від такої залежність нерідко 
стають діти та підлітки. 
Таким чином я вважаю, що коло проблем, які виникають як наслідки діяльності в царині азартних ігор, 
є надзвичайно актуальним для українського суспільства. Тому держава повинна звернути свою увагу на 
недоліки в цій сфері підприємницької діяльності і направити всі свої можливі зусилля для вирішення існую-
чих проблем. 
Лобзін Ілля Андрійович, студент групи ПЗдср-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри трудового, екологічного та земельного права ННІПЕС 
ХНУВС, канд.техн.наук, доцент Бортнічук П. М. 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТЕРОРИЗМУ 
До одного з видів небезпек антропогенного характеру відносять тероризм, як одну із форм соціально-
політичних небезпек.  
Тероризм (terrorism) – один з варіантів тактики політичної боротьби, пов'язаний із використанням ідео-
логічно-мотивованого насилля.  
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Суть тероризму – насилля з метою устрашиння. Суб’єкт терористичного насилля – окремі особи або 
неурядові установи. Об’єкт насилля – влада в обличчі окремих державних службовців або суспільство в 
обличчі окремих громадян (у тому числі іноземців або держслужбовців інших держав). Крім того – приватне 
й державне майно, інфраструктури, системи життєзабезпечення. Мета насилля – досягти бажає мого для 
терористів розвитку подій – революцій, дестабілізації суспільства, розв’язання війни з іноземною державою, 
визначення незалежності деякої території, падіння престижу влади, політичних уступок з боку влади та інше. 
Визначення тероризму представляє непросту задачу. Форми та методи терористичної діяльності сут-
тєво змінювались із часом. Це явище має стійку негативну оцінку, що породжує призвільне толкування. З 
одного боку існує тенденція невиправдано розширеного трактування, коли деякі політичні сили без достатніх 
підстав називають терористами своїх політичних супротивників. З другого – невиправданого сужіння. Самі ж 
терористи називають себе солдатами, партизанами, диверсантами у тилу супротивника та інше. Звідси 
труднощі як юридично-правових дефініцій, так й загальнотеоретичного осмислення тероризму. 
Законодавці різних країн не прийшли до єдиного визначення тероризму. Досліджуючи та узагальнюю-
чи дії та ознаки составу злочинів терористичного напрямку зафіксованих у Карних кодексах держав – учас-
ників СНД, деякі вчені констатують наступні ознаки тероризму: тероризм – це публічно здійснювані загально 
небезпечні дії або погрози таких, що направлені на устрашіння населення або соціальних груп, з метою 
безпосередньої або косвеної дії, спрямованої на прийняття будь-якого рішення або відмови від нього в 
інтересах терористів. 
Тероризм має зв'язок з більш узагальненим, родовим для нього поняттям терору. Терор – засіб 
управління суспільством за допомогою превентивного устрашіння. До такого засобу політичної дії можуть 
прибігти як держави, так й організації (або сили) що ставлять поперед собою політичні мети. Багато років 
тактика превентивного устрашиння, не залежно від суб’єкта терористичної дії, визначалась загальним по-
няттям терор. У 1970 – 1980 роках склалося термінологічне розрізнення терору та тероризму. Сьогодні 
«терор» трактується як нелегітимне насилля з боку держави по відношенню до суспільства в цілому або до 
дисидентів та опозиції. «Тероризм» – практика нелегітимного насилля, що реалізується протистоящими 
державі силами та організаціями. 
Терор опирається на насилля та досягає своєї мети шляхом демонстративного фізичного продавлен-
ня будь-яких активних супротивників з тим, щоб зашугати та лишити волі до опору усіх потенційних супроти-
вників влади. Важливо підкреслити, що терор – політика превентивного насилля й це відрізняє його від 
самих жорстоких репресій по відношенню до порушників закону. До терору прибігає влада, яка має намір 
радикальним образом призвести зміну існуючого порядку речей. У таких випадках, як іноземне завоювання, 
або соціальна революція, або затвердження авторитаризму в суспільстві з демократичними традиціями – то 
є кожного разу, коли політична реальність радикально змінюється, і ці зміни неминуче визивають опір знач-
ної частини суспільства – у арсеналі політичних стратегій нової влади лежить політика терору. 
Згідно спільної думки правовідів, тероризм у любих формах є найбільш суспільно небезпечним злочи-
ном з усіх які описані в карному законодавстві. 
Македонський Олександр Васильович, курсант групи ІГБ-07-2 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук, Д'ячкова Н. А. 
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ  
З ПРИГОТУВАННЯМ ДО РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ ТА ВЕСІЛЛЯ 
В законодавстві обумовлено зобов’язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб. Згідно ст. 31 
СК особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею поне-
сені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Така новела сімейного законодавства Украї-
ни ґрунтується на загально правових принципах справедливості, добросовісності та розумності. Відмова від 
шлюбу однієї сторони не може слугувати підставою для виникнення майнових витрат у другої сторони. 
При цьому слід звернути увагу на те, що в цьому випадку мова йде про викликані розривом майбут-
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нього шлюбу затрати, а не санкції у зв'язку з відмовою від реєстрації шлюбу. Адже, як відзначає І.В. Жилін-
кова, «встановлення майнових санкцій за відмову від шлюбу суперечить принципу свободи шлюбу і тому не 
визначається законом». Відмова від реєстрації шлюбу є правом кожної людини, і тому порушення права 
другого нареченого при такій відмові не виникає. 
Вичерпного переліку затрат, пов'язаних з укладенням майбутнього шлюбу, закон не містить. Виходячи 
з тексту ст. 31 ці витрати складаються з двох частин: затрати на реєстрацію шлюбу та витрати, пов'язані з 
організацією весільних урочистостей. Так, до першої групи слід віднести кошти на придбання подружніх 
каблучок, сплату державного мита за реєстрацію шлюбу, та оплату реєстрації шлюбу в урочистій обстановці 
і т.д. Другу групу витрат складають кошти на придбання весільного одягу, оплата оренди ресторану, аванс 
музикам, вартість придбаних продуктів харчування тощо. 
Однак, слід мати на увазі, що зазначені затрати мають бути реальними, тобто вже здійсненими у зв'я-
зку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Особа не може вимагати виплати тих вірогідних сум, 
які вона розраховувала отримати у зв'язку зі шлюбом, наприклад, як подарунки на весіллі або упущену 
вигоду.  
Крім того, особа, яка відмовилася від шлюбу, не зобов'язана відшкодувати другій стороні моральну 
шкоду, заподіяну відмовою від шлюбу, хоча вона може бути й значною. Проте закон не забороняє особі 
звернутися до суду з вимогою про захист честі та гідності в загально цивілістичному порядку вже не в кості 
нареченого (нареченої), а як фізичної особи. 
Проблемним є й питання щодо визначення кола осіб, які можуть звернутися до суду з вимогою про 
стягнення витрачених коштів. Досить часто витрати, пов'язані з майбутнім шлюбом та весіллям, здійснюють 
не наречений (наречена), а їх батьки чи інші родичі.  
Право на стягнення витрачених коштів мають не лише наречений (наречена), а й їх батьки чи інші ро-
дичі, якщо ці витрати були понесені ними. Виходячи з вузького розуміння терміну «друга сторона» у ст. 31 
СК, право вимоги має лише наречений або наречена. Але у подібних випадках між сторонами виникають 
цивільні правовідносини, пов'язані з відшкодуванням завданої матеріальної шкоди, а відповідно, вимагати її 
відшкодування може будь-як особа, що понесла ці витрати. Тому заслуговує підтримки позиція тих науков-
ців, які вважають, що ч. 3 ст. 31 СК потребує відповідного уточнення. 
Мотора Євгенія Олександрівна, студент групи ПЗдср-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПЕС ХНУВС,  
канд. юрид.наук Загородній С. А. 
ПІДСТАВИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ  
ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ 
Щоб усунути юридичну невизначеність, яка спричинена довготривалою відсутністю громадянина, за-
кон передбачає утворення особливого юридичного статусу для такого громадянина, а саме — визнання 
його безвісно відсутнім. Безвісна відсутність — засвідчений у судовому порядку факт довготривалої відсут-
ності громадянина в місці його проживання, якщо не вдалося встановити місце його перебування. Визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою слугує насамперед захисту майнових інтересів відсутньої особи та 
інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Цивільний кодекс України (далі – ЦК) ст.43 
максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою. 
Особа визнається безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання (ст.29 
ЦК) немає відомостей про місце її перебування. У разі неможливості встановити день одержання останніх 
відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, 
що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць – перше 
січня наступного року. Безвісно відсутньою фізична особа вважається лише з моменту набрання чинності 
рішенням суду про визнання її такою. Визнання особи безвісно відсутньою тягне за собою ряд правових 
наслідків, але не відображається на його правоздатності та дієздатності. Громадянин, що перебуває живим, 
не перестає бути суб'єктом права. Над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою, після 
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того, як нотаріус за останнім місцем проживання такої особи опише належне їй майно, встановлюється 
опіка. Опікун над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, приймає виконання цивільних обо-
в'язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах. За необхідності 
постійного управління майном воно передається за рішенням суду в довірче управління (ст.1032 ЦК). Упра-
витель вправі, відповідно до цього договору, вчиняти будь-які дії в інтересах відсутнього власника. При 
цьому правочини управитель укладає від свого імені, вказуючи, що діє як управитель майном. Управитель 
має право на винагороду, передбачену договором, і право на відшкодування необхідних витрат за рахунок 
доходів від використання майна, але, у свою чергу, несе відповідальність за неналежну дбайливість у став-
ленні до майна (ст.ст.1042, 1043 ЦК). Закон передбачає також інші наслідки визнання громадянина безвісно 
відсутнім: припиняється дія виданої ним довіреності (ст. 248 ЦК); шлюб з особою, визнаною безвісно відсут-
ньою, розривається в органах РАЦС (ст. 107 СК) та інші. Разом з тим визнання громадянина безвісно відсу-
тнім не допускається у випадках, коли громадянин переховується від розшуку. Якщо громадянин, визнаний 
безвісно відсутнім, з'явився або виявлено його місце перебування, районний (міський) суд, одержавши 
відповідну заяву, призначає справу до слухання і скасовує попереднє рішення. Опіка над майном припиня-
ється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у випадку 
появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим. Для цього необхідним є дотримання таких 
умов: 1) фізична особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася або одержано відомості про місце її перебу-
вання; 2) є заява цієї особи або іншої заінтересованої особи; 3) скасування судом рішення про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою (ст.ст.44, 45 ЦК). Скасування рішення суду про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою, а також поява фізичної особи, місце перебування якої було невідомим, є також підста-
вою для припинення договору про довірче управління. Якщо шлюб був розірваний, він може бути поновле-
ний органом РАЦС за спільною заявою подружжя за умови, що жоден з них не уклав новий шлюб (ст.118 
СК). На нашу думку, якщо особа, визнана безвісно відсутньою, не з'явилася і не подає про себе відомостей, 
то наступним можливим кроком може бути оголошення фізичної особи померлою. 
Нагорний Ігор Іванович, курсант групи ІСД-05-10 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
У ПРАВІ НА ЗАНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Одним з найважливіших економічних прав людини і громадянина виступає право на підприємницьку 
діяльність, однією із основних форм якої є підприємницька діяльність фізичних осіб. Початковим етапом 
реалізації цієї діяльності є державна реєстрація. Проте саме держава разом із тим установлює певні обме-
ження цієї свободи. 
Проблемам обмеження фізичних осіб у праві на зайняття підприємницькою діяльністю присвячено 
праці багатьох науковців. В законодавстві України виділено кілька рівнів таких заборон: на рівні Конституції, 
на рівні Господарського та Цивільного кодексів, на рівні законів та правозастосовних актів.  
Так, у ч.2 ст. 42 Конституції України закріплено, що підприємницька діяльність депутатів, посадових і 
службових осіб державної влади й органів місцевого самоврядування обмежується законом.  
У Господарському кодексі України встановлені підстави і цілі обмеження прав суб'єктів господарюван-
ня. Підставою є лише закон, а цілі мають «публічний» характер – це цілі захисту моральності, життя, здоро-
в'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення безпеки суспільства і держави. 
Виділяють наступні заборони й обмеження на заняття підприємництвом. 
Заборони пов'язані зі спеціальним або індивідуальним правовим положенням фізичної особи. Так, не 
може займатися підприємництвом особа, що не наділена підприємницькою правоздатністю. Згідно зі ст. 50 
ЦК України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом та, відповідно, 
набувати статусу громадянина-підприємця має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Відповідно 
до ст. 34 ЦК України повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка: 
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– досягла 18 років (повноліття); 
– у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної 
дієздатності з моменту реєстрації шлюбу; 
– досягла 16 років і працює за трудовим договором; 
– записана матір'ю або батьком дитини.  
– досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, за наявності письмової згоди на це 
батьків, піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець.  
Також обмеження поширюється на осіб, визнаних судом у встановленому порядку обмежено дієздат-
ними або недієздатними. В цьому випадку заборона діє до моменту скасування рішення суду. 
На можливість набути статусу суб'єкта підприємницької діяльності впливають й інші чинники, зокрема 
вид трудової діяльності фізичної особи. 
Так, не допускається зайняття підприємницькою діяльністю, зокрема, посадовими особами органів 
державної податкової служби, прокурорами і слідчими прокуратури, військовослужбовцями, нотаріусами, 
державними службовцями, керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організа-
цій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіональ-
ного самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. 
Хоча громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва, проте 
законодавство містить обмеження щодо можливості провадження приватними підприємцями певних видів 
діяльності. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності не можуть, зокрема: 
1) надавати фінансові послуги, якщо інше прямо не передбачене законом; 
2) займатися діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення; 
3) займатися космічною діяльністю; 
4) займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом; 
5) займатися діяльністю у сфері загальної середньої та вищої освіти; 
6) займатися концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг. 
Існують також заборони щодо зайняття підприємництвом громадянами інших держав, які легально пе-
ребувають в Україні на навчанні, проте за наявності відповідних угод з іншою державою. 
Якщо зазначені заборони встановлені у зв'язку зі спеціальним статусом фізичної особи, то інші обме-
ження пов’язані з індивідуальним правовим статусом і застосуванням до особи, що зробило правопорушен-
ня, спеціальних мір захисту інтересів держави, цивільного суспільства і його членів. Так, особи, яким суд 
заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці із правом здійснення 
такого виду діяльності, щодо якого їм установлений заборона до закінчення винесеного вироком суду стро-
ку. Таке обмеження не може бути більше, ніж 5 років. Обмеження виду діяльності, що прямо зазначена 
вироком суду, не забороняє займатися іншими її видами. 
Крім того, для окремих видів підприємництва встановлені вимоги: наявність відповідного утворення і 
стажу роботи. Наприклад, аудитором може бути особа, що має вище економічне або юридичне утворення й 
проробило на цих роботах не менш 3 років. Для деяких видів діяльності необхідно здати кваліфікаційні 
іспити. 
Саме ж здійснення того іншого виду діяльності підприємцем пов'язане з необхідністю її легалізації у 
встановленому законом порядку, що у свою чергу йде через реєстрацію, ліцензування, патентування. 
На практиці виявити дані обставини у випадку звернення до органів державної реєстрації певної фізи-
чної особи, що бажає стати підприємцем, неможливо. Припускається, що фізична особа не буде приховува-
ти наявність обставин, що перешкоджають його легітимації в статусі підприємця. Проте на практиці подібні 
випадки зустрічаються досить часто. 
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Носа Мирослав Юрійович, курсант групи ІГБ-07-2 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук Д'ячкова Н. А. 
ПИТАННЯ ЗНИЖЕННЯ ШЛЮБНОГО ВІКУ  
У СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
Однією з умов укладення шлюбу є досягнення особами шлюбного віку. За загальним правилом, жінки 
набувають права на шлюб з 17 років, а чоловіки – з 18 (ст.22 СК). Саме з цим віком пов’язується настання 
всіх показників зрілості, до яких відноситься: а) зрілість фізична, що визначається фізичним станом; б) пси-
хічна, яка говорить про вміння розумно керувати своїми діями та вчинками; і, нарешті, що не менш важливо, 
в) так звана «соціальна зрілість», яка дозволяє приймати самостійну участь в житті суспільства. Як вважа-
ється, саме у цьому віці особи досягають певного ступеню зрілості, що дозволяє їм повною мірою усвідом-
лювати наслідки здійснення своїх вчинків, зокрема щодо сімейного співжиття.  
При цьому подати заяву про бажання зареєструвати шлюб можуть і особи, які не досягли встановле-
ного віку, до досягнення 18 (17) років – згідно ч. 2 ст. 22 СК особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають 
досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. 
Однак, життя є складним та багатогранним. Почуття любові та довіри, на яких ґрунтується шлюб, не 
підпорядковуються правовим стандартам. Розуміючи це, сімейне законодавство України передбачає мож-
ливість зниження шлюбного віку. 
Згідно ч. 2 ст. 23 СК за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано 
право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.  
Подібні справи розглядаються судом у порядку окремого провадження, оскільки у таких випадках суд 
не вирішує спір, а здійснює контрольну функцію – з’ясовує наявність підстав для задоволення заяви про 
зниження шлюбного віку.  
Згідно ч. 4 ст. 235 ЦПК справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересо-
ваних осіб. Останніми у судовому процесі виступають батьки (усиновлювачі, піклувальники) неповнолітньо-
го, оскільки вони зобов’язані виховувати та захищати дитину, а відповідно, й мають знати про її життєві 
наміри.  
При цьому повідомлення батьків (усиновлювачів, піклувальників) неповнолітнього повинно відбувати-
ся обов’язково, навіть коли особа не бажає щоб про її бажання укласти шлюб знали вищевказані особи. 
Однак точка зору батьків щодо можливості дитини права на шлюб не має вирішального значення – запере-
чення батьків, усиновлювачів, піклувальників неповнолітнього не можуть бути підставою для відмови у 
задоволенні заяви. 
Для найбільш обґрунтованого рішення суду доцільно було б направляти неповнолітніх осіб, які праг-
нуть отримати право на шлюб, на зустріч до сімейного психолога.  
Крім цього, обов’язковою умовою вирішення питання про надання неповнолітній особі права на шлюб 
є інформація про особу, з якою вона бажає укласти шлюб. Слушною видається позиція тих вчених, які вва-
жають, що у цих випадках рішення суду повинно надавати особі не абсолютне право на шлюб, тобто право 
на укладення шлюбу з будь-ким, а право на шлюб стосовно певної конкретної людини. Тобто рішення суду 
повинно ґрунтуватися на тому, чи відповідає інтересам заявника шлюб саме з цією особою. Відповідно, 
особа, одержавши право на шлюб з однією особою, не зможе укласти шлюб з іншою. У цьому випадку заяв-
ник повинен звернутися з новою заявою про надання права на шлюб, в якій буде зазначене ім’я нового 
нареченого (нареченої). 
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Овасапова Олена Вікторівна, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС  
Яременко А. О. 
ОБ’ЄКТИВНІ УМОВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 
Екологічна злочинність виникає з існуючих у суспільстві суперечностей процесу природокористування, які 
охоплюють усі сторони взаємодії людини з довкіллям. Суперечності найбільш загального характеру полягають у 
тому, що люди, будучи частиною біосфери, виділились із неї у суспільство, яке в цілому протистоїть екосистемі, що 
їх породила. Шлях до ефективної боротьби з екологічними злочинами починається із встановлення та аналізу 
зовнішніх умови, що виникають у суспільстві, та створюють сприятливу атмосферу для їх вчинення. 
До об’єктивних умов, що сприяють вчиненню екологічних злочинів, можна віднести такі фактори, які 
безпосередньо не залежать від свідомості і волі населення. Зокрема до них відносяться: 
1. Явну переоцінку можливостей людини оптимально впливати на навколишнє середовище, своєчасно 
пізнавати його закони; хибну думку про невичерпність природних ресурсів і їх здатність до повної регенера-
ції; орієнтацію на сумнівні пріоритети в сфері взаємодії людини і природи; байдуже ставлення до довкілля і 
природоохоронного законодавства. 
2. Недосконалість чинного екологічного законодавства (велика кількість бланкетних норм, невідповід-
ність між різними правовими актами та нормами, відсутність чіткого механізму їх реалізації). 
3. Розвиток ринкових відносин, коли окремі представники бізнесу зневажають екологічні вимоги (біль-
шість підприємців занижують обсяги виробництва і, як наслідок, обсяги викидів небезпечних речовин у 
навколишнє природне середовище). Крім того, здешевлення природних ресурсів визначає їх інтенсивну 
експлуатацію з метою отримання найбільшого прибутку в максимально короткий строк. 
4. Прорахунки у політиці соціального захисту (втративши легальні джерела існування в результаті 
економічних реформ, певна частина населення знайшла вихід у зайнятті браконьєрством). Так, набуло 
широкого поширення незаконне полювання, незаконна порубка лісу, незаконний вилов риби.  
Під впливом економічних факторів, пов’язаних з накопиченням значних сум неконтрольованих грошо-
вих мас постійно розширюється коло осіб, які бажають займатися прибутковими видами незаконної екологі-
чної діяльності (наприклад, незаконна розробка мінеральних ресурсів).  
5. Низький рівень взаємодії правоохоронних та природоохоронних органів щодо спільної, обумовленої 
та чітко визначеної діяльності по запобіганню, припиненню та розслідуванню екологічних злочинів. 
6. Недооцінка суспільної небезпеки екологічних правопорушень. 
7. Недосконалість системи державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища, їх малоефективна діяльність. 
8. Недоліки у застосуванні норм кримінального законодавства. На практиці зазвичай зустрічаються 
факти призначення більш м’якого покарання злісним порушникам, не в усіх випадках конфіскуються знаряд-
дя злочину та відшкодовується заподіяна шкода  
9. Недосконалість сучасних технологій виробництва (відсутність безвідходного виробництва). 
Встановивши умови, які сприяють вчиненню екологічних злочинів, мабуть, вже давно назріла необхід-
ність робити певні кроки щодо усунення цих негативних чинників та явищ, що постійно лише ускладнюють 
ситуацію по попередженню екологічної злочинності. 
Погребняк Оксана Сергіївна, курсант групи ІСД-05-9 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Кройтор В. А. 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ  
ДОБРОСОВІСНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
Принцип добросовісності є одним із ключових понять класичного права, на підставі якого виникла ве-
лика кількість інститутів і імперативних положень сучасного права. Сучасні вітчизняні дослідники вважають 
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цю засаду найвищою оціночною категорією, за допомогою якої суди встановлюють, чи належним чином 
виконане зобов’язання.  
Презумпція добросовісності була сформульована у законодавстві в пункті 3 статті 6 Основ цивільного 
законодавства Союзу СРСР і союзних республік. Після проголошення незалежності України виникла необ-
хідність побудови власної правової системи, складовою якої є імплементація положення про добросовіс-
ність учасників цивільних правовідносин. Законодавець вперше визнав принцип добросовісності загальною 
засадою цивільного законодавства, закріпивши її у ст. 3 ЦК України від 16.01.2003 року. Крім того, в ст.509 
ЦК України вказується, що зобов’язання має ґрунтуватись на засадах добросовісності, розумності та спра-
ведливості. Концепція добросовісності як загальна засада або як спеціальний принцип виконання зо-
бов’язань закріплена в цивільних кодексах багатьох держав. Серед них Німеччина, Франція, Італія, Нідерла-
нди, провінція Квебек. Проте, ні ЦК України, ні законодавство інших європейських держав не визначає зміст 
поняття добросовісності.  
При аналізі поняття добросовісності необхідно виходити з його загальнонаукового змісту. При цьому, 
добросовісність є, в тому числі, категорією моралі, а тому вона є об’єктом вивчення етики. Необхідність 
прямого звернення законодавця до моральних норм виникає тоді, коли з техніко-юридичного боку важко або 
взагалі неможливо врегулювати відносини сторін правовими нормами, передбачити різноманітні життєві 
ситуації. Саме тому, на думку деяких учених, не можна дати законодавче визначення добросовісності, яка є 
оціночним поняттям і базується на нормах етики і моралі. Однак, трансформуючись у правовому полі, доб-
росовісність може бути підставою настання юридичних наслідків та потребує і відповідного правового підхо-
ду до неї. 
На думку авторів роботи «Цивільний кодекс України. Коментар» добросовісність – це прагнення сум-
лінно захищати цивільні права та забезпечити виконання цивільних обов’язків. На думку деяких вчених 
поняття «добросовісності» більш пов’язане із суб’єктивним чинником і застосовується для визначення психі-
чних намірів особи. Так, під добросовісністю учасників цивільних правовідносин Богданов Є. розуміє «їх 
суб’єктивну сторону поведінки, тобто коли вони не знали і не могли знати про права третіх осіб на відповідне 
майно або про іншу свою неуповноваженість». До розуміння добросовісності як об’єктивного фактора схи-
ляється Агарков М., який вважає, що «добра совість» є не що інше, як чесність у відносинах між особами. 
На думку вченого Новицького І. Б. засади «доброї совісті» використовується у двох значеннях – 
об’єктивному та суб’єктивному. В одних випадках «добра совість» виступає в об’єктивному значенні як 
відоме зовнішнє мірило, що береться до уваги законом, судом, і яке рекомендується членам цивільного 
обороту в їхніх взаємних відносинах. В інших випадках береться до уваги «добра совість» у суб’єктивному 
значенні як визначена свідомість тієї чи іншої особи, як незнання про деякі обставини, з якими закон 
пов’язує ті чи інші юридичні наслідки. Важливо, що позицію щодо поділу добросовісності на складові підтри-
мують й інші науковці. Враховуючи протилежність поглядів, слід зазначити, що в даному випадку розгляда-
ються різні аспекти поняття добросовісності. Тому застосовуючи положення про добросовісність у цивільно-
правових відносинах необхідно визначити, в якому аспекті розглядається дане поняття, враховуючи конкре-
тні обставини справи.  
На нашу думку, запропонована класифікація на суб’єктивне та об’єктивне є виправданою з точки зору 
цивільного законодавства. Зважаючи на двоякий зміст поняття добросовісності, можна зробити висновок, 
що добросовісність є двоаспектним поняттям, яке необхідно розглядати вибірково до кожного випадку 
окремо, навіть тоді, коли про вимогу дотримання даного принципу прямо не зазначено у законі, але це 
розуміється. Слово «добросовісність» у ЦК України не потребує нормативно-правових роз’яснень – його 
зміст має бути встановлений не законом «одного разу і назавжди», а поступово визначений доктриною та 
судовою практикою з урахуванням безлічі можливих ситуацій, виходячи із відчуття добросовісності учасни-
ків суспільних відносин, а також внутрішнього переконання професійних та незалежних суддів, заснованого 
на всебічному та повному вивченні обставин конкретної справи. 
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Попадюк Наталія Михайлівна, курсант групи ІСД-05-10 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 
Державна реєстрація є початковою та найважливішою стадією реалізації права на заняття підприєм-
ницькою діяльністю. У різних країнах вона має свої особливості. На сучасному етапі розвитку для України 
важливим є наближення ринкової економіки до європейських стандартів, тому доцільним є порівняння про-
цесу державної реєстрації в Україні та у країнах Європи. 
Порівнянням особливостей проведення державної реєстрації у європейських країнах займалися вчені: 
Ануфриєва Л., Бушуєв А., Макарова О., Опришко В., Платонов Д. та ін. 
В Україні державна реєстрація регулюється Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» (від 15.05.2003 р.). Вона являє собою засвідчення факту створення або припи-
нення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, 
а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених Законом, шляхом внесення відповідних записів до 
Єдиного державного реєстру. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три 
робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, фізич-
ної особи-підприємця – два робочих дні з дати надходження відповідних документів. Свідоцтво про держав-
ну реєстрацію повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) 
засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, фізичній особі-підприємцю державним реєстра-
тором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації. Зазначеним органам надаються 
також відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця 
для взяття даної особи на облік. 
У Німеччині основним нормативним актом, який регламентує здійснення державної реєстрації, є Закон 
«Про товариства з обмеженою відповідальністю» (20.04.1892 р.). Аналогом українського Єдиного державно-
го реєстру у цій країні є Торговий реєстр підприємців. У ФРН розрізняють декілька видів підприємців, які 
заносяться у Торговий реєстр підприємців. До них відносяться: обов’язкові підприємці (особи, які прямою 
вказівкою закону віднесені до підприємців); підприємці за необхідністю (особи, які хоча формально і не 
займаються законодавчо визначеним промислом, але їх діяльність за змістом та обсягом потребує ділового 
обороту та фірмова назва зареєстрована у торговому реєстрі); підприємці за бажанням (особи, які ведуть 
промисел у невеликих обсягах і не потребують статусу підприємця); підприємці за правовою формою (всі 
види торгових товариств та господарських союзів). Закон Німеччини передбачає обов’язкове внесення до 
Торгового реєстру інформації про суб’єкта господарської комерційної діяльності (комерсанта), або за ба-
жанням – для осіб, які ведуть промисел у невеликих обсягах. Відомості з торгового реєстру друкуються у 
спеціальному офіційному виданні – «Федеративному віснику» та хоча б в одному щоденному друкованому 
виданні, яке визначається судом. Одночасно з поданням заяви про реєстрацію (про занесення в торговий 
реєстр) суб’єкт, який бажає здійснювати господарську (комерційну) діяльність, подає відповідні дозволи 
(ліцензії, дозволи санітарної служби), якщо того потребує характер діяльності.  
У Франції державна реєстрація регламентована Законом «Про торгові товариства» (24.07.1966 р.). Як і 
в Україні, у даній державі підприємницька діяльність може бути розпочата лише після отримання свідоцтва, 
що підтверджує внесення інформації про суб’єкта підприємництва до торгового реєстру. Реєстрація комер-
ційних організацій відбувається за наявності установчих документів: договору або статуту. Договір має бути 
підписаний учасниками та мати вказівку на рішення засновників щодо початку діяльності організації та 
об’єднання своїх зусиль для досягнення господарської мети, щодо участі в розподілі прибутку та збитків.  
Як німецьке, так і французьке законодавство передбачає обов’язкове опублікування інформації про 
створення юридичної особи у засобах масової інформації – спеціальному виданні, яке поширюється по всім 
торгово-промисловим палатам. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності відбувається 
саме у даних палатах. Таким чином, заінтересовані особи мають змогу відслідкувати створення та діяль-
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ність контрагентів та конкурентів, а в деяких випадках навіть заперечити реєстрації підприємства. Як і в 
Україні, державна реєстрація здійснюється на основі заяви. Реєстраційна служба Франції направляє заявни-
ку виписку про підтвердження факту реєстрації із зазначенням реєстраційного номера. В українському зако-
нодавстві є норма про відповідний поштовий зв’язок підприємця та державного органу реєстрації, але на 
практиці вона не діє.  
На мою думку, проведення державної реєстрації в Україні не має значних відмінностей від аналогічно-
го процесу у вказаних країнах. Закон України максимально наближає цю діяльність до європейського зразка, 
хоча деякі положення іноземного законодавства необхідно втілити на практиці в Україні. Я вважаю доціль-
ним, по-перше, зробити відомості Єдиного державного реєстру більш відкритими для ознайомлення, адже 
отримання виписки потребує певного часу, що не завжди зручно. На мою думку, це забезпечить гарантію 
інформаційної прозорості та легальності бізнесу. Крім того, ефективним вважаю, на зразок реєстрації у 
Німеччині, подання разом із заявою про державну реєстрацію необхідних ліцензій, санітарних та інших 
дозволів. Це підвищить ефективність діяльності, так як підприємство відразу ж приступатиме до виробницт-
ва товарів, тим самим підвищуючи виробництво загального валового продукту країни. Важливо також забез-
печити практичне виконання вже закріплених у Законі положень: зокрема повідомлення заявнику про здійс-
нення державної реєстрації, що зменшить кількість непорозумінь та порушень у процесі здійснення підприє-
мницької діяльності. 
Середа Наталія Миколаївна, курсант ІСД-05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  
ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
Дослідження проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про ліцензування пе-
вних видів господарської діяльності є одним із найголовніших, що входить до кола питань, щодо удоскона-
лення господарсько-правової бази України.  
Її вивченню присвячено багато праць вчених. Так, О.Олійник відмічає, що в господарсько-правовому 
змісті головною являється проблема відповідальності підприємця і контролюючого органу в процесі здійс-
нення підприємництва, що потребує отримання ліцензії. До порушника його провадження застосовуються 
різні засоби впливу – від штрафів до кримінального покарання. Однак законодавством не передбачено 
розгорнутої відповідальності посадових осіб органів державного контролю. Очевидно, в даному випадку 
можна застосовувати загальні норми, що регулюють питання відшкодування збитків, але цього недостатньо.  
Також, за порушення порядку ліцензування і ліцензійних умов передбачені чіткі заходи реагування 
щодо господарюючих суб’єктів – штрафи, анулювання ліцензії тощо. В той же час максимальна відповідаль-
ність, котру може понести орган ліцензування за затримку видачі ліцензії, не видачу ліцензії, за порушення 
інших вимог, – це відповідальність у формі відновлення порушеного права суб’єкта господарювання. Такі 
засоби, в принципі, важко назвати мірою відповідальності, оскільки вони не тягнуть негативних наслідків для 
органів ліцензування, а лише покладають на них обов’язок – на підставі судового рішення – виконати, те що 
й так відноситься до кола їх повноважень. 
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року містить 
лише дві статті (статті 22 і 23), що регламентують відповідальність за порушення в сфері ліцензування. 
Діючим законодавством також передбачено цивільно-правова відповідальність у вигляді визнання в судо-
вому порядку угоди, вчиненої юридичною особою без відповідного дозволу (ліцензії), не дійсною (стаття 227 
Цивільного кодексу України). Згідно положення Закону України «Про порядок погашення заборгованості 
платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від 21.12.2000 року можливе за-
стосування такої санкції, як адміністративний арешт активів підприємців, що здійснюють господарську дія-
льність, що підлягає ліцензуванню без відповідної ліцензії. 
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За порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності передбачена та-
кож адміністративна та кримінальна відповідальність. Це ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, ч. 3 даної статті, яку було б доцільно викласти у такій редакції: «Подання суб’єктом госпо-
дарювання дозвільному органу чи адміністратору неточної чи недостовірної інформації, представлення 
котрої передбачено законом й котра необхідна для здійснення даним органом його законної діяльності, 
тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподаткованих податком мінімумів доходів грома-
дян», а також ст. 202 Кримінального кодексу України, що вказує максимальну відповідальність за здійснення 
банківської діяльності чи банківських операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без 
ліцензії у вигляді обмеження волі до трьох років. Кримінальна відповідальність посідає важливе місце у 
сфері регулювання ліцензування, але не можна не погодитись з твердженням Ж. Іонової про те, що забез-
печення легітимності підприємництва заходами лише кримінальної відповідальності практично неможливо, 
оскільки юридичні особи (суб’єкти господарювання) не являються її суб’єктами. Таким чином, покарання 
підприємств – порушників в якості суб’єктів нелегітимної підприємницької діяльності може здійснюватися 
виключно в рамках адміністративного або господарсько-правового впливу. Отож, останній спосіб впливу 
необхідно наділити не менш значимою роллю в створені ефективного механізму відповідальності за підпри-
ємництво без спеціального дозволу.  
З цією метою можна наділити ліцензійні органи правом звернення до суду з позовами про примусову 
ліквідацію організації у випадку нелегітимної господарської діяльності; з позовами про визнання недійсними 
угод, спрямованих на отримання прибутку від такої діяльності та про стягнення його в дохід державі. 
В літературі неодноразово вказувалося на неефективність передбачених законодавством санкцій за 
порушення процедури ліцензування. Потрібно погодитися з думкою С. Половко, який вважає, що переважно 
повинні застосовуватися штрафні санкції, які вираховуються в кратному відношенні до мінімального розміру 
заробітної плати, діючої на день накладення штрафу, або в кратному відношенні до неоподаткованого 
податком мінімуму доходів громадян, що дозволить уникнути складних розрахунків і оперативно покарати 
порушника. 
Необхідно передбачити підвищену відповідальність підприємств, що порушують заборону займатись 
певним видом діяльності без отримання відповідної ліцензії. Право на накладення штрафу на юридичних 
осіб та адміністративних стягнень на фізичних осіб-підприємців, а також посадових осіб-підприємців, які 
порушують вимоги законодавства про ліцензування підприємницької діяльності, потрібно надати виключно 
органам державної податкової служби, котрі справді мають можливість здійснювати поточний контроль за 
такими суб’єктами. 
Таким чином, використовуючи зазначені вище рекомендації та усунувши вказані прогалини у нормах 
цивільного та адміністративного права можна досягти дієвих результатів у зменшені порушень суб’єктами 
підприємницької діяльності законодавства у сфері ліцензування. 
Сєміженович Сергій Сергійович, курсант групи ІСД-05-6 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
ДВОЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИВАТИЗАЦІЯ» 
Приватизація взагалі, а особливо приватизація державних підприємств, є одним із основних напрямків 
ринкових реформ, які мають місце на теперішньому етапі розвитку економіки в Украйні. Приватизація є 
закономірним процесом реформування відносин власності, що відбувається в багатьох країнах світу. 
Поняття приватизації неоднозначне. Так, в ст. 1 Закону України «Про приватизацію майна державних підпри-
ємств» від 15 березня 1992 року зазначено, що «Приватизація майна державних підприємств в Україні (надалі 
приватизація) – це відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) і 
комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб. В даній статті чітко не визначено, що 
насправді представляє собою приватизація майна державних підприємств: чи – це процес, чи – це правовий ре-
зультат. Хоча треба розрізняти значення приватизації як процесу, так і як правового результату.  
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Приватизація як процес представляє собою сукупність заходів адміністративно-правового і цивільно-
правового характеру, в результаті яких право власності на майно, що приватизується переходить в приват-
ну власність.  
Приватизація як процес характеризується наступним: 
– планомірністю, тобто здійснюється на основі планів приватизації; 
– масштабністю, а саме, включає майже всі сфери економіки; 
– системністю – взаємодіють між собою різні органи державної влади, складається система правовідносин; 
– багатоетапністю, здійснюється в декілька етапів, а саме: 
1. Подання заяви про приватизацію майна державного підприємства або окремих його часток. 
2. Розгляд заяви і прийняття рішення про приватизацію об’єкта. 
3. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта і створення відповідної 
комісії по приватизації. 
4. Затвердження плану приватизації майна державного підприємства і його реалізацію.  
Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що приватизація як правовий результат, в 
свою чергу, представляє собою перехід права власності на об’єкти державної власності в приватну влас-
ність. Приватизація – це результат виконання рішень органів державної влади й складення на їх основі 
договорів, спрямованих на передачу державного майна в приватну власність фізичних осіб і недержавних 
юридичних осіб. 
Проаналізувавши Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» одним із варіантів 
вирішення проблеми щодо двоякості поняття «приватизації», вбачається внесення змін до ст. 1 даного 
закону, в якій треба замінити існуюче поняття приватизації на його більш розширене визначення, що вклю-
чатиме в собі розтлумачене визначення приватизації і як процесу, і як правого результату. Це в майбутньо-
му дасть можливість якомога зрозуміліше сприймати дане визначення, а також, можливо, розширить сферу 
його застосування. 
Скоробогач Оксана Володимирівна, курсант групи ІСД-05-7 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ  
УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Розвиток приватних правовідносин викликає об’єктивну необхідність у забезпеченні найбільш сприят-
ливого правового режиму функціонування всіх організаційно-правових форм корпоративних юридичних осіб, 
найбільш розповсюдженою з яких є товариства з обмеженою відповідальністю. 
Зважаючи на нормативне закріплення такої моделі не лише у світовій практиці, а й у законодавстві 
України, що націлене на досягнення стану реальної правової захищеності та гарантованості прав і законних 
інтересів представників корпоративного бізнесу, над питанням спадкування корпоративних прав учасників 
товариств з обмеженою відповідальністю працювали багато практиків і теоретиків, серед яких: Рабовська 
С.Я., Саракун І.Б., Кравченко С.С., Єсауленко Н.В., Манжура Н., які створили фундаментальну базу для його 
подальшого вивчення і вирішення. 
Смерть одного із засновників(учасників) або єдиного засновника створює певну невизначеність як для 
решти учасників, так і для спадкоємців, тому виникає питання стосовно можливості спадкування корпорати-
вних прав.  
Корпоративне право є немайновим правом, так як передбачає участь в управлінні господарською ор-
ганізацією. Зазначене право пов’язане з майновим у силу того, що особа, яка стає учасником товариства, 
може як примножувати свій капітал, так і зменшувати його. У зв’язку з цим, цивільно-правова теорія відно-
сить корпоративне право до немайнового, що пов’язане з майновим. З огляду на це, таке право є відчужу-
ваним і ,як наслідок, може входити у склад спадщини, на відміну від особистих немайнових прав, що нероз-
ривно пов’язані з особою спадкодавця згідно з ч.1 п.1.ст.1219 Цивільного кодексу України. 
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Корпоративні права можуть успадковуватися спадкоємцями, коли у статуті підприємства існує поло-
ження про допустимість такого спадкування, а інші учасники корпоративного підприємства проти цього не 
заперечують. В усіх інших випадках спадкується частка у майні корпоративного підприємства, яка належала 
померлому учаснику цього підприємства. Ст.55 Закону України «Про господарські товариства» надає пра-
вонаступникам переважне право вступу до цього товариства. Поняття «переважне право», з огляду на його 
логічний зміст, має двоїстий характер. Якщо у статуті буде передбачена особа, яка не входить до кола 
правонаступників за заповітом, перевага надається останній. У випадку відсутності у статуті такого поло-
ження і визначенні у заповіті декількох спадкоємців, переважне право втрачає логічне навантаження, так як 
його реалізація буде залежати від волевиявлення учасників (засновників товариства), які можуть надати 
згоду чи відмовити у вступі до товариства. 
Процедура спадкування корпоративних прав є досить складною. У разі, якщо у статуті засновниками 
товариства з обмеженою відповідальністю не визначений спадкоємець, то правонаступник померлого учас-
ника, який міститься у заповіті, може успадкувати корпоративні права спадкодавця тільки за наявності згоди, 
яка відповідно до ст.55 Закону України «Про господарські товариства» надається простою більшістю голосів 
на загальних зборах. Суперечливим є питання строку, який обчислюється для надання згоди учасни-
ків(засновників) на участь у ньому, так як воно не закріплено чинним законодавством. У свою чергу така 
невизначеність може призводити до зловживань з боку учасників товариства. На сьогоднішній день, пере-
важне практичне значення має шестимісячний строк для прийняття спадщини, протягом якого усі можливі 
правонаступники не можуть бути повноцінними спадкоємцями. Такий строк законодавчо закріплений у спад-
ковому праві, норми якого є спеціальними у вирішенні питань, пов’язаних зі спадкуванням. Шестимісячний 
строк як юридичний факт, зі спливом якого спадщина передається у спадок визначеним у заповіті особам, є 
наслідком внесення змін до установчих документів, про які у відповідності до ч.2 ст.7 Закону України «Про 
господарські товариства» товариства зобов’язані повідомити орган, що провів реєстрацію для внесення 
необхідних змін до державного реєстру. У цей строк потрібно винести рішення стосовно прийняття чи від-
мови від прийняття до товариства. Однак непоодинокими випадками є ситуація, коли спадкоємці не вира-
жають своє ставлення щодо участі у товаристві, що є правовою підставою для відмови від вступу спадкоєм-
ців у товариство. У випадку подання спадкоємцем заяви про намір вступити до товариства і якщо статутом 
передбачена необхідність такої згоди зазначене рішення повинно бути прийняте у строк, що не перевищує 6 
місяців і 5 днів. У свою чергу, слід законодавчо закріпити і строк для подання заяви про намір вступити до 
товариства – 6 місяців і 5 днів з дня смерті спадкодавця. 
На практиці існує неврегульована ситуація стосовно спадкування корпоративних прав, коли помирає 
єдиний засновник (учасник) товариства з обмеженою відповідальністю і шість місяців юридична особа не 
може здійснювати зазначену у статуті діяльність. Така невизначеність пов’язана з відсутністю нормативно 
закріпленої чіткої процедури, що передбачає необхідність складання нотаріально завіреного договору 
управління майном померлого майбутнім правонаступником, який через 6 місяців і 5 днів успадковує корпо-
ративні права спадкодавця і набуває статус учасника такого товариства. 
Отже, підсумовуючи необхідно відмітити, що з метою уникнення такої ускладненої процедури спадку-
вання корпоративних прав необхідно передбачити обов’язковою умовою створення юридичної особи у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю письмове викладення волевиявлення його засновників 
стосовно майбутніх спадкоємців їхніх корпоративних прав, що не можна вважати обмеженням принципу 
свободи договору, який не має абсолютний характер. 
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Скуридін Іван Миколайович, курсант групи ІГБ-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук Д'ячкова Н. А. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУКИ ТА ГАРАНТІЇ ЯК СПОСОБІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
Гарантія та порука є одним з найуживаніших способів забезпечення виконання зобов'язання. Відомо, 
що і порука, і гарантія беруть свої витоки з стимуляції – усного договору, укладеного через опитування 
майбутнього кредитора та співпадаючої з цим питанням відповіді зі сторони особи, яка погоджується бути 
боржником за зобов'язанням.  
Виходячи з цього, гарантія і порука мають багато спільних рис. Так, і гарант, і поручитель відповідають 
перед кредитором за порушення зобов'язання боржником (ч.1 ст. 553; ч.1 ст. 560 ЦК); обидва способи за-
безпечення виконання зобов'язань за загальним правилом є оплатними (ст. 558, 567 ЦК); як і будь-які інші 
способи забезпечення, вони укладаються у письмовій формі (ст.547 ЦК) тощо. 
Однак кожен із цих способів має й свої особливості, що дозволяють відмежувати їх один від одного. 
По-перше, згідно ст. 553 ЦК поручителем може бути будь-яка особа – як фізична, так і юридична. А га-
рантом згідно ст. 560 ЦК може виступати лише юридична особа, причому спеціалізована – банк, інша фінан-
сова установа або страхова організація.  
По-друге порука за своєю сутністю є фідуціарною угодою, що ґрунтується на довірі сторін. Ці довірчі 
стосунки майбутніх учасників правовідносин сприяють її укладенню і власне є передумовою встановлення 
правовідносин поруки. Підтвердженням цього є ст. 523 ЦК, за якою порука або застава, встановлена іншою 
особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання 
зобов'язання новим боржником. Для гарантії закон таких вимог не містить, адже при заміні боржника гаран-
тія зберігає свою силу для нового боржника за основним зобов'язанням.  
По-третє, на відміну від поруки, за якою у разі порушення боржником зобов'язання, боржник і поручи-
тель відповідають перед кредитором як солідарні боржники (якщо договором не встановлено додаткову 
(субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 ЦК)), щодо відповідальності гаранта у законі немає 
подібної спеціальної норми. Тому, виходячи із ст. 541 та 619 ЦК, які закріплюють правило про застосування 
солідарної та субсидіарної відповідальності лише у випадках встановлених договором або законом, при 
з'ясуванні питання щодо відповідальності гаранта слід застосовувати норму ст. 540 ЦК України, у якій вста-
новлено презумпцію часткових зобов'язань. А отже, можна стверджувати, що гарант та боржник відповіда-
ють перед кредитором як часткові співборжники. Тому викликає сумніви позиція тих авторів, які стверджу-
ють, що гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, тобто він виконує зобов’язання лише за 
умови відсутності в основного боржника коштів, необхідних для належного виконання зобов’язання. Ще 
одним доказом цього є аналіз ст. 564 ЦК України, згідно з якою кредитор може звернутися до гаранта без 
попередження про звернення до боржника. 
По-п'яте, передбачене гарантією зобов’язання обмежується лише сплатою суми, на яку видано гаран-
тію, а поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного 
боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Тобто, 
якщо поручитель відповідає в тих самих межах, що й боржник, то відповідальність гаранта обмежується 
частиною зобов’язань боржника.  
По-шосте, за загальним правилом, при гарантії, на відміну від поруки, кредитор не може передавати 
іншій особі право вимоги до гаранта. 
По-сьоме, дійсність гарантії не залежить від дійсності основного зобов'язання, а отже, на відміну від 
поруки, гарантійне зобов'язання має самостійний, автономний характер стосовно основного зобов'язання.  
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Соляник Євген Анатолійович, курсант групи ІГБ-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук Д'ячкова Н. А. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДСТУПНОГО  
ТА ПОДІБНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ 
Відступне є способом припинення зобов'язань, за яким боржник за згодою кредитора може, зберігаю-
чи зобов'язання, замінити первісний предмет виконання.  
Виходячи з цього визначення, виникає потреба у відмежуванні зазначеного способу припинення зобо-
в'язань від подібних цивільно-правових інститутів, зокрема новації, неустойки та завдатку. 
Із легального визначення понять відступного та новації можна побачити, що спільними рисами цих 
способів є те, що обидва вони є способами припинення зобов'язань, причому такими, існування яких зале-
жить від волі сторін. Проте, відступне має свої особливості, що відмежовують його від новації. По-перше, 
при наданні відступного у більшості випадків не виникає нового зобов'язання, що є характерною особливіс-
тю новації. По-друге, при застосуванні відступного як способу припинення зобов'язань нове правовідношен-
ня може пов'язувати не лише боржника і кредитора, як, наприклад, при новації, а й кредитора та третіх осіб 
(у випадку уступки боржником права вимоги). По-третє, зобов'язання, що виникає при передачі відступного, 
може бути не пов'язаним із початковим: воно лише спрямоване на його погашення і тому може мати й інший 
предмет, спосіб або будь-які інші умови, що неприпустимо при новації. Четвертим критерієм розмежування 
відступного та новації є зобов'язання, котрі можуть бути припиненні за допомогою цього способу. Як відомо, 
новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкоджен-
ням здоров'я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом (ч.3 ст.604 ЦК). 
Відступне ж допускається для припинення будь-яких зобов'язань, у тому числі охоронних – аліментних, 
деліктних, кондиційних. Підтвердженням цього є ст. 190 СК, за якою право на аліменти на дитину може бути 
припинено у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. По-п'яте, характерною особливістю 
відступного є й те, що воно є угодою, спрямованою для припинення зобов'язання, у той час як новація має 
на меті виникнення нового правовідношення. 
Крім цього, на перший погляд, відступне має спільні риси із неустойкою, оскільки неустойка, як і відс-
тупне, має компенсаційний характер, встановлюється за домовленістю сторін, є акцесорними зобов'язання-
ми тощо. Однак, за обсягом «компенсації» відступне та неустойка відрізняються. У першому випадку компе-
нсація обмежується сумою (розміром, цінністю) відступного. У другому – крім суми неустойки управомочена 
сторона може вимагати і компенсації збитків. Різними є й підстави їх виникнення. На відміну від неустойки, 
яка може бути як законною, так і договірною, відступне ґрунтується виключно на договорі. Різними вони є й 
за своїм правовим змістом. Неустойка є штрафом за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, 
тобто базується на засадах вини. Відступне ж може бути і не пов'язаним з порушенням зобов'язань, і у будь-
якому випадку, не пов'язане з виною сторін. Тому дії контрагентів, що відступають від виконання зобов'язан-
ня, забезпеченого угодою про відступне, завжди будуть правомірними [1, с.239]. До того ж, на відміну від неустойки, 
яка укладається лише письмово під загрозою нікчемності (ст.547 ЦК), форма угоди про відступне підпорядковуєть-
ся загальним вимогам до форми правочину, а отже, договір про відступне може бути укладений навіть усно. Проте 
основна відмінність між цими поняттями полягає у тому, що відступне є способом припинення зобов'язань і є пла-
тою за право відступитися від договору. Метою неустойки є не припинення, а забезпечення належного виконання 
зобов'язання, і її сплата є несприятливим наслідком для винної сторони. 
Іноді у якості відступного використовують задаток, зокрема, коли сторони домовляються, що їх зобов`язання 
може бути припиненим шляхом надання замість його виконання відступного, і що відступним буде майно, внесене 
як завдаток (якщо правом відступитися скористається особа, яка внесла завдаток), чи його подвійна вартість (якщо 
відступає від договору завдаткоотримувач). У цьому випадку контрагент сторони, яка використала право відступи-
тися від договору, не має права (як при завдаткові) вимагати відшкодування збитків (ч. 2 ст. 571 ЦК). Також, на 
відміну від завдатку, відступне не має посвідчувальної функції (не є доказом укладення договору). Крім цього, 
відступне може застосовуватися не лише у договірних, а й у не договірних зобов'язаннях. 
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Терес Яна Валеріївна, курсант групи ІСД-05-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ 
З процедурою банкрутства традиційно пов'язана велика кількість правопорушень. Із запровадженням 
в Україні ринкових відносин виникли злочинні схеми захоплення шляхом банкрутства державних і акціонер-
них підприємств, незаконної передачі їх майна у власність чи розпорядження суб'єктам господарської діяль-
ності, що підконтрольні організаторам протиправної діяльності. Пізніше ця практика поширилася на підпри-
ємства інших форм власності. Відомі непоодинокі випадки використання банкрутства для ухилення від 
належних до сплати сум податків та зборів, фінансових санкцій; для неповернення позичок і кредитів, а 
також ухилення від виконання своїх фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами підприємницької 
діяльності. 
Відповідно до закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банк-
рутом», під банкрутством розуміється визнана господарчим судом нездатність боржника відновити свою 
платоспроможності і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування лікві-
даційної процедури. 
Останнім часом набуло також поширення банкрутство підприємств для їх ліквідації з метою уникнення 
перевірок податковими й іншими контролюючими і правоохоронними органами. У вказаний спосіб, як прави-
ло, ліквідуються підприємства, що використовувалися у схемах незаконного формування податкового кре-
диту, відшкодування податку на додану вартість, фірми, через які здійснювалася конвертація грошових 
коштів, безпідставне завищення витрат підприємства, інші фінансові махінації. Період існування подібних 
підприємств складає, як правило, декілька місяців, а обсяги реалізації, що декларуються ними за цей період, 
обчислюються у сотнях мільйонів гривень. 
Про актуальність проблеми фіктивного банкрутства і незаконних дій при банкрутстві неодноразово 
вказувалося П.Гегою та іншими вітчизняними спеціалістами з питань банкрутства: Р.Афанасьєвим, 
О.Бірюковим, В.Джуием, В.Малигою, В.Радзивилюком, М.Тітовим. При цьому проблемі протидії ліквідації 
шляхом банкрутства підприємств, які використовувалися з метою приховування ознак вчинення правопору-
шень у сфері оподаткування, не приділялося достатньої уваги. 
Аналіз виявлених способів ухилення від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності свід-
чить про те, що використання банкрутства з метою ускладнення виявлення доказів злочинної діяльності 
набуло загрозливих для бюджету країни масштабів. 
Організатори схем протиправної діяльності використовують прогалини чинного законодавства, тому, 
що серед справ про банкрутство є такі, які викликані зовнішніми або внутрішніми обставинами – 
об’єктивними причинами, а є такі, які виникли умисними діями, спрямованими на імітування банкрутства або 
доведення іншого підприємства до банкрутства, що створює склад злочинів, передбачених Кримінальним 
кодексом України.  
Для того, щоб своєчасно попередити загрозу банкрутства, або виявити ознаки вже існуючого, а також, 
щоб відрізнити просте «необережне» банкрутство від «лжебанкрутства», необхідно своєчасно діагностувати 
стан підприємства за допомогою засобів фінансово – економічного аналізу. 
Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» послідовно 
впроваджує основну ідею сучасних розвинених систем правового регулювання неплатоспроможності, а 
саме те, що для всіх сторін зацікавлених і суспільства в цілому, у більшості випадків доцільне збереження 
підприємства та відновлення його платоспроможності, ніж ліквідація – продаж активів для задоволення 
вимог кредиторів. 
Якщо платоспроможність відновлюється, то виграють всі – працівники, ділові партнери, держава, та в 
першу чергу – кредитори, тому що вартість ефективного працюючого підприємництва, як правило, значно 
перевищує ліквідаційну вартість його активів. Тому норми чинного законодавства спрямовані, в першу чергу, 
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на те, щоб використати всі можливі по відновленню платоспроможності через санацію підприємства, і за-
стосувати процедуру ліквідації лише в крайньому випадку, якщо санація неможлива. 
Факт порушення провадження у справі про банкрутство ще не означає, що підприємство буде визнане 
банкрутом і ліквідоване, скоріше навпаки – це створює потужні можливості для реструктуризації підприємст-
ва та ефективної його діяльності у майбутньому. 
У даній роботі окреслено лише деякі моменти попередження банкрутства, проте необхідне своєчасне 
діагностування підприємств, а також впроваджувати сучасні методи діагностики стійкої неплатоспроможнос-
ті в роботу державних контролюючих органів. Але залишається і багато інших важливих аспектів даної 
проблеми, які потребують вирішення на загальнодержавному законодавчому рівні в нашій державі. 
Тимофеєва Олена Валеріївна, студент групи ПЗдср-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПЕС ХНУВС,  
канд. юрид. наук Загородній С. А. 
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 
На мою думку, серед джерел законодавства, у яких зазначено про особисті немайнові права перш за 
все треба зазначити Конституцією України, де особистим немайновим правам людини присвячено одне з 
центральних місць, а саме Розділ II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина»; перелік цих прав і 
свобод досить великий, але не вичерпний (ст. 22), а самі вони не є відчужуваними (ст. 21). Але у більш 
поширеному вигляді особисті немайнові права містятьсь у ЦК України у книзі другій.  
Права, що виникають з приводу особистих нематеріальних благ, мають характерні ознаки: немайнові 
права невід’ємні від особистості їх носія, належать особі довічно, належать усім без винятку фізичним осо-
бам і всі вони рівні в можливості реалізації і охорони цих прав, належать особі за законом, позбавлені мате-
ріального змісту. 
Я вважаю, що поняття особистих немайнових прав і становить єдність зазначених властивостей. Осо-
бисте немайнове право – це міра можливої поведінки управомоченої особи щодо невід’ємних від її особис-
тості абсолютних благ немайнового характеру, які позбавлені майнового змісту і надають людині можливість 
за своїм розсудом, без втручання інших осіб, визначати свою поведінку в сфері особистого життя. 
Згідно ст. 270 ЦК особисті немайнові права на законодавчому рівні поділені на дві групи: особисті не-
майнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Їх особливістю є те, що вони спрямо-
вані на підтримання існування фізичної особи як біологічної істоти. Особисті немайнові права, що забезпе-
чують соціальне буття фізичної особи мають на меті забезпечити фізичній особі соціальне буття, тобто 
гарантувати повноцінну участь у соціальному житті. На мою думку, такий поділ є розумним, тому що, я 
вважаю, що друга книга ЦК регулює дуже поширене коло відносин, пов’язаних з особистими немайновими 
правами і було б важко орієнтуватися в такій кількості інформації без належної класифікації, яка визначена законо-
давцем, хоча мені хотілось би запропонувати більш деталізовану класифікацію. Наприклад: право на вільне оби-
рання місця для проживання та право на недоторканість житла можливо було б об’єднати в спільний підрозділ. 
Згідно ст.272 ЦК фізична особа самостійно, на свій розсуд здійснює особисті немайнові права. За ма-
лолітніх, неповнолітніх а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або станом здоров’я не можуть здійс-
нювати свої особисті немайнові права, за них їх права здійснюють батьки, піклувальники та опікуни. Хоті-
лось би зазначити, що при реалізації особистих немайнових права сама фізична особа або особа, у повно-
важення якої входить реалізація особистих немайнових прав іншої особи, повинна дотримуватись вимог 
закону та не виходити за його межі, вчиняти лише правомірні дії. Також фізична особа має право вимагати 
від посадових та службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на реалізацію особою особистого 
немайнового блага. Фізична особа має право на захист особистих немайнових прав за ст.275 ЦК від противоправ-
них посягань інших осіб. Захист особистих немайнових прав здійснюється засобами, які встановлені у главі 3 ЦК.  
Я вважаю, що перелік способів захисту особистих немайнових прав не повинен бути обмежений лише 
ЦК, адже правопорушення з приводу особистих немайнових прав дуже різноманітні та. На мою думку, через 
нематеріальний зміст особисті немайнові права частіше підлягають неправомірним посяганням з боку інших 
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фізичних осіб та являють собою здобич з більш легкими та простими шляхами замаху на них. Я вважаю, що 
реалізація особистих немайнових прав охоплює і їх захист, тому що при захисті своїх прав особа реалізує 
свої права щодо вчинення певних дій, які дозволено законом. Також, на мою думку, реалізація охоплює і право 
обирати форми захисту, тобто здійснювати самозахист або за допомогою уповноваженої особи чи органу. 
Тоня Артем Михайлович, курсант групи ІГБ-07-3 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС,  
канд. юрид. наук Д'ячкова Н.А. 
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 
Як відомо, зловживання правом означає здійснення суб’єктивного права однією особою всупереч ін-
тересам іншої особи або суспільства. 
Однак складність кваліфікації зловживання правом пов’язана саме з тим, що будь-яка ситуація зі зло-
вживання правом завжди формально відповідає літері закону, а використання особою можливостей, які 
містяться у правовій нормі із зовнішнього або техніко-юридичного боку виглядає як правомірна дія. Так, В.П. 
Грибанов стверджує, що зловживання правом є спеціальним типом цивільного правопорушення, яке здійс-
нюється правомочним суб’єктом при здійсненні ним свого права з використанням недозволених конкретних 
форм у рамках дозволеного йому законом загального типу поведінки. На думку вченого, зловживання пра-
вом є деліктом, цивільним правопорушенням, хоча й характеризується специфічними рисами. Саме тому 
особливого значення набуває з'ясування критеріїв визначення поведінки суб'єкта як зловживання правом.  
Першим таким критерієм є наявність у право- та дієздатної особи суб’єктивного права, адже здійсню-
вати своє право, у тому числі зловживати ним, можна лише будучи наділеним цим правом. При цьому слід 
відзначити, що: а) зловживання правом пов’язане з порушенням реалізації правових норм, а не норм моралі 
й інших соціальних норм, які діють у суспільстві; б) зловживання передбачає застосування особою не пред-
метів (об’єктів матеріального світу), а суб’єктивного права. 
По-друге, зловживати правом, виходячи із змісту цього поняття, можливо лише при здійсненні цього 
права. Як відзначає С.С.Сливка, зловживання правом – це завжди дії, пов’язані не з виходом за межі права, 
а з обранням недопустимих форм його реалізації. Це пояснюється тим, що процес реалізації права завжди 
залежить від волі суб’єкта, а суб’єктивне право може належати особі без її волі. 
Тому наступним критерієм визначення поведінки суб'єкта як зловживання правом є його вольовий ха-
рактер. На думку М. Стефанчука, саме вина і рівень задоволення власних потреб особи, яка зловживає 
правом, повинні бути визначальними при винесенні судом рішення. 
Ще одним обов’язковим складовим елементом поняття «зловживання правом» є наявність шкоди, яка запо-
діюється, та прямого причинно-наслідкового зв’язку між здійсненням права та шкодою. Хоча в ЦК сказано лише про 
неприпустимість діянь, які здійснюються з метою завдати шкоди іншій особі і про настання суспільно шкідливих 
наслідків цих дій мова не ведеться, негативні наслідки від зловживання правом можуть проявлятися по-різному, 
але вони завжди існують. Інакше не можна стверджувати, що особа зловживала своїм правом. 
Крім цього, виходячи з закріпленого у законодавстві принципу добросовісності та розумності поведінки 
особи при здійсненні нею прав, то факт зловживання правом встановлюється виключно судом. При цьому 
суд встановлює його наявність в діях особи в кожному випадку та застосовує конкретні санкції. 
Загальним наслідком порушення заборони зловживання правом є можливість відмови порушнику з 
боку суду у захисті його права. Така санкція за зловживання правом (відмова у захисті прав) є доволі спе-
цифічною. Вона застосовується лише у випадках зловживання правом, оскільки при зловживанні правом 
має місце так зване зіткнення прав декількох осіб, і має застосовуватися у випадках, якщо судом будуть 
встановлені всі ознаки зловживання правом, а особа що зловживала ним, звертається до суду або інших 
компетентних органів з метою приведення до дії механізму державного примусу. 
Також намір несприятливих наслідків, що наступають за зловживання правом, відносять позбавлення 
користування правом, яким особа зловживала та подача заяви про заборону діяльності, яка створює загрозу 
завдання шкоди в майбутньому. 
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Фіцик Василь Петрович, курсант групи ІПТ-05-01 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри цивільного права та процесу ХНУВС Рябченко Ю. Ю. 
ПРАВО ПОЗИВАЧА НА ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ У РАЗІ  
ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ПОЗОВНИХ ВИМОГ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ) 
Заочне провадження в цивільному процесі – це вирішення справи суддею на користь позивача, за 
згодою позивача, у разі особистої неявки без поважних причин у судове засідання відповідача або його 
представника, який був належним чином повідомлений судом про час, місце судового засідання, за умови, 
якщо з боку відповідача не було поданих відповідних повідомлень в суд про його не явку, а суд має відпові-
дні підтвердження про належне повідомлення відповідача. 
Інститут заочного рішення має велике значення і глибокі історичні корені в галузі цивільного процесу. 
Ситуація коли одна із сторін не з’являється до суду, в різні часи спричиняла різні наслідки. Суд оцінював 
неявку сторони, зокрема відповідача, як його недобросовісну поведінку по відношенню до суду. 
Згідно принципу рівноправності, відповідач також потребує захисту тому стаття 224 ЦПК України ч.3 
говорить про те що «У разі зміни позивачем предмета або підстави позову , зміни розміру позовних вимог, 
суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача». 
У цій роботі я пропоную показати, що існуюча реакція ч.3 ст.224 ЦПК у певних випадках може неви-
правдано обмежувати право позивача на заочний розгляд, зокрема, у разі зменшення розміру позовних 
вимог, а також запропонувати зміни до діючого законодавства з метою виправлення такого стану. Слід 
відмітити , що у вітчизняній юридичній літературі цьому питанню не приділялось належної уваги. Відповідач 
готується до захисту на позов , де перед ним уже стоять реальні вимоги позивача які заявлені в суд. Відпо-
відач, повідомлений про час, місце розгляду справи, захищається проти первісної вимоги позивача за 
пред’явленим до нього позовом, та відповідно, має право на надання додаткового часу для підготовки запе-
речень проти додаткових чи змінених вимог та збору і подання доказів на обґрунтування своїх заперечень 
проти позову.  
Тому у разі зміни позивачем без відома відповідача розміру позовних вимог в більшу сторону і про це 
не буде повідомлено відповідача то в цьому випадку буде порушений принцип цивільного процесу рівноп-
равності сторін перед судом. Відповідач не готовий буде сприйняти таку вимогу відповідача і не зможе в 
даний час реально без підготовки захистити себе. В деяких випадках відповідач захищається перед судом 
самостійно, а у більшості випадків із представником, який діє в його інтересах, і без належної підготовки теж 
не зможе належним чином відстояти права свого клієнта перед судом. Тому при таких змінах суд повинен 
враховувати такі зміни позивача і відкласти розгляд справи для сповіщення про це відповідачеві. 
Отже ми знаємо що заочний розгляд справи має певні обмеження для позивача, про що його слід по-
переджувати. Ці обмеження прописані в статті 224 ч.3 ЦПК України. Якщо ж все таки позивач реалізував 
зазначені диспозитивні права, і змінив розмір позовної вимоги то у цьому випадку суд повинен відкласти 
розгляд справи і повідомити про це відповідача. Але при цьому же, закон не обмежує право позивача змен-
шити розмір позовних вимог. Адже поняття «зменшення» входить в поняття «зміна», тому уявляється, що 
відповідачу не має проти чого нового захищатися у цьому випадку. Адже немає нових, додаткових вимог, а 
отже, нема необхідності збирати нові докази. Тому видається недоцільним лишати позивача права на заоч-
ний розгляд. 
Як додатковий аргумент можна привести позицію Російського законодавця: розглядаючи статтю 224 
ЦПК давайте її зрівняємо з кодексом ЦПК Російської Федерації з статтею 233 глави 22. В статті 223 ЦПК 
дійсно вказано слово збільшення розміру позовних вимог, і я думаю що було б правильно якщо законода-
вець вніс би зміни до нашого ЦПК, тоді б не обмежувалось право позивача на заочний розгляд.  
Ч.4.стаття 223 глави 22 ГПК Російської Федерації говорить «При изменении истцом предмета или ос-
нования иска, увеличении размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочно-
го производства в данном судебном заседании». 
Тому якщо ж позивач змінює розмір позовних вимог в сторону їх зменшення, продовження розгляду 
справи в заочному порядку уявляється можливим, оскільки при цьому права відповідача на захист від 
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пред’явлених вимог не порушуються. Але при цьому важливо, щоб це було зменшення розміру позовних 
вимог, а не зміна підстави , або предмету позову. Наприклад: позивач вимагав відшкодувати матеріальну 
шкоду в розмірі 5000 грн., відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу (не договірні зобов’язання), а потім 
зменшив розмір вимог до 3000 грн., але щодо договірних зобов’язань. У даному випадку відбулася зміна 
підстави позову, тому заочний розгляд справи слід відкласти і попередити про це відповідача. 
Враховуючи викладене, уявляється доцільним внесення змін до ст.224 ч.3. ЦПК України де б на мою 
думку було правильним добавити «У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, збільшення розмі-
ру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача». 
Хомецький Олег Іванович, курсант групи ІСД-05-6 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук Сараскіна Т. В. 
МІСЦЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 
Формування і розвиток підприємницького права та законодавства про підприємництво, необхідності 
правового регулювання підприємницької діяльності більш досконалим законодавством про підприємництво 
ставить проблему виявлення природи і місцезнаходження цього утворення у системі права і законодавства 
України. Немає єдності у розумінні суттєвості підприємницького права. В науці існує чотири основні точки 
зору з цього приводу: 1-ша – підприємницьке право є самостійною галуззю права; 2-га – є спеціальною 
частиною цивільного права; 3-тя – є комплексною галуззю права; 4-та – є комплексною підгалуззю госпо-
дарського права. 
Першу точку зору відстоює В.В.Лаптєв, який визнає його як господарське право ринкової економіки, 
що визначає порядок ведення підприємницької діяльності, та регулює відносини, пов’язані з її здійсненням. 
Крім того він встановлює чотири значення підприємницького права: галузь права, галузь законодавства, 
наукова дисципліна, предмет викладання (навчальна дисципліна). Автор характеризує підприємницьке 
право за принципами, предметом, суб’єктами, методами регулювання, і вказує на те, що підприємницьке 
право регулює відносини як по горизонталі, так і по вертикалі. 
Представники другої позиції (В.М.Селіванов, В.Ф.Попондопуло, Е.Г. Плієв та ін.) вважають, що підпри-
ємницьке право включає сукупність загальних і спеціальних норм приватного (цивільного) права, яке не має 
своїх принципів, а ґрунтується на загальних цивільно-правових принципах та регулює тільки відносини між 
суб’єктами підприємницької діяльності. 
Найточніше третю позиції аргументувала Н.О. Саніахметова, яка вказала на те, що на відміну від тра-
диційних (первинна структура) галузей права, комплексні (вторинна структура) формуються не за предме-
том правового регулювання (тобто сферою однорідних відносин), а за такою підставою (ознакою), як об'єкт 
правового впливу. В нашому разі таким об'єктом є підприємницька діяльність, що береться як цілісне утво-
рення, яке для свого функціонування вимагає регулювання окремими нормами різних галузей права у комплексі. 
Виникнення 4-тої позиції пов’язане із прийняттям Господарського кодексу (16.01.2003), внаслідок чого 
було закріплене існування повноцінної галузі права – господарського права. Підприємницьке право є підга-
луззю господарського права, як і, власне, підприємницька діяльність є видом господарської діяльності, 
співвідносячись з останньою як часткове з цілим. 
Комплексний характер підприємницького права впливає на характер співвідношення цієї підгалузі з 
іншими галузями. З кожної класичної галузі підприємницьке право позичає відповідні правові норми, що 
прямо або опосередковано регулюють відносини, які складаються у зв'язку із зайняттям підприємницькою 
діяльністю. Одночасно підприємницьке право можна розглядати і як комплексну галузь законодавства, 
тобто як систему правових норм, що деталізують порядок реалізації конституційного права на зайняття 
підприємницькою діяльністю. Вказана система правових норм міститься в нормативних актах різної юридич-
ної сили, створюючи тим самим своєрідний нормативний масив підприємницької діяльності. 
Можна назвати такі недоліки законодавства про підприємництво: великий обсяг законодавства, супе-
речності регулювання цілої низки відносин, дублювання, відсутність єдиної термінологічної бази, відсутність 
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системності та упорядкованості, часта зміна законодавства, неправильне співвідношення законів і підзакон-
них актів. Тому, на мою думку, необхідно визнати підприємницьке право комплексною підгалуззю господар-
ського права, та провадити в цьому напрямку глибокі наукові дослідження з метою кодифікації всієї норма-
тивної бази шляхом внесення змін та доповнень до Господарського кодексу та усунення в них колізій. Такий 
нормативно-правовий акт, дуже необхідний для спільного і погодженого використання різнорідних норм у 
сфері підприємництва з метою належної реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. 
Цуканов Владислав Юрійович, курсант групи ІСД-05-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 
Законодавством України передбачена єдина система державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності – всі суб’єкти підлягають державній реєстрації у відповідних органах в однаковому порядку. Ви-
ключення становлять лише окремі суб’єкти підприємництва (наприклад, банківські установи), специфіка 
діяльності яких потребує спеціального порядку їх легалізації. 
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності в Україні регулюється Господарським коде-
ксом, а також Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 
(від 15.05.2003 р.) Під цим розуміють засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засві-
дчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших ре-
єстраційних дій, передбачених Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного 
реєстру. Державна реєстрація здійснюється державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради 
міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації. 
Для проведення державнї реєстрації фізичної особи – підприємця необхідно надати такі документи: 
1. заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця; 
2. копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та 
інших обовязкових платежів; 
3. документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фі-
зичної особи – підприємця. 
Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної 
реєтрації фізичної особи – підприємця, якщо вони не передбачені Законом. 
Конституцією України кожному надається право на заняття підприємницькою діяльністю, але підприє-
мницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів держаної влади та органів місцевого са-
моврядування обмежується законом. Також обмеження щодо заняття підприємницькою діяльністю може 
бути встановлене у судовому вироку, за вчинення особою корисливих, посадових злочинів, наприклад шах-
райства з фінансовими ресурсами, обман покупців або замовників та ін. Тому, якщо при реєстрації буде 
встановлено, що особа має ряд обмежень до заняття підприємницькою діяльністю, то це є підставами для 
відмови у проведенні державної реєстрації. 
Що ж робити в тому випадку, якщо до державного реєстратора звертається посадова особа, депутат, 
або особа, якій заборонено займатися підприємницькою діяльністю, при цьому не вказує дану інформацію в 
реєстраційній картці? 
На нашу думку, по-перше, потрібно створити певні інформаційні обліки у вигляді електронних реєстрів 
загальнодержавного рівня, наприклад, як Єдиний державний реєстр. В цих обліках повинна міститися інфо-
рмація про осіб, яким вироком суду заборонено займатися підприємницькою діяльністю чи обіймати керівні 
посади за вчинення корисливих злочинів. Ці реєстри будуть вести та обновлювати інші державні органи та 
служби, і до них повинен мати доступ державний реєстратор. Щоб останній, при прийняті реєстраційної 
картки, міг оперативно з’ясувати, чи є підстави для відмови у державній реєстрації особі, яка планує стати 
підприємцем.  
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По-друге, ми пропонуємо, в бланку реєстраційної картки внести такий пункт, в якому необхідно 
обов’язково вказати наявність обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю фізичної особи. При 
цьому вказати всі можливі варіанти цих обмежень, які передбачені законодавством України, щоб при запов-
нені реєстраційної картки особа ознайомилася з обмеженнями і з’ясувала, чи не відноситься один з них до 
неї. Також, на нашу думку, при заповнені реєстраційної картки потрібно повідомляти особі про адміністрати-
вну та кримінальну відповідальність за умисне замовчування тієї інформації, яка обмежує її право на занят-
тя підприємницькою діяльністю. А також вважаємо за необхідне підвищити відповідальність фізичних осіб, 
які при заповнені реєстраційної картки не вказують повну інформацію або вносять туди неправдиві відомості 
з метою отримати дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю, при цьому повністю усвідомлюють, що 
даний вид діяльності їм заборонено. 
Чайка І. В. студент ХЮІ ХНУВС ХЮІ ХНУВС,  
Науковий керівник: канд. юрид. наук Лазаренко Я. І. 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ 
Згідно із Законом України «Про міліцію» природоохоронна функція є однією із складових обов'язків мі-
ліції, яку вона повинна виконувати на тому ж рівні, що й обов'язки пов'язані з охороною громадського порядку. 
Природоохоронна діяльність міліції здійснюється в організаційно-правовому полі, що врегульовано за-
конодавством і має триєдиний вираз: оперативно-розшуковий, адміністративно-правовий та слідчий. Адміні-
стративно-правова діяльність є домінуючим засобом охорони довкілля. 
Адміністративний нагляд у сфері екології здійснюється міліцією в різноманітних організаційно-
правових формах як самостійно, так і спільно з іншими природоохоронними і правоохоронними органами. 
Незважаючи на великий обсяг правоохоронної функції, покладеної державою на міліцію, ефективність 
її діяльності у цій сфері залишається ще нижчою. 
На мій погляд причини такого становища наступні: 
1. Відсутність чіткої регламентації у відомчих (зокрема, МВС) нормативних актах функціональних обо-
в'язків щодо охорони природи; 
2. Недосконалість організаційно відомчої структури природоохоронних підрозділів; 
3. Недосконалість як в організаційному, так і у правовому плані, зв'язку з іншими спеціально уповно-
важеними органами з охорони природи; 
4. Неефективність планування і координації природоохоронної діяльності різних служб міліції; 
5. Відсутність правової регламентації щодо взаємодії міліції з відповідними органами (лісгоспами, риб-
інспекцією тощо) у справі охорони природних ресурсів. 
Зазначу, що у відомчих (МВС) та міжвідомчих нормативних актах не розкрито зміст таких основних її 
природоохоронних форм діяльності як контроль, погляд на сприяння природоохоронним органам. Здійснен-
ня вказаних повноважень у цій галузі суспільних відносин потребує їх чіткого закріплення і тлумачення у 
законодавстві. Адже належне уявлення про те, що розуміється під такими поняттями як контроль, погляд та 
сприяння, а саме вони постійно вживаються в нормативних актах МВС, котрі регламентують природоохо-
ронну діяльність міліції. 
На мій погляд, потрібно переглянути природоохоронні відносини між органами внутрішніх справ та 
природоохоронними органами, перевести їх у площину взаємодії. Це слід закріпити у відомчих та міжвідом-
чих нормативних актах, що регламентують природоохоронну діяльність. 
Усунення вказаних недоліків – найближчій шлях вдосконалення природоохоронної діяльності міліції. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
Створення дочірніх підприємств є одним із найбільш ефективних способів розширення господарської 
діяльності, оскільки освоєння нових ринкових просторів – один із найважливіших факторів економічного 
розвитку. 
Привабливість дочірніх підприємств як для суб'єктів малого і середнього бізнесу, так і для великих 
компаній зумовлюється різними аспектами. Першим вони дозволяють розвинути свою діяльність, налагоди-
ти економічні зв'язки, отримати кредитні, податкові та інші переваги; другим – закріпити інвестиційний поте-
нціал та технологічний рівень виробництва, забезпечити зниження фінансових і податкових витрат. 
Дочірнє підприємство – це самостійна юридична особа, яка знаходиться під впливом (контролем) ма-
теринського підприємства (холдингової компанії). Таку форму господарської діяльності викликав до життя 
перехід української економіки до ринку. На жаль, швидкий розвиток підприємницької діяльності та й самих 
господарських товариств у тому числі, проходив без належної юридичної бази. До прийняття Господарсько-
го кодексу в Україні склався вакуум відносно правової регламентації створення та діяльності такого виду 
господарських товариств, як дочірнє підприємство. На сьогодні існує необхідність детального врегулювання 
їх правового статусу, правил організації та діяльності. Багато правознавців висловлюють свої теоретичні 
погляди на проблему, що склалася.  
Український законодавець у своїй спробі централізовано визначити поняття дочірнього підприємства 
та врегулювати його правовий статус, зважаючи на економічні обставини, через які створення в Україні 
дочірніх підприємств набуло значного поширення, у ст. 126 Господарського кодексу визначає його відносини 
з контролюючим (материнським) підприємством, але необхідно з мінімальними втратами суттєво вдоскона-
лити нормативну базу, яка регулює діяльність дочірніх підприємств. 
Чітке визначення ознак дочірнього підприємства як самостійної організаційно-правової форми юриди-
чної особи на сучасному етапі в Україні має важливе значення через те, що, на нашу думку, правовий його 
статус врегульований недостатньо, і національне законодавство містить норми, які зумовлюють виникнення 
ускладнень при вирішенні питань, щодо самостійності цієї організаційно-правової форми. З різноманітності 
шляхів створення дочірніх підприємств випливають суперечності щодо наведених вище ознак, визначення 
яких сприяло б чіткому нормативному врегулюванню створення та діяльності такої організаційно-правової 
форми юридичних осіб.  
Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та до Закону України «Про 
господарські товариства». 
Автор законопроекту пропонує доповнити ЦКУ новими статтями: 1181, 1182, 1183, 1184: ст. 1181 «Дочір-
ня юридична особа». ст. 1182 «Відповідальність основної юридичної особи за зобов’язаннями дочірньої 
юридичної особи». ст. 1183 «Поняття холдингу», ст. 1184 «Непідприємницьке об’єднання юридичних осіб 
(асоціація)». 
Законопроектом пропонуються також деякі зміни та доповнення до Закону України «Про господарські 
товариства». Так, передбачається доповнити його новою статтею 341 «Взаємна участь. Самоконтроль». 
Як наголошує розробник законопроекту, прийняття цих змін до законодавства може сприяти поліп-
шенню інвестиційного клімату та розширенню економічних зв'язків українських підприємців із зарубіжними. 
Наразі ж проект очікує розгляду в парламенті. 
Отже, врегулювавши правове становище дочірніх підприємств законодавець вирішить одразу багато 
невирішених проблем, які стосуються, насамперед, контролю фінансових і матеріальних потоків холдинго-
вих компаній або будь-яких інших груп компаній, що знаходяться у загальному володінні, та розподіл юри-
дичної відповідальності у ризикових сферах. 
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ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В теперішніх умовах розвитку нашої держави одним із приоритетних напрямків діяльності є створення 
належних умов функціонування та розвитку підприємницької діяльності. Варто зазначити, що діюче законо-
давство забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної 
конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємницької діяльності. 
Доречно буде підкреслити, що органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, 
використовуючи: податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і 
процентів по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного 
курсу; розмірів економічних санкцій; державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, 
екологічні та інші норми і нормативи; науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні 
програми; договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. 
Ми можемо зробити висновок, що втручання державних органів у господарську діяльність підприємців 
не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених законодавством України прав державних органів по 
здійсненню контролю за діяльністю підприємців. Однак, у передбачених законом випадках підприємець або 
громадянин, який працює у підприємця по найму, може бути залучений до виконання в робочий час держав-
них обов'язків, відшкодовує підприємцю відповідні збитки. Слід зазначити, що державні органи і службові 
особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодав-
ством. В разі ж видання державним чи іншим органом акту, який не відповідає його компетенції або вимогам 
законодавства, підприємець має право звернутися до суду з заявою про визнання такого акту недійсним.  
Також держава повинна законодавчо забезпечувати свободу конкуренції між підприємцями, захищати 
споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємництва. Держа-
ва гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльнос-
ті, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 
інформаційних, природних та інших ресурсів. У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт, надання 
послуг для задоволення державних потреб держава сприяє забезпеченню його матеріально-технічними та 
іншими ресурсами.  
В міру своїх функцій органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, викорис-
товуючи: податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів по 
державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; роз-
мірів економічних санкцій; державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні 
та інші норми і нормативи; науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні програми; 
договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. 
Необхідно сказати, що не допускається прийняття державними органам актів, які визначають привіле-
йоване становище суб'єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів підприємни-
цької діяльності інших форм власності.  
Підсумовуючи можемо сказати, що збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок держав-
них чи інших органів або їх службових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок 
неналежного здійснення такими органами або їх службовими особами передбачених законодавством обо-
в'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами.  
Зокрема, якщо звернутися до сучасного стану то ми можемо побачити, що держава не створює сприя-
тливі умови для розвитку підприємництва хоча чинним законодавством вона повинна: надавати земельні 
ділянки, передавати підприємцю державне майно (виробничі та нежилі приміщення, законсервовані, недо-
будовані об'єкти та споруди, не використовуване устаткування), необхідні для здійснення підприємницької 
діяльності; сприяти організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування 
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підприємців, підготовці і перепідготовці кадрів; здійснювати первісне облаштування неосвоєних територій 
об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх у кредит підприємцям; 
стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) модернізацію 
технології, інноваційну діяльність, освоєння нових видів продукції, послуг; надає підприємцям цільові креди-
ти; подає підприємцям інші види допомоги. На мою думку дані норми повинні всіляко сприяти підприємцям 
для реалізації своїх задумів і подальшого процвітання бізнесу.  
Доречно у цьому зв’язку підкреслити, що в діючому законодавстві існує велика кількість норм, які регу-
люють порядок здійснення підприємницької діяльності в Україні. Разом з тим, загальновідомі численні дорі-
кання відносно того, що в багатьох законах та підзаконних нормативних актах не передбачений або ж недо-
статньо чітко визначений порядок і механізм реалізації правових норм. Однак сьогодні як ніколи дуже актуа-
льне питання не «що» робити, а «як» у галузі правового регулювання здійснення підприємницької діяльнос-
ті, тому потрібно першочергову увагу приділяти проблемам формування процесуального механізму реалі-
зації норм матеріального права. 
Шевченко Тимофій Юрійович, студент групи ПЗдср-05-4 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПЕС ХНУВС,  
канд. юрид. наук Кухарєв О. Є. 
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ  
СПАДКОЄМЦЯМИ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ 
1. Відповідно до ст. 1258 Цивільного кодексу України (далі за текстом – ЦК України) право на спадку-
вання за законом спадкоємці одержують почергово. Статтями 1261-1265 ЦК України встановлено п’ять черг 
спадкоємців за законом.  
Спадкування за законом виникає, якщо: 
– спадкодавець не залишив заповіту;  
– заповіт в цілому або його окреме розпорядження визнано недійсним;  
– всі спадкоємці за заповітом не прийняли або відмовилися від прийняття спадщини;  
– особа, на користь якої складено заповіт, померла до відкриття спадщини;  
– заповітом охоплена лише частина спадщини. 
2. До спадкоємців за законом четвертої черги відносяться особи, які проживали зі спадкодавцем одні-
єю сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Таким чином, підставою для закликання до 
спадкування спадкоємців четвертої черги є фактичний склад з наступним накопиченням елементів. Першим 
елементом фактичного складу є проживання однією сім’єю. із спадкодавцем Відповідно до вимог ст. 3 Сі-
мейного кодексу України, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, ма-
ють взаємні права та обов’язки. Мова йде про пасинка, падчерку, вітчима та мачуху, а також чоловіка та 
жінку, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім’єю. У зазначених осіб виникає 
право на спадкування у разі відсутності спадкоємців третьої черги. 
Другим юридичним фактом законодавець виділяє проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менш 
п’яти років.  
3. Слід зазначити, що факти проживання із спадкодавцем однією сім’єю та п’ятирічний строк такого прожи-
вання повинні бути встановлені в судовому порядку. Такі справи, як правило, розглядаються судом у порядку 
окремого провадження. В порядку ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справи про 
встановлення проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Крім того, зазначена норма містить застере-
ження про невичерпний перелік фактів, які можуть бути встановлені в судовому засіданні.  
4. Доказами проживання однією сім’єю можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, пра-
вління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спад-
коємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав із ним. 
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Після встановлення факту проживання однією сім’єю із спадкодавцем, потребує встановленню і строк 
такого проживання, який, виходячи із змісту ст. 1264 ЦК України, не може бути меншим п’яти років. Зазначе-
на обставина встановлюється, наприклад, показаннями свідків.  
5. Варто відзначити, що згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 
«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», в порядку окре-
мого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо встановлення факту не 
пов’язується з наступним вирішенням спору про право. Така позиція підтверджується Постановою Пленуму 
Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. «Про судову практику у справах про спадкування», якою 
встановлено, що справи про спадкування розглядаються судами за правилами позовного провадження, 
якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які 
можуть вплинути на спадкові права й обов’язки інших осіб та (або) за наявності інших спадкоємців і спору 
між ними. 
Наведене дозволяє зробити висновок про те, що факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю 
встановлюється судом в порядку окремого провадження лише за відсутності спору між особою, що зверта-
ється до суду, та іншими спадкоємцями. 
Шепелєв Ігор Сергійович, курсант групи ІСД-05-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Чапічадзе Я. О. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ІГОРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Як свідчить світова практика проблемами ігорного бізнесу займаються усі держави, що прагнуть від-
нести себе до більш менш цивілізованих. Практика держав свідчить, що гральний бізнес досить часто 
пов’язаний з механізмом та шахрайством його організаторів та який дуже важко піддається контролю з боку 
держави. Гральний бізнес – є одним із способів відмивання коштів одержаних злочинним шляхом. Але цією 
діяльністю, яка здійснюється без дотримання законів, займаються невелика кількість, тому що особа, яка 
досить великий термін зайняла дану нішу бізнесу та набула собі авторитет боїться втратити своїх клієнтів. 
Як свідчать неофіційні дані, то чесну гру найчастіше ведуть особи, які мають стаж роботи та імідж організа-
ції. Виходячи з вище наведеного потрібно: 
– правоохоронним та податковим органам проводити планові та позапланові перевірки осіб, які за-
ймаються цим бізнесом, а особливу увагу звертати на осіб, які нещодавно зайнялися цією діяльністю; 
– працівникам ОВС проводити оперативні заходи з перевірки законності щодо цієї діяльності; 
– звертати увагу на осіб, які за короткий проміжок часу займаючись бізнесом поповнили свій капітал на 
великі суми і перевіряти їх поза гральну діяльність. 
Необхідно звернути увагу на організацію ігор на гральних автоматах. Різноманітні приватні підприємці, 
товариства і просто фізичні особи без будь-якого узаконеного підприємницького статусу переважно напівле-
гально експлуатують гральні автомати не додержуючись передбачених законом правил та вимог роботи на 
ринку. Гральні автомати в загалі встановлюються під відкритим небом, без одержання відповідних патентів 
та ліцензій, у найлюдяніших місцях. При цьому державі не сплачуються жодні податки та збори. Раніше у 
2004 році на один патент встановлювали три-чотири гральні автомати та ще й без ліцензії. У теперішні роки 
законодавство врегулювало ці відносини, але залишилася ще одна проблема – контролюючі органи, які 
вирішують ці питання за допомогою хабара , як наслідок автомати продовжують розповсюджувати без будь-
яких обмежень, перетворюються у хворобу суспільства, тому потрібно: 
– влаштовувати перевірки контролюючих органів, органами прокуратури та перевірку документів; 
– здійснювати боротьбу з хабарництвом за підтримки правоохоронних органів. 
Переглянуті вище заходи стосуються виконавчої влади, а що стосується законодавства у сфері ігорно-
го бізнесу, необхідно констатувати, що ця частина правової системи держави практично складається з 
колізії, суперечностей і прогалин, які не врегульовують на належному рівні діяльність у сфері ігорного бізне-
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су в Україні, але й без того ускладнюють її. По-перше відсутнє визначення азартної гри на рівні закону. Так я 
згоден воно є у постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку проведення внутрішнього фінансо-
вого моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утри-
мання казино, інших гральних закладів, і ломбардів» від 20.11.2003 р. №1800, азартна гра – це гра, участь в 
якій дає змогу набувати гроші, інше майно або майнові права, результат якої визначається діями, цілком або 
частково залежними від випадку, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки. 
Крім цієї постанови визначення азартної гри міститься в Наказі Державного комітету з питань регуля-
торної політики та підприємства та Міністерства фінансів України від 18.04.2006 р. №40/374 де визначено, 
що азартна гра – це гра, участь в якій дає змогу отримати приз, результат якої визначається діями, цілком 
або частково залежними від випадку, й умовою участі в якій є внесення гравцем ставки. Але в Законі Украї-
ни «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначення азартної гри не дається. Також це 
питання стосується визначення грального закладу тому що визначення дано на регіональному рівні та потім 
перенесено до вищезгаданої постанови, де гральний заклад – це окреме приміщення або будівля з граль-
ним залом для відвідувачів, в яких здійснюються або проводяться азартні ігри. З цього випливає, що особа 
яка організовує азартні ігри зобов’язана одержати кілька ліцензій 1) ліцензію з Міністерства фінансів 2) 
ліцензію місцевих державних адміністрацій на утримання гральних закладів, де проводиться такі ігри. Тому 
потрібно: 
– внести зміни до закону про ліцензування, де визначити основні поняття і терміни; 
– встановити кілька ліцензій на гральні автомати;  
– встановити обов’язок для організаторів азартних ігор робити відеозапис всього процесу гри, щоб не 
допускати шахрайства; 
– розширити повноваження місцевих органів виконавчої влади для того щоб обмежити розташування 
гральних закладів в межах міста. 
Тому необхідно внести зміни до діючого законодавства і усунути недоліки та прогалини. Підвищити 
контроль з боку держави та контролюючих органів за неухильним виконанням законів. Потрібно зазначити, 
що вигоду через неврегульованість ринку та законодавства в першу чергу дає можливість суб’єктам граль-
ного бізнесу працювати у надприбуткових умовах та не сплаті податків, що негативно впливає на державу. 
Шинкаренко Ганна Миколаївна, студент ПЗдср-07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПЕС ХНУВС,  
канд. юрид. наук Загородній С. А. 
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ  
ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
Оскільки правочином відповідно до Цивільного кодексу України є дія особи, що спрямовується на ви-
никнення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, необхідність тлумачення змісту правочинів 
виникає у випадках нечіткого виявлення волі сторонами. Відповідно до ст. 213 Цивільного кодексу України 
зміст правочину може бути юридично розтлумачений. Ця норма встановлює загальні правила тлумачення 
правочинів. Правила тлумачення змісту правочину, передбачені ст. 213 Цивільного кодексу України, рівною 
мірою стосуються і судового тлумачення, і тлумачення сторонами. Вказані норми передбачають порядок, за 
якого у разі неможливості тлумачити зміст правочину вузькими способами (з’ясування значення слів і термі-
нів), залучаються нові критерії перевірки правильності того або іншого трактування змісту правочину. Спо-
чатку тлумач повинен з’ясувати буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній 
сфері відносин значення термінів (граматичне тлумачення).Потім, у випадку, якщо буквальне значення слів і 
понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає можливості 
з’ясувати зміст окремих частин правочину, їх зміст встановлюється порівнянням відповідної частини право-
чину із змістом інших його структурних частин, усім його змістом, наміром сторін (структурно-системне тлу-
мачення). Суб’єктами тлумачення змісту правочину, перш за все, є її сторони. Такий підхід обумовлюється 
тим, що тільки вони можуть правильно пояснити зміст їх волі та мету укладення правочину. Кінцевий ре-
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зультат тлумачення до певної міри залежить від виду правочину. Односторонні правочини, такі як заповіти, 
довіреність, тлумачаться тільки однією особою, оскільки саме цей правочин було укладено. Таке тлумачен-
ня називається автентичним. Воно є найбільш точним і суперечностей у даному випадку, як правило, не 
виникає. До видів тлумачення відносяться: тлумачення сторонами і судове тлумачення. Законодавство 
України передбачає можливість судового тлумачення змісту правочину. Дана можливість передбачається у 
ст. 213 Цивільного кодексу і визначається як право однієї зі сторін (або кожної зі сторін) звернутися до суду 
для ухвали рішення про тлумачення змісту правочину. На нашу думку, судове тлумачення є ефективнішим, 
оскільки під час розгляду спору, суд спочатку вислуховує тлумачення сторін, а потім, враховуючи їх думки, 
тлумачить зміст правочину на підставі правових норм. Більш того, судове тлумачення має обов’язкову силу, 
хоч і може бути оскаржене  в загальному порядку. Якщо жоден із попередніх двох етапів не дав можливості 
з’ясувати дійсні наміри особи, яка уклала правочин, використовуються будь-які інші обставини, які можуть 
допомогти з’ясувати відповідність волевиявлення дійсним намірам сторони (сторін) правочину. До уваги 
беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, подальша поведінка сторін тощо. Цей список об-
ставин не є закритим – закон передбачає, що до уваги повинні братися й інші обставини, які мають істотне 
значення. Існує мовний спосіб тлумачення правочинів, систематичний, який вимагає розгляду незрозумілої 
умови як частини цілого договору в зв’язку і при зіставленні з іншими умовами, функціональний – встанов-
лення свободи сторін з урахуванням цілей (функції) договору, історичний спосіб – робиться наголос на тому, 
що передувало правочину: переговори, попередня практика відносин між сторонами.  
Необхідно зазначити, що законодавство України щодо правового регулювання тлумачення правочинів 
не дуже відрізняється від законодавства інших країн. Проте, українське право характеризується більшою 
уніфікацією правових норм щодо тлумачення змісту правочинів. Перевагою такого підходу є єдині правила 
тлумачення майже для усіх видів правочинів. На нашу думку, це забезпечує чіткість і ясність механізму 
тлумачення і гарантує відсутність можливості різних інтерпретацій одного і того ж виду правочинів. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС.  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
Анохіна Юлія Володимирівна, курсант групи ІКМ-07-9 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри доцент кафедри адміністративного права та процесу 
ННІПФМГБ ХНУВС, канд. юрид. наук Салманова О. Ю. 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
Одним з механізмів підтримки правового порядку в суспільних відносинах, що складаються при забез-
печенні громадської безпеки, слугує юридична відповідальність учасників цих відносин за вчинені ними 
правопорушення. Юридична відповідальність є багатогранною за змістом і може набувати вираження у 
вигляді кримінальної, цивільної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Адміністративна від-
повідальність становить особливий різновид юридичної відповідальності. На теперішній час дуже гостро 
стоїть питання адміністративної відповідальності працівників міліції, тому що дуже часто адміністративна 
відповідальність перетинається з дисциплінарною, і постає питання: яку відповідальність повинен нести 
працівник міліції? 
Адміністративна відповідальність завжди є результатом неправомірної поведінки особи, вона перед-
бачає застосування певних заходів в якості реакції держави на адміністративне правопорушення. Водночас 
за деякі адміністративні правопорушення до відповідальності притягаються тільки ті особи, які виконують 
спеціальні функції, мають посадовий стан або займаються певною професійною діяльністю. Це так звані 
спеціальні суб’єкти до яких і належать працівники міліції. Працівник міліції виконує покладені на нього 
обов’язки, його дії регламентуються статутом ОВС.У дисциплінарному статуті до основних обов’язків пра-
цівників ОВС віднесено, зокрема, додержання чинного законодавства. Тобто вчинення адміністративного 
проступку порушує як адміністративне законодавство так і дисциплінарний статут. У зв’язку з цим в кодекс 
про адміністративні правопорушення була включена стаття 15. У даній статті прямо зазначається, що війсь-
ковослужбовці та призвані на збори військовозобов’язані, а також особи рядового та начальницького складу 
органів внутрішніх справ несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними 
уставами. Згідно зі ст.15 КпАП, в більшості випадків вони несуть відповідальність за адміністративні просту-
пки за Дисциплінарним статутом, тобто дисциплінарну відповідальність, і, лише в окремих випадках, їх може 
бути притягнено до адміністративної відповідальності на загальних засадах. Крім того до цих осіб не можуть 
застосовуватися такі види стягнення: виправні роботи та адміністративний арешт, бо ці заходи за характе-
ром є несумісними з несенням служби в ОВС. Поряд з цим, якщо за обставинами справи органи адміністра-
тивної юрисдикції в процесі дослідження обставин правопорушення прийде до висновку про те, що в даному 
конкретному випадку застосування заходів дисциплінарного впливу буде мати більший виховний характер, 
ніж накладення адміністративного стягнення, то він може замість застосування цього стягнення передати 
матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до 
дисциплінарної відповідальності. Причому тут мова не йде про пом’якшення відповідальності, оскільки 
заходи дисциплінарного впливу можуть бути значно суворішими, ніж адміністративні стягнення. 
Виникає питання про припустимість або неприпустимість накладення на винного працівника ОВС од-
разу двох стягнень (адміністративного та дисциплінарного). У чинному законодавстві це питання остаточно 
не вирішено, хоча на практиці таки випадки, коли за вчинення деяких адміністративних правопорушень 
персонал ОВС притягується до адміністративної та дисциплінарної відповідальності одночасно, мають 
місце. На мою думку працівник міліції повинен відповідати тільки по дисциплінарному статуту, бо у зв’язку з 
особливостями та труднощами служби в ОВС не завжди доречні адміністративні стягнення, які застосову-
ються до працівників міліції, причому тут мова не йде про пом’якшення відповідальності, оскільки заходи 
дисциплінарного впливу можуть бути значно суворішими, ніж адміністративні стягнення. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПІШОХОДІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Процес автомобілізації держави, поряд із великим позитивним значенням для соціально-економічного 
розвитку суспільства, має и негативні боки, а саме значно посилилась інтенсивність руху на автомобільних 
шляхах, підвищився рівень аварійності, щороку збільшується кількість загиблих і травмованих. 
Аналіз показників аварійності свідчить, що за останні 30 років в Україні відбулося понад 1,2 млн. ДТП, 
в яких загинуло більше 200 тис. та поранено близько 1,3 млн. людей. Кожні 15 хвилин в Україні трапляється 
ДТП, кожні дві години гине людина. Щодоби в автотранспортних аваріях втрачають життя 16 і зазнають 
тяжких каліцтв 104 особи. Як показують статистичні дані, у 80% дорожньо-транспортних пригод винуватцями 
виступають водії. Але слід звернути увагу і ще на одних учасників дорожнього руху – пішоходів. 
В листопаді 2008 року наша країна зробила великий крок вперед щодо регулювання процесу забезпе-
чення безпеки дорожнього руху шляхом внесення змін в діючий Кодекс України про адміністративні право-
порушення в частині підвищення розмірів штрафів за ряд правопорушень, пов’язаних з порушенням Правил 
дорожнього руху. Слід відмітити введення в експлуатацію нових технічних засобів фіксування правопору-
шень (стаціонарних та портативних) та зміни у порядку несення служби інспекторами ДАІ. За обмежений 
термін правоохоронці зафіксували зменшення кількості правопорушень на транспорті, знизився швидкісний 
режим пересування водіїв по місту, відчули ввічливе ставлення до себе і пішоходи. Незважаючи на те, що 
до водіїв державою висуваються підвищенні вимоги на дорозі (у зв’язку з тим, що вони знаходяться за кер-
мом засобу підвищеної небезпеки), в правовій державі неможна забувати, що пішоходи є повноправними 
учасниками дорожнього руху і частина аварій на їх совісті. 
Щодо відповідальності пішоходів за порушення ПДР, то слід визначити, що ст. 127 КпАП України її ре-
гламентує в рамках непокори пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, переходу ними проїзної 
частини перед транспортними засобами, що наближаються, та невиконання інших правил дорожнього руху. 
Відмітимо, що санкції цієї статті також були змінені (збільшені розміри штрафів, в ч.4 – закріплене нове 
стягнення у вигляді громадських робіт на строк від двадцяти до сорока годин). Але виникає велика кількість 
питань з процесом практичного притягнення пішоходів до адміністративної відповідальності у зв’язку із 
значною кількістю таких порушень ПДР, складностями у процесуальному оформленні порушень і так далі. 
З нашої точки зору необхідно крім заходів примусового характеру до потенційних пішоходів застосо-
вувати заходи переконання. Службам, які відповідають за стан доріг в місті, звернути увагу на визначення 
пішохідних переходів не тільки знакове, а й обов’язковою розміткою на дорозі. Також слід піднімати питання 
про загородження заборами деяких участків доріг, де відбуваються порушення ПДР пішоходами в значній 
кількості з чітким відведенням місця пішохідного переходу.  
Отже, запорукою успіху у вирішенні цієї проблеми є спільна діяльність усіх суб’єктів: міліції, закладів 
освіти, громадських організацій, органів державного управління та місцевого самоврядування, тобто розроб-
ка навчальних програм для дітей; створення у шкільних закладах учнівських гуртків з безпеки руху та прове-
дення в них інструктажів досвідченими інспекторами ДАІ; видання книжок, брошур та іншого ілюстрованого 
матеріалу для підлітків із правилами безпечного пересування вулицями й автошляхами. Необхідно відміти-
ти, що держава повинна гарантувати своїм громадянам безпеку, а при такому рівні травматизму на дорогах 
люди майже не відчувають опікування ними, що в демократичній державі є неприпустимим. Сподіваємось, 
що використання запропонованих заходів стане у нагоді в вирішенні проблем у забезпеченні безпеки доро-
жнього руху. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЇЗДУ ДІТЕЙ-ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОН 
Сучасне українське законодавство встановлює досить жорсткі правила та порядок виїзду дітей-
громадян України за кордон. В газетах, журналах та по телебаченню часто згадується про те, що українсь-
ких дітей вивозять за кордон у рабство, або й ще гірше — для використання їхніх органів як донорських. 
Тому заборона на виїзд дітей за відсутності необхідних документів являється ефективним засобом протидії 
випадків кіднепінгу та інших протиправних дій. 
Особливий порядок перетинання державного кордону та правила виїзду за кордон дітей-громадян 
України визначено Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», 
Постановами Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону гро-
мадянами України», «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклу-
вання дітей, які є громадянами України», «Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць 
їх постійного проживання», тощо. На міжнародному рівні щодо проблеми правового захисту дітей слушною є 
Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ України та Росії в питаннях повернення неповноліт-
ніх в держави їх мешкання.  
Згідно чинному законодавству України особа (дитина), яка не досягла 18-ти років, має право на виїзд 
за межі України лише за згодою батьків, законних представників (опікунів, піклувальників, батьків-
усиновителів, тощо) за їхнім безпосереднім супроводом або у супроводі уповноважених на це осіб.  
У разі потреби виїзду дитини за кордон обов’язково оформляється проїзний документ, а у деяких ви-
падках – паспорт. Із заявою про оформлення паспорта можуть звертатися громадяни України, які досягли 
18-річного віку, а у разі постійного проживання за кордоном – 16-річного віку. У разі виїзду на постійне про-
живання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України, а також в інших випадках за 
наявності вимог з боку держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в 
заходах якої здійснюється виїзд, паспорт оформлюється по досягненню особи 18-річного віку. На дітей віком 
від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх 
паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення 
проїзного документа дитини фотокартки подаються незалежно від віку дитини. Проїзний документ дитини 
оформляється на три роки або до досягнення дитиною 18-річного віку. Кожного разу під час виїзду за кордон 
дітей-громадян України, разом з іншими необхідними документами особа, що супроводжує дитину, надає 
для перевірки працівниками органів прикордонної служби нотаріально завірену згоду обох батьків (законних 
представників) на виїзд їх дитини за межі країни. У разі проживання одного з батьків за кордоном засвідчен-
ня згоди може здійснюватися консульською установою МЗС України. 
Така складна за законодавством України процедура є оправданою, адже проведення численних пере-
вірок на державному кордоні надає змогу працівникам правоохоронних органів своєчасно виявити і попере-
дити незаконне вивезення дітей за кордон. Тому не треба ставитись до цієї процедури як до зайвої форма-
льності. Навпаки, механізм її проведення потребує удосконалення на правовому рівні в частині захисту 
дітей від будь-яких посягань на їхні права. 
Певної підтримки заслуговує правове врегулювання проблеми усиновлення дитини-громадянина 
України іноземцем. Тепер таке усиновлення здійснюється виключно за рішенням суду. Дитина може бути 
усиновлена іноземцем, якщо протягом одного року з моменту взяття її на облік у Центрі з усиновлення дітей 
не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти під опіку (піклування) до себе в 
сім'ю. Таким чином, держава на законодавчому рівні визнала пріоритетність права усиновлення дитини-
громадянина України за власними громадянами, забезпечивши тим самим генофонд країни. 
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Кірєєва Ірина Володимирівна, курсант групи ІГБ-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Салманова О. Ю. 
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД  
ГРОМАДЯН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЛІЦІЄЮ ЗАХОДІВ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 
Гарантії реалізації прав і свобод громадян можна розглядати як певну систему засобів, що забезпечу-
ють у сукупності здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Система гара-
нтій прав і свобод включає до себе різноманітні політичні, економічні, соціальні передумови, але зупинимось 
детальніше на правових гарантіях. Їх можна розглядати як закріплені конституційними нормами та принци-
пами юридичні умови і засоби реалізації прав, свобод та обов’язків людиною і громадянином. Серед них 
Конституція України закріплює такі умови і засоби: гарантованість конституційних прав і свобод та неможли-
вість їх скасування чи обмеження (ст. 22); гарантування судового захисту прав та свобод людини і громадя-
нина (ст. 55); незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у часі (ст. 58); право на правову 
допомогу, включаючи діяльність адвокатури (ст. 59); необов’язковість виконання явно злочинного наказу чи 
розпорядження (ст. 60); презумпція невинуватості (ст. 63) та інші. 
Розглядаючи правоохоронну діяльність міліції України з реалізації та захисту прав і свобод громадян 
під час проведення заходів щодо забезпечення громадської безпеки, необхідно враховувати, насамперед, 
стан правопорядку в країні, рівень правосвідомості громадян, а також деякі умови економічного, соціально-
го, політичного та іншого характеру, які на нього впливають. Нестабільність законодавства і аналіз практики 
адміністративної діяльності міліції в цілому дає підстави стверджувати, що ці проблеми на початку третього 
тисячоліття становляться ще більш актуальними ніж раніше. 
Крім нормативних гарантій реалізації конституційних прав і свобод громадян важливу роль відіграє 
сама правоохоронна діяльність органів міліції, які попереджають, припиняють правопорушення, створюють 
умови для притягнення винних до юридичної відповідальності та беруть участь у поновленні порушених 
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
У процесі реалізації виконавчої влади використовуються заходи примусового характеру, різні за своїм 
призначенням і суттю. Сукупно такі заходи характеризуються як адміністративний примус. Його використо-
вують як крайній захід забезпечення й охорони належного порядку, тому що він виконує у тому числі і кара-
льну функцію. Адміністративний примус у будь-якому варіанті є проявом так званої адміністративної влади.  
 Застосування органами міліції адміністративного примусу має свої особливості, що пояснюється її 
особовим положенням в системі правоохоронних органів. Ці особливості обумовлені тим, що міліція є спеці-
альним правоохоронним органом, який функціонально здійснює охорону громадського порядку і громадської 
безпеки, наділена широкими повноваженнями, щодо застосування заходів адміністративного примусу порі-
вняно з іншими органами, заходи примусу використовуються міліцією для виконання нею адміністративної 
діяльності. Але хоча органи міліції широко використовують заходи адміністративного примусу, їх застосуван-
ня не є самоціллю, вона доповнює проведення виховних та організаційних заходів і здійснюється на засадах глас-
ності і суворого додержання вимог законодавства, охорони прав громадян, підприємств, організацій. 
При загальної недосконалості чинне законодавство все ж таки передбачило адміністративно-правові 
норми, що забезпечують права, свободи та законні інтереси громадян при застосуванні заходів адміністра-
тивного примусу. 
За ст.247 КпАП існують обставини що виключають провадження в справі про адміністративні правопо-
рушення. В ст.267 КпАП передбачено оскарження адміністративного затримання, огляду і вилучення речей 
та документів. Відповідно до ст.287 КпАП, особа, яка притягується до відповідальності, має право оскаржити 
постанову по справі про адміністративне правопорушення, та інші права, передбачені ст.268 КпАП. 
Крім того, ст.34 КпАП закріплює обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне пра-
вопорушення.  
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Центральне місце в застосуванні заходів адміністративного примусу займають норми законів та інших 
законодавчих актів України, причому, їх значення в ході становлення правової держави має постійно зроста-
ти, оскільки верховенство закону є невід’ємною ознакою останньої. 
Клеванська Марина Сергіївна, курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Салманова О. Ю. 
«ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ НОВИХ САНКЦІЙ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 
Діяльність щодо забезпечення безпеки дорожнього руху спрямована на збереження життя і здоров’я 
людей. Соціально-економічне значення проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в нашій країні 
особливо зросло за останні роки. Це виявляється у підвищенні інтенсивності дорожнього руху, його усклад-
ненні, якісних змінах транспортних засобів (зростання їх швидкісних можливостей, підвищення маневренос-
ті), і як результат зростання кількості дорожньо-транспортних пригод та їх жертв. 
За останні десятиріччя динаміка таких пригод дуже зросла, в них загинуло близько 63 тис., покалічено 
більше 433тис. людей. В середньому по Україні на сто ДТП приходить до 15–17 загиблих, що в десятки 
разів більше, ніж в Європі. Постійно збільшується кількість загиблих, майже на 15%, при керуванні транспо-
ртним засобом в стані алкогольного чи іншого сп’яніння. 
Основним нормативним актом, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил 
дорожнього руху, є кодекс України про адміністративні правопорушення, відповідні статті якого у листопаді 
2008 року зазнали суттєвих змін. Так, у КпАП розглядаються деякі нові складові адміністративних правопо-
рушень, суттєво збільшені санкції за їх вчинення. Наприклад, якщо до цих пір перевищення швидкості біль-
ше ніж на 20км/год каралось попередженням або штрафом в розмірі від 8 грн. 50коп. до 17 грн., то після 
змін – карається тільки штрафом в розмірі від 255 грн. до 340 грн. Відповідно санкція ст.128.1 ч.2 КпАП 
становила від 68 грн. до 136 грн., а нині, за чинним Законом вона становить від 2550 грн. до 3060 грн. 
Я вважаю, що це є суттєвим нововведенням яке становить чітку лінію розриву між старими санкціями 
КпАП за порушення правил безпеки дорожнього руху і новими. Хотілось б звернути увагу і на те, що віднині 
позбавлення права керування транспортним засобом за грубе або повторне порушення порядку користу-
вання цим правом застосовується на термін до трьох років(ст.265-1КУпАП), а за систематичне порушення – 
на термін до десяти років (ст.130 КУпАП). Але слід зазначити, що позбавлення права керування транспорт-
ним засобом на термін до десяти років застосовується лише до особи, яка до цього вже двічі на протязі року 
піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортним засобом в стані алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп’яніння або під дією лікарських засобів, що понижують увагу і швидкість реакції, або за 
відмову проходження відповідно до встановленого порядку експертизи на стан алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння відносно вживання лікарських засобів, понижуючих увагу і швидкість реакції. Проте в 
адміністративно-првової науці вже неодноразово висловлювалась думка про необхідність скорочення тер-
міну позбавлення права керування транспортним засобом у зв’язку з тим, що за три роки людина втрачає 
деякі навички практичного водіння, а у разі ще і збільшення строку – наслідки можуть бути непередбачени-
ми. Також слід зазначити, що відповідно до ст.15 ЗУ «Про дорожній рух» водійське посвідчення нині повинно 
мати встановлений строк дії. Інноваційним є те, що віднині (ст.308 КУпАП) в порядку примусового виконання 
постанови про стягнення штрафу за скоєне правопорушення з правопорушника стягується :1)подвійний 
розмір штрафу; 2)витрати на облік вказаних правопорушень. Цей захід можна було б визнати виправданим, 
коли б випадково не співпало підвищення штрафів з кризовими явищами, які призвели до зниження рівня 
життя людини. Тому, незважаючи на деякі допущені прогалини нововведення до чинного законодавства все 
ж таки змусили громадян замислитись: чи варто порушувати правила дорожнього руху у зв’язку з чим вони 
можуть віддати чи немалу кількість грошей, а як наслідок, кількість ДТП на дорогах суттєво зменшилась. 
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Кругляк Яна Вікторівна, курсант групи ІГБ-06-3 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС ННІПФМГБ ХНУВС,  
канд. юрид. наук, доцент Казанчук І. Д. 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 
Внаслідок розпаду СРСР і утворення на його території незалежних держав мільйони людей, які пере-
бували на цих територіях, виявилися стосовно один до одного іноземцями. Разом з тим, розвиток зв’язків 
між державами та народами, міжнародна інтеграція і глобалізація сприяли утвердженню демократичних 
стандартів прав і свобод людини. Не оминула ця участь і України. При цьому свобода зовнішньоекономічної 
діяльності для українських підприємців, відкритість української економіки для іноземних інвестицій, зняття 
багатьох адміністративних заборон і обмежень на в’їзд іноземців в Україну, розвиток ділових зв’язків і тури-
зму призвело до різкого збільшення кількості іноземців, які прибувають до нашої країни, потребувало нале-
жного врегулювання їх правового стану. Поряд з демократизацією українського суспільства наукова розроб-
ка вказаної проблеми важлива ще й за умов реформування органів державної влади у бік пріоритетності 
прав та свобод людини і громадянина, удосконалювання їх діяльності у галузі забезпечення правового 
статусу іноземців, прогнозування перспектив розвитку міжнародних зв’язків і контактів в правоохоронній 
сфері, входження України в європейський правовий простір.  
Отже, незважаючи на підвищений в суспільстві інтерес до правового статусу іноземців, варто визнати 
існування низки проблем щодо цього. 
По-перше, відсутність систематизації правових норм у сфері державного управління, які визначають 
правове становище іноземців в Україні, а також – наявність недосконалої нормативно-правової бази, що 
регулює організацію і діяльність органів влади в сфері забезпечення адміністративно-правового статусу 
іноземців. Непоодинокі випадки недотримання посадовими особами органів влади міжнародних правових 
стандартів щодо захисту прав іноземців. 
По-друге, відсутність належної системи реагування держави та її органів на випадки протиправної по-
ведінки іноземців на території нашої країни. 
По-третє, недостатність аналізу та висвітлення надбань інших країн щодо удосконалення юридичних 
механізмів забезпечення адміністративно-правового статусу іноземців, узагальнення досвіду їх застосуван-
ня на державному рівні.  
По-четверте, недостатність в адміністративно-правовій літературі наукових розробок з питань компле-
ксного фундаментального дослідження проблем визначення статусу іноземців та їх адміністративно-
правового забезпечення. 
Серед основних напрямків вирішення цих проблем, передусім, визначимо: 
1) вдосконалення норм чинного законодавства України, що передбачає внесення відповідних змін і 
доповнень до Закону України «Про правовий статус іноземців», інших законодавчих актів, а також Кодексу 
України про адміністративні правопорушення в питанні удосконалення свобод і обов’язків іноземців в Украї-
ні, порядку їх в’їзду (перебування) і виїзду з території України, відповідальності за вчинення правопорушень; 
2) адаптація діючого адміністративно-правового механізму забезпечення статусу іноземців до міжна-
родних норм і стандартів;  
3) розробка спеціального механізму правового регулювання статусу іноземців на державному і регіо-
нальному рівні, в наслідок чого – оновлення змісту повноважень органів державної влади та інших інститу-
цій, які покликані забезпечити адміністративно-правовий статус іноземців;  
4) розвиток інституту адміністративно-правового регулювання статусу іноземців за рахунок системати-
зації існуючого масиву правових норм, що знаходяться поза межами законів та містяться у відомчих норма-
тивних актах, які регулюють різні сторони діяльності суб’єктів в зазначеній сфері; 
5) розширення і поглиблення наукових досліджень проблем правового становища іноземців, деталь-
ний розгляд актуальних питань, пов’язаних з реалізацією іноземцями своїх прав та виконання покладених на 
них обов’язків. 
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Михальчук Віталій Андрійович, курсант групи ІКМ-08-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Небрат О. О. 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО  
ПРИМУСУ ПРАЦІВНИКАМИ ОВС 
Держава для виконання своїх завдань та функцій, зокрема у сфері охорони прав і свобод громадян, 
підтримання громадського порядку і громадської безпеки, повинна використовувати всі можливі засоби, 
включаючи засоби адміністративного примусу, безперечно, на чітких правових засадах. Шляхом викорис-
тання адміністративного примусу реалізуються також найважливіші правоохоронні функції працівниками ОВС. 
Окремі питання теоретичних досліджень застосування адміністративного примусу розглядалися про-
відними науковцями, а саме: О. М. Бандуркою, Ю. П. Битяком, Д. М. Бахрахом, Є. В. Додіним, В. В. Зуй, 
А. Т. Комзюком, С. В. Ківаловим, В. К. Шкарупою та іншими.  
Адміністративний примус в діяльності працівників ОВС – це застосування уповноваженими працівни-
ками ОВС до фізичних та юридичних осіб, які не перебувають в їх підпорядкуванні, незалежно від волі і 
бажання останніх, передбачених цим законом заходів впливу морального, майнового, організаційного та 
особистісного характеру у випадках вчинення загрози вчинення особами правопорушення, або в умовах 
надзвичайних обставин з метою охорони суспільних відносин, що виникають у сфері державного управлін-
ня, шляхом попередження і припинення правопорушень, покарання за їх вчинення, а також попередження 
та ліквідації наслідків надзвичайних обставин та підтримання громадського порядку у разі їх виникнення за 
допомогою спрощеного, оперативного, адміністративного впровадження. Практична реалізація працівника-
ми ОВС адміністративного примусу завжди пов’язана із обмеженням, причому часто – досить суттєвим, 
прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів різних юридичних осіб. У зв’язку з цим актуальним 
є створення відповідних правових засад застосування цих заходів, тобто забезпечення належного його 
правового регулювання. 
Звернемо увагу на проблему законодавчого регулювання адміністративного примусу. Так, наприклад, 
неналежне законодавче закріплення гарантій прав людини під час застосування заходів адміністративного 
примусу призводить до того, що в підзаконних нормативно-правових актах такі гарантії просто ігноруються. 
Так, у відомчих актах МВС України ( наприклад, в Статуті патрульно-постової служби міліції ) не робиться 
розмежування щодо затримання і доставлення осіб за вчинення злочину і осіб, які вчинили адміністративні 
проступки.  
На практиці досить часто на підставі норм адміністративного законодавства здійснюється затримання 
осіб працівниками міліції, які підозрюються у вчиненні правопорушення, тобто використовується «завуальо-
ваний» варіант взяття під варту, при цьому у громадянина практично відсутні можливості для захисту своїх 
прав. Тим самим «ігноруються» механізми захисту прав затриманого.  
Взагалі необхідність закріплення поняття адміністративного примусу, його ознак, системи заходів ад-
міністративного примусу, засади їх застосування в єдиному нормативно-правовому акті обумовлюється 
такими факторами, як: спрощення процедури ознайомлення з відповідним законодавством будь-яких осіб; 
усунення прогалин та неузгоджень між численними нормативно-правовими актами, визначають засади 
застосування адміністративного примусу; покращення інформованості суб’єктів правовідносин про засади 
застосування адміністративного примусу, що дозволить їм узгоджувати свою поведінку з вимогами правових 
приписів; необхідності усунення термінологічної плутанини при визначенні адміністративного примусу, не-
узгодженості щодо його ознак, заходів, що є адміністративно-примусовими, їх сутності, мети, правового 
потенціалу, співвідношення і взаємодії.  
Слід приєднатися до точки зору Т. Коломоєць, яка пропонує визначити поняття , ознаки, підстави за-
стосування адміністративного примусу у єдиному нормативному акті «Про адміністративний примус у діяль-
ності державних органів» або «Про заходи адміністративно-правового примусу, який застосовується для 
забезпечення громадського порядку», а пізніше у вигляді складової частини кодифікованого акту – Адмініст-
ративно-процедурного кодексу. 
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Недядько Яна Іванівна, курсант групи ІСД 07-6 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ 
ХНУВС, канд. юрид наук Яценко В. П. 
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ  
ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов’язане з пода-
льшим удосконаленням механізму реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина. Трапляються 
такі ситуації, коли людина, в силу різних причин, не в змозі самостійно захистити свої права, свободи чи 
законні інтереси. У зв’язку з цим нагальним питанням сьогодення є надання безоплатної правової допомоги. 
На сучасному етапі стан надання безоплатної правової допомоги в Україні є незадовільним та таким, що не 
відповідає основним європейським вимогам забезпечення доступу особи до правосуддя. Законодавство 
України містить окремі розрізнені положення, які регулюють питання щодо надання безоплатної правової 
допомоги, але системи, яка б забезпечувала реальний доступ осіб до такої допомоги не створено. 
Головними вадами діючого механізму надання безкоштовних правових послуг є: відсутність Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу»; недосконале правове регулювання надання адвокатами безо-
платної правової допомоги; невизначеність з правовою природою договору з надання правової допомоги; 
недостатні кадрові та фінансові ресурси; низька якість правових послуг та ін. 
Слід зазначити, що впровадження нової організації надання гарантованої правової допомоги є трива-
лим процесом. Однак, з кожним днем потреба вирішення вищезгаданих проблем все більш зростає. Спро-
буємо хоча б проаналізувати деякі з них. В першу чергу мова йде про необхідність визначення критерії 
надання безоплатної правової допомоги. При цьому потрібно визначити не лише перелік видів безоплатної 
правової допомоги та стандартів якості надання, а й визначитись із переліком осіб, які потребують надання 
такої допомоги. У зв’язку з цим необхідно запровадити термін «малозабезпечена особа». Розв’язанню даної 
проблеми сприяло б запозичення зарубіжного досвіду щодо закладення в основу визначення критерію 
малозабезпеченості особи середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Таке вирішення дозволить уникнути 
зловживання правом на отримання безоплатної правової допомоги особами, які не мають достатніх коштів, 
проте дохід членів їх сім’ї дорівнює або перевищує прожитковий мінімум.  
Крім того, необхідно створити реальний механізм надання безоплатної правової допомоги. Ця про-
блема зачіпає, в першу чергу, необхідність утворення органу при Міністерстві юстиції, який би розглядав 
заяви осіб про надання безоплатної правової допомоги. При цьому, доцільно включити до нього не лише 
адвокатів, але й суддів і створити в регіонах адвокатські об’єднання. Також існує потреба у визначенні адек-
ватних строків розгляду територіальними управліннями юстиції заяв громадян про їх бажання отримати 
безоплатні юридичні послуги та строк, протягом якого відділення казначейства зобов’язане оплатити вар-
тість правових послуг постачальника. 
Слід зазначити, що фінансування безоплатної правової допомоги має здійснюватись у достатньому 
обсязі за рахунок коштів державного бюджету, які мали б закріплюватися окремою захищеною статтею 
видатків у законі про Державний бюджет України на поточний рік. Додатковими засобами фінансування 
можуть бути інші джерела, при цьому обсяги бюджетного фінансування не можуть зменшуватись на суми, 
що надходять із додаткових джерел.  
Разом з тим однією з гарантій реалізації надання безоплатної правової допомоги належним чином 
стало б запровадження положення про можливість оскаржити у суді рішення про відмову у наданні безопла-
тної правової допомоги та встановлення відповідальності у сфері надання безоплатної правової допомоги у 
вигляді фінансових санкцій за: 1) надання правниками неякісної правової допомоги; 2) порушення управлін-
нями юстиції строків розгляду заяв громадян про отримання безоплатної правової допомоги; 3) несвоєчас-
ний розрахунок відділень Державного казначейства із суб’єктами надання гарантованої правової допомоги; 
4) надання особою неправдивих відомостей про свої доходи із незаконною метою отримати відповідну 
допомогу. 
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Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що вирішенню даних проблем сприятиме запрова-
дження, в першу чергу, Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та внесення ряду змін до дію-
чих нормативно-правових актів. 
Несміян Віта В’ячеславівна, курсант групи ІКМ-06-12 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС ННІПФМГБ ХНУВС,  
канд. юрид. наук Шатрава С. О. 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ  
МІЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Актуальність проблеми полягає у тому, що сучасний стан зв'язків міліції з населенням носить усклад-
нений характер. Реалії сьогодення доводять те, що наявною є певна інформаційна ізольованість органів 
внутрішніх справ від громадськості. 
Взаємодія міліції з громадськістю значною мірою залежить від активізації й удосконалення діяльності 
по боротьбі з правопорушеннями, їх профілактиці, охороні громадського порядку, розкриттю злочинів. Голо-
вна мета діяльності міліції це забезпечення громадського порядку на всій території держави. 
Об'єктивними передумовами необхідності посилення зв'язків міліції із населенням є виконання за-
вдань щодо побудови правової держави; визначення необхідності подальшого розширення інституту місце-
вого самоврядування; реорганізація органів державної влади, у тому числі міліції. 
При цьому слід пам'ятати, що ефективність профілактичної діяльності органів внутрішніх справ зале-
жить від швидкості реагування на виклики; адекватності їх дій у кожній конкретній ситуації; роз'яснювальної 
роботи серед населення за допомогою радіо, телебачення і преси; індивідуальної роботи з конкретними 
категоріями населення; можливості постійної доступності зазначених органів для населення, надійності 
зв'язку з ними. 
Одним із головних чинників зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ з населенням є врахування 
громадської думки, яка узагальнює уявлення людей про ті чи інші напрямки діяльності або якість роботи 
міліції. Цінність громадської думки полягає ще й у тому, що вона пропонує шляхи вдосконалення роботи 
міліції. Наприклад, результати, отримані під час вивчення думки населення про діяльність міліції, можуть 
бути використані для: а) переконання людей змінити думку щодо міліції; б) інформаційного забезпечення 
населення; в) покращення усталеної громадської думки; г) типологізації груп населення залежно від можли-
вості надати допомогу або завдати шкоди відносинам і взаємодії населення й міліції; д) розрахунку часу, 
необхідного для зміни громадської думки про органи внутрішніх справ. Отримані дані опитувань дозволяють 
простежити окремі тенденції, які відображають взаємозв'язок міліції з навколишнім соціальним середови-
щем. Це, зокрема, зростання стурбованості населення станом правопорядку в регіонах; стійка недовіра 
значної частини населення до органів внутрішніх справ та їх служб щодо їх здатності вести боротьбу з пра-
вопорушеннями, професійно надавати допомогу тим громадянам, які її потребують; зростає потреба в демократи-
зації зв'язків органів внутрішніх справ із громадськістю; підвищення інтересу керівників служб і підрозділів до ре-
зультатів моніторингових опитувань, які стосуються ставлення населення до їх оперативно-службової діяльності.  
Отже, враховуючи викладене, слід зазначити, що основними напрямками вдосконалення партнерсь-
ких відносин між міліцією і населенням варто визнати: удосконалення нормативного забезпечення; розвиток 
науково-методичного забезпечення; удосконалення управління і розвиток організаційних структур; підви-
щення професійного і культурного рівня працівників міліції; розвиток системи правового виховання населен-
ня; розвиток системи стимулювання та заохочення активних членів громадських формувань. Для їх ефекти-
вної реалізації необхідно створити організаційно-правову систему участі населення в охороні громадського 
порядку, формування позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності міліції, автори-
тету її працівників, своєчасного інформування населення через засоби масової інформації про вирішення 
завдань щодо зміцнення правопорядку і протидії правопорушенням, формування в суспільстві правової 
ідеології рівноправного партнерства міліції та населення, налагодження ділового співробітництва міліції з 
населенням і громадськими інститутами. 
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Пономаренко Карина Олександрівна, курсант групи ІКМ-08-2 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри адміністративного права та процесу 
ННІПФМГБ ХНУВС, канд. юрид. наук, доцент Джагупов Г. В. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Останніми роками проблема збільшення кількості правопорушень, які скоюють неповнолітні в Україні 
постає гостро і актуально. Громадські діячі й суспільство загалом виказують тривогу з приводу потенційності 
девіантної поведінки підлітків, що також турбує батьків та працівників міліції.  
Щодо причин скоєння правопорушень, то слід відмітити, що вони криються в негативних аспектах сі-
мейного виховання, недоліків у шкільному вихованні, незайнятості суспільно-корисною працею, правовому 
нігілізмі, низькому рівні моралі і культури. Деякі недоліки також є у діяльності правоохоронних органах з 
профілактики злочинів неповнолітніх. Слабо працюють підрозділи кримінальної міліції, їм бракує кадрів і 
фінансування. Все це призводить до того, що неповнолітні правопорушники упевнюються у своїй безкарнос-
ті, що в свою чергу сприяє її подальшій криміналізації. 
Цю проблему досліджували вчені О.М. Бандурка, І.В Банікевич, В.Л. Васильєв, Л.М. Девиденко, Н.Ю. 
Максимова, Л.І. Мороз, Л.А. Мороз, С.І. Яковенко та інші. 
Профілактика правопорушень визначається як сукупність державних і суспільних заходів, спрямова-
них на усунення або нейтралізацію причин та умов правопорушень. Можна запропонувати наступну класи-
фікацію профілактики правопорушень неповнолітніх осіб: 
– діагностична (виявлення причин і факторів відхилень у поведінці); 
– реабілітуюча (перевиховна, спрямовуюча на подолання негативних проявів у поведінці); 
– координуюча ( подолання асоціальної поведінки); 
– прогностична (передбачені можливі негативні явища у поведінці неповнолітніх) та інші. 
Роль міліції та соціальних служб держави у попередженні правопорушень за участю неповнолітніх 
спрямована на надання соціальної підтримки, правової, психологічної допомоги молодим людям та застосу-
вання адміністративних стягнень згідно ст. 24-1 КпАП України. 
До осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили правопорушення, застосовуються заходи впливу, перед-
бачені визначеною статтею КпАП України: зобов’язання публічно або іншій формі попросити вибачення у 
потерпілого; попередження; догана або сувора догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам або 
особам, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згодою, а також окремим 
громадянам на їх прохання. Слід відмітити, що ст. 13 КпАП України закріплює перелік правопорушень за які 
неповнолітні можуть нести відповідальність на загальних засадах. Якщо аналізувати стягнення, які форму-
люються у ст. 24-1 КпАП, то слід відзначити, що у зв’язку із зниженим рівнем культури підлітків, відсутності 
морального життєвого підґрунтя у нового покоління виникає питання з ефективністю накладення цих мір. 
Тому можна зробити висновок, що в боротьбі з правопорушеннями, які скоюють неповнолітні не передній 
фланг виходить профілактика. 
Об’єктами профілактичної діяльності ОВС є негативні явища і процеси, що породжують умови скоєння 
правопорушень,особи, які взяті на профілактичний облік та законослухняні громадяни. 
Таким чином, слід відмітити, що профілактику правопорушень, які вчиняють неповнолітні можна розг-
лядати у широкому розумінні – як недопущення правопорушень взагалі, та у вузькому розумінні – як діяль-
ність по виявленню та усуненню причин правопорушень, виявленні конкретних осіб, схильних до вчинення 
правопорушень і проведення необхідної роботи з ними. 
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Приходько Руслан Вікторович, курсант групи ІКМ-07-9 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Салманова О. Ю. 
ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Одним із визначальних чинників, що за сучасних умов вкрай негативно впливає на діяльність органів 
внутрішніх справ є проблема корупції. За свідченням офіційних матеріалів прояви корупції в органах внутрі-
шніх справ набувають ознак систематичного характеру – вони деформують морально-психологічний клімат 
у колективах, створюють атмосферу зловживань службовим становищем, підривають довіру населення до 
органів внутрішніх справ, стримують результативність та ефективність протидії злочинності у державі. 
Наявність цієї проблеми викликає гостру занепокоєність, ведеться активний пошук шляхів її протидії. В 
той же час відомо, що боротьба з корупцією є надзвичайно складною діяльністю, вона повинна мати систе-
мний характер, оскільки й сама корупція в ОВС має системний характер, а також повинна охоплювати усі 
рівні функціонування правоохоронних органів. 
 У перекладі з латинської мови слово корупція означає «спотворення моралі». Таке тлумачення дуже 
вдало передає приховану сутність цього явища. Під корупцією розуміються як протиправні дії певних осіб, 
тобто підкуп хабарами, продажність чиновників, політичних діячів, так і занепад економічної і політичної 
систем країни, що виражаються у продажності посадових осіб та суспільних діячів. В цьому випадку мова 
вже йде про соціальне явище, яке є руйнівним для суспільства.  
Неможливість повноцінної боротьби з корупцією також підсилюється невизначеністю у законодавстві 
щодо самого поняття «корупція», оскільки чинне законодавство України реально не містить конкретизовано-
го та загальноприйнятого його поняття. Навіть відповідальність за корупцію не узгоджено в статтях Кодексу 
про адміністративні правопорушення України та Кримінального кодексу України. 
Звернувшись до ЗУ «Про боротьбу з корупцією» можна виділити поняття корупції, під якою розумієть-
ся діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використан-
ня наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Користую-
чись даним визначенням можна розкрити поняття «корупції в ОВС», яке також підпадає під вищесказане 
визначення. 
Різноманітні фактори підштовхують працівників міліції на порушення вимог службових статутів, дирек-
тив, постанов та, що найгірше, Конституції України та чинного законодавства. То про яку боротьбу зі зло-
чинністю може йти мова, якщо самі співробітники ОВС, уповноважені захищати закон самі його порушують? 
Одним із основних факторів виникнення корупційних проявів в ОВС є швидка плинність кадрів. За та-
ких умов працівник правоохоронного органу невірно ставить акценти у роботі, він розуміє, що на посаді 
може бути недовго. Виходячи з цього окремі правоохоронці змінюють свій владний капітал на економічний, 
закладаючи таким чином, корупційний фундамент у правоохоронну систему. Також можна виділити групу 
мотивів, що супроводжують вчинення працівниками міліції корисних злочинів – бажання накопичення, праг-
нення до матеріального комфорту, бажання жити «не гірше від інших»; матеріальна необхідність «службо-
вого характеру»; особиста матеріальна необхідність(бідність); «процесуальна» мотивація – прагнення по-
чуття ризику. 
Відмітимо неналежне соціальне забезпечення працівників міліції по досягненню ними пенсійного віку. 
Так відома велика кількість випадків, коли працівники ОВС з метою отримання деяких привілей у подаль-
шому працевлаштуванні до приватних фірм, порушували свої службові обов’язки, сприяючи підприємниць-
кій діяльності фізичних чи юридичних осіб. 
Таким чином, можна визначити деякі напрямки вдосконалення діяльності щодо подолання проявів ко-
рупції серед працівників ОВС: 
– керівники правоохоронних органів вищої ланки повинні призначатися на чітко визначений, певний 
строк. Отже, ні зміна влади, ні інші обставини не повинні впливати на стабільну роботу правоохоронних 
органів у боротьбі зі злочинністю; 
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– необхідно переглянути аспекти соціального забезпечення працівників міліції, збільшити заробітну 
платню, врегулювати питання щодо повернення пільг на комунальні послуги працівникам ОВС, отримання 
житла, лікування. Звичайно при цьому паралельно необхідно ускладнити процедуру працевлаштування до 
ОВС та жорсткіше поставити питання дисципліни серед працівників; 
– законодавча база з протидії корупції в Україні налічує сьогодні понад 100 законів України, указів, ро-
зпоряджень Президента України, постанов Кабінету міністрів України, галузевих нормативних документів. 
Тому слід провести якісну систематизацію нормативної бази з питань боротьби з корупцією; 
– є необхідним вдосконалити систему психологічних тестів та професійного відбору кандидатів на службу та 
навчання у ВНЗ системи МВС України, посилити вимоги до професіограми міліціонера, таким чином, щоб відсіюва-
ти кандидатів, які мають посилання до корупційних діянь у своїх психологічних характеристиках. 
Пшонюк Василь Васильович, курсант групи ІГБ-06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Небрат О. О. 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  
В СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Азартні ігри століттями притягують до себе людей. Причини криються значно глибше ніж у широкому 
розповсюдженні і легкому доступі до них. Важливу роль відіграє психологічний аспект. У людини, яка враже-
на «лудоманією», відбувається такий самий біохімічній процес, як і в мозку особи яка вживає кокаїн. Став-
лення держави до азартних ігор змінювалось залежно від історичних передумов: від цілковитої заборони до 
розгляду їх, як перспективного джерела поповнення бюджетів різних рівнів. 
Сучасний динамічний розвиток азартних ігор породив проблему, пов’язану з низьким рівнем правового 
регулювання цього виду діяльності (відсутній загальний закон, діють лише декілька статей в окремих зако-
нах), що створює безмежне поле для зловживань. Так стаття 181 КпАП України встановлює відповідальність 
за азартні ігри, ворожіння в громадських місцях. 
Азартна гра – це гра, участь в якій дає змогу набувати гроші, інше майно або майнові права, результат 
якої визначається діями, цілком або частково залежними від випадку, умовою участі в якій є внесення грав-
цем ставки (в тому числі ігри в букмекерських конторах, на іподромах та інших видах тоталізатора). Отже, з 
наведеного визначення можна вивести ознаки азартної гри, що дозволять відрізняти азартні ігри від інших 
видів діяльності, а саме: оплатність азартної гри, тобто обов’язковою умовою участі у грі є внесення гравцем 
ставки; визначення переможця гри за принципом повної або часткової випадковості. 
Тобто з вище викладеного можна заперечувати твердження, що існують «вуличні азартні ігри» (напер-
сток, вгадай карту тощо). В іграх, що проводять на вулицях, відсутня ознака випадковості, а наявний чистий 
розрахунок. Відсутній і реальний шанс на виграш, виграють лише ті особи, які організовують гру, або підста-
вні гравці, які час від часу, створюють ілюзію чесної гри. В даному випадку доцільніше говорити про «шах-
райство», тобто введення в оману з метою отримання прибутку.  
Враховуючи значні прибутки які отримують від азартних ігор, об’єктивно необхідним є і підвищення 
штрафних санкцій та виключення такого стягнення, як попередження зі статті 181КпАП України. Також слід 
погодитись із пропозицією В.О Морозова, М.В Корнієнко щодо зміни назви статті 181 КпАП України «Азартні 
ігри, ворожіння в громадських місцях» на «Порушення правил організації азартних ігор» та посилення відпо-
відальності в частині першій статті – збільшення штрафних санкцій до розміру від 20 до 40 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також речей та інших цінностей, що є 
ставкою у грі або без такої; у другій частині – від 45 до 65 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з тим 
же додатковим стягненням у вигляді конфіскації; у третій частині – від 65 до 200 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян. 
Щодо частини 4 ст. 181 КпАП України «ворожіння в громадських місцях», вона взагалі є недоречною, 
оскільки вона збігається з передбаченим в диспозиції ст. 173 КпАП України «образливим чіплянням до гро-
мадян». Адже прохання позолотити ручку, зняти порчу, поворожити, передбачити майбутнє супроводжують-
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ся хапанням за одяг, навмисній перешкоді проходу громадян, утриманням за руки. Можливо у випадку від-
несення «ворожіння в громадських місцях» до складу ст. 173 КпАП, вона виправдає себе як норма, що 
захищає громадський порядок.  
Діяльність у сфері азартних ігор в силу своєї специфіки потребує посиленого контролю з боку держа-
ви. Програми спрямовані на попередження і виявлення порушень в сфері азартних ігор не дадуть результа-
ту, доки не буде чіткої і єдиної законодавчої бази, яка б під загрозою жорсткої відповідальності не давала б 
можливості з’явитись думці у громадян про подібне порушення. 
Семенуха Олександр Миколайович, курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри  адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Салманова О. Ю. 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ  
І ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Проблема партнерських взаємовідносин між населенням і міліцією є актуальною як з точки зору прак-
тики, так і теорії. В Конституції України наголошується, що життя, права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст та спрямованість діяльності держави. Відповідно, розробляються і впроваджуються в 
життя нові принципи взаємовідносин між населенням та державними органами влади й управління, зокрема, 
правоохоронними органами: принципи добровільності, рівноправності та поваги сторін, гуманізму, справед-
ливості, конкретності. 
При визначенні значущості проблеми не можна не враховувати міжнародний аспект, оскільки поши-
рюється обмін досвідом роботи між працівниками міліції України і поліцією зарубіжних країн як на рівні кері-
вництва, так і між місцевими відділами міліції. На основі узагальнення досвіду зарубіжних колег розробля-
ються рекомендації щодо поліпшення співпраці міліції і населення з урахуванням менталітету українського 
народу. 
Характеризуючи систему взаємодії міліції з населенням ми спочатку звернемося до визначення по-
нять «взаємодія» та «партнерство». 
Суттєвого ознакою партнерства є взаємодія двох або декількох суб'єктів з метою вирішення спільної 
проблеми. Партнерство як один з видів взаємодії базується на очікуванні, що партнер по взаємодії буде 
вести себе у відповідності з очікуваннями співробітництва. 
Взаємодія більш широке поняття і передбачає взаємний вплив, взаємний обмін видами та результа-
тами діяльності, засновану як на співробітництві, так і на впливі або примусі однієї із сторін. 
Взаємодія взагалі – це «філософська категорія, що відображає процеси впливу різноманітних об'єктів 
один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, взаємний перехід, а також породження одним об'єк-
том іншого. Взаємодія становить вид безпосереднього або опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього 
відношення зв'язку». 
Визначення перспективних форм взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони 
громадського порядку та боротьби з правопорушеннями викликає жваву дискусію серед науковців. Так, у 
науковій літературі найчастіше до форм взаємодії відносять спільне патрулювання, рейди, обходи, огляди; 
спільне планування заходів щодо охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями; узгоджен-
ня самостійно проведених заходів; інструктування працівниками органів внутрішніх справ членів громадсь-
ких формувань; спільний аналіз оперативної обстановки; обмін інформацією про оперативну обстановку 
(вчинення злочинів, викрадення речей, масові заворушення тощо); проведення спільних нарад семінарів і 
зборів з правоохоронної тематики; спеціальна та правова підготовка громадян, які бажають виконувати 
правоохоронні функції та інші. 
З метою підвищення ефективності участі громадськості в охороні громадського порядку і боротьбі з 
правопорушеннями у нашій країні, необхідно проаналізувати та узагальнити зарубіжний досвід діяльності як 
окремих громадян так і громадських об'єднань правоохоронної направленості в цілому. 
Наприклад, у Британії існує інститут спеціального констебля, де добровольці можуть виконувати деякі 
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поліцейські функції. Дуже поширеною є система «сусідського спостереження», де громадяни беруть участь у вияв-
ленні правопорушень як індивідуально, так і через громадські об'єднання правоохоронної спрямованості.  
В Австрії, Бельгії, Ірландії, Італії і Швейцарії функціонують спеціальні комісії по координації поліцейсь-
ких і адміністративних заходів, направлених на попередження злочинів. Цікавою особливістю діяльності 
громадськості країн Західної Європи є також і те, що має місце створення не тільки оперативних груп по 
охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями, але й утворення педагогічних асоціацій та 
наукових структур, які активно проводять кримінологічні досліди та організують обмін досвідом. 
При цьому слід також зазначити, що у ряді зарубіжних країн має місце і негативна практика участі гро-
мадськості в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Так, наприклад, у Мексиці, в умовах 
низького рівня культури, ініціатива мексиканських громадян по боротьбі зі злочинністю проявилася в досить 
неординарних формах. Розчарувавшись в продажній поліції, мексиканці все частіше стали вершити над 
злочинцями самосуд. Останніх забивають на смерть або наносять їм різного роду каліцтва. Стихійно вини-
кає також практика покарань, коли злочинцям відтинають ті частини тіла якими вони скоїли злочини.  
Сеньків Марія Стахівна, курсант групи ІКМ-08-3 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ 
ХНУВС, канд. юрид. наук, доцент Джагупов Г. В. 
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК УЧАСНИКИ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 
В адміністративно-правових відносинах, як і всіх інших відносинах, врегульованих правовими нормами 
беруть участь носії відповідних прав, обов'язків і відповідальності. Ці носії прав і обов'язків являються учас-
никами адміністративно-правових відносин, які виникають в сфері державної виконавчої влади. Вони висту-
пають в якості суб'єктів адміністративного права, тобто таких учасників правових відносин, які здійснюють 
певні права, виконують покладені на них обов'язки і несуть встановлену законом відповідальність в сфері 
реалізації державної виконавчої влади. 
Іншими словами, суб'єкт адміністративного права – це такий потенційний учасник адміністративно-
правових відносин, які в силу особливостей свого правового статусу і комплексу соціальних умов свого 
функціонування здатні бути носієм адміністративних повноважень, обов'язків і відповідальності. 
До таких особливостей правового статусу і соціальних умов функціонування суб'єктів адміністративно-
го права відносяться: по-перше, соціальне визнання можливостей участі в суспільних відносинах в якості 
здатного виробляти і здійснювати єдину волю персоніфікованого суб'єкта; по-друге, юридичне визнання 
адміністративно-правовими нормами його здатності бути носієм прав і обов'язків в сфері реалізації держав-
ної виконавчої влади, бути потенційно можливим учасником адміністративно-правових відносин. Присут-
ність цих двох умов формує адміністративну правоздатність суб'єкта адміністративного права, його здат-
ність мати суб'єктивні права та обов'язки в сфері реалізації державної виконавчої влади 
Адміністративна правоздатність проявляється у суб'єктів адміністративного права з моменту їх виник-
нення, (у фізичних осіб – з моменту народження, а в організацій (підприємств, установ, державних органів і 
т. д.) – з моменту їх державної реєстрації. Відповідно припинення адміністративної правоздатності здійсню-
ється з моменту зникнення суб'єкта (ліквідації державного органу, підприємства чи організації, смерті фізич-
ної особи і т. д.) 
Адміністративна правоздатність як потенційна можливість бути учасником адміністративно-правових 
відноси доповнюється адміністративною дієздатністю суб'єктів адміністративного права, тобто визнаної 
адміністративно-правовими нормами здатністю суб'єкта самостійно, своїми обдуманими діями реалізувати 
надані йому права, виконувати покладені на нього обов'язки і нести відповідальність в сфері реалізації 
державної виконавчої влади. 
Учасниками адміністративно-правових відносин, тобто суб'єкти адміністративного права можуть бути 
різноманітні фізичні особи, органи і організації, інтереси яких в силу приписів адміністративно-правових 
норм так або інакше зв'язані зі здійсненням функцій державно-виконавчої влади і потребують для свого 
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задоволення в відповідних діях виконавчо-розпорядчого характеру. Серед цих суб'єктів виділяють органи 
державної виконавчої влади і їх підрозділи; державні підприємства, установи і організації; недержавні об'єд-
нання громадян, адміністративні колективи; громадяни, особи без громадянства і іноземці. 
В залежності від організаційних особливостей і соціальних ознак конкретних суб'єктів адміністративного пра-
ва їх можна розділити на дві групи: індивідуальні суб'єкти (громадяни України; іноземні громадяни; особи без гро-
мадянства; особи, які мають спеціальні адміністративно-правові статуси) та колективні суб'єкти: державні організа-
ції (органи виконавчої влади; державні підприємства, установи та їхні об'єднання; структурні підрозділи органів 
виконавчої влади, наділені владною компетенцію) та недержавні організації (громадські об'єднання (партії, рухи); 
трудові колективи; різні комерційні структури; органи місцевого самоврядування. 
Адміністративне право наділяє правосуб'єктністю велике коло учасників суспільних відносин. Це зумо-
влено різноманітністю управлінських зв'язків та політикою держави, спрямованої на легалізацію та надання 
права участі в суспільних відносинах різноманітним об'єднанням індивідів. Система суб'єктів адміністратив-
ного права є складнішою за систему суб'єктів будь-якої іншої правової галузі.  
Сидоренко Сергій Сергійович, курсант групи ІГБ-06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юри. наук Небрат О. О. 
ПІДВИЩЕННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ  
ДОРОЖНЬОГО РУХУ: НЕГАТИВНІ ТА ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ 
В кінці минулого року сталася подія, яка викликала гучну реакцію з боку всіх громадян (особливо воді-
їв, пішоходів та правоохоронців) – це зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме 
істотне підвищення розміру штрафів за порушення правил дорожнього руху. Щодо цих змін відразу виникла 
дискусія серед правознавців. Коментарі цим подіям давали О.Біттнер, С.Коломієць, В.Руденко, С.Будник, 
Г.Карпюк, О.Пекний, М.Чиримис, А.Гаценко, Д.Кузнецов. 
Цілком логічним є те, що будь-яка подія має свою позитивну і негативну сторону, сукупність яких пока-
зує чи є її поява виправданою. Сильне обурення викликав розмір штрафів, який подекуди виріс у десять 
разів. Мотивувалось це тим, що для пересічного громадянина вони мають надмірні розміри, а основними 
порушниками є громадяни, розмір стягнення для яких істотного значення не має. 
Загальний протест викликав штраф за перевезення водіями маршрутних таксі, міжміських та міжнаро-
дних автобусів пасажирів понад встановлену максимальну кількість (170- 255грн). Обґрунтуванням цього є 
те, що на даний момент Україна не має кількості транспорту, щоб забезпечити всім нормований проїзд. 
Особливо це торкається міжміських перевезень на периферійних місцевостях. 
Вбачається не логічним співвідношення окремих штрафів за відповідне правопорушення. Наприклад штраф 
за водіння без полісу страхування, дорожнього листа – до 850 грн., а керування особою, яка не має права управ-
ління таким транспортним засобом – до 595грн (друге, логічно, є значно небезпечнішим). Що торкається в’їзду на 
залізничний переїзд, на заборонений сигнал світлофора, то тут максимальний штраф лише до 425грн. Як бачимо, 
небезпечність правопорушення в окремих випадках не повністю врахована при встановленні розміру штрафу. 
Крім того, на нашу думку, не є доцільним таке щільне угрупування правопорушень під єдину санкцію в 
окремих статтях: порушення правил розташування транспортних засобів на проїжджій частині, проїзд на 
заборонений сигнал світлофора, порушення правил обгону. Кожне з них є досить індивідуальним, а розмір 
санкції варіює лише на 35% (425-510грн). Як бачимо, Закон прийнятий і діє, але має слабкі місця.  
Щодо позитивів. Сфера забезпечення дорожнього руху досить давно потребувала державного втру-
чання, про що свідчать статистичні дані. За останні десять років у майже 400 тисячах ДТП загинули близько 
63тисячі і покалічено понад 433тисячі осіб. В середньому на кожні 100 ДТП припадає 15-17 загиблих – у 7-8 
разів більше, ніж у всьому цивілізованому світі. Не кожен водій дотримувався ПДР при розмірі штрафу за 
порушення 17 гривень. Поставали питання і з фіксацією правопорушення. 
Нові штрафи нарешті зупинили цю страшну статистику. Вже за першу добу, коли були запроваджені 
нові штрафи, трапилось втричі менше аварій, і це лише тільки адаптація. Це говорить про те, що на дорогах 
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України загинуло втричі менше людей, ніж це було зазвичай, а що може бути дорожчим за людське життя? 
На нашу думку, той факт, що істотно знизилась аварійність, кількість жертв, кількість правопорушень 
взагалі – вже безумовно виправдовує збільшення розміру санкцій, а деякі недоліки, порівняно з врятованим 
життям є дрібницями. 
В ідеалі, людина повинна жити згідно правил, встановлених державою, а не вчиняти правопорушення 
і скаржитись, що санкція за нього є надмірно високою. Правопорушення – це виняток, а не правило поведін-
ки; санкція – це виключення, а не обов’язкові платежі та податки. Саме виходячи з таких позицій і потрібно 
робити оцінку розмірам штрафів.  
Нові розміри санкцій і покликані зробити правопорушення нонсенсом, знизити їх кількість, підвищити 
правосвідомість і правову культуру водіїв та пішоходів. Шкода, але менталітет українців не дозволяє це 
зробити інакше, ніж як матеріальним впливом, адже поведінка більшості учасників дорожнього руху є маргі-
нальною. Отже підвищення розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху в сукупності з його 
негативними та позитивними наслідками, є виключно правильним рішенням, обумовленим попереднім 
гірким та трагічним досвідом: за порушення правил дорожнього руху доля часто застосовувала заборонений 
вид санкції – смертну кару. 
Тороканець Валентина Володимирівна, курсанта групи ІСД-07-6 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ 
ХНУВС, канд. юрид наук Яценко В. П. 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
Відповідно до КпАП суб’єктами адміністративної відповідальності є лише фізичні особи. Однак, уже протягом 
кількох років у юридичних колах триває дискусія щодо проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб. 
Інтенсивний розвиток цього виду відповідальності розпочався після здобуття Україною незалежності й був зумов-
лений процесами зростання підприємства та становлення ринкової економіки, які призвели до утворення значної 
кількості юридичних осіб, заснованих на приватній та колективній формах власності. 
Зрозуміло, що юридичні особи, не можуть самостійно, без участі керівника, його вольових дій, вчинити 
суспільно шкідливе, протиправне, винне, каране діяння. Усі дії юридичної особи витікають з дій конкретної 
людини, тому до адміністративної відповідальності повинна притягуватись фізична особа як суб’єкт адмініс-
тративних правовідносин, а не юридичних. Оскільки дії фізичної особи тягнуть за собою виникнення юриди-
чних наслідків не власне для неї, а в цілому для юридичної особи, з якою вони знаходяться у певному зв'яз-
ку. Виходячи з нього, для визначення того, чи є дії юридичної особи винними, необхідно визначити, чи є 
вони наслідком дії або бездіяльності фізичної особи, що входять до складу юридичної особи. Протиправні 
дії юридичної особи можна вважати винними, якщо вони є наслідком дій або бездіяльності фізичної особи. 
Хочу зазначити, що однією з основних проблем адміністративної відповідальності юридичних осіб є 
відсутність єдиного кодифікованого акту. Це викликає спірні тлумачення окремих положень чинного законо-
давства, ускладнює його застосування на практиці, а також робить непростим приведення чіткої відповіда-
льності і державного примусу. 
Можна констатувати недостатню розробленість проблеми адміністративної відповідальності юридич-
них осіб у вітчизняній науці адміністративного права і в минулому, і зараз. Ця обставина гальмує подальше 
вдосконалення системи наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб. 
Водночас, проблема має велику практичну значимість, особливо в сучасних умовах, коли вона набуває 
дедалі більшого поширення. Проте, теоретичні і законодавчі проблеми адміністративної відповідальності юридич-
них осіб не вирішені на належному рівні ні законодавчою практикою, ні наукою адміністративного права. 
На сьогоднішній день нормативними актами встановлені наступні види санкцій, що можуть застосову-
ватись до юридичних осіб: попередження, штраф тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності, 
примусовий розпуск (ліквідація), підвищення норм обов’язкових резервів банків, відкликання ліцензій на 
здійснення банківських операцій, конфіскація підакцизних товарів, реорганізація юридичних осіб, конфіскація 
майна, ліквідація юридичних осіб. Як ми знаємо, до юридичних осіб не застосовуються і не можуть застосо-
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вуватись такі види адміністративних стягнень, як виправні роботи та адміністративний арешт, що підкрес-
лює відмінність правового стану фізичних та юридичних осіб. Але прибічники існування адміністративної 
відповідальності юридичних осіб в Україні, незважаючи на те, що юридичні і фізичні особи притягуються до 
відповідальності за різними видами адміністративних стягнень переконані, що юридичні особи також є 
суб’єктами адміністративного права. 
Адміністративна відповідальність юридичних осіб має за мету протистояти певним правопорушенням, 
захищати законні права та інтереси громадян, держави, інших юридичних осіб, встановлений порядок управління, а 
також забезпечувати відновлення порушених прав та відшкодування втрат, що виникли внаслідок правопорушен-
ня, спричиняти для правопорушника обтяжливі наслідки організаційного та матеріального характеру. 
У зв’язку з цим теоретичне та практичне значення має встановлення загальних засад адміністративної 
відповідальності юридичних осіб, її підстав, уніфікованого порядку притягнення до відповідальності, чіткого 
переліку стягнень, які можуть бути до них застосовані. Важливим є визначення напрямів приведення в 
систему, удосконалення і впорядкування законодавства, присвяченого адміністративній відповідальності 
юридичних осіб.  
Швець Володимир Володимирович, курсант групи ІКМ-08-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ННІПФМГБ ХНУВС, 
канд. юрид. наук Небрат О. О. 
ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ  
ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
Діяльність ОВС, зокрема міліції, зосереджена переважно на виявленні та розкритті уже вчинених пра-
вопорушень, тобто основні зусилля спрямовуються на боротьбу з наслідком, яким є злочинність, а не з 
причинами і умовами. Заходи, ж намічені в багатьох державних програмах боротьби із правопорушеннями 
щодо профілактики правопорушень, виконуються не завжди і не належним чином. 
Профілактика правопорушень – це сукупність державних та суспільних заходів, спрямованих на усу-
нення, припинення, попередження, недопущення та нейтралізацію причин та умов протиправної поведінки 
громадян. Слід відмітити, що в правовій науці це поняття не єдине. 
Питання профілактичної діяльності ОВС були предметом досліджень багатьох науковців, зокрема О.Б. Анд-
рєєвої, О.М. Бандурки, О.М. Макаренка, О.М. Литвака, П.П. Михайленка, С.М. Ярового, які схилялися до єдиного 
висновку, що для профілактики правопорушень потрібна закріплена в законодавстві правова база, яка б її регулю-
вала, та відповідна діяльність компетентних державних правоохоронних органів та громадських організацій по 
виявленню та усуненню причин правопорушень, по недопущенню розвитку протиправної поведінки. 
 З точки зору С.М. Ярового, профілактична діяльність ОВС включає такі компоненти: виявлення , 
участь у нейтралізації або усуненні причин та умов правопорушень; виявлення осіб, вчинки яких свідчать 
про реальну можливість вчинення ними правопорушень; застосування до цих осіб профілактичного впливу, 
здійснення позитивного впливу на їх оточення; виявлення осіб, які готуються до вчинення правопорушення, 
залучають до протиправної діяльності інших осіб, приймають міри до створення злочинних угрупувань. 
Отже, необхідно визначитись із загальними напрямками профілактики правопорушень в Україні: 1) система 
заходів, що проводяться державними, недержавними органами та установами, громадськими формуваннями та 
окремими громадянами для нейтралізації причин вчинення правопорушень; 2) індивідуальна профілактична робо-
та з особами, схильних до вчинення протиправних дій; 3) створення правової основи для здійснення боротьби з 
правопорушеннями; 4) різноманітна за формами діяльність, яка спрямована на пошук шляхів, засобів та інших 
можливостей ефективного впливу на правопорушення; 5) підвищення санкцій та більш сувора відповідальність за 
вчинення протиправних дій; 6) використання засобів масової інформації з метою запобігання вчиненню правопо-
рушень; 7) вплив держави, суспільства та їх інститутів на негативні сторони соціального буття з метою усунення, 
послаблення та нейтралізації причин та умов вчинення протиправних дій. 
Профілактика правопорушень є одним із провідних завдань держави, так як є соціально корисною дія-
льністю для країни в цілому, яка зводиться до зниження рівня скоєння протиправних дій.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ 
Бабій Наталія Юріївна, студент групи ПЗдср-07-04 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права і кримінології ННІПЕС 
ХНУВС Титаренко Л. Г. 
ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОКАРАННЯ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 
На всіх етапах розвитку української державності в кримінальному законодавстві існували правові нор-
ми, які відображали специфіку кримінальної відповідальності неповнолітніх.  
Так, декрет Ради Народних Комісарів 1918 р. скасовував суди та тюремне ув'язнення для малолітніх і 
неповнолітніх. КК УСРР 1922 року встановлював ст. 18, згідно з якою покарання не застосовувалось до 
малолітніх у віці до 14 років, а також до всіх неповнолітніх у віці від 14 до 16 років, щодо яких визнано можливим 
обмежитися заходами медико-педагогічного впливу. Смертна кара до неповнолітніх не застосовувалась. 
КК УРСР  1927 року не вніс суттєвих змін щодо гуманізації кримінального покарання неповнолітніх, він 
не набагато збільшив кількість норм щодо кримінальною покарання неповнолітніх. Зокрема, у ст. 11 йшлося 
про те, що у випадку, якщо комісією у справах неповнолітніх буде визнано, що відносно неповнолітнього у 
віці від 14 до 16 років не уявляється можливим застосування заходів медико-педагогічного характеру, пи-
тання про застосування щодо цих осіб заходів судово-виправного характеру або про їх заміну заходами 
медико-педагогічного характеру вирішується судом. КК УРСР 1927 р. містив нові положення, які передбача-
ли обов'язкове пом'якшення строкових заходів соціального захисту судово-виправного характеру (фактично 
– покарань) у випадку вчинення злочину неповнолітнім. Зокрема, для неповнолітніх у віці від 14 до 16 років 
максимальне покарання, передбачене санкцією відповідної статті, знижувалось наполовину, а для неповно-
літніх від 16 до 18 років – на одну третину (ст. 12). Ст. 23 КК УРСР 1927 р. до заходів соціального захисту 
медико-педагогічного характеру відносила: встановлення опіки, передачу неповнолітніх на піклування бать-
кам, родичам або іншим особам а також установам і організаціям, а також поміщення до спеціальної уста-
нови. 
В умовах становлення в СРСР тоталітарного режиму в 30 – х роках XX ст. заходи кримінальної репре-
сії загалом, та щодо неповнолітніх, зокрема, суттєво посилились. Було скасовано ст. 8 Основних засад 
кримінального законодавства, яка надавала право застосовувати до неповнолітніх заходи медико-
педагогічного характеру. 
В КК УРСР 1960 р. вже не було спеціального розділу, присвяченого кримінальній відповідальності не-
повнолітніх, а норми щодо особливостей покарання неповнолітніх містилися в окремих статтях (зокрема, 
ст.ст. 10 та 11). Також, до неповнолітніх не застосовувалася низка покарань (поміщення у тюрму при позба-
вленні волі, заслання та вислання). Ч. 2 ст. 24 цього Кодексу забороняла засудження неповнолітніх до сме-
ртної кари, а ч. 2 ст. 25 передбачала максимальний термін позбавлення волі неповнолітньому – 10 років. 
Проте слід відмітити, що КК УРСР 1960 р. принципових положень щодо гуманізації кримінальної відповіда-
льності та покарання неповнолітніх не містив. Чого не можна сказати про чинний кримінальний кодекс, 
прийнятий ВРУ 31 березня 2001 року. 
Включення в Загальну частину КК України 2001 року самостійного розділу (Розділ 15) «Про особливо-
сті кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», покликане забезпечити найбільш дійовий та 
гуманний вплив на неповнолітніх, що вчинили злочини. Правові норми цього розділу з урахуванням віку 
злочинця в багатьох випадках пом’якшують кримінальну відповідальність неповнолітніх порівняно з дорос-
лими злочинцями, а також порівняно з кримінальним законодавством минулих років, що, безсумнівно, є 
проявом гуманізації кримінальної політики нашої держави. 
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Бабич Алла Юріївна, курсант групи ІСД-07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
Орлов Ю. В. 
КРИМІНАЛЬНА ДЕЛІКТОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
Питання про суб’єкт кримінальної відповідальності у науці було й залишається вельми дискусійним. 
Думки вчених-криміналістів розходяться не тільки стосовно віку та психічних властивостей суб’єкту, а й 
щодо його правового статусу. Зокрема, мова йде про визнання в якості останнього юридичної особи. В 
Україні це питання обговорюється тривалий час. Однак дана ідея не знайшла свого втілення у чинному КК. 
Слід зазначити, що у багатьох державах юридичні особи притягаються до кримінальної відповідально-
сті вже досить давно. Причому інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб притаманний країнам 
не лише англосаксонської правової сім’ї, а й континентальної системи права. Так, згідно із законодавством 
Великої Британії злочинне діяння визнається вчиненим корпорацією, якщо воно здійснене безпосередньо 
нею або за допомогою інших осіб. У кримінальному праві США питання притягнення до кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб закріплені як у федеральному законодавстві, так і законах штатів. Юридична 
особа визнається суб’єктом злочину також і в кримінальному законодавстві Франції. У Кримінальному кодек-
сі Франції зазначено, що всі юридичні особи, крім держави, несуть кримінальну відповідальність за вчинення 
злочинних діянь. Проте, при цьому кримінальна відповідальність юридичних осіб не виключає кримінальної 
відповідальності фізичних осіб, що вчиняють ті самі дії.  
Аналіз досвіду ряду зарубіжних країн щодо притягнення до кримінальної відповідальності юридичних 
осіб (поряд із фізичними особами) показав значний превентивний потенціал зазначеного інституту криміна-
льного права, а також розширив можливості відшкодування завданої злочином шкоди. Його наявність у 
законодавстві є додатковим стримуючим фактором при прийнятті фізичною особою рішення про вчинення 
злочину. 
У зв’язку з цим, зважаючи на значний ступінь суспільної небезпечності та поширеність злочинів, що 
вчиняються на підприємствах, установах, організаціях, вважаємо, що справедливо буде поставити питання 
про запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб і в Україні. При цьому зазначимо три 
положення концептуального характеру, на яких має базуватись кримінально-правова деліктоздатність юри-
дичних осіб:  
1. Кримінальна відповідальність юридичних осіб має бути передбачена лише за певні види злочинів (у 
сфері господарської діяльності, проти довкілля тощо). 
2. Повинен бути сформований чітко визначений перелік покарань як майнового, так і немайнового (в 
аспекті ділової репутації) характеру. У зв’язку з цим доцільно звернути увагу на такі види покарань як лікві-
дація юридичної особи, заборона діяльності (тимчасова або остаточна), конфіскація предметів, які викорис-
товувалися для вчинення злочинних дій, афішування судового рішення, яким особа притягується до кримі-
нальної відповідальності тощо, які передбачені у КК багатьох зарубіжних країн. 
3. Кримінальна відповідальність юридичної особи не виключає кримінальної відповідальності фізичної особи, 
яка безпосередньо вчинила передбачене КК суспільно небезпечне, винне діяння (мова може йде про так звану 
субсидіарну (додаткову) відповідальність). Виходячи з цього, нами не заперечуються вихідні принципи криміналь-
ного права щодо суб’єктивного ставлення в вину та індивідуалізації відповідальності і покарання. 
Врахування викладених позицій при подальших наукових розробках дозволить, на нашу думку, пев-
ним чином узгодити інноваційну для вітчизняної кримінально-правової доктрини ідею юридичної особи як 
суб’єкту злочину з традиційними положеннями інституту кримінальної відповідальності. 
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ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО ЗА СТ. 218 КК УКРАЇНИ 
Суспільна небезпечність фіктивного банкрутства полягає у порушенні не лише господарської право-
суб’єктності, але й в порушенні і розпорядчих відносин. Крім того, суспільна небезпечність злочинів, які 
охоплюються поняттям банкрутство, полягає в порушенні встановленого законодавством порядку заняття 
підприємницькою діяльністю, заподіянні майнової шкоди кредиторам, державі, іншим особам (наприклад, 
працівникам підприємств-банкрутів). 
Найнебезпечнішими злочинами у цій сфері, є злочин передбачений ст.218, Кримінального кодексу 
України (далі – КК) «Фіктивне банкрутство». 
Об’єктивні ознаки складу злочину «фіктивне банкрутство» не однократно досліджувалися у науці кри-
мінального права, зокрема цю проблему розглянуто у працях П.П. Андрушка, П.С. Берзіна, Б.М. Грека, 
Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, В.М. Киричка, О.О. Крутлової, Н.М. Ляпунової, В.О. Навроцького, 
О.І. Перепилиці, А.М. Ришелюка, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація. Проте, висновки фахівців були різними на 
основі чого виникали спори, тому це питання потребує подальшого наукового дослідження. 
Для правильного та повного розуміння фіктивного банкрутства, необхідно у першу чергу з'ясувати 
значення змісту ознак відповідного складу злочину. 
Дослідники, переважним чином, розуміють під об’єктом злочину встановлені державою нормативні 
правила здійснення господарської діяльності, що стосуються забезпечення виконання зобов’язань перед 
кредитором та державою. 
Суб’єкт злочину – спеціальний, тобто, це може бути засновник, власник, службова особа суб’єкта гос-
подарської діяльності, якому до вчинення злочину виповнилось 16 років. Суб’єктами господарської діяльно-
сті є фізичні та юридичні особи, що здійснюють діяльність, направлену на отримання доходу в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь є такої особи в організації такої 
діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. 
Об’єктивна сторона злочину характеризується активними діями суб’єкта злочину, в такому випадку фі-
нансова неспроможність повинна обов’язково офіційно декларуватись. Будь-яка інша поведінка засновника 
або власника суб’єкта господарської діяльності або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, 
спрямована на виникнення підозри у кредиторів щодо фінансової неспроможності суб’єкта підприємницької 
діяльності (часткове виконання зобов'язання, невиконання зобов’язання перед бюджетом, прохання від-
строчки виконання зобов'язання), не утворює складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України. 
Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною у формі прямого умислу: суб’єкт ро-
бить неправдиву офіційну заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зо-
бов`язань перед бюджетом і бажає приховати фактичну спроможність виконання цих вимог і зобов’язань. 
Мотиви і мета злочину можуть бути різними: ухилення від виконання фінансових вимог з боку кредиторів і 
зобов`язань перед бюджетом; ліквідація чи реорганізація або приватизація суб’єкта господарської діяльнос-
ті; зміна форми власності;одержання фінансової допомоги до провадження справи про банкрутство; досяг-
нення порушення справи про банкрутство в господарському суді та здійснення санації тощо. 
В диспозиції ст. 218 КК України предмет злочину прямо не вказано, але він однозначно випливає з їх 
змісту, а тому є обов’язковою ознакою відмінно основного чи кваліфікуючого складу. Тому при посяганні на 
приватні та державні фінанси шляхом вчинення зазначеного злочину предметом виступають грошові кошти, 
які повинні були надійти або бути повернуті до бюджетів, державних цільових фондів або приватних фінан-
совим структурам. 
Злочин передбачений ст. 218 КК, може бути вчинений тільки шляхом дії – подання відповідної завідо-
мо неправдивої офіційної заяви. Згідно з чинним законодавством боржник має право з власної ініціативи 
звернутися до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. У пев-
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них випадках, зазначених у ч.5 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», боржник не просто має право, а зобов`язаний звернутися в місячний строк до 
господарського суду з цією заявою. 
Крім загальних відомостей, зазначених у ч.1 ст.7 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», заява боржника повинна містити інформацію про: 
– суму вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником; 
– розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров ю, виплати заробітної 
плати, вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди; 
– наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і заборгованості; 
– найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника. 
Злочин визнається закінченим з моменту завідомо неправдивого повідомлення кредиторові у разі 
вчинення некваліфікованого фіктивного банкрутства матеріальної шкоди, розмір якої не перевищує 50 не-
оподаткованих мінімумів доходів громадян, цей момент враховується при призначенні покарання. 
Підводячи підсумок вище сказаного, то можна сказати, що законодавча база нашої держави потребує 
посиленої уваги та значного вдосконалення. Не можна зупинятись на досягнутому вважаючи, що створена 
охорона прав в достатній мірі виконує своє пряме призначення. Необхідно звернути увагу на визначення 
деяких статей та внести в них ясність для зручності кваліфікації та для більшого розуміння цих статей гро-
мадянами нашої держави. 
В сучасному законодавстві існує ряд прогалин та колізій які у повній мірі не можуть здійснити забезпе-
чення охорони прав кредиторів. На мою думку, усі закони, які регулюють інститут банкрутство повинні допо-
внювати один одного і зводитись у систему. 
Гармаш Олена Сергіївна, студент ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ 
ХНУВС, канд. юрид. наук Миронова В. О. 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
Історія розвитку кримінально-правової науки свідчить про те, що спочатку поняття «склад злочину» 
мало не матеріальне, а виключно процесуальне значення. Під ним розумілися лише сліди, які залишає 
злочинне діяння в матеріальному світі (труп, знаряддя вбивства тощо). За таких обставин встановлення 
складу злочину надавало можливість переконатися в наявності події злочину та являло собою першу стадію 
кримінального процесу.  
На сучасному етапі склад злочину вміщує в собі такі елементи, як об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт 
та суб’єктивна сторона. Правильне встановлення об’єкта злочину є важливою теоретичною та практичною 
проблемою, оскільки від чіткого визначення об’єкта залежить точне встановлення ознак складу злочину та 
відведення цьому злочину місця в Особливій частині кримінального кодексу. 
За різних часів в теорії кримінального права існувало багато визначень об’єкта злочину. Деякі автори 
визначають об’єкт як: «суб’єктивні права особи» (Л.А. Фейєрбах); «норми права в їх реальному бутті» (Н.С. 
Таганцев); «цінності, як умови здорового існування суспільства» (К. Bіndіng); «правові блага» (Н. Welzel); 
«охоронювані кримінальним правом блага» (С.Б. Гавриш); «лише інтереси особи…» (В.К. Негоденко). 
В науці кримінального права найбільш визнаною є точка зору, згідно з якою об’єктом будь-якого зло-
чину є охоронювані законом про кримінальну відповідальність суспільні відносини. Необхідно зазначити, що 
дана концепція виникла і набула розвитку за часів СРСР. З цією позицією погоджуються більшість вчених-
криміналістів. Але і вони, визначаючи об’єктом злочину суспільні відносини, дають йому різне пояснення. 
Так, О.А. Піонтковський вказує, що «об’єктом будь-якого злочинного діяння виступають суспільні від-
носини, що охороняються апаратом кримінально-правової охорони». При цьому він зазначає, що «суспільні 
відносини соціалістичного суспільства є загальним об’єктом, на який в кінцевому рахунку посягає будь-який 
злочин, передбачений раянським кримінальним законодавством». Схоже об’єкт злочину визначають 
Н.І.Загородній та Б.С. Нікіфоров. На думку А.Н. Трайніна: «В марксистському розумінні об’єктом будь-якого 
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посягання є суспільні відносини, встановлені в інтересах панівного класу. Об’єктом злочину в системі соціа-
лістичного кримінального права є соціалістичні відносини». Н.Д. Дурманов говорить, що «матеріальна озна-
ка, властива окремому злочину і загальному, тобто сукупності всіх злочинів, – небезпечність діяння для 
деяких суспільних відносин», тим самим визнає об’єктом злочину суспільні відносини. 
Визнання суспільних відносин об’єктом злочину випливає із загального вчення про суспільну сутність і 
призначення кримінального права, яке покликане охороняти найцінніші соціальні здобутки – особу (як сукуп-
ність суспільних властивостей і ознак людини та громадянина), її життя, здоров’я, волю, недоторканність, 
власність та інші законні права й свободи.  
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що об’єктом злочину є не будь-які суспільні відносини, а 
лише ті, які поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність. Тому не тільки безпосереднім і 
родовим, але й загальним об’єктом усіх злочинів є не вся сукупність суспільних відносин, а тільки ті із відно-
син, які законодавець поставив під охорону кримінального законодавства. Природно, що при цьому йдеться 
тільки про найважливіші, найзначущі для інтересів суспільства і держави суспільні відносини, яким злочинні 
посягання можуть завдати значної шкоди. 
Гордієнко Юлія Леонідівна, курсант групи ІПТ-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФСД ХНУВС 
канд. юрид. наук  Лантінов Я. О. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ШОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДІТЕЙ З МЕТОЮ ЖЕБРАКУВАННЯ  
ЗА СТ. 150-1 КК УКРАЇНИ 
Згідно зі ст. 52 Конституції України право на захист дитинства від експлуатації та насильства – означає 
встановлення відповідальності за вчинення будь-якого насильства над дитиною та її експлуатацію. 
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 27 лютого 2004 р. «Про застосу-
вання судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигро-
мадську діяльність» втягнення у заняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітніх у будь-який спосіб 
до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб як самос-
тійно неповнолітніми, так і спільно з дорослими.  
Правовий захист дітей в Україні забезпечується низкою законів та підзаконних актів, у тому числі між-
народних. Але проста заборона експлуатації сама по собі не дає вагомих результатів. Закони мають підкрі-
плятися реально розробленими програмами профілактичних та виправних заходів. Ця діяльність повинна 
здійснюватись спільними зусиллями усіх зацікавлених суб’єктів, а саме політичних, економічних та громад-
ських органів і організацій.  
Тож можна сказати, що боротьба з експлуатацією дітей повинна переслідувати три основних цілі: 
1) Недопущення втягнення дітей в заняття жебрацтвом (виявленню дітей, які використовуються при 
жебракуванні, одержання оперативної інформації про інтереси, прагнення, настрої та очікування дітей, 
заходи по роз’ясненню дітям та їх батькам небезпеки залучення дітей до жебрацтва, створення сприятливих 
умов для перебування дитини в притулках для неповнолітніх, інтернатах, дитячих будинків та інших держа-
вних установах тощо); 
2) Звільнення дітей від експлуатації; 
3) Забезпечення соціальної реабілітації таких дітей (надання їм медичної та психологічної допомоги, 
забезпечення належного проживання в сім’ї або дитячих будинках, інтернатах. забезпечення освіти та соці-
альної підтримки неповнолітніх, які були звільнені від зайняття жебрацтвом). 
Ці заходи необхідно здійснювати, перш за все через те, що дітям заподіюється шкода духовно-моральному 
благополуччю, відбувається посягання на забезпечення основних принципів суспільної моральності у сфері належ-
ного інтелектуального, морального, фізичного розвитку і виховання неповнолітніх, деформація у свідомості непов-
нолітніх осіб моральних цінностей суспільства, прищеплення їм асоціальних ідей та поглядів.  
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Причин, які породили експлуатацію дітей в Україні багато, на мій погляд основними є:  
– складне економічне становище значної частини населення; 
– падіння рівня моральності в нашому суспільстві, втрата духовних цінностей;  
– недостатня проіформованість дітей з питань охорони і захисту їх прав;  
– послаблення відповідальності батьків за утримання і виховання дітей;  
– нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх 
потреб та умов розвитку суспільства;  
– низька результативність роботи органів опіки та піклування, недосконала система виявлення небла-
гополучних сімей;  
– відмежування дітей від сім’ї. 
В цьому році було усунено значну прогалину у законодавстві – Верховна Рада внесла зміни до ст. 150 
«Експлуатація дітей». Кримінальний кодекс давно вже містить ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність». Але диспозиція цієї статті говорить про втягнення у злочинну та антисуспільну діяльність лише 
неповнолітніх. А неповнолітніми згідно з сімейним та ювенальним законодавством України є особи віком від 
14 до 18 років. А діти до 14 років, які за національним законодавством є малолітніми не включалися законо-
давцем до статті і внаслідок цього правоохоронні органи не могли притягнути до кримінальної відповідаль-
ності осіб, які використовували малолітніх.  
Але, незважаючи на позитивні зміни в КК, які відбулися з прийняттям ст. 150-1 «Використання малолі-
тньої дитини для заняття жебрацтвом» залишається проблема притягнення до кримінальної відповідально-
сті осіб, які експлуатують дітей з метою жебракування. 
Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв'язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує 
особливої охорони, турботи і допомоги, у тому числі належного правового захисту, для повного і гармонійно-
го розвитку її особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розу-
міння. Експлуатація дитини знаходиться у явному протиріччі з наведеними вимогами. В цьому і полягає 
суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 150-1. 
Складність кваліфікації використання дітей при жебракуванні полягає, по-перше, в тому, що само по 
собі жебракування не становить складу правопорушення за національним законодавством.  
По-друге, – юридично ускладненим є затримання жебрака з дитиною за підозрою у вчиненні злочину, 
оскільки офіційне роз’яснення Постанови Верховного Суду України «Про застосування судами законодавст-
ва про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» передба-
чає, що злочином є і, відповідно, підлягає покаранню лише систематичне (не менше трьох разів) вчинення 
такого правопорушення протягом нетривалого часу (якого саме, Постанова не вказує). Отже, затримання 
жебрака, який використовує дитину для здобування засобів для існування, можливе лише тоді, коли він 
перебуває під постійним наглядом з боку правоохоронних органів, що практично є неможливим. 
Наявність вищесказаних труднощів при кваліфікації ускладнює притягнення винних до кримінальної 
відповідальності. 
Горпиненко Анна Андріївна, курсант групи ІКМ-06-3 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС, 
канд. юрид. наук Книженко О. О. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПОСІВ  
АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ТА КОНОПЕЛЬ 
У наш час виробництво, торгівля і споживання наркотичних засобів швидко розповсюджується у гло-
бальному масштабі з далекосяжними наслідками для світового суспільства. Щорічно виявляється від 8 до 
10 тис. нових наркоманів, серед яких молодь віком до 30 років складає майже 90%. Ключовим фактором, 
який впливає й надалі впливатиме на виробництво наркотичних засобів на початку третього тисячоліття, є 
глобальне зростання ринку їх споживання. 
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Найбільш розповсюдженим видом діяльності у сфері обігу наркотичних засобів є незаконний посів або 
вирощування снотворного маку чи конопель. Основною проблемою в цьому випадку є відповідальність за 
цей вид діяльності, тобто виникає питання «кримінальну чи адміністративну відповідальність понесе юриди-
чна чи фізична особа за незаконний посів та вирощування снотворного маку чи конопель?». Щоб на нього 
відповісти треба детально проаналізувати ст.310 КК України та ст.106-2 КпАП України, де передбачена така 
відповідальність. 
Об'єктом цього правопорушення(злочину) є суспільні відносини у сферах охорони здоров'я населення 
та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Предметом є снотворний мак і коноплі. 
Снотворний мак — це різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму(морфін, кодеїн, тебаїн тощо). 
Коноплі(каннабіс) — посівні(звичайні, культурні), іноді — індійські — однорічні рослини, в якій плодо-
носні та квітучі верхівки, пилок і смола містять тетрагідроканнабінол — наркотично активний алкалоїд. 
Об'єктивна сторона вищевказаних правопорушень полягає в двох альтернативних діях, а саме в неза-
конних: 1) посіві або 2) вирощуванні снотворного маку чи конопель. 
Посів снотворного маку чи конопель — це дії, спрямованні на висів насіння рослин або розсади без 
належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, як спеціально підготовлених, так і порожніх. 
Вирощування снотворного маку чи конопель — це догляд(рихлення, прополювання, букетировка, про-
рідження, прорив, підживлення тощо) за посівами та сходами з метою доведення їх до стадії дозрівання. 
Однак в диспозиціях даних статей існує й істотна різниця й полягає вона в кількості рослин. Так за ч.1 
ст.310 КК підлягають кваліфікації дії осіб, які здійснили посів чи вирощування снотворного маку та конопель 
у розмірі від 101 до 500 рослин. У кількості до 100 рослин особа несе адміністративну відповідальність за ст. 
106-2 КпАП. 
При підрахунку кількості рослин, окремою рослиною вважається, яка має самостійний корінь, а кіль-
кість її стебел в розрахунок не береться. 
Зазначені форми протиправної поведінки є закінченими: при посіві снотворного маку чи конопель — з 
моменту здійснення будь-яких дій, спрямованих на висів насіння або розсади таких рослин; при їх вирощу-
ванні – з моменту, коли винна особа почала доглядати за вже посіяними рослинами незалежно від того, чи 
були вирощені снотворний мак чи коноплі, чи був зібраний урожай і вироблені наркотичні засоби. 
Суб'єктивна сторона проаналізованих правопорушень характеризується прямим умислом. Однак, пос-
тає питання встановлення відповідальності у разі бажання особи посіяти та виростити невелику кількість 
снотворного маку чи конопель, однак через помилку в розрахунку і виростила більше за бажане. Можна, 
припустити, що в цьому випадку можлива наявність непрямого умислу, а це ігнорує наявну в законі констру-
ктивну відмінність між формальним і матеріальним складами злочину і не відповідає законодавчому визна-
ченню злочину передбаченого ст. 310 КК України, що не включає до його складу його наслідки й не врахо-
вують, що в цих випадках вольова ознака умислу переноситься на саме діяння. Вольова ознака умислу 
виявляється не тільки в усвідомленні об`єктивно існуючої суспільної небезпечності діяння, а й у бажанні це 
діяння вчинити. Тому, непрямий умисел в цьому випадку виключається, оскільки свідоме допущення стосу-
ється виключно наслідків по посіву та вирощування снотворного маку чи конопель, які в цьому злочині ле-
жать за межами об`єктивної сторони. Саме тому немає необхідності визначення психічного ставлення 
суб`єкта до наслідків в такому злочині. Тобто, така особа не підлягає кримінальній відповідальності з метою 
відмежування кримінально караного діяння від адміністративного проступку за незаконний посів та вирощу-
вання снотворного маку чи конопель. 
Отже, слід докладно піддавати детальному аналізу не лише об`єктивну сторону цих правопорушень, а 
й суб`єктивну сторону, оскільки, в окремих випадках, саме суб`єктивне ставлення винного до зазначених дій 
визначатиме вид юридичної відповідальності за їх вчинення. 
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Гришина Анастасія Юріївна, курсант групи ІКМ-07-01 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС, 
канд. юрид. наук Самойлова О. С. 
ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 
Важливе значення для характеристики об’єктивної сторони злочину мають такі обставини, як спосіб, 
місце, час, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину. Ці ознаки притаманні будь – якому злочину, 
однак за своєю природою вони є факультативними тобто не обов’язковими елементами складу злочину. У 
деяких випадках законодавець вказує у диспозиції Особливої частини ККУ на один або декілька з переліче-
них ознак, тоді вони стають обов’язковими ознаками складу злочину та впливають на кваліфікацію діяння. 
Місце вчинення злочину – це відповідна територія або інше місце, де вчиняється злочинне діяння і в 
ряді передбачених законом випадків настають передбачені законом шкідливі наслідки. У ряді складів злочи-
нів місце їх вчинення є обов’язковою ознакою, Наприклад, місцем вчинення злочину, передбаченого ст. 244 
КК, є континентальний шельф України, ст. 243 КК – море. При кваліфікації викрадення, привласнення, вима-
гання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК) місце вчинення злочину не впливає на кваліфікацію, 
але викрадення цих засобів або речовин, наприклад, з лікарні, підвищує рівень суспільної небезпеки діяння 
та враховується судом при призначенні покарання. 
Час вчинення злочину – це відповідний проміжок часу, протягом якого вчиняється злочинне діяння і в 
ряді випадків настають передбачені законом шкідливі наслідки. Наприклад, згідно зі ст. 117 ККУ відповіда-
льність за вбивство матір’ю новонародженої дитини настає тільки, якщо воно вчинено під час пологів або 
одразу ж після них.  
Обстановка вчинення злочину – це конкретні об’єктивно предметні умови, в яких вчиняється злочин. В 
одних випадках обстановка вказує на ті умови, у яких відбувається діяння, наприклад, вчинення військового 
злочину в бойовій обстановці (ч.3 ст.402, ч.3 ст. 403, ч.3 ст. 404); в інших же – обстановка вказує на умови, в 
яких перебуває потерпілий, наприклад, залишення в небезпеці (ст.135). Обстановка вчинення злочину іноді 
істотно підвищує ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння і виступає як кваліфікуюча ознака (військо-
вий злочин у воєнній обстановці). В інших випадках вона створює привілейований склад злочину. Це вбивс-
тво або нанесення тяжких і тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони, де обстановка – 
посягання з боку того, хто посягає, – визначає необхідність захисту від суспільно небезпечного посягання. 
Спосіб вчинення злочину – це сукупність відповідних прийомів, методів вчинення злочинного діяння. В 
ряді випадків спосіб скоєння злочину безпосередньо характеризує злочинну дію як основну характеристику 
об’єктивної сторони складу злочину. Наприклад, згідно зі ст. 185 КК обов’язковою ознакою об’єктивної сто-
рони крадіжки є спосіб заволодіння майном – таємно. На відміну ж від крадіжки, при грабежі спосіб відкри-
тий. Доведення до самогубства тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 120 ККУ за умови, якщо 
воно здійснювалося шляхом шантажу, жорсткого поводження з потерпілою особою, примусу її до протипра-
вних дій або систематичного приниження її людської гідності. Спосіб скоєння злочину має дуже важливе 
значення для індивідуалізації покарання. 
Засоби вчинення злочину – це предмети матеріального світу, які використовуються при вчиненні зло-
чинного посягання. До цієї групи можуть належати: підроблені документи, форма працівника правоохорон-
них органів, зброя, вибухівка та інші предмети які використовуються при вчинені злочину. При цьому засоби 
вчинення злочину необхідно відрізняти від предмета злочину, під яким розуміють об’єкти зовнішнього світу, 
через які вчиняється посягання на об’єкт злочину. У ряді випадків закон пов’язує наявність складу злочину із 
наявністю відповідного засобу вчинення злочину. Скажімо, наявність зброї є обов’язковою ознакою бандити-
зму (ст. 257 КК). Часто їх застосування утворює кваліфікований або особливо кваліфікований склад злочину. 
Наприклад кваліфікуючою ознакою порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 
іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ч.2 ст. 163 КК) є вчинення 
цього діяння з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації. «Особ-
ливо кваліфікованою ознакою хуліганства(ч. 4 ст. 296 КК) є вчинення цього злочину із застосуванням вогне-
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пальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого 
для нанесення тілесних ушкоджень. 
Всі злочини відрізняються між собою по багатьом ознакам, наприклад, за спрямованістю, за суспільно 
небезпечними наслідками, за характером мотивів, за цілям тощо. Проте не зважаючи на всі ці розходження, 
злочини складають одну групу явищ у соціальному і правовому відношеннях, тому що мають єдину сутність і 
подібні юридичні ознаки. Ці розходження визначаються, у деякій мірі, завдяки вище переліченим ознакам, 
вони своєю сутністю становлять фундамент кваліфікації. Кожна ознака відмежовує суміжні склади злочинів 
та впливає на призначення покарання. 
Гуман Тетяна Миколаївна, студент ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ 
ХНУВС, канд. юрид. наук Миронова В. О. 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЯК СПОСІБ  
ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Проблематика альтернативних видів покарань в даний час надзвичайно актуальна в усьому світі. Ба-
гато країн світу збираються вводити (або вже ввели) в практику низку покарань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі. Для України, яка займає шосте місце у світі за числом ув’язнених на 100 тис. населення, і розвива-
ється у досить складних економічних умовах, поширення практики застосування альтернативних видів 
покарань – одне з найважливіших завдань.  
Проблемам застосування і виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, були присвячені 
праці таких провідних вчених, як Л.В.Багрій-Шахматов, Ю.В. Баулін, М.І. Бажанов, І.Г. Богатирьов, 
І.А Вартилецька, Н.О. Гуторова, В.М. Дрьомін, М.І. Мельник тощо.  
Аналіз їх наукових робіт дає підстави констатувати, що міжнародна спільнота, вчені, юристи-практики 
прагнуть вирішити проблему пошуку покарань, альтернативних позбавленню волі, які б дозволили досягну-
ти мети покарання з мінімальним обмеженням природних прав людини. Це прагнення пояснюється негатив-
ними наслідками виконання покарання у виді позбавлення волі та невиправдано великою кількістю осіб, до 
яких воно застосовується. 
Незважаючи на те, що в Україні, починаючи з 1996 року, намітилася тенденція до зниження рівня зло-
чинності, криміногенна ситуація в країні залишається складною, а позбавлення волі є головним видом кри-
мінального покарання. Свідченням цього є те, що позбавлення волі, як вид покарання передбачено у 96% 
санкцій статей (частини статті) Особливої частини КК. 
Попри все, не викликає сумніву, що державно-правова політика в галузі призначення та виконання по-
карань повинна базуватися на цивілізованих методах, позитивному досвіді вітчизняної та зарубіжної науки і 
практики. Виходячи з положень Конституції України, яка закріпила пріоритетними загальнолюдські цінності, 
необхідно зробити висновок, що державою і суспільством з прийняттям нового Кримінального кодексу ство-
рені всі умови для застосування в розумних межах позбавлення волі і встановлено широке коло альтерна-
тивних видів кримінального покарання.  
На відміну від КК УРСР 1960 р. новий Кримінальний кодекс передбачив цілу низку видів кримінальних 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, насамперед, громадські роботи, виправні роботи, обмеження 
волі та ін. 
Так, в Особливій частині КК України декриміналізовано понад 30 складів злочинів, бо діяння, передба-
чені ними, в умовах нових суспільних відносин втратили суспільну небезпеку або не потребують криміналь-
но-правового впливу для боротьби з ними. Поряд з суворою відповідальністю за вчинення тяжких та особ-
ливо тяжких злочинів, надано можливість застосовувати до осіб, які скоїли злочини середньої та невеликої 
тяжкості, покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, і навіть звільнення від кримінальної відповідальності. 
Все зазначене повинно дати можливість значно зменшити негативні наслідки криміналізації.  
На протязі 2008 року до позбавлення волі за вироком суду засуджено 109,9 тис. громадян, тоді як 139 
тис. осіб – до альтернативних видів покарань (у 2007 році – 135 тис. осіб). Це вказує на тенденцію збіль-
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шення застосування альтернативних видів покарань. Хоча, в той же час, суди при призначені покарання 
надають перевагу позбавленню волі. Це пояснюється рядом причин: зростанням кількості тяжких та особ-
ливо тяжких злочинів; відсутністю роз’яснень щодо застосування альтернативних позбавленню волі видів 
покарань; недосконалістю законодавства тощо.  
Підводячи підсумки, хотілось би вказати на те, що у законодавчій діяльності і в судовій практиці є пев-
ні зрушення щодо застосування альтернативних видів покарань.  
Лациба Ірина Миколаївна, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ 
ХНУВС канд. юрид. наук Миронова В. О. 
ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ТА ПОСАДОВОЇ  
ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
Кримінальний кодекс України (КК) від 05.04.2001р. передбачає кримінальну відповідальність за злочи-
ни у сфері службової діяльності у Розділі ХVІІ Особливої частини. Зазначений розділ відповідає Главі VІІ КК 
1960 р. Зміни відбулися у назві розділу «Посадові злочини», у зв’язку з чим виникає питання чим відрізня-
ється «посадова особа» від «службової». 
Метою роботи є дослідження термінології у кримінальному праві та розмежування понять службова та 
посадова особа. Ці питання були предметом дослідження таких вчених, як О.Ф. Бантишева, В.Д. Вознюк, 
Л.Д. Мазур, М.І. Мельник, А.А. Стрижевської, В.Г. Хащевого та інших. 
У п.1 примітці до ст.364 КК України закріплено, що службовими є особи, які постійно або тимчасово здійсню-
ють функції представників влади, а також посідають постійно або тимчасово на підприємствах, в установах або 
організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки на основі спеціальних повноважень. 
Громадянин як суб’єкт підприємницької діяльності може визнаватися службовою особою, коли у нього 
реально виникає можливість виконання обов’язків, зазначених у визначенні «службова особа». 
Варто зазначити, що у ч.2 ст.164 КК 1960 р. був закріплений розподіл посадових осіб на тих, які займають ві-
дповідальне становище та особливо відповідальне становище, що відсутнє у чинному законодавстві. До першої 
категорії належали особи, посади яких, згідно з ст. 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, 
четвертої, п’ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. До другої – особи, посади яких згідно з ст. 25 
цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій. Отже слід зробити висновок, що поняття «службової особи» 
не вимагає розподілу суб’єкта злочину відповідно до займаної посади. 
Водночас у п.2 примітки до ст.364 КК України зазначено, що службовими особами також визнаються 
іноземці та особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в п.1 цієї примітки. Це положення є 
нововведенням, виникнення якого пояснюється появою та функціонуванням на території України іноземних 
підприємств. Однак іноземці та особи без громадянства не можуть здійснювати функції представників влади 
та перебувати на державній службі, вони можуть обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків. 
На підтримку терміну «службова особа» може свідчити положення, що статус посадової особи, коло її 
повноважень і характер покладених на неї обов’язків дещо ширший, ніж у службової особи, крім того посаду 
можна обіймати навіть не маючи службових повноважень. Так, загальновизнано, що лікарі, вчителі та адво-
кати не є посадовими особами. Але якщо перелічені суб’єкти від імені органів, підприємств, установ, органі-
зацій видають офіційні документи, які тягнуть за собою юридичні наслідки, то такі особи вважаються служ-
бовими. Проте у разі, коли зазначені особи отримують, наприклад, винагороду за якісне виконання своїх 
професійних обов’язків, їх суб’єктами службового злочину визнавати не можна. 
На основі вище викладеного варто узагальнити, що не всі посадові особи можуть бути службовими. 
Поняття «посадова особа» хоч і ширше, проте це загальний суб’єкт, на відміну від службової особи, яка 
являється спеціальним суб’єктом, що у свою чергу впливає на кваліфікацію злочинного діяння. 
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Лесь Олена Олександрівна, курсант групи ІКМ-06-12 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
Пономарчук О. В. 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 
Об’єкт злочину є поняття динамічне. Час іде, суспільство розвивається, виникають нові моменти, які 
потребують регулювання з боку держави. Ще у теорії радянського кримінального права найбільш пошире-
ною була точка зору, що об’єктом злочину є суспільні відносини і ця ж теорія залишається домінуючою в 
теорії кримінального права України. Домінуючою, але не єдиною. Дана тема є актуальною. У своїй роботі ми 
покажемо протиріччя різних наукових точок зору найбільш авторитетних науковців сьогодення і спробуємо 
розібратися, хто ж, на нашу думку, найбільш влучно трактує сучасне поняття об’єкту злочину. 
На думку, В.К. Грищука, об’єкт злочину являє собою охоронювані законом України про кримінальну ві-
дповідальність позитивні, особливо цінні відносини, на які посягнув злочин і яким заподіяна, заподіюється 
або може бути заподіяна істотна шкода. 
В.М. Куц та О.В. Кириченко дають дещо інше визначення, об’єкт злочину – це та цінність, яка вже зазнала 
злочинного впливу на неї, на котре вже здійснено суспільно – небезпечне посягання, передбачене Особливою 
частиною КК, тобто злочинне посягання перетворює об’єкт кримінально – правової охорони в об’єкт злочину. 
П.С. Матишевський та Є.В. Фесенко вважають, що визначення поняття об’єкта злочину як сукупності суспіль-
них відносин надто загальне і розпливчасте. А тому пропонують наступне визначення: об’єкт злочину – цінності, що 
охороняються кримінальним законом, проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або 
спричиняє шкоду, а під самими цінностями він розуміє різноманітні об’єкти матеріального світу, в тому числі і саму 
людину, які мають суттєве позитивне значення для окремих осіб, соціальних груп і суспільства в цілому. 
З позиції теорії цінностей об’єкт злочину визначає і П.С. Берзін, на думку якого це найважливіші та 
найзначніші для окремої особи, групи осіб суспільства чи держави в цілому цінності, охорона яких безпосе-
редньо забезпечується кримінальним законодавством, проти яких спрямоване певне злочинне діяння та 
яким воно може заподіяти або заподіює шкоду. 
Останнім часом збільшується кількість прихильників концепції, яка визначає  об’єкт злочину як правові 
відносини. Значну увагу обґрунтуванню та розвитку цієї концепції приділяє С.Я. Лихова. Вона робить висно-
вок, що об’єктом злочинів слід вважати ті відносини, які склалися в суспільстві між окремими його членами 
та їх об’єднаннями, і які в інтересах всього суспільства піддані нормативному регулюванню – тобто право-
відносин, а держава за допомогою механізму правового регулювання врегульовує (упорядковує) найголов-
ніші, найбільш цінні та значимі суспільні відносини і тим самим вони перетворюються у правовідносини, 
стаючи об’єктом кримінально-правової охорони. 
М.О. Мягков, приєднавшись до прихильників теорії «об’єкт злочину – правовідносини», до яких він від-
ніс І.С. Самощенка, В.М. Кудрявцева та О.М. Готіна, об’єктом злочину називає правовідносини, що виника-
ють із приводу певних цінностей, які поставлені державою під кримінально – правову охорону. 
Іншу точку зору висвітлював Л.В. Білогриць – Котляревський, який вважав, що об’єктом злочину із фо-
рмальної сторони є норма, а із матеріальної – ті життєві інтереси чи блага, які цими нормами охороняються. 
Один із найбільш відомих прихильників теорії об’єкта злочину як суспільних відносин В.Я. Тацій у напрямку 
визначення поняття об’єкта злочину зробив у науку дуже великий внесок. Він має безліч праць, статей, наукових 
публікацій, в яких обґрунтовує свою точку зору. І не зважаючи на його безмежний авторитет у науці кримінального 
права ми не можемо з ним повністю погодитись, бо його поняття вже дещо застаріле. 
Жодна із концепцій об’єкта злочину, на нашу думку, не може вважатися єдино правильною («істиною в 
останній інстанції»), кожна із них має право на існування, оскільки має як позитивні, об’єктивно безспірні, так 
і спірні чи неприйнятні моменти. 
І все ж сьогодні, ми схильні підтримати позицію ряду учених (В.М. Куц, О.В.Кириченко, Є.В. Фесенко ) 
про те, що об’єкт злочину – це цінності, які охороняється кримінальним законом. 
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Отже, концепція «об’єкт злочину – суспільні відносини» була обґрунтована ще у часи радянського со-
юзу. Минули десятиліття, ми живемо у іншій країні і у інший час. Чи виникла потреба у новому обґрунтуванні 
даного поняття? Ми думаємо, що так. А от скільки часу пройде до вирішення даного питання хоч на теоре-
тичному рівні? Це невідомо, є над чим попрацювати сучасним науковцям. 
Оверчук Юлія Олександрівна, курсант групи ІСД-06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС, 
канд. юрид. наук Васильєв А. А. 
НАЦІОНАЛЬНА, РАСОВА ТА РЕЛІГІЙНА НЕНАВИСТЬ  
ЯК МОТИВ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 
Розвиток сучасних глобалізаційних процесів у сфері економіки та політики має свій негативний прояв в 
частині етнополітичної суверенізації і культурної сегментації. Внаслідок такого стану речей значного поши-
рення набуває феномен неприйняття «іншого» та похідні від нього прояви нетолерантності, упередженості 
та гострих конфліктів на цьому ґрунті – як міжособистісних, так і колективних, що, як правило, знаходять свій 
прояв у застосуванні насильства до представників інших рас, національностей, віросповідань тощо. 
Актуальність проблеми насильства за мотивом расової, релігійної та етнічної неприязні у нашій дер-
жаві значно посилилася за останні роки. До 2005 року рівень ксенофобії, що виявляється у нав’язливому 
страху перед незнайомими людьми, ненависті до чогось, когось чужого, ворожості або страху стосовно 
іноземців в Україні залишався порівняно невисоким і не перевищував її рівень в інших посттоталітарних 
країнах: Болгарії, Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччини, балканських країнах, і значно меншим, ніж в Росії.  
Проте з 2005 року значно активізувалась «діяльність» різноманітних молодіжних неформальних 
об’єднань – наприклад, скінхедів (в перекладі з англійської – «бритоголові»), які, використовуючи нацистську 
символіку, здійснюють напади на осіб неслов’янської зовнішності – вихідців з Африки, Азії, Близького Сходу, 
Кавказу тощо. Жертвами нападів стають іноземні студенти, біженці та іммігранти, туристи, бізнесмени, 
працівники посольств та члени їх родин. Згідно з відповіддю МВС на запит Харківської правозахисної групи, 
за липень-грудень 2008 року було скоєно 160 злочинів проти іноземців, серед них 7 умисних вбивств, розк-
рито 91 злочин, у тому числі 6 вбивств; 33 злочинних посягання проти життя та здоров’я вихідців з Азії та 
Африки, з яких розкрито 28. Переважну більшість злочинів учинено відносно громадян держав-учасниць 
СНД (63,5 %), стосовно ж іноземців з інших країн – 36,4 %. Найбільш напружена обстановка спостерігається 
в АР Крим, місті Києві, Одеській, Донецькій, Львівській та Харківській областях. За попередніми даними в 
Україні нараховується до 1500 осіб віком 14-27 років, що входять до скінхедівських груп, серед яких 30 
раніше засуджених. Групи не мають чіткої організаційної структури та нараховують від 20 до 50 осіб.  
Наведені статистичні дані свідчать про численні прояви расизму та ксенофобії, випадки умисних 
вбивств та злочинних посягань на життя та здоров’я іноземних громадян.  
Сучасний стан проблеми та наявність прогалин у чинному законодавстві, аналіз кримінального зако-
нодавства закордонних країн щодо врегулювання даного питання дозволяє запропонувати доповнення 
чинного КК України положеннями, що передбачатимуть мотив національної, расової, релігійної ненависті як 
кваліфікуючу ознаку умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України), а також умисного тяжкого тілесного ушко-
дження (ч. 2 ст. 121 КК України). Додаткової актуальності дані положення набувають також у зв’язку з тим, 
що підвищена небезпека даних видів злочинів обумовлена посяганням не тільки на життя та здоров’я люди-
ни, а й на гарантовану ст. 24 Конституції України рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від 
національної, расової чи релігійної приналежності. 
Крім вищевказаного, доцільним було б розширення кола суспільно небезпечних діянь, за вчинення 
яких передбачається кримінальна відповідальність. Так, відповідно до ст. 4 Міжнародної конвенції про лікві-
дацію всіх форм расової дискримінації кримінальним злочином є будь-яке поширення ідей, заснованих на 
расовій перевазі або ненависті; будь-яке підбурювання до расової дискримінації; всі акти насильства або 
підбурювання до таких актів, спрямованих проти будь-якої раси чи групи людей іншого кольору шкіри або 
етнічного походження; надання будь-якої допомоги для проведення расистської діяльності, включаючи її 
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фінансування; участь в організаціях, що заохочують расову дискримінацію і підбурюють до неї, а також 
участь у таких організаціях чи в такій діяльності. 
Петриченко Юлія В’ячеславівна, студент ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ 
ХНУВС, канд. юрид. наук Миронова В. О. 
ОРГАНІЗОВАНА ГРУПА І ЗЛОЧИННА  
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФОРМИ СПІВУЧАСТІ 
Організована злочинність – складне антисоціальне явище, що не має державних кордонів та тривалий 
час супроводжує економічний та соціальний розвиток більшості країн, стимулюючі такі вади людського 
суспільства, як корупція, вимагання, насилля та інші. Зростаючі масштаби організованої злочинності є реа-
льною загрозою безпеці держави та суспільства. 
Організована злочинність і боротьба з нею в нашій країні – проблема надзвичайно важлива та актуа-
льна. Даним питанням займалися провідні вчені як кримінального права, так і кримінології, а саме: 
М.Й. Коржанський, Ф.Г. Бурчак, П.С. Матишевський, П.К. Кривошеїн, В.М. Слесаренко, В.В. Бажанова, 
В.Я.Сташиса, А.Ф. Зелінський, В.П. Діденко, Ю.В. Баулін, І.С. Тишкевич та ін. 
Кримінальний кодекс України до організованої злочинності відносить наступні форми співучасті: орга-
нізована група та злочинна організація (ст. 28). 
Відповідальність за вчинення злочинів організованою групою у кримінальному законі передбачається 
у кваліфікованих або особливо кваліфікованих складах. Таких норм у КК приблизно 44 . Це говорить про те, 
що законодавець визнає більшу суспільну небезпеку злочину, якщо він вчиняється такою групою, тому 
передбачає більш сувору міру покарання за його вчинення. 
Щодо вчинення злочину злочинною організацією, то такої кваліфікуючої ознаки ми у статтях КК не 
знайдемо. Натомість у статтях 255 та 256 КК вперше передбачено кримінальну відповідальність за створен-
ня злочинної організації, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.  
Однак, зазначене питання є дуже багатогранним та потребує прискіпливо-го вивчення як вченими-
юристами, так і практиками, оскільки обговорювана 
норма є новою, теоретично не розробленою. 
Підставою криміналізації дій щодо створення злочинної організації є потреба у притягненні до кримі-
нальної відповідальності осіб, які безпосередньо створили злочинну організацію, здійснюють загальне керів-
ництво чи координа-цію злочинної діяльності, не пов’язану з підготовкою та вчиненням конкретних злочинів. 
Розглядаючи зміст поняття злочинної організації, слід зазначити, що у кримінальному праві це визна-
чення необхідне для відокремлення організованої групи як кваліфікуючої ознаки складу злочину від злочину 
«Створення злочинної організації», та з метою конструювання інституту співучасті. 
На відміну від групи осіб за попередньою змовою, ознакою організованої групи та злочинної організа-
ції, у всякому разі на початок їх утворення, є наявність організатора – особи, яка створила чи принаймні, 
ініціювала створення групи (організації). Співучасть за попередньою змовою може характеризуватися наяв-
ністю організатора конкретного злочину, а не групи. 
Тут необхідно визначитися з поняттям стійкості, оскільки ця ознака є обов’язковою для злочинної ор-
ганізації та злочинної організації. Під стійкістю слід розуміти кількість запланованих та вчинених злочинів 
(А.А. Герцензон, В.Д. Меншагін, А.Л. Ошерович, А.А. Піонтковський) Російський вчений-юрист Л.Д. Гаухман 
одним з елементів стійкості групи визначає наявність організатора групи. «Саме організатор, – пише він, – 
включаючи керівника, розробляє план злочинних дій, розподіляє ролі між членами групи, направляє та 
коректує їх дії, підтримує дисципліну в групі”. 
Підсумовуючи викладене, і зважаючи на небезпечність злочинів, які вчиняються як організованими 
групами, так і злочинними організаціями є необхідність або збільшення злочинів з кваліфікуючою ознакою 
«вчинення організованою групою», або ввести у КК норму, яка б встановлювала відповідальність за ство-
рення організованої групи, участь в ній, або участь у злочинах вчинюваних такою групою тощо. 
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Плішкін Юрій Степанович, студент групи ПЗдср-06-02 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІПЕС ХНУВС 
Дудін М. М. 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 
Попередження злочинності неповнолітніх є одним із провідних напрямків боротьби зі злочинністю. 
Ефективне попередження злочинів неповнолітніх разом із кримінально-правовими заходами впливу на осіб, 
що їх вчиняють, є істотною умовою охорони морального здоров’я молодого покоління. 
Розглядаючи проблему злочинності серед неповнолітніх сьогодні, на наш погляд, необхідно виділити 
сукупність обставин та факторів, що сприяють її збільшенню. В науці кримінального права їх виділяють 
велику кількість. Одним з основних цих факторів неодмінно є проблемні родини, в якій «виховуються» май-
бутні правопорушники і злочинці. Існують такі сім’ї, де дітям приділяють недостатньо уваги, закривають очі 
на їх погану поведінку, безвідповідальне ставлення до оточуючого світу та людей, заохочують їх розбеще-
ність та примхи, сприяють набуттю ними поганих звичок. Сукупність всіх цих якостей надалі може стати 
образом життя, що неухильно приведе таку людину на злочинний шлях 
Іншим фактором, що сприяє збільшенню злочинності є демонстрація кіно- відеофільмів, які своїм зміс-
том провокують молодь до імітації поведінки «героїв» кривавих та насильницьких стрічок, порнофільмів 
тощо. Втілення такої поведінки у власне життя підлітка із недостатньо стійкою психікою чи відсутністю мора-
льних цінностей також допомагає йому знайти своє «місце» у світі криміналу. 
 Прагнення до задоволення життєвих потреб за прототипом «кримінально-романтичному» образу жит-
тя ,тягне за собою розповсюдження у підлітків бажання наживи будь-яким, (у тому числі й кримінальним 
способом).  
Попередження злочинності неповнолітніх має плануватися і здійснюватися на різких рівнях і напря-
мах, враховуючи різні контингенти осіб.  
Вона має включати в себе широкий діапазон загальновиховних, профілактичних та примусових захо-
дів. За своєю спрямованістю вони мають попереджати злочинну поведінку неповнолітніх, припиняти розпо-
чаті кримінальні дії, а також не допускати їх рецидиву. 
Для профілактики та попередження злочинності серед неповнолітніх державні органи (прокуратура, 
служба у справах неповнолітніх, органи освіти, адміністрація закладів освіти та ін.) повинні здійснювати 
контроль за функціонуванням притулків для неповнолітніх, забезпечення належних житлово-побутових умов 
для вихованців; проводити цільові оперативно-профілактичні операції із запобігання злочинності та право-
порушень; створювати у всіх навчально-виховних закладах бази даних на підлітків, схильних до правопору-
шень, забезпечити проведення з ними індивідуальної психолого-педагогічної роботи; вжити додаткових 
заходів щодо забезпечення позаурочної зайнятості дітей і підлітків особливо в літній період; проводити 
комплексне обстеження місць, які використовуються неповнолітніми з метою тимчасового перебування та ін.  
На мою думку якщо державні органи будуть здійснювати перераховані вище заходи профілактики та 
приймати заходи по їх вирішенню, то злочинність серед неповнолітніх істотно зміниться. 
Поляков Станіслав Ігорович, курсант групи ІСД-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
канд. юрид. наук Байлов А. В. 
ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
З’ясування суті потерпілого має значення для встановлення соціальної природи відповідного злочину; 
з’ясування його характеру та ступеня суспільної небезпечності; вирішення питань про криміналізацію чи 
декриміналізацію діяння, диференціацію кримінальної відповідальності; розмежування злочинів, їх кваліфі-
кації; призначення покарання; а також для вирішення питань чинності закону про кримінальну відповідаль-
ність у просторі та звільнення від кримінальної відповідальності. 
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Зазначаємо, конструюючи склади злочинів, законодавець вказує не на ознаки, які характеризують по-
терпілих чи їх особу, а безпосередньо називає види потерпілих: державний чи громадський діяч, заручник, 
пацієнт, суддя, працівник правоохоронного органу тощо ( ст. 112, п. 3 ч. 2 ст. 115, 141, 377, 345 КК та ін.). 
При цьому Закон про кримінальну відповідальність не розкриває поняття потерпілого від злочину. Визна-
чення поняття потерпілого від злочину дається у Кримінально–процесуальному кодексі України (далі – КПК). 
Так, згідно зі ст. 49 КПК потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або май-
нову шкоду. Відповідно до ч.2 ст. 49 КПК, про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому 
особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.  
Вважаємо, наведена дефініція не відповідає потребам теоретичних положень кримінального права 
стосовно визначення потерпілого від злочину. По–перше, при з’ясуванні того, чи є суб’єкт потерпілим від 
злочину, не має значення, чи був визнаний потерпілим органом дізнання, слідчим, суддею або судом, голо-
вне – щоб йому злочином було заподіяно шкоду. По–друге, у зазначеній дефініції вузько окреслені різнови-
ди соціальних суб’єктів, які можуть виступати потерпілими від злочинів. З неї випливає, що потерпілим є 
тільки громадянин (особа). Однак, як відомо, суспільно – небезпечні діяння, передбачені КК, заподіюють 
шкоду не тільки фізичним особам, але й іншим соціальним суб’єктам (наприклад, юридичним особам), які 
теж можуть охоплюватися поняттям «потерпілий від злочину». По–третє, у ст. 49 КПК недостатньо чітко 
визначені межі шкоди, яка заподіюється потерпілому. З одного боку, перелік різновидів шкоди необґрунто-
вано звужує поняття потерпілого від злочину, оскільки злочинні посягання спричиняють не тільки моральну, 
фізичну чи майнову шкоду, а й багато інших різновидів шкоди, зокрема, організаційну та політичну. 
Потерпілого від злочину характеризують три основні ознаки: соціальна, ознака заподіяної потерпілому 
шкоди та ознака вчиненого щодо нього злочину. 
Соціальна ознака проявляється у тому, що потерпілий від злочину – це завжди соціальний суб’єкт, 
елемент соціуму, учасник соціальної дії, суспільних відносин. 
Звертаючи увагу на статті Кримінального кодексу України (далі – КК), в яких термін «потерпілий» не 
використовується, наприклад, ст. 115, ст. 206 КК можна прослідити, що в них йдеться саме про потерпілих: 
малолітню дитину, жінку, яка перебуває у стані вагітності, суб’єкта господарської діяльності та ін. 
Таким чином, можна дійти висновку, що зміст поняття «потерпілий від злочину» необхідно встановлю-
вати не лише на підставі аналізу статей, в яких безпосередньо вжито термін «потерпілий», а й шляхом 
дослідження інших положень закону про кримінальну відповідальність, а також природи відображених у 
цьому законі злочинів. 
Відносно ж ознаки заподіяної потерпілому шкоди зазначаємо, потерпілий – це суб’єкт, якому заподіяна 
шкода. Поняття потерпілого невіддільне від поняття шкоди. Шкода та потерпілий встановлюються з ураху-
ванням нерозривного зв’язку, що існує між ними та злочином і, перш за все, його об’єктом. Суспільну небез-
печність будь–якого злочину багато в чому визначає певна соціальна цінність, котра знаходиться під кримі-
нально–правовою охороною та порушується у разі вчинення злочину. Серед таких цінностей: права та 
свободи людини та громадянина, власність, громадській порядок і громадська безпека, довкілля, конститу-
ційний устрій України, мир і безпека людства тощо. Разом з тим, кожна з цих цінностей охороняється зако-
ном не заради самої себе, а заради конкретного соціального суб’єкта: окремого індивіда, формального чи 
неформального об’єднання людей, держави або ж суспільства в цілому. Тому коли злочином заподіюється 
шкода тій чи іншій цінності, тим самим ним заподіюється шкода і певному соціальному суб’єктові, який є 
потерпілим від злочину.  
Відповідно до вищезазначеного в кримінальному праві потерпілим можна визнати суб’єкта, соціальній 
цінності якого, що знаходиться під охороною закону про кримінальну відповідальність, злочином заподію-
ється шкода чи створюється загроза заподіяння шкоди. 
Що стосується ознаки вчиненого щодо потерпілого злочину зазначаємо, не є потерпілими від злочину 
ті соціальні суб’єкти, яким шкода заподіяна малозначним діянням; казусом; діями неосудного; вчинком осо-
би, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність; при необхідній обороні; крайній необ-
хідності; фізичному примусі; виконанні наказу чи розпорядження; діянні, пов’язаному з ризиком та іншими 
посяганнями, вчиненими при обставинах, що виключають їх злочинність. 
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Все вищенаведене дозволяє визначити потерпілого від злочину, виразити його дефініцію. Потерпілий 
від злочину – це соціальний суб’єкт (фізична чи юридична особа, держава, інше соціальне утворення або ж 
суспільство в цілому), благу, праву чи інтересу якого, що знаходиться під охороною закону про кримінальну 
відповідальність, злочином заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння такої. 
Ребрій Анастасія Олегівна, курсант групи ІКМ-06-12 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
Пономарчук О. В. 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА КРОВОЗМІШЕННЯ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
Статеві відносини і можливість їх вільного вияву – необхідна складова гармонійного людського буття, 
без якої життя людини не є повноцінним. Але це гармонійне буття не повинно суперечити закону та нормам 
моралі. Держава як гарант захисту прав і законних інтересів особи повинна урегулювати усі відносини, які 
виникають у сфері статевої поведінки. І таким чином створити деякі обмеження та заборони на задоволення 
сексуальної потреби з метою уникнення негативних наслідків.  
В кримінальному законі України існує значна прогалина в царині регулювання статевих відносин – від-
сутня кримінальна відповідальність за статеві зносини з близькими родичами (кровозмішення). У більшості 
кримінальних кодексів зарубіжних країн ці суспільно небезпечні діяння є кримінально караними. У цих краї-
нах законодавець приділив багато уваги захисту інтересів сім'ї, моральності у суспільстві, комплексно підій-
шов до захисту статевої свободи та статевої недоторканності осіб. 
Слід зазначити, що КК Норвегії детально регламентує статеві зносини з родичами: сексуальний кон-
такт з родичем по прямій лінії карається ув'язненням до 5 років (§ 197), статевий акт з братом чи сестрою – 
до 1 року (абзац 1 § 198), а сексуальний контакт з усиновленими дітьми – ув'язненням до 5 років. КК Данії (§ 
210) передбачає кримінальну відповідальність за статеві зносини (це поняття охоплює будь-які зносини, 
відмінні від статевого контакту) із своїм прямим нащадком, із братом чи сестрою. У КК штату Нью-Йорк 
передбачена кримінальна відповідальність за кровозмішення (§ 255.25). КК штату Техас також передбачає 
кримінальну відповідальність за кровозмішення (п. «а» ст. 25.02).Статтею 201 КК Республіки Польща перед-
бачене покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 місяців до 5 років за статеві зносини з 
родичем по висхідній чи низхідній лінії, братом чи сестрою. КК Федеративної Республіки Німеччини встанов-
лює кримінальну відповідальність за співжиття між родичами (§ 173) – позбавлення волі до 3 років або 
грошовий штраф. Сувору відповідальність встановлює цей КК за сексуальне зловживання щодо підопічних – 
позбавлення волі на строк до 5 років або грошовий штраф. У пункті 3 ч. 1 § 174 йдеться про сексуальні дії, 
що здійснюються щодо своєї кровної або названої дитини, яка не досягла 18 років, або допускання таких дій 
щодо себе з боку підопічного. В Особливій частині КК Сан-Марино злочинам проти сім'ї присвячено розділ 2. 
Тут встановлена кримінальна відповідальність за кровозмішення (ст. 228). У КК Австрії передбачається 
відповідальність за кровозмішення: статевий акт з родичем по прямій лінії карається позбавленням волі на 
строк до 1 року (ч. 1 § 211); той, хто схиляє до статевого співжиття особу, яка є його родичем по висхідній 
лінії, карається позбавленням волі на строк до 3 років (ч. 2 § 211); статеве співжиття із своїм братом чи 
сестрою карається позбавленням волі на строк до 6 місяців (ч. З § 211); позбавленням волі на строк до 3 
років карається той, хто схиляє до статевого співжиття рідну чи названу дитину (ч. 1 §212). Стаття 144 Пені-
тенціарного кодексу Естонії встановлює відповідальність у вигляді тюремного ув'язнення на строк до 3 років 
за статевий акт із родичем по низхідній лінії. КК Швейцарії передбачає кримінальну відповідальність за 
інцест – співжиття між кровними родичами (ст. 213).  
Отже, міжнародний досвід свідчить, що в багатьох високорозвинених країнах світу явище кровозмі-
шення визнається злочином і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Україна стоїть на шляху 
вдосконалення законодавчих актів з метою урегулювання суспільних відносин і має звернути увагу на дану 
проблему. Явище кровозмішення суперечить релігійним, моральним нормам та нормам сімейного права 
України. Це й може бути основним аргументом для визнання кровозмішення злочинним. 
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Реуцька Лілія Вадимівна, курсант групи ІСД-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
Черевко К. О. 
НАПАД ТА НАСИЛЬСТВО ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА  
ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗБОЮ 
Об’єктивна сторона розбою, як про це говориться в ст.187 КК України, виражається в нападі, поєдна-
ному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою засто-
сування такого насильства. 
Напад при розбої означає особисте зіткнення винного із власником майна або особою, яка володіє або 
охороняє його, або з другими особами, застосувавши насильство до яких, винний прагне досягти своїх 
цілей. При цьому невід'ємною ознакою є насильства над потерпілим. Напад немислимий без насильства, і з 
цього випливає, що поняття «напад» попереджує насильство. 
При розбійному нападі потерпілий, як правило, визнає протиправну діяльність винного, але в силу 
вчинення над ним насильства позбавлений свободи діяльності, а іноді повинен сам передати майно винно-
му. Напад у складі розбою відбувається лише в застосуванні або фізичного, або психічного насильства, він 
не уявляється без цих форм, і, отже, не має для розбою самостійного кваліфікуючого значення. Існує думка, 
що «напад» і «насильство» поняття не ідентичні: напад при розбої є способом заволодіння майном і висту-
пає обов’язковою ознакою об’єктивної сторони розбою, а фізичне або психічне насильство – необхідна 
складова частина нападу. Суть розбою полягає саме в нападі, пов’язаному з насильницьким способом дій. 
При цьому напад вбачається як дія, що складається з двох послідовних етапів: створення реальної небез-
пеки застосування насильства і безпосередньо насильства. 
Очевидно, нападу без насильства при розбої бути не може, але можливі, хоч і не так часто, випадки 
вчинення насильства над потерпілим без нападу. Це виявляється, коли непомітно, обманним шляхом в 
організм потерпілих вводяться наркотичні, психотропні, отруйні, лікарські та інші сильнодіючі речовини і 
препарати, і вони діють не відразу, а через певний проміжок часу. 
Розбій вважається закінченим з моменту застосування насильства і для кваліфікації злочину не має 
значення, заволодів злочинець майном чи ні.  
На оцінку дій винного не повинно впливати і те, коли відбулося чи могло відбутися вилучення майна – 
у той же час після застосування насильства чи протягом якогось часу. Важливо лише, щоб застосування 
насильства було засобом створення умов, які сприяють заволодінню майна. 
Вважається, що розрив у часі між насильством і заволодінням майном не виключає складу злочину 
розбою у діях злочинця лише при умові, що такий розрив у часі не залишає свободи дії потерпілому. Якщо ж 
між насиллям і заволодінням майна існує розрив у часі, в наслідок чого потерпілий мав свободу дії і не 
перешкоджав заволодінню майном (або не повідомив правоохоронні органи про скоєний злочин), то така 
поведінка злочинця може кваліфікуватися за ст.189 КК України. 
Хоча КК України визначає розбій за допомогою ознак об’єктивної сторони складу злочину – напад та 
насильство, але сутність їх одна. Це двоєдиний спосіб заволодіння майном. Тому навряд чи можна встано-
вити, як це пробують зробити деякі автори, чіткі юридичні категорії, що позволяють розділити «напад» і 
«насильство». 
Сиромятніков Вадим Валерійович, курсант групи ІСД-06-7 ХНУВС 
Науковий керівник:– доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС, 
канд. юрид. наук Байлов А. В. 
ЩОДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ПІД ЧАС БІЙКИ 
Аналіз правозастосовної практики свідчить про важливість вирішення питання можливості необхідної оборо-
ни під час бійки. Бійкою слід вважати взаємний обмін ударами як спосіб вирішення конфлікту, що виник між її учас-
никами. Важливою ознакою бійки є те, що вона відбувається за взаємним волевиявленням сторін. 
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Науковці, які займалися дослідженням даного питання так і не дійшли згоди щодо можливості необхід-
ної оборони в процесі бійки. На думку Т. Орєшкіної необхідна оборона можлива для більш слабкої сторони у 
бійці, якщо інша сторона застосовує зброю, має значну кількісну перевагу або застосовує більш інтенсивне 
насильство, що може загрожувати спричиненням тяжкої шкоди життю або здоров’ю людини. 
Т.В. Кондрашова вважає, що за загальним правилом необхідна оборона у процесі бійки не можлива, 
однак зазначає, що можливі і виключення, до яких відносить наступні випадки: 
1. Якщо в процесі бійки одна із сторін стрімко посилилась (наприклад шляхом озброєння, кількісної 
переваги тощо), то в іншої сторони виникає право на необхідну оборону. 
2. Якщо одна із сторін припинила бійку, а інша сторона її продовжує, то у осіб, що припинили нанесен-
ня ударів, також з’являється право на необхідну оборону. 
3. Право на необхідну оборону є у третіх осіб, що не приймають участь у бійці, якщо вони завдають 
шкоди одній із сторін або обом сторонам з метою зупинити бійку і не допустити більш тяжких наслідків (калі-
цтва або вбивства). 
З Т.В. Кондрашовою не погоджується О.М. Попов, який не визнає жодного з вищенаведених виклю-
чень, мотивуючи це наступним чином. На думку вченого, у першій ситуації не може бути виключень із зага-
льного правила, оскільки у процесі бійки не існує правил, тобто кожен з учасників бійки може вільно засто-
совувати будь-які предмети, а також кликати на допомогу приятелів. Друга ситуація, вважає О.М. Попов, не 
може бути виключенням оскільки, якщо одна із сторін припинила бійку, то бійка як така також припинилася. 
Вчений також зазначає, що третя ситуація не є виключенням, тому що, як підкреслює сама Кондрашова, 
треті особи не приймають участь у бійці, тому даний випадок не може бути названий у якості виключення із 
загального правила. 
З нашої ж точки зору, вирішення питання про можливість необхідної оборони в процесі бійки повинно 
вирішуватись лише з урахуванням індивідуальних обставини конкретної бійки. На нашу думку важко погоди-
тись з позицією про те, що необхідна оборона неможлива в процесі бійки через відсутність будь-яких правил 
у бійці і добровільний вступ обох сторін у бійку. Якщо в процесі бійки виникає обстановка, що може загрожу-
вати спричиненням тяжкої шкоди життю або здоров’ю людини, то вважаємо, що виникає й право на необхід-
ну оборону однієї із сторін, незалежно від того, при яких обставинах зав’язалась дана бійка, яка із сторін її 
спровокувала тощо. Тобто, фактично погоджуємося з позицією Т. Орєшкіної, що необхідна оборона можли-
ва для більш слабкої сторони у бійці, якщо інша сторона застосовує зброю, має значну кількісну перевагу 
або застосовує більш інтенсивне насильство, що може загрожувати спричиненням тяжкої шкоди життю або 
здоров’ю людини. 
Тищенко Анна Дмитрівна, курсант групи ІГБ-06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
канд. юрид. наук Храмцов О. М. 
ЩОДО ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ПРИМУСУ 
Питання про примус розглядається в науці кримінального права при характеристиці об'єктивної сторо-
ни злочину. І виникає воно у ситуаціях, коли у вчинених особою дії або бездіяльності її воля не виявляється, 
а тому немає психофізичної єдності діяння. Стаття 40 ККУ говорить, що не є злочином дія або бездіяльність 
особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під впливом фізичного примусу, вна-
слідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Але, якщо можливість керувати своїми вчинками 
виключена і проявити свою волю неможливо, то особа вже ніяк і не діє, а тому, на мою думку, взагалі не 
існує фізичного примусу як такого. 
Впливаючи тільки на тіло людини, не можливо її примусити ні до чого. Можна зробити в даному випа-
дку тільки щось самому. Або ж, використовуючи фізичну силу, застосувати психічний примус. За допомогою 
фізичної сили, як вже було сказано, неможливо примусити людину виконати яку-небудь дію. Фізичне наси-
льство не здатне примусити людину зробити щось, якщо до її свідомості не довести, чого саме від неї вима-
гають і які негативні наслідки на неї очікують, якщо вона не виконає цього. 
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Роблячи висновок, можна сказати, що примус може бути лише психічним. Під психічним примусом 
слід розуміти погрозу застосування якої-небудь шкоди (в тому числі і фізичної) з метою примусити людину 
здійснити суспільно – небезпечне діяння. До того ж психічний примус може супроводжуватися самим засто-
суванням сили. Тобто те, що в кримінальному праві прийнято називати фізичним примусом, слід розглядати 
як фізичне насильство, що є, або може бути, додатковим до погрози засобом тиску на психіку. 
В свою чергу проблема психічного примусу є дуже важливою, оскільки негативний вплив на психіку 
людини не тільки спричиняє значну шкоду її нормальному психічному стану, створює загрозу настання 
різноманітних психічних розладів та захворювань, а в ряді випадків призводить і до так званих «психосома-
тичних хвороб», коли на ґрунті психічних аномалій страждає і фізичне здоров'я. 
Хом’юк Сергій Петрович, курсант групи ІСД-07-6 ХНУВС 
Науковий керівник: заступник начальника кафедри кримінального права та кримінології 
ННІПФПСД ХНУВС канд. юрид. наук Вапсва Ю. А. 
ОРГАНІЗАТОР ЯК СПІВУЧАСНИК У ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИНІВ 
У незалежній українській державі впродовж останніх років значно зріс загальний рівень злочинності, що зумо-
влено соціально-політичними і економічними кризами. Все більше скоюється не одноособово, а групами осіб та 
організованими злочинними групами. За даними статистики у цілому від 30-40% злочинів вчиняють організовані 
групи злочинців, а в деяких особливо тяжких злочинах їхня питома вага досягає і 60 %. 
Відповідно до ст.27 КК співучасниками злочину поряд із виконавцем є організатор, підбурювач та посі-
бник. За діючим законодавством тільки виконавець безпосередньо вчиняє злочин. Але враховуючи важливу 
роль організатора, йому потрібно приділити увагу, так як він відрізняється від інших співучасників тим, що 
організатор розробляє план вчинення злочину, яким керуються в подальшому інші співучасники. Він не 
лише організовує злочин, а може сам безпосередньо брати участь у його вчиненні в якості співвиконавця. 
Радянська наука кримінального права дотримувалась позиції, що найбільше суспільно небезпечним, є не 
виконавець, а організатор. Проте ні судова практика, ні законодавство цю позицію не завжди враховують. 
На мою думку необхідно було на законодавчому рівні визнати організатора злочину найбільш небезпечні-
шою особою серед співучасників, зокрема, розмістивши його в переліку співучасників на першому місці. 
Адже організатор є особа яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням, 
також ним є особа яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею і особа яка 
забезпечила фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності, а виконавцем є тільки особа 
яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо вчинила злочин. З вищезазначеного витікає, що 
в організатора набагато більше функцій при вчинення злочину ніж у інших співучасників. Наявність організа-
тора завжди підвищує суспільну небезпеку злочину, адже злагоджені дії, організовані й керовані ним, значно 
підвищують ефективність досягнення злочинного результату. Слід зазначити, що ефективність у викритті та 
притягненні до кримінальної відповідальності організаторів є передумовою, запорукою успішної боротьби з 
груповою і організованою злочинністю. І якби не наявність організатора, його, безпосереднє керівництво 
вчиненням злочину, то і злочину могло б і не бути. Тому організатор як верхня ланка в ієрархічній структурі 
організованої групи чи злочинної організації є тим фундаментом, ліквідація якого спричиняє зруйнування 
будови злочинного утворення. 
Важливе значення для діяльності організатора має з’ясування її форм. Одні вчені розглядають лише 
організацію злочинного співтовариства. Інші діяльність організатора вбачають і в організації злочинів і керів-
ництві ними. Вченими виділяються організатор, який: 1) створив злочинну організацію і керував нею; 2) 
організував вчинення конкретного злочину і керував ним.  
Відповідно до ч. 3 ст. 27 КК виділяють наступні форми діяльності організатора: 1) організація вчинення 
злочину; 2) керівництво ним; 3) організація приховування злочинної діяльності; 4) забезпечення фінансування. 
Але слід враховувати, що організатор може виконувати деякі з функцій не тільки безпосередньо, а за-
лучаючи до цього інших осіб, зокрема, чиновників, працівників правоохоронних органів. Саме такий спосіб 
приховування мав на увазі законодавець, оскільки в ст.27 КК закріплено положення «організовувати прихо-
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вування злочинної діяльності», а не безпосередньо приховування злочинної діяльності. Тому можна сказа-
ти, що перша форма є основною в діяльності організатора, а третя форма є похідною з неї, вони співвідно-
сяться як ціле і частка. Тобто можна об’єднати першу і третю форму злочинної організаторської діяльності в одну. 
Слід також зазначити, що забезпечення фінансування як форма діяльності організатора, була закріп-
лена в КК України 2001 року. Раніше вона розглядалася як складова пособництва, що створювало певні 
труднощі при кваліфікації на практиці. Це проявлялось в тому, що особа, яка не брала безпосередньої 
участі у вчиненні злочинів, не виконувала організаторських функцій, а лише фінансово забезпечувала дія-
льність такої групи, часто уникала більш суворої відповідальності. Тому ця проблема була вирішена з при-
йняттям нового КК, в якому забезпечення фінансування чітко виділено як самостійну форму організаційної 
діяльності. Проте я схиляюсь до того, що основними залишаються форми виконання діяльності організато-
ра, власне організація злочину і керівництво ним, тому що лише ці дві форми притаманні організатору неза-
лежно від співучасті у вчиненні злочину. Забезпечення фінансування присутня тільки в діяльності організо-
ваної групи чи злочинної організації. Функції забезпечення фінансування організатора можуть виконуватися і 
одночасно з іншими формами діяльності організатора (у такому випадку ця форма поглинається більш 
широкою формою – організацією чи керівництвом). 
Саме такий підхід щодо організатора злочину дозволить правоохоронним органам правильно давати 
кваліфікацію вчиненому, а також відмежовувати його від інших співучасників злочину. 
Циганок Юлія Михайлівна, студент ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ 
ХНУВС, канд. юрид. наук Миронова В. О. 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДІТЕЙ ДЛЯ ЖЕБРАКУВАННЯ 
Сьогодні жебраки з маленькими дітьми на руках стали звичайним явищем для великих міст України. 
Слід визнати, що зараз по всьому світу існує розгалужена система жебрацького «бізнесу», що робить ставку 
саме на дітей. Причому, чим меншим є вік дитини, тим більший прибуток вона може принести особі, яка її 
фактично експлуатує, спекулюючи на її віці, а також на почуттях перехожих саме до цієї дитини.  
Проблема залучення дітей до асоціальної діяльності дорослих не є новою для юридичної науки. Зок-
рема, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, а також експлуатація дітей було предметом дослі-
дження таких відомих вчених, як Ю.М. Антонян, В.Д. Безрук, А.І. Долгова, В.М. Дрьомін, О.П. Закалюк, 
К.Є. Ігошев, А.І. Міллер, А.П. Тузов, Н.В. Шость та ін.  
Дане питання регулюється багатьма нормами кримінального законодавства, а саме ст. 150 КК «Екс-
плуатація дітей», ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» тощо. Це підкреслює важливість 
цієї проблеми.  
До КК України були внесені зміни, згідно з якими його було доповнено статтею 1501 «Використання 
малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» (Закон України № 894-VІ від 15.01.09).  
Відповідно до даної норми використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини 
для заняття жебрацтвом з метою отримання прибутку карається обмеженням волі на строк до 3 років або 
позбавленням волі на той самий строк. 
З тексту диспозиції ст.1501 ми робимо висновок, що суб’єктом злочину виступають батько, матір дити-
ни чи особа, яка їх замінює. В той же час у ч.2 ст.304 такими суб’єктами є батько, матір, вітчим, мачуха, 
опікун чи піклувальник, особа, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про 
нього. Можливо було б доречним узгодити це питання, доповнивши й конкретизувавши коло суб’єктів злочи-
ну, передбаченого ст.1501 КК України. 
Зазначена норма передбачає такі кваліфікуючі ознаки – вчинення злочину щодо чужої малолітньої ди-
тини; якщо такі дії пов’язані із застосуванням насильства чи погрозою його застосування; вчинення злочину 
повторно або особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбачених ст. 150, 303, 304 КК України; вчи-
нення злочину за попередньою змовою групою осіб, та такі особливо кваліфікуючі ознаки – вчинення злочи-
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ну організованою групою, а також якщо дитині спричинені середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження. 
Виникає питання щодо розмежування термінів «експлуатація», «втягнення» та «використання». Вчені-
криміналісти розрізняючи ці терміни, мотивують це тим, що під експлуатацією дитини розуміється привлас-
нення не будь-яких матеріальних результатів її праці, а лише прибутку як різниці між доходами і виробничи-
ми витратами, проте, якщо особа не несе виробничих витрат у зв’язку з використанням праці дитини, отри-
мані нею доходи і є фактичним прибутком. Втягнення передбачає свідоме рішення дитини, тобто здійснення 
нею активної протиправної або аморальної дії, а використання стосується випадків, коли дитина ще не 
здатна усвідомлювати вчинки, та означає трактування злочинцем дитини не в якості людини, а в якості 
корисної для нього речі, що своїм видом спонукує інших осіб до безоплатної передачі йому певних матеріа-
льних цінностей.  
Підсумовуючи викладене слід зазначити, що ці зміни кримінального законодавства дозволять досягну-
ти наступних цілей: по-перше, суттєво підвищити рівень безпеки дитинства в країні, по-друге, створити 
правову перешкоду такому негативному явищу, як жебракування, що поступово переростає в організовану 
злочинну діяльність. В той же час ці питання повинні бути узгодженими між чинними кримінально-правовими 
нормами для більш точного і правильного їх застосування на практиці. 
Шалахіна Анна Андріївна, курсант групи ІСД-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
канд. юрид. наук Байлов А. В. 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
Кримінальний кодекс України захищає життя кожної людини незалежно від її соціального стану, націо-
нальності, громадянства, віку, стану здоров’я, суспільно – моральної характеристики та інших ознак. Відсут-
ність чіткого законодавчого визначення початку кримінально – правової охорони життя особи та моменту 
його закінчення створює підґрунтя для помилок щодо кваліфікації посягань на людину. Саме тому ми нама-
гатимемося з’ясувати, що таке життя, з якого саме моменту виникає право на життя та його кримінально – 
правова охорона. 
Традиційно в Україні початком життя людини прийнято вважати момент настання фізіологічних поло-
гів, а закінченням – біологічну смерть. Такої думки дотримується більшість вчених. Але медицина не стоїть 
на місці, і у зв’язку із цим нині невирішеними залишаються питання про момент початку кримінально – пра-
вової охорони життя людини та момент її закінчення у випадках відхилень від типового перебігу процесів 
народження та смерті людини. Питання про початок життя є одним із спірних в юридичній літературі. Так, 
наприклад, група вчених, які вважають, що аборт повинен бути кримінально караним діянням (відповідно до 
чинного ККУ таким він вважається, коли строк вагітності більше 22 тижнів ) , зазначають, що життя людини 
починається із запліднення, до речі, цієї точки зору дотримуються науковці і в сфері медицини. Із цього 
випливає, що дана теорія суперечить чинному законодавству, проте, наприклад, у США згідно із Американ-
ською конвенцією про права людини право на життя визначається і захищається з моменту запліднення. Так 
відомий вчений М.Д. Шаргородський висловлював точку зору, що початок життя людини потрібно 
пов’язувати з першим подихом. Але і ця позиція є недостатньо обґрунтована, бо при вилученні із утроби 
матері у дитини з рота висмоктується слиз, і тільки після цього дитина робить перший подих. Окрім того, 
умертвіння дитини, яка народилася або народжується, але ще не почала дихати, безперечно є посяганням 
на її життя. На думку А. Соловйова, кримінально – правова охорона життя людини починається з моменту її 
живонародження і триває до часу смерті головного мозку. Про такий момент початку життя особи вказує і 
Закон України « Про охорону дитинства «. В Інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертво-
народженості та перинатального періоду; затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19 лютого 1996 року № 31, в якому дано визначення живонародженості. Живонародженість – це повне 
вигнання або витягнення продукту запліднення з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який 
після такого відокремлення дихає або виявляє ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсацію пуповини або 
відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана пуповина чи ні, чи відшарувалася 
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плацента. Таким чином, А. Соловйов пропонує вважати початком життя людини або момент початку дихан-
ня дитини, або момент виявлення інших ознак життя. Таку точку зору підтримує і А.М. Красиков.  
Підтримуючи О.В.Домбровську вважаємо, що початок життя необхідно визначати за двома такими 
моментами суб’єктивної сторони, як : по – перше, коли у того, хто посягає, є можливість спричинити реальну 
шкоду людині; по – друге, коли у того, хто посягає, складається уява про новонародженого як про живу 
істоту. У такому випадку початком життя є процес вилучення дитини із утроби матері. Проте і дана теорія 
має певні недоліки. Так, наприклад, посягання на життя дитини можливе навіть тоді, коли у особи, яка вчи-
няє протиправні дії помилково уявляє, що дитина мертва і не вважає новонародженого живою істотою, але 
ці дії слід кваліфікувати як вбивство через необережність. Відповідно до позиції О.В. Домбровської криміна-
льно – правовій охороні підлягає життя людини не лише під час повного вивільнення дитини з утроба матері 
( повного або часткового ) і не важливо у якій формі пройшли пологи: природнім шляхом або штучно. Я 
вважаю, що дане визначення є досить досконалим і може бути закріпленим на законодавчому рівні.  
Відомо, що з моменту припинення життя припиняється і кримінально – правова охорона. У медицині 
розрізняється клінічна та біологічна смерть. У зв’язку із цим виникає питання: з якого моменту потрібно 
вважати кінець життя людини? Раніше вчені смерть пов’язували із зупинкою серця. Проте нині Закон Украї-
ни « Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині « у розділі ІV « Взяття анатомічних 
матеріалів у померлих осіб» юридично визначив момент смерті людини: людина вважається померлою з 
моменту, коли встановлена смерть її мозку. А процедуру констатації моменту смерті особи визначено Мініс-
терством охорони здоров’я України, а саме в Наказі МОЗ України від 25 вересня 2000 року №226 « Інструк-
ції щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку”. 
Таким чином смерть мозку є тотожною смерті особи. І згідно із даною Інструкцією смерть мозку – це 
повне та незворотне припинення всіх його функцій, які реєструються при серці, що працює, та примусовій 
штучній вентиляції легенів. 
Отже, посягання на життя людини з самого початку пологів і до настання біологічної смерті має розг-
лядатися як вбивство (замах на вбивство). А також знищення плода до початку фізіологічних пологів за 
певних умов може розглядатися як незаконне проведення аборту. 
Шевченко Антон Володимирович, курсант групи ІГБ-06-3 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права і кримінології ННІПЕС ХНУВС  
канд. юрид. наук, доцент Севостьянов В. П. 
ПРОБЛЕМИ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО  
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 
Інститут умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (УДЗ) врегульований нормами кі-
лькох галузей права, – кримінального права, кримінального процесу та кримінально-виконавчого права.  
Частина 1 ст. 81 КК України передбачає, що до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, 
може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і особу може бути умовно-
достроково звільнено повністю або частково від відбування додаткового покарання. Згідно частини ст. 407 
Кримінально-процесуального кодексу України (КПК) умовно-дострокове звільнення від покарання застосо-
вується суддею районного (міського) суду за місцем відбуття покарання засудженим. При цьому єдиною 
підставою судового розгляду справи про застосування УДЗ є спільне подання органу, що відає виконанням 
покарання і спостережної комісії місцевої Ради за місцем розташування установи виконання покарань. 
Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання закріплює також частина 3 ст. 154 Кри-
мінально-виконавчого кодексу України. 
Вона, зокрема, встановлює наступні умови і вимоги до його застосування: 
– по-перше, УДЗ «може бути застосоване» – тобто, це правове явище відноситься не до обов’язку ад-
міністрації чи суду і одночасно не є безумовним правом засудженого до позбавлення волі, а відноситься 
чинним законодавством до категорії «законного інтересу» засудженого, який обумовлений його «прагнен-
ням» до зміни існуючих умов відбування покарання. 
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– по-друге, адміністрація органу або установи виконання покарань після фактичного відбуття засудже-
ним установленої частини строку покарання зобов’язана в місячний термін розглянути питання щодо мож-
ливості представлення його до УДЗ (ч. 3 ст. 154 КВК України). 
Як вказує Постанова Пленуму ВСУ «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і 
заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26.04.2002 р., головною умовою прийняття судом 
рішення про застосування УДЗ «…є доведеність того, що засуджений сумлінною поведінкою і ставленням 
до праці довів своє виправлення» (ч. 2 ст. 81 КК України). 
Ураховуючи, що щорічно в України умовно-достроково звільняються від відбування покарань більше 
20 тис. осіб, на наш погляд, слід розглянути наступні пропозиції щодо удосконалення організаційних і відпо-
відних правових форм удосконалення здійснення цього соціально важливого інституту:  
– вивчити можливість введення посади спеціалізованого омбудсмена до компетенції якого слід відне-
сти вирішення питань захисту прав і законних інтересів засуджених на стадії відбування кримінального 
покарання; 
– розглянути питання щодо призначення спеціального пенітенціарного судді у складі місцевого (ра-
йонного) суду за місцем розташування установ виконання покарань; 
– визначити процесуальний статус засудженого в процесі доведеності його сумлінної поведінки і став-
лення до праці під час відбування покарання; 
– до критеріїв вивчення особистості засудженого додати не тільки характеристику його поведінки та 
ставлення до праці під час відбування покарання, а також характеристику умов життя і праці його родини 
(коли вона є), або найближчого соціального оточення за місцем його постійного мешкання; 
– здійснити розробку, апробацію і застосування комп’ютерної програми оцінки поведінки засудженого 
під час відбування покарання.  
Означені вище пропозиції стосуються лише невеликої кількості питань пов’язаних з функціонуванням 
кримінально-виконавчої системи України. Більш ретельно вивчити фактичний стан застосування умовно-
дострокового звільнення не дозволяє обмежене коло офіційних джерел Державного департаменту України з 
питань виконання покарань. 
Шопова Владлена Миколаївна, студент групи ПЗсдр-07-04 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри кримінального права і кримінології ННІПЕС ХНУВС, 
канд. юрид. наук, доцент Канібер Ю. М. 
ЧИ ІСНУЄ ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ? 
Постановка питання про існування організованої злочинності в Україні здається дивною і необґрунто-
ваною лише па перший погляд. Можливість такого допущення як наукової гіпотези викликана існуючими 
парадоксами теоретичного розуміння організованої злочинності, сучасним ступенем криміналізації суспільно 
небезпечної діяльності, що має ознаки організованості, та фактичного відображення організованої злочин-
ності в офіційній статистиці. 
1. Теоретичне розуміння організованої злочинності не має загальноприйнятого змісту і складається з 
декількох основних наукових та законодавчих дефініцій, що визначають організовану злочинність як якісно 
обособлену частину злочинності , що має ознаки організованості. Одначе, «організованість» трактується по-
різному, тому різняться і поняття організованої злочинності. Організована злочинність визначається, як вид 
злочинності, що проявляється у сукупності злочинів, вчинених злочинними організаціями , або як сукупність 
злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями . Зрозуміло, що у останньому випад-
ку організована злочинність за реальними показниками повинна виглядати значно не безпечнішим і розпо-
всюдженим явищем, що додає ваги не тільки науковим дослідженням, але має і певну практичну вартість. 
Не можливо стверджувально відповісти на питання, чи мають наші організовані злочинні угрупування 
реальні якості злочинних організацій, якими ми зазвичай ілюструємо ознаки організованої злочинності і які 
ми неодмінно згадуємо, посилаючись на європейський чи світовий досвід боротьби з організованою злочин-
ністю. Виходячи з сучасних публікацій та інформації ЗМІ, не можна не помітити загальносвітову правоохо-
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ронну тенденцію – видавати за організовану злочинність частину банальної групової злочинності . На жаль, 
логіка «необхідних показників» за для виправдання існування правоохоронних органів і можливості впливу 
на налогоплатників універсальна за розповсюдженням і використанням незалежно від назви країни. Схиль-
ність до розширеного тлумачення організованої злочинності, як злочинів, вчинених не тільки злочинними 
організаціями, але й організованими групами, відповідно до їх розуміння в контексті частин 3 і 4 статті 28 КК 
України, знайшла відображення в понятті організованої злочинності згідно статті 1 Закону України «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Наукові дослідження та публіцистика 
йдуть ще далі і додають до організованої злочинності інші види групової злочинності. Таким чином, вітчиз-
няна організована злочинність за якісними показниками певним чином відрізняється від «класичного» уяв-
лення про організовану злочинність. 
2. Парадоксального змісту набули і кількісні показники організованої злочинності в офіційній статисти-
ці. Яка кількісна сукупність злочинів з ознаками організованості повинна бути зареєстрована, тобто офіційно 
встановлена правоохоронними органами та судами, щоб це давало достатні підстави стверджувати, що в 
країні існує таке відносно масове соціальне явище, як організована злочинність, а не лише окремі прояви 
діяльності організованих злочинних угрупувань, що мають одиничне обчислення? Згідно з офіційною стати-
стикою МВС встановлено злочинних організацій у 2007 році – 7, у 2008 –16, всі переважно бандитського 
типу, з середньою кількістю близько чотирьох осіб (у Іспанії -8, Польщі -11, Німеччині – 18), жодної суто 
економічного спрямування або в сфері обігу наркотиків. Питома вага по відношенню до злочинності в цілому 
– 0,004%! Навіть з врахуванням високої латентності та інших обставин, ці показники не дають нам 
об’єктивних підстав казати про наявність організованої злочинності в Україні, їі реальні якості і розповсю-
дження. Виходячи з офіційної статистики об’єктивно організованої злочинності в Україні не існує. Є лише 
окремі її прояви, все інше – суто суб’єктивна точка зору дослідників групової злочинності. 
Юревич Юлія Іванівна, курсант групи ІКМ-06-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС 
канд. юрид. наук, Житний О. О. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА  
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 
Вирішенню проблеми визначення поняття предмета злочину присвячена чимала кількість наукових 
досліджень. Значний внесок в її дослідження зроблено Піонтковським А.А., Нікіфоровим Б.С., Глисті-
ним В.К., Талієм В.Я., Коржанським М.Й. та ін. Предмети злочинів проти власності досліджували Владими-
ров В.О., Ляпунов Ю.І, Гельфер М.О, Севрюков О.П., Семенов В.М., Дробот В.П.,Олійник П.В. У роботах цих 
авторів предметами злочинів проти власності визнаються речі матеріального світу, з певними властивостя-
ми яких закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність в діяннях особи ознак конкретного складу 
злочину.  
Предметом абсолютної більшості злочинів проти власності закон традиційно називає речі матеріаль-
ного світу, яким притаманні специфічні ознаки фізичного, економічного, юридичного, соціального характеру. 
Саме ці ознаки мають значення для кваліфікації діяння, впливають на підставу кримінальної відповідально-
сті, на розмежування злочинних діянь від незлочинних.  
Для сучасного етапу розвитку права власності характерне розширення його предметної сфери. До то-
го ж сучасна економічна теорія виходить із розуміння власності як відносин з приводу використання «речо-
вих» і «не речових», «матеріальних» і «нематеріальних» благ. Цим, зокрема, пояснюється та обставина, що 
законодавець в кримінальному законі розширює перелік предметів злочинів проти власності. Зокрема, до 
числа речей в цивільному праві належать різні види енергетичних ресурсів, які вироблені або добуті людсь-
кою працею і тому стали товаром (електрична, теплова енергія). Тому є виправданим, що конкретні порції 
електричної або теплової енергії, незаконно використані за певний обліковий період визнані предметом 
злочину «Розкрадання електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, передбаче-
ного ст.188-1 КК України». 
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Акти цивільного законодавства, на відміну від законодавства кримінального, значно ширше розкрива-
ють зміст поняття «майно». Згідно зі ст. 190 ЦК України, категорія «майно» охоплює: 1) речі (сукупність 
речей); 2) майнові права; 3) майнові обов’язки (нематеріальні категорії благ). Отже, під майном як предме-
том злочинів можна розуміти не лише матеріальні цінності, а й нематеріальні блага (інтелектуальні блага –
товарні знаки, знаки обслуговування тощо). Натомість у ст.ст. 185-187, 191, 194, 196 КК під «майном» як 
предметом злочинів проти власності передусім розуміються лише речі матеріального світу. 
Під правом на майно як предметом вимагання та шахрайства закон визначає набуту в результаті дій 
потерпілого можливість шахрая чи вимагача користуватись, володіти і розпоряджатись чужим майном. 
Спираючись на цивільно-правові категорії, до права на майно відносять цінні папери, у тому числі такі, що 
посвідчують право на нерухоме майно, майнові права та інші майнові блага. Предмет вимагання «інші дії 
майнового характеру» – дії потерпілого, вчинення яких без вимагання привело б до розтрати винним свого 
майна або до затрати ним особисто чи членами його родини праці до примноження або покращення якості 
свого майна або осіб, на користь яких вчинено злочин (ремонт квартири, будівництво будинку тощо). 
Вартою уваги законодавця має бути пропозиція деяких вчених узгодити розуміння предмета вимаган-
ня із чинним ЦК України, охопивши відомі сьогодні поняття «майно» та «право на майно» поняттям «матері-
альні блага», і змінити законодавче визначення предмета вимагання, вказавши на нього наступним чином: 
«вимога передачі матеріальних благ чи вчинення інших дій майнового характеру». Дане визначення співпа-
дає з предметом суспільних відносин власності, що виступають безпосереднім об’єктом злочину. 
Ярига Катерина Павлівна, курсант групи ІКМ-07-12 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ННІПФПСД ХНУВС, 
канд. юрид. наук, доцент Житний О. О. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ 
АБО НЕЗАКОННОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ (СТ. 146 КК УКРАЇНИ) 
Предметом нашого дослідження є ст.146 КК України, якою передбачено відповідальність за незаконне 
позбавлення волі та викрадення людини. Друга частина норми вказує на кваліфіковані види зазначених 
злочинів. Варто наголосити, що така законодавча конструкція цієї статті (йдеться про ідею об'єднання двох 
різних злочинів у межах однієї статті) є новелою сучасної української кримінально-правової практики, адже 
до прийняття чинного Кримінального кодексу, незаконному позбавленню волі законодавцем відводилося 
самостійне місце (у ст.123 КК 1960 р.). Викрадення ж людини в цьому законі взагалі не мало нормативного 
закріплення як злочин – враховано було лише «викрадення чужої дитини». 
В одних випадках включення юридично схожих злочинів до змісту однієї статті, можливо, має сенс, в 
інших – об’єднання кількох злочинів в один утворює правові колізії. Так, на нашу думку, сталося у випадку 
розміщення в ст.146 чинного КК двох самостійних злочинів – «викрадення людини» і «незаконне позбавлен-
ня волі». Ця стаття складається з трьох частин, кожна з яких містить кілька самостійних юридичних складів. 
Так, перша частина передбачає склади злочинів «викрадення людини» і «незаконне позбавлення волі» з 
основними ознаками, друга – кваліфіковані (відповідно, з обтяжуючими ознаками), а третя – особливо ква-
ліфіковані (з особливо обтяжуючими ознаками). Як відомо, кваліфікуючі ознаки будь-якого складу злочину – 
це обставини або умови, за яких підвищується ступінь суспільної небезпечності основного діяння. Проаналі-
зувавши кожну з кваліфікуючих ознак, зазначених у ч.2 ст.146 КК, доходимо висновку про недосконалість 
однієї з них, а саме такої, як «здійснення злочину протягом тривалого часу”. 
«Незаконне позбавлення волі» за конструкцією об'єктивної сторони становить формальний склад зло-
чину, а за своєю структурою – триваючий злочин. Момент його закінчення, хоча й пов'язується вже з самим 
фактом обмеження потерпілого свободи пересування, утім триваючий характер цього складу злочину до-
зволяє розтягнути його об'єктивну сторону в часі (наприклад, доки потерпілого не звільнять) причому мо-
мент тривалого тримання є не чим іншим, як характеристикою цього злочину з позицій злісності вчинюваних 
винним дій, і повністю охоплюється складом незаконного позбавлення волі, не потребуючи додаткової 
кваліфікації за іншими статями КК.  
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Викрадання ж людини, через особливості юридичної конструкції, не узгоджується з такою обставиною 
«вчинене протягом тривалого часу, оскільки остання спотворює уявлення про його (викрадення) юридичну 
природу, адже момент закінчення цього злочину пов'язується лише з самим фактом захоплення потерпіло-
го. Усі подальші дії, зокрема з приводу його утримання, переміщення, не входять до юридичного складу 
викрадення, становлячи самостійні злочини, котрі потребують окремої кримінально-правової оцінки. 
Сказане підтверджується й позиціями окремих вчених, викладених в сучасній літературі. Наприклад, 
М.І. Хавронюк, розкриваючи зміст тривалого часу як кваліфікуючої ознаки, зафіксованої в ч. 2 ст. 146 КК 
України, слушно зауважив: «оскільки викрадення людини є одноактною дією, ця ознака не стосується другої 
форми (викрадення людини) розглядуваного злочину». 
Враховуючи викладене, ми пропонуємо в розділі ІV Особливої частини КК створити дві самостійні 
статті, якими окремо передбачити відповідальність за незаконне позбавлення волі й окремо – за викрадення 
людини. 
Порушена проблематика є лише початком детального аналізу питань доцільності законодавчого об'є-
днання незаконного позбавлення волі та викрадення людини. На нашу думку існують й інші серйозні аргу-
менти на користь цього, але вони становлять предмет подальших наукових обговорень. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Ведмедеря Олеся Володимирівна, курсант групи ІКМ-06-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу ННІПФПСД ХНУВС,  
канд. юрид. наук, Лєшукова І.В. 
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  
СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО 
У кримінально–процесуальному законі закріплено широке коло суб’єктів кримінального процесу, але, 
нажаль, немає чіткого їх визначення. У тому числі, і кримінально–процесуальний статус підозрюваного. Для 
того, щоб детальніше розглянути це питання, необхідно проаналізувати зміст ст. 43-1 та ст. 106 чинного КПК 
України. 
У зазначених статтях КПК України немає чіткого визначення підозрюваного, як учасника кримінального 
процесу; не вказано чому і на яких підставах цю особу треба вважати підозрюваним, а зазначено лише 2 
заходи процесуального примусу, у разі застосування яких до певної особи її треба вважати підозрюваним. 
Адже критерієм визнання особи підозрюваним закон визнає не наявність даних, які дають підстави вважати, 
що саме ця особа могла вчинити злочин, а застосування до особи заходів процесуального примусу, що 
суперечить законам формальної логіки, оскільки зазначені заходи процесуального примусу застосовуються 
саме за наявності цих даних. Саме наявність вiдповiдних даних (доказав) слід покласти в основу визнання 
особи підозрюваним i вже їх аналіз обумовлює затримання підозрюваного або застосування до нього запо-
біжних заходів. 
Ст. 106 КПК України чітко визначає перелік підстав, за наявності яких орган дізнання може затримати 
особу, підозрювану у вчиненні злочину, за яких може бути призначено покарання у вигляді позбавлення 
волі, а саме: 
– коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 
– коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин; 
– коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.  
Так, порівнявши та проаналізувавши ст. 43-1 та ст. 106 КПК України, можна прийти до висновку того, 
що вони суперечать одна одній в тому, що: ст. 106 КПК України передбачає затримання підозрюваного, 
якого ще юридично не існує, оскільки особа стає підозрюваною тільки після затримання. Отже, наділення 
особи статусом підозрюваного порушує права людини, оскільки визначення підозрюваного у ст. 43-1 КПК 
України є некоректним, і по суті, це дає необмежене право слідчому ставити у статус підозрюваного будь-
яку особу, з будь-яких мотивів. 
Так, у проекті КПК України краще, ніж у чинному КПК, висвітлюється питання про поняття підозрюваного. 
Згідно до одного з проектів КПК України підозрюваним пропонувалось визнати: 
– особу, до якої застосовано затримання за підозрінням у вчиненні злочину або інший запобіжний за-
хід до притягнення її як обвинуваченого. 
– особу, щодо якої порушено кримінальну справу. 
У чинному кримінально-процесуальному законодавстві не дуже вдало дається визначення поняття пі-
дозрюваного та певним чином не врегульовано відносин, які виникають між підозрюваним та органами, на 
які покладено обов’язок доказування, що потребує істотного вдосконалення поняття «підозрюваний». 
Так, нововведення до кримінально–процесуального закону повинні спростити використання КПК та 
вирішити проблеми про кримінально–процесуальний статус підозрюваного. 
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ЯВКА З ПОВИННОЮ ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 
У праві України явка з повинною займає важливе місце в системі засобів, які сприяють розкриттю злочинів, 
забезпечують реалізацію принципів невідворотності, індивідуалізації, справедливості, відповідальності. 
Метою цієї роботи є з'ясування юридичної природи явки з повинною, як приводу до порушення кримі-
нальної справи і розгляд цього правового інституту з позиції, яка дає можливість розкрити зміст і форму явки 
з повинною. У різний час у своїх працях цієї теми торкалися такі вчені, як О.К.Герасимова, 
Д.В.Гребельський, А.Я.Дубинський, В.С.Зеленецький, В.К.Коломієць, Є.Г.Коваленко, М.М.Михеєнко, 
О.Р.Михайленко та ін. 
У кримінально-процесуальному законодавстві України зазначено, що явка з повинною – це особисте, 
добровільне, письмове або усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, 
судді або суду про злочин, учинений чи підготовлений ним, до порушення проти нього кримінальної справи. 
Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути 
зроблене до винесення постанови про притягнення як обвинуваченого (ст. 96 КПК). 
Поки в теорії і практичній діяльності розповсюджений досить спрощений, вузький підхід до цих питань, 
проте у дійсності явка з повинною є набагато складнішою і змістовнішою, а наслідки її можуть бути найріз-
номанітнішими. 
Незрозумілий практичний зміст формальної вказівки про те, куди і яким чином має бути заявлено про 
повинну. З практики відомо, що з повинною були звернення до депутатів, у громадські організації, у консу-
льство за кордоном і т.д. Виходить, не слід обмежувати форму заяви і говорити лише про звернення в орга-
ни дізнання, до дізнавача, слідчого, прокурора, судді або суду.  
Юридичне значення явки з повинною, на нашу думку, збережеться і в тих випадках, коли особа, яка 
вчинила злочин, з об'єктивних причин (через тяжку хворобу, стихійні лихо, віддаленість органу дізнання, 
слідчого або прокурора тощо) не може особисто звернутися в органи досудового розслідування, а звернеть-
ся із заявою з цього природу в консульські установи України, до начальників розвідувальних експедицій, в 
свою чергу вони будуть зобов'язанні направити таке повідомлення до відповідного органу дізнання, слідчо-
го, прокурора, суду (судді) про факт явки до них особи, яка вчинила злочин. 
На нашу думку, термін «явка» в проекті КПК України та КК України «з'явлення», значно звужує права 
осіб на можливість звернення до уповноважених органів з повинною, оскільки передбачає безпосередню 
явку та присутність особи при оформленні такої «повинної». 
Законодавство має бути гуманним щодо такої особи і надати їй можливість цю свідому потребу реалізувати 
не тільки шляхом безпосередньої явки, а і по телефону, письмово (листом, телеграмою, факсом тощо). 
Тому, враховуючи варіативність способів надання такої інформації про злочин, пропонуємо в понятті 
«явка з повинною» слово «явка» замінити словом «подання», законодавчо закріпивши, таким чином, зазна-
чений вчинок під назвою «подання повинної». Підвищення ефективності даного інституту в основному вима-
гає змін до чинного законодавства: уточнення і розширення підстав до відмови в порушенні кримінальних 
справ і закриття кримінальних справ (щодо особи, яка з'явилась з повинною). Доцільно було б ввести в 
кримінально-процесуальне законодавство окрему підставу – для закриття справи щодо особи, яка з'явилася 
з повинною. 
Отже, послідовне удосконалення інституту явки З повинною буде свідчити про зміцнення законності та 
демократії у нашій державі. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 
Не дивлячись на багатовікову історію застосування впізнання, процесуальної форми слідчої дії воно 
набуло лише у наш час. Лише Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 р. закріпив за впізнанням 
статус самостійної слідчої дії та регламентував порядок його проведення. Хоча й дотепер не можна сказати, 
що в них не залишилось дискусійних проблем. Відразу звертає на себе увагу вимога закону (ст.ст.174, 175 
КПК України) щодо кількості об’єктів, серед яких пред’являється об’єкт, що впізнається. Ст.174 КПК України 
зазначає, що особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється впізнаючому разом із іншими особами тієї ж 
статі не менше трьох, що не мають різких відмінностей у зовнішності та одязі. Напрошується питання: «Не 
менше трьох  з особою, що впізнається чи без неї?» Закон на це питання не відповідає.  А щодо 
пред’явлення для впізнання предметів взагалі не вказує кількості таких об’єктів, а тільки вказує, що предмет, 
який підлягає впізнанню, пред’являється впізнаючому у числі інших однорідних предметів. На практиці 
нерідко порушується вимога щодо схожості об’єктів: особи, що проводять слідчу дію, не турбуються під час 
підбору статистів про їх схожість з особою, яка впізнається, за віком, зовнішністю, стилем одягу; не врахо-
вують змін зовнішності за період, що пройшов після вчинення злочину. Інша проблема стосується питання 
необхідності опису на попередньому допиті зовнішнього вигляду та прикмет особи, ознак предмету. За 
законом це є обов’язковою умовою, хоча ряд вчених та працівників ОВС її порушують.  
Ще одне дискусійне питання пред’явлення для впізнання стосується можливості проведення повтор-
ного впізнання. Так вчені О.Я.Гінзбрук та М.О.Головецький допускають його в практику, називаючи такі 
підстави як: пред’явлення впізнання проводилось в умовах гірших, ніж ті, за яких впізнаючий спостерігав 
початково; слідча дія була проведена, не дивлячись на тимчасовий дефект зору впізнаючого; початково 
особа пред’являлась за наявності суттєвих, але тимчасових змін окремих прикмет; впізнаючий в подальшо-
му змінює своє рішення. Ці твердження критикують такі вчені як В.Ю.Шепітько і О.Я.Баєв, які вважають, що 
це по суті  є лише слідчі помилки. На нашу думку повторне впізнання є грубим порушенням кримінально-
процесуального закону, що виключає достовірність результатів слідчої дії. Щодо впізнання трупів, тварин, то 
майже усі криміналісти виділяють такі види впізнання, а законодавчого закріплення це не має. Не регламен-
товано законом проведення впізнання за голосом та ходою. Такі прогалини в законодавстві призводять до 
труднощів оцінки правильності проведення слідчої дії. 
Виділяють також такий різновид як «зустрічне впізнання», суть якого полягає у процесі пред’явлення 
особи для впізнання особі, що була впізнана. Позитивна відповідь останнього використовується як доказ, 
що є абсолютно невірно. Оскільки при цьому порушується вимога про впізнання серед інших осіб у певній 
кількості. В даному випадку має місце узнавання, причому під впливом «навідного»  акту, в якості якого 
виступає первісна процедура пред’явлення для впізнання. 
Законодавчо закріплено, що впізнання особи проводиться за ознаками зовнішності. Існує проблема 
щодо віднесення таких ознак як голос, постава, хода до ознак зовнішності. Доречною в даному випадку є 
класифікація ознак зовнішності за В.Ю.Шепітько, який поділяє їх на групи: анатомічні (зріст, статура, риси 
обличчя тощо); функціональні (рухові, мовні функції, хода, жестикуляція, міміка, голос); прикмети одягу, 
взуття та інших постійно носимих предметів. 
Отже, ми бачимо, що досі існує багато дискусійних питань в теорії пред’явлення для впізнання, вирі-
шення яких знайде своє відображення у тактиці проведення слідчої дії. Тому потрібно це урегулювати у 
новому кримінально-процесуальному кодексі. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ  
ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Досудове слідство у справах про злочини, скоєні неповнолітніми, нерідко є досить складним прова-
дженням. Кримінальні справи такої категорії більш об’ємні, ніж інші, оскільки скоєні злочини нерідко виявля-
ються груповими, багатоепізодними.  
Звичайно під час розслідування кримінальних справ відносно неповнолітніх застосовуються загальні 
положення кримінально – процесуального законодавства, що регламентують, скажімо, перевірку та оцінку 
доказів, приводи і підстави до порушення кримінальної справи, місце і терміни досудового слідства, участь 
фахівця, понятих і т.д. У той же час відносно неповнолітніх з урахуванням їх вікових, психологічних особли-
востей законодавець передбачив особливі правила досудового слідства, які викладені в КПК України у 
розділі «Провадження в справах про злочини неповнолітніх”. 
Як свідчить слідча практика, виникає ряд специфічних проблем, властивих тільки цій категорії справ.  
Так на стадії порушення кримінальної справи – можуть виникнути питання щодо встановлення точного 
віку неповнолітнього, оскільки це має важливе значення для прийняття правильного рішення в цій стадії. Вік 
повинен встановлюватись документально (свідоцтво про народження, паспорт, виписка з книги реєстрації 
актів цивільного стану, за журналом обліку новонароджених медичної установи). В практиці іноді зустріча-
ються випадки, коли встановити вік обвинуваченого на підставі документів неможливо. Відповідно до 
п. 5 ст.76 КПК України призначається судово-медична експертиза. 
У справах про злочини, вчинені неповнолітніми, також існують проблеми з забезпеченням законності. 
Через свій вік та стан інтелектуального розвитку в галузі кримінального законодавства неповнолітній не 
може забезпечити собі захист під час провадження досудового слідства. Неповнолітній, а й нерідко і його 
батьки, не можуть оплатити послуги захисника. В той же час провадження досудового слідства, особливо на 
початковому його етапі, слідчому необхідно оперативно, якісно і без порушень закону зібрати докази за 
справою шляхом проведення ряду таких невідкладних слідчих дій, як допит неповнолітнього підозрюваного 
(обвинуваченого), відтворення обстановки та обставин події злочину з його участю та ін. Проводити зазна-
чені слідчі дії без участі захисника є суттєвим порушенням кримінально-процесуального законодавства і 
грубим порушенням права обвинуваченого. 
Також є проблеми з вибором особи при пред’явленні їй обвинувачення і допиті неповнолітнього. Згід-
но зі ст. 438 КПК України, коли особа не досягла шістнадцятирічного віку, у разі пред’явлення їй обвинува-
чення і її допиту, на розсуд слідчого можуть бути присутні педагог або лікар, батьки чи інші законні предста-
вники неповнолітнього. Вибір особи, яку доцільно запросити для участі в допиті, має важливе значення. 
Одні неповнолітні охоче дають показання в присутності батьків і знайомих педагогів, інші – коли вчитель не з 
його школи. Тому слідчий повинен з’ясувати у неповнолітнього, а також через інші джерела його відносини з 
батьками і педагогами та на основі цього вирішити, у чиїй присутності неповнолітній не буде себе почувати 
скуто і буде давати правдиві показання.  
Роблячи деякі висновки про проблеми, які виникають у ході досудового слідства, необхідно відзначи-
ти, по – перше, розслідування цієї категорії справ вимагає відповідних знань і високої кваліфікації слідчого. 
По-друге, слідчим потрібно постійно пам’ятати, що вікові особливості можуть проявитися  під час прова-
дження будь-якої іншої дії, у якій бере участь неповнолітній. Тільки за такого підходу можна забезпечити 
якісне розслідування справ про злочини цієї категорії осіб.  
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ФАХІВЦІВ  
В ГАЛУЗІ ПРАВА ЯК ЗАХИСНИКІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Для того, щоб особа могла захистити себе від свавілля органів державної влади в суді, має діяти пра-
вовий механізм. А це означає, що ми повинні домогтися того, щоб урешті захист посів відповідне місце в 
системі правосуддя, піднявся до рівня суду і прокуратури як правових інститутів. 
До певного часу проблем щодо цього питання в судовій практиці не виникало, оскільки ст. 44 КПК 
України чітко визначала, що як захисники підозрюваних, обвинувачених і підсудних допускаються особи, які 
мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а за згодою підсудного – також близькі 
родичі, опікуни або піклувальники. Закон України від 19 грудня 1992 р. «Про адвокатуру» підтримав цю 
позицію. 
Але з прийняттям Конституції України список осіб, які можуть бути допущені до участі в справі в якості 
захисника, розширився, що викликало певні труднощі в роботі судової системи. Окрім розбіжностей та не-
порозумінь у судовій практиці, проблеми виникли і в сфері захисту прав та інтересів громадян. З огляду на 
це було б доцільним висловити деякі міркування з цього приводу. 
Конституція України встановлює і гарантує право громадянина на свободу вибору захисника своїх 
прав. Застосування ж на практиці цього положення викликає низку невирішених питань. Згідно із рішенням 
Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо 
офіційного тлумачення положення ст. 59 Конституції України треба розуміти як право підозрюваного, обви-
нуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення вибирати захисником не тільки адвоката, а й особу, 
яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дору-
ченням юридичної особи. 
У чинному законодавстві України відсутня пряма вказівка на те, хто є «фахівцем у галузі права». Про-
те держава в особі відповідних органів визначає коло суб’єктів, які вправі надавати громадянам юридичні 
послуги. Головним з-поміж центральних органів виконавчої влади в реалізації правової політики є Міністерс-
тво юстиції України. До переліку суб’єктів надання правової допомоги належать також Міністерство праці та 
соціальної політики, нотаріуси, приватні юридичні фірми та компанії. 
Критичні зауваження на адресу рішення Конституційного Суду України в частині допуску до захисту 
інших фахівців у галузі права, є не досить виваженими і тільки ускладнюють правовий захист особи у суді. 
Загалом, до повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності нормативно-
правових актів, визначення суб’єктів надання правової допомоги, чи встановлення професійних вимог та 
організаційно-правових форм, які забезпечували б надійний захист у кримінальному процесі. Критерії, що 
свідчать про належний рівень кваліфікації таких осіб, має визначати законодавець. 
Можливість укладання угоди про захист з будь-якою особою, яка, на думку обвинуваченого, може на-
дати йому допомогу, є досить не виваженою позицією. Завдання захисту в кримінальному процесі є достат-
ньо складним. З одного боку, в ньому беруть участь органи досудового слідства, прокуратура, а з іншого, їм 
має протистояти адекватна сила з високим рівнем професіоналізму. Власне кажучи, сама Конституція пе-
редбачила захисника з особливим статусом. 
Отже, на нашу думку, правову допомогу повинен здійснювати юрист з відповідним освітнім рівнем і 
достатнім практичним досвідом. А тому, включення інших фахівців в галузі права до переліку осіб, які мають 
право надавати правову допомогу в кримінальному судочинстві, є недієвим механізмом захисту прав та 
інтересів громадян і лише ускладнює застосування законодавства. 
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СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
У чинному кримінально-процесуальному законодавстві України призначення експертизи розглядаєть-
ся як один із з трьох способів використання спеціальних знань у судочинстві. Вона є способом збору доказів, 
а саме тих фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення справи. 
На стадії досудового слідства експертиза сприяє об’єктивності, повноті та всебічності пізнання події і 
обставин злочину. 
На теперішній час на теренах Кіровоградської області в ході провадження досудового слідства у кри-
мінальних справах слідчими ОВС зустрічаються випадки, коли останні призначають проведення судово-
експертного дослідження (далі – експертизи), в т.ч. товарознавчої експертизи, не тільки судовим експертам, 
але й іншим фахівцям з відповідних галузей знань. 
Разом із тим, як показало усне опитування респондентів – слідчих ОВС, провадження зазначеної слід-
чої дії на стадії залучення таких фахівців здійснюється по-різному, відсутній єдиний підхід до визначення 
особи експерта та перевірки можливості здійснення ним експертизи. 
Зокрема, в одній із кримінальних справ за постановою слідчого здійснення товарознавчої експертизи 
було доручено фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності, в якої строк дії ліцензії сплив. При цьо-
му, судом висновок такого експерта визнано дійсним та покладено в основу обвинувального вироку.  
Від себе вважаємо, що дана практика є неналежною, так як суперечить нормам кримінально-
процесуального законодавства України, та спричинена недосконалістю останнього.  
Більшої актуальності дана тема набуває через те, що подібна слідча практика призводить до пору-
шення процесу доказування, чим ставить під сумнів законність процесу розслідування та прийнятих у справі 
рішень, в т.ч. законність вироку суду.  
Так, дійсно згідно ч. 1 і 4 ст. 7, ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» (далі – За-
кон № 4038) судово-експертну діяльність можуть здійснювати державні спеціалізовані установи, а також 
судові експерти, які не є працівниками зазначених установ (інші фахівці з відповідних галузей знань), у 
випадках і на умовах, визначених цим Законом. 
З огляду на роз’яснення Пленуму ВС України № 8 від 30 травня 1997 р. (абз. 3 п. 19) можна стверджу-
вати, що Законом № 4038 встановлено єдину для двох видів судових експертів вимогу – наявність у спеціа-
ліста свідоцтва про присвоєння йому кваліфікації судового експерта за відповідною спеціальністю.  
При цьому, слідчий (враховуючи положення ч. 3 ст. 196 КПК України) зобов’язаний встановити особу 
експерта, перевіривши чинність зазначених вище документів.  
Необхідно зазначити, що згідно п.п. 4.22. та 4.23. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів, затв. Наказом Мінюсту України 09.08.2005 р. № 86/5 (у редакції наказу Мінюсту 
України від 07.11.2007 р. № 1054/5) свідоцтво дійсне протягом трьох років для фахівців, що не є працівни-
ками державних спеціалізованих установ. Якщо строк дії свідоцтва не продовжений, свідоцтво вважається 
недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою. 
З наведеного вище прикладу видно, що ані слідчим, ані судом зазначений вище обов’язок не викону-
ється. Відтак, результати таких експертиз мають визнаватись недійсними через те, що суб’єкти їх виконання 
є неналежними фахівцями з відповідних галузей знань, тобто не мають кваліфікації судового експерта.  
Враховуючи ту обставину, що випадки проведення таких експертиз непоодинокі, підставно буде стве-
рджувати, що зазначена вище практика спричинена рядом факторів, головним із яких є недосконалість 
чинного процесуального законодавства. При цьому, на нашу думку, недосконалими є Закон № 4038, так і 
КПК України, норми яких не узгоджені між собою. 
Відповідно в подальших наукових дослідженнях необхідним є докладний аналіз положень означених 
правових актів, та приведення їх до належного регулятивно-спроможного рівня.  
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ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ САМООБМОВИ  
В ХОДІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО 
Самообмова – завідомо неправдиві показання підозрюваного (обвинуваченого) з приводу своєї приче-
тності до скоєного або нескоєного злочину. Самообмова ділиться на:  
а) повну самообмову (при абсолютній непричетності заявника до злочину);  
б) часткову самообмову (якщо причетність до злочину в якійсь мірі існує).  
Самообмова може бути викликана: 
– прагненням допомогти родичам, іншим особам уникнути відповідальності за скоєний ними злочин; 
– прагненням полегшити своє становище; 
– страхом розправи з боку дійсно винних у скоєнні злочину осіб; 
– прагненням вигородити співучасників; 
Ознаки самообмови: 
– отримання даних, які виключають можливість скоєння злочину підозрюваним ( обвинуваченим, засу-
дженим ), в тому числі інформація про те, що цей злочин в дійсності скоєно іншими особами; 
– виявлення доказів, які ставлять під сумнів правдивість свідчень підозрюваного чи обвинуваченого 
про скоєний ним злочин; 
– факт відмови підозрюваного чи обвинуваченого від раніше даних свідчень про свою причетність до 
злочину. 
При наявності даних про можливість самообмови перш за все необхідно допитати особу, повідомившу 
про те, що мав місце факт самообмови. 
Тактичні прийоми, які реалізуються при допиті особи, що дає завідомо неправдиві показання наступні: 
1) роз’яснюється допитуваному необхідність повідомлення ним правдивих показань; 
2) деталізація показань з метою встановлення протиріч; 
3) з’ясування контрольних обставин, які дозволять перевірити правдивість повідомлених раніше даних; 
4) пред’явлення доказів у різноманітній послідовності; 
5) невисвітлювання при допиті повної інформації, щодо характеру та об’єму доказів, котрі має слідчій; 
6) повторний допит ; 
7) демонстрація можливостей слідства  встановити правду без участі допитуваного  навіть у випадках 
його протидії розслідуванню; 
8) проведення допиту у присутності інших осіб ( спеціаліста-психолога; захисника; перекладача; педа-
гога; батьків чи законних представників; експерта; прокурора ) 
9) стимулювання позитивних якостей характеру допитуваного;  
10) зіставлення окремих елементів у показанні допитуваного; 
11) постановка контрольних запитань щодо фактів, точно встановлених у справі. 
Отже, для запобігання і встановлення самообмови слідчим необхідно використовувати різноманітні 
тактичні прийоми, що дозволяють встановити психологічний контакт з допитуваним, викрити неправдиві 
показання та спонукати допитуваного до дачі правдивих показань.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ОБЛІКІВ  
У ПРОЦЕСІ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
В експертно-криміналістичних підрозділах ОВС України, поряд з обліками інформаційно-пошукового 
призначення ведуться обліки інформаційно-довідкового призначення, які ефективно використовуються при 
розкритті та розслідуванні злочинів.  
Інформаційно-довідкові обліки, на відміну від оперативно-пошукових, зосереджують в собі об’єкти, які 
не мають причинно-наслідкового зв’язку з подією злочину, а їх перебування (концентрація) у тих чи інших 
видах обліку пояснюється найбільш частим виявленням слідів цих об’єктів на місцях подій. 
До переліку таких об’єктів відносяться: вогнепальна зброя; боєприпаси; знаряддя зламу та інструмен-
ти, що використовуються при вчиненні злочинів; частини виробів (підошв взуття, протектори шин автотранс-
портних засобів, фарне скло і т.п.); матеріали та речовини (наркотичні, отруйні, пально-мастильні, лакофар-
бні, зразки тканин, паперу і т.п.). 
Інформаційно-довідкові обліки, разом із оперативно-пошуковими, призначені для вирішення діагности-
чних та ідентифікаційних задач під час проведення експертиз, попередніх досліджень, науково-
дослідницької та учбово-методичної роботи. Однак, відзначальна риса інформаційно-довідкових виявляєть-
ся у тому, що процес ідентифікації закінчується на етапі встановлення групової належності об’єкта.  
Зазначений вид криміналістичних обліків може вестись у формі натурних колекцій, АІПС, довідкової 
літератури, яка складається з каталогів, журналів, технічної документації виробів і т.п. 
Під час проведення судово-балістичної експертизи чи досліджень в цілях встановлення системи і мо-
делі зброї, підприємства-виробника зброї і боєприпасів, моделі зброї за її деталями, використовують натурні 
зразки з колекції вогнепальної зброї та боєприпасів, довідкову літературу, в якій описується зовнішній ви-
гляд, тактико-технічні характеристики моделей і видів вогнепальної зброї, дані про сліди від частин зброї, які 
залишаються на кулях і гільзах після пострілу.  
Колекції вибухових пристроїв і боєприпасів промислового та саморобного виробництва, довідкова лі-
тература використовуються в цілях: встановлення групової належності вибухових речовин і приладів, що 
вилучаються, з об’єктами вже уміщеними до колекції; вивчення конструктивних особливостей вибухових 
речовин, що раніше не зустрічалися, і вміщення їх до колекції.  
Колекції документів, зразків печаток і штампів комплектуються справжніми зразками документів (пос-
відчення водіїв, учасника бойових дій; паспорти; акцизні марки на алкогольні і табачні вироби) та зразками 
печаток і штампів різних підприємств (паспортних столів, ДАІ, митниці і т.п.) з метою їх подальшого викорис-
тання у якості зразків для порівняльного дослідження під час проведення техніко-криміналістичної експерти-
зи документів, що дозволяє ефективно вирішувати питання про підприємство-виготовлювач документу.  
Окрім зазначених, в експертно-криміналістичних підрозділах можуть формуватися колекції зразків ла-
кофарбного покриття і технічна документація, колекції фарних розсіювачів, колекції підошв взуття, колекції 
знарядь зламу або експериментальних відбитків таких знарядь в цілях успішного та ефективного проведен-
ня експертиз та досліджень, навчання молодих експертів. Фактично, за кожним видом експертиз у тій чи 
іншій мірі можуть використовуватися інформаційно-довідкові обліки. 
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Борозенний Іван Олександрович, курсант групи ІСД-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, докт. юрид. наук, проф. Волобуєв А. Ф. 
КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕСТАВРОВАНОЇ  
ЗБРОЇ ТА СЛІДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВОНА ЗАЛИШАЄ 
У останній час значною мірою посилилась боротьба з незаконним обігом зброї зі сторони держави. 
Вже майже не лишилося випадків, як в середині та наприкінці 90-х років продажу зброї та вибухівки з воєн-
них складів їхнім персоналом, а в ході численних міліцейських рейдів та операцій СБУ величезна кількість 
зброї, що була в незаконному обігу, і за допомогою якої були скоєні чисельні злочини, було вилучено та 
утилізовано. Саме такі переміни не на користь «світу злочинності» і стали сильним поштовхом для цього 
самого «світу» на створення не стандартних рішень для вирішення проблеми озброєння банд та й простих 
злочинців. Я веду річ про так звану реставровану раніше не робочу зброю до стану її бойової готовності, а 
також про реставрування зброї, яка залишилася після лежати у землі після війн та збройних конфліктів. 
Перший великий напрямок, який використовується злочинцями – це реставрація до стану придатності 
зброї, яка є у вільному цивільному обігу. Сюди відносяться: масо-габаритні макети зброї(тобто бойової, яку 
було просто доведено механічним шляхом до неробочого стану), світло-шумові макети пістолетів та рево-
льверів(тобто такі, в яких використовується патрон без кулі чи газу, та в яких закрито канал стволу), пневма-
тична зброя.  
Другий напрямок, який використовується злочинцями – це реставрація до стану придатності зброї, яка 
залишилася в надрах землі, чи в деяких випадках на її поверхні, яка використовувалась при веденні бойо-
вих дій під час війн чи збройних конфліктів. До таких видів зброї, що піддаються реставрації частіше за все 
відносяться: гвинтівки, карабіни, пістолети, револьвери, кулемети, рідше – невеликі пушки та міномети.  
Третій напрямок, який використовується злочинцями – це реставрація до стану придатності боєприпа-
сів до зброї, а саме: реставрація (релоадинг) раніше відстріляних гільз(відлиття чи реставрація куль, заміна 
чи реставрація капсулів, знаряджання промисловим чи кустарним порохом), реставрація цілих, але відкопа-
них чи знайдених боєприпасів знаряджених порохом (знаряди та патрони), а також реставрація відкопаних 
чи знайдених боєприпасів знаряджених вибуховими речовинами високої фугасної дії(гранати, міни, фугаси).    
При криміналістичній ідентифікації усіх перелічених об’єктів з усіх трьох груп, а також слідів злочинів, 
яких вони залишають, треба окрім виїмки самої зброї чи вибухівки дотримуватись заходів особистої безпеки 
з особливою увагою, адже ніхто не може дати гарантію того, що суб’єкт злочину правильно та ретельно 
реставрував зброю чи вибухівку, і не допускав помилок чи неточностей. А ризик того, що граната чи карабін, 
які іржавіли на протязі, наприклад, шести десяти років у землі раптово вистрілить, чи іржава дротинка на 
гранаті раптово перерветься – великий!  
Хитрості та розуму злочинцям вистачить ще на багато десятків років, а головна ж задача держави в 
цілому та органів внутрішніх справ, як правоохоронної складової держави, в частині – постійно розроблюва-
ти нові та вдосконалювати вже існуючі способи та методи боротьби зі злочинністю.  
Бульба Олена Едуардівна, курсант групи ІКМ-05-15 ХНУВС 
Науковий керівник:  старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та  психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О. 
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ СВІДКІВ 
В криміналістиці одним з критеріїв класифікації видів допиту є класифікація за віком суб’єкта, а саме: 
допит малолітнього – особи до 14 років, неповнолітнього – з 14 до 18 років та повнолітнього – особи яка 
досягла 18 – річного віку.  
З юридичної точки зору допит малолітнього і неповнолітнього не розрізняються та регламентуються 
статтею 168 «Допит неповнолітнього свідка» КПК України. В даній статті зазначається, що допит неповнолі-
тнього свідка проводиться на загальних засадах допиту свідка в присутності педагога. За необхідністю, до 
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допиту залучаються лікар, батьки або інші законні представники неповнолітнього. 
На наш погляд, допит малолітнього свідка має певні особливості. По – перше, це особливості психо-
логічного характеру. Малолітній, по суті, це дитина. Діти, згідно даних психології та педагогіки, розумово 
розвиваються по різному, а тому не існує граничного віку, по досягненню якого малолітній  може давати 
свідчення. Вже змалечку діти здатні сприймати й відтворювати у своїх малюнках і розповідях події свого 
життя та власні почуття. Коли дитина переживає страх при спілкуванні з окремою людиною або від зорового 
сприйняття окремих предметів, обстановки, вона може зображувати данні події, або відчуття на малюнках, в 
яких будуть переважати темні кольори, а зображення ворожої людини матиме явні ознаки чогось злого. 
Разом з тим, дитина намагатиметься  зобразити вказану особу намалювавши якусь окрему деталь, прита-
манну тільки їй. Це може бути яскравий малюнок на одязі, шрам тощо. 
В ході допиту малолітнього свідка слідчому варто використовувати такі малюнки. У таких ситуаціях 
слід використовувати допомогу дитячого психолога. Маючи такий малюнок, з дитиною легше спілкуватись, 
ставити питання та отримувати необхідну інформацію для слідства. В будь-якому випадку з малолітнім 
необхідно проводити бесіду обережно, щоб не налякати та не нанести психологічної травми допитуваному. 
По-друге,  дітям притаманне викривлене зображення дійсності. Причини цього: страх, бажання прик-
расити ситуацію, додати  вигаданого «героя”. 
З метою отримання правдивих показань від малолітнього свідка при допиті, слідчому необхідно вико-
ристовувати наступні тактичні прийоми: 
– залучати педагога та інших осіб, бажано з психологічною освітою, з яким у допитуваного довірливі 
відносини. Якщо мова йде про вихованця дитячого садку – запрошують вихователя. У разі коли дитина 
страждає психічними розладами або іншими хворобами – запрошують відповідного лікаря. Що стосується 
батьків – їх присутність може зашкодити допиту. Дитина може не сказати правду, боячись батьківського 
гніву, або навпаки, придатись почуттям слабкості та плаксивості, шукати батьківського захисту і відмовля-
тись спілкуватись із  слідчим; 
– вірно обрати час проведення допиту. Діти мають інший біоритм життя ніж дорослі, вони мають спати 
у день та раніше лягати у вечорі. Таким чином, необхідно обирати час, щоб дитина мала бадьорий стан та 
не була втомленою;  
– місце в якому проводиться допит має бути знайомим для дитини, в якому вона почувається зручно. 
У випадку, коли обрано інше місце, воно повинно бути таким, щоб не лякало дитину; 
– використовувати технічні засоби аудіо- та відеозапису для фіксації показань малолітнього свідка.  
Враховуючи викладене, вважаємо, що дана тема потребує подальшого вивчення з метою розробки 
тактичних прийомів допиту малолітнього свідка, в залежності від ситуації слідчої дії. 
Великородній Андрій Миколайович, курсант групи ІСД-05-9 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини 
та психіатрії ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Матюшкова Т. П. 
ПСИХОАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ РОСЛИН,  
НЕ ВИКЛЮЧЕНИХ З ВІЛЬНОГО ОБІГУ 
В наш час більшість наркотичних засобів рослинного походження закріплені в Переліку Міністерства 
охорони здоров’я України і виключені з вільного обігу. Зокрема, мак, конопля, кактуси Сан-Педро та пейота. 
Але є і такі на перший погляд безпечні рослини, психоактивні властивості яких подібні і навіть сильніші, ніж у 
наркотичних. До таких відносяться рослини, які використовуються в кулінарії (петрушка, кріп), приготуванні 
енергетичних напоїв (гуарана, даміана), інші психоактивні рослини (мухомор, хміль, мандрагора). 
Петрушка та кріп є рослинами роду зонтичних. Активними речовинами олії з насіння петрушки є апі-
ол, 2,5 диметоокси-3,4метиледиоксиамфетамін. При прийомі у великих дозах спостерігається ефект стиму-
лятору-галюциногену. Активними речовинами олії з насіння кропу є дилапіол, 2,3 диметоокси-4,5 метилен-
диоксиамфетамін. Ефект: галюцинації, судоми, нудота. 
Активною речовиною насіння деревної ліани гуарани є кофеїн, який в 2,5 рази сильніший ніж в каві. 
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Психоактивні речовини ароматичного листя чагарника даміана невизначені, але 2 столові ложки рослини на 
стакан окропу спричиняють марихуано-подібну ейфорію впродовж однієї години. 
Мухомор – сімейство пластинкових. Активні речовини: мускімол, іботенова кислота. Ефект: головні 
болі, судоми, нудота, оніміння кінцівок, сон з мареннями. Плодові частини лози хмелю курять або екстрагу-
ють в воді чи на спирту. Ефект: марихуано-подібна ейфорія. Активними речовинами кореню тропічної рос-
лини мандрагори є сколопомін, гіоциамін та інші. Ефект: галюцинації, коматозний транс після прийому 0,7 
літра відвару. 
До зазначених вище наркотиковмісних рослин також можна віднести такі, як кошача та п’яна м’ята, 
можевельник, мадагаскарський барвінок, мате, валеріана, практично всі рослини сімейства пасльонових, 
беладона, дурман, ракітник, бліді поганки, полинь та багато інших. При чому частина з них перебуває у 
легальному обігу під виглядом декоративних рослин (гавайська деревна троянда, мандрагора, беладона 
тощо). Окрім того, джерелами походження деяких з’єднань (мескалін, амід лізергінової кислоти) законодав-
ством зазначені лише ергота та пейот. Натомість, мескалінові боби та мускатний горіх також можуть бути 
джерелами походження вказаних з’єднань. 
На практиці мають місце випадки виявлення співробітниками служби боротьби з незаконним обігом 
наркотиків органів внутрішніх справ діяльності, пов’язаної з виготовленням злочинцями зі звичайних лікар-
ських рослин екстрактів певних галюциногенних рослин та їх продажем за допомогою мережі Інтернет. При 
чому саме неврегульованість кримінальним законодавством України зазначеної суто кримінальної діяльнос-
ті стає головною проблемою у розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із незаконним обігом рослин, 
психоактивні властивості яких подібні до наркотичних. 
Витнова Олена Вікторівна, курсант групи ІПТ-05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М. 
НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ  
РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Стрімкий розвиток інформатизації в Україні бурхливо породжує  розвиток феномена, відомого в усьо-
му світі під назвою комп’ютерна злочинність. Вчені – криміналісти давно називають її своєрідною платою за 
прогрес у технічній сфері.  
Комп’ютерний злочин – суспільно-небезпечні дії, які передбачені кримінальним законодавством Украї-
ни як злочин, що вчинений з використанням комп’ютерних продуктів або у якому комп’ютерні продукти є 
предметом чи засобом злочинного посягання; злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Характерні риси злочинності в галузі інформаційних 
технологій мають: як правило, міжнародний характер злочину; труднощі у визначені «місцезнаходження» 
злочину; слабкі зв’язки між ланками в системі доказів; неможливість спостерігати і фіксувати докази візуаль-
но; широке використання злочинцями засобів шифрування інформації.  
Програмно-інформаційні засоби вчинення злочинів, а звідси і види злочинів чисельні і багатоманітні: 
втручання або перехоплення; незаконний доступ; викрадення часу; зміна або пошкодження інформації; 
«Логічна бомба», «Троянський кінь», програми – віруси, «Черв’яки» та багато інших. Для кожного з цих 
злочинів у зв’язку з їх неоднорідністю необхідні певні індивідуальні методики їх розслідування, на основі 
загальної. Поява комп’ютерних злочинів ще  у дев’яності роки минулого століття поставили на порядок 
денний необхідність розробки таких методичних рекомендацій з їх розслідування. Незважаючи на теоретич-
ну і практичну значимість вже існуючих на сьогодні досліджень комп’ютерної злочинності, на думку науков-
ців, що спеціалізуються у цій галузі, в рекомендаціях не приділено достатньої уваги розгляду ряду проблем, 
пов'язаних з визначенням напрямку розслідування, систем та комп'ютерних мереж, виявленню типових 
ситуацій і висуванню типових версій, спрямованих на подолання інформаційного вакууму на початковому 
етапі розслідування й одержання необхідної доказової інформації.  
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Крім того, аналіз криміналістичних характеристик злочинів у сфері використання автоматизованих 
електронно-обчислюваних систем наведених вченими-криміналістами дає змогу вивести низку проблемних 
питань, на які необхідно звернути увагу при подальшому удосконаленні методики розслідування 
комп’ютерних злочинів: висока латентність злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин; складність збору доказів і процесу доказування в суді; досить широкий спектр криміналістично-
значущих ознак комп’ютерних злочинів; відсутність чіткої програми боротьби з комп’ютерними злочинами; 
складність самого процесу розкриття (у вузькому розумінні слова) комп’ютерних злочинів; відсутність доста-
тньої слідчої практики з розслідування комп’ютерних злочинів. 
Наявність великої кількості проблем в області «комп'ютерної» злочинності вказує на подальше продо-
вження науково-емпіричної роботи у цій сфері. При цьому не слід забувати, що сучасна практика боротьби з 
такими злочинами пред'являє більш високі вимоги до рівня професійної підготовки співробітників органів 
внутрішніх справ. Вони повинні мати глибокі юридичні знання і базові поняття інших наук (зокрема, матема-
тики, фізики, інформатики), а так само активніше застосовувати отримані навички для подальшого підви-
щення ефективності роботи з розслідування складних злочинів. Для цього велику роль може зіграти впро-
вадження у вищих навчальних закладах системи МВС дисципліни стосовно методики розслідування 
комп’ютерних злочинів, де будуть готувати працівників правоохоронних органів, які спеціалізуються з питань 
попередженням і розслідуванням комп'ютерних злочинів.  
Галкун Максим Юрійович, курсант групи ІКМ 05-16 ХНУВС 
Науковий керівник : старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О. 
ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ХОДІ ДОПИТУ 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства необхідність ефективної протидії зростаючої 
злочинності потребує застосуванню різних методів та заходів сучасної психології в дослідженні невербаль-
ної інформації. 
Розглянемо особливості її використання в ході допиту. Для того, щоб повністю контролювати невер-
бальну поведінку, допитувану особу слід саджати на стілець у відкритому просторі, оскільки, згідно з даними 
психології, людині складніше буде казати неправду при яскравому світлі, коли її тіло повністю знаходиться у 
полі зору слідчого.  Необхідно зазначити, що при допиті між слідчим і допитуваним не повинно бути ніяких 
штучних бар'єрів, наприклад, у вигляді стола. Вважається, що якщо допитуваний сидить за столом напроти 
слідчого, то йому простіше протистояти вербальному впливу слідчого. Вважаємо за необхідне рекомендува-
ти слідчому саджати допитувану особу на стільці спиною до вхідних дверей, оскільки це підсилює можли-
вість невербального впливу на неї. 
Не слід також забувати, що слідчий сам є джерелом невербальної інформації. У зв'язку із цим слідчий 
зобов'язаний жорстко контролювати свої не тільки вербальні, але й невербальні реакції й ставити їх на 
службу інтересів слідства. 
Слідчий повинен всім своїм видом, жестами, репліками, заохочувати відвертість співрозмовника, ба-
жання доводити  факти, що цікавлять слідство, обставини злочину. Відкритість, доброзичливість слідчого 
мимоволі народжують у відповідь доброзичливість, бажання співробітничати, і навпаки. 
Іноді доцільно використати прийом «вторгнення в особисту зону». Кожна людина вважає простір навколо се-
бе радіусом 50-60 см. забороненою зоною, вторгнення в яку викликає дискомфорт, прагнення змінити таку ситуацію 
негайно. Проникнення малознайомих осіб у цей простір звичайно сприймається як акт агресії. При цьому той, хто 
вважає, що його особистісна зона зненацька порушена, відчуває розгубленість, психологічний дискомфорт. 
У подібній ситуації виявляється й допитувані, що дають завідомо неправдиві свідчення у випадку втор-
гнення слідчого в його особисту зону. Це вторгнення здійснюється цілеспрямовано шляхом зміни комуніка-
тивної дистанції й може бути зроблене так: слідчий пересаджується ближче до допитуваного, трохи перес-
тупивши межі  «особисту зони», або встає і підходить до нього, й зблизившись із ним майже впритул, задає 
питання, які його цікавлять, перебуваючи у відкритій, розгорнутій убік допитуваного позі. 
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Коректне «вторгнення в особисту зону» може виявитися корисним і в ситуації іншого типу – коли віро-
гідність повідомлюваних слідчому даних не ставиться під сумнів. Скоротивши до можливої межі дистанцію 
між собою й допитуваним, слідчий тим самим зможе стимулювати продовження, поглиблення відвертої 
розмови, поновлення мовної активності допитуваного, виявлення таких деталей, що цікавлять слідство, які 
при звичайному способі допиту можуть виявитися не освітленими. 
Викладене дозволяє зробити висновок, що виникає потреба в необхідності поглибленого вивчення 
слідчими  невербальної поведінки осіб під час їх допиту та використання даної інформації для розкриття 
злочинів. 
Гашев Олександр Володимирович, курсант групи ІКМ-06-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
ЧИ ПОТРІБНА СУСПІЛЬСТВУ ВСЕЗАГАЛЬНА  
ДАКТИЛОСКОПІЧНА РЕЄСТРАЦІЯ? 
За допомогою дактилоскопічного методу реєстрації злочинців, який  вже понад століття зберігає свої перева-
ги серед інших методів реєстрації,  встановлюється левова частка осіб, причетних до вчинення злочину.  
Важко недооцінювати роль дактилоскопічної реєстрації у встановленні осіб – загиблих, зниклих безві-
сті, втративших пам`ять та інших осіб, що не здатні повідомити свої особисті дані.  
Сучасний стан дактилоскопічного обліку в Україні, безперечно, дає підстави стверджувати про його 
велику ефективність. Однак, у той же час в ньому закладено величезний потенціал, що досі лишається у 
стані «очікування», який дозволив би вирішувати завдання дактилоскопічного обліку з максимальною відда-
чею. Реалізація цього потенціалу можлива завдяки запровадженню в нашій державі всезагального дактило-
скопіювання населення. 
На початку ХХст. в багатьох країнах світу були висунені пропозиції про всезагальне дактилоскопіювання на-
селення. Певною мірою заходи із дактилоскопіювання населення були реалізовані у США, ФРН, Росії.  
В Україні питання про загальне дактилоскопіювання населення досі лишається невирішеним. Навколо 
його вирішення точаться числені суперечки, сумніви та перепони, які стосуються, в першу чергу, правових 
проблем у сфері порушення прав людини та обгрунтовуються тим, що дактилоскопічна реєстрація істотно 
торкається інтересів людини, а також під час дактилоскопіювання людина мимоволі почуває себе злочин-
цем, оскільки у свідомості людей дактилоскопіювання асоціюється із порушенням закону. 
Проаналізувавши давні дискусії щодо правомірності широкого застосування дактилоскопічного методу 
реєстрації, нам не вдалося виявити прямих правових заборон на застосування дактилокопіювання. Дійсно, 
ст. 32 Конституції України забороняє збирання, зберігання, використання та розповсюдження конфеденцій-
ної інформаці про  особу без її згоди. Цілком зрозуміло, що дактилоскопічна інформація може бути викорис-
тана зі шкодою для конкретної особи. Але, з іншого боку, протиправним також можна вважати використання 
таких особистих данних, що зберігаються в медичних установах, учбових закладах, громадських організаці-
ях, державних та недержавних підприємствах і установах.  
 На основі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що в боротьбі за права людини наша 
свідомість орієнтована не на законослухняного громадянина, якому нема чого боятися будь-якої державної 
реєстрації, а на злочинця, «порушення прав» якого буде загроза притягнення його до кримінальної відпові-
дальності за його злочинну діяльність. 
Вважаємо за необхідне, запровадження всезагальної дактилоскопічної реєстрації в Україні особливо 
зараз, коли збройні конфлікти, природні та техногенні катастрофи, нещасні випадки стали реаліями зник-
нення людей в повсякденному житті. У таких випадках діяльність держави з ідентифікації постраждалих, 
встановлення їх особи, відновлення долі конкретної особи, з точки зору прав громадян, є безумовним її 
обов’язком. 
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Гелетій Наталія Михайлівна, курсант групи ІКМ-05-15 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, 
канд. юрид. наук Книженко С. О. 
ТАКТИКА ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО)  
У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 
Негативна позиція допитуваного в конфліктній ситуації виявляється в: 
– дачі  неправдивих показань; 
– дачі частково неправдивих показань; 
– замовчуванні відомих фактів; 
– у відмові від дачі показань. 
Конфліктні ситуації «дача неправдивих показань» та «дача частково неправдивих показань».  Засоба-
ми їх подолання є тактичні прийоми, розроблені на основі методу переконання, а саме: а) роз’яснення про-
цесуального становища допитуваного; б) правових наслідків займаної позиції; в) його ролі у встановленні 
істини в справі; г) підкреслення суперечностей показань зібраним доказам. 
В даних конфліктних ситуаціях слідчому слід використовувати наступні тактичні прийоми: а) детальний 
допит за всіма обставинами заявленого алібі і ретельна фіксація показань; б) повторне звернення до обста-
вин, що вже були виявлені в процесі допиту; в) використання непоінформованості особи про факти, що 
згідно з алібі повинні бути їй відомі; г) пред’явлення доказів, що спростовують показання, оголошення пока-
зань інших осіб; д) спростування логічних і хронологічних суперечностей у показаннях; е) виявлення і вико-
ристання «злочинної поінформованості», тобто фактів і обставин, які може знати тільки особа, яка вчинила 
злочин. 
Конфліктна ситуація «замовчування відомих фактів» характеризується тим, що підозрюваний або об-
винувачений боїться розповідати відомі йому факти через можливу помсту його співучасників або бажання 
уникнути відповідальності за окремі епізоди злочинної діяльності. Слідчому в цій ситуації слід використову-
вати прийоми, що стимулюють позитивні якості допитуваного та тактичні прийоми, спрямовані на те, щоб 
допитуваний змінив позицію і дав показання. 
В даній конфліктній ситуації слідчому слід також використовувати такі тактичні прийоми, як постановка 
запитань, спрямованих на зосередження уваги підозрюваного на те, що слідству відомі подробиці вчинення 
злочину та інші. 
Конфліктна ситуація «відмова від дачі показань». У цій ситуації важливо з’ясувати мотиви заперечу-
вання і переконати обвинуваченого, що відмова від дачі показань лише тимчасово ускладнює і затягує 
слідство, ставить його в невигідне становище, що виключає своєчасне з’ясування обставин, які пом’якшують 
вину або виключають відповідальність.  
В даній конфліктній ситуації слідчому слід використовувати наступні тактичні прийоми:  а) постановка 
запитань спрямованих на виявлення мотивів і причин ухиляння від дачі показань,  переконання в неправи-
льності зайнятої позиції; б) звернення до позитивних сторін особистості; в) оголошення доказової інформа-
ції, що міститься в показаннях очевидців, свідків, співучасників; г) використання суперечностей між інте-
ресами співучасників; д) оголошення даних освідування, висновків експертиз, пред’явлення речових доказів. 
Визначені нами тактичні прийоми допиту підозрюваного (обвинуваченого) у конфліктних ситуаціях да-
ють можливість слідчому отримати найбільш повні та правдиві показання. 
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Гладкова Євгенія Олексіївна, курсант групи ІПТ-05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М. 
МІСЦЕ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ  
НА ЗАМОВЛЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризується не стільки збільшенням кількісних ха-
рактеристик злочинності, скільки зростанням її якісних показників. Злочини проти життя і здоров’я людей 
становлять велику політичну й соціальну небезпеку. Вбивства на замовлення, що значно поширилися в 
останні 5-10 років, вносять в життя суспільства особливий резонанс. Це пов’язано зі специфічним характе-
ром даної категорії злочинів: застосуванням способів убивства, небезпечних для життя багатьох людей, 
особою потерпілих. 
Звернення до цієї проблеми зумовлено, з одного боку, підвищеною суспільною небезпекою злочинних 
діянь цієї категорії, значним зростанням числа вчинених убивств на замовлення за останній період, а з 
іншого – недостатньою розробленістю на науковому рівні методики розслідування вбивств на замовлення.  
Вбивства на замовлення мають свої особливості, які не вписуються в традиційну схему розслідування 
вбивств, що зумовило потребу створення нової мікрометодики – методики розслідування вбивств на замов-
лення. Виокремлюються такі її особливості: 1. нетрадиційність об’єкта зазіхання (партнери й конкуренти в 
політиці, бізнесі та ін.); 2. професіональність виконавця вбивства, вчинення вбивства на замовлення органі-
зованими групами; 3. мотиви, якими керуються суб’єкти злочину при вчиненні вбивств на замовлення, різ-
няться з традиційною мотивацією в інших методиках; 4. нетрадиційні способи вчинення злочину; 5. обмеже-
на слідова картина; 6. великий обсяг, екстреність проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. 
Необхідність розробки методики розслідування вбивств на замовлення викликана й низкою інших чин-
ників, а саме:  
1. складністю в теоретичному і практичному планах; 
2. специфікою методики, яка суттєво відрізняється від інших; 
3. наявністю специфічних слідчих ситуацій; 
4. специфічною системою дій та оперативно-розшукових заходів, зумовлених слідчою ситуацією. 
Аналіз перелічених чинників, а також їх взаємозв’язок дають повну криміналістичну характеристику 
вбивств на замовлення, що сприяє швидкому розслідуванню і розкриттю таких видів злочинів. 
Нова методика нерозривно пов’язана з загальною методикою розслідування вбивств, вона є підсистемою, 
що становить сукупність рекомендацій щодо розкриття і розслідування злочину. Однак, ця мікрометодика вимагає 
такого комплексу рекомендацій, які відрізняються від попередніх і мають бути більш ефективними. 
Розробка й удосконалення методики розслідування вбивств на замовлення зараз є актуальною про-
блемою, зумовлена появою нового різновиду злочинного зазіхання, нових способів вчинення, зміною обста-
новки його вчинення. Вона повинна містити низку криміналістичних проблем: завдання розслідування, суку-
пність обставин, що підлягають встановленню, слідчі версії, планування розслідування, черговість, зміст і 
тактику проведення слідчих дій та оперативно – розшукових заходів, криміналістичну профілактику злочинів, 
а також вирішувати певні завдання: вивчення стану злочинності в окремих регіонах, аналіз чинного законо-
давства, прогнозування злочинної діяльності й основних напрямків діяльності по розкриттю і розслідуванню 
злочинів та узагальнення й аналіз слідчої та судової практики, проведення наукових досліджень.  
Успішність розкриття вбивств на замовлення залежить від сукупності прогресивних поглядів науковців 
та методичних підходів до процесу розслідування таких тяжких злочинів, оскільки при розробці нової кримі-
налістичної методики, необхідно враховувати існуючий досвід розслідування (напрацьовані методи та спо-
соби), позитивні результати й допущені помилки при розслідуванні даного виду злочинів, а також досвід 
правоохоронців інших країн.  
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Годлевський Максим Анатолійович, курсант групи ІКМ-05-15 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  
ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
Основною закономірною метою формування організованого злочинного утворення корисливо-
господарської спрямованості є одержання доходів і надприбутків та їх легалізація. За даними Міністерства 
внутрішніх справ України, щорічний незаконний дохід кримінальних структур складає більш 30 млрд. грн., 
що складає 70 % дохідної частини бюджету України. У той же час експерти МВФ відзначають, що за допомо-
гою світових фінансових систем злочинні організації щорічно легалізують від 500 млрд. до 1,5 трильйона 
доларів США, що складає 1,5 – 5 відсотків валового світового продукту. Так, якщо в 2003 р. виявлено пра-
воохоронними органами 35 тисяч злочинів у сфері економіки, зв'язаних з відмиванням грошей, то в наступні 
роки вони складали більш 65 тисяч.  
Сутність легалізації полягає у введенні кримінальних доходів у легальний оборот з метою приховання 
їхнього незаконного походження. Способи легалізації організованими злочинними утвореннями доходів, 
отриманих злочинним шляхом, є самостійним об'єктом криміналістичного дослідження як елемент криміна-
лістичної характеристики. 
У криміналістиці визначені такі способи легалізації кримінальних доходів: 
– проведення фінансово-господарських операцій з використанням фірм-посередників, через системи 
кореспондентських рахунків; 
– проведення фінансово-господарських операцій з використанням клірингових розрахунків через сис-
тему взаєморозрахунку зустрічних  платежів чи інших розрахункових зобов'язань; 
– оформлення фальшивих рахунків у банківських установах шляхом ведення подвійної бухгалтерії су-
б'єктом підприємницької діяльності і банківських установ; 
– переміщення «проконвертованих» коштів  за кордон з використанням спеціально створених для їх-
ньої легалізації конвертаційних центрів; 
– проведення фінансово-господарських операцій з використанням фіктивних фірм; 
– використання нових технологій у фінансово-банківській сфері. Зокрема , системи «кіберплатежів». 
До них відносяться смарт-картки, тобто пластикові карти з мікросхемою, на якій у зашифрованому виді 
вказана сума, і електронні банківські систем, при яких інформація про суму зберігається на персональному 
комп'ютері і може передаватися за допомогою Інтернету;  
– придбання (покупка) активів, об'єктів приватизації, нерухомості, цінних паперів і т.п.  і їхнє оформ-
лення на підставних осіб; 
– напрямок телеграфним переказом коштів  в іноземній валюті на ім'я підставної компанії за кордоном 
в рахунок фіктивних маркетингових, інших послуг; 
– збільшення числа фінансових операцій з метою ускладнення їхньої перевірки; 
– збільшення числа фінансових операцій за допомогою підставних фірм; 
– перерахування безготівкових засобів на основі угоди про постачання фіктивних товарів, надання фі-
ктивних послуг; 
– повернення вивезених раніше засобів у вигляді інвестиційних чи кредитних ресурсів; 
– покупка об'єктів  чи приватизації нерухомості, безпосередньо контрольованих тіньовим суб'єктом; 
Знання та виявлення слідчим ознак способів підготовки, вчинення, приховання легалізації злочинних 
доходів ОЗУ дозволить установити особу злочинця, обстановку та сліди злочину. 
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Голуб Олексій Віталійович, курсант групи ІСД 06-4 ХНУВС  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФСД ХНУВС, канд. юрид. наук Матюшкова Т. П. 
ВИЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЇ БЛИЗЬКОГО ПОСТРІЛУ 
Факт близького пострілу встановлюється за наявності на перешкоді слідів дії додаткових чинників пос-
трілу. При цьому необхідно мати на увазі, що в порівнянні зі всіма іншими чинниками близького пострілу 
незгорілі порохові зерна і їх залишки можуть діяти на перешкоду на найбільшій відстані від зброї. Ця відс-
тань визначає верхню межу близького пострілу. Для більшості видів вогнепальної зброї, розрахованої під 
патрони з бездимним порохом, верхня межа не перевищує 1,5—2 м, а для мисливських рушниць при вико-
ристанні димного пороху може досягати 3 м. 
Умовно всю дистанцію дії додаткових чинників пострілу можна розділити на три зони, протяжність яких 
залежить від вигляду зброї і вживаних патронів. Протяжність першої зони визначається відстанню, на якій 
зберігається механічна дія газів, і може складати 3—5 см. В межах цієї зони виявляється дія практично всіх 
додаткових чинників пострілу. До пострілів з такою відстанню до перешкоди відносяться постріл в упор і 
постріл з дуже близької відстані. Слід зазначити, що при пострілі в упор із зброї без дульних насадок основ-
на доля кіптяви пострілу захоплюється пороховими газами в пошкодження, тому площа зони копчення може 
бути незначною. Збільшення відстані між дульним зрізом зброї і перешкодою в межах першої зони навіть на 
долі сантиметра помітно впливає на морфологію пошкодження. Друга зона характеризується механічною 
дією зерен пороху у поєднанні з відкладенням кіптяви і металевих часток. Протяжність другої зони — від 3-5 
до 25-30 см. У третій зоні виявляються лише порохові зерна, що відклалися, або сліди їх удару. У кожній 
зоні вираженість слідів додаткових чинників зменшується від початку зони до кінця, а площа їх можливого 
виявлення на перешкоді зростає. 
Подальше встановлення дистанції близького пострілу для конкретного екземпляра зброї можливо ек-
спериментальним шляхом з врахуванням таких умов пострілу на місці події, як стан зброї, тип патрона, 
фізико-хімічні властивості перешкоди, метеоумови тощо. 
Для визначення напряму близького пострілу необхідно також встановити сторону перешкоди, з якою 
був зроблений постріл, і кут, під яким снаряд увійшов до перешкоди. Ознаками сторони, з якої був зробле-
ний близький постріл в перешкоду, є наявності на ній слідів додаткових чинників пострілу (кіптяви, часток 
пороху і ін.). Проте слід мати на увазі, що при багатошарових перешкодах кіптява може відкладатися і на 
оборотній стороні перешкоди. Тому в даному випадку при встановленні сторони, з якою був зроблений 
близький постріл, слід враховувати інтенсивність копчення, яка, природно, буде більшою з лицьового боку. 
Кут, під яким снаряд увійшов до перешкоди при близькому пострілі, може бути встановлений за фор-
мою зони копчення, формі зони відкладення несгорівших часток пороху, за формою кульової пробоїни і 
поясочка обтирання, а також напрямом кульового каналу. 
При пострілі із зброї без яких-небудь дульних насадок газова суспензія, що витікає з каналу ствола, 
має в просторі форму конуса з вершиною, зверненою до дульного зрізу, а кульова пробоїна і поясочок обти-
рання – форму еліпса. Якщо постріл робився під прямим кутом до перешкоди, то формами зони копчення і 
зони відкладення часток пороху є коло з кульовою пробоїною або ділянкою «мінус тканина» в центрі. Діаме-
три зон залежать від дистанції пострілу: при збільшенні дистанції діаметри збільшуються. При пострілі під 
кутом менше 90 градусів вказані зони мають форму неправильного овалу, при цьому кульова пробоїна 
розташована в тій частині овалу, яка ближче до місця здійснення пострілу. 
Визначення дистанції пострілу дозволяє встановити місце здійснення пострілу (місце розташування 
стрільця), що сприяє розкриттю та розслідуванню злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї. 
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Горда Тетяна Сергіївна, курсант групи ІКМ-06-3 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, 
ННІПФПСД, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  
ТА ІНШИХ НЕЗАКОННИХ УГОД, ОБ’ЄКТОМ ЯКИХ ВИСТУПАЄ ЛЮДИНА 
На сучасному етапі торгівля людьми та інші незаконні угоди щодо людини є злочинним бізнесом, який 
в світі за рівнем кримінального доходу займає третє місце після наркобізнесу та торгівлі зброєю. Криміналь-
на відповідальність за торгівлю людьми передбачено ст.149 Кримінального кодексу України. 
Специфікою даного злочину є те, що він має велику кількість проявів, які суттєво впливають на процес 
розслідування. На нашу думку, доцільним є розроблення криміналістичної класифікації цього тяжкого зло-
чину. Класифікаційним критерієм при цьому може виступати характеристика особи потерпілого. Відповідно 
такого підходу можна виділити наступні групи. 
1) Вербування і передача молодих жінок для їх сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, 
примушування до вагітності. При цьому під сексуальною експлуатацією слід розуміти експлуатацію людини 
у сфері проституції, що передбачає надання платних сексуальних послуг, а під порнобізнесом – виготов-
лення з метою розповсюдження або збуту предметів, що є носіями текстової інформації, яка спрямована на 
збудження статевої пристрасті способом цинічного, безсоромного, грубо-натуралістичного або протиприро-
дного відображення статевого життя людей, тварин та інших, у тому числі й вигаданих істот. Експлуатація 
жінок у формі примусової вагітності – це використання організму жінки і її репродуктивних функцій шляхом 
природного або штучного запліднення без її згоди, і примушування її до виношування дитини. 
2) Передача за винагороду дітей їх батьками, посадовими особами дитячих будинків чи інтернатів під 
прикриттям акту усиновлення, а також персоналом пологових будинків. Наслідком таких дій може бути 
використання дітей у жебрацтві, насильницьке донорство, сексуальна експлуатація, використання в якості 
матеріалу для виділення стовбурових клітин, тощо.  
3) Вербування і передача чоловіків для їх трудової експлуатації, використання у збройних конфліктах, 
вилучення органів для трансплантації, для незаконного проведення дослідів. Трудова експлуатація полягає 
у примушуванні людини шляхом застосування до неї насильства чи під загрозою його застосування до 
праці, результати якої присвоюються або ними безоплатно користуються інші особи. Використання у зброй-
них конфліктах передбачає використання людей, як найманців для виконання ними бойових завдань. Про-
ведення дослідів над людиною без її згоди слід вважати використання організму людини, її репродуктивних 
функцій, психо-фізологічних, розумових чи інших якостей з метою проведення експериментів чи дослідів 
шляхом її примушування або обману. 
Представлена класифікація звичайно не відображає всього різноманіття проявів цього тяжкого злочи-
ну, але може слугувати принциповою схемою для розробки методик розслідування окремих його видів. 
Євдошенко Артем В’ячеславович, курсант групи ІКМ-06-2 ХНУВС  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ПРИЙОМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО  
КОНТАКТУ ПРИ ДОПИТІ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 
Дуже часто на допиті доводиться мати справу з криміналізованими, конфліктно-налаштованими осо-
бами, встановлення психологічного контакту з якими є вельми ускладненим. 
В таких випадках доводи логіки досить часто не сприймаються допитуваним, вони просто відкидають-
ся. Тому виникає необхідність застосування спеціальних прийомів встановлення контакту з допитуваним. 
Так, з метою вивчення особистості допитуваного, встановлення та підтримання з ним психологічного 
контакту психолог Л. Б. Філонов  пропонує методику контактної взаємодії. Методика передбачає шість пос-
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лідовних стадій встановлення психологічного контакту: 
1) накопичення згоди; 
2) пошук спільних або збіжних зацікавлень; 
3) вибір принципів та якостей, які пропонуються для спілкування; 
4) виявлення якостей, небезпечних для спілкування; 
5) індивідуальний вплив та адаптація до партнера; 
6) вироблення загальних правил та взаємодія. 
При допиті в конфліктній ситуації велике значення також має правильний відбір і постановка питань. 
На нашу думку, доречним є використання розробленого відомим психотерапевтом Мілтоном Еріксоном 
прийому, який має назву «релитивізація». 
Релитивізація полягає в тому, що в ході допиту замість прямих команд і вимог слідчого говорити прав-
ду (наприклад: «Не брешіть та розкажіть про обставини злочину!»), необхідно запропонувати допитуваному 
можливість її повідомлення («Ви можете розповісти про обставини справи, а потім ми з Вами обговоримо 
інші менш важливі деталі»). 
Ефективність цього прийому полягає в тому, що людина скоріше скористається наданою можливістю, 
ніж виконає команду. 
Отже, для досягнення позитивного результату допиту слідчому і оперативному працівнику не завжди 
достатньо класичних тактичних прийомів. Ми вважаємо, що сучасними засобами подолання протидії і вста-
новлення атмосфери безконфліктного спілкування на допиті виступають психологічні прийоми впливу на 
допитувану особу. Тому, їх розробка, вдосконалення  і впровадження в практику має значно підвищити 
ефективність проведення даної слідчої дії та розслідування злочину в цілому. 
Жихар Анастасія Сергіївна, студент групи ПЗдср 05–7 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М. 
ОКРЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ І ДІАГНОСТИЧНІ  
ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ НІГ 
Загальна характеристика слідів ніг підрозділяє їх на: сліди босих ніг, сліди ніг у носках або панчохах, 
сліди взуття. 
При дослідженні слідів ніг вирішуються діагностичні та ідентифікаційні питання. 
Сліди ніг у панчохах або носках дозволяють визначити не тільки матеріал та фактуру тканини, з якої 
вони виготовлені, але також і будову ноги.  
Найчастіше у практиці зустрічаються сліди взуття. Сліди ніг класифікуються на одиночні і множинні 
(або доріжку слідів ніг). По доріжці слідів можливо судити про фізичний стан особи. У чоловіків середнього 
зросту при нормальній ході довжина кроку дорівнює 65-90 см.; у жінок, осіб літнього віку і старих людей – 50-
70см. Якщо людина повільно біжить, то її довжина кроку може збільшитися до 1м, якщо біжить швидко – до 
1,5м і більше. Довжина кроків може залежати від декількох причин, наприклад, від вантажу: якщо вантаж 
переноситься в правій руці, то коротшає довжина кроку правої ноги; якщо в лівій руці – то лівої ноги. 
Ширина кроку в людей різного зросту, статури і віку складає 6-12см.   
Слід стопи, що утворився при стоянні або спокійній ходьбі, на 2-3 см. менше самої стопи, а при швид-
кому пересуванні – на 1-2 см, що зумовлюється механізмом «прокатування» підошви при ходьбі. 
Певну допомогу в рішенні ідентифікаційних і діагностичних завдань робить вивчення аномалій стопи. 
Аномалії стопи прийнято підрозділяти на дві  групи: 
– уроджені – клишоногість, зрощені пальці, відсутність пальців, інші каліцтва; 
– набуті – рубці, мозолі, нарости, відсутність або зміна положення і форми пальців, пухлини, шкірні 
хвороби. 
Ступінь викривлення великого пальця (кут відхилення пальця убік зовнішнього краю стопи, hallux valgus) у рі-
зних людей різна, але для конкретної особи стійка. Характеристика ознаки виражається значенням кута. 
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При дослідженні слідів босих ніг з деякою часткою імовірності можна визначити зріст людини (за умови 
його пропорційного додавання), який приблизно в 7 разів більший за довжину його стопи. Середньостатис-
тична довжина стопи в чоловіків складає 15,8 % їхнього зросту, у жінок – 15,5 %, тобто зріст чоловіка в 6,33, 
а жінки в 6,45 рази перевищує довжину стопи. 
Визначення зросту людини за розміром сліду босої ноги (за А. Фреконом) 
Варто мати на увазі, що повний розмір стопи можна обчислити тільки за 
об'ємним слідом або зліпком, а при дослідженні поверхневого сліду необхідно 
враховувати особливості його утворення: стояння, ходьба, біг і т.п. 
За слідами можна встановити не тільки напрямок руху людини, але і деякі 
інші дані про нього. Спортсмени, мисливці, військовослужбовці в своїй більшості 
ходять рівномірними кроками, з енергійним заднім поштовхом. Елементи ходи в 
цих людей стійкі, перешкоди на шляху, як правило, переборюються ними з ходу, 
рішуче. Якщо людина несе вантаж, то для стійкості вона ставить ступні ніг шир-
ше і паралельно одна іншій, при цьому зменшується розмір кроку. 
Сильно втомлена, хвора або поранена людина волочить ноги. «Поволока» 
– слід, що залишається волочінням каблука при постановці ноги, звичайно 
довший, ніж «виволока» – слід, що залишається носком при піднятті ніг. Якщо 
людина кульгає, то довжина кроку хворої (пораненої) ноги буде помітно корот-
шою довжини кроку здорової, а слід хворої ноги менш чітким, частковим (тільки 
слід носка).  
Рух «слід у слід» звичайно утворює здвоєні відбитки слідів в області сліду 
носка або каблука, а глибина сліду набагато більша за звичайну. 
Коли людина стоїть, виходять сліди, глибше втиснені в каблуках. При ходьбі людина послідовно за-
лишає слід каблуків, підошовної частини і носків, якби перекочуючись з каблуків на носки. Коли людина 
біжить – залишаються відбитки тільки частини стопи, найчастіше носка. 
Якщо людина не лівша, то правий крок у неї більш довгий, а кут і ширина правого кроку менше ніж лі-
вого, і зворотна картина виходить, якщо людина лівша. 
Звичайній людині досить важко сховати свою справжню ходу, поставу, жестикуляцію. Слідчий за слі-
дами людини може розповісти не тільки про її статуру і стан, але також і про характер та звички. 
Іщик Лідія Анатоліївна, курсант групи ІГБ-06-3 ХНУВС,  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. юрид. наук Малярова В. О.  
ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА 
В існуючому КПК такі слідчі дії як, судово-медична експертиза трупа і ексгумація відокремлені друг від 
друга і є самостійними, оскільки кожна з них має різну сутність і завдання. Ексгумація – особлива слідча дія, 
передбачена ч. 2 ст. 192 КПК України, яка зачіпає особисті права родичів і близьких покійного і відбивається 
на формуванні суспільної думки. При плануванні і підготовки до цієї слідчої дії необхідно чітко визначити 
мету огляду і освідування витягнутого трупа, а також вирішити, які завдання на досудовому слідстві може 
вирішити судово-медична експертиза, для якої ексгумують труп. Нажаль існують випадки незаконної зло-
чинної ексгумації пов’язаної з різними кримінальними мотивами: отримання викупу, помста, мародерство, 
глуміння над трупом, задоволення статевої пристрасті. 
Існує класифікація обставин ексгумації трупа. 
1. Ексгумація з офіційним дозволом: в судово-медичних цілях; пов’язаний з переносом кладовища з 
одного місця в інше; пов’язаний з переносом трупа з одного кладовища на інше; з метою впізнання похоро-
неної особи; з науковими та історичними цілями. 
2. 2. Випадкова ексгумація трупа: випадкове знаходження похороненого трупа при  земляних  роботах, 
при розбиранні старих будівель;  
Роз-
мір сліду, 
см 
Ріст 
людини, 
см 
22 1,43 
23 1,50 
24 1,57 
25 1,64 
26 1,81 
27 1,88 
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3. 3. Злочинна (неправомірна) ексгумація трупа: з метою мародерства; з метою задоволення статевої 
пристрасті; з метою знущання над трупом. 
Дана класифікація є найбільш повною, хоча й не охоплює всіх можливих обставин ексгумації трупа, 
наприклад, вилучення трупа із землі з релігійно-ритуальними цілями, для здійснення культових обрядів. 
Необхідність судово-медичного дослідження ексгумованого трупа виникає із різних причин. Найбільш 
частими приводами до проведення ексгумації як самостійної слідчої дії є: наявність, даних про кримінальне 
поховання (наприклад, з метою приховання слідів злочину); необхідність проведення експертизи трупа; 
завідомо обумовленні сумніви органів слідства чи інших учасників судочинства в повноті чи правильності 
первинного судово-медичного дослідження трупа; необхідність впізнання трупа; необхідність вилучення із 
могили речей і предметів, які поховані разом із трупом. 
При проведенні ексгумації повинні бути зафіксовані наступні важливі обставини місця поховання: стан 
поховання і грунту, глибина знаходження труни і її стан, положення, поза і стан трупа, стан одягу, наявність 
в труні предметів, прикрас, в тому числі ритуального характеру. 
В ході проведення ексгумації доцільно застосовувати фотозйомку та відеозапис дій, які проводяться.  
Проведення цієї слідчої є важливим елементом розкриття та попередження злочинів. Проблеми щодо 
проведення ексгумації трупу, обумовлені тим, що ця дія є не просто формальністю, а процесом, який зачі-
пає особисті права та почуття родичів та близьких покійного.  
Карась Олександра Володимирівна, курсант групи ІКМ-05-15 ХНУВС  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О. 
ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ  
ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМИ 
Останніми роками значно підвищилася кількість хуліганств, що вчиняються неповнолітніми. В 
обов’язки слідчого покладено не тільки розслідувати хуліганства, вчинені неповнолітніми, але й виявляти 
причини та умови, що сприяють їх вчиненню. 
На наш погляд, основними причинами і умовами вчинення хуліганства неповнолітніми є:  
а) негативний вплив сім’ї. Так, згідно кримінологічних досліджень, переважна більшість неповнолітніх, 
що вчиняють хуліганство, є з неблагополучних сімей, де діти почувають себе не потрібними, чужими; 
б) недоліки у шкільному вихованні; 
в) незайнятість неповнолітніх суспільно корисною працею (відсутність гуртків, інших дитячих та юнаць-
ких закладів); 
г) негативний вплив мікросередовища; 
д) недоліки у діяльності правоохоронних органів з профілактики хуліганства неповнолітніми. Небажан-
ня працівників міліції проявляти активність у виявленні підлітків, яких потрібно ставити на облік та проводити 
з ними індивідуальну профілактичну роботу. 
Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні хуліганств вчинених неповнолітнім полягає у: 
1. своєчасному виявлені та припиненні злочинної діяльності з боку неповнолітніх; 
2. своєчасному та оперативному розслідуванні таких злочинів; 
3. правильному виборі запобіжних заходів, щодо підозрюваних (обвинувачених); 
4. встановлені всіх осіб, винних у вчинені хуліганства; 
5. виявлені всіх епізодів хуліганства, вчиненого неповнолітніми; 
6. застосуванні кримінально-правових заходів до осіб, які спонукали неповнолітніх до вчинення хулі-
ганства; 
7. застосуванні правових заходів до батьків, які неналежно виконують свої обов’язки з виховання дітей; 
8. встановленні причин та умов, що сприяли вчиненню хуліганств. 
Одним із заходів по усуненню причин і умов, що сприяли вчиненню хуліганств є внесення слідчим по-
дання, згідно ст. ст. 23, 23-1 КПК України, до наступних установ, підприємств, організацій: шкільних закладів; 
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закладів розвитку дитячої та юнацької творчості; підприємств, установ, організацій за місцем роботи батьків, 
які неналежно виконують обов’язки з виховання дітей; органи місцевої влади та управління з питань молоді 
й спорту; відділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх ОВС; інші. 
Крім визначених профілактичних заходів, слідчий також може проводити виступи по телебаченню, ра-
діо; на підприємствах, установах, організаціях. Данні виступи спрямовані на усунення виявлених слідчим в 
ході розслідування хуліганств, вчинених неповнолітніми, причин та умов, що сприяли їх скоєнню. 
Криміналістична профілактика хуліганств вчинених неповнолітніми є структурним елементом методи-
ки розслідування таких злочинів. Знання слідчим основних положень криміналістичної профілактики дослі-
джуваних злочинів надасть йому можливість встановити повне коло обставин, що підлягають доказуванню. 
Ковальчук Альона Ігорівна, курсант ІКМ-05-15 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
В останні роки у зв'язку з розширенням масштабів організованої злочинності чітко простежується тен-
денція до зростання кількості випадків незаконного впливу на свідків, потерпілих, а також підозрюваних та 
обвинувачених, які сприяють правоохоронним  органам в розслідуванні злочинів.  
Так, вивчення матеріалів кримінальних справ, порушених і завершених свідчить про те, що у 94% від 
загального числа випадків незаконний вплив виявляється у справах про злочини, що відносяться до катего-
рії тяжких. 
Кримінально-процесуальний кодекс України  містить низку заходів, покликаних забезпечити безпеку 
учасників кримінального судочинства: збереження в таємниці даних про особу свідка чи потерпілого; прове-
дення пізнання в умовах, що виключають візуальне спостереження впізнаючого; контроль і запис телефон-
них та інших переговорів, проведення закритого судового засідання ; допит свідка, потерпілого в судовому 
засіданні без оголошення справжніх даних про його особистість.  
Однак треба визнати, що реалізація наведеного комплексу заходів стане ефективною тільки тоді, коли 
буде забезпечена ефективність процедури збереження в таємниці даних про особу, яка сприяє криміналь-
ному судочинству.  
Відповідно до КПК України регламентується порядок забезпечення безпеки потерпілого, його пред-
ставника, свідка, їх близьких родичів, родичів і близьких осіб. При цьому слідчий вправі в протоколі слідчої 
дії, в якому беруть участь потерпілий, його представник або свідок, не приводити дані про їх особистості. 
Реалізація цього заходу передбачає, що слідчим за згодою прокурора виноситься постанова, в якій викла-
даються причини прийняття рішення про збереження в таємниці відповідних даних, вказується псевдонім 
учасника слідчої дії і наводиться зразок його підпису, який він буде використовувати в протоколах слідчих 
дій, вироблених з його участю. Постанова поміщається в конверт, який після цього опечатується і долуча-
ється до кримінальної справи.  
Такий порядок збереження в таємниці даних про особистості має, на наш погляд, суттєвий недолік: 
невиправдано широке коло осіб, які мають доступ до матеріалів кримінальної справи з доданою до нього в 
конверті постановою. Це пов'язано з тим, що:  
1) постанову про застосування заходів безпеки у вигляді збереження в таємниці даних про особу по-
годжується з наглядових прокурором;  
2) згідно з КПК України начальник слідчого відділу (і, відповідно, його заступник) має право перевіряти 
матеріали кримінальної справи;  
3)  після закінчення розслідування матеріали справи пред'являються обвинуваченому і його захиснику 
для ознайомлення;  
4) після цього кримінальна справа направляється прокурору для прийняття ним рішення «проходячи» 
через працівників канцелярії органу прокуратури;  
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5) справа в разі затвердження обвинувального висновку прокурором направляється до суду, то є дос-
туп до нього  – секретарі, посильних і т. п.  
Виходом із ситуації, що склалася, на наш погляд, є обмеження кола осіб, які мають доступ до інфор-
мації про захист свідків і потерпілих. Це можливо шляхом зосередження всієї інформації про особу щодо 
якої обрані заходи безпеки тільки у слідчого. Саме він, виходячи зі своїх посадових обов'язків, знає всі дані 
про особу яка захищається та приймає рішення про їх зашифровку. Викладене дозволить у випадку «вито-
ку» інформації про особу свідка чи потерпілого легко встановити її джерело і, отже, виявити корумпованого 
співробітника.  
Кравченко Наталя Станіславівна, курсант ІСД-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Захарченко С. О. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Природне оточення людини – земля, повітря, вода, рослинний і тваринний світ – утворює середовище 
її проживання, елементи якого пов'язані біологічними закономірностями розвитку та існування людини. 
Екологічний злочин — це посягання на встановлений законом режим використання природних ресур-
сів, охорони навколишнього середовища, гарантування екологічної безпеки і дії, що завдають шкоди навко-
лишньому середовищу, чи здоров'ю людини чи створюють загрозу такої шкоди. Особливостями екологічних 
злочинів є порушення різного роду екологічних нормативів для виробничих процесів, пов'язаних з викорис-
танням природних ресурсів. Тому такі злочини характерні для промислової і сільськогосподарської сфер 
виробництва, звичайно із замкнутим циклом, наявністю шкідливих біологічних, хімічних та фізичних відходів. 
На таких підприємствах невисокий рівень технічного оснащення, слабка виробнича дисципліна (особливо на 
обслуговуванні очисних споруд, шкідливих цехів та ін.). 
Науково-технічний прогрес зупинити не можливо, тому доцільно було б змінювати і тактичні прийоми 
проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів. Це дуже важливо, оскільки модернізується, модифіку-
ється та оснащується, на жаль, і злочинність. При скоєнні тих або інших суспільно-небезпечних дій злочинці 
застосовують усе можливе: техніку, комплекс прийомів та способів, наукові винаходи тощо, щоб придати 
своїм діянням латентного характеру. На сьогодні ця проблема існує і постає загрозою для всього світу, тому 
що процент нерозкритих злочинів кожного року зростає. 
Ефективність розкриття, розслідування та попередження екологічних злочинів залежить від викорис-
тання досягнень науки і техніки, можливостей судових експертиз. 
У ході дослідчої перевірки заяв, повідомлень про злочини проти довкілля слідчому доцільно залучати 
фахівців для надання як консультативної допомоги, так і для виявлення, закріплення та вилучення слідів 
при проведенні огляду місця події. Консультативна допомога може бути надана слідчому в усній або пись-
мовій формі за обставинами, які пов'язані з виявленням ознак конкретного екологічного злочину. Участь 
фахівця на стадії порушення кримінальної справи дозволить слідчому: своєчасно виявляти ознаки екологіч-
ного злочину та його наслідки; визначати коло обставин, що мають значення для виявлення способів учи-
нення злочинів; правильно оцінювати зібрані матеріали; визначати ті чи інші тактичні прийоми, які доцільно 
використовувати при опитуванні осіб. 
При аналізі криміналістичної літератури, а також матеріалів слідчої практики виявлено ряд підстав за-
лучення спеціалістів до проведення окремих слідчих дій. Зокрема, за: 1) відсутності відповідних спеціальних 
знань та навиків у слідчого; 2) недостатнього володіння слідчим прийомами та засобами швидкого та якісно-
го виконання тієї чи іншої роботи; 3) необхідності з естетичних або тактичних міркувань доручити виконання 
окремих дій фахівцю; 4) одночасного використання кількох засобів криміналістичної техніки; 5) необхідності 
виконати великий обсяг роботи, що потребує спеціальних пізнань та навиків. При розслідуванні екологічних 
злочинів доцільно залучати фахівців до участі у проведенні огляду місця події та інших об'єктів, виїмки та 
огляду документів, допиту обвинуваченого. 
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Слідчому при проведенні огляду місця події, залежно від виду екологічного злочину, доцільно залуча-
ти таких спеціалістів: працівників санітарно-епідеміологічної служби, міністерства екології та природних 
ресурсів, технологів, хіміків, іхтіологів і ветеринарів, агрономів, водолазів, дозиметрістів для пошуку, вияв-
лення, вилучення слідів, а також для визначення меж місця події, відібрання проб води, повітря, ґрунту 
тощо. На підставі їх знань можна з'ясувати механізм утворення слідів, пошкоджень, можливість виникнення 
такої події, явища, факту; при складанні протоколу – правильно використовувати термінологію, засоби фік-
сації, вилучення та упаковки доказів, їх грамотного опису. 
Викладене свідчить, що залучення слідчим спеціалістів до проведення окремих слідчих дій має важ-
ливе значення в одних ситуаціях для виявлення ознак злочину, в інших— для вибору тактики проведення 
окремих слідчих дій, або — для розслідування та попередження окремих видів зазначених злочинів. 
Кривенко Олексій Олегович, курсант групи ІКМ-05-06 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник НДЛ з проблем розкриття злочинів ННІПФКМ ХНУВС  
канд. юрид. наук, доцент Литвинов О. М. 
ЩОДО ПРОБЛЕМ ВСТАНОВЛЕННЯ  
НАЯВНОСТІ КРОВІ НА РЕЧОВИХ ДОКАЗАХ  
У механізмі злочину люди є основними джерелами криміналістичної інформації. Тому необхідно розг-
лядати ознаки і властивості людини як об’єкта, що має біологічну сутність, і як матеріального утворення, що 
має фізичне начало. Існують такі види властивостей : фізичні, біологічні, соціальні та інші. Але нас цікавлять 
фізичні, а точніше внутрішні (структурні) властивості, що характеризують внутрішню будову тканин, органів, 
різних виділень людського організму в процесі його життєдіяльності. Відшукавши на місці події і відправивши 
на експертизу (медико-біологічне дослідження) елементи внутрішніх властивостей, можна підвищити якість 
розслідування тяжких злочинів проти особистості. 
Хотілося б розповісти про основні проблеми, які виникають при встановлені наявності і дослідженні 
крові. Встановлення наявності крові на речових доказах є першим обов’язковим етапом кожної експертизи 
крові. Тільки довівши факт наявності слідів крові, експерт може перейти до вирішення інших питань, постав-
лених слідчим. Якщо ж експерт не зміг вирішити поставлене завдання, проводити подальше дослідження 
недоцільно. Тому експерт повинен чітко, а головне обґрунтовано, з урахуванням можливостей сучасних 
методів, вирішувати питання про наявність чи відсутність крові на наданих на дослідження об’єктах. Проте, 
слід пам’ятати, що у багатьох випадках наявність плям крові ще не вирішує питання про відношення цих 
слідів до злочину.  
Після виявлення на речових доказах слідів крові необхідно встановити видову специфічність її білків 
(належність крові людини чи тварини). Необхідність проведення такого дослідження, з одного боку, може 
бути викликана обставинами справи, коли в ході розслідування та розкриття злочину виникають версії щодо 
походження крові не тільки від людини, але й від тварини. Крім того, результат зазначеного дослідження 
необхідний для подальшого встановлення групової належності крові, що неможливо без встановлення 
видової належності. 
Для встановлення видової належності крові використовують різні імунологічні методи, яким характер-
на висока чутливість і специфічність. Вони застосовані на суто специфічній взаємодії видових антигенів і 
антитіл, що виявляється реакцією преципітації. У залежності від кількості та чистоти матеріалу, який дослі-
джується, обсягу та мутності екстрактів, інших обставин, реакція преципітації може проводитись у двох 
варіантах: 
– у рідкому середовищі; 
– у гелі. 
На даний час у практиці експертизи використовується один із варіантів реакції преципітації в рідкому 
становищі – кільцепреципітація. При цьому екстракт із плями крові (антиген) і преципітуюча сироватка (анти-
тіло) нашаровуються одна на одну, і на межі між ними з’являється кільце преципітації. Нерідко застосовують 
реакцію преципітації в гелі, якій властива висока специфічність, можливість дослідження мутних екстрактів і 
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забруднених плям. До її недоліків відноситься дещо менша чутливість і подовжений строк урахування ре-
зультатів. Але ці недоліки легко усуваються застосуванням методики зустрічного електрофорезу, суть якої 
полягає в русі антигенів і антитіл один одному в гелі під дією постійного електричного струму. 
Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день, маючи в арсеналі широкий спектр 
техніки і прийомів, треба лише чітко встановлювати факт наявності крові і використовувати необхідний 
метод дослідження в залежності від предмета та об’єкта дослідження, обсягу та мутності екстрактів та інших 
причин.  
Кузьміч Наталя Олександрівна, курсант групи ІКМ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
СЛІДИ КРОВІ ТА ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  
Сліди крові, виявлені та вилучені при оглядах місць подій, стають важливими доказами у справах про 
вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбійні напади та інші злочини проти життя та здоров’я 
особи. 
Під слідами крові в криміналістиці розуміють знаходження будь-якої кількості крові в навколишньому 
середовищі поза організмом людини або тварини. 
Сліди крові розрізняють за механізмом утворення: 
1) Плями від падіння капель – капля крові, що падає перпендикулярно на тверду, гладку поверхню, 
утворює пляму округлої форми, розміри та форма країв якої залежить від висоти падіння та кута нагину 
поверхні. 
Плями від падіння крові – показник кровотечі, пересування пораненої людини або переносу трупа. Ці 
сліди допомагають визначити напрямок руху пораненого, встановити темп руху, місця зупинок. 
2) Плями від бризків – нагадують плями від капель крові, але відрізняються від останніх множинністю 
та меншими розмірами, аж до крапкових. Форма плям залежить від кута падіння та сили удару на поверхню. 
3) Потік – це слід витягнутої форми, який виникає при стіканні крові наклонною чи вертикальною по-
верхнею під дією сили тяжіння. Так як потіки завжди стікають вниз, то вони стають важливим показником 
положення потерпілого після поранення.  
4) Відбитки утворюються при статичному контакті слідоутворюючого окровавленого предмета із слі-
досприймаючою поверхнею іншого предмета. Відбитки відображають особливості слідоутворюючого об’єкта 
і нерідко дозволяють ідентифікувати його методами трасологічної експертизи. На місці події частіше за все 
зустрічаються відбитки пальців та долоней рук, стоп, взуття, одягу, знарядь злочину та інших предметів. 
5) Помарки та мазки – це поверхневі, часто переривчасті сліди крові. Мазки та помарки утворюються 
при ковзкому дотику з окровавленим предметом.  
6) Калюжі утворюються при значній крововтраті на горизонтальних поверхнях, безпосередньо під тією 
частиною тіла, на якій є ушкодження або поблизу неї. 
7) Пропитування утворюється на текстильних та інших матеріалах. Вони виникають в місцях пора-
нення або значної крововтрати. За пропитуваннями на багатошарових матеріалах можна судити про напря-
мок проникнення крові. 
8) Комбіновані сліди нерідко можна зустріти на місці події. Вони являють собою сліди крові з єдиним 
джерелом походження і різноманітним механізмом утворення ( усі перелічені вище).  
Криміналістичне значення слідів крові є суттєвим тому, що розроблені достатньо ефективні лабораторні ме-
тоди вирішення питань важливих для розслідування злочинів: встановлення наявності крові, походження її від 
людини чи тварини, а також визначення можливості або неможливості походження крові від конкретної особи і т. п. 
Також активно ведеться розробка методів генної дактилоскопії, яка дозволяє за слідами крові проводити ідентифі-
кацію людини. За допомогою слідів крові, знайдених на місці події, одязі потерпілого та нападника, можна встано-
вити місце скоєння злочину, місце розташування та пози потерпілого та злочинця в момент нанесення ушкоджень, 
ознаки боротьби та самооборони, послідовність нанесення ушкоджень, траєкторію пересування пораненого або 
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переміщення трупа, швидкість цих дій і напрямок руху, особливості  особи злочинця, знаряддя травмування. В 
деяких випадках можливо також визначити давність слідів крові, їх статеву належність, наявність в крові алкоголю 
або отруйних речовин, частину тіла з якої могла бути кровотеча. 
Луценко Ігор Сергійович, курсант ІПТ-05-1 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М.  
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
Економічна злочинність останнім часом набуває загрозливих розмірів. Статистичні дані свідчать про 
щорічне зростання кількості зареєстрованих злочинів у сфері економіки. 
Загальновизнаним є те, що соціально-негативне явище «економічна злочинність» в Україні, зберігаю-
чи колишню назву, безсумнівно, наповнюється новим змістом. Очевидним став процес формування нових 
груп діянь, що здійснюються в умовах корінних перетворень, — злочинів у сфері економічних відносин, 
економічної діяльності. Виниклі у зв'язку з цим потреби правоохоронної практики поставили перед наукою 
завдання всебічного вивчення нових кримінальних процесів та явищ, вдосконалення існуючих і формування 
нових ефективних криміналістичних методик боротьби з ними. 
Банківські операції, складають основу для криміналістичної класифікації кредитно-банківських злочи-
нів та відповідних методик їх розслідування. 
Істотно впливає на стан боротьби з кредитно-банківськими злочинами високий ступінь їх латентності. 
Кредитно-банківську систему становлять банки та небанківські фінансово-кредитні організації, що 
здійснюють кредитні операції, які виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів фізи-
чних та юридичних осіб. 
Банківські злочини, як криміналістичне однорідна група, є різновидом економічних та посягають на 
охоронювану державою систему суспільних відносин у сфері банківської діяльності. Оскільки дана сфера 
обмежена рамками банківських операцій та інших видів діяльності, передбачених банківським законодавст-
вом, поняття банківських злочинів має вужчий характер, ніж поняття «злочини в банківській сфері». Останнє, 
крім того, включає й інші «загальнокримінальні» діяння (крадіжки, грабежі, вимагання, що посягають на 
майно банку), розслідування яких не відрізняється помітною специфікою. 
Типовим для цих злочинів стає існування складних за внутрішньою структурою та кримінально-
правовими ознаками схем злочинної діяльності. Характерним прикладом виступає створення фіктивного 
підприємства як першого етапу злочинної діяльності щодо забезпечення сприятливих умов для здійснення 
загального злочинного наміру. 
Неможливо залишити без уваги найбільш латентну групу злочинів, що охоплює випадки зловживань 
кредитними ресурсами з боку працівників кредитних апаратів комерційних банків. До таких зловживань 
можна віднести: видачу особливо великих кредитів засновникам банку. 
Особи, які вчиняють шахрайські дії, відпрацювали ряд способів їх скоєння. 
У найближчій перспективі слід чекати інших способів скоєння злочинів корисливої направленості в 
сфері фінансово-кредитних відносин, обумовлених комп'ютеризацією банківських операцій, тощо. 
Лященко Ірина Василівна, курсант групи ІКМ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ПРО НОВІТНІ ОЗНАКИ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 
Переважна кількість людей, особливо молодь прагне виділятися в натовпі. Сучасна пластична хірур-
гія, салони татуажу, краси, косметологічні послуги, брендовий одяг, взуття, модні та стильні авто дають 
змогу відчути себе самодостатнім, модним та стильним. Популярними зараз є послуги з нанесення татуажу, 
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пірсинг, таврування та шрамування. 
Такі штучні зміни зовнішності людини, як пірсінг, татуаж, шрамування і таврування,  є дуже важливими 
особливими елементами, які впливають на тактику проведення окремих слідчих дій (допит особи, 
пред’явлення для впізнання, освідування) і на розслідування в цілому. Адже вони дають змогу знайти і 
ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, свідків злочину, впізнати труп.  
Пірсінг. Останнім часом популярним стало проколювання шкіри не тільки на вухах, а й на губах, бро-
вах, крилах носа, шкіри в області вище пупка, язика, інтимних частинах тіла. Крім звичайних сережок у отво-
ри одягають такі прикраси як «тунелі», «штанги», «лабрети», «твісти», «навели», «гвіздочки» тощо. Харак-
терним є те, що шкіру обличчя проколюють особи, яким не вистачає незалежності, а геніталії – ті, які велике 
значення приділяють інтимному життю. 
Татуювання. Раніше татуювання сприймалися суспільством негативно. Наявність у особи тату свід-
чило про її кримінальне минуле або захоплення рок-культурою. Але в наш час татуювання стало способом 
самовираження та прикрасою. Крім цього за допомогою татуажу (введення фарби під шкіру) жінки можуть 
корегувати свою зовнішність: підводити очі, змінювати форму губ та брів, маскувати операційні рубці, роди-
мки, розтяжки тощо. Характерним є те, що зображення, які обираються для татуювань відображають психо-
логічну характеристику особи.  
Таврування. В давні часи тавро ставили на тілі злочинців чи рабів. В наші же часи окремі особи нано-
сять в салонах краси тавро на своєму тілі з метою самовираження. Таврування – це нанесення на шкіру 
різноманітних опіків (термічних, хімічних, електричних), які утворюють певний малюнок. Зазвичай його роб-
лять представники негроїдної раси, адже на їх шкірі непомітні татуювання. Але таврування роблять і особи 
зі світлою шкірою. Таким чином люди намагаються продемонструвати свою здатність переносити біль та 
витримку. 
Шрамування. Древньоафриканські племена визначали приналежність до племені шрамуванням. Це 
латинське слово scarifico, яке означає – «дряпати». Шрамування – це спеціальне нанесення розрізів шкіри 
заданої форми і розміру, в результаті загоювання яких утворюються рубці у вигляді візерунка. Для більшого 
ефекту в рани втирають спеціальні рослинні препарати, зола, хімічні реактиви, які в свою чергу затримують 
процес регенерації. Це дуже складний процес і майстрів шрамування досить мало. Існує декілька основних 
технік, за допомогою яких виходять різні за структурою візерунки. 
Пірсінг, татуаж, шрамування і таврування є новітніми ознаками зовнішності людини, які в силу свого 
особливого характеру добре запам’ятовуються оточуючими, являються досить стійкими анатомічними змі-
нами, і тому мають величезне криміналістичне значення. Ми вважаємо, що вони потребують більш глибоко-
го вивчення, аналізу і систематизації знань про них, є необхідною підготовка кваліфікованих експертів з 
цього питання.  
Марценюк Богдан Анатолійович, курсант групи ІКМ-05-3 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М. 
НЕТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЧЕРКУ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (ПСИХОДІАГНОСТИКА ПОЧЕРКУ) 
Останніми роками спостерігається інтенсивний пошук нових, неординарних методів допиту, способів 
аналізу одержаних свідчень, що базуються на використанні різноманітності властивостей особи правопору-
шників. Один з таких способів – психодіагностика почерку підозрюваного в здійсненні злочину. Сучасні 
комп'ютери дозволяють реалізувати цей метод на високому технічному рівні. Така методика була розробле-
на доктором психологічних наук, професором Башкирського державного університету Р. Аміневим. 
Суть методу полягає в наступному: підозрюваному, який не визнає свою вину, пропонується власно-
ручно написати, чим він займався в день скоєння злочину (наприклад, здійснення вбивства). Знаючи про те, 
що всі  відомості, які будуть викладені, будуть ретельно перевірені, підозрюваний прагне пригадати більше 
подробиць і тим самим в думках «живе» повторно тими подіями, які описує. 
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При описі тимчасового інтервалу, в якому було скоєно вбивство, він починає висловлювати те, що сві-
дчило б про його непричетність до злочину, або посилатися на забудькуватість. Проте інерція мислення, 
психологічне «відчуття» вже настільки великі, що всі спроби переконливо висловити власне помилкове алібі 
супроводжуються «прокручуванням» в свідомості кадрів справжньої події, перед очима виникає картина 
ідеального злочину. 
Такий психологічний стан повинен знайти віддзеркалення в почерку. Ключовою буквою при дослі-
дженні по методиці Г. Амінева є буква «р», оскільки саме на ній найлегше фіксуються зміни в почерку. До 
того ж вона найбільш зручна для вимірювань і порівняно часто зустрічається в довільному тексті. 
Вимірюються всі букви тексту, в якому висловлені події в двогодинному відрізку діб, що цікавлять слід-
ство, розраховується їх середня висота, яка позначається в побудованому графіку. Такі ж дослідження 
проводяться і по інших двогодинних відрізках діб, описуваним підозрюваним. Сполучені точки середньої 
висоти букви «р» утворюють лінію графіка, вершини якої – графічне відображення піків нервової напруги 
підозрюваної особи. 
Час доби, на яку випадає пік графіка, буде передбачуваним часом здійснення злочину. Тим самим іс-
тотно економляться сили і час при проведенні слідчих, оперативно-розшукових заходів, а також з'являється 
можливість застосування високоефективного прийому психологічної дії на підозрюваного – так званий «ін-
формаційний випад». 
На допиті підозрюваному демонстративно повідомляється інформація про подію, що створює у нього 
відчуття повної обізнаності працівників слідства про всю картину події злочину. Цей метод може використо-
вуватись і для перевірки дійсної причетності підозрюваного до скоєного, коли він визнає вину у власноруч-
них свідченнях. 
До істотних недоліків описуваного психодіагностичного методу можна віднести зниження його ефекти-
вності через певний термін після скоєння злочину, а також трудомісткість вимірювання і обчислення серед-
ньої висоти контрольної букви тексту, що вивчається. 
Таким чином, одержані результати можуть служити лише орієнтиром при подальшому проведенні 
оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій, на зразок випадків випробування на поліграфі. В той 
же час факти розкриття тяжких злочинів проти особи за допомогою цієї методики свідчать, що її вдале 
використання підвищує шанси на успіх творчомислячих співробітників правоохоронних органів. 
Мороз Сергій Анатолійович, курсант навчальної групи ІКМ-06-1 ХНУВС  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ПРО ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗСЛІДУВАННЮ  
ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ З МЕТОЮ ЇХ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Розслідування даної категорії злочинів характеризується наявністю значних труднощів в процесі дока-
зування. По-перше, торгівля людьми часто має зовні вигляд некримінальних дій співучасників (вербування, 
перевезення, переховування, тощо), по-друге, даний злочин, як правило, має транснаціональний характер і 
вимагає спільних зусиль правоохоронних органів кількох держав, по-третє, значна кількість потерпілих-жінок 
або не визнають себе жертвами злочину, або навпаки внаслідок тяжкої психічної травми завданої злочином 
не можуть сприяти розслідуванню.  
Відповідно, суттєве значення має вироблення тактичних рекомендацій по розслідуванню цих злочинів. 
На нашу думку, слід прийняти до уваги наступні рекомендації: 
1) В ході досудового слідства по даній категорії кримінальних справ доречним є використання щодо 
потерпілих і окремих свідків заходів безпеки передбачених ст. 52-1 КПК України 
2) В ході допиту потерпілих максимальні зусилля слідчого і оперативних працівників повинні бути 
спрямовані на встановленні з ними психологічного контакту і викликання у них впевненості про необхідність 
дати повні (максимально деталізовані) і правдиві свідчення. Такий підхід повинен базуватися на проведенні 
курсу психологічної реабілітації жертви від сексуальної експлуатації, допомогу психолога у плануванні і 
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проведенні допиту, наголошенні на забезпеченні захисту потерпілого від впливу з боку підозрюваних.  
3) Рекомендується  використовувати відеозапис при проведенні допиту потерпілих даної категорії, а 
також інших слідчих дій з їх участю. Це пов’язано із тим, що часто під впливом різних факторів (залякування 
з боку підозрюваних, їх адвокатів чи близьких, отримання від них винагороди) вони змінюють свої показання 
або відмовляються від дачі показань, заявляючи, що попередні свідчення були отримані слідчим шляхом 
психічного або фізичного впливу. Основним джерелом доказів в цьому випадку буде виступати  відеомате-
ріал, в якому зафіксована поведінка і емоціональний стан потерпілого в ході проведення слідчої дії. 
4) Пред’явлення для впізнання підозрюваних з метою забезпечення заходів безпеки потерпілих і свід-
ків рекомендується проводити в порядку ч. 4 ст. 174 КПК України поза візуальним спостереженням. В цьому 
випадку ця слідча дія проводиться в спеціально обладнаному приміщенні, яке поділено на дві частини спе-
ціальним склом (прозорим з одного боку). Обидві частини мають окремі входи. Адвокат підозрюваного має 
право перебувати лише в тій частині спеціально обладнаного приміщення, де знаходиться його підзахисний. 
Додатково може застосовуватися спеціальна техніка для створення акустичних перешкод впізнання голосу 
особи, що впізнає. 
Вважаємо, що наведені тактичні рекомендації будуть сприяти швидкому і ефективному розслідуванню 
такого різновиду торгівлі людьми як торгівля жінками з метою сексуальної експлуатації, допоможуть уникну-
ти труднощів у доказуванні і забезпечать перспективу направлення справи в суд. 
Носков Євген Владиславович, курсант групи ІПТ-05-1 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд.псих.наук Лозова С. М. 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ПЕРЕВІРКИ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ 
Однією з умов повноти і об’єктивності розслідування є дотримання правил побудови і перевірки вер-
сій. По відношенню до кожної сумнівної обставини скоєного злочину повинні бути висунуті і перевірені всі 
можливі в даний момент версії. Кожна версія повинна бути достатньо аргументована, кожна підлягає рете-
льній перевірці. 
Версія, як ідеальна логічна модель скоєного злочину проходить у своєму розвитку три, чітко виражені, 
послідовні стадії, які відображають процес розслідування.  
Перша стадія – виникнення (висунення) версії. Друга стадія – аналіз (розробка) висунутих припущень і 
визначення ряду обставин, що логічно витікають із цього припущення. Третя стадія – включає практичну 
перевірку припущень і зіставлення їх з тим, що в результаті перевірки виявлено в реальній дійсності.  
Логічний процес побудови версій, для всіх її різновидів, однаковий. Версія не може бути продуктом 
безпідставних здогадок. В основі версії повинні лежати фактичні данні, які можна розділити на такі дві групи: 
1) Отримані із різних джерел дані, що відносяться до матеріалів кримінальної справи. Вони можуть мі-
ститись в судових доказах, в матеріалах оперативно-розшукової  діяльності, в актах відомчих перевірок, 
заявах громадян. При побудові версій на основі даних цієї групи використовуються такі логічні прийоми і 
форми мислення, як аналіз і синтез. 
2) Відомості, які являються науковими досягненнями, що безпосередньо не відносяться до конкретної 
кримінальної справи. Це дані технічних і інших наук (криміналістики, судової медицини, біології, фізики, хімії 
та ін.), а також дані, отримані із життєвого та професійного досвіду слідчого, практики. 
Висунення версій – процес, що охоплює всі невідомі і сумнівні обставини, розслідуваного злочину. 
Якщо які-небудь обставини злочину слідчому невідомі, сумнівні або відомості про них суперечливі, необхід-
но по відношенню до кожної з цих обставин висунути всі можливі на даний момент розслідування обґрунто-
вані версії. 
Важливо передбачити всі результати із висунутого припущення, бо цим визначається ступінь надійно-
сті версії. Вона тим вища, чим більше результатів виводиться із версії і знаходить підтвердження в ході 
перевірки. Результати, які витікають із висунутих версій, повинні бути максимально деталізовані, щоб поле-
гшити їх зіставлення з фактами реальної дійсності. 
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Перевірка висунутих припущень направлена на те, щоб виявити, чи існують вони в реальній дійсності. Кінце-
ва ціль перевірки версій – встановити, яка із них виражає об’єктивну істину і які не відповідають дійсності. 
Важливим загальним правилом перевірки версій, являється те, що вона проводиться до тих пір, доки 
висунута версія не буде відхилена або доки не будуть підтверджені всі обставини, при наявності яких її 
можна буде вважати об’єктивною істиною.  
Філософи стверджують, що припущення про будь-який факт перетворюється в достовірне знання про 
нього, якщо можливо довести, що із цього факту, і тільки із нього одного витікають встановлені висновки. 
Гіпотеза перетворюється в достовірне знання і при доведеності того, що із всіх припущених причин даного 
факту потрібно виключити як недоведені всі причини, окрім однієї, що понесе за собою даний факт. 
Овчаренко Анна Геннадіївна, курсант групи ІПТ-05-3 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС канд. псих. наук, Лозова С. М. 
НАТІЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЯК СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНЦІВ 
На початку ХІХ сторіччя була запропонована система ідентифікації злочинців за ознаками зовнішності. 
Згодом тюремний лікар Ч.Ломброзо почав вивчати автобіографічність татуювань. Його спостереження були 
зібрані в альбом і тлумачення татуювань мали велике значення для поліції Європи. Розповсюдження клей-
ма на тілі злочинців почалося за ініціативою державних органів багато століть назад. Відмітний знак звичай-
но наносився на обличчя (у жінок – на груди або плече) і мало чим нагадував витвір мистецтва. Скажімо, на 
лобі російського каторжника випалювався знак, в якому вгадувалося слово «кат». З часом кримінальний 
клан допоміг розшуковим структурам і сам став мітити своїх представників.  
Для нанесення татуювань кращою і неперевершеною фарбувальною речовиною вважається китайсь-
ка туш. Але довгі десятиріччя вона була недоступною для більшості зеков. На ранніх етапах використовува-
ли пасту для кулькових ручок або, туш, виготовлену з сажі, цукру і сечі. Інструментом для введення фарбни-
ка служив звичайний сірник, до якого нитками примотувалися дві-три швейні голки. Якщо ж голок в камері не 
було, використовувалися скоби зошитів або книг. Їх розгинали і заточували об бетонну підлогу або стіну. 
Більш вдалим інструментом вважалися медична голка або шприц, в які можна було заправити туш.  
Татуювання, окрім відмінностей, приносить і чимало проблем. Перша незручність татуювання виявляється 
через декілька годин. Червоніє і спухає шкіра, посилюється біль, може підвищитися температура. Якщо небезпечну 
інфекцію не занесли, хворобливий процес триває від декількох днів до декількох тижнів: кожен організм реагує на 
чужорідну речовину по-своєму. Але траплялося, що разом з голками або тушшю в організм потрапляли венеричні 
захворювання або інша інфекція. Власник татуювання потрапляв в медичну частину. Доходило і до хірургічного 
втручання, коли клеймованому пацієнту з діагнозом «гангрена» ампутували кінцівку. У гіршому разі він гинув від 
зараження крові. На волі, поза зоною, подібні ексцеси трапляються серед наркоманів. 
Сьогоднішні механізми для «шкірного гравіювання» зробили крок далеко уперед. Використовується 
електробритва або спеціальне пристосування, діюче за принципом швейної машинки. До і після процедури 
шкіра обробляється одеколоном або спиртом. 
Єдиної систематизації татуювань не має. Класифікувати їх можна за багатьма ознаками. В першу чер-
гу – з тематики малюнків, серед яких зустрічаються релігійні, ліричні, історичні, політичні, порнографічні.  
Татуювання розділяють і по розташуванню їх на тілі. Найпопулярнішим місцем для живопису залиша-
ються груди. На ній розміщуються голі жінки, собори, образи святих, біблійні персонажі, черепи, тварини 
(зокрема тигри і леви), біси, могильні хрести, розп'яття, портрети вождів, птахи, павуки, зірки табірних ліде-
рів, лицарі і гладіатори.  
Спина служить для церковних дзвонів, підків, павуків, музичних інструментів, скелетів, гладіаторських 
поєдинків. На руках і ногах виколюють кинджали, змій, якорі, кораблі, знову-таки павуків.  
На лоб наносять свастику, все тих же павуків, абревіатури, короткі фрази, цифри (дати або статті 
Кримінального кодексу). Текстові татуювання (абревіатури, афоризми і «блатні» вислови) зустрічаються на 
всіх частинах тіла, включаючи повіки і статеві органи.  
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Можна систематизувати наколки за манерою і складністю виконання: художні, фрагментарні, орнаме-
нтальні, символічні, текстові. Художнє татуювання звичайно наносить «гравер» вищого розряду. Воно вима-
гає ускладненого інструменту і детального опрацьовування.  
Татуювання класифікують по статевій ознаці (жіночі, чоловічі і «різностатеві»), по сексуальній орієнта-
ції, по прихованому значенню і т.п.  
 Знання татуювань, розуміння їх змісту, особливостей розташування і нанесення, допомагає слідчому, 
в певній мірі, діагностувати допитувану особу. 
Осипенко Артем Ігорович, курсант ІКМ 06-12 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ЗАПАХОВИХ  
СЛІДІВ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ 
Враховуючи високе криміналістичне значення слідів запаху людини, яке обумовлене індивідуальністю, 
відносною стійкістю та незмінністю запаху кожної людини, необхідним є набуття теоретичних знань та прак-
тичних навичок із збирання запахових слідів в цілях їх подальшого успішного використання в ході проведен-
ня судово-одорологічних експертиз. 
В якості технічних засобів вилучення слідів запаху виступають: адсорбенти, що являють собою шмат-
ки бавовняної тканини; алюмінієва фольга; скляні банки ємністю 0,5 літра та 1 літр; металеві чи скляні криш-
ки для герметизації банок; пакувальні матеріали (липка стрічка, нитки, полиетиленові пакети, гумові рукави-
чки, спирт); великі пінцети, ножиці, шпателі та деякі інші. 
За загальним правилом збір запахових слідів здійснюється шляхом тривалого (не менше години) кон-
такту адсорбенту з предметом-слідоносієм. Для цього шматок адсорбенту пінцетом вилучають з банки, 
розправляють, не торкаючись до нього руками, на підготовленому фрагменті фольги та накладають на ту 
ділянку предмету, де припускають знаходження запахового сліду. З метою кращої адсорбції запаху відпові-
дну ділянку предмета – носія сліду попередньо злегка зволожують водою з пульверизатора. Якщо його 
нема, тоді можна зволожити адсорбент, потримавши його над парою деякий час. 
Згодом на шматок тканини (адсорбент) накладають фрагмент фольги такого розміру, щоб він повністю 
закривав адсорбент, не торкаючись руками тієї поверхні фольги, яка звернена до адсорбенту. Для покра-
щення процесу дифузії запахових молекул та їх адсорбції адсорбент і фольгу рекомендується покрити 
поліетиленовою плівкою та щільно її зафіксувати за допомогою липкої стрічки чи ниток. 
Якщо запаховий слід знаходиться на предметі з округлою поверхнею (рукоятці знаряддя, пляшці, кер-
мі управління і т.п.), тоді цей предмет огортають шматком тканини і двома-трьома шарами фольги, за допо-
могою якої адсорбент щільно притискають до носія запаху. Для укріплення адсорбенту та фольги на пред-
меті використовують також нитки, гумові кільця, липку стрічку. У випадку збирання запахових слідів з верти-
кальної поверхні та поверхні, що нависає, з метою притискання адсорбенту до слідів застосовують липку 
стрічку, а також упори з підручних засобів. 
Під час збору запаху з предметів одежі визначають ділянки, що торкалися безпосередньо шкіри. В та-
кому випадку щільний контакт адсорбенту з одягом забезпечується завдяки перев’язуванню їх мотузкою або 
липкою стрічкою. 
Для гладких поверхонь можна застосовувати метод обтирання: тримаючи адсорбент руками (в гумо-
вих рукавичках) або за допомогою пінцета, ділянки поверхні, на яких можуть знаходитися сліди запаху зло-
чинця, обтирають тканиною. За рахунок більш щільної контактної взаємодії час відбору запаху у такий спо-
сіб значно скорочується.  
Після завершення збирання запаху фольгу та поліетиленову стрічку знищуюють, а адсорбент пінце-
том переносять до банки, котру відразу герметизують. У зв’язку із тим, що запаховий слід може містити не 
лише запах злочинця, але і сторонні – «фонові» запахи, які можуть негативно впливати на результати екс-
пертизи, на місці події також вилучаються контрольні зразки фонового запаху у той же спосіб. 
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Поклонський Ярослав Олегович, курсант ІКМ 05-15 ХНУВС  
Науковий  керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Книженко С. О 
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
СТАТУСУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 
В умовах ринкової економіки механізм вчинення шахрайства зазнав значних змін. Так основним еле-
ментом його новизни стало використання в цілях здійснення розкрадання статусу господарюючого суб'єкта 
– юридичної особи, приватного підприємця, що дозволило маскувати злочини та надавати розкраданням 
видимість фінансово-господарської діяльності.  
Заволодіння чужим майном здійснюється від імені юридичної особи за різними договорами: вкладів, 
кредитів, доручення, надання послуг і т.д. Визначити наявність обману в такому випадку можливо лише 
шляхом встановлення умислу на вчинення розкрадання в момент одержання чужого майна, що завжди 
досить проблематично.  
Після заволодіння чужим майном воно формально стає власністю юридичної особи, від імені якого ді-
ють шахраї. Це майно може бути продано, видано в якості позики і т.д Такі дії шахраїв можуть виражатися в 
цілий ланцюжок угод, тому іншою перевагою використання реально діючого підприємства, як справедливо 
вказують дослідники даного питання В.Д. Ларічев і Г.М.Спірін, є можливість для шахрая замаскувати свої 
злочинні дії під неможливість виконання взятих на себе цивільно-правових зобов'язань в силу різних причин, 
дійсно мають місце в комерційній практиці. Наприклад, при укладанні угоди на внесення коштів до статутно-
го капіталу акціонерного товариства на умовах попередньої оплати, вкладник сподівається отримувати 
обіцяні дивіденди. Потім складається фіктивний договір  будівництва з підставними підрядниками, видаткові 
документи на перерахування коштів. Після цього кошти зникають разом із підрядником, який мав вести 
будівництво. Коли вкладник починає вимагати свої дивіденди або свій вкладу, то «підприємство-шахрай» 
посилається на суб’єкта господарювання з якими було укладено договори на будівництво. 
Псевдо легальність щодо діяльності підприємства робить неочевидним для потерпілого факт вчине-
ного шахрайства, тому потерпілий приймає самостійні заходи щодо пошуку зниклого неплатника, втрачає 
час і тим самим створює додаткові труднощі для правоохоронних органів при проведенні ОРЗ. 
Шахраї, заволодiвши чужим майном, не ховаються з ним, а всіляко демонструють бажання працювати 
над відшкодуванням збитків. Іноді, прагнучи зняти претензії кредиторів, самі стають ініціаторами процедури 
банкрутства юридичної особи, використаноi для здійснення розкрадання.  
Специфіка розслідування таких шахрайств визначається тим, що важлива частина злочинної діяльно-
сті носить економічний характер, відображається в документах бухгалтерського обліку, регламентується 
нормами цивільного права.  
При оцінці фактичної фінансово-господарської діяльності юридичної особи встановлюється відповід-
ність даної діяльності його цілям і інтересам, яка ґрунтується на загальних вимогах, що пред'являються до 
суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому з'ясовується фінансовий стан юридичної особи ; конкретна 
господарська діяльність (відповідала вона інтересам виконання прийнятих зобов'язань і здійснення прибут-
кової діяльності).  
Таким чином, встановлення способу шахрайства з використанням статусу господарюючого суб’єкта 
дає змогу висунути версії, щодо особи злочинця, слідів скоєння злочину, інших обставин розслідуваної події. 
Поліщук Михайло Вікторович курсант групи ІПТ-05-2 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Зозуля Є. В. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 
В 70-х роках, на практиці експертних підрозділах, виникають, одногодинна з теоретичними положен-
нями й математичними методами, перші спроби автоматизації процесів пошуку та вивчення криміналістич-
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ної інформації, але недостатній рівень техніки та вмінь використання програмних засобів тієї часу, не дозво-
лили у повному обсязі виконати поставлені завдання. Поштовхом, для подальшого розвитку автоматизації 
експертної діяльності та процесу інформатизації, стає комп'ютерна техніка яка з'явилася наприкінці 80-х 
років цілком нового рівня, на мікропроцесорній платформі корпорації «Intel», а також розвиток вітчизняної та 
закордонної технології. 
Найважливішим завданням підвищення ефективності розкриття й розслідування злочинів, є автомати-
зація процесу встановлення особистості за слідами рук, ведення автоматизованого криміналістичного обліку 
й, відповідно, впровадження автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДИС) у підрозді-
ли органів внутрішніх справ. 
За кордоном у цей час існують 80% функціонуючих АДИС, таких виробників як «Morpho» (Франція), 
«NEC» (Японія), «Printrak» (СІЛА), були встановлені в 1984-91 роках. 
Із розвиткот технологій з'являються нові способи здійснення протиправних діянь, розширюється коло 
предметів, матеріалів і речовин, з використанням яких відбуваються злочини. Тим часом, роль пошукЬвої та 
інформації яка ожебути доказом, особливо в практиці розкриття й розслідування злочинів, а відповідно й 
сучасних технологій її збору, обробки й використання помітно зростає. У сформованій ситуації органи внут-
рішніх справ не можуть обійтися без розвитку інформаційної бази, за допомогою якої можна оперативно 
боротися зі злочинністю. Потрібен подальший розвиток наукових знань, розробка ефективних методів боро-
тьби зі злочинністю. 
Це стимулює подальший розвиток різних автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АИПС) і 
автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем (АДИС), тому що автоматизація процесу іденти-
фікації слідів пальців рук, ведення автоматизованого криміналістичного обліку, і відповідно впровадження 
автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем у підрозділи органів внутрішніх справ є найваж-
ливішим завданням підвищення ефективності розкриття й розслідування злочинів. 
Стає актуальним питання про поліпшення інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ. Ек-
спертно-криміналістичні підрозділи (ЗКП) є структурною ланкою органів внутрішніх справ, отже, на них також 
покладене завдання по вдосконалюванню інформаційного забезпечення. 
У цей час інформаційні масиви дактилоскопічних карт, що зберігаються в інформаційних центрах й ек-
спертно-криміналістичних підрозділах ОВД вже настільки великі, що перевірка за дактилоскопічними облі-
ками практично неможлива без використання сучасних комп'ютерних технологій. Ручні системи дактилоско-
пічного обліку й реєстрація не в змозі задовольнити сьогоднішні потреби у своєчасній і точній інформації. Це 
положення обумовлене наявністю великих масивів відбитків пальців рук (дактелокарт) осіб, що складаються 
на обліку й мають оперативний інтерес, а також слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів. 
АИПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) стаючи, невід'ємною частиною техніко-
криміналістичних засобів, багато в чому визначають перспективи розвитку не тільки криміналістичної техні-
ки, але й тактики, методики розслідування злочинів. Таким чином, у цілому криміналістика здобуває нові 
джерела формування своїх знань, освоює сучасні науково-технічні засоби рішення вартих перед нею прак-
тичних завдань. 
Рибчак Наталя Василівна, курсант групи ІГБ-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. юрид. наук Малярова В.О.  
ВАЖЛИВІСТЬ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
У процесі розслідування вбивств слідчому необхідно з’ясувати ряд обставин, що сприяють встанов-
ленню істини. До таких обставин належать: 1) безпосередня причина смерті; 2) що мало місце – насильни-
цьке заподіяння смерті чи смерть сталася з інших причин (нещасний випадок, хвороба); 3) яким способом, 
за допомогою яких знарядь вчинено вбивство; 4) час настання смерті; 5) місце вчинення вбивства; 6) обста-
вини з яких вчинено вбивство; 7) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчинені злочину; 8) особа 
жертви (може бути встановлена у разі виявення документів, які посвідчують особу,  пред’явлення для впіз-
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нання  трупу та ін.); 9) особа вбивці (іноді може бути встановлена шляхом опитування свідків – очевидців); 
10) мотиви вбивства (помста, користь, ревнощі та інше). 
Першочерговою слідчою дією є огдяд місця події і зовнішній огляд трупа. Особливості огляду місця 
події у справах цієї категорії випливають із характеру вбивства (застосування вогнепальної чи холодної 
зброї, отруєння, удавлення засшморгом тощо). Пошук і огляд слідів та речових доказів при огляді місця події 
є дуже важливим для отримання доказової і орієнтуючої інформації. Характер вбивства орієнтує слідчого на 
пошук слідів, характерних для застосування тих чи інших засобів вчинення злочинів. 
Огляд місця події і трупу здійснюється за участю судово-медичного експерта. Він допомагає слідчому 
в здійсненні огляду, зосереджуючи свою увагу на огляді трупа. Огляд трупа здійснюється в певній послідов-
ності; при огляді трупа в протоколі зазначається: а) загальні дані (зріст, вік, стать, поза, положення); б) одяг 
(його стан, ознаки, наявність слідів впливу знаряддя вбивства); в) будова тіла, колір шкіри, особливі прикме-
ти; г) ушкодження, що є на тілі (розмір, форма, місце розташування).   
До першочергових слідчих дій належить призначення судово-медичної експертизи, пред’явлення тру-
па для впізнання (тоді, коли іншим шляхом особу постраждалого встановити не можливо), допит свідків, 
обшук (з метою  виявлення слідів і речових доказів).  
Аналізуючи одержані докази, слідчий висуває найбільш ймовірні версії, серед яких суттєве значення 
мають версії про осіб, які вчинили вбивство і мотиви вчинення злочинів. Щодо мотивів вбивства можуть бути 
висунуті такі версії: 1) вбивство із помсти; 2) вбивство з метою заволодіння майном потерпілого; 3) вбивство 
у сварці, бійці; 4) вбивство з необережності; 5) вбивство при необхідній обороні; 6) вбивство з метою прихо-
вання іншого злочину із страху викриття. 
Отже, початковий етап розслідування є дуже важливим і, мабуть, найскладнішим при розслідування 
злочинів у тому числі і вбивств. Велику роль на початковому етапі розслідування відіграють невідкладні 
слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. 
Ряднов Едуард Сергійович, курсант групи ІКМ-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ  
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЗА КОДОМ ДНК 
В 1985 криміналістика була збагачена новим методом ідентифікації особи заснованим на аналізі ДНК. 
Даний метод одержав назву – геномна дактилоскопія. Він дозволяє ідентифікувати особу по мікроскопічних 
біологічних слідах людини. ДНК-профіль може бути одержаний з будь-якого біологічного матеріалу (кров, 
сперма, слина, волосся, лупа, тканини людини), що містить клітини з ядрами.  
Принцип цієї молекулярно-генетичної ідентифікації ґрунтується на виділенні і очищенні ДНК з дослі-
джуваних біологічних слідів і наступному вивченні певних ділянок молекули особи. Сукупність ідентифіка-
ційних генетичних ознак особи має стійкий і незмінний характер впродовж всього життя людини і передаєть-
ся спадково. Це характерно для всього організму людини, його окремих органів та їх елементів. 
У 1999 році вперше в Україні в лабораторії молекулярно-генетичної ідентифікації почав використову-
ватися автоматичний аналізатор ДНК з сучасним набором праймерів для ідентифікації особи. Він дозволив 
одержувати дані, за якими можна ідентифікувати особу з достовірністю аналізу – 1 на 10 мільярдів осіб.  
Якість досліджень проведених ДНК-лабораторією підтверджена міжнародними сертифікатами Євро-
пейської асоціації судових генетиків. Щорічно методом ДНК-аналізу досліджується більше трьох тисяч зраз-
ків і біологічних слідів. В 2008 році виконано 530 експертиз. 
Нещодавно вчені Лестерського університету знайшли генетичний зв'язок між людьми з однаковим прі-
звищем, який може дозволити криміналістам встановлювати особу за одними тільки зразками ДНК. Треба 
зазначити, що дана закономірність виявлена тільки відносно чоловіків. Адже вони рідко міняють прізвища 
протягом свого життя.  
У перевірці нової методики взяли участь 2,5 тисяч чоловіків. Дослідження показало, що в 24% випадків 
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вчені можуть визначити прізвище чоловіка за його генетичним кодом. А якщо мова йде про носія рідкісного 
прізвища, то вірогідність правильної ідентифікації зростає майже до 50% і вище. 
Дана нова технологія заснована на аналізі хромосоми Y, яка передається від батька до сина. Таким 
чином разом із наслідуванням прізвища людина наслідує певну закономірність у структурі ДНК. 
Сучасні досягнення науки і техніки повинні детально вивчатися і активно впроваджуватись у практичну 
діяльність по виявленню, розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів.  
Савченко Катерина Василівна, курсант групи ІГБ 06-02 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФСД 
ХНУВС Сафонов Д. А. 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ  БЕЗКОНТАКНИХ МЕТОДІВ  
ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ’.Ю ТА ЖИТТЮ ЛЮДИНИ 
В останні роки внаслідок стрімкого розвитку науково-технічного прогресу виникає загроза використан-
ня нових безконтактних методів заподіяння шкоди здоров’ю та життю людини. Одним з прикладів цього є 
застосування  активних ультразвукових хвиль направлених на організм людини. Більшість країн Європи вже  
занепокоєнні даною проблемою і активно намагаються боротися з нею. Як приклад: Московський комітет 
екології житла, Міжнародний альтернативний суд в Литві, об’єднання жертв електронної зброї в Німеччині.  
Основна проблема такої  технології полягає в тому, що злочинець застосовує мікрохвилі не видимо і 
беззвучно, тобто момент нападу завжди не гласний і жертва не помічає його, не розцінює це, як злочин. 
Особа не бачить ні виконавця, ні випромінювач, не відчуває сліди електромагнітного впливу.  
Проміні вільно проникають крізь стіни, не ушкоджують на жертві одяг і шкіряний покрив. Крім того та-
кий не гласний терор може супроводжуватися  умисними перешкодами в роботі засобів комунікації (теле-
фони, комп’ютери, факси, тощо), або вуличний терор, або тортури шумом. 
Для здійснення психологічного тиску спершу виявляють місце знаходження жертви, а потім піддають її 
радіолокації з метою подальшого впливу на весь організм. Після опромінення організму людина лишається 
можливості фізично рухатися, спричиняється фізична біль, проводиться маніпуляція з мозком та внутрішні-
ми органами, наслідком такої дії може бути депресивний стан жертви та самогубство. Метою таких злочинів 
полягає втому, щоб викликати в оточуючих сумніви в адекватній поведінці людини, а в правоохоронних 
органів – психологічному здоров’ї особи. 
Будь-який громадянин може стати жертвою злочину вчиненого такою технологією, що дає підставу на-
зивати пристрої такої дії  новою зброєю. 
При проведенні розслідуванні самогубств правоохоронні органи як одну з версій повинні висувати,  що 
мало місце застосуванням випромінювання високочастотних променів, якщо за всіма врахованими обстави-
нами у правоохоронця виникли сумніви у мотивові самогубства. 
Тому правоохоронні повинні уважно віднестися до громадянина який звертається з подібною пробле-
мою, провести перевірку такої скарги.  Необхідно правильно організувати  пошук електромагнітного облад-
нання. Це в першу чергу сусідні квартири, або будинки, відкрита місцевість, яка б не перешкоджала потоку 
електромагнітних хвиль. При цьому можна залучити відповідних спеціалістів у цій галузі – фізики, фахівці 
високочастотного обладнання, та інші. 
Слід враховувати, що система електромагнітної дії на певний час постійно вдосконалюється і розши-
рюється, розробляються нові методи впливу, що в майбутньому становить серйозну загрозу для людини. А 
отже є необхідність в розробці криміналістичних науково-технічних засобів для виявлення і встановлення 
механізму вчинення таких злочинів. 
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Сазонов Кирило Миколайович, курсант групи ІКМ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО  
КОНТАКТУ З ДОПИТУВАНИМ 
Встановлення контакту з допитуваним – одне з найважливіших тактичних завдань на допиті і, на нашу 
думку, найголовніша передумова отримання правдивої та повної інформації. 
В науці існують різні визначення психологічного контакту. Деякі вчені криміналісти визначають психо-
логічний контакт як систему взаємодії людей в процесі їх спілкування, заснованого на довірі, інші як інфор-
маційний процес, при якому люди можуть і бажають сприймати інформацію. 
Наявність психологічного контакту є одним з найголовніших кроків до правдивих свідчень. Також це 
одна з умов що суттєво полегшує їх отримання. 
Дуже важливим для встановлення психологічного контакту є авторитет слідчого. Слідчий повинен ко-
ристуватися повагою завдяки своїм непохитним поглядам в принципових питаннях, і в той самий час бути 
доброзичливим, готовим бачити в будь-якій особі (незалежно від її процесуального статусу), перш за все, 
гідну поваги людину, цінити і додержуватись її законних прав і інтересів.  
Під час проходження практики мною було помічено, що багато хто з практичних працівників намага-
ється встановити психологічний контакт з допитуваним шляхом використання сленгу, переходу на «ти», 
переведенням спілкування з офіційного на дружній лад, та іншими подібними способами. На мою думку ці 
дії є неприпустимими, тому що вони дискредитують працівника міліції як представника державної влади та 
як особистість, та не є ефективними.  
На нашу думку, для встановлення психологічного контакту з допитуваним слідчому та оперативному 
працівнику необхідно додержуватися наступних правил. 
1. Важливо щоб слідчий під час допиту був зацікавлений життям підозрюваного, щоб в його словах та 
поведінці не було байдужості.  
2. Людина, яку допитують повинна бачити, що слідчий намагається лише встановити істину, він не має 
наміру звинуватити її  в чомусь, а навпаки хоче зібрати фактичні данні по справі і об’єктивно оцінити їх.  
3. Необхідно створити таку психологічну атмосферу, яка буде викликати у допитуваного переконання, 
що намагання ввести слідчого в оману марне, бо він добре знає матеріали справи, має досвід в подібних 
питаннях, підготовлений до допиту і зовсім не має наміру вірити всьому, що почує. 
4. Неможна допускати дратівливості. В разі проявів неадекватної не ввічливої поведінки допитуваного 
слідчий повинен робити зауваження спокійним, витриманим тоном. Ні в якому разі не допускається грубість 
по відношенню до допитуваного.  
5. Дуже важливо переконати особу, що дати правдиві, повні і точні свідчення – в її інтересах. Допиту-
ваний сам повинен хотіти вести бесіду із слідчим, щоб привести якісь аргументи на свою користь. 
6. Також важливою умовою встановлення психологічного контакту є обстановка проведення допиту. 
Вона не повинна заважати, пригнічувати чи якимось іншим чином негативно впливати на допитуваного. 
7. В окремих випадках доцільно, щоб допит проводив слідчий тієї ж національності що й допитуваний.  
Підводячи підсумок, хотілося б зазначити, що застосування вказаного комплексу правил встановлення 
психологічного контакту забезпечить отримання повних і правдивих свідчень від особи, і крім того буде 
сприяти підвищенню авторитету не тільки окремого працівника міліції, а й правоохоронних органів в цілому. 
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Сєрова Олена Русланівна, курсант групи ІСД-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Криводід О. І. 
МАРНОВІРСТВО ТА УПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНЦІВ 
Сьогодні вже двадцять перше століття – освоюємо високі технології, генетику та космічний  простір. 
Але продовжуємо, як і сотні років тому, вірити в прикмети – кодекс умовних правил, при наслідувані якого як 
би можна уберегти себе від неприємностей. Якщо ж марновірства такі живучі, може в них є якийсь глибин-
ний зміст? 
Схилення людей в тій чи іншій мірі вірити в прикмети є ні чим іншим як способом адаптації, що допо-
магає осмислити навколишній світ. 
Серед вчених є багато дискусій з приводу визначення поняття марновірства та упередження. Леві-
Брюль  розглядає марновірство як різновид колективних уявлень, які виникають шляхом передачі їх від 
покоління до покоління, в результаті дії механізмів навіювання, зараження і наслідування. Тимченко А.М. 
розглядає упередження – як установка, наслідок поспішних і необґрунтованих  висновків. 
Марновірство та упередження відносяться до поведінкових атрибутів кримінальної субкультури. Вони 
тісно пов′язані з так званими «традиціями та законами злочинного світу». 
Цикунов І.В. у своїй праці «Оккультные тайны криминальной России» наводить такі приклади: якщо 
протягом року злочинцю, після вчинення злочину, не міняти сорочку, то його не викриють. А ще злодії 
докладають всі зусилля, щоб під час пасхальної заутрені вкрасти яку-небудь річ у тих, що моляться 
в церкві і притому зробити це так, щоб нікому і в голову не прийшло підозрювати їх. У разі успіху 
справи вони були упевнені, що можуть сміливо красти цілий рік і ніхто їх не зловить. Також біль-
шість злодіїв вважає, що золото і коштовності, здобуті насильницьким шляхом, ніколи не приносять 
успіху і потрібно скоріше «спихнути».. 
Марновірство, забобонність  можуть змінити запланований злочинцем  звичний хід кримінальної ситу-
ації. Під впливом містичних уявлень на підґрунті злодійських прикмет в особи складається упереджене 
ставлення до загрози реалізації злочинних намірів та безперешкодного успішного вчинення всіх необхідних 
злочинних дій. 
Окрему увагу заслуговує питання кличок. Система кличок створювалась протягом декількох сто-
літь; вони зберегли в собі вірування давніх людей. Для злочинця кличка – це маска, яка прикриває 
своє істинне обличчя від правоохоронних органів. З однієї сторони, ціль прийняття клички – відпуг-
нути ворожу силу в обличчі співробітників правоохоронних органів, а з другої – приховати своє 
справжнє ім’я.  Адже виявити справжнє ім’я – означає виявити істинну сутність. 
Ні в науковій літературі, ні в публіцистичній літературі питання конкретних проявів марновірств в такій 
формі, як віра в прикмети не отримало належного висвітлення. Як на нашу думку така ситуація обумовлена 
декількома факторами: по-перше, вважається, що злочинці тримають у таємниці такі прикмети, особливо ті, 
які на їхню думку є для них поганими; по-друге, загальновизнаних прикмет в які вірили б всі без винятку 
злочинці по суті не існує, адже віра в прикмети це характеристика окремої особистості; по-третє, кожен вид 
злочинців (злодії, автовикрадачі тощо) вірять в свої «професійні» прикмети. 
Знання щодо змісту упередження та марновірства збагачує будь-яку інформацію про особу 
злочинця, має значення для ретельнішого дослідження механізму злочинної поведінки та може 
бути використана для прогнозування індивідуальної злочинної поведінки з метою ефективнішого 
запобігання злочинам.  
Упередження та марновірство багато в чому програмують злочинця на певну завчасно передбачувану 
поведінку, що може використовуватись суб’єктами профілактики з метою недопущення вчинення злочину.  
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Сім Альона Петрівна, курсант групи ІКМ-06-09  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. юрид. наук, доцент Заяць Д. Д. 
КОМПЛЕКСНІ ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ:  
АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ І ПЕРЕВАГ 
У науці криміналістиці та судовій експертизі на сьогодні виділяють три основні форми комплексного 
експертного дослідження: 
– комплексну експертизу; 
– комплекс досліджень в рамках одної експертизи; 
– комплекс експертиз по одній і тій же кримінальній справі. 
Водночас, слід зазначити, що комплексні експертні дослідження зброї значно розширяють можливості 
судової експертизи, а саме: дозволяють відповісти на нові питання, залучають нові методи, розширюють 
коло об’єктів експертизи. Ця обставина має важливе значення, якщо врахувати, що в останні десятиліття 
спостерігається стрімке розширення кола об’єктів криміналістичної експертизи зброї та слідів її використан-
ня. Нерідко їх дослідження на основі лише базових знань по отриманій спеціальності в рамках одного виду 
експертизи видається неможливим і вимагає від спеціаліста знань з інших суміжних наук. Н. С. Романов 
зазначає, що: «Будь-який спеціаліст починаючий систематично проводити експертні дослідження навіть зі 
збігом незначного часу своєї практичної діяльності стикається з проблемою неспівпадання отриманих за 
профілем спеціальності знань і задач експертизи». У зв’язку з цим завдання експертизи  можуть бути 
розв’язані в повному обсязі лише в результаті проведення комплексного експертного дослідження. 
В судово-слідчій та експертній практиці боротьби з «озброєною» злочинністю використовують всі три 
вказані форми комплексного експертного дослідження зброї та слідів її застосування. Зазвичай проводяться 
такі комплексні експертизи, як судово-криміналістична,інженерно-технічно-криміналістична, інженерно-
технолого-криміналістична. Їх призначають з метою вирішення таких завдань: положення зброї в момент її 
функціональної дії (пострілу, вибуху тощо) відносно потерпілого; можливості пострілу (удару) потерпілим у 
себе; груповій приналежності холодної чи метальної зброї за слідами на тілі та одязі потерпілого; дистанції, 
а також  виду (моделі) зброї, якою було нанесено пошкодження та ін. 
Слід зауважити, що не до кінця врегульовані правові аспекти законодавства, що стосуються прове-
дення комплексних експертиз. До них відносяться: 
– порядок направлення об’єктів експертизи в судово-експертні установи різних відомств та критерії ві-
дбору ведучого з них; 
– детальні правила організації роботи  комісії експертів з різних судово-експертних установ; 
– порядок виміру загального строку проведення комплексної міжвідомчої експертизи; 
– умови та порядок призначення (чи вибору) ведучого (керівного) експерта в комісії експертів; 
– умови, за яких судово-експертні установи відмовляються від проведення досліджень; 
– порядок подачі клопотань з боку ведучого судово-експертної установи та її дій у випадку відмови у 
задоволенні поданих клопотань та ін. 
Вищезазначені питання організації проведення комплексних міжвідомчих експертиз тісно пов’язані з 
проблемою законодавчої регламентації комплексної експертизи в цілому. У зв’язку з цим, на думку  Р. С. 
Бєлкіна, законодавчого вирішення потребують такі питання: 1) об’єм компетенції суміжних галузях знань 
експертів, які приймають участь в проведені комплексної експертизи; 2) порядок формування висновків 
учасників комплексної експертизи; 3) порядок проведення міжвідомчих комплексних експертиз,призначення 
керівного судового експерта установи; 4) правовий статус керівного експерта як організатора і керівника 
діяльності комісії експертів визначення його функцій, прав та обов’язків; 5) можливості проведення комплек-
сної експертизи одним експертом, який володіє знаннями в декількох областях науки чи техніки. 
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Таким чином існує проблема законодавчої регламентації комплексної експертизи, яка вимагає відпові-
дного вирішення. Реалізація на законодавчому рівні названих пропозицій, безсумнівно, буде сприяти підви-
щенню ефективності комплексних експертних досліджень у кримінальному судочинстві, які, в свою чергу, 
будуть беззаперечною базою боротьби з «озброєною злочинністю», яка в наш час стає все більш модерні-
зованою, а регулююче законодавство зупинилось на пройденому етапі.  
Скриль Дмитро Сергійович, курсант групи ІКМ-06-1 ХНУВС  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНІ ПРИЛАДИ,  
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 
Рівень злочинності у світі та її загальна тенденція до набуття транснаціонального характеру вимагає 
від правоохоронних органів не тільки  високого професіоналізму а й сучасного технічного оснащення. Важ-
ливу роль у боротьбі із злочинністю відіграють пошуково-аналітичні прилади, якими облаштовуються окремі 
перепускні, збірні чи інші важливі об’єкти. Саме детальному розгляду таких приладів і принципів їх роботи 
присвячена моя робота. 
Так, відповідно встановленого порядку на збірних пунктах призовники до внутрішньої військової служ-
би проходять наркологічне обстеження. Одним із етапів такого обстеження є перевірка організму за допомо-
гою спеціального аналітичного приладу на предмет вживання особою наркотичних чи інших токсичних речо-
вин. Принцип роботи приладу нескладний. Він визначає різницю електричних потенціалів у біологічно акти-
вних крапках на тілі людини, і обчислює, які наркотичні чи інші токсичні речовини вводилися в організм 
протягом року. Точність виміру таким приладом становить 95%. Російські вчені досить успішно розроб-
ляють нові зразки   антинаркотичного фронту. Наприклад, недавно в міжнародному аеропорті Домодедово 
був встановлений новий електронний прилад – «Сибскан», винайдений орловськими вченими в співробіт-
ництві з фахівцями інституту ядерної фізики сибірського відділення РАН. Цей прилад заснований на прин-
ципі рентгенівського опромінення об’єкту, завдяки чому характеризується особливою надчутливістю.  
Ізраїльські вчені розробили прилад, що розпізнає хімічний склад речовини за допомогою лазерного 
променя. Опромінюючи об`єкт на відстані до кількох десятків метрів, фахівці одержують інформацію про 
його склад завдяки особливим електромагнітним хвилям, характерним для кожної окремої речовини.  Ефек-
тивність розпізнавання досягає 100 %.  
Унікальний електронний пошуково-аналітичний прилад «Альфа–6» був винайдений та випробуваний 
російськими вченими. Прилад працює на основі принципу резонансу, фіксуючи частоту наркотичної або 
вибухової речовини і вказуючи точне її місцезнаходження. Дія приладу простирається на 150-200 метрів.  
Підводячи підсумок, слід зазначити, що детальне вивчення слухачами вищих навчальних закладів 
МВС України сучасних світових наукових розробок криміналістичної техніки забезпечить підготовку високок-
валіфікованих фахівців у боротьбі із злочинністю.  
Стєклєньов Сергій Олегович, курсант ІКМ 06-1ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОДОРОЛОГІЧНИХ  
ОБ’ЄКТІВ В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ  
Використання одорологічних об’єктів (слідів запаху людини) при розкритті та розслідуванні злочинів є 
одним з найперспективніших напрямів розвитку криміналістики. Сучасні наукові розробки та широке запро-
вадження в практику боротьби із злочинністю багатьох країн світу одорологічних методів, дозволяє значно 
покращити результати роботи органів внутрішніх справ з розкриття злочинів і викриття злочинців.  
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Об’єктами одорологічних методів дослідження, що зазвичай містять запахові сліди, можуть бути: пові-
тряна маса; кров; плями засохлої крові; речі (одяг та взуття, що підлягало  експлуатації); знаряддя злочину 
чи предмети, які контактували з тілом живої особи не менше півгодини.   
Сучасний стан розвитку можливостей дослідження одорологічних об’єктів характеризується їх викори-
станням в  боротьбі зі злочинністю за напрямами – лабораторного одорологічного дослідження та позала-
бораторного одорологічного дослідження. 
Лабораторне одорологічне дослідження являє собою дослідження слідів і зразків запаху людини, що 
зібрані на унифіковані носії, в спеціально обладнаному приміщенні одорологічної лабораторії, за розробле-
ною і прийнятою в ряді країн методикою та дозволяє встановлювати: конкретних осіб, що залишили сліди 
запаху на місці події; кількість учасників злочину; факт вчинення декількох злочинів однією особою; належ-
ність вилучених речей, знарядь злочину особі, що перевіряється; належність вкрадених речей потерпілому. 
Позалабораторне одорологічне дослідження являє собою дослідження слідів і зразків запаху різних 
речових джерел інформації, в межах якого, в свою чергу, можна виділити наступні напрями їх використання, 
які є найбільш практично значущими у боротьбі зі злочинами та іншими правопорушеннями:  
а) переслідування злочинця або пошук іншої людини за залишеними ним  слідами запаху на певній мі-
сцевості; 
б) виявлення за слідами запаху тайників, в яких можуть зберігатися: наркотики та інші сильнодіючі ре-
човини; вибухові речовини та вибухові пристрої; певні контрабандні товари; 
в) виявлення за слідами запаху людей, що перебувають під завалами внаслідок дії сил природи, не-
щасного випадку або терористичного акту. 
Ідентифікація запахів сприяє, перш за все, вирішенню оперативно-розшукових завдань, а також вису-
ненню та відпрацюванню слідчих версій. За умови дотримання процесуальних правил вилучення запахових 
слідів на місці події та забезпечення необхідних процесуальних гарантій процедури ідентифікації запахових 
слідів вони можуть використовуватися поряд з іншими слідами у якості речових доказів при викритті злочин-
ця. Дані лабораторних одорологічних досліджень (судово-одорологічної експертизи), а також позалаборато-
рних одорологічних досліджень у поєднанні з іншими доказами можуть успішно використовуватися в кримі-
нальному процесі. 
Степанова Віта Олегівна, курсант ІКМ 06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
СУЧАСНІ СПОСОБИ ШАХРАЙСТВ,  
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗНЯТТЯМ КОШТІВ З БАНКОМАТУ 
Сучасну кредитно-фінансову сферу, грошовий обіг коштів нашої держави сьогодні вже неможливо уя-
вити без використання електронних пластикових карток, банкоматів та терміналів, за допомогою яких здійс-
нюються більшість фінансових операцій.  
Усі ці об’єкти забезпечені багаторівневим захистом від протиправних  посягань на заволодіння кошта-
ми – механічний (наявність вмонтованого сейфа), оптичний (наявність пристрою зчитування графічної інфо-
рмації з наступним її аналізом), електричний, програмний та інші види захисту, аж до встановлення системи 
сигналізації з відеокамерою. Крім того, застосовуються апаратні методи шифрування інформації, якою 
обмінюється банкомат і пластикова картка, а також інформації, що циркулює між банкоматом і центральним 
офісом. 
Незважаючи на різноманітні елементи і методи захисту, що застосовуються при використанні пласти-
кових карток та банкоматів, відомі числені способи шахрайства з ними. При цьому, в ролі шахраїв можуть 
виступати як обслуговуючий персонал, зайнятий в опрацюванні відповідних фінансових транзакцій, так і 
сторонні люди на різноманітних етапах використання картки. 
Один з різновидів шахрайства з підробленими кредитними картками відомий, як «загадкове зняття з 
рахунку». Воно, частіше всього, засновується на викраденні інформації у вигляді пари чисел – номеру кре-
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дитної картки та її PIN-коду. Це відбувається або на етапі розсилання картки споживачу, або в момент вве-
дення PIN-коду в торговий термінал або банкомат, або в момент передачі електронним терміналом подібної 
інформації за каналами зв'язку в режимі роботи «oн-лайн»'. Крім того, номер кредитної картки і PIN-код 
можуть бути викрадені з банку або обслуговуючої організації. 
Після «викрадення» ідентифікаційної пари кредитної картки, як правило, виготовляється фальшива 
пластикова копія кредитної картки, за допомогою котрої і здійснюється «загадкове зняття з рахунку». Інша 
можливість «загадкового зняття з рахунку» заснована на шахрайстві персоналу, що обслуговує фінансові 
транзакції користувача і полягає в приписуванні їм нездійснених операцій з витрати грошових коштів. 
Друга група способів шахрайства з пластиковими картками, пов'язана з використанням фантомної ка-
ртки. Ці шахрайства засновані на використанні виявленого алгоритму одержання РIN-коду з номера кредит-
ної картки, виготовлення неіснуючої пластикової картки із наступним вчиненням фінансових операцій з 
ними. При цьому використовуються банкомати або торгові термінали, що працюють у режимі «oфф-лайн». 
Третю групу способів складають шахрайства зі справжніми кредитними картками. Сюди входять триві-
альні шахрайства з викраденими або загубленими кредитними картками, а також різноманітні спеціальні 
шахрайські прийоми. До останнього часу використовувалась така, наприклад, комбінація, відома під назвою 
«змій». Шахраями відкривається багато рахунків із кредитними картками дебетового типу і на одну кредитну 
картку лягає невеличка грошова сума. Для притягнення клієнтів, більшість банків припускають перевитрату 
фінансових коштів за дебетовою карткою, за умови незакриття рахунку в банку. Кошти з першої картки 
знімаються у повному обсязі з перевитратою і переказуються на другу картку, з якої, у свою чергу, з переви-
тратою знімаються і переказуються на третю і т.д., доки не збереться значна сума, що влаштовує шахраїв, 
яку потім знімають з одного рахунку. 
Сторожук Іван Леонідович, курсант групи ІГБ 06-02 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС Сафонов Д. А. 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДІВ  
КАТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 
Катування – це один з найдавніших способів впливу на волю людини шляхом  застосування до неї  
факторів болю, а саме спричинення ушкоджень ,  які  вперш за все негативно діють на нервову систему 
людини. Частіше за все предмети та механізми які  використовувалися  задля цього відображали  на тілі 
особи характерні сліди знущання, що давало змогу визначити способи катування  та встановити предмети 
за домовою яких вони провадилися. Але на сьогодні з’явилися  декілька способів, які майже не відобража-
ють жодних слідів катування та цим самим створюють значні проблеми для в розслідуванні і виявленні 
доказової інформації. Ми  пропонуємо звернути увагу  на один з таких  способів катування, а саме – кату-
вання електричним  струмом.  
Цей спосіб цікавий у всіх своїх аспектах тобто в самому застосуванні, в дії на людський організм, а та-
кож в проблематиці яка виникає при розслідуванні цього способу. Отже спосіб застосовується таким чином: 
особу садять на  стілець з гумовим покриттям, перев’язують тіло гумовим паском. Ноги катованого знахо-
дяться над гумовою поверхнею на висоті 5-10 сантиметрів, руки випрямляються перпендикулярно грудної 
клітки і ставляться на спеціальну опору, після чого до кінчиків пальців приєднується оголенні проводки і по 
черзі в кожен палиць з ліва на право проходить струм напругою від 6 до 8 вольт, ця дія відбувається на протязі 
однієї години потім напругу збільшують на два вольта тобто від 8 до 10, і продовжують таким же чином. 
Дія цього способу полягає в тому, що  людина  відчуває сильний біль в кінцівках адже струм поражає  
нервові закінчення та м’язову систему. Катування електричним струмом  проводиться таким чином, щоб 
лінія проходження струму не співпадала з серцем, адже даний фактор може призвести до загибелі особи. 
Таким чином постає проблема  як визначити такий вид  катування та довести вину осіб які його засто-
совували до потерпілого, адже цей спосіб зовсім не залишає слідів, тому як  напруга не перевищує межі в 
яких  пошкодження відображається на тілі жертви, але здатна  викликати  у людини сильний нестерпний 
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біль у  м’язовій та нервовій системі. Разом з тим проблемою є те, що на даний час доведення використання 
електричного струму проти особи  є маловивченою та вимагає застосування спеціальних знань  у галузі 
криміналістики та судової медицини. 
На мою думку для розслідування фактів катування електричним струмом  необхідно більш звернути 
увагу на наслідки, що не тільки пов’язані з ушкодженням тканин потерпілого, але й дослідження його психо-
емоційного стану. Це можна зробити за допомогою таких дій як проведення медичного обслідування. Слід-
чих дій, особливо допиту потерпілої особи  про обставини в яких її катували, особливості пристроїв які при 
цьому застосовувалися, та їх зовнішня характеристика.  
Танривердієв Іса Муса огли, курсант групи ІПТ-05-1 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФПСД 
ХНУВС, канд. псих. наук Лозова С. М. 
ОСОБИСТІСТЬ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
Злочинність в Україні за останні роки стала явищем загальнонаціонального значення. Злочинність не-
повнолітніх – це частина загальної злочинності, яка підкоряється тим самим законам розвитку, що і злочин-
ність дорослих, але все ж таки має свою специфіку.  
На перше місце при вивченні злочинності неповнолітніх висувається проблема особистості злочинця. 
Ефективність профілактичної діяльності та розкриття таких впливів злочинності в діяльності органів внутрі-
шніх справ багато в чому залежить від того, наскільки всебічно та глибоко вивчена особа неповнолітнього 
злочинця. 
Особливості психіки неповнолітніх пов'язані з обмеженістю їх життєвого досвіду, знань, уявлень. У 
процесі розвитку підлітка в його психіці відбуваються суттєві зміни. Інтенсивний фізичний та статевий розви-
ток – основна особливість цього віку. Підвищена групова залежність, негативізм, демонстративна незалеж-
ність, залежність від референтної групи (впливові для підлітка люди), підвищене імітування кумирів, схиль-
ність до ризикових дій, недостатній соціальний самоконтроль – основні психічні особливості неповнолітніх. 
Значну роль у виникненні у неповнолітніх антисоціальної спрямованості, як правило, відіграють не-
сприятливі умови в сім'ї (пияцтво, скандали, сварки), неправильна педагогічна позиція батьків, відсутність 
нагляду та контролю за поведінкою дітей. 
Спеціальні дослідження показали, що за останні десять років кількість злочинців у віці 16-17 років збі-
льшилася на 55 % та на 14,6 % – неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.  
Злочинність неповнолітніх збільшується за рахунок крадіжок чужого майна, грабежів, угонів автомото-
транспорту. На вбивства припадає незначний відсоток. Серед неповнолітніх найбільш поширені крадіжки 
предметів, які викликають певний інтерес у підлітків (аудіо- та відеоапаратура, касети, мотоцикли, спиртні 
напої, цигарки тощо); хуліганство, грабежі; злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.  
Зростає групова злочинність неповнолітніх. На неї припадає більше половини всіх злочинів, скоєних 
неповнолітніми. Задум про вчинення, наприклад, хуліганства, зґвалтування виникає, як правило, зненацька. 
І те, що одному не під силу (фізична слабкість, боягузтво), стає можливим зробити гуртом. У гурті підвищу-
ється активність кожного з його членів. 
До груп антигромадського спрямування можна віднести: 
– фанатичних прихильників футболу та інших видів спорту (фанати). Такі групи підлітків б'ють своїх 
однолітків, що вболівають за інші команди, організовують масові безчинства, пошкоджують майно; 
– прихильників всіляких напрямів сучасної музики, наприклад важкого року – металістів; 
– групи «рокерів». Вони часто вчиняють дорожньо-транспортні пригоди, крадіжки мотоциклів та групові 
хуліганські дії; 
– «панків», правопорушення яких супроводжуються вживання спиртних напоїв та хуліганськими діями. 
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Через недооцінку таких груп та низький рівень обізнаності значна їх частина випадає з поля зору пра-
цівників правоохоронних органів. Однією з основних причин зростання злочинності серед неповнолітніх є 
злочинно-організаторська та підмовницька діяльність дорослих. Її суспільна небезпека полягає в негативно-
му впливі на молоде покоління, втягненні його у злочинну діяльність у період становлення людини як особи-
стості. Кожний п'ятий злочин вчиняється підлітками разом із дорослими, а кожний десятий – за безпосеред-
ньої участі дорослих, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність . 
Якість та ефективність розслідування багато в чому залежать від правильної організації роботи слід-
чого. У практичній діяльності питання організаційного характеру висуваються на перший план. Що стосуєть-
ся організації розслідування в широкому розумінні, то до неї входять як питання наукової організації праці 
слідчого, так і проблеми організації розслідування конкретних злочинів.  
Толочко Володимир Володимирович, курсант групи ІКМ 05-15 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ННІПФСД 
ХНУВС Сафонов Д. А. 
ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ СХОВАНОК ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ  
Обшук є дієвим процесуальним засобом отримання  доказів. Ретельно підготовлений та добре органі-
зований обшук, як правило, дає в розпорядження слідчого цінні докази, що допомагають викрити злочинця, 
розкрити та розслідувати  злочин. Однією з головних умов, яких  слід дотримуються при обшуку, є правиль-
не планування алгоритму його проведення та використання технічних засобів. Але іноді, крім того слід 
пам’ятати про психологічний та інтелектуальний бік даної слідчої дії, як правило, злочинець розуміє  це і 
намагається їх якнайкраще заховати у спеціально підготовленому ним місці – схованці. 
Частіше, схованки знаходяться в будинках, квартирах, тобто в місцях постійного перебування злочин-
ця. У більшості житлових будинків і квартир є стаціонарні або напівстаціонарі пристрої і пристосування, які 
можуть переобладнуватися у тайники. Готовими тайниками можуть слугувати  також  водостічні труби, для 
цього особа прив'язує вузький предмет на мотузок і спускає його в середину трубопроводу, закріпивши 
мотузок зверху. Холодильники і морозилки мають внутрішні панелі, що легко знімаються, та мають просто-
рові частини. Їх можна відгвинтити і заховати невеликі предмети в ізоляцію. У будинку є безліч різних місць, 
де можна легко ховати предмети і також легко їх звідти витягувати, іноді їх можна навіть переносити. Нерід-
ко речі приховують на вигляді.  Наприклад, золото, коштовні камені упаковують в поліетиленовий мішечок і 
поміщають в банки з варенням, що стоять на полиці, підвіконні. Так само  з розрахунку на природну гидли-
вість, злочинці і їх співучасники упаковують предмети, зброю, цінності в непромокальний матеріал і поміщаю 
їх в смітники, вигрібні ями, дворові убиральні в брудну білизну і так далі. Ще важливу роль грає психологіч-
ний чинник, наприклад можна заховати небажані для виявлення речі в сексуальних пристосуваннях, що 
може збентежити того, що обшукує і відвернути увагу. 
Прикладів можливих схованок можна привести дуже багато, оскільки місце і спосіб виготовлення схо-
ванки залежить від винахідливості і уяви злочинця. Тому домінувати повинна психологічна установка слідчо-
го. У основі інформації, одержаної як процесуальним, так і оперативним шляхом, на основі аналізу обстано-
вки проведення  обшуку і особистих спостережень, слідчий моделює психологічну характеристику  особи  і, 
враховуючи його схильності, навики, прагне до  визначення, де  в даній обстановці він може приховувати 
шукані об'єкти. 
Психологія пошуку включає уміння не тільки моделювати дії злочинця,  але й використовувати його 
психологію поведінки. Спочатку, вступивши в контакт з обшукуваним, слідчому необхідно перевірити своє 
уявлення нього особистими спостереженнями. Від того, як поводиться обшукуваний, як він реагує на появу 
слідчо-оперативної групи, в якій формі і які відчуття проявляє. На основі цього слідчий  формує рішення про  
вибір тактики обшуку,  наприклад кого з членів сім'ї або інших присутніх слід залишити, за ким слід спостері-
гати особливо і т.п. 
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Таким чином, психологічна моделяція, з урахуванням якої створюється система пошуку, – це здатність 
слідчого відтворити (змоделювати) психологічний портрети обшукуваних і уміння суміщати пошук з аналізом 
їх поведінки. Друга психологічна конструкція ґрунтується на неослабному спостереженні слідчого, та  його 
помічників за змінами поведінки обшукуваного.  
Злочинець з певним складом розуму знаходитиме більш винахідливі способи заховати свої речі, тому 
на сьогодні треба приділити увагу способам і методам виявлення схованок. 
Трофімова Юлія Сергіївна, курсант групи ІСД 05-7 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФСД ХНУВС, канд. юрид. наук Матюшкова Т. П. 
ТРАМАДОЛ: ВЛАСТИВОСТІ, ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  
ВЖИВАННЯ ТА ПОРЯДКУ ВІДПУСКУ НАСЕЛЕННЮ 
Трамадол (Tramadolum) – транс-2-[(Диметиламіно) метил] 1-(м-метоксифенил) циклогексанола гідрох-
лорида – є лікарським препаратом, який має сильну анальгезуючу (знеболювальну) активність, дає швидкий 
та довгий ефект при введенні внутрішньо та парентерально. Відомими аналогами трамадолу є: Tramal, 
Crispin, Melanate, Tramadol hydrochloride. 
Трамадол призначають хворим з метою полегшення синдрому відміни опоїдів, але майже з першого 
введення у них формується вікарна наркотизація. Надалі хворий приймає трамадол, як психоактивну речо-
вину, що визиває ейфорію, з метою досягнення якої хворі вживають за один прийом від 2 до 10 капсул. При 
парентеральному введенні трамадола анальгізуюча дія настає через 5-10 хвилин, при ентеральному вве-
денні – через 30-40 хв. Тривалість ейфорії в залежності від дози близько 3-5 годин. 
Згідно медичних досліджень, в середньому місяць регулярного вживання трамадолу призводить до 
звикання і залежності від цього препарату. Необоротні процеси в організмі можуть розпочатись навіть з 
однієї перевищеної дози. Вже через місяць можуть спостерігатись втрата свідомості, судоми та синдроми, 
подібні до епілепсії. Такі симптоми можуть проявитись навіть через декілька місяців після припинення при-
йому трамадолу. 
Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 04.06.2008 р. трамадол було віднесено до списку 
№ 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України № 117 від 30.06.1994 р. були введені відповідні форми рецептурних бланків щодо відпуску 
населенню медичних препаратів, які відносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та 
їх аналогів. Таким чином, трамадол відпускається за рецептами форми № 2 і № 3, кожен з яких призначений 
для виписки лише одного лікарського препарату. При надходженні до аптеки, рецепти форми № 2 і № 3 
реєструються в «Журналі обліку рецептури». 
Рецептурний бланк форми №2 призначений для виписування трамадолу на пільгових умовах – без-
коштовно або з оплатою 50% від вартості лікарського препарату. Номеру та серії бланк такого зразка не 
має, термін його дії – 10 днів, В рецепті зазначається адреса хворого та номер амбулаторної картки, він 
завіряється підписом лікаря, його печаткою та, обов’язково, печаткою для рецептів. Даний рецепт склада-
ється з двох частин: 1) перша залишається в аптеці та реєструється в пронумерованому, прошнурованому і 
скріпленому печаткою аптеки «Журналі реєстрації лікарських засобів на пільгових умовах»; 2) друга частина 
рецепту в кінці місяця, після складання звідного реєстру і рахунку для сплати, направляється в лікарняно-
профілактичний заклад для оплати лікарського препарату. 
Рецептурний бланк форми №3 призначений для виписування наркотичних речовин в чистому вигляді 
та в суміші з індиферентними речовинами (глюкоза або цукор). Цей бланк рожевого кольору з водяними 
знаками крім основних реквізитів має номер і серію. Рецепт завіряється підписом лікаря, його печаткою, 
підписом головного лікаря та печаткою лікарняно-профілактичного закладу. Термін дії рецепту – 5 днів, термін 
зберігання в аптеці – 5 років. Зберігатись рецепти такого зразка мають в аптеках у металевих сейфах. 
На нашу думку, обізнаність слідчого про порядок відпуску трамадолу населенню сприятиме розсліду-
ванню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом даного наркотичного засобу. Зокрема, вчасному проведен-
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ню у аптечних мережах виїмки відповідної документації (журналів, рецептів тощо), висуненню та перевірці 
версій про причетність до вчинення злочинів співробітників медичних закладів, призначенню та проведенню 
відповідних судових експертиз тощо. 
Федорова Анастасія Сергіївна, курсант групи ІГБ 06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА 
В оперативно-слідчій практиці нечасто виникають ситуації, в яких необхідно проводити ексгумацію 
трупу. Але тоді, коли це потрібно, слідчий повинен чітко усвідомлювати завдання, що вирішуються шляхом 
проведення цієї слідчої дії, знати процесуальні вимоги і тактичні основи ексгумації.  
Ексгумація трупа – це слідча дія, яка полягає у вилученні трупа з місця його поховання з метою прове-
дення його огляду, пред’явлення для впізнання або призначення і проведення експертизи. Здійснюється 
ексгумація трупа за вмотивованою постановою слідчого затвердженою прокурором в присутності двох 
понятих за участю судово-медичного експерта. Хід і результати даної слідчої дії  фіксуються в протоколі 
ексгумації трупа. 
В ході підготовки ексгумації слідчий повинен виконати такі заходи: 
1. отримати дозвіл прокурора на проведення цієї слідчої дії; 
2. чітко визначити які обставини повинні бути встановлені; 
3. отримати дозвіл близьких родичів померлого (доцільність даного заходу залежить від обставин 
справи); 
4. запросити судово-медичного експерта, понятих і технічних виконавців ексгумації (осіб, які будуть 
проводити розкопки, витягування і розкриття труни, вилучення, упакування та інші роботи з трупом або його 
залишками); 
5. забезпечити транспортом доставку трупа в експертну установу;  
6. забезпечити участь спеціаліста-криміналіста або технічного помічника слідчого, який буде застосо-
вувати фото- або відеозапис, засоби освітлення; 
7. забезпечити учасників слідчої дії засобами захисту від отруйної газової атмосфери (респіраторами, 
масками, гігієнічними рукавичками); 
 8. визначити час проведення ексгумації трупа і поінформувати  ритуальну адміністрацію місця похо-
вання; 
9. забезпечити охорону місця проведення ексгумації. 
В протоколі ексгумації трупа повинні бути відображені номер, статус і місцезнаходження кладовища, 
на якому проводилась ексгумація трупа, місце розташування могили, опис надписів на надгробній плиті 
(ім’я, прізвище, по-батькові, рік народження і смерті померлого), опис поверхні могили, стану ґрунту та рос-
линності, глибина розташування труни в могилі, стан кришки труни і її кріплення, опис трупа або його зали-
шків, одягу і засобів поховання (білизни, покривал). 
Якщо метою проведення ексгумації трупа є проведення його огляду, після вилучення трупу з могли 
проводять детальний огляд за загальними правилами, про що складається окремий протокол. Якщо метою 
було призначення експертизи трупа, складається постанова про її призначення і труп направляється у 
відповідну експертну установу. Після проведення огляду, впізнання або експертного дослідження і отриман-
ня висновку експерта, труп необхідно помістити в труну і закрити поховання, при цьому відновивши обста-
новку на його могилі, яка була до ексгумації.  
Проведення даної слідчої дії звісно пов’язане із значними психологічними проблемами, але професіо-
налізм, відданість і висока моральна стійкість слідчого та оперативних працівників забезпечать отримання 
доказів і встановлення істини по справі.  
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Чернецька Наталія Анатоліївна, курсант групи ІКМ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
ННІПФПСД ХНУВС, канд. юрид. наук Пазинич Т. А. 
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА  
НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ НА МІСЦІ ПОДІЇ 
Не дивлячись на те, що соціальна політика Уряду Україні з 2005 року  чітко націлена на підтримку ба-
тьківства і збільшення народження дітей в державі, суспільство і досі здригається від доволі частих повідо-
млень в засобах масової інформації про виявлення трупів новонароджених дітей на смітниках, звалищах,  в 
під’їздах. Лунають по телебаченню такі подробиці як «…на тілі немовля виявлені численні ножові поранен-
ня, пошкодження кісток скроні, сліди пошкодження м’язової тканини собаками…» та інші речі, від яких у 
більшості людей «кров стигне в жилах». Адже, яка скрута чи депресія жінки може примусити позбавити 
життя таким чином свою рідну дитину після першого її подиху?!  
Аналіз літератури з тематики розслідування вбивств новонароджених свідчить про те, що вбивцями 
немовлят під час пологів чи після них виступають не тільки їх матері (ст.117 КК України), часто ними стають 
співмешканці, знайомі цих жінок. 
З метою швидкого розкриття злочину «по гарячих слідах» з тим, щоб всі винні в найтяжчому вчинку 
були притягнуті до кримінальної відповідальності і покарані необхідно засвоїти, що основна робота по збору 
доказів виконується при огляді трупу новонародженого і місця його виявлення. Дана слідча дія крім загаль-
них вимог, має певні особливості, розкриття яких поставлено за мету моєї роботи. 
Перед початком огляду необхідно визначити межі місця події, об’єкти, які будуть підлягати детальному 
огляду. Необхідно також визначитись чи є місце виявлення трупу місцем, де проходила пологова діяльність 
у його матері. На це зокрема можуть вказувати велика кількість крові на місці події, наявність дитячого місця 
(або його залишків), навколоплідна рідина, відсутність матеріалу обгорнення на трупі тощо. 
Основними тактичними завданнями огляду при цьому будуть вирішення таких питань: чи є виявлений 
труп трупом новонародженого (або це ембріон чи дитина віком кілька місяців); чи наявні на тілі дитини сліди 
насильницької смерті (удавлення,утоплення,отравлення,тілесні пошкодження і т.ін.); як давно народилася 
дитина; скільки часу вона прожила після пологів; коли настала смерь дитини. 
Огляд трупу новонародженого слідчий повинен проводити обов’язково разом із судово-медичним екс-
пертом. При цьому слідчий в першу чергу зобов’язаний провести ретельний огляд тих речей, в які був одяг-
нений та загорнутий труп новонародженої дитини, на предмет наявності на них відбитків штампів державних 
закладів, фабричних клейм, міток.  
В протоколі огляду необхідно зафіксувати анатомо-антропометричну характеристику новонароджено-
го: вагу і довжину тіла, статуру немовляти, пропорційність розвитку голови, тулуба і кінцівок (по ним можна 
встановити строк вагітності), зазначають вроджені зміни та патології розвитку, опис стану пупка і пуповидно-
го залишку, його забруднення, залишки накладень на шкірі (змазка, мезоній, кров), трупні зміни та пошко-
дження. Звертають увагу на те, чи немає сторонніх предметів (ниток, шматків ткані чи паперу тощо) в роті, 
носі, вухах дитини. На дотик провіряється цілісність хрящів і кісток носа, еластичність хрящів вушної ракови-
ни, слизова оболонка ясен і порожнини рота. Потім оглядається грудна клітка. 
Дуже важливим моментом огляду трупу новонародженого є детальний огляд пупка. Його характерис-
тика надасть можливість встановити термін життя з моменту народження і до смерті дитини. Необхідно 
також звертати увагу на вільний кінець пуповини, щоб визначити, яким чином і за допомогою яких засобів її 
перерізали. 
На наше переконання, знання наведених положень буде сприяти швидкому розкриттю і ефективному 
розслідуванню вбивств новонароджених дітей, що, в свою чергу, знизить кількість таких жахливих злочинів і 
підвищить авторитет правоохоронних органів.  
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Черниш Олексій Вікторович, курсант групи ІПТ-05-2 ХНУВС   
Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії НІПФПСД 
ХНУВС Зозуля Є. В. 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ СЛОВЕСНОГО  
ПОРТРЕТУ ПРИ РОЗКРИТТІ І РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
Методика «словесного портрету» використовується головним чином у пошукових, ідентифікаційних і 
кримінально-реєстраційних цілях. При розшуку злочинців «словесний портрет» використовується для підго-
товки пошукових дій з докладним описом ознак зовнішності розшукуваних, у тому числі характеристики 
«особливих прикмет» і «помітних ознак», що дає можливість особам, що здійснюють розшук, створити й 
міцно утримувати в пам'яті уявний образ розшукуваного. Джерелами відомостей про ознаки зовнішності 
розшукуваного можуть бути матеріали карної реєстрації, архівні матеріали й особисті справи, фотознімки, 
дані, отримані в результаті допиту, особистого спостереження, огляду місця події. «Словесний портрет» 
злочинця складається, як правило, за показаннями потерплілних і свідків-очевидців, а також за даними, 
отриманими при аналізі обставин здійснення злочину. Опис  поряд  з розпізнавальними  фотознімками  є  
істотним  доповненням  до  інформації обліку осіб, що вчинили злочин. Методика «словесного портрета» 
певною мірою   визначає   правила   розпізнавальної   фотозйомки – зображення у фаз і правий профіль. 
«Словесний портрет» використається також при розробці й застосуванні методу комбінованих портретів – 
«фоторобота», «ізоробота».  
Використовуючи методику «словесного портрета», слідчий може допомогти допитуваному більш до-
кладно описати ознаки зовнішності, розмежувати цілісний уявний образ описуваного, виділити найбільш 
характерні особливості, уточнити й деталізувати окремі прикмети. З огляду на психологічні закономірності 
сприйняття й пам'ять, необхідно шляхом активізації асоціативних процесів, постановки додаткових уточню-
ючих питань допомогти допитуваному по можливості докладно й точно описати ознаки зовнішності. Методи-
ка «словесного портрета» використається також у процесі огляду при описі тілесних ушкоджень, інших 
анатомічних ознак. Широке застосування методика «словесного портрета» знаходить у фотопортретній 
ідентифікаційній експертизі. 
Актуальність теми полягає у виконанні задачі ідентифікації особистості за зовнішністю людини,  фото-
портретом або словесним описом, в процесі оперативно-розшукової діяльності ОВС. Створюються комп'ю-
терні системи глобального спостереження, в яких головна роль відводиться задачі ідентифікації особистості 
за оперативними даними від камер, розміщених у громадських місцях різних міст світу, за словесним описом 
або портретом, складеним за допомогою фоторобота. Перспективними також є дослідження в галузі інтеле-
ктуальних пошукових машин у зв'язку з тенденцією інтеграції інформації і створення інтелектуальних сере-
довищ. Створення систем, які припускають пошук інформації не лише за текстовими фрагментами, але й за 
іншими видами даних, такими як зображення та звук, надасть можливість суттєво підвищити якість пошуко-
вих систем. 
Сучасні системи криміналістичного обліку, наприклад, такі як автоматизована дактилоскопічна інфор-
маційна система та система інформаційного забезпечення ОВС, які містять у своєму складі модулі, що 
забезпечують внесення інформації про зовнішність людини як у формі словесного портрета, так і фотогра-
фії. Однак можливість автоматизованого пошуку за фотопортретом у цих системах не реалізована, а ство-
рення словесного портрета на практиці викликає складнощі. Отже, удосконалення методів пошуку за порт-
ретом людини є актуальною проблемою. 
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Науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії  
ННІПФПСД ХНУВС Сафонов Д. А. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ОСІБ  
З ОДНАКОВИМИ ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ  
(ОДНОЯЙЦЕВИХ БЛИЗНЮКІВ) 
Пред’явлення для впізнання осіб є слідчою дією, яка передбачає  спостереження опізнаючою особою 
об’єктів в умовах, що дозволяють сприймати загальні та окремі ознаки.  У процесі впізнання свідок чи потер-
пілий спостерігає ознаки пред’явленого об’єкта, порівнює та співставляє  їх із збереженими в пам’яті обра-
зами й доходить до висновку щодо наявності чи відсутності тотожності об’єкта.  
Крім того існує проблема при проведенні пред’явлення для впізнання осіб, які у значній мірі схожі один 
на одного, а саме  близнюків. Виникає проблема виділення серед усіх ознак тих, які б дали змогу свідкові  чи 
потерпілому вказати на конкретну особу, тобто одного з близнюків. При пред’явленні для впізнання близню-
ків анатомічні та морфологічні ознаки відходять на другий план, вони є не суттєвими на відміну від інших 
випадків проведення цієї слідчої дії. Першочерговими стають функціональні ознаки, до яких відносяться 
осанка, тобто звичне для людини положення тіла, голови та рук, хода, жестикуляція, міміка. Осанка харак-
теризує звичне положення рук: тримання рук у карманах, на бедрах, за спиною, біля грудей, тримаючись за 
лацкани піджака. Хода виражає особливості звичних рухів тіла людини. Вона може бути швидкою, легкою, 
важкою, шатаючись, напідприжку, з великим чи малою довжиною кроку, з розмахуванням рук чи без нього. У 
випадку накульгування вказується, на яку ногу і як сильно кульгає людина. Бо при впізнанні одного з близ-
нюків важливу роль будуть грати ті звички чи прикмети, які вони здобули за час свого життя. В залежності 
від об’єкта, вида пред’явлення для впізнання має свої особливості. Впізнання осіб по голосу, усній мові і 
ході, іншим динамічним ознакам потребує особливої обережності та проводиться так, щоб виявити індивіду-
альність цих ознак. Для цього забезпечується почерговість крокування опізнаючих, прослуховування їх 
голосу, проводяться заходи, які усувають можливість навмисного викривлення індивідуальних прикмет. 
Важливим питанням пред’явлення для впізнання близнюків є поетапність при проведенні цієї слідчої дії. 
Виникає необхідність кожного з близнюків заводити чи представляти опізнаючій особі окремо, бо це збіль-
шує шанси визначення тотожності з тим уявним портретом, що залишився у пам’яті свідка чи потерпілого. 
Ці функціональні ознаки можуть суттєво розрізняти на перший погляд ідеально однакових осіб. В про-
цесі життєдіяльності в близнюків з’являється різноманітна  жестикуляція та міміка, яка характерна тільки 
одному з близнюків, що пов’язане з місцем роботи, займанням  спортом. «Особливі прикмети» та «незвичні 
ознаки» становлять велике значення при вирішенні такого завдання, як тотожність особи з двох близнюків, 
тому детально описуються по їх місцезнаходженню, ступеню вираженості, розмірам, формі, спрямованості, 
а окремі також по характеру поверхні та кольору. При описі татуїровок необхідно вказати сюжет зображення 
напису, ініціали та інші особливості. До «особливих прикмет» також можна віднести носіння сережок, особ-
ливо серед осіб чоловічої статті, яскраво виражені шрами на обличчі чи на ділянках тіла, які можуть бути 
суттєво відкритими. Відносна стійкість зовнішнього вигляду в значній степені пояснюється тим, що багато 
анатомічних ознак тісно пов’язані з кісно-хрящовою структурою. Форма голови, контури обличчя висота, 
ширина та положення лобу, ступінь вираженості надбрівних дуг обумовлюються будовою черепу. Зміни 
зовнішності людини відбуваються як з приводу старіння людини, так і під дією різних проходящих у організмі 
процесів, тобто заболівань, під дією шкідливих умов життя (шрами від оспи). Ці всі фактори можуть допомо-
гти для визначення одного з близнюків, якого бачив до проведення слідчої дії свідок чи потерпілий. Сфор-
мований у конкретної особи стереотип звичних дій є, як правило, стійким ідентифікаційним комплексом, який 
дозволяє вирішувати задачу ототожнювання людини. При пред’явлення для впізнання близнюків основними 
ознаками для відмінності є не морфологічні, а функціональні, які визначаються в динаміці чи  в особливих 
обставинах із застосуванням спеціальних технічних засобів. Для вирішення в криміналістиці такої пробле-
матики, як пред’явлення для впізнання осіб з однаковими ознаками зовнішності (близнюків), використову-
ються особливості положень галузі криміналістичної техніки, як габітоскопія. 
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ННІПФПСД ХНУВС Фатьянова В. О. 
ІНТЕРНЕТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТА 
З кожним днем Інтернет-технології набувають все більшого поширення у різних галузях знань, не є 
винятком і професійна діяльність експерта.  
В рамках своєї службової і процесуальної  діяльності експерту постійно доводиться використовувати 
різного роду довідкову інформацію,  поповнювати свої спеціальні знання новою інформацією про осіб, про 
установи та організації, опис зовнішнього вигляду і технічних характеристик різних об'єктів. При складанні 
процесуальних документів необхідною є лінгвістична інформація про значення терміну, синонімів та орфографії. 
До недавнього часу методами отримання такої інформації були традиційні використання книжкових 
довідників, звернення до джерел за  телефоном, направлення поштових письмових запитів, усні консульта-
ції. Слід визнати, що ці можливості вже не можуть у повному обсязі задовольнити потреб експертів, що 
обумовлено їх неоперативністю, дефіцитністю, а також недостатньою динамікою оновлення даних.  
Запровадження та поширення мережі Інтернет в органах внутрішніх справ України та, безпосередньо, 
в ескпертно-криміналістичних підрозділах частково вирішує ці проблеми.  
В ході проведення експертиз і досліджень експерти досить часто потребують інформації про зовнішній 
вигляд  і технічні характеристики певних предметів, наприклад, товарів народного вжитку, побутової техніки, 
автомобілів, протекторів шин автомобілів, зброї, ювелірних виробів і т.п. Дані такого роду містяться в Інтер-
неті і можуть бути легко знайдені та отримані шляхом використання можливостей пошукових порталів Інтернет. 
Однак, в свою чергу, суттєвим фактором, що знижує цінність інформації, отриманої з мережі Інтернет, 
є невідомий рівень ії достовірності. Це особливо важливо для експерта, який при оформленні висновку 
повинен зробити посилання на джерело, використаної ним науково-методичної інформації. Інтернет-
сторінки ще не настільки стабільні, а процедура, розміщення на них будь-яких даних, поки що не дозволяє 
посилатися на них в документах, які мають значення судових доказів. 
Інтернет-сторінки, які створюють окремі експертні підрозділи містять інформацію про їх експертні мож-
ливості, допомогаючи працівникам правоохоронних органів і громадянам у виборі експертної установи, 
контактуванні з її представниками до призначення експертиз чи досліджень. Не має також ніяких перешкод 
для того, щоб експерти розміщували на своїх сторінках інформайцію про порядок підготовки об’єктів для 
експертизи, отримання зразків для порівняльного дослідження, формулювання питань експерту. Такі сторін-
ки можуть використовуватися і для професійного спілкування спеціалістів, що працюють в різних відом-
ствах, і навіть країнах. 
Інтернет  став невід’ємною складовою нашого життя, використання цього засобу комунікації і джерела 
найрізноманітнішої інформації застосовується та є необхідним в діяльності експерта. 
З одного боку, мережа Інтернет є погано впорядкованим сховищем різного роду інформації, але з ін-
шого боку – при правильному поводженні з ним, це джерело може надавати та надає суттєву допомогу в 
проведенні експертиз і досліджень. 
Якімчік Дмитро Олександрович, курсант групи ІКМ 05 – 15 ХНУВС 
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ННІПФПСД ХНУВС Сафонов Д. А. 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА «БАМПІНГУ»  
Для зламу замків, що перешкоджають проникненню злочинця в приміщення, використовуються різні 
інструменти і способи по їх застосуванню, в т.ч. особливі слюсарні та кримінально – технічні засоби.  
В ході розслідування та розкриття злочинів, вчинюваних з проникненням у приміщення на сьогодніш-
ній час для працівників ОВС є дуже важливим встановити спосіб та виявити сліди від застосованого засобу. 
Історія зламу замків за допомогою відмичок дуже давня і дійшла вже до такого розвитку, коли виявити  
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сліди і вийти на необхідного виконавця стало нелегкою справою. 
Під час зламу злочинцями у 90 випадків із 100 використовується система застосування засобів відк-
риття замків, не пошкоджуючи їх, яка дуже витончена, вдосконалена та практично повторювана і реалізова-
на багато разів.  
Проблема встановлення способу зламу, а також самих виконавців полягає в необхідності вивчати че-
рез статистичні обліки не тільки характер та обставини злочину, а й  техніку виготовлення відмичок, способи 
відмикання замків, а також помилки злочинців, на які теж ретельно звертати увагу. 
Найбільш ефективнішими способами зламу є ті, що не порушують цілісність замку, його структури, але 
впливають на 100 відсоткове його відкриття. 
Одним з таких  є  « бампінг «(від англійського « Bamp « –  удар). 
Особливістю даного способу є те, що в ньому використовується спеціальний ключ, який схожий на 
оригінал стандартного, але,  щоб бамп – ключ працював з усіма видами замків,  нарізи кодового профілю 
виконують великої глибини, а сам ключ коротше за стандартний.  
При ударах з невеликою силою по головці замка, укорочена заготівка входить у глибину замочної 
скважини, а кодова нарізка підкидає штіфти, після чого замок відчиняється і залишається без слідів і повніс-
тю справним. 
Важливою специфікою даного методу зламу замка є те, що внутрішні механізми залишаються не-
ушкодженими, але є велика вірогідність, що виконавець все ж таки залишить сліди від удару по бамп  – 
ключу.  
Існує ще один неприйнятий до уваги і достатньо дієвий спосіб зламу замків –  « Повітряне відсапування». 
Сутність даного методу полягає у тому, що до торця замка  приєднується шланг і плотно утримується 
на поверхні через перемикач, що не дає виходу повітрю. Потім створюється короткочасний (0,5 – 1 секунди) 
вакуум. 
Під дією тиску стопор виймається  з муфти і замок відчиняється.  
Не можна навчитися зламувати замки без практичного вдосконалення і теоретичної обізнаності, так 
само, як і не можна виявляти і фіксувати способи зламу зі сторони правоохоронних органів, – завжди необ-
хідна практична реалізація, як на науковому рівні, так і на матеріальному. 
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Августова Марина Владиславівна, студент групи ПЗдср-07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри трудового, екологічного та земельного права ННІПЕС 
ХНУВС, канд. техн. наук, доцент Бортнічук П. М. 
ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК 
До шкідливих звичок, в першу чергу, належать куріння, вживання алкоголю, наркотиків та інших шкід-
ливих (токсичних речовин). 
Україна, нажаль, займає лідируючи місця з вживання дітьми та підлітками алкогольних напоїв, тютю-
нопалінню, вживанню наркотичних засобів. Не дуже довіряючи офіційній статистиці ми вирішили перевірити 
відношення студентів нашого навчального закладу до свого стану здоров’я, шкідливих звичок та до свого 
майбутнього.  
Анонімне опитування було проведено серед студентів першого курсу ННІ ПЕС ХНУВС. В індивідуаль-
ній анкеті кожному студенту було запропоновано надати відповіді на питання щодо їх відношення до тютю-
нокуріння, вживання алкогольних напоїв (в питаннях пиво теж було віднесено до алкогольного напою) та 
вживанню наркотиків. В анкетуванні приймали участь 114 студентів (46 хлопців та 68 дівчат). 
Опитування надало слідуючи результати: 
– З 114 опитуваних курять 86 (75,5%), причому з них 31 (36%) дівчина. Найбільша кількість курців ука-
зала, що за добу вони викурюють по 10 – 15 сигарет. Така кількість сигарет на добу дає можливість ствер-
джувати що більша частина студентів першого курсу мають стійку тютюнозалежність. Куріння абсолютно не 
сумісне зі здоровим способом життя. За даними ВООЗ передчасна смертність серед людей, що курять на 30 
– 80% вища порівняно з тими, хто уник цієї звички. Ця закономірність обумовлена кількістю цигарок, що 
викурюються щоденно та «стажем куріння». Можна впевнено констатувати, що кожна нова затяжка тютюно-
вим димом скорочує людське життя щонайменше на подих, а кожна викурена цигарка – на 15 хвилин. Ста-
тистика засвідчує, що в світі щороку від хвороб, спричинених курінням, вмирає 1,5 млн. людей. Безумовно, 
найбільш серйозного негативного впливу зазнає сама людина, що курить, однак значної шкоди завдає і 
пасивне куріння, коли людина, що не курить змушена вдихати повітря, отруєне тютюновим димом. 
– Алкогольні напої вживають 94 опитуваних (82%), з них 53 (56,4%) хлопців та 41 (43,6%) дівчат. При-
чому 52 (55,3%) відмітили, що вживають алкоголь тільки «по святам», решта рідко, у компанії друзів. Тільки 
20 (17,5%) із 114 осіб вказали що зовсім не вживають алкоголю. Викрадач розуму – так іменують алкоголь з 
давніх часів. Вживання спиртного призводить  до серйозних порушень фізіологічних та психічних функцій 
організму людини. Саме тому алкоголь є частою причиною нещасних випадків, аварій, конфліктних ситуацій. 
Встановлено, що після вживання алкоголю можливість нещасного випадку зростає до 80% , а через 8 годин 
після моменту вживання – до 60%. Тому працівник, схильний до зловживання спиртним – це потенційний 
порушник правил безпеки. Статистика свідчить, що із загального числа нещасних випадків зі смертельними 
наслідками, які сталися за останні 5 років на дорогах України приблизно 25% виникли з вини водіїв, що 
знаходились у стані сп’яніння і близько 30% – від неправильних дій нетверезих пішоходів. 
– Серед 114 опитуваних студентів тільки 16 (14%) визначило що пробували наркотичні засоби (14 
юнаків та 2 дівчат). Восьмим з них наркотики запропонували випробувати друзі, інші відмітили що їм просто 
захотілося випробувати і ні якого примушення зі сторони оточуючих вони не відчували. Але не один з опиту-
ваних не вказав, що має наркотичну залежність, яка виникає при вживанні наркотичних засобів в значних 
кількостях. 
Як правило більшість людей, що курять, вживають алкогольні напої і наркотики, розуміють можливість 
шкідливих наслідків, однак не можуть знайти в собі сили позбутися шкідливих звичок. Тому в осіб даної 
категорії домінанта здоров’я та високої працездатності схиляється в бік індивідуальних чинників ризику, що 
належить до сфери способу життя. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ БОЄГОТОВНОСТІ  
ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ 
Готовність правоохоронців до дій в екстремальних ситуаціях визначає їх здатність у певних ситуаціях 
ефективно виконувати поставлені задачі. Нажаль, інколи правоохоронці не готові до ситуацій, які виникають, 
тому можна обумовити закономірне зростання кривої травматизму в органах внутрішніх справ. З 1998 по 
2008 роки кількість травмованих та поранених зросла у 1.62. рази. Кількість загиблих при виконанні службо-
вих обов’язків коливається у межах 35 – 55 правоохоронців на рік. Боєготовність та боєздатність підрозділів 
ОВС залежить від багатьох чинників, але методики визначення ступеню боєздатності підрозділів базується 
на застарілих засадах, виконання статичних вправ и і отримання результатів по фізичній, вогневій, психоло-
гічній, медичній підготовці. 
З метою підвищення професійної готовності та боєготовності необхідно впровадити критерії їх визна-
чення. До несення служби необхідно допускати тільки підготовлених та готових до виконання поставлених 
задач міліціонерів. Нами були досліджені основні складові щодо визначення ступеню боєготовності підроз-
ділів. До основних складових відноситься: 
- фізична готовність; 
- психологічна готовність; 
- функціональна готовність; 
- технічна готовність; 
- взаємодія у групі та груп між собою. 
Нами було проведено опитування працівників міліції різних підрозділів та регіонів України з метою 
встановлення та коригування основних задач та мети досліджень. В результаті, яких було встановлено, що 
тільки 4.1% готових діяти у будь яких ситуаціях (стихійні лиха, техногенні аварії та катастрофи, соціально-
політичні надзвичайні ситуації, епідемії, епізоотії, епіфітотії). 86.2% опитуваних вказало, що їм не вистачало 
знань та вмінь, щодо дій в екстремальних ситуаціях. В той же час 94.6% опитуваних зазначило, що вони 
хоча би раз знаходилися в ситуації, яка загрожувала їх життю. Більше половини опитуваних 50.8% пам’ятає 
випадки, яки сталися з ними в екстремальних ситуаціях, коли вони діяли не адекватно та не професійно. 
57.95% опитуваних хоча би раз втрачали працездатність, отримували травми та поранення в екстремальних 
ситуаціях. 
Нами були проаналізовані основні критерії боєготовності та встановлений їх взаємозв’язок. До основ-
них критеріїв боєготовності можна віднести: 
- фізичні показники; 
- фізіологічні показники; 
- психологічний стан; 
- емоційна стабільність; 
- показники успішності виконання задач (час, результати стрільби) 
- виконання аналогічних задач. 
В Харківському національному університеті внутрішніх справ була проведена низка експериментів за 
участю курсантів наукового гуртку кафедри ТСП. В експериментах проводилися вимір основних показників 
курсантів при проведенні будь-яких дій, проводилися виїзди для проведення пейнтбольних боїв, опрацьову-
валися смуги перешкод. Були розроблені декілька комп’ютерних програм з метою визначення певних показ-
ників, які були використані під час експериментів. Основні теоретичні висновки та положення цих дослі-
джень повністю підтвердилася у результаті експериментів, а основне з’явилася практична можливість ви-
значення готовності курсантів до певних дій. 
В подальшому нами планується встановити рівень значущості кожного конкретного критерію боєгото-
вності та розробити карту критеріїв для мобільного та швидкого визначення ступеню боєготовності. 
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БОЙОВЕ ШИКУВАННЯ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
Наближається час, коли Україні доведеться приймати гостей та учасників Євро-2012. До цієї події до-
водиться готуватися й правоохоронцям – адже до нас приїдуть не лише законослухняні, стримані вболіва-
льники. Положення Концепції безпеки та правопорядку під час проведення як чемпіонату та і других заходів 
безпеки, охоплюють питання аналізу ризику у ході підготовки та проведення змагань, потенційних проблем 
та шляхи їх розв’язування, стратегії гарантування безпеки та нормативно-правової бази, планування та 
реалізації різноманітних заходів. 
Масові безладдя у світі та їх кількість приймають загрозливий характер. Наприклад, масові заворушення мо-
лоді у приміській зоні Парижу (Бобі Н'ї) у 2007 році поліцій Франції не могла припинити майже місяць. Причому 
злочинність у Франції на той час збільшилася на 6%, а нападів на поліцейських стало у 2 рази більше.  
В усіх випадках поліція застосовує законні методи і засоби протидії масовим заворушенням але ефективність 
цих дій не задовільна. Водомети, гумові кийки, газова зброя, арешти, обіцянки адміністрації та уряду не зупиняють 
агресивно налаштований натовп. Тому склалася ситуація, коли вкрай важливо попередити можливі негативні 
наслідки, всесвітньої кризи, за рахунок підвищення професійного рівня правоохоронних органів. Особливо це 
стосується способів і форм бойового шикування правоохоронців при ліквідації масових заворушень. 
Бойове шикування правоохоронців є крайньою формою протидії агресивному натовпу, коли інші спо-
соби і методи не мають ніякої ефективності. В цьому разі вони мають повне законне підґрунтя для застосу-
вання сили та спеціальних засобів. Нами було запропоновано новий спосіб бойового шикування правоохо-
ронців при ліквідації масових заворушень (розгалужений). 
Розгалужене шикування відбувається наступним чином: перший міліціонер рухається на місце сере-
дини шикування, другий рухається декілька ліворуч і на рубежі становиться поруч з першим. Третій номер 
рухається декілька праворуч від першого і на рубежі становиться поруч з першим але з іншого боку. Четвер-
тий номер рухається ліворуч і на рубежі становиться поруч з другим номером, а п’ятий номер на рубежі 
становиться поруч з третім номером і так дальше. Таким чином шикування відбувається одночасно у двох 
напрямках ліворуч і праворуч від середини шикування. 
У результаті проведених експериментів встановлено, час на шикування у запропонованому способі 
менш ніж при традиційному шикуванні. І якщо при однаковій кількості бійців і зміні відстані до рубежу шику-
вання, різниця у часі шикуванні залишається майже постійною і складає приблизно 17%, то при збільшенні 
кількості бійців і однаковій відстані до рубежу шикування, різниця у часі шикування постійно збільшується, 
наприклад, при відстані до рубежу шикування 50 метрів зменшення часу шикування склало для 5, 12 та 19 
бійців відповідно – 11.27%, 16.9% та 18.62% (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Залежність часу шикування від кількості бійців у ланцюгу при відстані  
до рубежу шикування 50 метрів 
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ КВАЛІФІКОВАНОМУ  
ЗАСТОСУВАННЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
Збільшення кількості тяжких злочинів проти особистості, активність організованих злочинних угрупу-
вань, загроза терористичних актів, необхідність участі підрозділів ОВC в діях по установленню та дотриман-
ню правопорядку, ряд інших особливостей сучасної правоохоронної діяльності – все це потребує не тільки 
динамічного розвитку й удосконалення науково-технічних досягнень в галузі створення спеціальних засобів, 
але й їх своєчасного опанування особовим складом підрозділів МВС України. 
Відпрацювання бойових прийомів боротьби, навичок дії зі спеціальними засобами індивідуального захисту та 
активної оборони, а також зброєю, які застосовуються працівниками МВС, на наш погляд, являється формою 
індивідуальної підготовки особового складу до дій в умовах складної оперативної обстановки. На сучасному етапі 
підвищене значення набувають питання забезпечення особистої безпеки працівників міліції та військовослужбовців 
внутрішніх військ. Саме тому ми поділяємо погляд А.В. Буданова про необхідність включення в програму тактико-
спеціальної підготовки питань практичного застосування спеціальних засобів активної оборони для забезпечення 
особистої безпеки працівників ОВС та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 
Програма навчання курсантів кваліфікованому застосуванню спеціальних засобів в навчальних закла-
дах МВС України в рамках учбових дисциплін «Спеціальна техніка», «Фізична підготовка» а також «Тактико-
спеціальна підготовка» доки не відповідає потребам ОВС з огляду на вкрай обмежений навчальний час, 
відведений на вивчення згаданих дисциплін. 
Як наслідок, навчання кваліфікованому застосуванню спеціальних засобів працівників ОВС, в тому чи-
слі керівного складу підрозділів патрульно-постової служби (командирів взводів, рот, батальйонів, полків, 
окремих загонів) та інших підрозділів здійснюється самостійно в рамках службової підготовки, або шляхом 
спроб та помилок в умовах реального службово-оперативного та службово-бойового застосування. 
Крім цього, слід визнати, що в теперішній час має місце недостатня оснащеність ОВС спеціальними 
засобами. Що в поєднанні з незадовільним рівнем готовності персоналу до застосування наявних спеціаль-
них засобів призводить до травматизму в разі не застосування, а також несвоєчасного або некваліфіковано-
го застосування спецзасобів. Особливо виразно це проявляється в ході спеціальних операцій по запобіган-
ню безладдям, подібним до тих, які скоїли футбольні фанати в Києві, Сумах, Охтирці. 
Поряд з тим в практиці професійного навчання працівників правоохоронних органів ряду зарубіжних 
країн вивчення спеціальних засобів, стратегії й тактики їх застосування грає важливу роль в «педагогіці 
безпеки», котра вже досить давно є самостійним напрямком підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників. Наприклад в США кожен співробітник ФБР та інших спецслужб при першопочатковому 
професійному навчанні, а згодом постійно під час проходження служби, проходить підготовку за спеціаль-
ними програмами, що містять в собі оволодіння навичками застосування новітніх спецзасобів. 
Зрозуміло, що аналогічні програми навчання працівників правоохоронних органів повинні бути впро-
ваджені і в нашій країні, тим більше що науково-методичне підґрунтя для цього створюється чи не в кожному 
навчальному закладі окремими авторами для окремих дисциплін («Спеціальна техніка ОВС», «Фізична 
підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Охорона праці в галузі» та ін.). 
В навчальному процесі, мають широко використовуватись праці провідних вчених-спеціалістів в цій 
галузі, вивчатись як самі спеціальні засоби, їх призначення, тактико-технічні характеристики, так і правові, 
організаційно-тактичні основи їх застосування, формуватися та відпрацьовуватись навички, необхідні для 
фізичної та психологічної готовності законного застосування спецзасобів. 
Сучасний освітній процес, зважаючи на динамічний розвиток науково-технічних засобів, потребує сво-
єчасного коригування змістовної частини учбових занять, та участі в ньому не лише науково-педагогічного 
складу навчальних закладів але й представників підприємств-розробників (виробників), а також організацій, 
реалізуючих засоби безпеки та спеціальні засоби. 
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Своєчасна та достовірна інформація про новітні технічні засоби безпеки, має бути представлена на-
вчальним закладам МВС України в зручному дидактичному матеріалі (у вигляді друкованих та електронних 
текстів, таблиць, мультимедіа, відеосюжетів), що має значно підвищити якість підготовки спеціалістів. Така 
взаємодія може і повинна підняти ефективність правоохоронної діяльності на більш високий рівень.  
Лещишин Михайло Васильович, курсант групи ІПТ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри ТСП ННІПФМГБ ХНУВС, канд. техн. наук Власенко І. В. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ  
БРОНЕЗАХИСТУ В ОПЕРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Актуальність теми підвищення рівня працездатності працівників міліції під час несення служби, охоро-
ни громадського порядку, проведенні спеціальних операцій не має заперечень і обумовлена статистичними 
даними втрат у підрозділах органів внутрішніх справ (ОВС). За роки незалежності України при виконанні 
службових обов’язків загинуло більш ніж 1040 міліціонерів. Починаючи з 1998 року крива травматизму пос-
тійно зростає, кількісні показники зросли майже в 1.6 рази. В останній час ця тенденція ще збільшилася 
після появи кризових проявів в економіці України та зменшення чисельності правоохоронців з 300 тис. до 
176 тис. атестованого складу.  
Правоохоронці повинні мати більш знань та умінь щодо забезпечення особистої безпеки. Наявність 
засобів індивідуального захисту не є гарантом особистої безпеки, а при невмілому носінні та експлуатації 
може призвести до травми або викликати загибель. Нажаль, мова майже не йдеться про комфортність, 
ергономічність, про особливості експлуатації засобів індивідуального захисту, а з урахуванням недофінан-
суванням правоохоронних органів такі «не суттєві» аспекти  не розглядаються. 
Основним висновком проведеної роботи є необхідність враховувати  тактико-технічні характеристики 
та експлуатаційні властивості засобів захисту при проведені спеціальних операцій, несені служби. Особливо 
під час проведення спеціальної операції при розрахунку сил та засобів необхідно враховувати конструкційні 
особливості ЗІБ, які здатні збільшити час проведення операції, підвищити стомленість міліціонерів і тим 
самим підвищити рівень втрат особового складу. В подальших дослідженнях нашою метою стане розробка 
конкретних методів та правил безпечної стрільби, ефективного пересування, фізичної протидії при застосу-
ванні засобів індивідуального захисту та надання практичних рекомендацій для підрозділів ОВС. 
Місевра Дмитро Ігорович, курсант групи ІПТ-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри ТСП ННІПФМГБ ХНУВС, канд. техн. наук Власенко І. В. 
CМУГИ ПЕРЕШКОД, ЯК ЗАСІБ ЩОДО  
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Як відомо, перед працівниками органів внутрішніх справ стоїть не легка задача по захисту життя, здо-
ров’я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від про-
типравних посягань, і для більш якісного виконання покладених на міліцію обов’язків насамперед потрібно 
підвищувати рівень професійної підготовки. Нажаль, в складний кризовий період в нашій країні відбувається 
зростання злочинності. 
В нашій роботі розглянуті способи підвищення рівня професійної підготовки за допомогою комбінуван-
ня смуг перешкод згідно специфіки підрозділів. Заняття з подолання смуги перешкод спрямовані на форму-
вання професійно-прикладних навичок і комплексного розвитку фізичних якостей, виховання психологічної 
стійкості, оперативного мислення, упевненості в своїх силах, сміливості і рішучості. Як сформульовано в 
наказі МВС України № 1444 від 25.11.03, до програми занять з подолання смуг перешкод входить: 
– загальна смуга перешкод ; 
– спеціальна смуга перешкод ; 
– смуга перешкод для кінологів; 
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Я вважаю, що в залежності від специфіки підрозділів МВС потрібно комбінувати існуючі види смуг пе-
решкод, а також для кожного підрозділу розробити спеціальні смуги перешкод. Розробка декілька інтегрова-
них смуг перешкод на одному тактичному полі здатні покращити рівень професійної підготовки правоохоро-
нців, підвищити їх готовність до дій в екстремальних ситуаціях. В ХНУВС нами розроблена тестова смуга 
перешкод, на якій проводиться низка експериментів. А в подальшому нами будуть розглянуті основні вимоги 
до додаткових видів перешкод та їх способи їх комбінованого використання. 
Паламарчук І. В., курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки ХЮІ 
ХНУВС, канд. пед. наук, доцент Вайда Т. С. 
УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС ДО ДІЙ  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 
Міліція як державний озброєний орган виконавчої влади згідно закону України «Про міліцію» виконує 
комплекс специфічних завдань щодо забезпечення особистої безпеки громадян; запобігає правопорушен-
ням та їх припиняє; здійснює охорону і забезпечення громадського порядку; виявляє і розкриває злочини, 
розшуковує осіб, які їх вчинили; захищає власність від злочинних посягань та ін. 
Задля протидії таким правопорушенням, ефективного виконання зазначених та інших фахових за-
вдань майбутні співробітники ОВС повинні бути серйозно підготовлені до різних життєвих та екстремальних 
ситуацій як з точки зору загальної фізичної, психологічної та тактичної підготовки, так і застосовувати конк-
ретні заходи фізичного впливу, спецзасоби чи зброю.  
Ми вважаємо, що тільки професіонал здатний правильно оцінити суспільно небезпечну або суспільно 
шкідливу поведінку правопорушника і своєчасно застосувати адекватні заходи психічного, фізичного впливу 
з метою припинення правопорушення, подолання злісної непокори або опору працівнику міліції. І тому в 
будь-якому навчальному закладі системи МВС України особлива увага приділяється удосконаленню спеціа-
льної фізичної підготовки співробітників ОВС до дій в екстремальних ситуаціях, яка оволодівається курсан-
тами протягом всього періоду навчання у виші.  
Виконання наказу МВС України №1444 від 25.11.2003 року «Про організацію професійної підготовки 
осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ України» вимагає ширшого 
впровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технологій, в першу чергу індивідуалізації на-
вчання та виховання у професійній підготовці курсантів як одного із принципів сучасної європейської освіти.  
У практиці роботи кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки з метою підвищення ефектив-
ності занять широко використовуються такі форми навчання, як індивідуальна робота з курсантами та робо-
та в малих групах. Саме при індивідуальному підході у викладачів є можливість якнайповніше реалізувати 
комплекс психолого-педагогічних умов для удосконалення професійної підготовки курсантів: 1) враховується 
особливості психологічної готовності курсанта до засвоєння конкретного прийому; 2) покращується мотива-
ція мети заняття (призначення прийому, доцільність і правомірність його застосування тощо); 3) успішніше 
засвоюється тактико-технічні дії при захисті чи затриманні правопорушника; 4) відбувається комплексний вплив на 
формування спеціальної фізичної підготовки майбутнього правоохоронця (емоційний, психологічний, більш ефективна 
передача викладачем власного досвіду шляхом конкретизації навчальної інформації); 5) підбирається індивідуальна 
методика навчання курсанта прийому (згідно анатомічних особливостей організму, психологічного стану курсанта).  
Серед основних форм індивідуалізації можна виділити наступні: 1) робота в малих групах (до 6 осіб); 
2) робота в мікрогрупах (по 2-3 особи); 3) робота курсантів в парах (взаємонавчання або навчання під на-
глядом викладача); 4) індивідуальна робота в системі «викладач-курсант”. 
При використанні вищезазначених видів викладачем застосовується домінуючий метод навчання: у 
сильних групах – словесні методи навчання (розповідь, бесіда, пояснення), у слабких – практичні (показ, 
вправи, тренування). 
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Прокурор Світлана Дмитрівна, Яворська Яна Мар’янівна, Здесенко Аліна Олегівна,  
Кравченко Наталія Сергіївна, студенти групи СОдср-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри трудового, екологічного та земельного права ННІПЕС 
ХНУВС, канд. техн. наук, доцент Бортнічук П. М. 
ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СВОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я 
Здоровий спосіб життя – це усвідомлене в своїй необхідності постійне виконання відповідних гігієніч-
них правил та норм, що спрямовані на збереження і зміцнення індивідуального та громадського здоров’я – 
основи високої і тривалої працездатності, активного довголіття, оптимістичного світосприйняття і особистого 
щастя. 
Під час проведення наукових досліджень щодо відношення молоді до свого стану здоров’я, було при-
йнято рішення провести анонімне опитування студентів 1-го курсу ННІ ПЕС ХНУВС. В індивідуальній анкеті 
кожному студенту було запропоновано надати відповіді на питання щодо їх відношення до тютюнокуріння, 
вживання алкогольних напоїв (в питаннях пиво теж було віднесено до алкогольного напою), вживанню 
наркотиків, наявності хронічних захворювань, відношення до спорту та ін. В анкетуванні приймали участь 93 
студента (45 хлопців та 48 дівчат). У кожні анкеті було задано по 40 питань. 
Опитування надало слідуючи результати: 
– 60% дівчат та 100% хлопців вважають куріння шкідливою звичкою; 
– 70% дівчат та 100% хлопців вважають вживання алкоголю шкідливою звичкою;  
– 100% опитуваних відносять вживання наркотичних засобів до шкідливих звичок; 
– курять 55% дівчат та46% хлопців, причому викурюють по 5-10 сигарет за добу; першу сигарету май-
же усім запропонували друзі та й зараз у 100% респондентів друзі курять; 
– 50% дівчат та 98% хлопців вживають алкогольні напої, причому вперше це зробили деякі дівчата у 
13 років, а хлопці у 9 років, причому 8% дівчат та 7% парубків іноді не пам’ятали що з ними було після вжи-
вання спиртових напоїв; 
– 86% дівчат й 73% хлопців бажали б повністю відказатися від вживання алкоголю; 
– 17% дівчат та 39% хлопців випробували на себе дію наркотичних засобів хоч раз у житті, зараз вжи-
вають – 48% хлопців та дівчат, з них 29% дівчат та 45% хлопців бажають позбавитись від цієї звички; 
– 19% відсотків дівчат та 28% хлопців часто хворіють, відповідно 8% та11% мають хронічні захворю-
вання; 
– 11% дівчат та 96% хлопців визначають що у них часто буває поганий настрій; 
– 29% дівчат та тільки 13% хлопців займаються спортом постійно, відповідно 50% та 43% роблять ра-
нкову зарядку, лише 5 (10,4%) дівчат та 12 (26%) хлопців мають спортивні розряди; 
– в основному всі респонденти відповіли, що лягають спати у середньому в 23.30 – 24 години а проти-
наються 6 – 6.30; 
– на питання «Як що ви маєте можливість пройти пішки, ви зробите це, або будете очікувати міський 
транспорт?» відповіли позитивно 2% дівчат та 4% хлопців; 
– 96,8% дівчат та 97% хлопців вважають себе повністю здоровою людиною, але не зважаючи на це 
бажали би щось змінити у своєму способі життя майже 96% з числа усіх студентів, яки прийняли участь у 
дослідженнях. 
Аналізуючи проведене опитування можна зробити висновки, що на порівнянні з 2008 роком, у якому 
були проведені аналогічні дослідження також на першому курсі ННІ ПЕС ХНУВС серед 114 осіб, число 
курців знизилось на 26%, на 16% зросла кількість вживаючих алкогольні напої та більше ніж вдвічі зросла 
кількість спробувавших наркотики.  
Додає оптимізму те, що майже усі першокурсники вважають доцільним щось змінити у своєму способі 
життя. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЛЮДИНИ 
Якщо прослідкувати за історією нашого світу то можна зазначити, що більшість техногенних катастроф 
відбувається з вини самої людини. 
У будь-якій трудовій діяльності можна виділити два компоненти: фізіологічний та психічний. 
Фізіологічний компонент пов'язаний із фізіологічними можливостями кожного індивідуума і визначаєть-
ся роботою його м’язів, системи кровообігу, дихання, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. 
Дія цих систем координується (мимоволі) центральною нервовою системою. 
Психічний компонент визначається психічними процесами і психічними властивостями особистості. 
Психологи виділяють пізнавальні процеси, за допомогою яких людина познає світ (відчуття, сприйняття, 
увага, пам'ять, уява, мислення і мовлення), та психічні властивості, які регулюють спілкування людей один з 
одним, безпосередньо керують вчинками і діями (здібності, темперамент, характер, емоції, почуття, мотива-
ція і воля). Психологічні стани відрізняються різноманітністю і характером. Вони обумовлюють особливості 
психічної діяльності в конкретний період часу в конкретних обставинах і можуть позитивно або негативно 
впливати на протікання всіх психологічних якостей особистості.  
Останнім часом значну увагу при вирішенні проблем безпеки життєдіяльності приділяють психофізіо-
логічним небезпекам, які виникають у процесі діяльності людини. Небезпеки, які формуються підсистемі 
«людина» системи «людина – навколишнє середовище», визначаються антропометричними, фізіологічни-
ми, психологічними та психофізіологічними можливостями людини виконувати будь-яку діяльність. 
Людська діяльність носить різноманітний характер і за функціями, які виконуються, поділяється на дві 
групи: фізичну та розумову, кожна з яких може стати причиною виникнення небезпек у життєвих та надзви-
чайних ситуаціях. 
До психофізіологічних факторів небезпек відносяться: недоліки органів відчуття (дефекти зору, слуху); 
порушення зв’язків між сенсорними та моторними центрами, внаслідок чого людина не здатна реагувати 
адекватно на ті чи інші зміни, що сприймаються органами відчуття; дефекти координації рухів (особливо 
складних рухів та операцій, прийомів); підвищена емоційність; втома (з точки зору безпеки життєдіяльності 
розрізняють фізіологічне та психологічне стомлення); емоційні явища (особливо конфліктні ситуації, стреси, 
пов’язані з побутом, сім’єю, друзями, керівництвом);необережність (може призвести до ураження не лише 
окремої людини, а й усього колективу); відсутність мотивації до трудової діяльності (незацікавленість у 
досягненні цілей, незадоволення оплатою праці, монотонність праці, відсутність пізнавального моменту, 
тобто нецікава робота); недостатність досвіду (поява імовірної помилки, невірні дії, напруження нервово-
психічної системи, побоювання зробити помилку посилюють імовірність нещасного випадку). 
Крім вищезазначених факторів небезпек, для працівників правоохоронних органів характерні ще такі 
психофізіологічні фактори, що визначають схильність до небезпек: недостатня психологічна підготовленість 
до екстремальних ситуацій; втрата пильності, ігнорування небезпекою, невміння вчасно її розпізнати; пере-
оцінка своїх можливостей, самовпевненість; відсутність почуття небезпеки; неврівноваженість та підвищена 
схильність до ризику; уповільненість реакцій; низька активність, загальмованість; підвищена активність; 
схильність до паніки; довірливість. 
В сучасних умовах екологічного, психологічного, емоційного, соціального та ін. навантаження на лю-
дину виникає необхідність проведення строго професійного відбору, особливо для професій, пов’язаних з 
підвищеною небезпекою, професійної підготовки та регламентування навантаження під час виконання робіт. 
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ШУМ ТА ЗАХИСТ ВІД НЬОГО 
Шум – це різного роду небажані перешкоди сприйняттю мови, музики та ін. Шум як фізичне явище – це 
сукупність звуків різної частоти та інтенсивності. З фізіологічної точки зору шум – шкідливий подразнюючий 
чинник, який діє на органи слуху і весь організм людини. 
У сучасному світі в умовах науково-технічного прогресу шум став одним із суттєвих несприятливих 
чинників, що впливають на людину. Зростання потужностей сучасного устаткування, машин, побутової 
техніки, швидкий розвиток усіх видів транспорту призвели до того, що людина на виробництві та в побутові 
постійно знаходиться під впливом шумів досить високої інтенсивності. 
Сприйняття звуку органом слуху людини залежить не лише від його кількісних характеристик (звуково-
го тиску чи інтенсивності), але й від його «якості» (частоти). Тому рівень сили звуку (шуму) та гучність – це 
різні поняття. Рівень сили звуку визначає лише фізичну величину сили звуку незалежно від його частотної 
характеристики. Рівень гучності враховує ще й фізіологічні особливості сприйняття, тобто різну чутливість 
органа слуху до звуків різної частоти. Найбільш чутливе наше вухо до звуків частотою 2000 – 4000 Гц. 
Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер з повною достовірніс-
тю. Ступень такого впливу, в основному, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впли-
ву, а також від індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той факт, що шум 
належить до загально фізіологічних подразників, які за певних обставин можуть впливати на більшість 
органів та систем організму людини. Так, доказано, що дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні 
захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо. 
Дослідження визначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години від-
починку і передовсім сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини. У зв’язку з вищезазна-
ченим в Україні, як і у багатьох інших країнах, діє заборона щодо порушення тиші у житлових масивах з 
23.00 до 7.00. 
Найбільше повно вивчено вплив шуму на слуховий апарат людини. У працівників «шумних» професій 
може виникнути професійне захворювання – туговухість, основним симптомом якого є поступова втрата 
слуху, перш за все в області високих частот з наступним поширенням на більш низькі частоти (водій опера-
тивного автомобілю за 15 – 17 років служби втрачає слух на 80-90%). Крім безпосереднього впливу на орган 
слуху шум впливає на різні відділи головного мозку, змінюючи при цьому нормальні процеси вищої нервової 
діяльності. Цей неспецифічний вплив шуму може виникнути навіть раніше ніж зміни в самому органі слуху. 
Характерними є скарги на підвищену втомлюваність, загальну слабкість, апатію і т. п. 
На основі даних про особливості впливу шуму на організм людини проводять гігієнічне нормування йо-
го параметрів за двома методами: нормування за граничним спектром шуму та нормування рівня звуку в дБ. 
Однак ці методи не завжди зможуть сприяти утриманню безпечного рівня шуму й знаходять використання 
різноманітні заходи та засоби захисту від нього, які поділяються на колективні та індивідуальні (причому, 
останні застосовуються лише тоді, коли заходами та засобами колективного захисту не вдається знищити 
рівень шуму на робочих місцях до допустимих значень).  
До засобів індивідуального захисту належать навушники, протишумові вкладки, шумозаглушувальні 
шоломи. Засоби колективного захисту від шуму поділяються на: зменшення шуму у самому джерелі; змен-
шення шуму на шляху його поширення (архітектурно-планувальні, акустичні); організаційно-технічні заходи, 
лікувально-профілактичні заходи. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ,  
ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ 
Останніми роками практика соціального життя змусила визнати на найвищому рівні державної влади 
існування в Україні організованої злочинності. Тому підвищення ефективності розкриття та боротьби з нею є 
одним з найважливіших завдань, що випливає з оцінки сучасної кримінальної ситуації  в Україні. 
Так, якщо в 2000р., за даними МВС України, було виявлено 960 організованих злочинних груп, то в 
2005р. вже 554, тобто, їх кількість зменшилася майже у два рази, але ці злочинні угруповання гарно законс-
піровані та знаходяться під надійним «дахом» людей при владі. У 2007р. було виявлено 420 організованих 
злочинних груп (ОЗГ). Спостерігається зростання числа учасників ОЗГ, збільшується питома вага здійсню-
ваних цими групами вбивств, розбоїв і цілому особливо тяжких злочинів. 
Основною тенденцією розвитку організованої злочинної діяльності в Україні і інших державах постра-
дянського простору є проникнення її в сферу економіки (наприклад, по експертних оцінках, ОЗГ контролю-
ються до 50% приватних підприємств і до 60% державних). Кримінальні структури послідовно проводять 
стратегію швидкого накопичення капіталів, їх легалізацію в найефективніше діючих структурах економіки. 
Для досягнення своїх цілей вони поєднують традиційні насильницькі злочини з різними формами підприєм-
ницької діяльності. 
Для ГУБОЗ МВС України головним завданням на основному стратегічному напрямку тактики боротьби 
з організованою злочинністю є такі: проведення постійного моніторингу й поглибленого аналізу криміноген-
ної обстановки в регіонах; виявлення та нейтралізація причин та умов, що сприяють розвиткові організова-
ної злочинності; посилення профілактики  злочинності вчинених ОЗГ; вжиття запобіжних заходів щодо боро-
тьби з організованою злочинністю; посилення боротьби в економічній сфері; знешкодження суспільно небе-
зпечних організованих злочинних угруповань корисливо насильницького спрямування. 
Інтеграційні процеси між ОЗГ загальнокримінальної  і економічної спрямованості породжують зміни в 
механізмі скоєння багатьох злочинів, що безумовно, робить вплив на тактику їх виявлення і розкриття. В 
останній час, у сфері економіки організованими злочинними угрупованнями здійснюються глибоко законспі-
ровані злочини з використанням сучасних високих технологій. Розробка подібних технологій учасниками 
ОЗГ направлена, з одного боку, на отримання величезних доходів, а з іншого, на мінімізацію ризику для 
організаторів бути притягненими до кримінальної відповідальності. 
Отже, для підвищення рівня розкриття злочинів вчинених ОЗГ необхідно: вишукувати коріння органі-
зованої злочинності; створювати за участю висококваліфікованих фахівців заінтересованих міністерств і 
відомств постійно діючих оперативних груп; удосконалювати системи своєчасного обміну інформацією з 
правоохоронними органами; спрямувати зусилля на виявлення каналів незаконного обігу наркотиків, зброї, 
торгівлі людьми тощо; практикувати створення слідчо-оперативних груп під єдиним керівництвом з числа 
працівників різних правоохоронних органів; покращити правову базу  документування даних діянь. 
Суховерський Сергій Вікторович, курсант групи ІСД-06-6 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри ТСП ННІПФМГБ ХНУВС, канд.техн.наук Власенко І. В. 
АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ В ОВС 
Правоохоронна діяльність є гарантом внутрішньої безпеки країни і для цього виконує основні задачі. 
Ст. 10 Закону України «Про міліцію» встановлює різні за своїм характером і змісту обов'язки працівників 
міліції. Умовно їх можна поділити на три основні групи: обов'язки, пов'язані з охороною громадського поряд-
ку, охороною майна організацій і фізичних осіб, із захистом прав і свобод громадян; обов'язки, спрямовані на 
боротьбу зі злочинністю, а також процесуальні обов'язки міліції при проведенні дій по адміністративних 
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правопорушеннях і в карному процесі; контрольно – наглядові обов'язки, а також обов'язки в сфері профіла-
ктики правопорушень.  
Багатогранність, відповідальність, непередбачуваність та ризикованість характеризує несення служби 
правоохоронцями. Служба працівника міліції проходить в умовах постійної дії стрес-факторів: при боротьбі з 
масовим безладдям, ліквідації наслідків і запобігання терактів, звільнення заручників, застосування вогне-
пальної зброї, відбувається шкідливий вплив на психіку та загальний стан здоров'я працівника міліції. Шкід-
ливі впливи на нього різко збільшуються в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного харак-
теру, через низьку професійну підготовку з питань дій і забезпечення особистої безпеки у відповідних умо-
вах. Близько 95% працівників міліції виходять на пенсію за станом здоров'я, 70% працівників міліції, що 
застосовували вогнепальну зброю на поразку, у найближчі 4 роки звільняються за власним бажанням і 90% 
працівників звільняється, що були свідками масової загибелі людей. Тільки 4% працівників міліції можуть виконува-
ти поставлену задачу в умовах будь-якої надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.  
На рисунку 1 показана динаміка загибелі працівників міліції з 2001 по 2006 роки. На цьому рисунку 
графік 1 показує дійсний рівень загибелі правоохоронців, а лінійний графік 1 апроксимацію графіку 1. Апрок-
симація рівня загибелі правоохоронців вказує на не змінний його рівень, і це при тому що в цей період від-
бувалось скорочення чисельності правоохоронців.  
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Рис. 1. Динаміка загибелі працівників міліції з 2001 по 2006 роки  
при виконанні службових обов’язків, кількість загиблих по рокам 
Якщо у 1999 році при виконанні службових обов’язків було травмовано 998 правоохоронців, то в 2004 
році – 1501, якісний зріст рівня травматизму відбувся майже у 1.5 рази. Якщо апроксимувати отримані криві, 
і якщо кількість загиблих має тенденцію до зниження, то кількість травмованих – до збільшення. За 2001 рік 
загалом було травмовано 2498 працівників міліції, то у 2005 – 3331 міліціонер.  
У результаті сформованого економічного стану в Україні, у підрозділах органів внутрішніх справ в 
останні роки зростає рівень травматизму. Одна з причин цього росту полягає в слабкій профілактичній 
роботі. У світі питання удосконалювання вимог техніки безпеки є пріоритетними.  
Гостро назріла необхідність впровадження концепції «Культури безпеки» в службово-бойову діяль-
ність правоохоронних органів. Особливості умов праці правоохоронців необхідно передбачати і при прове-
денні їх професійної підготовки, необхідно впровадження нових дисциплін, тем навчання, а також перероз-
поділити та переглянути навчальний матеріал. Умови праці можуть суттєво зменшити фізичну та психологі-
чну готовність міліціонера до дій, впливають на його настрій, стан здоров’я, травматизм, суїцид та загибель. 
Тому вплив умов праці на працездатність і боєздатність працівників міліції має велике значення і потребує 
подальшого дослідження. 
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Науковий керівник: ст. викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки ХНУВС  
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА, ЯК МЕТОД ВПЛИВУ  
НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
Актуальність теми: бурхливі темпи науково-технічної революції змінили умови життя і вимагають пере-
гляду багатьох уявлень людей, зокрема устрою життя. Як відомо, зростання нервово-емоційних наванта-
жень на фоні малорухливого способу життя і відриву людини від природи, негативно впливають на її здоро-
в'я. Фізична підготовка важлива для працівника міліції, особливо, коли прийдеться зустрітися з озброєним 
злочинцем. 
Постійне перебування під впливом фізичних навантажень сприяє оптимальній роботі практично всіх 
систем організму міліціонера, дає можливість витримувати великі психологічні навантаження та напруже-
ність, що виникають у процесі вирішення службових завдань. Одним з найкращих і доступних засобів зміц-
нення і оздоровлення організму працівника міліції є заняття фізичною підготовкою. Вона сприятливо впли-
ває на фізичний стан людини, підвищують витривалість, силу, швидкість, спритність, координацію рухів, 
сміливість, рішучість, ініціативність, впевненість в собі, зміцнює здоров’я, є профілактикою захворювань. 
Особливо корисними для діяльності працівника міліції є заняття гирьовим спортом, футболом, легкою атле-
тикою, тайським боксом, самбо тощо. 
Фізична підготовка – ефективний засіб фізичного виховання працівників міліції. Фізична підготовка збі-
льшує функціональні можливості організму міліціонера, покращує стан здоров'я, рівень підготовленості. 
Загальна діяльність допомагає виявляти резерви можливостей. Функція підвищення фізичної активності 
передбачає підготовку до різних видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку міліці-
онера, удосконалювати його фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових 
умінь, підвищувати їх у складних умовах. Оздоровча і реакційно – культурна функція спрямована на зміц-
нення здоров'я, забезпечення активності відпочинку, формування естетичних смаків. Виробнича функція 
дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через згуртування виробничих колективів, встановлення 
сприятливого мікроклімату, впровадження норм і правил, здорового способу життя. Корисний вплив фізич-
ної підготовки: уміння ставити мету та її досягати, опір невдачам, уміння спілкуватися в колективі, витрива-
лість, уміння багато працювати й легко переносити навантаження, фізичний розвиток і загартування трену-
вання волі. 
На сучасному етапі існування України виникає проблема – не всі працівники міліції займаються фізич-
ною культурою, чим піддають себе небезпеці. Для вирішення цього питання потрібно: 
• виховувати мораль, волю, дисциплінованість, організованість і самостійність, почуття обов'язку і 
відповідальності, а також формувати про те, що турбота людини про своє здоров'я, фізичний розвиток, 
фізичну підготовленість є не тільки її особистою справою а й суспільним обов'язком; 
• формувати у міліціонерів навички й звички самостійно займатись фізичними вправами, вихову-
вати стійкий інтерес до фізичної культури й сприяти впровадженню її у режим дня, прищеплювати організа-
торські навички в проведенні занять фізичними вправами з групою товаришів. 
Фізична підготовка – один з найважливіших методів впливу на функціональні якості працівників міліції. 
В основі процесу формування фізичної культури повинні лежати глибокі світоглядні, культурологічні ідеї про 
смисл людського життя. Він будується на утвердженні ідеалу здорової гармонійно розвиненої особистості і 
тому відіграє особливу роль у формуванні здорового способу життя. 
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ТЕМПЕРАМЕНТ ТА РЕАКЦІЯ ЛЮДИНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності. Небезпеки, які впливають на людину, не 
можна розцінювати ані як подію, яка породжена тільки зовнішньою ситуацією, ані як результат рефлекторної 
реакції організму людини на неї. Вплив цих небезпек зумовлюється психофізіологічними властивостями 
людини. 
Дослідами встановлено, що у 70% нещасних випадків, що трапляються у сфері виробництва, винува-
тцями є самі люди. Звідси постає принципово важливе питання: чому люди, яким від народження притаман-
ний інстинкт самозахисту, самозбереження, та часто стають винуватцями своїх ушкоджень? Якщо людина 
психічно нормальна, то вона без причини ніколи не стане прагнути ушкоджень. Причини, як показує досвід, 
залежать від безлічі різноманітних факторів і їх комбінацій. Причинами можуть бути внутрішні фактори 
(індивідуальні психологічні або фізіологічні властивості, порушення емоційного стану, недостатність знань і 
досвіду) або фактори зовнішнього середовища. Отже, ті чи інші психологічні властивості людини (внутрішні 
фактори) впливають на її дії, вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності. 
Всім живим істотам притаманна перша сигнальна система – реакція на подразнення органів чуття (до-
тик, нюх, смак, слух). Та тільки людина має другу сигнальну систему, таку як реакція на слова, словосполу-
чення, які вона чує, бачить або промовляє. Рівні розвитку нервової системи визначають типи поведінки 
людини. Людині притаманні таки види поведінки: інстинкт, навички, свідома поведінка. Інстинкти та навички 
можуть певним чином впливати і на свідому поведінку, але остання, безперечно, може керувати і навичка-
ми, і гальмувати інстинкти. Отже, поведінка, дії, вчинки людини є похідними від її психіки. 
Люди відрізняються один від одного своєю поведінкою: по-різному проявляють свої почуття, неодна-
ково реагують на подразники зовнішнього середовища. Так, одні відзначаються врівноваженістю поведінки, 
діють обмірковано, не показують зовні свої почуття, інші в тих же обставинах нервують, емоційно збуджу-
ються та вибухають вулканом почуттів з приводу незначних подій. Одні комунікабельні, легко вступають у 
контакти з оточенням. Життєрадісні, а інші – навпаки замкнуті та стримані. І це стосується суто зовнішніх 
проявів, незалежно від того, наскільки ця людина розумна, працелюбна, смілива, які її прагнення та інте-
реси. Є люди, які легко переходять від одних життєвих умов до інших, легко пристосовуються до змінених 
умов життя; інші ж цю зміну життєвих умов переживають дуже гостро і з великими труднощами пристосову-
ються до нових умов. Різним буває і індивідуальний темп перебігу психічної діяльності: швидкий, повільний, 
млявий. Ці особливості проявляються в розумовій і практичній діяльності. У деяких видах діяльності від типу 
темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік) може залежати не тільки хід виконання, але й 
кінцевий результат. Деякі види діяльності висувають жорстокі вимоги до темпу та інтенсивності дій, а тому 
вимагають спеціального добору за цими якостями. 
Отже, в нормальних умовах темперамент має прояв лише в особливостях індивідуального стилю. В 
екстремальних ситуаціях вплив темпераменту на ефективність життєдіяльності суттєво підсилюється, бо 
попередньо засвоєні форми поведінки стають неефективними і необхідна додаткова мобілізація організму, 
аби впоратися з несподіваними чи дуже сильними впливами – подразниками. 
Від типу темпераменту залежить як сама людина реалізує свої дії. Темперамент виявляється в особ-
ливостях психічних процесів, впливає на швидкість відтворення і міцність запам’ятовування, рухливість 
розумових операцій, стійкість і переключення уваги тощо. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
В сучасному світі досить важко уявити собі діяльність у будь-якій галузі без використання новітніх нау-
кового-технічних досягнень. Не є виключенням і діяльність правоохоронних органів. В усьому світі приділя-
ється велика увага використанню такого пристрою, як поліграф. Але, як виявляється, його можна застосову-
вати не лише для розкриття злочинів, а й у таких напрямках діяльності: 
1) кадровій; 
2) психодіагностичної; 
3) спеціальної. 
Застосування поліграфу здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про мілі-
цію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів, 
наприклад: ст. 9  Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не забороняє використання техні-
чних засобів, що не пригнічують волю та не завдають шкоди здоров'ю людей і навколишньому середовищу. 
Проведення опитування з використанням поліграфа сприяє:  
1. одержанню від опитуваного фактичних даних, що мають значення для своєчасного проведення 
оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, ф також виявленню, попередженню і розкриттю злочинів; 
2. розшуку осіб, що переховуються від органів дізнання, слідства чи суду або ухиляються від пока-
рання, безвісно зниклих громадян; 
3. оцінці вірогідності інформації, що повідомляється опитуваним; 
4. перевірці опитуваного щодо причетності до підготовлюваних чи вчинених злочинів. 
Але в цій справі є деякі нюанси, у зв’язку зі слабкою нормативно-правовою базою поліграфу в Україні, 
інформацію отриману з його допомогою не можна використовувати в суді як докази. Проте він допомагає 
визначити напрям пошуку, уточнити і  показати деякі дані, які цікавлять оперативних працівників. Перспекти-
вою є використання поліграфа при допиті потерпілих по справам, де вірогідне планування злочину, а також 
виявлення недобросовісних свідків. Ми зможемо зменшити рівень злочинності в нашій державі, але для 
цього нам потрібен поліграф! 
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ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ  
З’ЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ З ПРОВОДОВИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 
До недавнього часу тема захисту інформації була не для відкритої публікації і доступна тільки фахів-
цям служби безпеки держави. Зараз, дякуючи незалежності України, став відкритий для українського народу 
«Звіт відомостей, що становлять державну таємницю». 
Він суттєво впорядкував та систематизував інформацію з обмеженим доступом. Громадяни отримали 
можливість орієнтуватися у лабіринті визначень: таємниця, ступені секретності, відомості, що становлять 
державну таємницю й т. ін.  
До того ж, дивлячись на державний підхід щодо захисту інформації та потенційну шкоду від витоку ін-
формації, що може бути завдана у разі розголошення деяких відомостей, пересічні громадяни і бізнесмени 
почали розуміти, що потрібно захищати і плоди своєї праці, і комерційну інформацію (інформація про поста-
чальників сировини, ринки збиту, плани розвитку). Але ще є багато керівників комерційних структур які не-
належним чином уділяють цьому питанню постійної уваги і починають турбуватися тоді, коли знаходять 
підтвердження факту підключення апаратури конкурентів до проводових ліній зв’язку фірми.  
Завжди існує: розвідувальна діяльність, несанкціоновані дії співробітників власної фірми, не зовсім  
коректна політика безпеки фірми. Тому вивчення процесів перехоплення інформації  з проводових ліній 
зв’язку та розробка рекомендацій користувачам є актуальною задачею.  
Метою дослідження було визначення методів та місць несанкціонованого з’йому інформації та розро-
бка попереджувальних рекомендацій щодо протидії цьому негативному явищу. 
Ретельний аналіз методів та місць втручання спеціалістів технічної розвідки конкурентів дозволив ро-
зробити рекомендації тим керівникам, які самі прийняли рішення щодо оснащення фірми додатковими про-
водовими лініями зв’язку: 
– перед створенням ліній зв’язку необхідно обґрунтувати це рішення, отримати дозвіл та затвердити 
план дії у котрий буде включено не тільки відповідний пункт проведення робот, але й відповідальну особу, 
що контролює ту, або іншу технологічну операцію; 
– при створенні ліній зв’язку потрібно у склад розробників залучити спеціалістів, що мають ліцензію на 
діяльність в області захисту інформації, негласно отримав рекомендації від тих фізичних або юридичних 
осіб, якім ці спеціалісти раніше виконували роботи подібного напряму; 
– при прокладанні ліній зв’язку необхідно контролювати виключно всі етапи робіт, починаючи з закупівлі еле-
ментів ліній зв’язку, та завершуючи таким, на перший погляд дрібним заходом, як озеленення території; 
– у період експлуатації ліній зв’язку потрібно постійно контролювати  місце прокладки провідників (ка-
белів), не допускаючи проведення на ньому та рядом з ним будь-яких паралельних робіт, включаючи й ті, на 
які є дозвіл керівництва; 
– технічний контроль та обслуговування ліній необхідно проводити не рідше термінів, встановлених в 
документації щодо регламентних робіт;  
– у період дії стихійних лих та після них потрібно обмежити передачу по лініям зв’язку інформації з 
обмеженим доступом, до моменту перевірки стану ліній робітниками служби технічного захисту інформації; 
– обмежити доступ до провідників ліній зв’язку способами та засобами адміністративного та інженер-
но-технічного характеру. 
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Бойко Олександр Миколайович, студент групи ЗІдср-04-1 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС  
Пересічанський В. М. 
АНАЛІЗ ПОМИЛОК АДМІНІСТРАЦІЇ ВЕБ СЕРВЕРА  
Поняття сервер та клієнт і закріплені за ними ролі утворюють програмну концепцію «клієнт-сервер». 
Для взаємодії з клієнтом сервер виділяє необхідні ресурси  міжпроцесорної взаємодії і чекає запити на 
відкриття з'єднання. Залежно від типу такого ресурсу, сервер може обслуговувати процеси в межах однієї 
комп'ютерної системи або процеси на інших машинах через канали передачі даних. Сервер обслуговується 
адмiнiстратором, а людині притаманно помилятися. 
Якщо сервіс не викликає для роботи адміністративних повноважень – не давайте їх тільки тому, що 
так простіше. Необхідно робити для кожного сервісу окремого користувача, який матиме доступ тільки до 
необхідних для роботи файлів – цим можна запобігти  повному захопленню системи, якщо хакер зможе 
знайти уразливість в даному сервісі.  
Зразковий список сервісів, які можуть опинитися запущеними на сервері, та які бажано не використо-
вувати, якщо в них немає необхідності: telnet, який забезпечує роботу користувача з командним інтерпрета-
тором. Вiн є  одним з самих небезпечних протоколів, які зламуються, оскільки ім'я користувача і пароль 
передаються через мережу відкритим текстом. Замість telnet рекомендовано використовувати ssh – telnet з 
шифруванням потоку.  
Ftp протокол передачі файлів використовується для двостороннього обміну файлами між unix-
системами. Паролі передаються  відкритим текстом. Крім того, в різних реалізаціях плагена ftp було знайде-
но дуже багато помилок безпеки різного ступеня критичності. Надійнішим способом прийому і передачі 
файлів є захищений варіант ftp-серверу, включений в ssh.  
Apache Web-сервер. Сам по собі досить безпечний, основна небезпека криється в неправильній кон-
фігурації і cgi-скриптах. Крім того, протокол HTTP легко піддається перехопленню, тобто вся інформація 
передається відкритим текстом. Оскільки внутрішній Web-сервер –  досить корисний, то повністю відмовля-
тися від нього, швидше за все, не має потреби. Тому бажано встановити сервер apache, що працює через 
захищене з'єднання SSL – цим запобігається  перехоплення даних. Існують дві вітки apache, що паралельно 
розвиваються, з підтримкою SSL – це apache+mod-ssl і apache-ssl. Apache-SSL швидше і надійніше, ніж 
mod-ssl, але урізана в можливостях. 
Якщо користувачам надається можливість розміщення власних сторінок з CGI-скриптами втім, до ад-
міністраторів це теж відноситься, то помилки в таких скриптах неминучі. Для захисту системи від таких 
помилок застосовують програми-оболонки. Прикладом такої програми може служити CGIwrap. 
Portmapd багатофункціональний плагiн, що сильно нагадує сервер RPC в системах сімейства Windows. За до-
помогою цього плагiна працюють різні служби «меж'юниксної» взаємодії, зокрема NFS. Сам по собі плагiн portmapd 
нешкідливий, але він, схоже, став чемпіоном по виявленню різних «дірок» в захисті, який також необхідно відключити.  
Не менш важливо для безпеки системи і сама поведінка адміністратора в системі. Обліковий запис 
root – самий ласий шматочок для хакера, і завдання адміністратора – постаратися не дати хакеру можливо-
сті її дістати, навіть якщо хакер вже пробився в систему з призначеними для користувача правами, або має 
можливість перехоплення мережевого трафіку. Чим менше адміністратор здійснює дій з привілеями обліко-
вого запису root, тим менше ризик помилки.  
Як правило, адмiнicтратор утворює окремий обліковий запис, що не володіє адміністративною привілею.  
Васюра Оксана Олегівна, студент групи ЗІ дср-05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач  кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС Борзов М. М. 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА МОБІЛЬНИХ НОСІЯХ 
Переважаюча кількість людей постійно користується ноутбуками, флеш-драйвами, КПК, переносними 
жорсткими дисками, а цей же час зростає число крадіжок  мобільної техніки. В тому числі і в цілях отриман-
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ня інформації. Ніхто з нас не бажає щоб його власна інформація стала власністю сторонньої людини, а 
особливо в випадках стосовно комерційної таємниці.  
Забезпечення захисту інформації є комплексною задачею яка не завжди  захищає інформацію механі-
чними способами. Практика показує що найбільш ефективним та й частіш за все єдиним способом є шиф-
рування даних. Головною проблемою захисту даних є збереження їх від зловмисників та розробка системи 
яка б не створювала проблеми при користуванні інформацією її власнику. Отже для захисту інформації 
використовуються наступні способи: 
Пофайлове шифрування-дозволяє обирати файли для шифрування. Такий метод шифрує оригіна-
ли файлу, не беручи до уваги особливості ОС.  
Шифрування каталогів-створюються папки дані в яких шифруються автоматично, як і кожний насту-
пний добавлений файл. 
Шифрування віртуальних дисків-на диску створюється великий закритий файл, який користувач 
бачить як окремий диск. Всі відомості на якому знаходяться в зашифрованому вигляді, робота з даними 
ведеться на рівні секретів. Метод надійніший за попередні.  
Шифрування всього диску-шифрується абсолютно вся інформація на диску, починаючи від звичай-
ної інформації до системних файлів, загрузочного сектору Windows.  
Всі перелічені способи, по-своєму ефективні. Все ж ОС мають особливості, по причині яких копії сек-
ретної інформації можуть стати доступними  стороннім, а саме: тимчасові файли, файли підкачки, файли в 
корзині, реєстр Windows, файлова система Windows, режим сну, закриті розділи жорсткого диску, вільне 
місце або простір між розділами, вони також усуваються  переліченими способами. 
Також для надійного захисту необхідно забезпечити надійний механізм авторизації користувача. Од-
ним і найбільш ефективним алгоритмом авторизації є використання двокомпонентної авторизації користу-
вача. Користувач пред’являє системі токен і після чого вводить пароль. Таким чином  підвищуючи рівень 
захисту. В якості токена можна використовувати флеш-драйв, подібні послуги пропонує компанія Rohos (в 
комплекті з системою шифрування віртуальних дисків). Деякі виробники hardware комплектують токенами 
свої пристрої. Більшість виробників жорстких дисків вбудовують шифрування на апаратному рівні. Ще од-
ним способом є біометричний захист тобто ідентифікація по відтиску пальця. Існують і більш серйозні рі-
шення захисту, наприклад флеш-носій, що знищує данні після декількох невдалих спроб введення пароля. В 
тому числі пропонуються флеш-пристрої на яких присутня клавіатура для введення pin-коду. Та частіш за 
все пропонується вбудований захист з звичайним паролем. Не дивлячись на те, що використання простих 
паролів більш «крихка» система, ніж використання токенів її криптостійкість можна збільшити за рахунок 
використання деяких хитрощів: використання по можливості довгих паролів до 12 і більше символів, не 
друкованих символів і символів з латиниці та кирилиці. Подібні рішення роблять безглуздою атаку за слов-
ником та заганяють в глухий кут більшість програм по підбору паролів. Єдиним більш-менш універсальним 
способом  являється  шифрування віртуальних дисків або шифрування всього диску з використанням їх в 
парі з двокомпонентною авторизацією, а в випадку з флеш-драйверами захисту можна добитися використо-
вуючи вбудовані методи та/або гарний підбір паролю. 
Власенко О. І., студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник : ст. викладач Сумської філії ХНУВС Чередниченко В. Б. 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ АСИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ 
Обмін повідомленнями, отриманими через системи електронного зв’язку (включаючи Інтернет) підвищив ви-
моги до достовірності та конфіденційності економічної, правової, технічної та іншої важливої інформації. Традиційні 
принципи шифрування – дешифрування одним паролем (навіть великої складності) виявились малопридатними 
для електронних повідомлень через можливість легкого перехоплення такого паролю. Темою даної роботи є розг-
ляд засобів асиметричного шифрування інформації на прикладі програми . PGP. 
Вперше ідеї асиметричного шифрування були викладені У. Диффі (W. Diffie) та М. Хеллманом (M. 
Hellman) у 1976 р. У 1990 р. було розроблено (P. Zimmermann) програму PGP (Pretty Good Privaсy), яка 
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поклала початок активного використання асиметричного шифрування. Програма PGP має комерційні варіа-
нти, а також спрощену безплатну версію.  
PGP – це криптографічна (шифрувальна) програма з високим ступенем надійності, яка дозволяє кори-
стувачам обмінюватися інформацією в електронному вигляді в режимі конфіденційності. Програма PGP 
реалізує принцип використання двох взаємозв'язаних ключів: відкритого (публічного) та закритого (приват-
ного). До закритого ключа має доступ тільки його власник, а відповідний відкритий ключ поширюється серед 
кореспондентів.  
Програма PGP працює наступним чином. Коли користувач шифрує повідомлення за допомогою PGP, 
програма спочатку стискає текст для скорочення часу передачі повідомлення. Потім PGP генерує сесійний 
ключ, який є випадковим числом, створеним за рахунок рухів мишки і натиснень на клавіші клавіатури. 
Інформація шифрується сесійним ключем, який зашифровується публічним ключем одержувача повідомлення. 
Розшифровка відбувається в зворотній послідовності.  
Програма PGP використовується у такому порядку. Спочатку користувач генерує пару взаємозв'яза-
них ключів, активізувавши функцію «PGP keys». В меню «KEYS» треба викликати «NEW KEY», ввести своє 
ім'я та електронну адресу. Вибрати розмір ключа «2048», ввести власний пароль (чим він довший, тим вища 
крипостійкість захисту). Програма починає генерувати пару ключів, по закінченні чого видає повідомлення. 
Закритий ключ зберігається з додержанням режиму секретності, а відкритий – розсилається адресатам. Для 
цього необхідно виділити файл з своїм відкритим ключем та активізувати процедуру «LAUNCH PGP KEYS», 
потім вибрати команду «EXPORT». Саме цей файл необхідно вислати своїм кореспондентам.  
Отримавши у відповідь відкритий ключ свого кореспондента, треба його відкрити, у меню активізувати 
команду «IMPORT», після чого ним можна користуватись.  
Шифрування дешифрування і посвідчення кореспонденції може відбуватись у декількох режимах. Як-
що використовується поштова програма, у яку «вбудовується» програма PGP, можна шифрувати і дешиф-
рувати всю кореспонденцію, знаходячись безпосередньо у поштовій програмі. Це досить зручний варіант. 
Якщо дана поштова програма не підтримується програмою PGP, то можна шифрувати кореспонденцію 
через буфер обміну. Існує третій шлях – шифруванням файлів вручну, з попереднім збереженням зашиф-
рованого файлу та передачею саме його, а не «віртуального» файлу створеного у двох попередніх випад-
ках. Це найбільш надійний варіант. 
Знищення файлів програмою PGP (команда WIPE – «стерти») передбачає запис випадкових послідо-
вностей на місце видаленого файлу. Ця процедура практично унеможливлює відновлення зловмисником 
такого файлу. 
Волощенко Д. О., студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач Сумської філії ХНУВС Чередниченко В. Б. 
ЗАХИСТ ФАЙЛІВ У ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 
З кожним роком посилюються загрози щодо викрадення або спотворення даних у комп’ютерних мере-
жах. В умовах розвиненої конкуренції витрати на економічну розвідку складають до 40% всіх витрат спецс-
лужб. Дані про спроби або факти порушень при обробці інформації у телекомунікаційних мережах збира-
ються і аналізуються спецслужбами держав, науковими установами, дослідницькими центрами, тощо. Се-
ред них недержавна міжнародна організація CERT (Computer Emergency Response Team), яка має відділен-
ня в Україні (http://www.cert.gov.ua). Темою даної роботи є розгляд основних напрямків технічного захисту 
інформації у локальній мережі підприємства. 
У комп’ютерній системі підприємства доступ до ресурсів дозволяється тим співробітникам, які зареєс-
тровані у мережі та ввели правильний пароль. Конкретному користувачеві може бути дозволений доступ 
тільки до певних папок або файлів згідно його службових обов’язків. Простота впровадження та використан-
ня цього методу супроводжується порівняною легкістю підбору паролів. Більш надійний парольний захист 
забезпечується за допомогою змінюваних кодів, магнітних карт або мікрочипів. 
Для протидії несанкціонованому доступу до інформації усе ширше використовуються біометричні сис-
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теми авторизації та ідентифікації користувачів. Застосовувані у цих системах кодові послідовності є невід'-
ємними якостями певних фізичних осіб – це ідентифікація по відбитках пальців, по райдужній оболонці ока, 
системи розпізнавання мови, тощо. Такі способи захисту вважаються найбільш надійними, оскільки підробка 
відповідних даних пов’язана із значними технічними труднощами.  
Якщо сервер локальної мережі має з'єднання з Інтернетом, то можливе несанкціоноване проникнення 
з Інтернету у локальну мережу. Щоб протидіяти цьому, встановлюється програмний або апаратний бар'єр 
між глобальною мережею і Інтранетом – брандмауер (firewall — міжмережевий екран). Брандмауер відслід-
ковує запити на передачу даних між мережами, санкціонує поточні з'єднання, виявляє підозрілі дії та тим 
самим запобігає несанкціонованому доступу з Інтернету в локальну мережу. 
Одним з напрямків захисту інформації в мережі підприємства є використання технічних засобів для 
перешкоджання зовнішньому підслуховуванню або відеоспостереженню – це широкосмугові генератори 
шуму акустичного та електромагнітного діапазонів. Для нейтралізації паразитних електромагнітних випромі-
нювань комп’ютерної і комунікаційної техніки та наводок від засобів зв'язку застосовуються засоби екрану-
вання та системи заземлення. Обов’язковою складовою захисту даних є виявлення нелегально встановле-
них у приміщеннях технічних засобів підслуховування і магнітного запису. 
Криптографічний захист, тобто шифрування даних – один з ефективних засобів забезпечення інфор-
маційної безпеки. Зашифровані дані, тобто перетворені у незрозумілу форму, стають доступними тільки 
тоді, коли відомий алгоритм їх розшифрування. Тому викрадення зашифрованих даних стає безглуздим у 
разі неможливості їхнього використання. 
Подальший розвиток науково-технічного прогресу, збільшення потоку «електронних» документів з ва-
жливою економічною або правовою інформацією роблять заволодіння чужими секретами прибутковою 
діяльністю. Отже, актуальною є необхідність створювати багатоступеневі системи захисту інформації, які 
включають у себе усі перелічені методи протидії зловмисникам. Зрозуміло, надійний захист даних досить 
наукомісткий та дорогий і вимагає високої кваліфікації фахівців та спеціальної високотехнологічної апаратури.  
Ворона Євген Миколайович, курсант групи ІПТ 05-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри інформаційної безпеки 
ННІПМСІТ ХНУВС Манжай О. В. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОШУКУ ТА РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ  
РІШЕНЬ БОРОТЬБИ З ТРОЯНСЬКИМИ ЗАСТОСУВАННЯМИ 
З часів появи перших комп'ютерів індустрія безпеки пройшла чималий шлях. Віруси та інші шкідливі 
програми давно минулих днів – ніщо в порівнянні із сучасними загрозами. В процесі розвитку індустрія опи-
нилася біля критичної межі. Чи стане постійно зростаючий обсяг небезпечного програмного забезпечення 
загрозою для сучасного суспільства, культури, ринків? 
Збитки, що завдаються вірусами, троянськими застосуваннями та іншими шкідливими програмами ве-
личезні. І справа тут не тільки у втраченій інформації (при своєчасному резервуванні дані завжди можна 
відновити). небезпечні програмні коди втручаються та руйнують банківські комп’ютерні мережі, бази даних 
силових структур, порушують авторські права, посягають на економічну стабільність комерційних структур, 
особисту та державну таємницю. Також завдає шкоди панічний страх перед самою загрозою зараження. 
Одним з видів шкідливих програм є троянська програма. Троянська програма (далі троян) – це про-
грама, що використовується зловмисником для збору інформації, її руйнування або модифікації, порушення 
працездатності комп'ютера або використання його ресурсів у інших цілях. За принципом поширення й дії 
троян не є вірусом, тому що не здатний поширюватися саморозмноженням. 
Трояни зазвичай складаються із двох частин: Клієнт і Сервер. Послідовність дій обох частин наведена 
на рис. 1:  
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Рис. 1. Типова схема роботи троянського застосування 
Умовно всі види троянських застосувань можна поділити на чотири класи: 
1. PSW-трояни, що призначені для викрадення та відправлення конфіденційної інформації жертви на 
певну адресу. 
2. Backdoor – призначені для прихованого віддаленого адміністрування комп'ютера в мережі. 
3. Логічні бомби – здійснюють які-небудь руйнівні дії. 
4. Дропери (носії) – заражені програми. 
Основні причини зараження троянськими застосуваннями – недотримання елементарних вимог безпе-
ки й неправильний підбір програмного, а іноді й апаратного, забезпечення.  
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Для збереження цілісності інформації потрібно пам'ятати про необхідність її своєчасного резервного 
копіювання. 
Для ефективної боротьби з ними потрібно виявляти та аналізувати можливі шляхи впровадження тро-
янських застосувань, постійно поновлювати та вдосконалювати арсенал протитроянського захисту. Ступінь 
захищеності – це та властивість, на якій не варто заощаджувати. 
Гераськін Олексій Андрійович, студент групи ЗІдср-04-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС,  
канд. техн. наук Громико І. О. 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО БЛОКУВАННЯ  
ТКВІ З ГОЛОВНОГО САЙТУ КОМПАНІЇ 
Створення і розвиток Інтернету розцінюється як гігантський стрибок з ери традиційних технологій в еру 
технологій, реалізованих у режимі реального часу. Величезна кількість компаній в усьому світі бачить в 
Інтернеті великий комерційний потенціал і можливість переведення свого бізнесу на якісно новий рівень. На 
сучасному етапі український сектор Інтернету розвивається досить високими темпами. Це обумовлено, 
насамперед, рівнем розвитку інформаційних технологій.  
Але Інтернет має вагомий недолік, який висвітлюється у вигляді конкурентних війн, що ведуться в гло-
бальній мережі. У той же час законодавство багатьох країн (у тому числі України) дотепер ще ніяк не регла-
ментує діяльність у глобальній мережі. Таким чином, можна сказати, що в Інтернеті панує беззаконня. А в 
сполученні з високою анонімністю, що забезпечує мережа, це розв'язує руки багатьом прихильникам нечис-
топлотної конкуренції. Тому дослідження способів комплексного блокування ТКВІ є актуальною роботою. 
Метою роботи є  рішення конкретної задачі цього напряму досліджень з розробкою методів забезпе-
чення інформаційної безпеки серверної кімнати, як базового елемента інформаційної мережної структури – 
Веб-ресурсу або Інтернет-сайту.  
Високий рівень конкуренції в Інтернеті, злочинна діяльність хакерів та недосконалість правової бази 
мережної інформаційної безпеки створюють загрози Веб-ресурсам компаній. Понад 70% Веб-сайтів мають 
певний рівень вразливості.  Для побудови комплексної системи захисту інформаційних ресурсів потрібно 
застосовувати автоматизовані методики аналізу ризиків, які дозволяють комплексно оцінювати вразливість 
системи.  
Дослідження показали, що комплексна система захисту інформації, повинна захищати головний сер-
вер компанії не тільки від видалених атак але і від витоку інформації через ТКВІ.  
У більшості українських компаній Інтернет-сервер є життєво необхідним серверним рішенням і слу-
жить для організації взаємодії корпоративної мережі із глобальною мережею. 
В процесі роботи потрібно блокувати всі можливі технічні канали витоку інформації з обмеженим дос-
тупом. Вони включають в себе канали побічних електромагнітних випромінювань і наводок; оптичні, радіо та 
радіотехнічні канали, які дозволяють шляхом формування полів і сигналів руйнувати системи захисту і 
порушувати цілісність, конфіденційність та доступ до інформації.  
Тому була розроблена інструкція відповідальному за головний сервер, яка містить наступні основні 
пункти: 
– зобов’язання відповідальної особі; 
– дії відповідальної особи  перед проведенням заходів з використанням мовної ІзОД; 
– дії відповідальної особи, які їй категорично заборонені; 
– типові заходи по захисту інформації від спостереження, яких треба обов’язково дотримуватись; 
– типові заходи по захисту інформації від прослуховування; 
– типові заходи по захисту інформації від радіоперехоплення ПЕМВН. 
Потрібно відмітити, що тільки застосування системи комплексного блокування технічних каналів вито-
ку інформації наряду з програмно-апаратними засобами дає позитивний результат щодо захисту головного 
сайту компанії.  
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Гладкова Ганна Володимирівна, студент групи ЗІдср-04-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС,  
канд. техн. наук Громико І. О. 
НЕЗАКОННІ ОПЕРАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ. АНАЛІЗ ТА ПРОТИДІЯ. 
Інформаційні злочини, які злочинці скоюють в банківській сфері або з її використанням можна віднести 
до одних з найбільш небезпечних економічних злочинів. Їх негативний вплив відображається не тільки на 
самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі держави в ціло-
му. Особливо це помітно у сучасний період світової кризи. 
За розрахунками вчених понад 75%  збитків, заподіяних економічною злочинністю в країнах СНД, 
пов’язані з діяльністю комерційних банків. Сучасна криміналізація кредитно-банківської системи пов’язана зі 
зростанням тіньової економіки, корупцією, нестабільністю та недосконалістю банківського, податкового, 
господарського законодавства. 
Під кредитно-грошовими інформаційними злочинами розуміють зловживання з фінансовими ресурса-
ми, які злочинці скоюють у банках та інших кредитно-фінансових установах і у не фінансовому секторі еко-
номіки з використанням установ кредитно-фінансової системи. Злочини у кредитно-грошовій сфері мають 
помітні особливості: транснаціональний характер, щільний зв'язок з новими технологіями, банківськими 
документами, електронними пристроями та носіями інформації, засобами оргтехніки, використання склад-
них схем злочинної діяльності, високий рівень латентності злочинів та корупційне прикриття. Значна частина 
кредитно-грошових злочинів пов’язана з організованої злочинністю. Тому дослідження у цьому напряму є 
актуальними. 
Проведення в даній роботі дослідження незаконних операцій, дозволяє зробити такі висновки: 
А). Незаконні операції в банківській сфері що базуються на атаках та загрозах інформації можна умов-
но поділити на дві частини: 
– ті, які застосовуються безпосередньо у банківських установах: розкрадання кредитів; розкрадання 
коштів під виглядом їх конвертації у ВКВ; розкрадання коштів шляхом привласнення нарахованих відсотків 
за вкладами клієнтів та ін.; 
– ті, якими користуються підприємницькі структури з використанням банківських установ: розкрадання 
матеріальних або грошових коштів за допомогою незабезпечених чекових книжок; розкрадання коштів поса-
довими особами та ін. 
Б). У кожної операції є критичний шлях, який вираховується складанням усіх найдовших за терміном 
складових цієї операції.  
На кожному конкретному злочинному етапі існує свій критичний показник строку, перебільшення якого, 
або наближення до якого визває підозру та привертає увагу правоохоронних органів.  
Важливо виявлення кожного критичного показника та його висвітлення шляхом вімусової пролонгації 
злочинної операції у часі.  
Гречаніченко О. В., студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач Сумської філії ХНУВС Чередниченко В. Б. 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ 
Стрімко зростають вимоги до достовірності отриманої через електронну пошту та інші системи елект-
ронного зв’язку (включаючи Інтернет) економічної, правової, технічної та іншої важливої інформації. Тому 
все більше розповсюджується обмін так званими «електронними документами», які захищені «цифровим 
підписом» та мають юридичну силу паперових документів, засвідчених підписом та печаткою.  
Вперше ідея цифрового підпису була викладена У. Диффі (W. Diffie) та М. Хеллманом (M. Hellman) у 
1976 р. з метою заміни звичайних паперових документів їх електронними аналогами, повноцінними з юри-
дичної точки зору. 
Електронний цифровий підпис  (ЕЦП) створюється шляхом криптографічного перетворення (шифру-
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вання) набору електронних даних та додається до цього набору або логічно з ним поєднується. ЕЦП вико-
ристовується суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження 
цілісності даних в електронній формі. 
Перші нормативні документи міжнародного рівня, які регламентують розробку та застосування засобів 
ЕЦП, були прийняті Організацією Об'єднаних Націй. Серед них: Типовий закон Комісії ООН по праву та 
міжнародній торгівлі (ЮНСІТРАЛ) «Про електронну торгівлю» від 1996 р., Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про 
електронні підписи» від 2001 р., Конвенція ООН «Про використання електронних повідомлень у міжнарод-
них договорах» 2005 р. У цих документах сформульовано узгоджені міжнародною спільнотою організаційно 
– правові принципи щодо використання електронних підписів, як засобу забезпечення рівнозначності папе-
рової документації і комп'ютеризованої інформації.  
Нормативне поле України складають закони: «Про електронні документи та електронний документоо-
біг» 2003 року № 851-IV, та «Про електронний цифровий підпис» 2003 року № 852-ІV [5]. Згідно цих законів, 
ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: електронний 
цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних 
засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на 
момент накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача відповідає відкритому 
ключу, зазначеному у сертифікаті. Згідно Закону України « Про електронний цифровий підпис» cуб’єктами 
правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису є: підписувач, користувач, центр серти-
фікації ключів, акредитований центр сертифікації ключів, центральний засвідчувальний орган, засвідчуваль-
ний центр органу виконавчої влади або іншого державного органу, контролюючий орган. 
Для втілення у практику вищеназваних законів Кабінетом Міністрів України протягом 2004 року прийн-
ято ряд постанов, серед яких: «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа 
(електронних даних) на певний момент часу» (2004 р. № 680), «Про затвердження Порядку акредитації 
центру сертифікації ключів» (2004 р. № 903), «Про затвердження Положення про центральний засвідчува-
льний орган» (2004 р. №1451), «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організа-
ціями державної форми власності» (2004 р. №1452), «Про затвердження Типового порядку здійснення 
електронного документообігу в органах виконавчої влади» (№1453 2004 р.). 
Перший центр сертифікації ключів було зареєстровано в Україні 16.01.2006 р. На 30.03.2009 р. діє 10 
акредитовано центрів, кожен з них має кілька регіональних представництв, також функціонують 9 неакреди-
тованих ЦСК.  
Діхтярук Олександр Валерійович, курсант групи ІПТ 05-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри інформаційної безпеки ННІПМСІТ ХНУВС Манжай О. В. 
ПІДСИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
Як відомо, ідеального способу захисту програмного забезпечення не існує, у зв’язку з цим, спеціалісти 
по розробці систем захисту не прагнуть позбавити потенційного зломщика самої можливості нейтралізації 
захисту, але прагнуть максимально ускладнити цей процес. 
Сьогодні на ринку існує велика кількість комерційних систем захисту, проте багато з них, в тому числі 
досить популярні, давно зламані. Часто їх підводить саме слабка захищеність. Після аналізу зломщиком 
алгоритмів роботи захисту, серійні ключі генеруються, апаратні – успішно емулюються. 
На сьогоднішній день існує три основних підходи захисту програмного продукту від несанкціонованого 
використання. Вони полягають у створенні демо-версії, time limited-версії або обмеженої версії програми. 
У демо-версії програми значно обмежено можливості кінцевого програмного продукту, шляхом вирі-
зання частини його програмного коду. 
Найбільш поширеним є використання time limited-версії, оскільки користувач може ознайомитись з усі-
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ма можливостями програми і оцінити наскільки вона задовольняє його потреби. Принцип полягає в тому, що 
користувачеві надається право тестувати програму, але тільки протягом деякого обмеженого терміну або 
протягом певної кількості запусків. Після закінчення відведеного терміну (або після заданого числа запусків) 
програма просто перестає працювати або переходить в демо-режим. 
В обмеженій версії програми деякі функції залишаються недоступними, доки за неї не буде сплачено. 
Загальний алгоритм найбільш прийнятного, на нашу думку, способу захисту програмного забезпечен-
ня (за допомогою time limited-версії) показано на рис. 1. 
Початок 
Зареєстрована 
версія 
Закінчився 
пробний 
термін 
Реєстрація 
Робота з програмою 
Занесення інформації про 
перший запуск і кількість 
запусків у спеціально відведене 
місце на диску чи в реєстр у 
шифрованому вигляді. 
Кінець 
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Рис. 1. Алгоритм роботи програми захисту 
Для якісного захисту програмного продукту від несанкціонованого використання необхідно застосову-
вати CRC – контрольні суми; шифрування програм і даних; ніколи не надавати осмислені імена важливим 
функціям, наприклад, IsValidSerialNum; робити паузу після введення пароля (серійного номеру) перед пове-
рненням результату; не прив'язуватися до системної дати; обчислювати поточну дату з часу створення 
яких-небудь системних файлів, наприклад, SYSTEM.DAT або USER.DAT; зберігати пароль в декількох 
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місцях одночасно; не використовувати жорстко прошиті у програму рядки тексту для повідомлення користу-
вача про те, що пароль правильний (або неправильний); нікому не розкривати детальний алгоритм системи 
захисту. 
Калінський Дмитро Петрович, студент групи ЗІдср-04-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС Кільмаєв С. Ю. 
РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ  
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає 
можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій 
вибір. 
Виходячи зі ствердженого вище, дані, які опубліковані у Інтернеті і до яких кожна людина планети Зе-
мля має вільний доступ, – є відкритою інформацією. Однак, виявилося, що з допомогою інформації з космі-
чних супутникових знімків, яка є доступною можна здійснювати спостереження за конкурентами, військови-
ми частинами, правоохоронними органами і їх об’єктами.  
На початку 2000 року компанія SpaceImaging почала приймати, у тому числі і через Інтернет, замов-
лення на фотографування земної поверхні. Ціни на цю послугу варіювалися від 30 до 44 доларів  за квадра-
тний кілометр. Замовлення можна було оформити проглянувши доступні архівні знімки прямо в мережі 
(тобто, – інкогніто), і через деякий час стати володарем супутникової фотографії будь-якої ділянки земної 
поверхні. Бізнес-модель SpaceImaging виявилася цілком успішною, оскільки надалі було запущено ще декі-
лька комерційних фотосупутників, у тому числі і Quickbird з рекордною на сьогоднішній день роздільною 
здатністю камери – 60 сантиметрів (2 фути) і менш.  
З юридичної точки зору перегляд і доступ до таких даних у деяких державах повинен бути обмежений. 
Згідно чинному законодавству Росії, визначення координат об'єктів з точністю більше 30 м повинне відбува-
тися тільки під грифом.  
Таблиця  
Розмірність пікселю і масштабу зображення знімків 
Датчик  
супутника 
Розмір пікселю Можливий масштаб 
Landsat 7 ETM+ 15 м 1:100 000 
SPOT 1-4 10 м 1:100 000 
IRS-1C и IRS-1D 6 м 1:50 000 
SPOT 5 5 м 1:25 000 
EROS 1,8 м 1:10 000 
OrbView-3 4 м 1:20 000 
OrbView-3 1 м 1:5 000 
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IKONOS* 4 м 1:20 000 
IKONOS* 1 м 1:5 000 
QUICKBIRD 2.44 м 1:12 500 
QUICKBIRD 0.61 м 1:2 000 
В Україні, згідно вимог статті 1.11.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ) під 
грифом знаходяться відомості про топографічні карти, плани і результати космічних зйомок масштабу 
1:50000 та крупніших масштабів (незалежно від форми та виду носія інформації). Порівняння вимог ЗВДТ з 
даними таблиці вказує на наявність проблеми. 
Не підлягає сумніву той факт, що заборони російського і українського Міністерств оборони не розпо-
всюджуються на територію США і, відповідно, на компанію Google Inc. 
Врозуміло, що прецедент з супутниковими знімками повинні вирішувати законодавчі органи. Бо, з од-
ного боку, ми маємо Закон України «Про державну таємницю» і вимоги ЗВДТ, а , з другого боку, ми маємо 
вимоги Конституції та статті Закону України «Про інформацію» завдяки яким не можна заборонити Інтернет і 
його відкриту інформації та якимось чином зробити відкриту для всіх людей планети Земля інформації, – 
інформацією з обмеженим доступом. 
Однак, тоді виникає питання про негласне оптичне спостереження з застосуванням засобів Інтернету. 
Тому дослідження цієї роботи є актуальними. 
Метою роботи було встановлення рівня небезпеки супутникових знімків та розробка програм щодо 
аналізу їх цілісності та достовірності. 
У результати наукових досліджень літературних джерел можна стверджувати, що використання де-
яких супутникових знімків є загрозою, яку можна класифікувати порушенням конфіденційності. 
Це створює проблему для комерційних структур, що ведуть свій бізнес на відкритих контрольованих 
дільницях території з обмеженим доступом. 
Проведений аналіз розташування реального об’єкту на території України підтверджує можливість 
створення комп’ютерної програми, яка дозволить після дослідження електронного варіанту зображення 
виявити «проблемні місцевості» на відкритих територіях. 
Кальченко Вадим Володимирович, студент групи ЗІдср-05-1 ХНУВС  
Науковий керівник: ст. викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС Борзов М. М. 
ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА  
У РАЗІ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ 
У сучасних умовах ринку, виживання підприємства є першорядним завданням. В умовах конкуренції 
кожний намагається роздобути чужу конфіденційну інформацію для використання у своїх цілях. Витік навіть 
20% комерційної інформації в 60% приводить до банкрутства фірми. Жодна навіть процвітаюча фірма США 
не проіснує більше трьох діб, якщо її чутлива інформація, яка складає комерційну таємницю, стане відомою 
конкурентам.  
Як показує практика виток інформації завдає істотної шкоди, насамперед  іміджу й репутації компанії. 
Наприклад у банку ніхто не захоче зберігати свої гроші, якщо стане відомо про те, що в нього істотні фінан-
сові проблеми; мало хто звернеться в лікарню, якщо база даних з особистою інформацією про хворих пот-
рапила в треті руки. Крім того в Україні розглянуті інциденти не стають відомими громадськості через відсу-
тність закону, який би зобов’язував компанії повідомляти про це. Наприклад, у США закон зобов'язує органі-
зації повідомляти про витоки інформації. У випадку втрати конфіденційної інформації про клієнтів – фірма 
повинна персонально повідомити кожного свого клієнта про те, що його дані потрапили в руки третіх осіб. 
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Чим дорожче й важливіші дані, тим і значніше витрати повинні бути на їх захист. Як говорить народна муд-
рість: «Краще платити, ніж розплачуватися».  
Підрахунок збитків підприємства у випадку втрати конфіденційної інформації важко розглядати в уза-
гальненому випадку. Її можна розглядати окремо, на конкретно взятому випадку. 
Оцінка вартості загубленої інформації може проводитися як шляхом створення групи компетентних 
експертів (із працівників підприємства), так і шляхом залучення фахівців з оціночної компанії. Універсальних 
формул для розрахунку збитків в інформаційній сфері не існує, але є підходи що дозволяють оцінити вар-
тість деякого об'єкта, що дозволить зробити висновки про збитки. В якості об'єкта може виступати база 
даних, електронна бібліотека, дослідницький звіт, результати експериментів, технологія виробництва й т.д. 
У нашій країні прийнятий національний стандарт України №1 «Основні положення оцінки майна й майнових 
прав», який регулює питання, пов'язані з оціночною діяльністю. У рамках цього стандарту визначені три 
підходи оцінки об'єкта інтелектуальної власності. Це витратний, порівняльний і дохідний підходи. Кожний із 
цих підходів містить у собі ще ряд методів, які дозволяють вирішувати завдання оцінювання в конкретному, 
окремо взятому випадку. 
Сенс витратного полягає у визначенні поточної вартості витрат на створення об'єктів оцінки в поточ-
них цінах і наступному корегуванні (зменшення) на суму зношування (амортизації). Сутність порівняльного 
підходу полягає в тому, що вартість прав на об'єкти інтелектуальної власності визначається шляхом зістав-
лення цін недавніх продажів подібних об'єктів. Однак тут виникають деякі проблеми. Перша – на ринку може 
бути відсутній такий об'єкт, а друга пов'язана із прихованням суми угоди у випадку здійснення операції 
купівлі-продажу. В основі дохідного підходу лежить принцип очікування, що свідчить про те, що вартість 
об'єктів інтелектуальної власності визначається величиною майбутніх вигід для його власника. Тобто ми 
можемо порахувати втрати від  угод, що не відбулися. 
Незважаючи на існування підходів, і методів оцінки – на практиці вкрай важко, а іноді й взагалі немож-
ливо точно встановити суму всіх втрат підприємства. Тому в сучасних умовах ринку, коли інформація – це 
товар, завдання мінімізації збитків у випадках витоку стає однією із пріоритетних задач. 
Мар'янчик Артур Олександрович, курсант групи ІПТ 05-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри інформаційної безпеки ННІПМСІТ ХНУВС Манжай О. В. 
РОЗРОБКА ДОПОМІЖНОЇ ПРОГРАМНОЇ ПІДСИСТЕМИ  
ВИЯВЛЕННЯ ВИКРАДЕНИХ ТА ЗАГУБЛЕНИХ НОУТБУКІВ:  
ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКИ ОТОЧУЮЧОЇ НОУТБУК ОБСТАНОВКИ  
ТА ВІДПРАВЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
З ростом популярності ноутбуків питання їхньої безпеки та захисту набувають все більшого значення. 
Можна виділити три напрямки, по яких здійснюється комплексний захист ноутбука та даних, які на 
ньому зберігаються: 
– фізична безпека ноутбука і його компонентів;  
– безпека даних (шифрування, ідентифікація користувача);  
– мережна безпека та Інтернет. 
Існує ряд пристроїв, що перешкоджають безпосередній крадіжці ноутбука або дозволяють полегшити 
його пошук в подальшому. До них відносяться: 
– замок Кенсингтона – найпростіший, розповсюджений і дешевий пристрій. За допомогою металевого 
тросика ноутбук кріпиться до важкого стаціонарного предмета або об'єкта; 
– різні види сигналізації – це може бути сигналізація, що спрацьовує при переміщенні ноутбука, пере-
міщення його з певної зони, тощо. 
На даний час виробники ноутбуків намагаються самі захистити ноутбуки від крадіжки і повернути їх за-
конному власнику. 
Hewlett Packard впроваджує на ноутбуки технологію захисту Computrace LoJack від крадіжок на рівні 
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BIOS. Нове рішення інтегровано в прошивання ноутбуків HP серій Compaq. 
Корпорація Intel розробляє нову технологію Kill Pill, призначену для захисту даних на ноутбуці у випад-
ку його крадіжки, а також допомогти в затримані викрадача. Модуль Kill Pill («Смертельна таблетка»), роз-
міщується на материнській платі. 
В рамках розв’язання проблеми викрадених та загублених ноутбуків було розроблено допоміжну про-
грамну підсистему, що працює за алгоритмом як на рис. 1 
 
Рис. 1. Алгоритм роботи програми 
Результати роботи з наукового погляду можуть стати основою для розвитку подальшого дослідження, 
розробки та вдосконалення програмного забезпечення при розкритті злочинів пов’язаних із викраденням 
ноутбуків. 
На основі отриманих результатів програмної підсистеми і відповідно до Закону України «Про операти-
вно-розшукову діяльність» вони можуть використовуватися оперативними підрозділами ОВС в рамках здій-
снення оперативно-розшукової діяльності. 
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Мокрий Сергій Васильович, курсант групи ІПТ 07-3 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри інформаційної безпеки ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. техн. наук, доцент Носов В. В. 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ  
ЗАСОБІВ  У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
Інформація – це зафіксоване на носієві уявлення про предмети, події, природне явище та інше. 
Властивостями інформація з точки зору її захисту є: 
– конфіденційність – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення; 
– цілісність – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого спотворення, руйнуван-
ня або знищення; 
– доступність – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого блокуванні інформації. 
Одним з порушень властивостей цілісності та доступності є   сприйнятливість до перешкод, яка  
визначає здатність технічного засобу, що оброблює інформацію, при дії електромагнітних перешкод: спо-
творювати зміст або безповоротно втрачати інформацію; зупиняти або порушувати процес обробки інфор-
мації; змінювати зміст і послідовність функцій обробки; фізичного руйнування мікроелементів. 
Перешкоду, що передається по провідниках, можна класифікувати за видом зв'язку: кондуктивна, 
ємнісна (електрична) і індуктивна (магнітна). 
Просторова перешкода утворюється практично при роботі будь-якого технічного засобу, при цьому 
електромагнітні поля, що створюються ним в навколишньому просторі прийнято підрозділяти на функціона-
льні і сукупні. 
Під потенційно конфліктними технічними засобами розуміються такі технічні засоби, які випромінюють 
в навколишній простір (електричні ланцюги) електромагнітне поле, що створює ”зону перешкод», а його 
спектр співпадає (частково співпадає) із смугою частоти сприйнятливості до електромагнітних перешкод 
іншого технічного засобу. 
Основною спрямованістю вирішення проблеми електромагнітної сумісності технічних засобів є органі-
зація зусиль щодо: 
– зниження рівня супутнього випромінювання за рахунок збільшення дистанції між потенційно конфлі-
ктними технічними засобами; 
– рознесення співпадаючих за спектром заважаючи випромінювань технічного засобу і сприймаючих 
рецепторів на частотний інтервал, що допускає їх спільну роботу без зниження якості функціонування 
останнього; 
– рознесення в часі інтервалів роботи потенційно конфліктних технічних засобів – використання зага-
льного радіо ресурсу по тимчасовому графіку. 
Нестеренко Людмила Юріївна, студент групи ЗІдср 05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: ст. викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС Борзов М. М. 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВЧ-НАВ’ЯЗУВАННЯ  
Для забезпечення захисту від лазерних мікрофонів можливе використання організаційних і технічних 
заходів. Останнє, в свою чергу, реалізується шляхом різних видів впливу на канал перехоплення інформації 
активними і пасивними засобами в оптичному і акустичному діапазонах. 
До організаційних методів можна віднести: 
– ведення переговорів в місцях з високим рівнем фонових шумів ( як зовнішніх, так і внутрішніх ), на-
приклад в ресторані; 
– розміщення на місцевості так, щоб на шляху розповсюдження лазерного променя були перепони; 
– використання недоступних для лазерного підслуховування приміщень ( вікна виходять в двір; підва-
ли, підвальні приміщення); 
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– розміщення робочих місць, виключаючи проходження акустичних сигналів до вікон; 
– використання апаратури попередження про використання лазерних систем; 
– ведення бесіди без підвищення голосу, не зриваючись на крик ( різниця в рівні мови між нормальним 
і голосним голосом може досягати 15дБ); 
– максимальне підвищення відстані від границі контрольованої території; 
– збільшення відстані від джерела акустичної інформації  до вікна. 
Більш надійними є технічні методи захисту інформації. Так, радикальним засобом захисту в оптичному 
діапазоні являється  використання екранів. 
Проте це призводить до відсутності в приміщенні денного світла. 
Представляється можливим послабити зондуючий лазерний сигнал  шляхом його розсіювання, погли-
нання або відображення. Технічною реалізацією даних способів являється використання різних плівок, або 
спеціального скла. 
При використанні методів активної протидії задача зводиться до електромагнітного впливу на прийом-
ні ( можливо і передаючі ) тракти апаратури розвідки з метою виведення їх зі строю або годинного погіршен-
ня працездатності. 
 Метою протидії в акустичному діапазоні являється зменшення відношення сигнал \ шум в точці ве-
дення зйому (на поверхні скла), при яких відновлення мовної інформації неможливе (10-14 дБ). Таку задачу 
можна вирішити двома способами: 
– збільшенням рівня маскуючого шуму, тобто використанням активних засобів акустичного маскування; 
– зниженням рівня сигналу, тобто збільшенням звукоізоляції вікна; 
– використанням віброгенераторів. 
В наш час дистанційне впровадження комп’ютерних вірусів за допомогою ВЧ – нав’язування не явля-
ється актуальною загрозою, проте в майбутньому зможе наносити суттєвий збиток державним і комерційним 
структурам. Ідея цього методу полягає у формуванні направленого спеціального електромагнітного імпуль-
су з метою примусового дистанційного запису вірусної програми.   У зв’язку з цим можливі способи захисту 
інформації, циркулюючої в ЕОМ, реалізація яких можлива за допомогою організаційних, програмних і техні-
чних мір. 
До організаційних заходів можна віднести: 
– збільшення радіусу контрольованої території навколо об’єкта електронно-обчислювальної техніки; 
– навчання персоналу по знаходженню ознак впливу ВЧ-сигналів; 
– здійснення контролю доступу до ліній зв’язку, терміналам, мережам електроживлення і іншим еле-
ментам мереж; 
– розташування  електронно-обчислювальної техніки в загублених приміщеннях. 
До додаткових технічних мір відносять: 
– створення і використання системи попередження про застосування «вірусної зброї» шляхом прове-
дення постійного радіоконтролю на предмет виявлення сильних електромагнітних сигналів близько ЕОМ; 
– екранування персонального комп’ютера, з’єднання кабелів, іншого обладнання; 
– установка фільтрів в ланцюгах електропостачання, управління і зв’язку. 
Таким чином, загрозі інформаційної безпеки при використанні ВЧ-нав’язування можна протиставити 
відомі і відносно недорогі засоби захисту інформації.  
Олендаренко Олександр Андрійович, студент групи ЗІдср-04-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС Кільмаєв С. Ю. 
АКТИВНА ПРОТИДІЯ ПЕРЕХОПЛЕННЮ РЕЧОВИХ  
ПОВІДОМЛЕНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОЛОСУ 
Бурхливий розвиток інформаційного бізнесу та технологій електронних розрахунків стало передумо-
вою до виникнення та розповсюдження пластикових карток (ПК). У зв’язку з цим, сфера використання ПК 
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надзвичайно широка, і, відповідно, існує велике число видів карт – від найпростіших магнітних проїзних для 
метро до складних мікропроцесорних платіжних інструментів, таких як «електронні чекові книжки». Але 
незалежно від пристроїв, функціональних можливостей і особливості використання основний принцип робо-
ти залишається тим же: ПК відіграють роль носія інформації, чи то особисті дані власника, кількість проїздок 
в метро чи реквізити банка-емітента.  
Банківські ПК представляють великий інтерес для шахраїв, так як за допомогою ПК і знання необхідної 
інформації можливо викрасти великі суми грошей з рахунку власника картки.  
Головною метою проведених досліджень, актуальність висновків яких постійно зростає, було вивчення 
шахрайств з пластиковими картками і методів протидії правопорушникам з виділенням найбільш ефектив-
них з них та розробкою рекомендацій власникам ПК. 
В першу чергу для досягнення мети було досліджено нормативну базу щодо захисту інформації, що 
циркулює в банках за допомогою та для обслуговування процесу видачі готівки. Послідовний аналіз шах-
райств, що скоєні за допомогою ПК та аналіз методів захисту пластикових карток від шахрайств дозволив 
розробити ряд рекомендацій клієнтам банка-емітента, які подекуди істотно відрізняються від існуючих на 
цей час рекомендацій. 
У якості прогнозу, слід вказати, що у даному секторі банківських операцій ситуація не дуже радужна. І 
хоча не просто прогнозувати динаміку шахрайств з пластиковими картками, але з впевненістю можна сказа-
ти, що суми збитків від шахрайств будуть збільшуватися з розвитком платіжних систем.  
Нові технології дозволяють значно знизити ризики, пов’язані з використанням ПК. Однак, проблема 
забезпечення безпеки платежів не втратить своєї актуальності не зважаючи на перехід до інших нових 
технологій, бо на кожну розробку науковців технічного захисту інформації злочинці розробляють декілька 
методів злому або нейтралізації цієї розробки. 
Науковцями України встановлено, що більшість злочинів відбувається саме з викраденими та підроб-
леними картками.  
Проблема захисту ПК від незаконного їх використання є актуальною в усіх країнах світу. Тому її вирі-
шують різними методами. Насамперед, було введено захисні PIN-коди, які теж діють не завжди ефективно.  
Для захисту від підробки широко стали застосовуватися мікропроцесорні технології, а саме смарт-
карти. В них вбудований пристрій, який позволяє встановити ще декілька ступенів захисту інформації.  
Більш новими методами захисту від шахрайств являються біометричні технології, які тільки розроб-
ляються і потребують велику базу даних для зберігання інформації про власника ПК, а також застосування 
складних пристроїв та обчислювальних програм. Крім того, на сьогоднішній день розробляються і інші не 
менш ефективні засоби захисту ПК від шахрайств, а саме: криптографічні засоби та алгоритми шифрування 
інформації, протоколи обміну інформації між банкоматом та центральним сервером, а також використову-
ється спеціалізована система «Банкомат-Інспектор» – для захисту мереж банкоматів та ін. 
Пінчук Дмитро Сергійович, курсант групи ІПТ 08-03 ХНУВС  
Науковий керівник: викладач кафедри інформаційної безпеки ННІПМСІТ ХНУВС  
Світличний В. А. 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 
Доцільність застосування систем відеоспостереження для посилення охорони об'єктів очевидна. Уні-
кальність інформації про ситуацію на об'єкті, що охороняється, або про поведінку та індивідуальні особли-
вості порушника, що може дати тільки відеозображення, робить їх в деяких випадках незамінними. Так, 
демонстративно встановлені відеокамери можуть відлякувати потенційних злочинців; приховане спостере-
ження дає можливість керівникові контролювати роботу підлеглих йому співробітників або охоронців; відео-
запис дозволяє отримувати документальний матеріал про події, що відбуваються, для подальшого аналізу 
або як речовий доказ. 
Застосування приладів дистанційного вимірювання швидкості «Візир» забезпечило неупередженість 
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працівників ДАІ до учасників дорожнього руху при фіксації порушень ПДР. На роздруківці, що робиться по 
закінченні зміни, чітко видно транспортний засіб, його номерний знак, дата та час скоєння правопорушення, 
зафіксована приладом швидкість. При цьому, у разі відсутності чіткого зображення номерного знаку на 
автомобілі, зафіксованому в момент порушення, постанова у справі про адміністративне порушення не 
виноситься.  
Чирва Андрій Юрійович, студент групи ЗІ дср -05-1 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри захисту інформації ННІПЕС ХНУВС  
Пересічанський В. М. 
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
Нові інформаційні технології активно впроваджуються в усі сфери народного господарства. Поява ло-
кальних і глобальних мереж передачі даних надало користувачам комп'ютерів нові можливості оперативно-
го обміну інформацією. 
По мірі розвитку та ускладнення засобів, методів і форм автоматизації процесів обробки інформації 
підвищується залежність суспільства від ступеня безпеки інформаційних технологій які використовуються. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій відкрило нові можливості для бізнесу, однак привело й 
до появи нових загроз. Сучасні програмні продукти через конкуренцію попадають у продаж з помилками й 
недоробками. Розроблювачі, включаючи у свої вироби всілякі функції, не встигають виконати якісне налаго-
дження створюваних програмних систем. Усі вище перелічені недоліки що залишилися в цих системах, 
приводять до випадкових і навмисних порушень інформаційної безпеки. Причинами більшості випадкових 
втрат інформації є відмови в роботі програмно-апаратних засобів, а більшість атак на комп'ютерні системи 
засновані на знаходження помилок і недоробок у програмному забезпеченні. Поки не будуть вирішені ці та 
багато інших проблем, недостатній рівень інформаційної безпеки буде серйозним гальмом у розвитку інфо-
рмаційних технологій. 
Тому забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж є одним із провідних напрям-
ків розвитку інформаційних технологій. Комплексний підхід до проблем безпеки сучасних корпоративних 
мереж ґрунтується на рішенні комплексу приватних завдань по єдиній програмі. Цей підхід у наш час є осно-
вним для створення захищеного середовища обробки інформації в корпоративних системах, що зводить 
воєдино різнорідні міри протидії загрозам. Подальшим розвитком комплексного підходу або його максима-
льною формою є інтегральний підхід, заснований на інтеграції різних підсистем забезпечення безпеки, 
підсистем зв'язку в єдину інтегральну систему із загальними технічними засобами, каналами зв'язку, про-
грамним забезпеченням і базами даних. Інтегральний підхід спрямований на досягнення інтегральної безпе-
ки. Поняття інтегральної безпеки припускає обов'язкову безперервність процесу забезпечення безпеки як у 
часі, так і в просторі (по всьому технологічному циклі діяльності) з обов'язковим обліком всіх можливих видів 
погроз (несанкціонований доступ, знімання інформації, тероризм, пожежа, стихійні лиха й т.п.). 
Розглядаючи дане питання необхідно відмітити наступне – у якій би формі не застосовувався компле-
ксний або інтегральний підхід, він завжди спрямований на рішення ряду приватних завдань у їхньому тісно-
му взаємозв'язку з використанням загальних технічних засобів, каналів зв'язку, програмного забезпечення й 
т.п. Стосовно до інформаційної безпеки найбільш явним з них є завдання обмеження доступу до інформації, 
технічного і криптографічного закриття інформації, обмеження рівнів паразитних випромінювань технічних 
засобів, охорони та тривожної сигналізації. Однак необхідне рішення і інших, не менш важливих завдань. 
Тому об'єктивно забезпечити повну безпеку інформації можуть лише інтегральні системи безпеки, індифе-
рентні до виду погроз безпеки і які забезпечують необхідний захист безупинно, як у часі, так і в просторі, у 
ході всього процесу підготовки, обробки, передачі й зберігання інформації. 
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Яворський Сергій В’ячеславович, курсант групи ІПТ 05-3 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри інформаційної безпеки ННІПМСІТ ХНУВС Манжай О. В. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОШУКУ ПОРУШНИКА БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
СИСТЕМИ ЗА ЙОГО МЕРЕЖНИМИ ІДЕНТИФІКАТОРАМИ 
З розвитком комп’ютерних технологій також розвивається і злочинність у даній сфері. Це пов’язано з 
тим, що на даний момент отримати доступ до Інтернету не так складно, як це було раніше. Також це зумов-
лено можливістю навчатися комп’ютерним дисциплінам, які дають можливість вчиняти неправомірні дії в 
комп’ютерних мережах. Саме тому ми повинні знати як потрібно вести пошук порушника безпеки 
комп’ютерної системи, якщо відомі його мережні ідентифікатори. 
Під мережним ідентифікатором будемо розуміти відомості, залишені особою в кіберпросторі, які мо-
жуть допомогти окреслити ті чи інші її характеристики. 
Узагальнивши інформацію з джерел виявлено наступні види ідентифікаторів: 
1. Особистісні (походження, ПІБ, псевдонім тощо). 
2. Анкетні дані (стать, вік, освіта, посада тощо). 
3. Географічні (місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти тощо). 
4. Часові (дата та час перебування в конкретних місцях). 
5. Соціальні зв’язки (члени сім’ї, сімейний стан, друзі тощо). 
6. Інтереси (зброя, тварини). 
7. Поведінкові 
8. Почуття особи 
9. Характеристика особи 
Знаючи ті чи інші мережні ідентифікатори особи, можна встановити її особу в реальному світі та оха-
рактеризувати її. 
Методика встановлення особи за її мережними ідентифікаторами залежить від виду наявних відомос-
тей. Наприклад, за адресою електронної пошти пошук можна провести так: 
Звернутися до пошукових систем, таких як Google, Yandex, Rambler тощо. З їх допомогою можна діз-
натися псевдонім, нікнейм (ім’я на форумах, в чатах), ім’я, прізвище особи, якій належить дана адреса елек-
тронної пошти. Далі, користуючись знайденою інформацією, пошук проводимо на сайтах знайомств 
(dating.meta.ua, 12.com.ua, loveplanet.ru, love.gala.net та ін.), в соціальних мережах (vkontakte.ru, 
odnoklasniki.ru) для отримання додаткової інформації про особу. 
Крім цього вчені стверджують, що анонімність, яку надають користувачам соціальні мережі, дуже час-
то такою не являється. Не дивлячись на відсутність ідентифікуючих даних (таких як імена, адреси тощо), 
користувачів «видає» сама структура взаємозв’язків між ними.  
Маємо деяку соціальну мережу анонімних користувачів та іншу мережу, користувачі якої легко іденти-
фікуються. Між користувачами обох мереж існують зв’язки, які також доступні стороннім спостерігачам. 
Маючи в розпорядженні тільки ці дані, можна визначити інтернетчиків, які є учасниками обох мереж, і, таким 
чином, ідентифікувати «анонімних» користувачів першої мережі. 
Дану методику можна використовувати при розслідуванні інцидентів порушення інформаційної безпе-
ки в комп’ютерних системах та мережах, також при розслідуванні кримінальних справ, в правоохоронній 
діяльності тощо. 
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
ТА РОЛЬ ОВС В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Атаманчук Оксана Петрівна, курсант групи ІСД 07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук, професор Петрова К. Я.  
НАРКОБІЗНЕС ЯК ЗАБОРОНЕНИЙ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
На рубежі ХХ-ХХІ століть найгостріше постала проблема збереження цивілізації, існування людства. І 
одним із найнебезпечніших засобів самознищення стала наркоманія.  
Наркобізнес – один із найсерйозніших викликів часу, він спотворює життя мільйонів людей, цинічно 
експлуатуючи людські страждання для отримання прибутку. Так, відповідно до офіційної статистики сьогодні 
в Україні 300 тис. осіб вживають наркотики, понад 200 тис. осіб мають діагноз «наркоманія». Найбільш 
ураженою є Дніпропетровська область, Миколаївська та Донецька. Гостра проблема наркоманії стоїть в 
таких регіонах, як Автономна Республіка Крим, Запорізька, Луганська, Харківська області. Ті, хто торгують 
наркотиками, зазвичай їх не вживають. Кожен день кожна десята людина, починає вживати наркотики. 
В Україні збільшується кількість споживачів наркотиків, 90% з них – молодь до 30 років. Приріст непо-
внолітніх наркоманів – 40%; 18,6% – жінки, 3% – учні та студенти. Значна кількість не доживає до 30 років. 
Економічна ситуація, що погіршується, може не лише активізувати діяльність ділків наркобізнесу, але й 
сприяти втягненню в торгівлю наркотиками малозабезпечених верств населення.  
Україна не очолює список держав світу у виробництві та збуті наркотиків, а також їх вживання, проте 
вона суттєво наблизилася до «завоювання» першості в їх транспортуванні і контрабанді. 
З одного боку, наркобізнес став джерелом, яке живить організовану злочинність, а з іншого – наркоза-
лежні особи масовіше використовуються як суб’єкт здійснення злочинів. Кошти, отримані від збуту наркоти-
ків, і вилучені з офіційного грошового обігу переростають у відносно самостійні види злочинів: відмивання 
«брудних» грошей, хабарництво. Хоча їх сутність різна, але функції однотипні. 
Протидіяти наркобізнесу необхідно на всіх рівнях, але система боротьби має бути розроблена з ура-
хуванням операції: із виявленням, розкриттям та з знешкодженням. Наприклад, упродовж червня-жовтня 
2008 року у системі МВС тривала операція під умовною назвою «Мак-2008», яка була спрямована на вияв-
лення та знищення незаконних макових і конопельних сходів, перекриття каналів їх витоку з об’єктів легаль-
ного обігу, а також притягнення до відповідальності причетних до цього осіб. У ході проведення цих заходів, 
правоохоронці виявили понад 5 000 фактів незаконних посівів наркотичних рослин загальною площею 559 
га. Запобігання повинно бути змістовним гарантом недопущення наркоманії. Початковим в цьому процесі є 
організація та проведення загальних профілактичних заходів, а саме:  
– роз’яснювання шляхом інформаційних каналів всьому населенню про шкідливість вживання нарко-
тичних речовин; 
– проведення на базі шкіл, навчальних та професійно-технічних закладів роботу з попередження зло-
вживання наркотиками; 
– надання неповнолітнім та молоді можливості для занять різноманітною суспільно-корисною діяльністю; 
– на робочих містах проведення роз’яснювальної і попереджувальної роботи, щодо вживання наркотиків; 
– розроблення заходів з повернення колишніх наркоманів у сім’ю, суспільство та на виробництво; 
– забезпечення належної підготовки осіб, які в силу своїх професійних обов’язків є чи можуть бути у 
контакті з наркоманами. 
Таким чином, так звану війну з багатьма сучасними глобальними загрозами можна вирішити значною 
мірою завдяки єдності національних та міжнародних зусиль з викорінення одного з найпотворніших з усіх 
порушень злочинного світу – наркобізнесу. З ним можна ефективно боротися, його потрібно викоренити.  
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Бабенко Ірина Анатоліївна, студент групи ПЗдср 04-4 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Садиков М. А. 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  
ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 
Постановка задачі. Приватизація – один із ключових напрямів перетворення української економіки 
на ринкових засадах розпочалася в Україні 1 грудня 1992р. ЇЇ успіх або поразка в певній мірі визначає хід 
економічної реформи в даний час. У більшості випадках помилки процесу роздержавлення та приватизації 
пояснюються відсутністю фахівців, досвіду перетворення планової економіки до ринкової, слабка організа-
ційна та правова база. Коли, на Давоському економічному форумі, який відбувся у 1994р., у лауреата нобе-
левської премії Р. Коуза запитали: «Що треба зробити щоб ринкова економіка запрацювала на пострадянсь-
кому просторі?», він відповів: «Треба, побудувати ринкову інфраструктуру». Замість цього, у нас почалася 
«приватизація», і більшість громадян стали бідними. Отже, необхідно виправляти помилки, які допущені на 
перших етапах роздержавлення та приватизації, а також через удосконалення законодавчої бази, примусо-
во забезпечити перерозподіл національного «надлишкового» продукту, створеного в країні, між всіма верс-
тами населення, а не тільки між олігархами. 
Формування мети статті. Основна мета даної статті – пробудження у освіченої молоді думки, що-
до майбутнього країни, підвищення добробуту малозабезпечених, незахищених верств населення, що 
становлять більшість. З іншого боку, обіцянки сучасних політиків не виправдовуються, тому метою даної 
роботи є аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення принципів побудові демократичної держави з 
соціально – орієнтованою моделлю ринкової економіки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Програма дій Кабінету Міністрів України «Український 
прорив: для народу, а не для політиків» запропонована коаліційним урядом України (2007р.) заслуговує на 
увагу широких верств населення. У програмі враховані основні конституційні вимоги й сподівання простого 
народу. Запропонована концепція побудови соціально – орієнтованої моделі ринкової економіки з принци-
пами побудови демократичної правової держави краще будь-якої іншої системи забезпечить добробут для 
всіх верств населення, якщо мета коаліційного уряду, що  прийшов до влади, після дострокових парламент-
ських виборів, буде саме у ефективному підйомі добробуту народу. 
Виклад основного матеріалу. Соціально – економічні пріоритети та розвиток фондового ринку у за-
пропонованій програмі дій коаліційним урядом варто розглядати з погляду базисної надбудови економіки, її 
соціальної орієнтованості й правового забезпечення. З цього погляду знову виникає споконвічне питання, 
кому буде належати надлишковий продукт в умовах недосконалої ринкової економічної системи. Одним із 
найважливіших критеріїв оцінки зрілості суспільно-політичної й економічної системи є соціальна орієнтова-
ність державної політики, тому основна ідея запропонованої роботи спрямована на розробку концептуаль-
ного підходу щодо перерозподілу національного доходу на користь бідної категорії населення. Це вимагає 
роз'яснення й аналізу світового досвіду. Наприклад, сімейний бюджет американської родини на 60-75% 
поповнюється дивідендами від цінних паперів, депозитних внесків, а в нас «якщо вони і є, або були», то їх 
частка була розкрадена олігархами й нічого не дала для поповнення бюджету родини, зарплати постійно не 
вистачає. У цій ситуації варто перерозподіляти доходи, одержувані акціонерними товариствами (АТ) на 
користь акціонерів після обов'язкових платежів (податків) державі. Якщо залишиться, то певну суму прибут-
ку направити на виплату дивідендів, а не на уявну реінвестицію й присвоєння олігархами. У цьому випадку в 
нас запрацює  повноцінний ринок цінних паперів. Тому, необхідно терміново прийняти Закон України, що 
зобов'язує суб'єктів підприємницької діяльності виплачувати дивіденди дрібним акціонерам. Якщо підприєм-
ство приватизоване за ваучери, незалежно від форм власності й методів господарювання, варто знайти 
власника ваучера за рахунок уже привласнених фінансових ресурсів правління АТ, купленого ними заради 
спостерігачів. Якщо не знайшлися власники ваучерів (акціонери), яким належать 100% дивідендів, вони 
повинні йти на користь держави, а якщо є діти, або інші спадкоємці, то вони повинні належати їм. Тоді сі-
мейний бюджет поповниться за рахунок кишені олігархів, і не потрібно займатися реприватизацією вже 
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приватизованих підприємств. Більше того, звертаємо увагу читачів на той факт, що нас обікрали не раз у 
процесі «приватизації» державного майна. Перший раз викрали внесок ощадбанку колишнього СРСР, за що 
Росія повинна з алмазного фонду виділити колишнім республікам коштів, тому що вона є правоприємником.  
Другий раз в Україні (1994 р.) перебування Прем'єр – Міністра Л.Кучми дозволялося російським компаніям і 
іншим банкам створювати трастові компанії типу: «Гермес Союз», «Гермес Центр», «МММ», «Саламандра», 
«Швидкі гроші» та ін. Де акції цих компаній? Де дивіденди? Нехай запишуть їх у рахунок державного боргу 
або знайдуть відповідачів, які відшкодують матеріальний збиток.  
Ми сподіваємось, у своїх передвиборних програмах і політичних дебатах депутати обіцяли ці й інші, 
життєво важливі проблеми українського народу, тому прохаємо, прийміть зважене рішення відповідно до 
побажань народу, а Уряду України розробити ефективні механізми їхньої реалізації в життя.  
Висновки:  Правові, економічні та організаційні основи приватизації майна державних підприємств в 
Україні визначені Законами України, Указами Президента України, Державною програмою приватизації, 
постановами та декретами Кабінету Міністрів України й іншими законодавчими та підзаконними актами не 
працюють.  
У програмних діях Уряду немає конкретики. Більш того, загальнолюдські цінності й консолідуючі ідеї, 
щодо підвищення добробуту населення чітко не визначені.  
Тому, терміново розробити програму приватизації і реприватизації, а також розвитку ринку цінних па-
перів, як для корпоративних, так дрібних вкладників, забезпечити правові механізми захисту їх інтересів. 
Підвищити правову грамотність населення, забезпечити захист майнових інтересів широких верст на-
селення незалежно від матеріального стану. 
Базалій Інна Олександрівна, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук, доцент Сапич В. І. 
СТАН І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
Інфляція – порушення закону грошового обігу, внаслідок чого грошовий обіг переповнюється зайвими 
грошима і гроші зменшують свою купівельну спроможність. Постійне зростання цін та знецінення грошей – 
одна із закономірностей інфляції. Інфляція зароджується на грошовому ринку, де порушена рівновага, по-
ширюється далі, захоплюючи виробництво і споживання. 
Інфляція, особливо коли вона сягає рівня галопуючої або гіперінфляції, негативно позначається на 
всіх сторонах суспільного життя країни, що призводить до: 
– посилення диспропорцій в економіці, дезорганізація господарських зв’язків, виникнення кризи фінан-
сів, значна активізація спекуляції, посилення злочинності; 
– зниження життєвого рівня населення, знецінення його трудових заощаджень, поглиблення майнової 
нерівності; 
– зниження стимулів до продуктивної діяльності, гальмування науково – технічного процесу та ін. 
Уряд Ю.Тимошенко проголосив боротьбу з інфляцією одним із пріоритетів у своїй діяльності. Підписа-
ні меморандуми з виробниками продовольчих товарів, суб’єктами роздрібних торговельних мереж, нафтот-
рейдерами, що передбачають обмеження цін та торгівельних націнок. Однак така практика є антиконкурент-
ною по своїй суті. До того ж іноді це призводить до зростання цін. Приміром, у 2005 році уряд Ю. Тимошенко 
підписав меморандум з нафтотрейдерами про встановлення максимальних роздрібних цін на бензин і дизе-
льне паливо. Відразу після цього ціни на пальне в ряді регіонів, де вони були нижче, зросли до «рекомендо-
ваного» рівня. 
Директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський перекона-
ний, що для сучасної виконавчої влади першочерговим завданням в економіці має стати розробляння паке-
та антиінфляційних заходів. На його думку, якщо уряду вдасться реалізувати ефективну програму, внаслі-
док чого інфляція знизиться до 10 – 11%, це можна вважати великим успіхом економічної політики. 
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Антиінфляційні заходи в країнах постсоціалістичного розвитку охоплюють стратегічні (довгострокова 
грошова політика, послаблення інфляційних очікувань, скорочення дефіциту держбюджету, протидія зовні-
шнім інфляційним впливам) та тактичні (збільшення товарності господарства, роздержавлення економіки, 
стримування імпорту, обмеження ліквідності грошей) заходи. 
При виробленні дієвої антиінфляційної політики необхідно використовувати світовий досвід. Наприкін-
ці 70-х – на початку 80-х років минулого століття США зштовхнулися зі спадом виробництва та високою 
інфляцією. Для боротьби з нею Федеральна резервна система впровадила жорсткий контроль за зростан-
ням грошової маси. Варто згадати цікавий досвід роботи уряду М. Тетчер у Великобританії, де в 1979 році 
інфляція перевищувала 15%. М. Тетчер стала тоді ініціатором радикальних реформ з послідовною лібералі-
зацією та регулюванням ринків товарів і послуг, дотримуючись умов монетаризму. Приборкання високої 
інфляції стало пріоритетним завданням уряду Тетчер через інструменти регулювання грошової маси. В 
умовах обмеженої пропозиції грошей виникло зниження ділової активності, що призвело до зростання без-
робіття. І вже з 1981 р., незважаючи на безробіття, в країні значно зросла продуктивність праці та поліпшив-
ся платіжний баланс. Кризу вдалося ліквідувати. 
Виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що для подолання інфляції в Україні необхідно за-
стосувати засоби, які дали позитивний результат у економічно високо розвинутих країнах. Зарубіжний досвід боро-
тьби з інфляцією слід використовувати з врахуванням перехідного характеру української економіки. 
Борова Юлія Андріївна, курсант групи ІСД 07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС, 
канд. екон. наук, професор Петрова К. Я.  
РИНКОВА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ 
Світовий досвід показує, що при виборі певної моделі економіки та її реалізації потрібно враховувати 
загальне і специфічне, яке є змістом перехідної економіки, у стадії якої перебуває Україна. В Україні має 
бути така модель ринкової економіки, яка найбільше відповідає особливостям її розвитку, структурі економі-
ки, географічному положенню, менталітету народу. Найприйнятнішою є модель соціально-орієнтованого 
ринку, який підпорядковує діяльність своїх функціональних структур задоволенню матеріальних і духовних 
потреб людини, з використанням регулюючої ролі держави, яка здійснюється методами, адекватними рин-
ковим формам господарювання. 
Обов’язковим є розроблення цільових програм розвитку визначальних сфер господарства; забез-
печення державною підтримкою пріоритетних напрямів економічного розвитку, виділення для цих цілей 
кредитів, зменшення податків; стимулювання розвитку виробництва, а не посередницької діяльності, різних 
соціальних форм господарства; створення сприятливих умови для залучення в країну приватного іноземно-
го капіталу, передусім у формі прямих інвестицій до виробничої сфери, галузей, що виробляють товари 
споживання. 
Результати економічних перетворень, здійснюваних на таких засадах, будуть детермінованими, не-
зворотними, прискореними і, що особливо важливо, досягнуті в умовах соціальної злагоди. 
Досвід Японії в здійсненні ринкових трансформацій та в управлінні економікою сьогодні є досить ціка-
вим для України з огляду на її історичний шлях і сучасні особливості. Так, за умов відбудови економіки і 
формування ринкового середовища надзвичайної ваги набуває промислова політика з розвитку обраних 
пріоритетних галузей. Очевидно, пошук вказаних галузей в Україні має бути здійснений на основі всебічного 
вивчення можливостей і потреб економіки. Необхідними частинами промислової політики є надання значних 
пільгових кредитів, податкових амортизаційних пільг, що завдає надмірних навантажень грошовій системі. У 
зв’язку з цим варто згадати, що лібералізації цін у Японії передували три роки їх жорсткого обмеження, а 
цінове регулювання товарів «стабілізаційної номенклатури» тривало значно довше. Отже, засобами змен-
шення інфляції за даних умов є раціональне розміщення кредитів, жорсткий ціновий контроль та фінансове 
регулювання.  
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Досвід Японії показує, що зовнішньоторговельна лібералізація – надто складний процес, щоб бути 
здійсненою «одним махом». Отже, необхідним є поміркований протекціонізм для виживання української 
економіки. Водночас за умов дефіциту конвертованої валюти варто ввести контроль за її використанням. 
Ефективним є принцип поєднання самоокупності і поточної самостійності державних підприємств – з їх 
стратегічним підпорядкуванням інтересам держави-власника. Варто відзначити, що кількість таких підпри-
ємств в Японії була максимальною саме в період швидкого зростання, і приватизація почалася лише тоді, 
коли був досягнутий певний рівень розвитку економіки.  
У зазначеному вище, одним з головних уроків, які Україна може винести з досвіду Японії, є необхід-
ність розробки і проведення жорсткої та ефективної економічної політики. Ефективність економічної політики 
залежить як від правильного вибору її напрямів та засобів, так і від поміркованості їх застосування. З цією 
метою важливим є створення системи дорадчих органів з різних економічних питань і загального плану, які 
б охоплювали інтереси різних рівнів, поєднували економічну науку з практикою, загальнонаціональні та 
відомчі (регіональні) інтереси. 
Ураховуючи те, що Україна має могутній індустріальний і науково-технічний потенціал, підготовлені 
кадри, недоцільним є модель ринкової економіки, в якій переважає дрібна приватна власність і економіка 
регулюється виключно ринковими законами. 
Бруньківська Ольга Олександрівна, курсант групи ІГБ 07-3 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Матвеєв С. П. 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
Останнім часом в Україні постало досить серйозне питання: хто займе місце великих монополістичних 
підприємств, які нині розпадаються. Відповідь здається простою тільки на перший погляд: заповнювати 
простір, що звільнився, структурами, що знову утворилися за рахунок великих вкладень у державні підпри-
ємства. Але насправді все набагато складніше. Гроші вкладаються, час йде, а результат дорівнює нулю. А 
справа в тому, що керівники підприємств ніяк не можуть знайти ту гнучкість у прийнятті рішень, якої їм так не 
вистачає. Державні підприємства в нашій країні, на жаль, поки не вміють працювати в середовищі розвитку 
конкуренції, науково-технічного прогресу, поступового звільнення від тенденції до упадку і т.д. Тому необ-
хідно дати волю для розвитку підприємств малого бізнесу. Вони можуть дати Україні необхідну насиченість 
ринку, створити середовище конкуренції, якої так не вистачало великим монополістам-гігантам, через що 
страждала якість і процес упровадження нових технологій. 
Мале підприємництво – підприємницька діяльність, здійснювана суб’єктами ринкової економіки при 
визначених законами, державними органами або іншими організаційними показниками, які констатують 
зміст цього поняття. 
Як показує світовий та вітчизняний досвід, основним показником, на підставі якого підприємства різних 
організаційно-правових форм відносяться до суб’єктів малого підприємництва, є, в першу чергу, середня 
кількість працівників, зайнятих за звітний період на підприємстві. В наукових роботах під малим підприємни-
цтвом розуміється діяльність, здійснювана відносно невеликою групою осіб, або підприємств, яким керує 
один власник. Як правило, найбільш загальними критеріальними показниками, на підставі яких суб’єкти 
господарської діяльності відносяться до суб’єктів малого підприємництва, є чисельність персоналу, величи-
на активів, об’єм обороту. За показниками Світового банку, загальна кількість показників, за якими підприє-
мництво відносять до суб’єктів малого підприємництва, перевищує п’ядесят. 
Мікроекономічними функціями малого бізнесу є такі: 
1. Малий бізнес демонструє незалежність, свободу дій, ініціативу. Це абсолютно демократична форма 
ведення господарської діяльності. 
2. Мала фірма націлена на пристосування до наявних умов та обставин, до звичаїв та побажань, сим-
патій та уподобань місцевого покупця. 
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3. Мала фірма, особливо коли вона є власною, виступає для людини-господаря страховим інститутом, 
бо власник завжди може вигідно продати своє діло. 
4. Малі підприємства сегментують ринок, орієнтуються на виробництво товарів вузького споживчого і 
продуктів, які швидко псуються. 
5. Малі компанії відіграють важливу роль у діяльності великих корпорацій, бо займаються збутом їх 
продукції, обслуговуванням і постачанням. 
Бурикіна Юлія Олександрівна, студент групи ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВC,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Ведення бізнесу, що змінилися протягом останнього десятиліття, примушують українські підприємства 
робити адекватні кроки для того, щоб триматися на плаву і бути прибутковими. Але на шляхи зміни їх діяль-
ності приховано немало труднощів і «підводних каменів». Можна показати це на конкретному прикладі. 
Керівник однієї багатопрофільної компанії, не дивлячись на бізнес, що динамічно розвивається, періодично 
виявляв, що в потрібний момент грошей на рахівницях його підприємства недостатньо. Причина полягала в 
тому, що в різних галузях фінансові потоки мають різну структуру і протяжність. При зростанні об'єму опера-
цій і накладенні різних грошових потоків виник справжній хаос. Щоб поповнити оборотні кошти, підприємство 
взяло кредит, оскільки він потрібний терміново, відсотки по кредиту були явно неоптимальними. Через 
відсутність точної картини надходження засобів було важко визначити точну суму і терміни позики. З цієї ж 
причини не витримувався графік погашення кредиту, і виникли штрафні санкції. 
Закономірним результатом відсутності в компанії елементарного фінансового менеджменту стало її 
банкрутство. 
Як показує цей приклад, постановка ефективного фінансового менеджменту на українських підприєм-
ствах вимагає корінної перебудови механізму їх управління в цілому. В умовах ринкової економіки відбува-
ється зсув акценту з чисто виробничого планування на планування фінансове, відповідно цьому повинні 
мінятися структура і спрямованість інформаційних потоків підприємства. Управлінський облік, що проте 
існує на українських підприємствах, не дає можливості: з одного боку, оперативно зводити розрізнену фі-
нансову інформацію воєдино, а з іншої – визначати вплив центрів формування доходів і витрат на загаль-
ний фінансовий результат. Більш того, управління на постсоціалістичних підприємствах, як правило, харак-
теризується ознаками системної дезорганізації: надлишок неістотної і недолік необхідної і оперативної 
управлінської інформації, уривчастий контроль по всіх напрямах діяльності підприємства, велика інерція в 
реалізації управлінських рішень. 
Можна зробити висновок, що для такої оперативності необхідні сучасні технічні і програмні засоби об-
робки і передачі інформації, з якими, доречно зауважити, на сьогоднішній момент проблем не існує. Таким 
чином, на перший план при формуванні цивілізованого фінансового менеджменту на підприємстві виникає 
питання самої технології постановки внутрішньофірмового управління. Це велика і копітка робота, що вклю-
чає наступний мінімальний набір заходів: 
1. Перестройка механізму управління всього підприємства з урахуванням вимог фінансової прозорості. 
2. Разработка організаційної структури управління з розділенням виробництва на бізнес-одиниці. 
3. Организація роботи фінансової служби так, щоб була можливість отримувати інформацію в розрізі: 
– об'єктів фінансового управління; 
– управлінських процесів (планування, аналіз, прогноз); 
– фінансових потоків. 
4. Разработка стандартів управлінського обліку всього підприємства в цілому і для кожної ланки окремо. 
5. Автоматизація за допомогою сучасних комп'ютерних технологій і програмного забезпечення зазна-
чених раніше заходів. 
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Гавриленко Вероніка Валеріївна, студент групи ГРС-57 Харківського державного  
університету харчування та торгівлі  
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Чвала Н. А.  
ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПОТОЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Поточна економічна криза, безумовно, є значною економічною подією, що здатна суттєво змінити гло-
бальну економіку. Її вплив має вийти далеко за межі фінансової сфери. 
Економіки як США, так і європейських країн зазнають рецесії, яка буде глибшою і тривалішою, ніж про-
гнозується. В економіці США цей спад, можливо, стане найбільш тяжким після 1950 р. Економіки європейсь-
ких країн також зазнають втрат, але в менших обсягах. Така ситуація дуже нагадує ту, що склалась у 80-х і 
90-х роках минулого століття. Проте ця рецесія матиме деякі специфічні характеристики порівняно з подіб-
ними періодами минулих років. 
По-перше, ця рецесія в основному «західна». Вплив кризи на економіку країн Східної Азії передбачу-
ється досить м'яким. Подібною ж повинна бути ситуація в Росії і Україні. Отже повністю справедливим є 
твердження, що принаймні до 2010 р., а можливо, і пізніше, світове зростання відбуватиметься за рахунок 
Китаю, Індії та Росії. Вплив динамічного і потужного російського зростання відчуватиметься на європейсько-
му континенті. 
По-друге, дана криза поєднує коротко- і довгострокову динаміку. В основному це криза економічної 
моделі, яку з 1980 р. «вирощували» «консервативні революції». Це також криза економічного світового 
порядку, який називається «глобалізація». Така комбінація коротко- і довгострокової динаміки вказує на те, 
що швидкий вихід з кризи не дуже ймовірний. Якщо найгірші її прояви мали місце у США взимку, то в країнах 
Західної Європи економічне пожвавлення буде довгим і дуже нестабільним, принаймні доки не перестануть 
діяти довгострокові фактори кризи. Відбувається вступ в нову економічну ситуацію, яка повинна сформувати 
нову економічну поведінку та мислення на тривалий час. 
Економічні проблеми проникли набагато глибше, ніж це сталося на американському іпотечному ринку. 
Якщо у щоденній перспективі неврегульованість глобальних фінансів можна розцінювати як основну причи-
ну, то є всі підстави вважати, що демонтаж інституцій, який призвів до фінансової кризи, насправді став 
симптомом більш глобального краху. Це припущення, якщо воно буде доведене, приведе до радикальної 
переоцінки поточної кризи. 
Тут є можливими два варіанти. Перший, основний, розглядає поточну кризу як результат помилок об-
меженої економічної політики у сфері фінансового регулювання. Тоді вина лежить на регулюючих устано-
вах, а також, до певної міри, на кредитних рейтингових інституціях, отже, подолати цю кризу можна буде 
відносно легко і досить швидко (до кінця 2009 р.), причому без значних економічних змін (як на національ-
ному, так і на міжнародному рівнях), хоча й ціною змін у фінансовому регулюванні. 
Проте існує й інша можлива ситуація. Фінансова дерегуляція відбулася через тиск, який нагромадився 
у реальному секторі економіки. Фінансам довелося вирішувати набагато глибші проблеми, що виникли 
через економічну та інституційну перебудову, викликану «консервативними революціями», які почалися у 
80-х роках минулого століття. Якщо це так, то поточну кризу слід розглядати як кінець не тільки даного 
бізнес-циклу, а й глобального політичного циклу. Тоді її масштаби і тривалість мають бути набагато більши-
ми, ніж у першому випадку. Вихід з цієї кризи потребуватиме значніших інституційних і політичних змін, ніжу 
першому варіанті розвитку подій. 
Побічним ефектом другого випадку є те, що поточна криза не глобальна у звичайному розумінні – во-
на сильніше вразить ті країни, економічні інститути яких були значно глибше перебудовані в ході «консерва-
тивних революцій». Тут слід звернута увагу на поточне «відмежування» економік країн Азії, а також і україн-
ської економіки від тенденцій, які панують в економіках США і європейських країн. За тим, що здається 
просто ще однією фінансовою кризою, може стояти серйозний перерозподіл економічної влади. 
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Гога Марина Павлівна, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук, доцент Сапич В. І. 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
НА ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇН РЕЦИПІЄНТІВ 
Зниження рівня бідності населення є найактуальнішою проблемою сучасності. Українські науковці ви-
знають, що приватні іноземні інвестиції здатні не лише покращити стан економіки загалом, а й мають безпо-
середній вплив на соціальні показники розвитку населення. Прямі іноземні інвестиції – не лише потоки 
капіталів, а й довгострокові інтереси, технології та менеджмент, продуктивна здатність, яка може впливати 
на стабільний розвиток і зниження рівня бідності різними шляхами.  
Можна виділити основні прямі і непрямі потенційні впливи іноземних інвестицій на зниження рівня зу-
божіння населення: можливості зростання заробітків через створення нових робочих місць та вищої заробі-
тної платні; розширення можливостей зайнятості через покращення практики найняття на роботу; можливо-
сті для розвитку через покращення людського капіталу; трансфер технологій (підвищення якості праці); 
забезпечення послугами інфраструктури та супутніми товарами; збільшення податкових надходжень і роз-
ширення можливостей на їх основі вирішення соціальних проблем.  
Відкриття країни перед зарубіжними інвесторами не повинно відбуватися стихійно. У цій сфері необ-
хідна добре відпрацьована стратегія та інституція, яка б узяла на себе всю повноту відповідальності за 
розвиток подій, тому що західні фірми часто намагаються втягти українських партнерів в екологічно небез-
печні й сумнівні з господарської точки зору виробництва. Тільки з допомогою вдалого використання системи 
аналізу стимулів, обмежень і пільг можна домогтися оптимальної відповідності інтересів експортерів капіта-
лу потребам країни-одержувача, і навпаки.  
Відкритість до іноземного інвестування є стратегією, яка має багато потенційних вигід для зниження 
рівня бідності населення. Однак, вигоди не отримуються автоматично. В деяких випадках вони можуть 
сприяти зростанню корумпованості та соціальної нерівності в країні реципієнті, що теж потрібно враховувати.  
Одним із головних чинників, які впливають (і впливатимуть) як на розвиток Євросоюзу, так і на інвес-
тиційні потоки в Україну (й на економічну співпрацю з нашою державою в цілому), є розширення ЄС. Розши-
рення ЄС на схід вплинуло на зростання інвестиційних потоків. Зокрема намітилися такі нові тенденції:  
– збільшення інвестицій, орієнтованих на кваліфіковану робочу силу та вищу додану вартість (дослі-
дження та ін.), у міру зміни місця країн у світовому розподілі праці; 
– зростання інвестицій малих і середніх компаній у зв'язку з відкриттям кордонів усередині ЄС та за-
спокоєнням інвесторів щодо можливих політичних ризиків;  
– збільшення потоків капіталу, пов'язане з консолідацією бізнесу міжнародних компаній у межах регіо-
ну (втім, ця тенденція може водночас призводити до вилучення капіталу й закриття виробництва в межах 
того самого регіону).  
Розширення ЄС на Схід, найімовірніше, матиме позитивний вплив на пагони прямих європейських ін-
вестицій в Україну. Практика свідчить, що наближення до ЄС та розвиток економічної співпраці з цим бло-
ком історично сприяли інтернаціоналізації економіки сусідніх держав і поглибленню їхньої спеціалізації в 
міжнародному поділі праці, а також нерідко – зростанню добробуту населення цих країн. 
Проведення структурних реформ та поліпшення інвестиційного клімату має стати передумовою пода-
льшого успішного залучення іноземного капіталу до нашої країни. В умова економічної кризи сподіватися на 
привернення уваги іноземних інвесторів можливо лише при наявності ефективної антикризової програми, 
схавленої міжнародними валютнофінансовими організаціями.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Розробці проблем проведення макроекономічної політики і досягнення рівноваги в економіці присвя-
чена велика кількість наукових праць, але нині серед науковців ще відсутня загальна точка зору на механізм 
дії того чи іншого засобу макроекономічного регулювання, або допускається багатоманітність його тракту-
вання. Теоретичні і методологічні питання проведення макроекономічної політики вимагають свого подаль-
шого вивчення і вирішення. Особливої уваги потребує розробка ефективних прийомів та методів проведен-
ня макроекономічної політики в умовах переходу до ринкових відносин, який співпав зі світовою економіч-
ною кризою. Необхідно поглиблювати пошук шляхів вдосконалення засобів макроекономічної політики, їх 
узгодження та приведення у відповідність до умов трансформаційної економіки. 
На сьогоднішній день тривала економічна криза в Україні в значній мірі обумовлена недосконалістю 
державного управління економікою, неефективною макроекономічною політикою. Високий рівень державних 
витрат призвів до стрімкого нагромадження внутрішніх та зовнішніх боргів, розрахунки за якими стануть 
надмірним тягарем для бюджетів України наступних років. Українська держава буде вимушена все більше 
видатків спрямовувати на обслуговування державного боргу, в тому числі і за рахунок залучення нових 
кредитних ресурсів. 
Неузгодженість засобів макроекономічної політики, непослідовність в її проведенні і негативний вплив 
політичного процесу знижують ефективність державного регулювання і роблять ситуацію в економіці мало-
керованою. Зволікання з проведенням економічних реформ лише ускладнює й без того тяжке становище 
вітчизняної економіки. Наявність та постійне зростання заборгованості з соціальних виплат ведуть до зрос-
тання соціальної напруги. Взаємна заборгованість підприємств, неплатежі, бартеризація за відсутності 
ефективного механізму банкрутства руйнують виробничу сферу економіки, перешкоджаючи розвитку навіть 
рентабельних підприємств. Тривалий період неврегульованими залишаються питання власності, не визна-
чений реальний господар засобів виробництва на підприємствах з акціонерною власністю. 
Виходячи з тріади цілей економічного розвитку, можна стверджувати, що проведення заходів макрое-
кономічної політики у нашій країні здійснює скоріше дестабілізуючий вплив на економіку, ніж сприяє розвит-
ку. По-перше, не скорочується, а лише зростає безробіття. По-друге, чинна фіскальна політика мало сприяє 
подоланню інфляції. По-третє, здійснення заходів фіскальної політики не сприяє нарощуванню обсягів 
виробництва. 
Головна проблема вітчизняної макроекономічної політики полягає у непропорційно великому держав-
ному споживанні і відсутності політичного позитивного його впливу на розвиток приватного бізнесу і вирі-
шення соціальних проблем. Це викликає бюджетний дефіцит і пов`язані з ним проблеми. Причини такого 
стану можна об`єднати у 2 групи: відносно велика видаткова частина і фінансування її перевищення над 
дохідною; низький рівень надходжень, перш за все податкових. 
Отже, аналіз макроекономічної політики доводить, що Україна не має реальних передумов для швид-
кого переходу до економічного зростання при збереженні існуючих тенденцій. 
Для забезпечення ефективної макроекономічної політики в Україні потрібна консолідація політичних 
сил, а також послідовне і рішуче впровадження стабілізаційних заходів, які відомі із світової практики і 
пройшли випробування часом. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 
Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки, активізація яких допоможе 
вивести їх з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження. За експертними оцінками, Україна 
зможе досягти рівня ВВП 1990 року не пізніше 2020 року. По обсягах інвестицій в Україну на першому місці 
знаходиться США, на другому затвердився Кіпр. Однак більшість іноземних експертів вважають, що основ-
ним інвестором в економіку України все таки є Росія,хоча офіційно вона займає п'яте місце. 
Іноземні інвестиції потрібні Україні для переоснащення вітчизняного гірничо-металургійного комплексу, 
дає основний валютний виторг, по самих скромних підрахунках, необхідно біля 10 млрд. У металургів таких 
грошей немає. Достатньо просто глянути на структуру торгового балансу країни, щоб зрозуміти, що в най-
ближчі роки очікується нова хвиля антидемпінгових розслідувань проти вітчизняних експортів. Під обмежу-
вальні санкції, в першу чергу, підпадає сировинний експорт, а якість вітчизняної продукції часто залишає 
бажати кращого. Унаслідок торгових обмежень країна «недоотримує» валюти від експортерів.  
Численні опитування іноземців із завидною регулярністю щороку демонструють ті самі проблеми, що 
заважають інвестуванню в Україну, а саме: повальна корумпованість чиновників, надмірна зарегульованість 
економіки, відсутність захисту прав інвесторів. Українська влада схоже визнала , що й вітчизняний та інозе-
мний інвестор рівні у своїх правах, і нічого «особливого» іноземцям уже не пропонують. Утім, рівність інозе-
много і вітчизняного бізнесу чиновники розуміють досить оригінально: невідшкодоване і тим і іншим ПДВ; 
заборона застосовувати податкові чи векселі просто «жартування» із позаплановими перевірками. Багато 
хто в Україні вже почав розуміти, що урядовими програмами інвесторів не заманити – потрібно змінювати 
принципи керування економікою. 
Вітчизняна економіка втрачає конкурентноздатність на світових ринках. Іноземні інвестиції Україні дій-
сно необхідні, але «зазивати» іноземців треба з врахуванням національної економічної безпеки. Більшість 
вітчизняних підприємців усе-таки хотіли б бачити портфельного інвестора, щоб зберегти за собою контроль 
над підприємством. Але він ще довго буде обходити наш ринок стороною. В уряду у залишилося мало ціка-
вих об'єктів приватизації наприклад «Укртелеком» та інші. Другий цікавий для іноземців проект це обслуго-
вування газотранспортної системи. Але отримані від іноземців гроші підуть у «скарбницю», вони для бізнесу 
малоцікаві. Непогані перспективи у інвесторів в сільське господарство ( якщо буде вирішене питання про 
продаж землі).  
Пріоритетними зонами для іноземних інвестицій є: 
Західний регіон (Львівська, Закарпатська, Волинська області), де ефективним може бути створення 
виробництва з використанням місцевих природних ресурсів – сірки, кухонної солі, вугілля, нафти та газу, а 
також розвиток мережі курортно-туристичних комплексів. 
Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, Дніпропетровська області), де необхідно здій-
снити реконструкцію та технічне переобладнання шахт, металургійних, хімічних виробництв на базі безвід-
ходних, маловідходних та екологічно чистих технологій. 
Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де найбільш вигідним є проведення 
реконструкцій та технологічного переоснащення портового господарства, розвиток виробництва обладнання 
для харчової та консервної промисловості. 
Регіони України, забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у яких, поряд 
із запровадженням унікальних наукових досліджень, необхідно впровадити найновіші технології та здійснити 
комплекс заходів щодо екологічного, економічного та соціального відродження території. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 
Сьогодні корупція є однією з найболючіших проблем українського суспільства. Вона справляє надзви-
чайно негативний вплив на політичний, економічний і соціальний розвиток України, ставши реальною загро-
зою національній безпеці нашої держави. Боротися з корупцією дуже важко, оскільки вона пустила глибоке 
коріння у всіх органах влади. Тому особливу роль у боротьбі з цим кримінальним явищем відіграє попере-
дження посадових злочинів. 
Попередження посадових злочинів становить узгоджену систему заходів політичного, економічного, 
соціального, організаційно-правового характеру, спрямованих на випередження появи передумов таких 
злочинів, їх послаблення, нейтралізацію та усунення. В економічній сфері заходи з попередження посадових 
злочинів мають включати:  
– визначення чітких критеріїв державного фінансування економіки і відповідальності за нецільове ви-
користання бюджетних коштів;  
– запровадження реальних механізмів обмеження легалізації «брудних» грошей (в тому числі хабарів) 
шляхом встановлення більш жорстких вимог до банків щодо фінансового моніторингу сумнівних операцій;  
– розроблення системи заходів щодо зменшення сфери і обсягу тіньової економіки, зокрема, потрібно 
створити умови для економічної конкуренції та законної приватизації;  
– встановлення обов’язкового декларування майна і доходів фізичних осіб і запровадження ефектив-
ної системи контролю за доходами та видатками державних службовців та інших осіб через систему оподат-
кування;  
– удосконалення порядку реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і звуження переліку видів пі-
дприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню;  
– забезпечення поступового зменшення готівкових розрахунків за участю фізичних осіб;  
– організацію гласних та конкурентних систем державного замовлення, приватизації, оренди держав-
ного майна;  
– передбачення можливості повної чи часткової деприватизації, якщо приватизація здійснена з пору-
шенням передбачених законом умов та порядку її проведення; 
– доведення рівня оплати праці державних службовців до рівня задоволення соціально-значущих пот-
реб відповідно до їх соціального статусу; 
– запровадження дійових механізмів задоволення окремих потреб державних службовців через довго-
строкове, в тому числі іпотечне кредитування, реорганізацію діючої системи соціального страхування.  
Вказані попереджувальні заходи в економічній сфері не будуть працювати, якщо не доповнювати-
муться заходами політичного характеру, бо для боротьби з корупцією вирішальне значення має наявність 
політичної волі до такої боротьби у вищих посадовців держави, а також готовність суспільства відстоювати 
свої права і свободи. Заходи політичного характеру передбачають утвердження у громадській свідомості 
розуміння, що посадова злочинність підриває авторитет і силу держави, етичні основи суспільства, активі-
зацію проведення антикорупційної політики щодо службовців, схильних до корупційних вчинків, створення 
громадських формувань, незалежних недержавних структур (в тому числі засобів масової інформації) для 
участі населення у боротьбі з посадовими злочинами. Здійснення цих заходів повинно сприяти реалізації 
антикриміногенного потенціалу суспільства та його окремих інститутів. Тільки таким шляхом має бути за-
кладено підґрунтя успішної роботи по зменшенню корупції до мінімального рівня.  
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АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 
В умовах ринкової економіки конкуренція служить основним регулюючим механізмом. Однак при всіх 
позитивних якостях конкуренції у неї є істотний недолік: вона не взмозі зберегти сама себе і має тенденцію 
вироджуватись в монополію. Оскільки захист конкуренції вимагає обмеження дій монополій, то таку політику 
називають антимонопольною. Конкурентна політика, яку проводить держава, містить такі два основні на-
прямки, як демонополізація та корегування поведінки монополістів. 
Політика демонополізації, яка спрямована на зниження та обмеження зростання ступеню монополіза-
ції ринку припускає: розробку системи обмежень на злиття та інші між фірмові угоди, що ведуть до істотного 
зростання рівня монополізації та обмеження конкуренції; деконцентрацію склавшихся підприємницьких 
монополій; сприяння конкуренції у монополізованих галузях. Політика сприяння конкуренції міститься у 
стимулюванні створення нових підприємств в галузях, розвитку дрібного та середнього бізнесу.  
Державний вплив на природні монополії може здійснюватись у формі організації конкуренції за вхід на 
ринок у вигляді конкурсу(аукціону), торгів на постачання товарів по раніш оголошеним в офіційному докуме-
нті (тендері) умовам. Інший варіант контролю над природними монополіями є регулювання їх діяльності на 
ринку. Воно полягає у регулюванні прибутку, достатнього для розвитку. Можливо у вигляді регулювання 
норми прибутку на активи або верхньої межі тарифу при відсутності жорстких обмежень на норму прибутку. 
Існують й інші підходи: негативний й позитивний шлях. Позитивний шлях контролю над цінами полягає в 
законодавчому встановленні визначеної максимальної плати або мінімальної якості послуги. Негативний 
приймає форму розпоряджень загального характеру, спрямованих проти «нерозумної» поведінки. Водночас 
держава має всіляко сприяти технологічним змінам, які виводять відповідні ринки зі стану природної моно-
полії, вживати організаційних заходів для лібералізації таких ринків. Сьогодні в Україні налічується 10 зага-
льнодержавних і понад 2300 регіональних природно монопольних ринків. 
Найбільш ефективними є дві основні форми боротьби з монополіями: попередження створення моно-
полій; перешкоджання використання монопольної влади. Крім того, існують також заходи, які покликані 
боротися з уже існуючими фірмами, що можуть вважатися монополістами. Проти них застосовується високе 
оподаткування монопольних прибутків, контроль за цінами на продукти виробництва монопольних утворень, 
переведення монополій у державну власність, адміністративне покарання за порушення антимонопольного 
законодавства, здійснення демонополізації, розукрупнення монополій. 
Важливе значення в нинішніх умовах набуває проблема ефективності узгодження дій Антимонополь-
ного комітету України з регулювання монополій. Головними проблемами, які вимагають координації є: не-
прогнозовані зміни тарифів, перехресне субсидування, цінові диспропорції, неефективне конкурентне сере-
довище на ринках, низький рівень використання сучасних технологій, низька інвестиційна привабливість, 
погана якість послуг, що надаються суб’єктами природних монополій і суб’єктами суміжних ринків. Безумов-
но, конкурентна політика в Україні, а також діяльність антимонопольних відомств мають бути відкриті для 
конструктивної критики. 
Антимонопольне законодавство в Україні визначає правові основи обмеження монополізму, недопу-
щення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за його 
дотриманням.  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО  
ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
У цей час підприємства України в складних економічних умовах здійснюють пошук ефективних механі-
змів управління й планування. Причому самостійність підприємств у встановленні ключових результатів 
діяльності, цілей на перспективу, визначенні шляхів їхнього досягнення обумовила зростання значимості 
функцій планування. У цьому зв'язку підкреслимо, що незалежно від умов господарювання, планування 
необхідне для забезпечення ефективної діяльності підприємства.  
Закордонна практика показує, що на підприємстві повинне бути чітке розуміння про майбутнє, яке ви-
значатиме основний стратегічний напрямок його розвитку. Таким чином, в умовах динамізму зовнішнього 
середовища виникає необхідність у використанні концепції стратегічного планування, що дозволяє форму-
вати адаптивний механізм підприємства до умов, що змінюються, ринку. 
Слід зазначити, що стратегічне планування на рівні підприємства при адміністративно-командній сис-
темі управління не здійснювалося через відсутність необхідності в ньому в умовах стабільного зовнішнього 
оточення підприємств. Безумовно, плани розвитку підприємства на довгостроковий період складалися, але 
при цьому використовувався метод екстраполяції й неухильно дотримувався принципу директивності.  
В 1980 роки в радянську економіку стали проникати із заходу ідеї стратегічного планування, при цьому 
розробка стратегій в області асортиментної політики, управління персоналом й іншими функціональними 
сферами здійснювалася на великих підприємствах із залученням наукових організацій і за підтримки мініс-
терств і відомств. Стратегічне планування так і не одержало належного розвитку.  
У цей час трансформаційні процеси в економіці України детермінували зміну філософії бізнесу, пове-
дінки суб'єктів господарювання, перетворення в системі керування підприємствами. Крім того, реформатор-
ські перетворення обумовили необхідність в «погляді в майбутнє», тобто в стратегічному мисленні керівниц-
тва підприємств. 
Тим часом, як відзначають вітчизняні вчені, що вивчають проблеми впровадження стратегічного під-
ходу в управління підприємством, питання розробки стратегії ще не посіли належного місця в діяльності 
підприємств. 
У цьому зв'язку актуальні наступні питання: Як керівники вітчизняних підприємств ставляться до стра-
тегічного планування на сучасному етапі? В якій мірі використовуватиметься стратегічне планування на 
підприємствах України? Які елементи стратегічного планування вже використовуються в практиці діяльності 
підприємств? Що перешкоджає впровадженню системи стратегічного планування на мікро рівні? 
Причини, які перешкоджають використанню стратегічного планування в практичній діяльності підприємств. 
Серед причин на першому місці – нестабільність зовнішнього оточення. 
Неможливість використання стратегічного планування на підприємстві в умовах нестабільності обумо-
влена не тільки змінами в законодавчій базі, економічних, політичних факторів, але й неадекватністю філо-
софії підприємств ринковим умовам. 
Для більшості підприємств друге місце займає впевненість керівників у недоцільності стратегічного 
планування (їхня частка по регіонах варіює від 34,5 до 71,4%). Дана причина, мабуть, пов'язана із пробле-
мою забезпечення матеріальними, фінансовими, інформаційними й інтелектуальними ресурсами.  
Дійсно, процес стратегічного планування дуже складний, він включає стратегічні аналіз і вибір, розро-
бку стратегічної програми й оцінку стратегій. Кожний із цих етапів вимагає забезпеченості перерахованими 
ресурсами. Тому деяким підприємствам (особливо малим) дійсно, навіть при бажанні, досить складно орга-
нізувати систему стратегічного планування через недостатність потенціалу. 
На третє місце по значимості можна віднести відсутність відповідних фахівців і незабезпеченість ме-
тодичними розробками (причому в Центральному регіоні цей показник вище (21,4%), чим в інших регіонах).  
Із чого ж варто починати впровадження стратегічного планування в практику діяльності підприємства? 
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Позиція окремих керівників вітчизняних підприємств, полягає в тому, що в умовах нестабільності зов-
нішнього оточення насамперед необхідно вирішувати поточні проблеми, застаріла й вимагає певних транс-
формацій. Адже саме стратегічний підхід до управління орієнтують суб'єкти господарювання на стійкий 
розвиток, оскільки чітке й адекватне призначення підприємства (місія), визначення його перспективних цілей 
обумовлюють обґрунтованість тактичних рішень і впевненість персоналу в довгостроковому функціонуванні 
підприємства.  
Тому на сучасному етапі необхідна трансформація мислення керівників підприємств у стратегічне й 
доцільний симбіоз стратегічного й ситуаційного підходів до управління підприємством. Крім того, оскільки 
стратегічне планування як процес вимагає довгострокових зусиль, то необхідний підготовчий етап створен-
ня ресурсної основи для його здійснення.  
Організаційними передумовами створення ресурсної бази стратегічного планування, на наш погляд, 
можуть бути наступні: 
Для формування трудових й інтелектуальних ресурсів: 
– підвищення кваліфікації персоналу в області стратегічного менеджменту; 
– удосконалення методики SWOТ – аналізу й інших аналітичних інструментів системи стратегічного 
управління; 
– розвиток і заохочення творчого мислення, новаторського підходу у персоналу компанії; 
– мотивація персоналу в процесі досягнення цілей підприємства, придбання навичок стратегічного 
аналізу, розробки стратегії, у розширенні знань в області стратегічного менеджменту. 
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СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Відомо, що ніяке суспільство не зможе функціонувати нормально, якщо не матиме високорозвиненого 
аграрного сектора і достатньої кількості продовольства для забезпечення населення. Кожна країна вправі 
здійснювати свою аграрну політику, виходячи з конкретних умов, економічних і технологічних можливостей, 
рівнів земле- і водозабезпеченості, історичних традицій народу та ін. 
Із здобуттям незалежності у 1991 р., Україна одержала лише атрибути суверенної держави, але вона 
не відразу спромоглася наповнити їх реальним змістом. Особливо небезпечною стала незавершеність 
розбудови національної економіки, внаслідок чого країну охопила економічна криза. Перехід від адміністра-
тивно-директивної до ринкової економіки, від загальносоюзного економічного комплексу до власної економі-
чної системи не міг бути безболісним. 
Криза охопила і сільське господарство України. У 1990-1993 рр. обсяг сільськогосподарської продукції 
скоротився на ¼, зменшилося поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, кількість птиці. Поступово 
державний аграрний сектор почав занепадати. Як альтернатива йому створюються фермерські господарст-
ва. Розвиток підприємництва на селі з кожним роком зростав і нині в Україні склалися такі види сільськогос-
подарських підприємств: 1) приватне підсобне господарство громадян; 2) приватні сільськогосподарські 
підприємства; 3) фермерські господарства; 4) сільськогосподарські кооперативи; 5) акціонерні товариства. 
Характеризуючи різні види підприємств у сільському господарстві не можливо віддати перевагу одно-
му з них, адже кожна з перерахованих організаційно-правових форм має як преваги, так і вади, що в конкре-
тних умовах проявляється по різному.  
Не відчувають сільськогосподарські підприємства надійної, постійної та ефективної підтримки з боку 
держави. У розвитку фермерства в Україні відчуваються такі недоліки: 1) відсутність потрібного власного 
капіталу; 2) відсутність матеріально-технічної бази через слабку фінансову підтримку і недостатнє кредитне 
забезпечення; 3) недосконалість системи оподаткування, що спонукає фермерів до приховування частини 
прибутку; 4) недосконалість правової захищеності фермерів від бюрократичного апарату держави, а також багато 
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інших труднощів, які не дозволяють у повному обсязі розвиватися і функціонувати підприємництву на селі. 
Для покращення ситуації в аграрному секторі спочатку потрібно: 
– забезпечити сприятливі умови кредитування для сільгоспвиробників, наприклад, запровадити на-
дання державних безвідсоткових кредитів; 
– сприяти просуванню сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки; 
– розробити систему оподаткування на пільгових умовах для суб’єктів сільськогосподарського вироб-
ництва; 
– мобілізувати роботу по сертифікації сільськогосподарської продукції з міжнародними нормами, що 
дозволить конкурувати на зовнішньоекономічному ринку; 
– налагодити випуск недорогої та доступної сільськогосподарської техніки; 
– з боку держави забезпечити контроль за якістю виготовлення техніки і запасних частин; 
– надати належну фінансову підтримку роботі науково-дослідних установ в плані селекції та генетики.  
Отже, підсумовуючи вище викладене, потрібно наголосити, що розвитку сільського господарства дер-
жаві потрібно приділити якомога більше уваги, адже експорт продукції цієї галузі – це основні валютні над-
ходження країни. 
Данильцева Дарина Геннадіївна, студент групи ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВC,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
Планування – це процеси вирішення певних комплексів задач, результати яких спрямовані на завчас-
не прийняття й оцінку взаємозалежної сукупності рішень для досягнення такого стану в майбутньому, який 
бажаний, але від якого не можна очікувати, що він настане сам по собі. 
Звідси стає ясно, «що планування – це процес прийняття рішень. Так само ясно, що не всяке ухвален-
ня рішення є плануванням». При сприйманні планування як способів ухвалення управлінського рішення 
необхідно виходити з того, що планування як професійна специфічна діяльність може розглядатися не як 
функція, а як інструмент досягнення конкретної локальної цілі. 
Планування є базовою функцією менеджменту. На цій базі формуються інші ланки менеджменту, 
складаються управлінські відносини. На це потрібно звернути увагу, бо роль планової функції менеджменту 
нині недооцінюється. Поширена недалекоглядна думка, що планування – пережиток адміністративно-
командної системи господарювання. Насправді планування на фірмах існувало задовго до появи соціаліс-
тичної системи господарювання. 
Тобто, планування – це прогнозування реальних можливостей, які необхідно реалізувати для досяг-
нення визначеної мети. Воно може здійснюватися на різний період.  
Сучасна плеяда керівників підприємницьких структур, які здебільшого не володіють науковими мето-
дами менеджменту, виникла на руїнах централізованої планової економіки і працює без офіційно розробле-
них і прийнятих планів. Оскільки ситуація в навколишньому змінюється дуже швидко, то багато керівників не 
бачать реальної користі від ретельного спланування діяльності підприємства. 
Ціль планування полягає у втіленні в життя планового уявлення про те, наскільки організація може 
просунутися у здійсненні своїх бажань. 
Функція планування дає змогу одержати зрозумілу відповідь на два важливих питання в підприємни-
цькій діяльності. 
а) чого хоче домогтися організація до кінця планового періоду; 
б) що може трапитися в діяльності організації, якщо заздалегідь не передбачити і вчасно не почати 
планового втручання. 
Сучасний менеджмент характеризується зміною самого змісту планування діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. В умовах ринкових відносин планування набуло нового сенсу, стало ще більш відповідальним у 
процесі управління. Процес планування в сучасному менеджменті передбачає всебічне дослідження чинни-
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ків успішної діяльності підприємств, фірм, компаній, орієнтацію управління на досягнення реальних успішних 
результатів, розробку ефективних технологій, прийняття рішень на базі персональних ЕОМ, обчислюваль-
них мереж і засобів комунікацій. Планування об’єднує всі напрями діяльності суб’єктів господарювання: 
виробничу, маркетингову, фінансову, інвестиційну, інноваційну та ін., охоплює усі процеси, пов’язані з цією 
діяльністю; визначає зміст та послідовність дій для досягнення тактичних і стратегічних цілей; дає можли-
вість здійснювати контроль за всіма видами господарської діяльності. 
Демченко Анастасія Олександрівна, курсант гр. ІСД 08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії НІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Павленко Н. В. 
РИЗИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ  
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Агропродовольча система (АПС), яка об’єднує виробництво і переробку агропродовольчої продукції, а 
також продовольчий ринок, є основою забезпечення продовольчої безпеки держави та однією з найважли-
віших складових її економічної незалежності. Особливого статусу АПС України надає наявність у даній 
сфері реальних передумов для реалізації національних конкурентних переваг нашої країни на міжнародних 
товарних ринках. 
Для вітчизняної АПС результати її інтеграції до світової системи визначаються вибором стратегії та 
конкретних механізмів входження до глобального простору. У сучасних умовах безоглядне залучення до 
інтеграційних процесів пов’язане із значними ризиками, що істотно зростають для держав з недостатньо 
стійкими соціально-економічними системами. Через нездатність дотримуватись національно орієнтованих 
стратегій поведінки у глобалізованому просторі такі країни ризикують перетворитися на сателітів економічно 
розвинутих держав. Альтернативою подібному колоніальному шляху розвитку менш успішних держав може 
стати впровадження в усі сфери їх суспільного життя концепції сталого розвитку, а також принципів екологі-
чної та соціальної відповідальності усіх суб’єктів господарювання. 
АПС, яка стало розвивається, здатна успішно адаптуватися до мінливих умов усередині країни і за її межами, 
а отже – забезпечувати високий рівень власної конкурентоспроможності за всіма параметрами, тим самим форму-
ючи додаткові передумови для підвищення загального рівня стійкості. Розвиток адаптивних можливостей вітчизня-
ної АПС нерозривно пов'язаний з ідентифікацією ризиків її функціонування, а також з пошуком шляхів попереджен-
ня і мінімізації наслідків реалізації таких загроз. Найбільшу небезпеку для стійкості АПС України становлять внутрі-
шні ризики цієї системи. Глобальні ж загрози пов’язані із зростанням відкритості вітчизняної економіки, оскільки 
свобода торгівлі фіксує і поглиблює відсталість недостатньо розвинутих країн, посилює структурну деформацію 
всередині останніх, переносячи проблеми глобальних ринків на національні рівні. 
Ще одним потужним викликом для АПС з боку мегарівня є загострення світової енергетичної кризи. 
Водночас дестабілізуючий вплив на розвиток цієї системи здатні справити несприятливі цінові та валютні 
коливання на світових товарних і фінансових ринках, посилення ролі ТНК, сільська трудова еміграція, нее-
фективне використання залучених системою іноземних кредитних та інвестиційних ресурсів, тощо. 
Лібералізація зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією і ресурсами АПС у найближчій перс-
пективі може спричинити зниження загального рівня фінансової стійкості системи внаслідок зростання обся-
гів конкуруючого продовольчого імпорту та відповідного скорочення внутрішнього виробництва і доходів 
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників: виникнення додаткових експортних ризиків у зв’язку з 
необхідністю компенсаційного розширення вивезення вітчизняної агропродовольчої продукції; посилення 
залежності АПС від імпорту ресурсів за відсутністю їх поповнення. Найімовірнішими наслідками лібераліза-
ції зовнішньоторговельного режиму будуть витіснення окремих національних виробників з внутрішнього 
ринку і згортання таких виробництв за відсутності можливості адекватно розширити експортні поставки. 
Розуміння всіх цих загроз повинне лягати в основу формування стратегічних і тактичних настанов що-
до розвитку АПС, визначення масштабів, напрямів, механізмів державного регулювання виробництва та 
експорту її продукції. 
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Дорожінська Яна Леонідівна, курсант ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Садиков М. А. 
РОЛЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
У ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
Програми складаються із завдання на перший бюджетний рік і прогнозу на два наступних роки. 
Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду державного майна України про 
виконання Державної програми приватизації. 
Контроль за здійсненням Державної програми приватизації та додержанням законодавства України 
про приватизацію, аналіз її наслідків забезпечує Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з 
питань приватизації, яка створюється з числа депутатів. Положення про Спеціальну контрольну комісію з 
питань приватизації та її склад затверджуються Верховною Радою України. Відповідні контрольні комісії з 
питань приватизації створюються Верховною Радою Автономної республіки Крим і місцевими радами. 
Державна програма приватизації передбачає напрямки використання коштів, що одержуються від 
приватизації. 
Кошти, одержані від продажу державного майна, зараховуються до позабюджетного Державного Фон-
ду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної республіки Крим та адміністративно-
територіальних одиниць. 
Відповідно до ст.3 Положення про позабюджетний Державний Фонд приватизації , затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року за №67, до джерел формування коштів Держав-
ного Фонду приватизації належать: кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, що є у загальнодер-
жавній власності, добровільні внески українських та іноземних юридичних осіб, громадських організацій, інші 
надходження, що не суперечать чинному законодавству. 
Ці кошти спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, кредитуванням техніч-
ного переозброєння приватизованих підприємств, розвиток підприємств та створення робочих місць у ме-
жах, що визначаються Державною програмою приватизації, та до Державного бюджету України. Викорис-
тання коштів від продажу об'єктів приватизації на покриття дефіциту державного та місцевого бюджетів 
забороняється. 
За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адмініст-
ративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність. 
Посадові особи державних органів приватизації, інших органів виконавчої влади за наявності в їхніх 
діях ознак злочину, пов'язаного з порушенням законодавства про приватизацію., підлягають притягненню до 
кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України. 
Порушення встановленого законодавством порядку приватизації або прав покупців є підставою для 
визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавст-
вом України. Об'єктами державної власності, що підлягають приватизації є:майно підприємств, філіалів, 
цехів, виробництв, дільниць інших підрозділів, які є єдиними (цілісними)майновими комплексами, якщо в 
результаті їхнього виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва та 
не змінюється основна спеціалізація підприємства, зі структури якого вони виділяються; об'єкти незаверше-
ного будівництва та законсервовані об'єкти; акції (частки, паї), що належать державі у вигляді майна госпо-
дарських товариств, інших об'єднань; 
Приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення. До них відносяться: 
– майно органів державної влади й управління, Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби 
безпеки України, Прикордонних військ України, правоохоронних і митних органів; 
– золотий та валютний фонди, запаси, державні матеріальні ресурси, емісійна та резервна системи; 
– майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність з виготовленням цінних паперів і гро-
шових знаків; 
– засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку; 
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– об'єкти державної метрологічної служби; 
– національні та культурні цінності України, надра, водні ресурси та інші об'єкти права виключної вла-
сності народу України; 
– об'єкти освіти і науки , що фінансуються із бюджету, а також підрозділи технологічно пов'язані з нау-
ковим і навчальним процесом. Об'єкти освіти, які належать підприємствам і відомствам, можуть приватизу-
ватися за умови збереження освітянського призначення; майнові комплекси підприємств, що забезпечують 
діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, вибухових і радіоактивних речовин; 
– атомні електростанції; 
– інші об'єкти державної власності, необхідні для виконання державою своїх функцій. 
Сьогодні процес приватизації в Україні набув масового характеру. За роки приватизації в Україні змі-
нили організаційну форму господарювання близько 62349 об'єктів Малу приватизацію в основному завер-
шено приватизовано понад 49442 об'єкти. Продовжується продаж акцій великих підприємств . на сертифіка-
тних аукціонах, фондових біржах, за конкурсами. Усе більше прикладів ефективної діяльності приватизова-
них підприємств, створюються умови для їх фінансової підтримки. До таких підприємств належать пивзавод 
«Оболонь» (м. Київ), фірма «Світоч» (м. Львів) та інші. 
Кращі показники господарсько-фінансової діяльності мають підприємства які були приватизовані на 
конкурентних засадах. В основному це підприємства таких галузей, як торгівля та громадське харчування, 
побутове обслуговування, харчова промисловість. Низка донецьких підприємств торгівлі лише за рік після 
приватизації збільшила товарообіг в 1,5-2 рази, знизила ціни на товари, покращила торговельне обслугову-
вання, зі збиткових перейшла до розряду прибуткових. 
Зібінська Анастасія Олександрівна, студент групи ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВC,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ФАКТОРУ В РОЗВИТКУ  
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Організація як соціальна система підтримується й відтворюється завдяки розвитку організаційної культури, 
котра є своєрідним способом міжособистісних і групових взаємодій, відношення з зовнішнім світом. 
Розповсюджені положення про те, що організаційна культура, по-перше, досить пластична, піддається 
маніпуляції, може проектуватися й цілеспрямовано формуватися керівництвом організації, по-друге, вона є 
певною об'єднуючою силою, по-третє, через мотивацію персоналу вона пов'язана з ефективністю конкретної 
організації. Вважається, що успішність організаційних змін залежить від культури і клімату організації. 
Економічні організації як соціальні спільноти виступають одночасно суб'єктами культурного розвитку 
завдяки участі у створенні, відборі, реалізації культурних норм і об'єктами культурного впливу, засвоюючи, 
інтерналізуючи культурне багатство. 
Культурний фактор відіграє визначну роль в житті економічних організацій, особливо в умовах їх тран-
сформації, коли можливе культурне гальмування перетворень. У практиці функціонування вітчизняних 
організацій недостатньо уваги приділяється особистості, що стримує формування адекватної сучасним 
вимогам організаційної культури. 
Вироблення, диференціація та переформування організаційних зв'язків – вимога етапу соціально-
економічних змін, яку може задовольнити лише високий динамізм організаційної культури економічних орга-
нізацій. Організаційні культури відрізняються одна від одної способом розподілу людей за ролями і відноси-
нами, організаційними комунікаціями. 
Організація підтримує соціальну структуру через закріплення рольового та статусного розподілу пер-
соналу; через відкритість-закритість мобільності персоналу, залучення його до обговорення й вирішення 
організаційних проблем, через діяльність керівників як організаторів економічних і соціальних взаємодій. 
Розрив керівного складу з персоналом, недостатня залученість рядових членів до участі в організацій-
ному розвитку негативно впливає на життєздатність сучасних українських економічних організацій. 
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Ударом по колективній ментальності зайнятих у вітчизняних економічних організаціях стає усвідом-
лення персоналом поглиблюючи розбіжностей між власними інтересами та інтересами керівництва цих 
організацій. 
Таким чином, механізми узгодження соціально-економічних інтересів залежать від рівня реалізації ін-
тересів суб'єктів. Наприклад, практика розвинених країн свідчить про доцільність узгодження економічних 
інтересів шляхом підвищення зацікавленості працюючих в економічних успіхах організації. 
Це досягається наданням частки прибутків підприємства усім членам організації; продажем або пере-
дачею частки акцій організації, що робить їх її співвласниками; залученням рядових членів до прийняття 
управлінських рішень, управління. 
Однак, якщо і надалі в межах організацій буде поглиблюватися розмежування інтересів між керівника-
ми та іншими працівниками, то жоден із наведених механізмів не зможе ефективно функціонувати, внаслі-
док чого соціальний діалог і співпраця між суб'єктами організаційних відносин здаються проблематичними. 
Зінкевич Олександр В’ячеславович, курсант групи ІКМ 05-15 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Носова О. В. 
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОПОДАТКУВАННЯ  
ПРИ СПРАВЛЯННІ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Головним фінансовим інструментом держави є податкова система, за допомогою якої формуються 
кошти державного бюджету. Податковий простір української економіки регулюють понад 200 законів. Одним 
із них є Закон «Про податок з доходів фізичних осіб». 
Згідно Закону, податок з доходів фізичних осіб – плата фізичної особи за послуги, які надаються їй те-
риторіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано осо-
бу, що утримує цей податок. Без даного податку неможливо представити податкову систему будь-якої краї-
ни. Кожна особа працюючи заробляє повну суму грошей і вона має ділитись власним доходом з державою 
для виконання її функцій. 
Як і більшість сучасних податків, податки із доходів фізичних осіб характеризуються наявністю основ-
них принципів: загальності, стабільності, обов’язковості, соціальної справедливості, та ці принципи не зав-
жди правильно виконуються.  
Багато уваги питанню оподаткуванню фізичних осіб приділяють Андрущенко В.Л., Василик О.Д., Гер-
манчук П.К.,Мороз С.К., Огонь Ц.Г., Суторміна В.М., Чуприна О.В., Федосов В.М. Проаналізувавши даний 
матеріал ми зробили висновки, що принцип соціальної справедливості в Україні не дотримується. Адже 
різниця в оподаткуванні для осіб, що заробляють 1000 грн. і 100000 грн. не можна порівнянню. На початку 
90-х, максимальна ставка податку становила 40%, але ця ставка завищена – ніхто не захоче віддавати 
практично половину власного доходу. На сьогодні встановлена єдина ставка податку – 15%, і це на нашу 
думку не є справедливим. Доцільно було б встановити диференціацію оподаткованого доходу в залежності 
від його величини. Необхідно ввести розрахунок таких ставок за якими бюджет отримує необхідні кошти, а 
особа залишається із сумою що задовольняє усі особисті потреби. Ці ставки мають знаходитись в діапазоні 
між 30% та 10%, так щоб ті хто заробляють багато не приховували власні доходи, а сплачували податок. А 
мінімальна ставка має бути необтяжлива для громадян з низькими доходами. 
Враховуючи соціально-економічний стан України, можна також і розмір доходу що не оподатковується 
збільшити, вирівняти прожитковий мінімум з доходів особи, що взагалі не підлягає оподаткуванню. Для 
бізнесової еліти сплата податку 145 грн. від доходу 1000 грн. здається несуттєвою, але для особи, що отри-
мує дані доходи сума податку є великою. 
Кошти або майно, отримані платником податку, як хабар, викрадені чи знайдені, як скарб не зданий 
державі, відносяться до місячного оподаткованого доходу і оподатковується за загальною ставкою. На нашу 
думку, дана ситуація має регулюватися окремим нормативним актом (Законами «Про хабарництво»; «Про 
скарб» тощо), оподаткуванню дані кошти не мають підлягати , і вони навіть не можуть визнаватися дохода-
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ми фізичної особи, так як підлягають стягнення до державного бюджету, до того ж, такі діяння є правопору-
шеннями і за їх скоєння настає кримінальна чи адміністративна відповідальність. У Законі передбачено 
оподаткування процентів у 5% від загальної суми нарахованих процентів. Це призводить до зменшення 
доходів вкладників , а значить вкладники будуть шукати більш вигідні варіанти розмістити власний капітал. 
Найбільше ця ставка впливає на малих вкладчиків . 
Існує точка зору, щоб доходи, отримані за договорами довгострокового страхуваня життя, недержав-
ного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів взагалі не оподатковувались. 
Проблема оподаткування є однією з найгостріших в Україні та таких, що вирізняє її серед більшості 
європейських країн.  
На масштаби ухилення від сплати податків впливає високий рівень податкових ставок, нерівномірний 
розподіл податкового навантаження; порушення принципу рівності платників перед законом; складність і 
недосконалість законодавства, яким регулюється підприємницька діяльність, зокрема податкового; недо-
тримання норм законів, неефективність державної бюджетної політики. Отже, розглянувши вище ряд про-
блем можна зробити висновок, що необхідно проводити комплексну податкову реформу, і в оподаткуванні 
фізичних осіб, зокрема. 
Зубченко Катерина Вікторівна, студент групи ТХ-17 Харківського державного  
університету харчування та торгівлі  
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Чвала Н. А.  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ 
Сутністю науково-технічної стратегії, системи регулювання інноваційним комплексом є поєднання зу-
силь підприємницького сектора, закладів сприяння інноваційній моделі, суспільних організацій, інститутів 
науково-технічної сфери з метою прискореного використання передових досягнень науки, наявного міжна-
родного досвіду в умовах відкритої економіки та забезпечення конкурентних переваг економіці держави.  
Критерії обрання пріоритетів розвитку науки, фінансування окремих проектів та вироблення відповід-
них заходів інституційної, організаційної підтримки мають визначатися відповідно до світових тенденцій у 
наукових розробках, зарубіжного регулятивного досвіду, наявного науково-технічного потенціалу конкретної 
країни, її національних інтересів.  
Будь-яка конкурентоуспішна держава ставиться до фундаментальної науки як до однієї зі стратегічних 
та необхідних складових сталого розвитку, прискорювача поступу відтворювальних систем, оптимізаційного 
фактору суспільного життя, визначального чинника національної участі в міжнародному поділі праці.  
Важливим аспектом інноваційної промислової політики є створення сучасної мережі господарських 
агентів, зокрема корпорацій, підприємств, фірм, холдингів, міжгалузевих об'єднань. Особливу увагу слід 
приділити стимулюванню малого та середнього бізнесу в інноваційній та науково-технічній сферах.  
З метою концентрації фінансових та організаційних зусиль на найбільш перспективних і важливих на-
прямах прикладної науки доцільно розробити спеціальний перелік критичних технологій загальнодержавно-
го значення, головних векторів експериментальних розробок.  
Фінансування науково-технологічної, експериментальної діяльності повинно забезпечуватися як із 
державного бюджету, так і за рахунок спеціальних фондів, приватних агентів. При цьому слід дотримуватися 
цільового принципу бюджетного фінансування відповідно до визначених та затверджених напрямів науково-
технологічного прогресу, які дістали статус загальнодержавного значення, а також принципу організаційного 
сприяння фінансуванню науки та експериментальних розробок із позабюджетних фондів, приватними аген-
тами тощо.  
Важливим механізмом інвестування НТП, поширення інновацій має стати гнучка та науково-
обґрунтована система державного замовлення на науково-технічну продукцію.  
Перед будь-якою державою постає подвійне завдання: по-перше, оптимізувати економічні механізми 
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розвитку інноваційного процесу, НТП, системи взаємодії між суб'єктами господарської діяльності в цілях 
поширення на виробництві нових технологій, а по-друге – проводити ефективну макроекономічну політику та 
дієве регулювання економічних процесів на основі виваженої фінансової підтримки інноваційних проектів і 
комерційних агентів, які зосереджують свою діяльність на впровадженні наукових результатів та інвестуван-
ні наукомістких проектів.  
Метою державної політики в галузі інновацій повинно бути забезпечення умов розвитку науки і техніки 
на основі наявних ресурсів шляхом оптимізації їх комбінації та характеру застосування відповідно до систе-
ми визначених пріоритетів. Реалізація зазначеної мети потребує всебічного вдосконалення нормативно-
правової бази наукової, технічної, конструкторської, впроваджувальної, інноваційної діяльності, раціональ-
ного співвідношення суто ринкових та регулятивних, інституційних механізмів підвищення ефективності 
господарювання.  
Кашпуренко Олександр Сергійович, курсант групи ІСД 08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Павленко Н. В. 
ПРИЧИНИ РОЗГОРТАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ  
ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
За оцінками міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, Україна посідає друге місце серед 
країн, що найбільш вразливі до інфляційних шоків (серед країн, що розвиваються). Нажаль, останнім часом 
ці оцінки справджуються. Якщо у 2007 р. інфляція в Україні склала 12,8%, то за 2008 р. вона виросла на 
22,3%. А у першому кварталі 2009 р. зростання споживчих цін досягло 5,9%. І хоча у державному бюджеті 
на 2009 р. закладений показник інфляції на рівні 9,5%, експерти фінансового ринку вважають більш реаліс-
тичними 13-20% інфляції. 
Високий рівень інфляції в Україні в певній мірі зумовлений об’єктивними зовнішніми факторами, на-
самперед загальносвітовими тенденціями до стрімкого підвищення цін на продукти харчування та енергоно-
сії, але треба визнати, що основними чинниками зростання інфляції є внутрішні: 
– істотне поглиблення в останні роки розриву між темпами зростання доходів населення та темпами 
підвищення продуктивності праці в економіці; 
– експансивна фіскальна політика всіх останніх урядів; 
– неврегульованість на окремих товарних ринках. 
Підґрунтям фінансової дестабілізації в Україні стали наступні системні суперечності: 
– надмірна частка споживання та недостатні обсяги нагромадження в умовах нерозвиненості внутріш-
нього ринку; 
– інституційна нерозвиненість фінансової системи та вузькість механізмів рефінансування банківської 
системи; 
– несприятливі умови для довгострокового інвестування; 
– концентрація експортної спеціалізації України на невеликій кількості товарних груп. 
В останні роки не лише не відбувалося системних дій щодо подолання зазначених суперечностей, але 
й було припущено низку прорахунків в економічній політиці, які призвели до посилення кризових проявів: 
– зберігався високий рівень фіскального вилучення коштів на потреби споживання; 
– відбувалося затягування запровадження дієвих заходів щодо регулювання зовнішніх запозичень віт-
чизняних суб’єктів господарювання; 
– не було прийнято рішень щодо напрямів ефективного витрачання надлишку фіскальних надходжень 
над запланованими. 
Активним чинником, що робить значний внесок в фінансову дестабілізацію, є наростання політичної 
кризи, яка знижує дієздатність всіх гілок влади, посилює песимізм суб’єктів ринку в оцінках перспектив роз-
витку кризових явищ, підвищує інфляційні очікування, обумовлює подальше зниження інвестиційної приваб-
ливості економіки. 
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Антикризові заходи мають бути спрямовані на послаблення негативної дії зазначених вище системних 
чинників. У зв’язку з цим, потрібно: 
– посилити увагу до регулювання доходів населення шляхом запровадження прогресивної шкали при-
буткового оподаткування та оподаткування нерухомості; 
– удосконалити інструментарій регулювання ліквідності комерційних банків та структуризації збіль-
шення грошової пропозиції через формування сегменту «довгих грошей» шляхом створення спеціалізова-
них інвестиційних банків та запровадження спеціальних правил інвестиційного кредитування; 
– суттєво активізувати заходи щодо регулювання та обмеження небажаного імпорту; 
– прискорити запровадження інструментів підтримки експорту; 
– активізувати та розширити програми модернізації промисловості як приватного, так і державного сектору; 
– забезпечити пріоритетність запровадження засобів регулювання діяльності природних монополій. 
Кірін Артем Володимирович, курсант групи ІКМ 08-16 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон наук Куштим В. В. 
РЕЙДЕРСТВО ЯК ВИД ЗЛОЧИННОСТІ 
Рейдерство – це загальна назва послідовних операцій, яка завдяки прогалинам в законодавстві до-
зволяє отримувати контроль над капіталом (як правило підприємством). При цьому проводиться вивід акти-
вів у законних власників. Рейдерство – більш-менш законний, складний, високоінтелектуальний і високодо-
хідний бізнес. Люди які виконують рейдерство по замовленню, називаються рейдерами. Рейдерство є май-
же не доведеним видом злочинності. 
Так наприклад, Г. Паламарчук і Л. Венгер проблему рейдерства бачать в наступному «втрати для ак-
ціонерів, негативні наслідки перепрофілювання або зупинки підприємства, які супроводжується втратою 
робочих місць і деформацією галузевої структури, що призводить до погіршення інвестиційного клімату, і 
погіршення корпоративних відносин». Рішення цієї проблеми вони бачать у створенні в Україні «Кодексу про 
ворожі поглинання» який є у Німеччині. 
Д. В. Зеркалов трактує поняття рейдерство наступним чином «рейдерство – не російський винахід, 
але характер дій рейдерів на Заході і в Україні дуже різний. За кордоном рейдерами називають фірми і осіб, 
які скуповують акції підприємства незалежно від бажання його власників, після чого переобирають свого 
директора». 
Рейдерська атака починається зі збору інформації. Кожен рейдер готуючись до захоплення підприєм-
ства збирає всю інформацію, від загальних відомостей до конфіденційної інформації. Також рейдери вико-
ристовують різні методи тиску на керівництво підприємства від легальних до кримінальних. 
Виходячи з цього можна зробити висновок, що рейдери своїми діями порушують Кримінальний кодекс 
України, а саме такі статті: 303 (фальсифікація доказів), 195 (неправомірні дії при банкротстві), 167 (умисне 
пошкодження чи знищення майна), 160 (присвоєння чи розпорядження), 305 (винесення завідома неправо-
судного вироку, рішення чи іншого судового акту). І цей перелік далеко не повний і тому метою даної роботи 
є розгляд проблеми захвату корпоративної інформації рейдерами. 
Автори, які працювали в цій сфері раніше пропонували свій вихід з поданої проблеми, наприклад вве-
дення режиму контролю за інформацією. 
В Україні проводяться заходи щодо рейдерських атак. Українські політики на виражену думку ЄС, від-
реагували тривожністю щодо формування в бізнес – середовищі негативного відношення до рейдерства, як 
явища. Так, в 2007 році: 21 вересня 2007 р. було створено Державну комісію з цінних документів і фондово-
го ринку, згідно якої керівництво планує створити групу по боротьбі з рейдерством; 27 вересня 2007 р. була 
створена група по боротьбі з рейдерством українською та американською торговими палатами; 4 жовтня 
2007 р. утворений спеціальний орган при українському комітеті міжнародної торгівельної палати – Бюро 
комерційних злочинів і рейдерства, з метою боротьби з рейдерством. 
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Розв’язанням поставленої проблеми є боротьба з корупцією; всі законні проекти, які відносяться до ці-
єї категорії; потрібно збільшити міру покарання для корупціонерів; необхідно переглянути та внести зміни в 
Закон України «Про інформацію». Але для початку необхідно покращити умови життя в Україні як держслу-
жбовців, так і звичайних громадян. 
Таким чином, можна зробити наступний висновок щодо рішення цієї проблеми: основним методом ін-
формування для рейдерів є самі працівники підприємства; необхідна робота психологів з персоналом, саме 
вони можуть за допомогою своїм тестів прорахувати потенціального «невдоволеного члена робочого колек-
тиву». Це призведе в майбутньому керівництво підприємства бути впевненим в своїх працівниках, що пок-
ращає захист компанії. Також керівництво може проводити культурно – масові заходи та деякі свята, що 
приведе до покращення клімату в колективі. 
Ми вважаємо, що прийняті до уваги міри будуть ефективними в даній галузі та приведуть до позитив-
ного результату. 
Коваль Наталія Миколаївна, курсант групи ІСД 07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПФКМ,  
канд. екон. наук, професор Петрова К. Я. 
ДО ПИТАННЯ ДОХОДІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Під доходами, як правило, розуміють суму грошей, отриману за певний період часу і призначених для 
придбання благ та послуг для особистого споживання. Важлива роль доходів у формуванні життєвого рівня 
визначається тією обставиною, що в розвинутій ринковій економіці основна частина споживчих благ та 
послуг реалізується як товари. Таким чином, рівень споживання населення, в першу чергу, залежить від 
рівня доходів. 
Можна виділити три основних джерела грошових доходів: заробітна плата, доходи від власності, соці-
альні виплати. Саме цей поділ дозволяє говорити про диференціацію доходів населення, так як значимість 
цих джерел для різних сімей також різна. В принципі можна виділити соціальну групу, основним джерелом 
доходів якої буде дохід від власності, і групу, що складається з осіб найманої праці, у яких основним джере-
лом доходу є заробітна плата та різного роду соціальні виплати. 
Диференціація доходів призводить до глибокого розшарування в суспільстві. Якщо порівнювати окре-
мі країни, то співвідношення багатих і найбідніших верств населення у Китаї становить 7:1, у країнах ЄС – 5-
7:1, в Японії – 4,3:1, а в Україні – 37:1. 
Диференціація доходів складається під дією різноманітних факторів, пов’язаних з особистими досяг-
неннями або незалежних від них факторів економічної, демографічної, соціобіологічної та політичної приро-
ди. Серед причин нерівномірності розподілення доходів виділяють: відмінності в здібностях, освіті та квалі-
фікації, професійну ініціативність та схильність до ризику, розмір та склад сім’ї, володіння власністю та 
положенням на ринку. Фактори диференціації по-різному впливають на ступінь нерівномірності розподілення 
доходів. В цілому доходи розподілені більш нерівномірно по факторам власності, ніж по трудовим. 
Врівноваження доходів можна розглядати з двох сторін. З одного боку, вирівнювання доходів призво-
дить до втрати людьми зацікавленості в праці, зниження економічної активності громадян. Тому в цьому 
випадку задачею держави являється не гарантування будь-якого рівня доходів, а створення належних умов 
для того, щоб кожна людина могла підвищити свої доходи за рахунок власної економічної активності. Для 
втілення цієї програми в життя держава має провести низку заходів таких, як: створення нових робочих 
місць, забезпечення відповідної заробітної плати та умов праці. Задачею профспілок є заохочення праців-
ників, які виявляють особливу наполегливість в праці. 
З другого боку, суспільство повинно гарантувати кожному громадянину доходи, які б не дозволяли йо-
му опуститися нижче межі бідності. При цьому владі відводиться значна роль у формуванні різних соціаль-
них програм допомоги особам, які втратили роботу, малозабезпеченим та іншим категоріям осіб, за рахунок 
встановлення високих податків на прибутки і прогресуючих – на доходи. Але цей підхід знижає економічну 
активність, що призводить до погіршення економічної кон’юктури і втрат для всього населення. Тому в даній 
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ситуації доцільно було б звузити коло осіб, які отримують соціальну допомогу, до непрацездатних, багатоді-
тних сімей та сімей, які утримують інвалідів. 
Розглядаючи ситуацію в Україні, важливим є подолання вкрай негативної тенденції соціальної поляри-
зації суспільства, забезпечення зниження економічної нерівності шляхом реформування системи оплати 
праці, запровадження гнучкої податкової політики, раціональних соціальних трансфертів, стимулювання 
малого та середнього бізнесу, захисту прав дрібних акціонерів, легалізації тіньової діяльності і незареєстро-
ваних доходів та ін.  
Ковальова Яна Геннадіївна, студент гр. МЕ-17 Харківського державного  
університету харчування та торгівлі 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії Харківського державного університету 
харчування та торгівлі, канд. екон. наук, доцент Кулініч О. А. 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ:  
НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
Сьогодні серед об'єктивних причин заборгованості по оплаті праці головною є структурна незбалансо-
ваність виробництва, порушення міжгалузевих зв'язків, платіжна криза, зумовлена невідповідністю бюджет-
ного планування та грошово-кредитних механізмів держави потребам сучасного розвитку. Серед 
суб’єктивних можна виділити насамперед для виробничих галузей, – практика нарахування заробітної пла-
ти, що не забезпечена наявними коштами або в розмірах, що не відповідають реальному трудовому внеску 
працівників. За умов низького платоспроможного попиту нарахована заробітна плата нерідко залишається 
неоплаченою через низьку конкурентоспроможність виготовленої продукції. Не завжди належна увага при-
діляється також співвідношенню темпів оплати і продуктивності праці. 
Проблему несвоєчасної виплати заробітної плати необхідно розглядати в безпосередньому зв'язку з 
проблемою платіжної кризи, і вирішувати на основі застосування організаційні економічних і правових меха-
нізмів, постійної уваги до цієї проблеми органів влади, профспілок і роботодавців. 
Доцільно було б профспілкам усіх рівнів залучати аудиторські фірми або створювати  свої робочі  гру-
пи  для проведення аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати, виявлення її причин, наслідків і 
пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. Також роботодавці повинні сплачували пеню у розмірі, який пере-
вищує діючий банківський відсоток, скоригований на індекс інфляції, бо найманий працівник, крім матеріаль-
них, несе ще й великі моральні збитки. Це може стати стимулом для прийняття керівництвом заходів для 
своєчасної виплати заробітної платив підвищення середнього її рівня по підприємству. 
Необхідно здійснити комплекс заходів правового, організаційного і економічного характеру для лікві-
дації заборгованості, зокрема: встановити систему пріоритетів фінансування бюджетних витрат, визначив 
головними серед них прямі обов'язки бюджетів всіх рівнів по виплаті заробітної плати працівникам організа-
цій бюджетної сфери і своєчасні розрахунки за виконані державні замовлення; активніше приймати практику 
стягнення заборгованості по зарплаті в судовому порядку; створити такі умови, при яких неплатоспромож-
ність любого з підприємств неминуче волокла б за собою процедуру банкрутства; прийняти такий закон, 
який передбачає компенсацію працівникам шляхом індексації (нарахування пені) суми заборгованої заробі-
тної плати. 
На нашу думку, при здійсненні комплексу заходів щодо ліквідації заборгованості необхідно враховува-
ти гостроту проблеми, яка передбачає ряд заходів, серед них: діяльність підприємств, які мають кредитор-
ську заборгованість по оплаті праці, яка перевищує два або три місяця, повинна бути призупинена до вияс-
нення причин виникнення боргів по зарплаті; у випадку неплатоспроможності підприємства винні у затрим-
ках заробітної плати посадові особи повинні притягуватися до відповідальності навіть кримінальної; креди-
торська заборгованість місцевих організацій перед бюджетними організаціями, яка є причиною боргів по 
оплаті праці, повинна бути в примусово-адміністративному порядку переведена у форму фінансових борго-
вих зобов'язань, придатних для продажу на фінансових і фондових ринках країни. 
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Ще можна наголосити на тому, що проблема полягає не тільки в тому, що заробітна плата своєчасно 
не сплачується, скільки в тому, що вона не забезпечує навіть елементарного рівня життя. Адже всі ми знає-
мо, що будь – який роботодавець намагається отримати від найманого працівника більше, а заплатити 
менше. Проте, якщо фірма хоче бути лідером у своїй сфері, доцільно встановити заробітну плату вище 
середньої, що дасть змогу втримати кращих спеціалістів. 
Ковальчук Олена Ігорівна, курсант групи ІСД 08-6 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Садиков М. А. 
ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ  
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА  
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
В економіці розвинутих країн присутні різноманітні форми власності. Але тотальна зміна державної 
власності на приватну не тільки не сприятиме розвиткові нашої економіки , а навпаки, відкине до примітив-
ного, «дикого» капіталізму. Таким чином шлях до розвинутої ринкової економіки лежить через виважене, 
розумне поєднання та взаємодію різних форм власності, а не через суцільну бліц приватизацію. 
Найважливішим елементом приватизації в Україні є кардинальне реформування відносин власності та 
принципово якісна зміна на цих засадах виробничих відносин. Тому головне призначення приватизації -- 
поєднання майна та ефективного власника (власника — господаря, інвестора, а не того, хто чекає на отри-
мання високих дивідендів або процентів). Метою роздержавлення є збереження державної власності, але 
не шляхом монопольних форм володіння, а шляхом передачі права власності на комерційних засадах різ-
номанітним суб'єктам господарювання для одержання прибутку, формування ефективного власника. 
Правові, економічні та організаційні основи роздержавлення і приватизації майна державних підпри-
ємств в Україні визначені Законами України, Указами Президента України, Державною програмою привати-
зації, постановами та декретами Кабінету Міністрів України й іншими законодавчими та підзаконними акта-
ми, які регулюють процес приватизації. 
До основних нормативних актів, які регламентують і визначають правовий режим, механізм привати-
зації, відносяться: 
– Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» введений в дію 4 березня 1992 
року, регулює правові, економічні й організаційні питання приватизації підприємств державної власності та 
майна, що належить Автономній республіці Крим, з метою створення багатоукладної ринкової економіки. Дія 
цього закону не поширюється на об'єкти соціально-культурного призначення, крім тих, які належать підпри-
ємствам, що приватизуються; об'єкти державного земельного та житлового фондів; зміни організаційно-
правових форм власності колгоспів, підприємств споживчої кооперації; 
– Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) « введе-
ний в дію 6 березня 1992 року встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів 
невеликих державних підприємств шляхом іхнього відчуження на користь покупця одним актом купівлі-
продажу. Сферою використання цього Закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації (підприєм-
ства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та ін.); 
– Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 року визначає поняття та види при-
ватизаційних паперів, умови та порядок їхнього випуску, розміщення серед громадян України, обліку , вико-
ристання та погашення. 
Декрет Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підпри-
ємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20 травня 1993 року Закон України «Про особливо-
сті приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року встановлює, що приватизація 
підприємств АГЖ проводиться шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства, приватизація май-
на радгоспів та інших державних сільськогосподарських. 
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Укази Президента України присвячені питанням соціального захисту населення, зокрема, компенсації 
втрат від знецінення заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін, корпоратизацією підприємств, приватизаці-
єю об'єктів незавершеного будівництва, автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали 
виключно населенню, малої приватизації, впровадження та використання приватизаційних майнових сер-
тифікатів. 
Приватизація майна державних підприємств являє собою дуже складний соціально-економічний про-
цес. Він торкається життєвих інтересів працівників усіх сфер діяльності. 
Тому для правильного визначення мети приватизації, пріоритетів, можливих доцільних обмежень роз-
робляються Державна, республіканська (Автономна республіка Крим) та місцеві програми приватизації. 
Державна програма приватизації затверджується Верховною Радою України за поданням Фонду державного 
майна України щорічно, не пізніше як за місяць до затвердження державного бюджету року. Республіканська 
та місцеві програми – – відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими радами 
затверджуються теж щорічно. 
Койнаш Наталiя Вiкторiвна, студент групи ПЗдср 06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВC,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
НЕОБХIДНIСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ СТРАТЕГIЧНОГО  
ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНИХ ПIДПРИЄМСТВАХ 
На даний час середовище дiяльностi багатьох пiдприємств характеризується пiдвищенням складностi 
i невизначенностi, що пiдтверджує необхiднiсть втiлення в практику iдей i технологiй стратегiчного плану-
вання.Багато керiвникiв пiдприємств не усвiдомлюють переваг стратегiчного планування. Вiдсутнiсть якого є 
одна з основних загроз, яка може ускладнити розвиток бiзнесу успiшних компанiй. 
Метою даноi роботи є розглянути необхiднiсть розробки стратегiчного планування на пiдприємствi та 
встановити певний порядок дiй для пiдготовки ефективного функцiонування конкурентноспроможного 
пiдприємства. 
На мою думку, для виходу iз безнадiйної ситуацiї,яка сформувалась зовнi та в серединi пiдприємства, 
необхiдно здiйснити основнi передумови переходу до стратегiчного планування,такi як: 
– необхiднiсть реакцiї на змiни умов функцiонування пiдприємств; 
– наявнiсть яскраво виражених конкурентних переваг i необхiднiсть їхньої пiдтримки або створення iх; 
– посилення конкуренцiї; 
– iнтернацiоналiзацiя бiзнесу, розвиток зв’язкiв з пiдприємствами, якi використовують систему стра-
тегiчного планування; 
– наявнiсть висококвалiфiкованих менеджерiв, здатних вирiшувати складнi питання (перехiд вiд мето-
ду»проб i помилок» до наукових методiв передбачення й пiдготовки майбутнього та до майбутнього); 
– наявнiсть доступної iнформацiї для вивчення сильних i слабких сторiн пiдприємства, зовнiшнього 
середовища та умов конкуренцiї; 
– посилення iнновацiйних процесiв, генерацiя та швидке освоєння пiдприємствами нових iдей; 
– необхiднiсть впровадження високої культури управлiння, направленої на запобiгання опору змiнам 
та стимулювання розвитку пiдприємства. 
Видiляють чотири етапи стратегiчного планування: 
1. Аналiз мiсiї i цiлей. Це iнструмент стратегiчного керування, спосiб видiлення даної фiрми серед кон-
курентiв. Цiлi надають стимул для подальшої дiяльностi. 
2. Аналiз внутрiшнього середовища, тобто оцiнка стратегiчного потенцiалу. 
3. Аналiз зовнiшнього середовища або оцiнка стратегiчного клiмату. 
4. Формування стратегiчного бачення i планiв. 
Основними перевагами стратегiчного планування є: 
– зв’язок поточних рiшень з майбутнiми результатами(прогнозуванням); 
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– орiєнтацiя на пошук альтернативних варiантiв досягнення цiлей; 
– визначення можливостей i загроз, сильних i слабких сторiн дiяльностi пiдприємства; 
– свiдома пiдготовка до майбутнього; 
– розподiл вiдповiдальностi не лише мiж напрямками дiяльностi, а й мiж поточною та майбутньою 
дiяльнiстю. 
Я вважаю,що враховуючи постiйнi змiни, що вiдбуваються у середовищi, необхiдно змiнювати стра-
тегiю пiдприємства i переосмислювати мiсiю та цiлi. Сучасним пiдприємствам можна запропонувати варiант 
проведення стратегiчного планування за допомогою однiєї iз найбiльш вдалих методик планування, ор-
ганiзацiї, контролю та оцiнки ефективностi бiзнесу. 
Коломієць Євген Володимирович, студент групи Е – 38 Харківського державного  
університету харчування та торгівлі 
Науковий керівник: асистент кафедри економічної теорії Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Карел О. П. 
ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Світова фінансова криза розпочалась у 2007 році з обвалу ринку іпотечних кредитів у США. Обвал ри-
нку нерухомості, стрімке зростання кількості неповернених кредитів, банкрутство кредитних фондів, списан-
ня світовими банками сотень мільярдів доларів збитків, обвал фондових ринків, ріст цін на енергоносії, 
прискорення темпів світової інфляції та зниження темпів росту світової економіки – всі ці події є взаємо-
пов’язані і відбулися за період менше 1 року. Фінансова криза у США почалася з іпотечної кризи ще у 2006 року.  
Фактично, надзвичайно тісна взаємопов’язаність та переплетеність фінансових систем призвела до 
того, що криза на американському ринку переросла у кризу світової економіки. Іпотечна криза в США спро-
вокувала іпотечні кризи в Європі та країнах Азії, де мали місце схожі схеми кредитування. При чому, кризи 
зачепили як високорозвинені країни, на зразок Великобританії, Іспанії, Японії, так і країни що розвиваються, 
на зразок Казахстану. Відповідно, збитки почали зазнавати не лише банки світового масштабу, а й локальні банки.  
Відповідно, криза такого масштабу не могла не зачепити економіку України, яка інтегрована у світову 
економіку. Незважаючи на заяви багатьох експертів, що світова фінансова криза не вплинула на економіку 
нашої державі, насправді криза призвела до відчутних наслідків. 
По-перше, українські банки зіштовхнулися із кризою ліквідності через обмеження доступу до закор-
донних кредитів, які кілька останніх років були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. В 
результаті, ставки на іпотечні кредити зросли на 5-7%, були значно посилені вимоги до фінансового стану 
позичальників. Національний банк в Україні значно посилив вимоги до резервування за кредитними опера-
ціями, що теж призвело до подорожчання кредитів.  
По-друге, криза в житловому будівництві, викликана значним скороченням іпотечного кредитування 
банками (підвищення ставок та посилення вимог) та побоюванням щодо повторення американської іпотеч-
ної  кризи в Україні. В результаті як на первинному, так і на вторинному ринку житла України вже більше 
півроку спостерігається застій. 
По-третє, ріст цін на енергоносії надзвичайно серйозно впливає на всю економіку України, оскільки ав-
томатично призводить до зростання цін на більшість товарів та послуг, вироблених в Україні. Підвищення 
світових цін на нафту призвело до зростання загальносвітового рівня інфляції, а отже і до збільшення цін на 
всі імпортні товари. Економісти прогнозують, що з 2009 року ціни на газ знову зростуть, що призведе до 
подорожчання цін на експортну продукцію України, та цін на комунальні послуги. Зростання цін на експортну 
продукцію погрішить їх конкурентноздатність на зовнішніх ринках, а отже призведе до зменшення надхо-
джень до держбюджету. А саме експортно-орієнтовані галузі були основним двигуном росту економіки Укра-
їни. Зростання цін на комунальні послуги призведе до збільшення показника інфляції в країні і загального 
зростання цін на всі товари в Україні. 
І по-четверте, через досить значний рівень інтегрованості економіки України в загальносвітову еконо-
міку, зростання рівня світової інфляції суттєво вплинули на ріст інфляції в Україні. Знецінення долару приз-
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водить до девальвації багатьох національних валют, які прив’язані до долара, а також до зростання цін на 
продукцію, яка імпортується із зон інших валют. Для України це актуально у зв’язку із зростанням цін на 
товари із зони євро, яке практично адекватне зростанню ціни євро відносно долара. 
Отже, світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки бі-
льшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні.  
Кусик А. С., студент 57 групи ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економіки і фінансів ХЮІ ХНУВС,  
канд. екон. наук, доцент Миронов В. В. 
ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Держава для виконання своїх функцій формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різ-
номанітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності ви-
значають основні джерела формування доходної частини бюджету – податки. 
Серед українських учених, які досліджують питання оподаткування, проблеми податкового законодав-
ства України, варто виділити публікації: Л.К. Воронової, Н.В. Воротіної, Д.А. Бекерської, Г.В. Бех, О.В. Бакун, 
О.С.Вишневецького, П.Т. Геги, Л.М. Долі, С.Т. Кадькаленко, І.Є. Кринницького, Д.А. Кобильніка, М.П. Кучеря-
венка, Т.Є. Кушнарьової, П.С. Пацурківського, М.О. Перепелиці, В.О. Предборського, В.М. Федосова. 
Конституція України закріплює найвищою соціальною цінністю людину, її життя і здоров я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпеку. Показово, що ще на початку ХХ ст. М.І. Тургенєв підкреслював, що держа-
ва, або, точніше сказати, уряд, нічого не може робити для громадян, якщо громадяни нічого не роблять для 
держави. Певним чином перетинаються ці відносини, коли податки, здійснюючи свою регулюючу функцію, 
прямо або побічно впливають на економічне становище особи. Ефективне управління економікою, податко-
ве регулювання можуть бути реалізовані тільки при об’єднанні і взаємодії інтересів особистості й держави, 
дотриманні принципу взаємної відповідальності. Практично всі громадяни України, іноземні громадяни й 
особи без громадянства, які знаходяться в Україні, виступають платниками податків, що діють на території України. 
Тому недосконалість і невизначеність податкового законодавства відбивається на змісті їхніх прав і свобод. 
Формування податкової системи України розпочалося на рубежі 1991-1992 років, проте вона ще дале-
ка від досконалості. У цілому, система податків з фізичних осіб потребує істотної зміни окремих елементів у 
сфері як економічного, так і правового регулювання. На жаль, часто норми податкового законодавства 
нечіткі й суперечливі, що відбивається на реалізації громадянами приписів правових норм, виконанні ними 
конституційного обов’язку по сплаті податків, мірах відповідальності за порушення законодавства про подат-
ки, а звідси, звичайно, і на формуванні доходної частини бюджету. Абсолютна зміна чинних правових подат-
кових механізмів навряд чи має сенс, тому що може призвести до хаосу й заміни вже зрозумілих для плат-
ників норм. Тому внесені зміни повинні мати послідовний, поступовий характер або припускати перехідні 
положення. 
Досліджуючи фінансово-правову літературу сучасного періоду, важливо підкреслити її певну особли-
вість. Справа в тому, що переважно література, у якій досліджуються проблеми податкового права, подана 
підручниками, науково-методичними й довідковими посібниками. Теоретичні дослідження, на жаль, є винят-
ком. Достатня кількість проблем, що виникають при формуванні ефективної податкової системи, характер-
на, наприклад, і для Російської Федерації, і для інших держав. Тому, на нашу думку, є важливим здійснення 
їх комплексного аналізу, порівняння запропонованих шляхів по їх вирішенню. 
Отже, в цілому в податковому праві вивченню оподаткування фізичних осіб, аналізу систем податків і 
зборів з них приділено недостатньо уваги. Найчастіше розглядувана тема розроблялася паралельно з 
дослідженням загальних проблем предмета фінансового й податкового права, особливостей фінансових і 
податкових правовідносин, характеристики суб’єктів податкового права, а низка важливих питань не пору-
шені й дотепер, а вони, на наш погляд, потребують теоретичного осмислення, систематизації, узагальнення 
накопиченого матеріалу й аргументації на цій основі положень, висновків і пропозицій. 
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Левченко Ірина Вікторівна, курсант групи ІКМ 08-15 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Куштим В. В. 
ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Електроенергетика – основа розвитку економіки, вона є складовою частиною паливно-енергетичного комплексу 
України. Електроенергетика — інфраструктурна галузь, і від того як вона буде функціонувати залежать не лише еконо-
мічні показники, а і залежить життя і здоров’я населення країни, можливості суспільства працювати. 
Україна належить до держав недостатньо забезпечених власними енергоресурсами. За цим показни-
ком вона відстає від країн Західної Європи, таких як, Німеччина і Франція. Окремими видами палива Україна 
забезпечена лише на 20-30% і тільки вугіллям – на 100%. Водночас вона має найбільш енергомістку еконо-
міку. Споживання умовного палива на душу населення становить приблизно 6,5т., тоді як у перелічених 
країнах тільки 4,2 – 5,5 т. Основними видами енергоресурсів в Україні є кам’яне вугілля, нафта, газ, атомна і 
водна енергія. 
Реформи в електроенергетиці — складний процес, який потребує уважного, кваліфікованого підходу, 
великих фінансових та інтелектуальних вкладень протягом усього періоду реформування. Протягом 1994-
1996 років проведено демонополізацію та реорганізацію виробничих енергетичних об’єднань та підприємств 
енергетичних мереж, які забезпечували на відповідних територіях виробництво, транспортування, розподіл 
та реалізацію електроенергії, і створено нову структуру галузі, яка сприяє формуванню конкурентних відно-
син на оптовому ринку електроенергії. 
Електроенергію в Україні виробляють теплові (ТЕС), гідравлічні (ГЕС), гідро акумулятивні (ГАС) та атомні 
(АЕС) станції. У перспективі найбільше використання буде екологічно чистої енергії Сонця і Вітру. Зараз в Україні 
діють 4 АЕС (Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно – Українська). (Див. Додаток А). [1, 1] 
Крім вищезазначених джерел електроенергетики існують так звані нетрадиційні (альтернативні) дже-
рела енергії – поновлювані джерела, до яких належить енергія сонячного випромінювання, вітру, морських 
припливів, енергія біохімічних реакцій, внутрішня енергія Землі та енергетичні ресурси, що існують постійно 
або виникають періодично. 
Одним з провідних чинників, що обмежує розвиток енергетики в Україні є екологічний. Викиди від ро-
боти цієї галузі становить близько 30% всіх твердих часток, що надходять в атмосферу внаслідок господар-
ської діяльності людини. У 2008 році сумарні викиди підприємствами енергетики становить 7,5 мільйонів 
тонн. Якщо не зменшити вміст оксиду вуглецю в атмосфері на нас чекає глобальне потепління. 
Для удосконалення організації енергоринку України повинні бути створені ринкові умови, що будуть 
включати: наявність стабільного податкового законодавства; створення умов для залучення інвестицій і 
забезпечення їх гарантій; забезпечення умов для виконання контрактних відносин і оплати товарів і послуг; 
зміцнення інституту приватної власності. 
Необхідними ресурсами та умовами для впровадження запропонованих пропозицій і розвитку галузі 
електроенергетики можна вважати: створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення коштів; 
контроль за галуззю з боку антимонопольного комітету; забезпечення розв’язання екологічних проблем; 
забезпечення вчасних розрахунків за вже спожиту енергію; фінансування енергетики, як через безпосеред-
нє фінансування, так і шляхом акумуляції ресурсів та коштів; створення належної правової бази; розвиток 
зовнішньоекономічних зв’язків; забезпечення виходу України на світовий енергетичний ринок. 
Прогноз енергозабезпечення економіки України на перспективу розробляється з урахуванням ролі і місця 
енергетичного фактора в економіці України. В основу прогнозу покладені Національна енергетична програма Укра-
їни до 2010 року (НЕП), програма структурної перебудови економіки, комплексна програма енергозбереження на 
період до 2010 року, концепція енергетичної безпеки України на 2010 рік та законодавчі і нормативні акти. [2] 
Останнім часом зроблено досить багато для реформування галузі електроенергетики. Деякі заходи 
вже дали свої результати, а деякі – ще ні. Тому перед державою стоїть ще ціла низка проблем, які вона має 
вирішувати як самостійно, так і з залученням неурядових організацій. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗРОШУВАНОГО  
ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
В степовій зоні України зрошуване землеробство є головним стабілізуючим фактором збільшення 
об’ємів виробництва продуктів харчування (риса, овочів, баштанних, ягід, фруктів), продовольчих та кормо-
вих білкових зернобобових культур, які забезпечують гарантовані об’єми виробництва продукції тваринниц-
тва. Тому зрошуванні землі повинні мати особливий статус, який необхідно враховувати при реорганізації 
сільськогосподарських підприємств (особливо в умовах приватної власності на землю і майно) з метою 
стимулювання їх ефективного використання. 
Не випадково, що цій державній проблемі приділяється значна увага. В Указі Президента України від 
23.06.1998 р. «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу» та в 
Законі України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 р., а також у Земельному кодексі України відміча-
ється, що у випадку приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають зрошуванні землі, 
передача меліоративних фондів приватнику здійснюється відповідно Закону України «Про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комплексі» і з участю представника експлуатаційної водогосподар-
ської організації. При цьому основна суттєва вимога – не допускати порушення технологічної цілісності та 
процесу функціонування меліоративних систем. 
В процесі реформування сільськогосподарських підприємств на зрошуванні землі розповсюджується 
механізм економічного регулювання земельних і майнових відносин, зокрема визначення реальної вартості 
основних фондів, грошова оцінка меліорованих земель, передача земельного паю в оренду, форми викори-
стання цих земель та інше. Все це направлене на вирішення головної задачі – забезпечити ефективне 
використання та зберігання земельних, водних, виробничих ресурсів та водогосподарських меліоративних 
фондів і існуючої матеріально-технічної бази. 
Використання зрошуваних земель загальним масивом без поділу в натурі дозволить проводити ком-
плекс інженерно-гідротехнічних і агротехнічних заходів, реконструкцію меліоративних систем з метою опти-
мального регулювання водного і повітряного режиму, зберігання і відтворення родючості ґрунтів, поліпшен-
ня екологічного стану, запобігання впливу негативних явищ на навколишнє середовище. У вирішенні цього 
питання важливо створити і забезпечити інвесторам, як зарубіжним так і вітчизняним, привабливу нормати-
вно-правову базу, яка б гарантувала їм організаційно-економічну основу успішного використання зрошува-
них і богарних земель. 
В цілому, застосовуючи правову і ресурсозберігаючу форму організації використання земельних і вод-
них ресурсів, підприємства різних форм господарювання за підтримки держави мають можливість збільшити 
врожайність і обсяг виробництва усіх сільськогосподарських культур, покращити економічні показники агро-
промислового комплексу і поліпшити екологічний стан навколишнього середовища. 
Мисько Олександр Володимирович, курсант групи ІКМ 05-15 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РИНКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах організації ринкових форм господарювання перед підприємствами постає проблема зміц-
нення фінансової стійкості. Зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства залежить від повноти та 
якості досягнення тактичних цілей. В сучасних умовах основними цілями є: 
1) усунення неплатоспроможності підприємства; 
2) відновлення фінансової стійкості підприємства; 
3) зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання. 
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Усунення неплатоспроможності підприємства можливо тільки за рахунок досягнення оперативних ці-
лей, серед яких найважливішими є: 
1. зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов’язань підприємства; 
2. зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов’язань підприємства 
3. збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов’язань. 
Відновлення фінансової стійкості підприємства можливе лише за умови досягнення збільшення обсягу 
позитивного грошового потоку та зниження обсягів споживання інвестиційних ресурсів підприємства у пото-
чному періоді. 
Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання підприємства залежить від 
досягнення збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції і перегляду окремих напрямків фінансо-
вої стратегії підприємства. 
На фінансову стійкість впливають різні причини – як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої, чи 
дорогої, продукції та надання послуг, які мають попит; міцне становище підприємства на ринку; високий 
рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодже-
ність економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінан-
сових операцій; незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо.  
Широке розмаїття факторів, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспе-
кти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно від факторів, що впливають на неї, — 
внутрішній і зовнішній аспекти. 
Очевидно, що загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реа-
лізації (звичайно, своєчасної оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи) й одержання 
виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постача-
льниками, кредиторами, працівниками тощо.  
Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і всіх зобов'я-
зань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на 
конкурентоздатний рівень, здійснювати соціально-культурні програми для своїх працівників, забезпечувати 
посилення стимулів для їхньої високоефективної праці. Слід зазначити, що загальна стійкість підприємства 
передбачає насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення доходів 
над витратами. 
Очевидно, що важливими факторами фінансової стійкості є податкова й кредитна політика, ступінь ро-
звитку фінансового ринку, страхової справи й зовнішньоекономічних зв'язків, використання порівняльних й 
абсолютних переваг міжнародного поділу праці. 
Організація стратегічного управління фінансовою сталістю на вітчизняних підприємствах дасть змогу зміцнити 
рівень фінансового стану в цілому по галузях господарства, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антик-
ризової політики управління фінансами підприємств в умовах трансформації економічного механізму в Україні. 
Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього фінансових ресур-
сів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва. Стійка діяльність підприємства залежить як від 
внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси, так і від 
зовнішніх умов, до яких належать податкова (кредитна, цінова) політика держави та ринкова кон'юнктура.  
Найважливіше завдання — усунення неплатоспроможності, бо коли підприємство може своєчасно погасити 
свої борги перед кредиторами, це свідчить про встановлення системи розрахунків і попереджує виникнення проце-
дури банкрутства. Неплатоспроможність підприємства може бути усунена за рахунок виконання низки фінансових 
заходів, але фактори, які призвели до неплатоспроможності, можуть залишитися без змін.  
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що фінансова стійкість — комплексне поняття, яке пере-
буває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів, тому її слід визначити як такий стан фі-
нансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпе-
чується розвиток виробництва та інших сфер діяльності – на основі зростання прибутку й активів при збере-
женні платоспроможності й кредитоспроможності, а також забезпеченні прийнятного рівня ризику господа-
рювання. 
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ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ 
Серед усіх проблем, що існували та виникли в Україні із настанням системної кризи, є одна, що потре-
бує особливої уваги. Суть цієї проблеми полягає у працевлаштуванні молодих спеціалістів. Безумовно, що 
молодь є рушійною силою світового прогресу. Тому, одним із першочергових завдань є використання поте-
нціалу та здобутих знань молодих спеціалістів, що тільки вийшли на ринок праці, належним чином. 
Говорячи про проблеми працевлаштування молоді в Україні у загальному плані, можна виділити такі: 
– високі вимоги роботодавців до молодих спеціалістів щодо досвіду праці; 
– відсутність або неналежне функціонування учбово інформаційних центрів працевлаштування для 
молоді; 
– перенасичення тих чи інших сфер праці і, як наслідок, відсутність роботи для випускників вищих уч-
бових закладів; 
– низька оплата праці молодих спеціалістів. 
На наш погляд, причина цих проблем лежить набагато глибше, ніж просто недоліки у законодавстві 
або небажання роботодавців йти на зустріч молодим випускникам ВУЗів. Ми вважаємо, що ключовим пи-
танням тут є докорінне реформування системи профорієнтаційної діяльності серед молоді на всіх рівнях. 
Перший етап цієї реформи повинен торкатись середньої школи. На цьому етапі відбувається форму-
вання чіткого уявлення старшокласника щодо всіх можливих професій. У цьому разі передбачено, що стар-
шокласник вже має прихильність до тієї або іншої сфери діяльності. Якщо такої прихильності не виявлено, 
то випускник формує своє ставлення під час процесу ознайомлення із тією або іншою професією. Забезпе-
чення процесу ознайомлення та надання інформації щодо професій та сфер діяльності повинно забезпечу-
ватись відповідним центром, створеним на базі учбового закладу. 
Такий механізм можна уявити наступним чином: старшокласник, маючи намір працювати, наприклад, 
у сфері фінансів та економіки, але, не знаючи, за якою професією, звертається до такого центру із прохан-
ням надати інформацію. Консультанти проводять із старшокласником роз’яснювальну бесіду, розказуючи 
про сферу фінансів взагалі та про можливі професії в рамках цієї сфери. Під забезпеченням інформації 
мається на увазі, інформування учнів про особливості обраної сфери діяльності як у загальному сенсі, так і 
окремо в Україні. Також повинна приділятись особлива увага сучасному стану обраної сфери та попиту на 
ту чи іншу професію як в Україні, так і в світі, загальні та спеціальні вимоги до працівників даної професії. 
Далі, після відвідування такого центру, старшокласник залишає заяву на більш детальне ознайомлен-
ня із тією або іншою професією. Необхідно зазначити, що на цьому етапі бажано співробітництво центру із 
організаціями, які мають базу реально існуючих вакансій для того, щоб передати заяву, залишену учнем та 
опрацьовану центром, потенційному роботодавцю. У свою чергу, роботодавець вирішує щодо того чи брати 
учня на ознайомлення із професією або ні та відсилає до центру відповідь на запит тих учнів, що виявили 
бажання ознайомитись із особливостями обраної ними професії. Таке рішення базується на основі рекоме-
ндацій центру, результатів проведених із учнем тестів на володіння базовими необхідними якостями, спів-
бесіди. Намір такої процедури – це підготовка самим роботодавцем своїх кадрів, у тому числі повна або 
часткова плата за подальше навчання. 
На нашу думку, впровадження даного механізму допоможе у вирішенні таких проблемних питань як: 
– профорієнтація учнів, що дало б їм змогу учневі виявити свою прихильність та сформувати ставлен-
ня щодо майбутньої професії; 
– підготовка спеціалістів професій, що не користуються попитом; 
– гарантоване забезпечення робочим місцем учнів, обраних роботодавцем; 
– підвищення рівня освіти населення за рахунок виділення коштів на навчання роботодавцями. 
Це, як наслідок, значно зменшило б кількість відрахувань із ВУЗів за власним бажанням через зазда-
легідь правильно обрану професію.  
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На другому етапі, як ми вважаємо, повинні створюватись центри вакансій, перш за все, для тих студе-
нтів, що не були обрані роботодавцем. Такі центри вакансій також повинні бути на базі учбових закладів. 
Вони мають змогу формувати свою базу та співпрацювати із іншими центрами.  
Запропонований механізм розрахований для підготовки та працевлаштування молодих спеціалістів за 
досить широким колом існуючих професій, у тому числі і спеціалістів банківської справи.  
Ситуація у цьому сегменті ринку праці є дуже складною бо вже існуючи загальні проблемні питання 
працевлаштування молоді посилюються чисельними скороченнями. Ті банки, які звільняють своїх працівни-
ків керуються як правило двома критеріями: напрямом діяльності та досвідом роботи. Щодо сфер діяльнос-
ті, то зараз перш за все звільняють тих банківських працівників, які були задіяні в усіх видах кредитування. 
Також, значних скорочень зазнали маркетологи банків та спеціалісти з роботи із цінними паперами. Говоря-
чи про досвід роботи, можна сказати, що першими під скорочення підпадають ті, у яких досвід роботи за 
фахом становить менше трьох років – молоді спеціалісти, випускники ВУЗів. Такі явища підтверджують 
доцільність запропонованого вище механізму. На нашу думку, у разі виконання визначених у моделі умов можна, у 
тому числі, максимально знизити кількість скорочень, як підчас кризових явищ так і в умовах стабільності. 
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НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТОРГІВЛІ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Стрімкий розвиток електронної торгівлі у більшості провідних країн світу обумовлений становленням у 
середині  1990-х років мережевих форм ринкових відносин, що пов’язане з комерціоналізацією Інтернету, 
яка розпочалася у той же період. Керівництво СОТ та її аналітичні служби одразу відзначили той величез-
ний потенціал, яким володіють електронні форми торгівлі для прискореного розвитку всієї системи міжнаро-
дних торговельно-економічних відносин. 
Електронна торгівля за своєю природою має глобальний характер, тому і держава, і приватний сектор 
мають діяти сумісно при розробці своєї політики. 
Для європейських та американських компаній мережеві форми функціонування торговельного капіта-
лу давно стали нормою. Забезпеченням розвитку цього вигідного бізнесу займаються навіть державні орга-
ни Євросоюзу та США. Обсяги продажу лідерів індустрії, таких як Amazon.com, нараховують мільярди дола-
рів і продовжують випереджати темпи зростання ринку традиційного продажу.  
Сьогодні електронна торгівля розвивається за кількома напрямами, серед яких найбільше розповсю-
дження мають наступні типи торговельних майданчиків: 
Інтернет-магазин, який створюється окремою компанією для продажу товарів на послуг за допомогою 
Мережі. Найбільш відомий приклад – Amazon.com – сервіси якого пропонують вибрати музикальні диски та 
касети, DVD-диски, відеокасети, музику он-лайн, електроніку, програмне забезпечення, іграшки, відеоігри, 
інструменти та устаткування, косметику, ліки, меблі та отримати цілий спектр онлайнових сервісів; 
Мережевий супермаркет – сайт, всередині якого розташовано кілька Інтернет-магазинів різних компа-
ній. Найчастіше товари та послуги, що пропонуються у ньому, є зручними за асортиментом (наприклад, 
книги, аудіо- та відеопродукція); 
Мережевий аукціон, компанія-провайдер якого є лише посередником в операціях. Успішний приклад  
такого сервісу – Ebay.com, що пропонує покупки за більш ніж тридцятьма товарними категоріями.  
В Україні електронні форми продаж складають соті долі відсотку у загальному товарообігу, однак, во-
ни поступово стають додатковим швидкозростаючим каналом збуту (за оцінками експертів, щорічне зрос-
тання – 30-40%) для компаній, що продають товари або послуги кінцевому споживачу. 
В Україні головним двигуном розвитку електронних форм продажу у більшості випадків стають зрос-
таючі вимоги споживачів, а не усвідомлення компаніями власних вигод від додаткових можливостей. Сього-
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дні на чолі вітчизняної мережевої торгівлі стоять компанії, для яких Інтернет-продажа є нагальною необхід-
ністю, що забезпечує нових клієнтів. Це, насамперед, туристичні фірми, компанії, що продають авіабілети, а 
також фірми, що пропонують різноманітні фінансові послуги.  
Сьогодні клієнти не бажають витрачати час на стандартні покупки, а обирають товар прямо на сайті 
компанії та отримують його через доставку. Активно це почали використовувати компанії з продажу побуто-
вої техніки («Домотехніка», «Фокстрот»), аптечні мережі («Біокон», «Аптека гормональних препаратів»), і 
навіть супермаркети («Фуршет», «Мегамаркет»). В умовах правильної організації мережева торгівля може 
стати зручним каналом продаж, що забезпечить додаткових клієнтів при нижчих капіталовкладеннях та 
поточних витратах. Це означає серйозні конкурентні переваги у найближчому майбутньому. 
Перепелиця Тетяна Сергіївна, курсант групи ІСД- 07 -2 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук, професор Петрова К. Я. 
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРИТТЯ 
 Бюджетний дефіцит виникає, як результат кризових явищ в економічному і політичному житті держа-
ви, він означає перевищення видатків над доходами. Бюджетний дефіцит збільшує державний борг, а зрос-
тання боргу, в свою чергу, потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування і тим самим збіль-
шує бюджетний дефіцит. Дефіцит може бути пов'язаний із необхідністю здійснення значних державних 
вкладень у розвиток економіки, а може відображати кризові явища в економіці. До актуальних проблем 
залучення й використання ресурсів за умов бюджетного дефіциту слід віднести: фінансове забезпечення 
проведення структурної перебудови економіки (особливо розвиток ринкової інфраструктури); розв’язання 
соціальних проблем; стимулювання внутрішнього попиту; залучення інвестицій. 
 У разі прийняття рішень стосовно затвердження бюджету з дефіцитом залучені кошти повинні вико-
ристовуватися переважно для фінансування цільових державних програм, спрямованих на забезпечення 
економічного зростання та вирішення гострих соціальних питань. Мета такої бюджетної політики – досяг-
нення економічного та соціального ефекту на загально державному або соціальному рівнях.  
Для подолання дефіциту державного бюджету необхідно: 
– покращувати управління державним майном, що приведе до зменшення кількості підприємств дер-
жавної форми власності, які одержують дотації;  
– запроваджувати раціональну податкову політику, яка базується на зниженні податкового тиску і по-
єднанні фіскальної й стимулюючої функцій податку; 
– особлива увага має приділятися підвищенню ролі регіонів у соціально економічному розвитку держави;  
– варіантом податкового наповнення бюджету може бути встановлення держмонополії на виробницт-
во і продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Такий порядок існує в цивілізованих, економічно розви-
нених країнах.  
Ще одна проблема – короткострокове бюджетне планування і його невідповідність завданням серед-
ньострокової економічної політики. Законодавча влада повинна розуміти, що бюджет – це не просто доходи 
і видатки. Треба підвищувати роль перспективного бюджетного планування. При кожному надходженні й при 
кожному витрачанні необхідно думати про найголовніше – добробут громадян. 
 В грудні 2008 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Державного бюджету 
України на 2009 рік , поданий Кабінетом міністрів України. Дефіцит бюджету -2009 р. складе 31 мільярд 
гривень, тобто 3% від прогнозованого рівня ВВП. Аналіз підготовленого Урядом проекту Закону України 
«Про Державний бюджет на 2009 рік» дозволяє зробити висновок про відсутність принципових змін у бю-
джетній політиці порівняно з попередніми роками. Запропонований законопроект містить вади, традиційно 
притаманні бюджетній політиці України, та не спрямований на здійснення необхідних структурних зрушень в 
економічній та соціальній сферах. Значне збільшення надходжень, насамперед, отримане внаслідок високої 
інфляційної динаміки 2008 року, мало б сприяти посиленню концентрації видатків на завданнях, безпосере-
дньо пов’язаних із напрямами, які можуть послабити вплив інфляційних чинників. Для поточної ситуації в 
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Україні такими напрямами є:  
– підвищення ефективності ресурсовикористання, зокрема – зменшення енергоємності виробництва 
та побуту;  
– збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції та підвищення продуктивності галузі;  
– забезпечення цільового характеру соціальних видатків з метою зменшення їх інфляційного впливу. 
Полупан Валентин Вадимович,  
студент групи ТТ-25 Харківського державного університету харчування та торгівлі 
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Марушева О. Г. 
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛИСТИЧНОЇ  
КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Проблема побудови загальної системи криміналістичної класифікації злочинів у методиці розсліду-
вання привертала увагу багатьох вчених-криміналістів. Загальні теоретичні положення криміналістичної 
класифікації злочинів були розроблені Р.С. Бєлкіним, О.М.Васильєвим, В.К.Гавло, Г.А.Матусовським, 
В.О.Образцовим, М.П.Яблоковим та ін. Проте спостерігаються різні підходи до підстав класифікації, назв 
класифікаційних груп, розробки криміналістичних методик розслідування окремих видів злочинів. Однак 
загальна система криміналістичної класифікації методичних рекомендацій з розслідування злочинів побудо-
вана не була. 
Загальні підходи до підстав класифікації запропонував Р.С.Бєлкін. На його думку, криміналістична 
класифікація злочинів – це система, яка будується на підставі кримінально-правової характеристики злочи-
нів. Вона включає класифікацію злочинів, пов’язаних із суб’єктом злочинів (одноосібно, групою, повторно, 
вперше); з об’єктом злочинного посягання, з об’єктивною стороною (за способом учинення та способом 
приховування злочину) та з суб’єктивною стороною вчинення злочину. 
Привертає увагу точка зору В.О. Образцова, який усі злочини розділив на дві групи: злочинна поведін-
ка в сфері суспільно-корисної професійної діяльності і злочинна поведінка в сфері збуту (соціально-
побутова сфера). 
Найбільш доцільною є криміналістична класифікація економічних злочинів, запропонована Г.А. Мату-
совським і представлена як система окремих груп і видів злочинів, відповідальність за які передбачена 
відповідними нормами кримінального кодексу України:  
– злочини у сфері відносин власності; 
– злочини у сфері виконання бюджету; 
– злочини у сфері фінансових відносин; 
– злочини у сфері підприємницьких відносин; 
– злочини у сфері захисту від монополізму та недобросовісної конкуренції; 
– злочини у сфері обслуговування населення; 
– злочини у сфері митного регулювання; 
– злочини у сфері відмивання коштів; 
– комп’ютерні злочини. 
Доцільно відокремити, замість злочинів, що вчинюються у сфері підприємницької діяльності дві групи 
злочинів: 
– злочини, пов’язані з незаконною господарською діяльністю; 
– злочини, пов’язані з незаконними діями у разі банкрутства. 
Загальними ознаками цих злочинів є способи вчинення злочину, обстановка вчинення злочину, пред-
мет злочинного посягання, а також типові сліди, які зберегли на собі інформацію про подію злочину. 
Таким чином, при розробці групових, видових методичних рекомендацій по розслідуванню економіч-
них злочинів необхідно врахувати кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні критерії, а також 
особливості сфери господарювання, де вчинюються злочини. 
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Полюк Тетяна Юріївна, курсант групи ІСД 08-8 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Садиков М. А. 
ДОСВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ У ПРОМИСЛОВО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ 
У результаті реформування відносин власності в Україні в деяких галузях народного господарства, зо-
крема, в легкій та харчовій промисловості, сільському господарстві , торгівлі та сфері побутового обслугову-
вання, передбачається, що питома вага недержавного сектора економіки за кількістю підприємств станови-
тиме 95-100%. У цілому в промисловості кількість підприємств недержавного сектора має перевищувати 
75%, з обсягом виробленої продукції понад 50%. У таких країнах як США частка державного сектора стано-
вить 10%, ФРН 20, Франції -- 40, Швеції -- 50, Данії -- 60%. Таким чином, державний сектор економіки довів 
свою спроможність конкурувати з приватним сектором. Саме показники в державному секторі економіки 
західних країн суттєво впливають на виробництво та визначають рівень життя громадян, його якість. 
Багато державних корпорацій, наприклад «Фіат» в Італії є високорентабельними, тому держава не по-
спішає віддати контрольний пакет акцій, оскільки має потребу в доходах для фінансування проектів загаль-
нодержавного значення, але не виключає врахування інтересів приватного капіталу. 
Приватний сектор у розвинутих країнах безумовний лідер виробництва споживчих та промислових то-
варів, але самі по собі споживачі та промислові товари не можуть гарантувати високий рівень життя. Важли-
ве значення має і якість послуг, що забезпечується школами, лікарнями, правопорядком, міським будівницт-
вом, соціальними гарантіями, а ці сфери у більшості країн залишаються в межах державної власності. 
У промислово розвинутих країнах істотно змінилося поняття та якісний стан і приватної і державної 
власності. Приватна власність виступає не тільки в індивідуальній, але й у інших формах – колективній, 
груповій, акціонерній. У західній економічній теорії та практиці під приватною власністю розуміють будь яку 
недержавну власність, а під приватизацією перетворення державної власності у недержавну. 
Державна власність у розвинених країнах виступає в акціонерній формі. При цьому держава володіє 
підприємством разом з іншими власниками. Державним вважають підприємство, контрольний пакет акцій 
якого належить державі. Остання щодо підприємства виступає не як керуючий суб'єкт, а як рівноправний 
акціонер. Суто державні підприємства в цих країнах зустрічаються рідко. 
Світовий досвід роздержавлення та приватизації свідчить що державні підприємства можуть бути ви-
соко конкурентними, ефективними, якщо вони функціонують в умовах конкуренції, живуть за законами рин-
кової економіки , а не розраховують на бюджетне фінансування та різного роду пільги. По -друге, роздержа-
влення та приватизація в усіх країнах через певний час змінюється націоналізацією та реприватизацією. 
Тобто такі процеси відбуваються циклічно. По третє, роздержавлення та приватизація здійснюються не 
лише з метою підвищення ефективності виробництва, а і як засіб зниження соціальної напруженості в суспі-
льстві. Отже , приватизацію та роздержавлення слід здійснювати, враховуючи як економічні так і соціальні 
наслідки. 
Помінова Олена Ігорівна, студент групи МО-28 Харківського  
державного університету харчування та торгівлі  
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Помінова І. І. 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВИХ  
ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В умовах інформаційної економіки домінуючі функції і процеси усе більше стають організованими за 
принципом мереж. Вже зараз мережеві форми організації економіки  властиві майже всім рівням господар-
ських систем й їхній вплив підсилюється. 
Мережева форма соціально-економічної організації існувала і в інші часи, в інших місцях, однак парадигма нової ін-
формаційної технології забезпечує матеріальну основу для всебічного проникнення такої форми в усі сфери нашого життя. 
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Мережеві форми організації економіки властиві практично всім періодам розвитку господарських сис-
тем. Однак у кожний окремий період склад, структура, якісні характеристики й цільові настанови їхнього 
функціонування різні. Сучасні мережі принципово відрізняються від попередніх тим, що вони стали глобаль-
ними і єднальними суб'єктами економічних відносин за допомогою електронного середовища.  
Мережеві відносини в економіці пройшли досить тривалий шлях розвитку. Етапи розвитку цих відно-
син пов'язані з появою нової якості мереж, властивих різним періодам часу. Приміром, одним з найдавніших 
видів мереж є дороги, а також сукупність відносин, які виникають на цій основі між суб'єктами господарю-
вання, що виражається в створенні економіки, яка базується на можливостях транспортної системи. Транс-
портна система стала найважливішим фактором розвитку товарообміну, торгівлі, а також головною сполуч-
ною ланкою доіндустріальної цивілізації, що поєднало окремі феодальні структури в єдине ринкове співтовариство.  
Наступний помітний етап у розвитку мережевих форм організації економіки господарюючих суб'єктів 
пов'язаний з появою радіо, телеграфу, телефону й інших засобів обміну інформацією, які створили умови 
для формування великих корпорацій і транснаціональної індустріальної економіки. У цей період стала скла-
датися  індустріальна мережева структура організації економіки господарюючих суб'єктів. У суспільстві 
почали домінувати ідеї індустріальної цивілізації з ієрархічними зв'язками й командними принципами керу-
вання економікою в процесі спільної діяльності людей. У результаті на додаток до вже існуючої ринкової 
ідеології, що припускає саморегулювання економічних відносин, з'явилася ще одна, яка стверджує, що 
індустріальні, мережеві форми організації економічних відносин господарюючих суб'єктів повинні регулюва-
тися державою.  
Наприкінці двадцятого століття відбулося чергове розширення мережевих форм організації економіки 
господарюючих суб'єктів, масштабів й інтенсивності процесів обміну інформацією, пов'язаних цього разу з 
розвитком всесвітньої електронної мережі, в якій будь-яка компанія або індивід економічної системи можуть 
контактувати із приводу спільної роботи, торгівлі або обміну ідеями. Інформаційне суспільство й мережі 
Інтернета стають явно вираженими, зовнішніми ознаками передового стану цивілізації, які уможливили 
появу адекватних їм мережевих форм організації економіки господарюючих суб'єктів. Ці форми, засновані 
на інноваційних знаннях і базуються на нових, сучасних мережах, що мають віртуальну, електронну інфор-
маційну основу, що дозволяє здійснювати взаємодію між господарюючими суб'єктами.  
Таким чином, мережеві форми організації економіки є результатом еволюційних змін системи госпо-
дарювання. Сучасне мережеве суспільство базується на новій, віртуальній економіці, при якій інноваційні 
знання й інформація стають ключовими факторами якості, продуктивності й конкурентоздатності.  
Пуляєва Валерія Володимирівна, студент групи ПЗдср 06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В.  
ПРОБЛЕМАТИКА УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Україна лише напочатку 90 -х рр. вступила на шлях становлення й побудови нового суспільства, пере-
ходу до нового типу відносин, нового типу управління, а також, приступила до виховання й навчання профе-
сійних менеджерів, встала на шлях стійкого розвитку.  
В той період був реальний недолік знань, умінь і навичок, необхідних для успішної роботи в нових 
умовах. Дана тенденція спостерігається, на жаль, і в цей час. Керуватись старими засадами й використову-
вати старі методи управління в нових умовах неможливо. Їх необхідно змінювати. Практика показала, що 
здійснити дану заміну не легко: потрібні були знання, як теорії, так і практики українського менеджменту. 
Українські керівники почали переносити західний досвід у свою дійсність, механічно трансформуючи 
його без глибокого аналізу й осмислення. У результаті, деякі спільні підприємства не змогли успішно функ-
ціонувати, і пішли з ринку. Причиною цьому послужив той факт, що не були досліджені й враховані особли-
вості вітчизняного менеджменту, а самий головне український менталітет, складна соціально-психологічна 
ситуація, які відіграють істотну роль у формуванні українського менеджменту, який не схожий на західний. 
У вітчизняній науці менеджменту виникли проблеми, що вимагають їхньої подальшої розробки: 
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– чи існує український менеджмент й які його основні особливості? 
– як виявити й розв'язати проблеми вітчизняного менеджменту? 
– чому наша країна до кінця XX сторіччя (початок 90-х років) перейшла до нових понять, таким як «ме-
неджмент», «менеджер»? 
– чи можна сказати, що англійське слово «менеджмент» і вітчизняне «управління» та «менеджер» й 
«керівник» – є синонімами? 
– чи коректно використовується понятійний апарат західного менеджменту, а також його ідеї й навіть 
імена закордонних вчених? 
Ці питання досить актуальні в наші дні. Вони стають ключовими проблемами становлення й розвитку 
менеджменту в Україні. 
Наука «менеджмент» вимагає подальших розробок, досліджень, тому що організації вічні, їхня еволю-
ція нескінченна й відбувається постійна зміна умов середовища, у якій вони функціонують. Їхній розвиток іде 
по висхідній, і природно, що організації майбутнього будуть відрізнятися від організацій наших днів також, як 
й організації минулих періодів відрізняються від сучасних організацій. 
Менеджмент підприємств зіштовхнувся з численними проблемами, вирішення яких не представляєть-
ся можливим без попереднього їхнього глибокого дослідження й аналізу, уточнення причин і джерел їхньої 
появи. Виявлення й рішення проблем менеджменту підприємств має особливе значення ще й з тієї причини, 
що питання ефективного менеджменту підприємств безпосередньо впливає на життєвий рівень населення. 
Сучасні західні праці з менеджменту, як правило, написані на основі соціально-економічних реалій ді-
яльності певного прошарку людей у невеликій групі країн. Тим часом, навіть у високорозвинених країнах 
співіснують найрізноманітніші трудові колективи, де формується свій ефективний-конструктивний менедж-
мент, що найчастіше досить серйозно розходиться з багатьма положеннями розробок академічних теоретиків. 
Для застосування теоретичних досягнень сучасного менеджменту необхідно коректувати ряд вихідних 
положень більшості західних робіт, зокрема: 
– універсальність принципів і методів менеджменту, заснованих на результатах діяльності деякої час-
тини людей у невеликій групі країн;  
– перехід підприємства від одного стану до іншого завжди відбувається «революційно – стрибкоподіб-
но». Наприклад, учора для вас був ефективний один тип оргструктури, сьогодні інший, одна парадигма 
мотивації була ефективна вчора, інша сьогодні й т.д.;  
– всі теорії менеджменту, маркетингу, мотивації, інформаційні технології, системи обліку й т.д. ефек-
тивні винятково при динамічному й комплексному впровадженні;  
– передові розробки в сфері менеджменту завжди легко й швидко засвоюються будь-яким персоналом 
і практично миттєво підвищують ефективність бізнесу;  
– гарні менеджери й співробітники – «ходячі комп'ютери», істоти безстатеві, байдужі, принаймні, на 
роботі. «Офіс – територія без емоцій».  
На нашу думку, можна виділити ряд вихідних передумов конструктивного менеджменту, що буде 
працювати на території України. Ось деякі з них. 
У бізнесі найважливіше завдання менеджера – конкретно оцінити положення справ і створити власний 
ефективний «коктейль» на основі різноманітних теоретичних розробок. Сфера раціональних рішень звичай-
но перебуває між крайностями.  
Процес еволюції постійний. Методи, ефективні сьогодні, уже завтра можуть мати потребу в модерні-
зації. Необхідно постійно відслідковувати своє місце в загальному процесі еволюції. Наприклад, теорії, 
засновані на американських реаліях початку минулого століття, можуть бути надзвичайно ефективні в Укра-
їні наших днів. І навпаки, застосування модних теорій, заснованих на сучасних реаліях західного суспільст-
ва, для української компанії може виявитися передчасним.  
Психологічний стан людей – такий же реальний фактор бізнесу, як будь-які конкретні цифри, факти й 
інша ділова інформація. Для конструктивного менеджера власні емоції й почуття підлеглих – об'єкт пильної 
уваги. Раціоналізація емоцій, емоційна грамотність – найважливіший фактор ефективного бізнесу.  
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Конструктивний менеджмент вимагає міцних базових знань, чітких навичок управління, а також уміння 
все це вчасно й доречно використати. Сучасні вітчизняні менеджери, на жаль, не володіють повною мірою 
поки що цими вміннями й знаннями.  
Райдаєва Діана Салаудимівна, студент групи МЕ-17 Харківського державного  
університету харчування та торгівлі 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії Харківського державного університету 
харчування та торгівлі, канд. екон. наук, доцент Савицька Н. Л. 
ДО ПИТАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР 
Мережеве суспільство характеризується високими технологіями, надзвичайною роллю інформації і 
знання, глобальною економікою та новими особливими форми суспільної структури. Зважуючи на винятко-
вий рівень складності, який передбачає мережа – велику кількість діючих осіб і нескінченність трансформа-
цій, вона перебуває в стані постійної метаморфози часто руйнує будь-яку стабільність і сталість, натомість 
спонукаючи змінність, пристосування, гнучкість, еластичність, горизонтальність тощо. 
Мережа є моделлю комунікації, що прийшла на зміну лінеарній моделі, як наприклад, ланцюг, що по-
чинався від передавача, і закінчувався на адресатові, одержувачі. Модель мережевості натомість передба-
чає існування великої кількості вузлів, для яких характерна значна кількість ролей. У ній зникає стисло окре-
слена різниця між передавачем і одержувачем, і повстають конвергенція, інтерактивність, багатомодаль-
ність. Ця логіка великою мірою відображається і реалізується в явищі Інтернету. 
Мережі впливають на позиції окремих дієвих осіб, організацій і інститутів в суспільствах і економіках. 
Нерівномірний вплив мережевої логіки виражається в тому, що окремі державі і регіони займають різні 
позиції в світовій економіці, неістотні або вузлові. На мікрорівні асиметрична логіка виражається в організа-
ційній структурі різних позицій особистостей в залежності, наприклад, від ступеня освіти. Ті, що продукують 
знання, є відповідно значно важливіші за тих, хто його тільки переробляє і надсилає далі. 
У поєднанні ж з технологіями, які вражаюче мультиплікують швидкість і кількість інформації, що пере-
дається. Масштаби мережі збільшуються до такої міри, що традиційні ієрархії зникають, а всілякого типу 
кордони і перешкоди перетинаються набагато легше. Отже, реальним достоїнством мережі є її децентралі-
зація і брак ієрархії в мережевій організації. У цьому проявляється головна перевага і проблема мережі, в 
порівнянні з формальними ієрархічними організаціями.  
Глобальне втілення мережевого взірця в життя відбувається в глобалізованій економіці, продуктив-
ність якої полягає у високій інноваційності. Найважливішою метою кожного мережевого підприємства є 
реалізація проекту, отже проект і сили, що спрямовані на це, є основою господарчої діяльності. Після закін-
чення проекту, чи то успіхом, чи провалом, інтелектуальний, фінансовий, мережевий, соціальний капітал та 
інфраструктура перегруповуються для реалізації наступного. Корпоративні мультинаціональні мережі і 
фінансові ринки реалізують цю стратегію досить успішно, але при цьому дуже важливо пам’ятати, що мере-
жа сама по собі не означає зменшення контролю, навіть при змінах в бік самоконтролю і саморегуляції. 
Гнучкість і адаптаційні можливості гармонійно поєднуються з координаційними можливостями нових засобів 
і технологій.  
Суспільні структури, що ґрунтуються на мережах, стають високо динамічною системою, відкритою, чу-
тливою на інновації, та що особливо важливо без втрати рівноваги. Проте, на скільки широко мережеві 
структури розповсюджені і універсальні, залишається питанням неоднозначним і суперечливим, як і сама 
наукова концепція мережі та її місце серед інших теорій суспільних змін і інформаційного суспільства. 
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Роженко Юлія Володимирівна, курсант групи ІКМ 07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Носова О. В. 
РОЛЬ ЛІЗИНГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Актуальною проблемою для України залишається формування лізингового ринку, його вплив на економі-
ку країни та економічні загрози, що пов’язані з цим процесом. Зміни під впливом науково-технічного прогресу 
сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку 
та втілення методів обновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб’єктів різних 
форм власності. Одним із таких методів є лізинг. Лізинг – це комплекс економічних відносин, що виникає у 
зв'язку з купівлею у власність майна та його подальшим наданням у тимчасове платне користування.  
Місце лізингового бізнесу у підприємництві визначається самими об’єктами лізингу, які представляють 
собою важливі елементи активної частини основних фондів – машини, обладнання, транспортні та інші 
засоби. 
У економічному значені лізинг можна розглядати як форму кредиту, що надається лізингодавцем лізи-
нгоотримувачеві в формі майна, яке передано в користування, або формою інвестування в економіку, аль-
тернативною банківській позиці. Власне, як джерело таких інвестицій, в останні роки лізинг отримав широке 
розповсюдження в світі. 
Питома вага інвестицій через лізинг у загальній сумі національних інвестицій в устаткування в 2003 
році за даними Європейської федерації національних асоціацій лізингових товариств склала в Німеччині – 
16.6%, Англії – 28.2%, Франції – 17.5%, Нідерландах – 10.5%, Швеції – 26.3%, Австрії – 19.9%.  
Доцільність розвитку лізингу в Україні обумовлено, поганим станом парку обладнання. Одним із варіа-
нтів вирішення даних проблем може бути лізинг, який поєднує елементи зовнішньоторгових, інвестиційних 
та кредитних операцій. 
Лізинг в Україні є ще не досить поширеним. Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, понов-
лення промислового персоналу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників в Україні 
необхідно розвивати лізингові відносини. Для цього потрібно створити умови: відповідне законодавство, 
податкові пільги; українським виробникам та підприємцям необхідно сприяти розвитку цього роду діяльності. 
У першу чергу слід додати появу лізингових угод з достатньо довгими строками дії ( не менше, ніж 3 роки ). 
Потрібно розглянути можливі знижки митних тарифів та податки на товари, що імпортуються на території 
України та виступають об’єктами міжнародного фінансового лізингу. Активне впровадження лізингу може 
бути стимулом для структурної перебудови реального сектора економіки, оновлення основних фондів, 
розвитку малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва. 
Вище перераховані шляхи поліпшення проблеми повинні передувати розвиткові лізингових компаній 
та операцій, що проводяться ними. За таких умовах лізинг в Україні буде розвиватися та відігравати важли-
ву роль в економіці.  
Роскошанська Ірина Володимирівна, курсант групи ІСД 07-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПФКМ,  
канд. екон. наук, професор Петрова К. Я. 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
На сьогодні особливо актуальним є питання створення реально діючого механізму перетворення реа-
льних знань технологічних нововведень і вирішальну роль у цьому процесі має відіграти перехід до іннова-
ційної моделі розвитку економіки. 
Інноваційна модель розвитку економіки – це модель, яка ґрунтується безпосередньо на одержанні но-
вих наукових результатів і їх технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП пере-
важно за рахунок виробництва і реалізації наукомістких продукції та послуг. Її головною метою є забезпе-
чення підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок використання вітчизняного і 
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світового науково-технічного та освітнього потенціалів. 
Інноваційна модель економіки має такі характерні риси: наявність державної політики і законодавства, 
спрямованого на стимулювання інноваційних процесів; наука і освіта – безумовні пріоритети державної 
підтримки; переважання інтелектуального характеру праці над індустріальним; інтегровані технології; висока 
вартість робочої сили. 
Слід зазначити, що певні передумови для створення інноваційної моделі розвитку Україна вже має. 
Найважливішими тут є конкурентні переваги країни, до яких належать: вигідне географічне положення в 
центрі Європи, наявність унікальних природних ресурсів; розвинута мережа ВНЗ і державних наукових 
організацій; наявність наукових надбань у ряді сфер діяльності, які належать до пріоритетних високотехноло-
гічних і визначають світовий рівень розвитку; високий рівень кваліфікації робітників обробної промисловості.  
Україна має всі передумови для створення та утвердження інноваційної моделі розвитку економіки. Це 
– і високий науково-технічний, кадровий та інтелектуальний потенціали, і розвинута навчально-наукоємка 
система, наявність галузевих всесвітньовідомих наукових шкіл, структурно розгалужених наукових комплек-
сів і ряду наукомістких високотехнологічних секторів. Однак стратегічна помилка, допущена на старті ринко-
вого реформування вітчизняної економіки, яка полягала у визначенні України як економічно та науково-
технічно не розвинутої держави, призвела до того, що країна фактично почала рухатися у напрямі демонта-
жу нагромадженого інноваційного потенціалу.  
Необхідно ініціювати створення науково-дослідних центрів із змішаним (державно-приватним) фінан-
суванням, а також розробити на рівнях як центрального, так і місцевого управління програми, спрямовані на 
розвиток комунальних інформаційних мереж (кабельного телебачення, Інтернет-мереж тощо), освоєння 
інноваційних технологій енергозбереження та обліку ресурсовитрат, впровадження сучасних технічних 
засобів і методик у практику діяльності соціальної сфери (охорона здоров'я, освіта тощо) та інших, які зао-
хочуватимуть придбання та використання сучасного інноваційного устаткування. 
Слід також подбати про підвищення рівня інноваційної культури суспільства (підтримка наукових і нау-
ково-популярних видань, наукових видавництв, створення освітніх і науково-популярних програм у засобах 
масової інформації, центрів дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних техноло-
гій, забезпечення наукового та навчального процесу сучасними комп'ютерними технологіями, популяризація 
інформатизації тощо. 
Державна підтримка інноваційних проектів корпоративного сектора має здійснюватися на селективній 
основі. Держава має підтримувати ті інновації, які здійснюються на виробництвах вищих технологічних укла-
дів або поліпшують ресурсну базу економіки. 
Необхідно забезпечити державне замовлення на інноваційну продукцію, зокрема, у рамках реалізації 
пріоритетних програм з енергозбереження та інформатизації, а також поширити практику прямого держав-
ного фінансування інноваційних інвестицій у рамках реалізації програм модернізації промисловості. 
Доцільно повернутися до практики створення відомчих і регіональних інноваційних фондів. Необхідно 
ініціювати створення науково-дослідних центрів із змішаним (державно-приватним) фінансуванням. 
Надалі мають бути вироблені методичні підходи щодо прогнозування інноваційної діяльності корпоративних 
структур і на цій основі створені механізми стимулювання попиту на певні види інноваційної продукції. 
Рябокінь Олена Василівна, студент ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ  
ДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ 
Складність управління підприємством у кризовій ситуації, яка обумовлена впровадженням інновацій-
ного проекту обумовлена наступними факторами. З одного боку, виникнення нових задач, властивих тільки 
цьому режиму розвитку підприємства. З іншого боку, загострення проблем, придбання ними іншої якості в 
порівнянні зі стаціонарним режимом роботи менеджера. Модель, що рекомендується в спеціальній літера-
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турі, вирішення даної проблеми полягає в тому, щоб привести конфліктуючі сторони до спільного обгово-
рення проблеми. Для цього керівник повинний виступити в ролі нейтрального організатора зустрічі, що 
направить дискусію в русло наукового пошуку вирішення проблеми і посприяє налагодженню діалогу.  
Однак, такі прості способи вирішення конфліктів на практиці викликають великі складності. Найбільша 
помилка, що може зробити керівник у кризовій ситуації – це ігнорування конфліктів, що виникають у колек-
тиві. У даній ситуації можливі наступні помилкові дії: надмірно критична оцінка подій, постійне ігнорування 
інтересів працівників, пред'явлення величезної кількості претензій.  
Але прості схеми вирішення конфлікту не завжди ефективні, а часто навіть збільшують його, перево-
дячи з категорії такого, що бурхливо розвивається і короткострокового у в'януло поточний, що систематично 
загострюється без видимих обрисів періоду його повного вирішення. Багато в чому таке положення обумов-
люється неправильним представленням керівника про природу конфлікту і використанням невідповідного 
інструмента. Відомо, що в умовах кризи багато характеристик конфлікту змінюються якісно, що не дає пози-
тивних результатів при використанні традиційних підходів до аналізу спірних ситуацій. Вихід з цього мето-
дологічного тупика можна знайти в підході до аналізу конфлікту з позицій теорії організації. Основним мето-
дологічним моментом у даному підході є розгляд організації як комплексу відносин між організаційними 
одиницями. Це з однієї сторони. З іншого боку – розвиток організації розглядається як ускладнення комуні-
кацій між організаційними одиницями, перехід до мережних принципів їхньої організації.  
Більш того, розвиток організації, як правило, супроводжується збільшенням кількості організаційних 
одиниць, а також розширенням набору функцій, реалізованих ними. При впровадження інноваційного проек-
ту в організації, як правило, виникає низка конфліктних ситуацій, вирішити які керівництву іноді не під силу. 
В таких випадках (коли організація планує впровадження будь-якого великого інноваційного проекту) є 
доцільним запросити на підприємство спеціаліста із розв’язання конфліктних ситуацій – консультанта . 
Сазонова Вікторія Вікторівна, студент групи МЕ-28 Харківського  
державного університету харчування та торгівлі 
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Помінова І. І. 
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  
ЕКОНОМІКИ У ВСЕСВІТНЄ ГОСПОДАРСТВО 
У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтег-
рацію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних парт-
нерів у кожній з національних економік. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між еко-
номічними субєктами – представниками різних держав. 
Безпосередня й активна участь України в сучасних інтеграційних процесах обєктивно зумовлена пе-
ревагами міжнародного поділу праці. Для ефективної й організаційно оформленої інтеграції України в су-
часні світогосподарські звязки необхідні певні політико-правові, соціально-культурні, економічні та інфра-
структурні передумови. 
Сьогодні ефективна інтеграція України до світового економічного простору залишається важливим за-
вданням, але для того, щоб цей процес дійсно приніс очікувані результати, необхідно усвідомити деякі 
особливості  інтеграції України. 
По-перше, Україна довго не визначалась повною мірою з основними напрямами і механізмом структу-
рної перебудови економіки, критерії якої повинні вироблятися з врахуванням особливостей розвитку світової 
системи господарювання, а також реальних можливостей і напрямів інтегрування до неї України. По-друге, 
сьогодні дуже гостро постали питання як фінансової безпеки, так і взагалі економічної безпеки, які необхідно 
вирішувати з позицій активного конкурентного протистояння на світовому ринку. По-третє, існують певні 
суперечності регіонального характеру, усунення яких можливе тільки на довгострокових договірних засадах 
шляхом активного включення до інтеграційних процесів з визначенням глобальних національних пріоритетів 
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та їх збалансуванням з іншими, що існують у світовому економічному просторі. По-четверте, спроби актив-
ного спілкування та діалогу з міжнародними фінансовими інститутами – як гарантами входження України  до 
світового ринку і оновлення економіки – поки що спричиняють неадекватну реакцію широких кіл української 
громадськості, оскільки досі тривають дискусії щодо майбутнього місця в світовому господарстві національ-
ної економіки.  
Сьогоднішні реалії у взаємовідносинах України з всесвітнім господарством характеризуються непідго-
товленістю її економіки до високоефективних форм зовнішньоекономічного співробітництва. Сучасній еко-
номіці нашої держави притаманний ряд негативних характеристик які виступають як фактори, що зашко-
джують інтеграції України, а саме: 
 велика питома вага фізично та морально застарілого обладнання в складі основних виробничих фо-
ндів (понад 60%), що стала результатом переважання екстенсивних методів розвитку економіки, і, насампе-
ред, її базових галузей; 
 диспропорції в системі самозабезпечення ключових галузей життєдіяльності країни (майже повна 
зовнішня паливно-енергетична залежність; задоволення потреби в електротехнічних та кабельних виробах, 
продукції текстильної, целюлозно-паперової та медичної промисловості лише наполовину тощо; 
 незбалансованість галузевої структури промисловості з точки зору її соціальної орієнтації (потенціал 
промисловості на 90% формують важкі галузі, питома вага виробництва предметів споживання  становить 
близько 30%, тоді як у розвинених країнах вона сягає 50-60%). 
Включення України до будь-яких інтеграційних угруповань у такому стані без чіткого бачення перспек-
тив структурної реорганізації може призвести не лише до консервації, але й до негативних тенденцій у всіх 
галузях національної економіки. І навпаки,  участь України в інтеграційних процесах за умов цілеспрямова-
ної внутрішньої структурної політики дасть змогу ефективніше і швидше виправити деформовану економіку. 
Сарбєєва Алiна Олександрiвна, студент групи ПЗдср -06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
Необхідно підкреслити наявність труднощів управлінської діяльності на малих підприємствах. Вони 
пов'язані з незначним апаратом управління, недостатньою кваліфікацією керівників, невеликим терміном 
існування фірми тощо. Не випадковою є і основна причина банкрутства малих підприємств не лише у пост-
соціалістичних, а й у розвинених країнах. Вона полягає в недосконалому менеджменті.  
Варто відзначити й зусилля органів державної влади та управління щодо розбудови малого підприєм-
ництва в Україні. Мова йде насамперед про створення розгалуженої мережі бізнес-центрів, інноваційних 
центрів. Окрім того, передбачається розробити та здійснити цільові програми фінансового підтримування 
малого підприємництва у сфері виробництва товарів і надання послуг та інвестиційної діяльності з викорис-
танням іноземних кредитних ліній. З метою розширення міжнародної технічної допомоги передбачено ство-
рення системи гарантій за участю держави, комерційних банків, міжнародних фінансових організацій та 
підприємницьких структур. 
Для малого бізнесу провідними є ролі представника, підприємця, лідера. У великому бізнесі ці ролі 
найменш важливі, а головним є правильно розподіляти ресурси, виконувати інформаційні ролі. Саме відмін-
ності між ролями пояснюють невдачі малих підприємств, створених колишніми менеджерами великого 
бізнесу. 
Однак і для здібних підприємців не виключаються основні проблеми менеджменту малого бізнесу, що 
їх можна розглянути за основними сферами. 
Маркетинг: 
– брак знань про цільові ринки; 
– необґрунтованість ринкових цілей; 
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– неадекватність між дослідженнями ринку і плануванням; 
– бідний імідж і розташування; 
– непряма реклама; 
– незначна роль цінової стратегії; 
– брак стратегій просування і розподілу.  
Облік: 
– брак систем ретельного обліку; 
– застарілі системи обліку; 
– брак знань щодо облікових функцій (отже, наявні бухгалтери не використовуються продуктивно); 
– недосконалі системи мобілізації дебіторської заборгованості; 
– відсутність управління операційними витратами. 
Контроль матеріальних запасів: 
– низька оборотність запасів (повільний рух чи наявність на складі застарілих товарів); 
– неможливість реалізувати високоприбуткові товарні групи через обмежені складські приміщення (то-
ргівля з порожнього товарного вагона); 
– невдачі і прорахунки виявляють високі надлишки матеріальних запасів, які пов’язані з недоско-
налими обліковими процедурами. 
Грошові потоки 
– Бідний маркетинг + неадекватні облікові процедури і неточний контроль запасів = бідні грошові потоки; 
– Брак аналізу грошових потоків (отже, запізніле виявлення дефіциту грошей); 
– Брак знань про альтернативні джерела фінансування (наприклад, той чи інший комерційний банк). 
Серветнік Валентина Миколаївна, курсант групи ІКМ 08-16 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. економ. наук Куштим В. В. 
ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ ДЖ.М.КЕЙНСА ДЛЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ 
Кейнсіанство – це макроекономічна течія, що склалася як реакція економічної теорії на Велику депре-
сію в США. Основоположником даної теорії був Дж. М. Кейнс, який висунув загальну теорію зайнятості, 
процента і грошей. Саме тому, у історії економічної думки ХХ ст. Дж. М. Кейнсу належить особливе місце. 
Зміст даної теорії полягає в наступному: ринковій економіці не властива рівновага, яка забезпечувала б 
повну зайнятість. 
Кейнс основною темою розгляду зробив питання про рівень виробництва і чинники, що його визнача-
ють, і в його рамках поставив проблему безробіття. Сьогодні проблема безробіття – невід’ємна частина 
економічної теорії, а до Кейнса вона розглядалася як соціальна проблема. 
Результатом свого дослідження Кейнс вважав, створення теорії, яка «вказує на життєву необхідність 
створення централізованого контролю в питаннях, які тепер в основному належать приватній ініціативі, тому 
що «саме у визначенні обсягів зайнятості, а не в розподілі праці тих, хто вже працює, існуюча система ви-
явилася непридатною». 
Ефективність регулювання державою економічних процесів, на думку Дж. Кейнса, залежить від пошуку 
засобів для державних інвестицій, досягнення повної зайнятості населення, зниження і фіксація норми 
відсотка. На думку Кейнса, повна зайнятість залежить від правильного співвідношення процентної ставки і 
заробітної плати, і може бути досягнута швидше шляхом зниження першої, ніж скорочення другої. Основною 
причиною безробіття, він вважав, полягає в тому, що ставка відсотка в довгостроковій перспективі залиша-
ється досить високою. 
Кейнсіанска революція дійсно мала місце. Але, слід зазначити, революція відбулася не просто в еко-
номічній політиці, а і в теорії. Це не означає, що всі елементи цієї теорії були відразу визнані. 
Таким чином, можна відзначити такі основні принципи концепції Кейнса: по-перше, Кейнс і його послі-
довники рішуче оспорювали залежність між інвестиціями підприємців і заощадженнями населення, оскільки і 
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ті, й інші керуються різними мотивами. Заощадження не завжди вкладаються у банк і тому не можуть бути 
видані як позика підприємцям. Коливання в інвестиціях спричиняють коливання рівня реального виробницт-
ва, зайнятості і цін; 
по-друге, кейнсіанці вважають сучасні ринки неконкурентними, а тому нездібними автоматично регу-
лювати попит і пропозицію, особливо співвідношення між цінами і заробітною платою; 
по-третє, оскільки ринок не може виступати як само регулятор економіки і не здатний забезпечити по-
вну зайнятість, стабільність виробництва і цін, кейнсіанці вважають, що держава повинна грати активну роль 
у виконанні цих завдань. Втручання держави в регулювання економіки повинне полягати в проведенні такої 
фіскальної і грошово-кредитної політики, яка б пом’якшила спади і різкі підйоми виробництва, які періодично 
виникають і носять назву економічних циклів. 
Славетна Тамара Володимирівна, курсант групи ІКМ 07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Куштим В. В. 
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
Досвід економічного розвитку різних країн показує, що за певних умов іноземні інвестиції позитивно 
впливають на зростання економіки, тому всі країни світу ведуть конкурентну боротьбу за інвестиції. Практи-
чно не залишилося країн, які б не були задіяні в процесі міжнародного інвестиційного співробітництва. 
Об’єктивна тенденція приєднання України до міжнародної системи руху капіталу та використання закономі-
рностей світового досвіду в залученні іноземного капіталу є характерними рисами сучасного етапу розвитку. 
Із різних форм іноземних інвестицій найбільше значення для модернізації економіки мають прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ).Це обумовлено низкою причин: по-перше, ПІІ – довгострокове додаткове джерело капіталь-
них вкладень у виробництво товарів і послуг, крім того, у більшості випадків вони здійснюються у вигляді 
передачі сучасних технологій, ноу-хау, новітніх методів управління та маркетингу; по-друге, ПІІ не є тягарем 
для державного бюджету; по-третє, при правильному розміщенні ПІІ можуть прискорити відновлення профі-
льних галузей і регіонів, активізувати конкуренцію товаровиробників. Значимість ПІІ для економіки України 
виявляється в їхній здатності сприяти реструктуризації та зростанню галузей промислового виробництва, їх 
активізація. Це допоможе вивести їх з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві.  
Протягом 1990 1999 р. в Україні спостерігався значний спад обсягу інвестицій, і в 1996 1999 році, за 
даними Державного комітету статистики в економіку інвестувалось всього 21 23% від обсягу інвестицій 1990 
р. Загалом тривалість періоду, протягом якого відбувалось щорічне скорочення обсягу інвестицій, склав 9 
років. Зростання обсягів інвестицій в Україні розпочалось лише в 2000 р. Однак і в 2006 р. загальний рівень 
інвестицій склав всього 67% обсягу 1990 р. З січня по вересень 2007 р. ПІІ склали $6.8 млрд. та за підсум-
ками року -$8.5 млрд. А зараз, під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україну значно знизилася. 
Як зазначено в «Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004 2015 рр. «, для забезпе-
чення в період до 2015 р. прогнозного росту ВВП у 2,4 рази, необхідно збільшити капіталовкладення як 
мінімум у 4 рази. Цьому процесові, безперечно, буде сприяти інтеграція у ЄС, ВТО та НАТО. 
Інвестиційний процес в країні не є статичним, і перебуває у постійній динаміці як на зовнішньому, так і 
на внутрішньому рівнях. Постійні зміни у світових потоках капіталів, глобалізаційні та трансформаційні про-
цеси неминуче впливають на інвестиційне позиціонування України у світі та на внутрішні наслідки інвесту-
вання. Необхідні додаткові заходи щодо зниження впливу негативних чинників на інвестиційний клімат в 
Україні, серед яких досягнення національної згоди між різними соціальними групами, політичними партіями з 
приводу вирішення загальнонаціональної проблеми виходу України з економічної кризи; вирівнювання 
економічних показників та боротьба з інфляцією; розробка правової бази інвестування.  
Інвестиційна взаємодія вітчизняних підприємств з іноземними інвесторами повинна базуватися на 
принципах економічного прагматизму, стати важливою складовою стратегії розвитку економіки України.  
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Солодуха Олександр Іванович, курсант групи ІКМ 07-16 ХНУВС 
Наук.керівник: начальник кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Носова О. В. 
УКРАЇНА ТА СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 
З початку 90-х рр. Україна з’явилася на міжнародній арені як самостійний суб’єкт міжнародної політи-
ки. Роль і вага держави у сфері міжнародних відносин багато у чому залежить від того, на яких засадах 
будується її зовнішньополітична діяльність. На протязі періоду з 1994-2008рр. Україною було завершено 
двосторонні переговори про доступ до ринків товарів та послуг з 52 країнами-членами Світової організації 
торгівлі (СОТ), прийнято більше 50 законів необхідних для адаптації українського законодавства до вимог 
СОТ. Протягом 2005-2006 рр. було вирішено низку проблемних питань, які уповільнювали переговори між 
Україною та СОТ а саме: 
– усунуто звільнення від ПДВ та податку на прибуток, платежів у Державний інноваційний фонд, від 
ПДВ та митних зборів на імпорт сировини, матеріалів, обладнання та товарів, які призначались для викори-
стання в межах технологічних парків; 
– усунуто пільги у спеціальних економічних зонах та особливі режими для інвестиційної діяльності. Зо-
крема, всі звільнення від сплати мита на імпорт, ПДВ, акцизних зборів, квот та ліцензій, податку на прибуток, 
платежів у фонд соціального страхування безробіття, збору у Державний інноваційний фонд та 
обов’язкового продажу валютних надходжень; 
– скасовано дискримінаційний підхід до іноземних компаній щодо використання податкових векселів 
при розрахунках з бюджетом; 
Найбільш відчутний і важливий прорив в переговорному процесі був досягнутий протягом 2005-2007 
років, коли Україна отримала статус країни з ринковою економікою з боку ЄС та США, була скасована поп-
равка Джексона-Вейніка, завершені переговори з найважливішими країнами-членами СОТ. Вступ до СОТ 
забезпечить передбачуваний розвиток торговельно-економічних стосунків України з країнами Центральної, 
Східної та Західної Європи i країнами Балтії. 
Набуття Україною членства в СОТ — необхідний практичний крок на її шляху до європейської інтегра-
ції. Виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною i Європейськими Співтовариствами 
та їх державами-членами, більшість статей якої грунтуються на принципах СОТ, реалізація положень Спіль-
ної стратегії ЄС щодо України i запровадження зони вільної торгівлі з ЄС неможливі без вступу України до 
СОТ у найближчій перспективі. 
Протокол про вступ України в СОТ Паскаль Ламі, генеральний директор СОТ, підтвердив дату 16 тра-
вня. 16 травня, Україна стала 152-им офіційним членом найбільшої торгівельної організації світу.  
Встановленою ціллю СОТ є підтримка вільної торгівлі та економічного зростання. Багато людей аргу-
ментують думку, що вільна торгівля не допомагає зробити життя звичайних людей процвітаючим, а лише 
робить багатих багатшими. Критики доводять, що малі країни у СОТ користуються незначним впливом, і 
усупереч цілі СОТ у допомозі країнам, що розвиваються, впливові нації у СОТ фокусуються на власних 
комерційних інтересах. Практично всі великі держави зараз є членами СОТ. Крім суто економічних переваг, 
які досягаються шляхом зниження бар'єрів у торгівлі, система СОТ позитивно впливає на політичну і соціа-
льну ситуацію в країнах, а також на індивідуальний добробут громадян. 
Членство в СОТ — це чинник стабільного і передбачуваного розвитку економіки України. Набуття 
Україною членства в СОТ справить значний позитивний вплив на розвиток зовнішньої торгівлі і стане запо-
рукою стабільності і передбачуваності розвитку за рахунок забезпечення гарантованого доступу до світових 
ринків товарів, робіт, послуг. Від членства України в системі СОТ безпосередньо залежать можливість та 
перспективи інтеграції України до Європейського Союзу, Центральноєвропейської зони вільної торгівлі 
інших інтеграційних угруповань, а також залучення іноземних інвестицій та отримання торговельних пільг від 
розвинених країн. 
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Станіславська Альона Вікторівна, студент ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
У кожної людини в житті є свої цілі, пов’язані з різними сферами життєдіяльності. Кожен прагне досяг-
нути чогось свого або намагається що-небудь робити по своєму. Але часто люди, пов’язані спільною діло-
вою активністю зіштовхуються в своїх інтересах і тоді виникає конфлікт, він дезорганізовує людей, перево-
дить їх в стан, коли ними починають керувати емоції, а не розум. Якщо в звичайному житті конфліктні ситуа-
ції здебільшого окрім стресу і тимчасової психічної не урівноваженості нічого нам не дають, то для мене-
джера конфлікт є одним з головних ворогів, так як наслідки від нього можуть бути самі непередбачені. Тому 
однією із функцій менеджера, як людини, працюючої з людьми є уміння перешкоджати виникненню конфлік-
тних ситуацій, вирішення спорів, уміння підвести людей із різними інтересами до співробітництва та взаємо-
розуміння. 
Сучасна наука про управління пропонує виробити конструктивну позицію по відношенню до конфлікту, 
яка передбачає розглядати конфлікт не як аномалію, дисфункцію в діяльності організацій, а як норму відно-
син між людьми, необхідний елемент виробничого життя, який дає вихід соціально-психологічної напруги, 
породжуючи зміни в діяльності організації. 
Конфлікт від латинського означає «зіткнення» в основі якого лежить протиріччя. 
Як і в багатьох інших понять, у конфлікту є багато тлумачень і визначень. Одним із них є таке визна-
чення: конфлікт – це відсутність згоди між двома та більше сторонами, які можуть бути конкретними особа-
ми або групами осіб. Кожна сторона робить все, щоб була прийнята її точка зору або ціль, та заважає іншій 
стороні робити те саме. 
Суб’єктами конфліктної взаємодії в організації можуть виступати окремі індивіди, соціальні групи, під-
розділи організації. 
Предмет конфлікту – це і є основне протиріччя, через яке та заради якого суб’єкти вступають в проти-
стояння. Це може бути проблема влади, обладання цінностями, престижу і т.д. 
В основі конфлікту лежать зіткнення людей, їх думки, позицій, поглядів, характерів, інтересів з точки 
зору психічного стану конфліктуючих сторін, конфлікт виступає одночасно і як захисна реакція, і як емоційна. 
Я вважаю, що протиріччя між людьми практично не можливо уникнути в будь-якій організації. Коли 
люди працюють разом, то причини для конфлікту виникають все частіше. Загострюючі протиріччя перерос-
тають в конфлікти. Щоб уникнути негативного впливу конфліктів на організацію (наприклад, збільшення 
втрат робочого часу, зниження виробництва праці та якості продукції, що в кінцевому результаті призводить 
до збитків) менеджери організації повинні керувати ними, беручи з них максимальну користь. Якщо ж вони 
уникають обговорення своїх труднощів, вони не можуть зрозуміти ні реального стану, ні шляхів розвитку, ні 
уроку для себе та прийняти правильне рішення. 
Станіславська Євгенія Володимирівна, курсант групи ІКМ 07-16 ХНУВС 
Наук.керівник: начальник кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Носова О. В. 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки є основним завданням кожної держа-
ви, яка дбає про економічне зростання і досягнення необхідного рівня національної безпеки. Більшість 
західних економістів визначають конкурентоздатність країни як можливість розробляти та виготовляти това-
ри і послуги або вищої якості, або ж за цінами, значно нижчими порівняно з конкурентами. Конкуренція як 
комплексна категорія дає змогу вести в дію великий потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки 
що використовуються недостатньо. 
Процес входження України у світогосподарські процеси базується на досягненні високого рівня зага-
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льної конкурентоспроможності вітчизняної економіки. На тлі підвищення рівня конкуренції в країні не змінив-
ся і залишається стабільно низьким рівень її конкурентоспроможності. Від часу публікації звіту «Про глоба-
льну конкурентоспроможність 2006-2007» наша країна втратила у світовому рейтингу конкурентоспромож-
ності національної економік аж десять позицій. Україна. 
Стійке забезпечення конкурентоспроможності національної економіки є одним з найбільш складних 
завдань. Вирішення цих проблем в умовах становлення ринкових відносин в Україні передбачає виділення 
факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, серед яких мають бути: 
– зростання якості менеджменту та організації праці; 
– розвиток ринкової інфраструктури; 
– впровадження нових ресурсозберігаючих технологій; 
– підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів; 
– розвиток інноваційної діяльності та практична реалізація нововведень. 
Варто зазначити, що світовий досвід лідерів міжнародного бізнесу виділяє такі основні чинники підви-
щення конкурентоспроможності, які взаємно підсилюють один одного: 
– швидкість створення (реалізації) споживчих цінностей, оборотності бізнесу і реакції на зміни попиту; 
– якість продукції й управління; 
– мінімізація витрат ресурсів на створення товарів і підтримку міжнародної конкурентоспроможності. 
Необхідно підкреслити, що держава тільки створює відповідні умови для виникнення і поліпшення 
чинників конкурентних переваг, а безпосередньо створюються ці переваги товаровиробниками. Державні 
зусилля по створенню набутих або спеціалізованих чинників конкурентних переваг можуть бути зведені 
нанівець, якщо не прив’язати їх до конкретних галузей і підприємств, – через повільність державних структур 
та їх нездатність своєчасно усвідомити нові напрями діяльності або потреби конкретних галузей. 
Створення конкурентоспроможної економіки світового рівня в Україні повинно відбуватися з урахуван-
ням комплексу вище зазначених факторів. Необхідною умовою є врахування досвіду тих країн, які очолюють 
рейтинг глобальної конкурентоспроможності. Переконливим аргументом є те, що конкурентоспроможність 
країн досягається за рахунок високого рівня розвитку соціальних інститутів і компетентного управління в 
поєднанні з освітою світового рівня та економічного розвитку, що ґрунтується на високих технологіях та 
інноваціях. 
Старчеус Р. О., студент групи 541к ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економіки і фінансів ХЮІ ХНУВС,  
канд. екон. наук, доцент Миронов В. В. 
МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької ак-
тивності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації за-
вдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соці-
ально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на 
мікро-, так і на макро- економічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення конкурентно-
ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. 
Одним з ринкових шляхів вирішення фінансових проблем суб'єктів вітчизняного малого підприємницт-
ва є підтримка їх діяльності через розвиток послуг мікрокредитування, які можуть надаватися комерційними 
банками і небанківськими фінансово-кредитними установами.  
Основними споживачами послуг з програм мікрокредитування є торгові підприємства з швидким обі-
гом грошей (від 56% до 90% кредитного портфеля в різних банках).  
Конкуренція на ринку мікрокредитування дуже низька (практично відсутня) і здебільшого банкам дово-
диться конкурувати не між собою, а з приватними кредиторами, які не вимагають застави і розкриття фінан-
сової інформації.  
Але існують деякі чинники, які стримують розвиток банківського мікрокредитування в Україні відносяться:  
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– неактивність банків у наданні послуг мікрокредитування (в структурі кредитування банків малий біз-
нес займає близько 2% );  
– низький рівень попиту на ці послуги з боку дрібних підприємців;  
– невисока рентабельність цього виду бізнесу для банків.  
Враховуючи чинники, які стримують зростання масштабів мікрокредитування в Україні, на нашу думку 
активізація і розвиток такого сегменту українського кредитного ринку можлива при підвищенні рівня пропо-
зиції мікрокредитних послуг.  
Формування пропозиції послуг мікрокредитування для суб'єктів малого бізнесу може здійснюватися не 
тільки комерційними банками, а й небанківськими мікрофінансовими організаціями, основна функція яких – 
посередництво між споживачами мікрокредитних послуг і джерелами фінансування.  
Для активізації сфери мікрокредитування, посилення фінансових позицій суб'єктів малого підприємни-
цтва і появи нових видів фінансових інститутів і нових видів фінансових послуг на вітчизняному кредитному 
ринку необхідно сформувати правові і організаційні основи функціонування небанківських фінансових орга-
нізацій мікрокредитування.  
В правовому порядку доцільно врегулювати питання відносно:  
– організаційно-правових форм, в яких можуть бути створені і функціонувати небанківські фінансові 
організації з мікрокредитуванню;  
– джерел фінансових ресурсів мікрофінансових організацій;  
– особливостей і порядку оподаткування небанківських фінансових організацій мікрокредитування, у 
тому числі звільнити від сплати ПДВ. В існуючому законодавстві від сплати ПДВ з процентних доходів звіль-
нені процентні виплати за іпотечними кредитами і виплати відсотків за лізинговими платежами. Аналогічну 
систему бажано впровадити і для процентних виплат мікрофінансовими організаціями;  
– системи державного регулювання мікрофінансових організацій і ін.  
Пропозиція послуг мікрокредитування може бути також істотно збільшена при взаємодії банків у сфері 
кредитування суб'єктів малого бізнесу з небанківськими мікрофінансовими організаціями.  
Фененко Артем Анатолійович, студент групи ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС, 
канд. екон. наук, професор Ковальов Є. В.  
ПРИЧИНИ ПАСИВНОСТІ РОБІТНИКА  
ТА ПРИНЦИПИ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЮ ЛЮДЕЙ 
Будь-який співробітник коли приходить на новее місце роботи, прагне проявити себе і повен цікавості 
до своєї нової діяльності. Крім цього, керівництво зацікавлено у тому, щоб співробітники із творчістю відно-
силися до своїх забов’язань. Однак в силу деяких факторів, таких як ступеня власної відповідвльності, 
відносин із начальником, тощо, у рабітника може пропасти інтерес до своєї діяльності. Це, зазвичай, буває 
викликано наступними причинами: 
– надто велике втручання зі сторони керівника; 
– відсутність психологічної й організаційної підтримки; 
– недостаток необхідної інформації; 
– надто велика сухість й недостаток уваги керівника до побажань підлеглого; 
– відсутність зворотнього зв’язку, тобто, незнання робітником результатів свого труда; 
– неефективне рішення керівником службових проблем працівника; 
– некорректність оцінки робітника керівником. 
Ці фактори викликають у рядового робітника відчуття зневаги. Підриваются відчуття гордості, впевне-
ності в собі, в стабільності свого службового положення й можливості подальшого зросту. 
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Отримання нового місця роботи, а також зміна привичних условій діяльності являється фактором спо-
нукаючим до праці. Це стимулює робітника, визиває у нього побажання проявити себе з кращого боку. Не 
получивши змоги відчути себе необхідним, самостійним робітником, якому довіряють і котрого поважають, 
він втрачає інтерес до своєї роботи. 
При цьому, навіть просто з економічної точки зору, люди являються надто дорогим ресурсом, а це 
означає, що вони повинні використовуватися з максимальною ефективністю. Керівник також забов’язан 
розуміти що тут існує й моральний фактор. Усвідомлення цієї проблеми ставить перед керівником нову: -
якою повинна бути бездоганна для піблеглих робота? 
Учести відмінності у смаках і особистих думках кожного вдається дуже рідко, через це керівник, як 
правило, прагне до підвищення інтегрального виробництва. З приведеними нижче факторами у керівника є 
шанс получити згоду максимальної кількості своїх підлеглих. Бездоганна робота повинна: 
– мати цілісність, тобто приводити до певного результату; 
– оцінюватися працівниками як важна і заслуговуюча бути зробленою; 
– давати можливість працюючому приймати рішення, необхідні для її виповнення, тобто повинна бути 
автономія (в установлених рамках). Або, як варіант, – групова автономія; 
– забеспечити зворотній зв’язок з робітником, оцінюватися в залежності від ефективності його труда; 
– приносити справедливе з точки зору робітника винагороду. 
Методом покращення мотивації являється:  
– підвищення різноманітності вмінь і навичок; 
– підвищення цілісності роботи; 
– підвищення важливості роботи; 
– підвищення автономії; 
– усилення зворотного зв’язку. 
Чабан Ю. Ю., студент 57 групи ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економіки і фінансів ХЮІ ХНУВС,  
канд. екон. наук, доцент Миронов В. В. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Для України вихід із економічної кризи є необхідним, з точки зору існування незалежної держави. На 
цьому шляху Україна має подолати величезні труднощі, пов’язані з стратегічними помилками, що мали 
місце в ході економічних реформ, недостатністю фінансових ресурсів, браком висококваліфікованих кадрів, 
структурним дисбалансом в економіці, переважанням інтересів певних груп суспільства над загальнодержа-
вними інтересами, відсутністю загальнонаціональної ідеї економічного відродження держави, усуненням 
держави від активного зваженого управління економічними процесами. 
Неодмінною складовою успіху економічної політики є соціальна злагода і спільна робота усіх гілок влади. Це 
допоможе створити відповідну законодавчу базу для реалізації певної стратегії розвитку. Для України, яка є країною 
з перехідною економікою, надзвичайно важливим є правильний вибір стратегій економічного розвитку. 
Україні вже зараз розроблено і прийнято досить багато подібних документів. Головна проблема поля-
гає у спроможності держави реалізувати такі програми у визначені терміни і у повному обсязі. Для цього 
потрібна політична воля, наполеглива, послідовна і скоординована робота законодавчої і виконавчої влади. 
Економічний розвиток не може бути предметом торгівлі на переговорах між іноземними кредиторами і 
урядом, він має базуватись на залученні усіх верств суспільства до активної участі у процесі трансформації. 
Аналіз стану факторів, що впливають на конкурентоспроможність економіки України показує, що перед 
економікою України постали складні завдання, серед яких головними є вихід з глибокої економічної кризи, 
зупинення зниження життєвого рівня, стабілізації та економічного зростання. 
Основними факторами, що впливають на конкурентоспроможність української продукції є: природні, 
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трудові, наукові і виробничі ресурси, умови попиту на внутрішньому ринку, наявність споріднених галузей, 
пов'язаних з потенційно конкурентоспроможними галузями, стратегія підприємств щодо досягнення конку-
рентних переваг і характер конкурентної боротьби на внутрішньому ринку.  
Ще одним вагомим фактором впливу на формування конкурентоспроможності української економіки є 
роль уряду. Вагомість цього фактора суттєво підвищується на перехідному етапі формування державної 
економічної політики, спрямованої на подолання кризи, і подальший економічний зріст.  
Негативно впливають на ситуацію структурні диспропорції, обумовлені переважаючою часткою енер-
го- і ресурсоємних виробництв. Більше 57 % промислового виробництва припадає на такі енергоємні галузі 
як металургія, хімічна та нафтохімічна, паливна промисловість і електроенергетика. 
Отримані Україною на основі міжурядових і міжбанківських угод іноземні кредити в більшості використовуються 
на закупівлю готових товарів країн кредиторів замість вкладання коштів в експортоспроможні галузі економіки, такі як 
машинобудування, хімічна промисловість, зв'язок тощо, або на виплату соціальних виплат населенню держави. 
Така структура промисловості не відповідає сучасному рівню індустріального виробництва розвинутих 
країн. Не відповідає критеріям розвиненого суспільства і інфраструктура України, зокрема, недостатня 
розгалуженість, низька якість і незадовільний стан транспортних і інформаційних комунікацій.  
Чухнова Аліна Валеріївна, курсант групи ІКМ 07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС  
д-р екон. наук, професор Носова О. В. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Розвиток підприємництва в Україні завжди знаходився в полі зору державної влади, оскільки загаль-
новизнаним є розуміння ролі та значення підприємництва для держави, місцевих органів влади та громадян. 
Розвиток підприємства є одним із факторів стратегічного розвитку України та чинником національної безпе-
ки. Державна політика щодо процвітання підприємництва повинна формуватися відповідно до рівня розвит-
ку національної економіки, що обумовлює потребу перманентної ревізії стратегічних завдань. В країнах із 
перехідною економікою пріоритетними завданнями є кількісні параметри розвитку підприємництва, змен-
шення адміністративних бар’єрів для входження в бізнес, боротьба з корупцією. 
Вищевказані завдання протягом останніх 5-10 років були найбільш актуальними для України. На тися-
чу населення в Україні зареєстровано майже 46 суб’єктів малого бізнесу, що відповідає рівню розвинутих 
країн Європи (для порівняння: Австрія – 27, Швеція – 30, Німеччина – 42), хоча це дещо менше, ніж в Італії 
(72), Іспанії (66) та Португалії (65). 
Найбільш актуальними завданнями є стимулювання зростання ефективності малого підприємництва 
та формування підприємницького капіталу нації.  
За даними Міжнародної фінансової корпорації частка малих підприємств в Україні в загальному обсязі 
виконаних робіт і зроблених послуг  
становить близько 8%. Зовнішньоторговельні операції здійснює лише 20% українських малих і серед-
ніх підприємств, тоді як у Франції, Італії, Нідерландах і Норвегії малі і середні підприємства виробляють 30% 
усієї експортної продукції, Туреччині – 62%, Китаї – 50%. 
Необхідно запровадити моніторинг фінансово-економічної ефективності діяльності малих і середніх 
підприємств, насамперед підприємців без створення юридичної особи шляхом введення відповідних форм 
статистичної звітності та шляхом проведення спеціальних опитувань. 
Другим стратегічно важливим напрямом зусиль органів державної влади та інституцій, які займаються 
розвитком підприємства в Україні, повинно стати формування підприємницького капіталу України, що охоп-
лює коло осіб, які мають бажання, здібності, необхідні особисті якості та професійні компетенції до започат-
кування власного бізнесу та здійснення підприємницької діяльності. Саме наявність підприємницького капі-
талу нації стає передумовою для стійкого та збалансованого економічного розвитку країни, зростання доб-
робуту її населення. Належного ж розуміння ролі підприємницького капіталу в розбудові економіки України в 
українському суспільстві ще бракує. 
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Для високого економічного та соціального розвитку підприємництва в Україні слід розпочати суттєву пропага-
ндистську та роз’яснювальну роботу, спрямовану на відродження інтересу до підприємництва, поширювати пози-
тивну інформацію щодо стану розвитку підприємництва, досягнутих успіхів, формувати позитивний імідж підприєм-
ців, які досягли успіху в складних умовах господарювання. Необхідно здійснювати пошук талановитої молоді, яка 
має підприємницький потенціал, та проводити активну роботу з його розгортання та нарощування. 
Шестакова Вероніка Петрівна, студент ПЗдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ННІПЕС ХНУВС,  
д-р екон. наук, професор Ковальов Є. В. 
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
На всіх етапах становлення і розвитку України як самостійної держави, питання управління знаходи-
лися в центрі уваги.Управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для 
того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Ці чотири функції управління вимагають прийняття 
рішень і для усіх необхідна комунікація, обмін інформацією, щоб одержати інформацію для ухвалення пра-
вильного рішення і зробити це рішення зрозумілим для інших членів організації. 
Необхідно мати на увазі, що всі організації є відкритими системами і залежить від зовнішнього світу. 
Ми повинні чітко розуміти, що зовнішні сили можуть бути основними детермінантами успіху організації, що 
визначають – яке з засобів арсеналу управління може виявитися придатним і, ймовірніше всього, успішним. 
На мою думку управляти – це є вирішення важливих задач, а саме: 
– організація виробництва з найменшими витратами і реалізація максимальної кількості продукції; 
– розвиток спеціалізації і кооперації у виробництві; 
– забезпечення постійного прогресу техніки, технології й організації виробництва, втілення комплекс-
ної механізації й автоматизації виробничих процесів; 
– забезпечення швидкого розширеного відтворення; 
– забезпечення постійного росту продуктивності праці і створення сприятливих умов праці; 
– поширення досвіду новаторів виробництва, передових бригад, найбільш повне використання внут-
рішніх резервів вмробництва; 
– безперервне підвищення рентабельності виробництва,тобто забезпечення найкращих економічних 
результатів при мінімальних витратах матеріальних,трудових і фінансових ресурсів.  
Також, щоб ці задачі вирішувалися, сучасний керівник повинен розуміти процес управління, індивідуа-
льної та групової поведінки, системного аналізу, методів планування та контролю і кількісних методів прийн-
яття рішень і тому у процесі прийняття управлінських рішень необхідно використовувати, у залежності від 
особливостей розв:язуваної проблеми, різні види моделей і способи моделювання.  
Тому прийнятті оптимальних управлінських рішень може виаористовуватися не одна якась ізольована мо-
дель, а система однотипних і різнотипних взаємозалежних між собою моделей. Ефективність управління окремими 
ділянками чи підприємством в цілом є результатом функціонування системи управління, що забезпечує виконання 
поставлених перед об’єктом планових завдань з найменшими трудовими,матеріальними і фінансовими витратами.  
Шнера Вероніка Володимирівна, курсант групи ІГБ 07-3 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Матвеєв С. П., 
ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ 
Людське суспільство впливає на навколишнє середовище головним чином у процесі виробництва. Ос-
новною сферою і формою суспільного виробництва є природокористування, яке можна розглядати як різно-
вид господарської діяльності, спрямований на забезпечення в процесі взаємодії суспільства та природи 
потреб суспільства. Яскраво вираженими видами природокористування є хліборобство, тваринництво буді-
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вництво, гірничо-видобувна діяльність. Проте до природокористування відносяться й інші види виробничої 
діяльності, які переробляють продукти, одержані з природних ресурсів, або ж використовують у виробничих 
процесах такі природні ресурси, як атмосферне повітря та воду. 
Потреби людства не обмежуються суто матеріальною сферою, тому до природокористування слід також відносити 
рекреаційну діяльність, спрямовану на покращення здоров’я населення і на підвищення соціально-трудового потенціалу, та 
заповідну справу, яка забезпечує збереження особливо цінних для людства об’єктів живої і неживої природи. 
Природні компоненти можуть виступати стосовно людей як у ролі природних ресурсів, так і в ролі при-
родних умов. Елементи природи, які споживаються суспільством, залучаються виробництвом і є його сиро-
виною та енергетичною базою, називаються природними ресурсами. Елементи природи, які впливають на 
життя і діяльність людей, але не беруть участі у матеріальному виробництві, розглядаються як природні умови. 
До природних ресурсів відносяться не лише ті природні об’єкти і явища, які використовуються зараз 
або використовувались у минулому, але й ті, які можуть використовуватись у майбутньому. Такими потен-
ційними природними ресурсами, використання яких стане можливим лише при подальшому розвитку науки і 
техніки, є гравітаційні та магнітні поля Землі, космічне випромінювання, речовина метеоритів та інших планет тощо. 
Існує декілька класифікацій природних ресурсів. Згідно з природною класифікацією, ресурси поділя-
ються на природні групи: водні, повітряні, ґрунтові, рослинні, тваринні, мінеральні, кліматичні тощо. За при-
родноекономічною класифікацією ресурси поділяються на ті, які використовуються в матеріальному вироб-
ництві, і ті, що використовуються у невиробничій сфері. За іншою класифікацією природні ресурси поділя-
ються на невичерпні і вичерпні, а останні – на відновлювані, важковідновлювані і не відновлювані. 
Ця класифікація дуже умовна, бо, по-перше, останнім часом досить швидко змінюються уявлення про 
відновлюваність тих чи інших природних ресурсів, по-друге, тому, що межа між відновлюваними та важкові-
дновлюваними природними ресурсами надто вже розпливчаста. Більшість дослідників відносить до невиче-
рпних (у осяжному майбутньому) такі природні ресурси, як сонячне та космічне випромінювання, тепло 
земних надр, сили гравітації, сили обертання Землі тощо. Відновлюваними ресурсами вважають біологічні ресурси 
( при умові збереження видового складу організмів), атмосферне повітря, поверхневі води. До важковідновлюваних 
можна віднести ґрунти, підземні води, деякі гірські породи, природні ландшафти. Практично не відновлюваними 
природними ресурсами є переважна більшість корисних копалин та види організмів, що вже зникли з лиця Землі. 
Якімець Наталія Сергіївна, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук, доцент Сапич В. І. 
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДНЕСЕННЯ ВИРОБНИЦТВА  
ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМИ ПОДОЛАННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 
Важливою складовою програми подолання економічної кризи в Україні має стати створення в економі-
ці мотиваційного механізму піднесення виробництва. Його головною метою є створення умов рівновигідності 
різних сфер економічної діяльності при певному пріоритеті виробничої діяльності на період виходу з кризи. 
Мотиваційний механізм має створювати умови для забезпечення вигідності збільшення маси прибутку 
(доходу) головним чином не за рахунок підвищення його норми, а в результаті розширення обсягу виробни-
цтва і реалізації товарів та послуг. Тобто треба створити систему мотивацій зниження цін (або хоча б стри-
мування їх зростання) для відповідного збільшення обсягу продажу згідно із законом попиту. Сюди слід 
віднести створення пільгового режиму для прямих вітчизняних та зарубіжних інвестицій безпосередньо у 
виробничу сферу.  
Головним чинником мотиваційного механізму має бути вдосконалена система оподаткування з актив-
ною стимулюючою та регулюючою функціями. Порівняно з існуючою вона повинна бути спрощеною і вклю-
чати меншу кількість податків, особливо непрямих. Враховуючи бажану націленість її на зниження цін, об'єк-
том оподаткування треба зробити ту частку ціни, яка формується продавцем. Це може бути додана вартість, 
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але без амортизаційних відрахувань (як фактора відновлення основного капіталу). Цей податок пропонуєть-
ся зробити основним, замінивши ним два податки – на прибуток і на додану вартість. Перший податок в 
умовах нестабільності економіки, збитковості значної частки підприємств та неопрацьованої ще системи 
моніторингу діяльності суб'єктів підприємництва поки ще не виконує достатньою мірою свою регулюючу 
функцію, як це є в країнах з розвинутою ринковою економікою. Усунення ПДВ зменшить ціну реалізації 
товару і збільшить купівельну спроможність покупця, що сприятиме зростанню обсягу продажу та виробниц-
тва продукції. При цьому, безумовно, потрібно буде переглянути перелік підакцизних товарів та ставки акцизу.  
Пропонований об'єкт оподаткування близький до доданої вартості, що значно спростить перехід на 
оподаткування доходу та обчислення цього податку. Для посилення регулюючої функції податку на дохід у 
напрямі забезпечення рівновигідності різних форм діяльності та підвищення привабливості вкладення капі-
талу у виробничу сферу на період подолання кризи ставку цього податку доцільно поставити у пряму зале-
жність від основного критерію ефективності вкладення капіталу – норми доходу. Тобто пропонується вико-
ристовувати гнучку диференційовану ставку податку для забезпечення впливу в напрямі зниження цін та 
відповідного зростання обсягів продажу (товарів, послуг, кредитів). Для стимулювання нагромадження 
власного капіталу норма доходу має визначатися не щодо собівартості товару (щоб запобігти штучному її 
завищенню), а щодо власного капіталу без урахування обігових коштів (останні, як відомо, у позитивній 
тенденції повинні відносно зменшуватися). Це стимулюватиме інвестування.  
Мотиваційний механізм має забезпечити підвищення сукупного попиту на вітчизняну продукцію. Вирі-
шення зазначеної проблеми передбачає реалізацію комплексу заходів, а саме: 
– підвищення купівельної спроможності споживачів кінцевої продукції, тобто населення, що при низь-
кому рівні використання виробничих потужностей набуває найважливішого значення;  
– усунення небезпеки активізації інфляції витрат та інфляції попиту;  
– формування попиту та стимулювання збуту вітчизняної продукції;  
– впровадження для підприємців стимулів щодо збереження і зростання кількості робочих місць;  
– стимулювання вітчизняних виробництв, які заміщують імпортні постачання.  
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.  
ФІНАНСИ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ 
Арзекулова Г. Ю., студент ХЮІ ХНУВС  
Науковий керівник: начальник кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. пед. наук Безуглова І. В. 
ВПЛИВ БЕЗРОБІТТЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 
Безробіття є однією з найгостріших проблем сьогодення України, тому означена тема актуальна та 
болюча для кожного громадянина суспільства.  
Навіть бездоганно працюючі ринкові механізми не можуть забезпечити повної зайнятості, у тому числі і за 
наявності вільних робочих місць. Багато представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття 
центральною проблемою сучасного суспільства, яке є невід’ємним атрибутом ринкової економіки. 
Мета дослідження полягає у аналізі економічної безпеки за умов безробіття, виявленні основних про-
блем, що виникають в економіці під впливом зростання незайнятості населення. 
В другій декаді листопада та грудні в Україні, у зв’язку з економічною кризою, з підприємств звільнено 
приблизно від 25 до 125 тисяч працівників. 
Рівень безробіття в 2009 році, за попередніми експертними оцінками, може скласти 7,7%, таким чином 
кількість безробітних по всій Україні складатиме близько 2,1 млн. чоловік. За станом на 1 жовтня 2008 року з 
12 млн. працівників економічно активних підприємств вчасно не отримали заробітну плату майже 265 тис. 
громадян. Лише за вересень 2008 року кількість тих, кому не було виплачено заробітну плату, збільшилась 
на 104 тисячі працівників. 
Безробіття в ринковій економіці – це стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили 
перевищує попит на неї. 
Безробіття уперше виникло у Великобританії на початку ХІХ ст. Проте до кінця століття воно не мало 
масового характеру, зростало лише в період економічних криз. 
Першу спробу пояснити сутність безробіття зробив англійський економіст Т.Мальтус, який пояснював 
його надто швидким зростанням населення, що випереджає збільшення кількості засобів до існування. Ця 
теорія з певними модифікаціями існує і нині. 
Найпоширенішою в наш час є кейнсіанська теорія безробіття, згідно з якою його причиною є недостат-
ній сукупний попит на товари. Держава, підвищуючи доходи, або знижуючи податки, може збільшити в еко-
номіці суспільний попит, що зумовить зростання попиту на робочу силу, а це, в свою чергу, знизить рівень 
безробіття. 
Причин безробіття може бути чимало. Тому економісти нині розглядають не безробіття взагалі, а його 
конкретні форми чи види. 
На сьогодні за даними ООН, близько 800 млн. чол., тобто практично кожний третій працездатний у сві-
ті, не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Чим нижчий рівень соціально-
економічного розвитку країни, тим вищий рівень безробіття, і навпаки.  
Загроза безробіття в Україні пов’язана не з кризою надвиробництва, вичерпанням місткості ринку, як у 
західному світі, а з сучасною кризою недовиробництва, неузгодженістю процесів вивільнення, перерозподі-
лу, що мали місце в попередній економічній системі та наступною економічною політикою. 
Наслідками безробіття є:  
– незайнята робоча сила, що означає недовикористання економічного потенціалу суспільства, прямі 
економічні втрати, які в свою чергу, викликають природнє і фактичне безробіття; 
– безробіття веде до прямого занепаду раніше досягнутого рівня життя. Допомога по безробіттю зав-
жди менша від заробітної плати та має тимчасовий характер. Зростання безробіття знижує купівельний та 
інвестиційний попит, скорочує обсяг заощаджень у населення. 
Існують різноманітні методи боротьби з безробіттям, що випливають з тієї концепції, якої ті або інші 
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сучасні економісти дотримуються при поясненні причин безробіття. 
Мальтузіанці пропонують обмежити народжуваність. Прихильники класичної теорії ринку праці – захо-
ди по зниженню заробітної плати. 
Кейнсіанські програми в короткочасному періоді пропонують суспільні роботи за рахунок бюджету 
держави; в довгостроковому періоді – державні замовлення приватного сектору, заходи по стимулюванню 
інвестиційного попиту, при цьому особливе значення надається зниженню облікової ставки процента. 
Монетаристи пропонують зменшення державного бюджетного дефіциту, ухилення від планування со-
ціальних програм, приборкання інфляції і створення здорового ринкового середовища, в якому обов’язково 
буде присутнє розорення неефективних підприємств і висування на передній план сильних, адаптованих 
товаровиробників. Зокрема монетаристи пропонують не знижувати, а підвищувати облікову ставку процен-
та. Вони вважають, що ефективно діючий ринок викличе зростання виробництва, і, як наслідок – зростання 
попиту на робочу силу. Платою суспільства за монетарний шлях розвитку ринку є жебрацтво, злодійство і 
соціальна напруга в суспільстві. Досвід України, яка використовувала монетарні важелі розвитку економіки, 
– наочний тому приклад. 
Явище безробіття, яке дуже негативно впливає на економічну безпеку країни, не оминуло України, то-
му з цим явищем треба боротися не тільки на державному, а й на світовому рівні. 
Баня Ірина Олександрівна, студент групи СФ дср-08-2 Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
д-р філософії в галузі політичної економії Пушкаренко П. І. 
СТАН І ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
Ліберал-екстремістський курс «радикальних реформ» ринкової трансформації економіки України приз-
вів до тривалої, гострої кризи, гіперінфляції та значної тінізації соціально-трудових відносин зайнятості в 90-
х рр. XX ст. – поширення нелегальної трудової діяльності, безробіття, дедалі бішьшого розшарування насе-
лення за piвнем доходів. Приховане безробіття (вимушені неоплачені відпустки, скорочений робочий день 
тощо) досягло 40 % сукупної робочої сили. Відбувається суттєвий відплив кваліфікованої робочої сили з 
легального сектора економіки в нелегальний, оскільки останній пропонує значно кращі умови оплати пpацi.  
На тлі «первинних цінностей» ринкового суспільства (свобода підприємництва, легалізація джерел до-
ходів, обмеженість державного контролю i впливу на діяльність суб'єктів підприємництва, майнове розшару-
вання суспільства на багатих i бідних, збагачення за будь-яку ціну) зародилися такі негативні явища, як 
розчарування більшості населення у майбутньому, зневipa у спроможність влади захистити людей від зло-
чинності, деградація i розлад моральних норм поведінки, агресивність тощо. 
3 метою розробки заходів щодо покращення ситуації у сфері зайнятості i підвищення рівня соціальної захи-
щеності працівників необхідно розрізняти поняття «неформальної» i «нелегальної (тіньової)» зайнятості. 
Термін «неформальний сектор економіки» вперше з'явився у доповіді, підготовленій Міжнародною Ор-
ганізацією Праці (МОП) з питань зайнятості (Кенія, 1972 р.). В ній зазначалося, що головною проблемою 
зайнятості є не саме безробіття, а наявність значного прошарку трудящої бідноти, що самостійно працює у 
дуже важких умовах, виробляючи товари та послуги упродовж неповного робочого дня або під час сезонно-
го періоду. Така зайнятість не фіксується угодами, не оподатковується та не регулюється державними орга-
нами влади. Тому її ще називають «диким» ринком праці.  
Неформальний сектор поглинає певну частину вивільнених або неповністю зайнятих працівників, що 
частково пом'якшує напруження на ринку праці – забезпечує додатковими робочими місцями, підвищує 
доходи населення та розширює виробництво товарів i послуг. 
Нелегальна (тіньова) зайнятість може бути як у формальному, так i у неформальному секторах, може мати 
характер як зареєстрованої, так i не зареєстрованої зайнятості. Поширеними видами тіньової зайнятості є вулична 
торгівля, послуги населенню з будівництва, ремонтні роботи, зокрема ремонт автомобілів, приватне репетиторство, 
різного роду посередницька дiяльнicть, дрібнотоварне виробництво у сільській місцевості тощо. Усі ці види 
дiяльнocтi здійснюються зазвичай без патентів, ліцензій, контрактів i не декларуються у податкових органах. 
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На основі проведеного дослідження можна виділити такі основні причини тінізіції ринку праці у сучас-
них умовах: 1) надмірний податковий тягар на доходи підприємств і фізичних осіб, що провокує перехід 
значної частини економіки у «тінь»; 2) безкарне використання праці найманих робітників без укладання 
трудової угоди i тіньової заробітної плати у так званих «конвертах»; 3) низька якість державних послуг, 
передусім тих, що стосуються життєзабезпечення громадян і надаються медичними установами, закладами 
освіти та комунальними службами; 4) складна система і нестабільність оподаткування; 5) високий рівень 
корупції та некомпетентність державних службовців; 6) відсутність довіри до державних інституцій. У здійс-
ненні політики зайнятості держава, роботодавці та професійні спілки повинні керуватися такими принципа-
ми: добровільність праці; забезпечення рівних можливостей усім громадянам у вільному виборі виду діяль-
ності; соціальне партнерство найманих працівників і підприємців у підвищенні вартості робочої сили, рівня і 
якості життя, створенні об’єктивних передумов демократизації, гуманізації відносин між «працею» і «капіта-
лом», що відповідає вимогам Закону України «Про зайнятість населення» та Конвенції МОП.  
Варламов Владислав Васильович, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. пед. наук Кузьменко Ю. В. 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ОСНОВНІ ФАКТОРИ І ПОКАЗНИКИ 
За роки незалежності значно послабився економічний суверенітет України, зросла економічна небез-
пека за багатьма параметрами розвитку національної економіки, що вимагає ґрунтовного комплексного 
вивчення механізму забезпечення економічної безпеки країни. Механізм забезпечення економічної безпеки 
країни – це сукупність інституційних та організаційних структур і комплекс використовуваних ними форм і 
методів, за допомогою яких у певній послідовності послаблюються, а відтак усуваються внутрішні і зовнішні 
загрози існуванню країни в економічній сфері.  
Економічна безпека країни це складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність націона-
льної економіки до розширеного самовідтворення з метою збалансованості задоволення потреб населення 
держави, протистояння дестабілізуючим діям різноманітних чинників, забезпечення конкурентоспроможності 
у світовій системі господарювання.  
Розглядаючи економічну безпеку країни, слід зазначити, що вона полягає в поєднанні безпеки макро-
рівня (держави) і мікрорівня (підприємств і домогосподарств). Проте, важливо зазначити, що як безпека 
держави, так і безпека підпириємств, певний час можуть забезпечуватись окремо або навіть за рахунок одна 
одної, у стратегічному ж плані вони є не лише взаємопов'язаними, а й неподільними поняттями. Саме супе-
речність між безпекою двох рівнів (макро і макрорівня) і є на сучасному етапі головною проблемою економі-
чної безпеки України.  
По суті, на сьогодні слід говорити про низку загроз економічній безпеці України, які виникли внаслідок 
проведення економічних реформ.  
Так, деформація промислової структури, яка сьогодні не містить матеріальних передумов для перехо-
ду до економічного зростання, а конкуренція з імпортними товарами є нерівноправною для вітчизняних 
товаровиробників, така ситуація виступає загрозою економічній безпеці мікрорівня. Це відбулося внаслідок 
монетарної стабілізації, яка призвела до розшарування грошового обігу. Безпека макрорівня була досягнута 
за рахунок погіршення умов безпеки підприємств унаслідок переміщення диспропорцій на мікрорівень і 
додаткового навантаження на їх фінанси.  
Щодо бюджетної політики, то на жаль, сьогодні переважає фіскальна функція, і мало уваги приділя-
ється регулятивній та перерозподільчій ролі бюджетної політики.  
На тлі цих і багатьох інших процесів активізується рух приватних економічних суб'єктів до посилення їх 
власної економічної безпеки. А оскільки ці інтереси приватних суб'єктів не координовані, вони спричинили 
погіршення стану економічної безпеки держави на макрорівні – відбулося зниження реального рівня регу-
льованості економіки.  
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З одного боку, фактор переваги кількісних орієнтирів під час приватизації, призвів до того, що досить 
часто не утворювалися ефективні власники, не відбувалося групування підприємств, не сформувалися 
корпоративні організації, які сприяли б координації інтересів мікро- та мезорівнів і збільшенню стійкості 
відтворювальних процесів мікрорівня.  
З другого боку, нерозвиненість інституційної системи реалізації державної влади, непрозорість еконо-
мічної політики ставали вагомими чинниками нестабільності та непевності економічних стратегій підпри-
ємств. Це, в свою чергу, призводить до взаємодії з «тіньовим» сектором та корумпованими чиновниками, що 
сприймається як більш стабільна форма відносин, ніж абсолютно легальна діяльність, яку сьогодні можуть 
собі дозволити лише дуже стійкі підприємства.  
Отже, необхідно мінімізувати загрози діяльності підприємств з боку як кримінальних та «тіньових» 
структур, так і офіційної політики, що дозволить підприємствам розробляти стабільну перспективну страте-
гію своєї діяльності. 
Слід зауважити, що говорячи про стратегію економічної безпеки держави, окрім врахування факторів 
безпеки макро і макрорівнів, необхідно враховувати й показники економічної внутрішньої безпеки, які слід 
групувати в межах основних підсистем національної економічної системи, а саме:  
– за техніко-економічним показником: рівень участі у міжнародному поділі праці, зокрема, у міжнарод-
ній спеціалізації та кооперуванні виробництва, чисельність вітчизняних транснаціональних корпорацій з 
центром базування в Україні, рівень національної концентрації виробництва, що дозволяє конкурувати 
вітчизняним підприємствам з іноземними транснаціональними корпораціями тощо; 
– за технологічним способом виробництва: ступінь технологічного відчуження працівників від засобів 
виробництва, рівень відкритості або закритості національної економіки (що залежить від частки національ-
ного виробництва у світовому у співставленні з часткою країни у світовій торгівлі, в т.ч. торгівлі наукомісткою 
продукцією, послугами тощо), співвідношення технологічних способів виробництва (використання ручної, 
машинної та автоматизованої праці на підприємствах), показники енергомісткості, фондомісткості, матеріа-
ломісткості виробництва, рівень екологічного забруднення, продовольчої, сировинної, енергетичної безпеки 
держави тощо; 
– за організаційно-економічними відносинами: рівень розробки та впровадження сучасних маркетинго-
вих досліджень, особливо міжнародного маркетингу, наявність кваліфікованих кадрів, використання у мене-
джменті передових організаційних форм управління підприємствами, рівень підготовки менеджерів, впрова-
дження передового досвіду й сучасних принципів та вимог управління та ін.; 
– за організаційно-технологічним способом виробництва: рівень планомірно продуманої структури 
продуктивних сил, в т. ч. наукових установ, які ведуть наукові дослідження і розробки в різних секторах 
економіки; рівень раціональної структури техніко-економічних відносин в т.ч. установ і відомств, міжнарод-
них організацій, які забезпечують пошук іноземних партнерів та ефективне функціонування міжнародного 
поділу праці; 
– за відносинами економічної власності: оптимальне співвідношення між типами і формами власності, 
ступінь їх економічної реалізації, що виражається передусім у привласненні маси прибутку по відношенню 
до чисельності зайнятих, ступінь реалізації власності людини-працівника і людини – власника на робочу 
силу загалом та оптимальне співвідношення в такій реалізації між різними категоріями працівників, наяв-
ність потужних та стабільних стимулів до праці, раціональний поділ на необхідний та додатковий продукт, 
справедлива податкова система, оптимальний рівень монетизації економіки, рівень безробіття, раціональне 
управління власністю на мікро – та макрорівні та інше; 
– за суспільним способом виробництва: рівень розвитку економічної та соціальної інфраструктури, до-
ходи населення, ступінь відповідності між продуктивними силами і відносинами економічної власності; 
– за господарським механізмом: оптимальне співвідношення між ринковими та державними важелями 
регулювання економіки, між адміністративними, правовими і економічними важелями державного регулю-
вання, ступінь досконалості механізму використання економічних законів, механізму вирішення економічних 
суперечностей, всебічного розвитку людини, забезпечення ефективної взаємодії всіх підсистем та елемен-
тів економічної системи; 
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– за економічним способом виробництва (органічна єдність продуктивних сил, економічних відносин і госпо-
дарського механізму): рівень та якість життя, темпи економічного зростання, темпи інфляції, ступінь розвитку тіньо-
вої економіки, державний борг, дефіцит бюджету, рівень конкурентоспроможності країни, сальдо платіжного балан-
су, зовнішній борг, оптимальне співвідношення між різними економічними укладами. 
Отже, лише за умови врахування усіх зазначених факторів і показників, можливо вибудувати модель 
ефективної стратегії економічної безпеки нашої країни.  
Вдовиченко Марина Олександрівна, студент групи ПЗдб-08-3 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ – КРОК  
ДО КОНКУРЕНТОСПРООМОЖНОСТІ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільст-
ва та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз – необхідна умова збереження та примноження духовних і 
матеріальних цінностей. 
Визначальним у проведенні економічних реформ повинно стати поєднання прагматичної політики за-
хисту національних інтересів з конструктивним курсом на зростання добробуту широких верств населення 
країни. 
Матеріальною основою цього процесу має бути відродження та прискорений розвиток перспективних 
секторів національної економіки за наявності конструктивних програм реструктуризації господарського ком-
плексу країни. 
У стратегічному плані економічну безпеку гарантує лише конкурентоспроможна економіка. 
Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки – створення такого економі-
чного, політичного та правового середовища й інституційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш 
життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів. 
Цей процес має супроводжуватися реалізацією низки заходів, серед яких найактуальнішими є: 
– діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до світової господар-
ської системи; 
– вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити вихід на світові ринки; 
– розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріоритетів; 
– забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших суб'єктів господарської діяльності. 
Сьогодні потрібно враховувати, що місце країни в сучасному світі визначається якістю людського капі-
талу, станом освіти і ступенем використання науки і техніки у виробництві. Достатня кількість робочої сили і 
сировинних матеріалів усе менше розцінюється як конкурентна перевага. 
З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що з метою досягнення конкурентоспроможності 
України у світовому господарстві, необхідно прискорити досягнення економічної безпеки держави в різних 
аспектах, таких як: фінансовому; енергетичному; соціальному і трудоресурсному; продовольчому; екологіч-
ному та техногенному; науково-технологічному; зовнішньоекономічному. 
Отже, сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забезпечення економічної без-
пеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і вимагає посиленої уваги представни-
ків владних структур, громадських і політичних рухів, науковців, широких кіл громадськості. Забезпечення 
економічної безпеки є гарантом державної незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання 
добробуту громадян. 
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Ворфоломєєва Олена Михайлівна, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
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РЕЙДЕРСТВО ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
У сучасних умовах реформування економіки України, економічна безпека нашої країни залежить від 
багатьох факторів, зокрема серед негативних слід виділити рейдерство.  
На сьогодні широке коло вчених характеризують проблему рейдерства в Україні як одну із нагальних, 
що потребує вирішення як на мікро так і на макрорівні. Серед них Г.Паламарчук, О.Серьогін, Є.Солодко, 
З.Краснодемська та інші. Науковці відмічають, що рейдерство є характерним для країн з перехідною еконо-
мікою, в яких відкриваються можливості за безцінок приватизувати стратегічне підприємство або галузь та 
отримати надприбутки. На жаль, така ситуація пояснюється недосконалістю діючого законодавства, корум-
пованістю держпосадовців, суддів, низьким рівнем обізнаності громадян з цього питання і т.д. Тому питання 
щодо вирішення проблеми рейдерства в Україні є актуальним науковим і практичним завданням. 
Під рейдерством (raid у перекладі з англійської – «наліт») у загальносвітовій практиці розуміють про-
цес поглинання підприємств, що знаходиться поза дією законодавства та спрямований на захват чужого 
майна проти волі власника на користь іншої особи, встановлення над майном повного контролю власника у 
фізичному й юридичному розумінні з використанням корумпованості чиновників, методів насильства, шан-
тажу, підкупу та інших зловживань.  
Спектр проблемних питань, що пов’язані із силовим захопленням підприємств та суттєво впливають 
на економічну безпеку, є дуже широким: втрати для акціонерів; негативні наслідки перепрофілювання або 
зупинки підприємств, що супроводжуються втратою робочих місць і деформацією галузевої структури; погі-
ршення інвестиційного клімату, оскільки для потенційних інвесторів виникають додаткові інвестиційні ризики; 
порушення принципів корпоративних відносин, оскільки підривається віра підприємців та інших членів суспі-
льства у дієвість інститутів державної влади та у захищеність їх власності, що призводить до зменшення 
інвестиційних потоків, руйнує імідж нашої країни тощо. 
Існує багато видів рейдерства, починаючи від абсолютно законної діяльності (рейдерство як бізнес, 
що не відрізняється від інших видів бізнесу), до кримінальної (охоплює низку злочинів від корупції до фізич-
ного насильства). Доцільно підкреслити, що рейдерство може носити як оздоровчий, так і дестабілізаційний 
характер для підприємств і економіки в цілому. Так, у розвинутих країнах такі поглинання відбуваються за 
рахунок скуповування у вільному обігу акцій організації, а придбавши контрольний пакет, стають її власни-
ками без згоди фактичного власника (економісти такий вид рейдерства називають гринмейлом); мета – 
через вдосконалення технологічного ланцюга виробництва підвищити вартість акцій і отримати прибуток. По 
суті, такий вид захоплень є навіть корисним для національної економіки, оскільки, така ситуація допомагає 
прибрати з ринку неефективний менеджмент та власників.  
В Україні такі процеси не є поширеними, оскільки, як правило, після поглинання фірми вона припиняє 
своє функціонування або з неї виводяться та перепродаються так звані «недооцінені активи підприємства» 
(землі, будівлі), які мають високу ринкову ціну. На сьогоднішній день під загрозою поглинання потенційними 
можуть бути в першу чергу ті підприємства, що мають у своєму складі земельну складову та об’єкти неру-
хомості на балансі (особливо цінними вони є у великих містах). Прибутковість підприємств теж є провокую-
чим фактором для захоплення, але він значно поступається двом попереднім. Отже, причиною стрімкого 
поширення такої діяльності в нашій країні є отримання надприбутків. На думку експертів прибуток від рей-
дерського захоплення підприємства становить 300-500 %, а в деяких випадках і 1000 %. 
На сьогодні в українському законодавстві юридичне визначення термінів «рейдер», «рейдерство», 
«насильницьке поглинання» відсутнє. Така прогалина в законодавстві України призводить до того, що рей-
дери свої насильницькі поглинання скеровують не лише на неправове заволодіння майновими правами на 
власність компаній – грошима, продукцією, сировиною, спорудами, будівлями, землею, устаткуванням, 
засобами виробництва, а також й бізнесом в цілому.  
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В той же час силове захоплення компанії приватними особами не є законним за визначенням. Дії рей-
дерів незаконні з їх починання, оскільки стаття 41 Конституції України гарантує усім громадянам і усім ком-
паніям недоторканність їх власності і ставить поза законом примусове відчуження власності. Отже, будь-які 
замахи на власність (силові захвати, маніпуляції з акціями, примус до продажу акцій тощо) законодавством 
нашої держави заборонено. Не дивлячись на неможливість на сьогодні класифікувати рейдерство юридич-
но, відповідно до чинного законодавства можливість притягнути рейдерів до кримінальної відповідальності є 
за сукупністю ознак визначених статтями Кримінального кодексу України, наприклад, ст. 296 «Хуліганство», 
ст. 294 «Масові заворушення», ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», ст. 189 «Вимагання», 
ст. 121,122,125 (нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості), ст. 263 «Незаконне поводження із 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», ст. 129 «Погроза вбивством» та ін. 
Тому, одним із шляхів подолання цього явища повинно стати вдосконалення корпоративного законо-
давства, а саме розробка ефективного юридичного механізму захисту від рейдерських атак, який би дозво-
лив нейтралізувати існуючі прогалини в законодавстві, що використовують рейдери. Так, наприклад, у Зако-
ні України «Про акціонерні товариства» закріпити більші повноваження органів емітента, які тісно пов'язані з 
акціонерами, чітко визначити права і обов'язки акціонерів – це дозволить прийняті на загальних зборах 
акціонерів рішення, визнавати обов'язковими до виконання, без їх відповідної реєстрації в державних уста-
новах; розширити Кримінальний Кодекс статтею, що б передбачала відповідальність за захоплення підпри-
ємства або іншого суб'єкта підприємницької діяльності, що призвело до порушення його нормальної роботи; 
введення рейдерства в рамки закону; закріпити законодавчо відокремлення законного ворожого поглинання 
від бандитського захоплення. 
Ще одним із вирішальних чинників нарощення рейдерства в нашій країні є високий рівень корупції в 
законодавчій і виконавчій гілках влади, які сприяють реалізації неправомірних зазіхань на власність. Отже, 
одним із шляхів подолання цього явища є боротьба із проявами корупції у владних структурах і правоохо-
ронних органах, проведення реформу судової системи. Наприклад, ввести заборону розгляду позовів суда-
ми розташованими не за місцем знаходження підприємства. 
На рівень зростання рейдерства в Україні, окрім високого рівня корупції та недосконалого законодав-
ства, впливають й інші фактори, зокрема: відсутність в країні нормальної роботи фондового ринку, непублі-
чності більшості власників, непрозорості фінансових потоків підприємств, приховування прибутків (виплата 
заробітної плати у конвертах, ручний розподіл дивідендів тощо).  
Таким чином, вдосконалення корпоративного законодавства, реформування судової системи, бороть-
ба з корупцією, юридичне визначення поняття «рейдерства» є необхідними сьогодні, але в той же час недо-
статніми заходами боротьби з цим явищем. Необхідно, щоб в першу чергу держава відмовилася від викори-
стання рейдерських методів вирішення господарських проблем, а також стежила за суворим дотриманням 
законів і ефективної роботи всієї правоохоронної системи. У суспільства ж факти рейдерства мають викли-
кати жорстку реакцію, а підприємці повинні відмовитися від непрозорих приватизаційних схем. 
Недосконалість корпоративного права, високий рівень корупції в державних органах, роблять можли-
вим рейдерський захват будь-якого українського підприємства, незалежно від форми власності, легітимності 
придбання, ефективного менеджменту, якості оформлення статутних документів, реєстру акціонерів і інших 
документів. Тому, щодо захисту підприємства від захвату, у разі рейдерських атак потрібно негайно зверта-
тися до органів внутрішніх справ (районних відділів міліції, відділів по боротьбі з економічними злочинами та 
організованою злочинністю, районних та обласних управлінь внутрішніх справ та Міністерства внутрішніх 
справ України), до органів прокуратури (районного, обласного прокурора, Генеральної прокуратури), Служ-
би безпеки України.  
Загроза рейдерських атак існуватиме доти, поки не будуть сформовані нормальні принципи корпоративного 
управління, які б базувалися на відкритості (публічності) діяльності акціонерних товариств. Тому головним пріори-
тетом реформування українського законодавства повинно стати забезпечення вдосконалення чинного корпоратив-
ного законодавства, ліквідації практики корупційних зловживань, формування вітчизняної судової системи, наявно-
сті політичної волі, тобто комплексного підходу до вирішення даної проблеми. 
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Отже, слід зазначити, що проблема рейдерства є сучасною і гострою проблемою економічної безпеки 
України, яка потребує негайного її вирішення.  
Гевлич Тетяна Володимирівна, студент Сумської філії ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук Байдала В. В. 
ПРОБЛЕМА БАНКРУТСТВА ЯК СПОСОБУ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Із запровадженням в Україні ринкових відносин виникли злочинні схеми захоплення шляхом банкрутс-
тва державних і акціонерних підприємств, незаконної передачі їх майна у власність чи розпорядження 
суб’єктам господарської діяльності. Пізніше ця практика поширилася на підприємства інших форм власності. 
Відомі випадки використання банкрутства для ухилення від належних до сплати сум податків та зборів, 
фінансових санкцій, для неповернення позичок і кредитів, а також ухилення від виконання своїх фінансових 
зобов’язань перед іншими суб’єктами підприємницької діяльності. 
Проблеми фіктивного банкрутства і незаконних дій при банкрутстві досліджувалися П.Гегою, 
Р.Афанасьєвим, О.Бірюковим, В.Джунем, В.Малигою, М.Тітовим. Аналіз виявлених підрозділами податкової 
міліції способів ухилення від сплати податків суб’єктами підприємницької діяльності свідчить про те, що 
використання банкрутства набуло загрозливих для бюджету країни масштабів. Лише за перше півріччя 2007 
р. 1028 підприємств України з обсягом реалізації кожного понад 5 млн. грн. за останні півроку застосували 
процедуру банкрутства, встановленому статтями 51, 52 Закону «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом». Їх загальний обсяг реалізації за останні шість місяців склав близько 
189,6 млрд. грн. Організатори схем протиправної діяльності використовують недоліки чинного законодавст-
ва, що дозволяє їм перекладати податкові зобов’язання на фірми з ознаками фіктивності. Виникає така 
ситуація, коли органи податкової служби не мають доступу до документів, що свідчать про протиправну 
діяльність. Відповідно під час процедури банкрутства податкова інспекція не звертається до суду з грошо-
вими вимогами до божника у зв’язку з тим, що на даний момент вони не визначені. Згідно з п.15 ст.11 Закону 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» після опублікування оголо-
шення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори незалежно 
від настання строку виконання зобов’язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржни-
ка. При цьому не взято до уваги, що вимоги органу державної податкової служби можуть бути визначені в 
повному обсязі тільки за результатами проведення перевірки платника податків. Суттєвим недоліком Зако-
ном Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є відсутність 
обов’язку розпорядника майна боржника, керуючого санацією та ліквідатора надавати на вимогу органів 
державної податкової служби документи, потрібні для проведення перевірки. У зв’язку з цим пропонується 
закріпити відповідний обов’язок шляхом внесення доповнень до п. 9 ст.13, п.6 ст.17 та п.1 ст.25 вказаного 
Закону наступного змісту: «надавати органам державної податкової служби України, за їх письмовою вимо-
гою, документи, необхідні для проведення перевірки платника податків». Ще однім недоліком даного Закону 
є відсутність у ст.40, яка має вичерпний перелік підстав припинення повноважень у справі про банкрутство, 
обов’язку господарського суду припинити провадження у справі про банкрутство при виявленні обставин, що 
свідчать про неправомірність вимог кредитора. Це надасть можливість правоохоронним органам оператив-
ніше реагувати на фактори створення штучної кредиторської заборгованості для банкрутства підприємств та 
своєчасно припиняти таке банкрутство. Також, на нашу думку, вдосконалення потребує Кримінальний ко-
декс України у частині встановлення відповідальності за незаконні дії, пов’язані з банкрутством. Так напри-
клад, ст. 218 КК встановлює неповний перелік суб’єктів фіктивного банкрутства. Таким чином, ми вважаємо, 
що усунення деяких недоліків в чинному законодавстві, що стосується процедури банкротства, дозволить 
перешкодити як злочинним захопленням підприємств, так і сприятиме збільшенню надходжень до держав-
ного бюджету. 
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Горшкова Олена Миколаївна, курсант групи ІКМ 04-16 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. наук з держ. управління, доцент Кіданова Н. Б. 
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
 Актуальним завданням економiчноi науки в сучасних умовах є всебiчне дослiдження проблем оплати 
працi з точки зору подолання кризи i стимулювання економічного зростання в Українi. Вiд наукового обгрун-
тування змісту реформ оплати працi, правильного вибору шляхiв реформування заробiтної плати багато в 
чому залежать перспективи майбутніх економiчних перетворень у нашiй кранi. Реформування оплати працi 
є важливою складовою курсу реформ у нацiональнiй економiцi України.  
З огляду на кризовий характер сучасної економiки України процес реформування оплати працi пови-
нен характеризуватися справдi глибоким змiстом, охоплювати всi економiчнi та iнституцiональнi структури, 
пов’язанi зi сферою формування i розподiлу доходiв. Все бiльше стає очевидним, що реформа оплати працi 
– це не одноразовий захiд, а тривалий процес, синхронний за змiстом i часом загальному ходу економiчних 
реформ.  
Реформа оплати праці є комплексом взаємопов’язаних заходiв еволюцiйного характеру, які 
здiйснються як на макроекономiчному (державному), так i на мiкроекономiчному (пiдприємство) рiвнях, мета 
яких в сучаснiй економiцi України — забезпечити ефективне матерiальне стимулюваявя розвитку 
нацiонального виробництва. Реформа в цьому випадку є свiдомим, спрямованим впливом держави на 
систему оплати працi на пiдприємствах (фiрмах). Гостре питания реформи: чи вдасться досягнуги високої 
мотивацiї до працi i економiчного зростання й одночасно не допустити надмiрної iнфляцiї. При цьому важ-
ливо правильно визначити не тiльки стратегiчний напрямок проведення реформи оплати працi, але й 
видiлити невiдкладкi антикризовi (тактичнi) заходи, яких необхiдно вжити.  
Одним iз ключових напрямiв ринкової реформи оплати працi є змiна порядку формування і викорис-
тання фонду оплати працi на пiдприємствi. Новi пiдходи до цієї проблеми припускають розгляд фонду опла-
ти працi крiзь призму комерцiйної дiяльностi пiдприємств. В умовах сучасної нестабільності не зайвим буде 
нагадати, що передбачає антикризовий закон. Це, передусім, створення стабілізаційного фонду, підтримку 
банківського сектора та сільського господарства, збільшення до 150 тисяч гривень фонду гарантування 
вкладень громадян. Проте норму про заморожування мiнiмальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, 
зокрема, перенесення законодавчо запланованого підвищення мiнiмальної заробітної плати до рівня прожи-
ткового мінімуму з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року з ухваленого документу було вилучено. 
В економічно розвинутих країнах основна заробiтна плата складає 85-90% в структурi заробiтної пла-
ти. В Українi через економiчну кризу питома вага тарифних ставок в заробiтнiй платi в середньому колива-
ється в межах 65-70%, що є одним із проявів кризи в організації оплати праці. 
Порівнюючи тенденції розвитку в розвинутих країнах, необхідно виділити наступні чинники на які варто 
спиратись при реформуванні оплати праці в Україні, а саме: 
– зростання витрат на підготовку спеціалістів, підвищення рівня кваліфікації працівників і робочої сили; 
– посилення соціального захисту найманих працівників з боку держави, приймання законів про оплату 
праці й охорону прав людини; 
– зміна поглядів роботодавців на роль і можливості людини в забезпеченні високих результатів виробництва. 
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Деменко Дмитро Євгенович, курсант групи ІКМ 07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Гончарова В. О. 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБЄКТИ  
ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ПРОТИПРАВНОГО ДОСТУПУ 
За умов глобалізації інформаційних процесів, формування світового інформаційного простору, швид-
кого зростання світового ринку інформації, розвитку інформаційних технологій, засобів обробки інформації 
та інформаційних послуг, створюються передумови для серйозного впливу цих процесів не тільки на суспі-
льне життя і державне будівництво, а й на національні правові системи. Зростає усвідомлення суспільства 
щодо важливості регулювання суспільних інформаційних відносин, пов’язаних із формуванням національно-
го інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки, підвищення значення міжнародно-
правових механізмів захисту національних інтересів та, поряд із правовими механізмами, зростання ролі 
економічних важелів регулювання суспільних інформаційних відносин. 
Не секрет, що у світі діють фірми, що займаються промисловим шпигунством. Вони збирають дані про 
фундаментальні і прикладні відкриття, про злиття компаній, про провідних спеціалістів, про рух фінансів, а 
також про провідних політичних діячів, про провідних спеціалістів і менеджерів фірм. 
Ефективне використання інформаційних ресурсів багато в чому визначає можливість фірми максима-
льно повно реалізувати свій інтелектуальний і промисловий потенціал, зайняти лідерські позиції на ринку. 
Формування ефективного механізму керування інформаційними ресурсами повинне забезпечувати, з 
одного боку, доступність до них, а з іншого боку – надійність забезпечення інформаційної безпеки.  
Центральною ланкою системи інформаційної безпеки бізнесу є її підсистема захисту інформації, яка 
охоплює комплекс організаційних, технічних і технологічних засобів, методів і способів, які перешкоджають 
несанкціонованому (незаконному) доступу до інформації. Власник інформації особисто визначає не тільки 
склад цінної інформації, яка підлягає захисту, але й відповідні способи та засоби захисту. Одночасно ним 
розробляються засоби матеріального і морального стимулювання співробітників, які дотримуються порядку 
захисту конфіденційної інформації, та форми відповідальності персоналу за розголошення таємниці фірми. 
Ефективним способом захисту інформації,особливо якщо фірма має низку виробництв (цехів, підрозділів, ді-
лянок), є обмеження фізичного доступу (переміщення) персоналу в інші зони, не пов’язані з функціональними 
обов’язками працівників. Відвідини ж «закритих» територій проводяться лише з дозволу керівництва. 
Ефективний захист може бути забезпечений лише комплексом правових та техніко-економічних захо-
дів, бо кожен із засобів, застосований окремо, не може вирішити основних завдань із запобігання загрозі 
розкрадання інформації з баз даних. Крім того, з кожним днем з’являються нові загрози інформаційній без-
пеці, тому захист інформації має бути безперервним процесом, який відповідає на найбільш актуальні загрози. 
Оригінальним прийомом захисту інформації,який використовується деякими фірмами, є розподіл ін-
формації на окремі блоки і ознайомлення співробітників лише з одним з них, що не дозволяє працівникам 
мати уявлення про загальний стан справ у даній сфері.  
Дікун Катерина Костянтинівна, студент групи ПЗдб-08-2 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
За роки незалежності значно послабився економічний суверенітет України, зросла економічна небез-
пека за багатьма параметрами розвитку національної економіки, що вимагає ґрунтовного комплексного 
вивчення механізму забезпечення економічної безпеки країни. Стратегія економічної безпеки країни – це 
чітке обґрунтування основної мети і довготермінова політика та план дій держави щодо усунення загроз 
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існуванню та розвитку народного господарства країни. Це означає, що комплекс дій української держави у 
цій сфері повинен бути спрямований на усунення найважливіших загроз такій економічній системі, яка спря-
мована на задоволення потреб та інтересів тих верств населення, які створюють основну масу матеріаль-
них і духовних благ. 
Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення національної безпеки взагалі і економічної зо-
крема це суттєве посилення фінансової безпеки і максимальне поліпшення інвестиційного клімату; досяг-
нення реального економічного зростання та утворення ефективної системи соціального захисту населення; 
посилення трудоресурсної безпеки; підвищення рівня продовольчої безпеки держави; створення надійних 
гарантій техногенної, екологічної та технологічної безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; поси-
лення енергетичної безпеки; забезпечення інформаційної безпеки держави; поглиблення інтеграційних 
взаємовідносин; підвищення рівня конкурентоспроможності держави з урахуванням національних інтересів 
за всіма складовими зовнішньоекономічної політики. 
Узагальнення думок учених і експертів щодо джерел виникнення загроз економічній безпеці дає змогу 
стверджувати, що головна загроза полягає у відсутності цілеспрямованої політики державного регулювання 
економічними процесами в контексті реалізації проголошених стратегій соціально-економічного розвитку 
країни. Визначальним у проведенні економічних реформ повинно стати поєднання прагматичної політики 
захисту національних інтересів з конструктивним курсом на зростання добробуту широких верств населення 
країни. 
Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки – створення такого економі-
чного, політичного та правового середовища й інституційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш 
життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів. 
Цей процес має супроводжуватися реалізацією низки заходів, серед яких найактуальнішими є: 
– діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до світової господар-
ської системи; 
– вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити вихід на світові ринки; 
– розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріоритетів; 
– забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших суб'єктів господарської діяльності. 
Отже, сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забезпечення економічної без-
пеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і вимагає посиленої уваги представни-
ків владних структур, громадських і політичних рухів, науковців, широких кіл громадськості. Забезпечення 
економічної безпеки є гарантом державної незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання 
добробуту громадян. 
Дмитрієва Кристина Сергіївна, студент групи Фндб-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри фінансів та кредиту ННІПЕС ХНУВС,  
канд. екон. наук Вовк В. Я. 
МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ 
В умовах ринкових відносин, особливо в перехідний до ринку період, податкова система є одним з 
найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулюван-
ня економіки. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функ-
ціонування всього народного господарства. Формування податкової системи в Україні супроводжується 
певними проблемами, що стосуються взаємовідносин платників податків і держави, відповідальності юри-
дичних і фізичних осіб за невиконання податкового законодавства, а також обов'язків податкових органів. Це 
потребує проведення гнучкої податкової політики, яка б дозволила оптимально поєднати фіскальні інтереси 
держави з інтересами окремих підприємств і громадян в процесі сплати податків. 
Для виконання своїх функцій, податкова система повинна об’єктивно визначити розмір кожного податку, а та-
кож встановити контроль за дотриманням податкової дисципліни платників податків. Особливо це стосується 
податків, які забезпечують надходження значної частини доходів до бюджету, зокрема податку на додану вартість. 
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На сьогодні ПДВ забезпечує приблизно 29% дохідної частини консолідованого бюджету. Поряд з цим, 
за період існування ПДВ діючий механізм його обчислення і стягування перетерпів численні зміни, найбільш 
суттєвими з яких є: зменшення ставки податку з 28 % до 20 % у 2005 році; введення податкової накладної, 
яка є одночасно звітним податковим документом і розрахунковим документом; введення механізму бюджет-
ного відшкодування ПДВ для всіх платників податків; розширення переліку податкових пільг; введення 
нульової ставки податку на певний перелік товарів. 
Всі ці зміни призвели до збільшення нормативно-правових актів, що регулюють порядок нарахування 
податку на додану вартість, які в свою чергу сприяли виникненню складності і неоднозначності трактування 
діючого законодавства. 
Згідно з даними Державної податкової адміністрації України за фактами виявлених порушень податко-
вого законодавства і порушених кримінальних справ, пов'язаних зі сплатою або незаконним відшкодуванням 
ПДВ, є основними шляхами ухилення від оподатковування суб'єктів підприємницької діяльності в України. 
Механізм стягнення податку на додану вартість за час свого існування в податковій системі України 
зазнав безліч змін. Однак і дотепер він не прийняв того бажаного нерухомого положення, при якому ефекти-
вність від його використання буде відчутна й платникам податку й державі. Це пов'язано в першу чергу з 
величезною кількістю змін, які здійснювалися за цей час в Україні. Всі зміни, які відбувалися, так чи інакше 
знаходять своє відбиття й у податковому законодавстві, однак воно не завжди стає від цього більше прозо-
рим і зрозумілим. Величезна кількість законодавчих актів, інструкцій й інших нормативних документів, які 
регулюють порядок нарахування податку на додану вартість, вимагають своєї уніфікації, через те, що їхня 
численність і розмаїтість є причиною ряду розповсюджених порушень порядку нарахування й сплати подат-
ку. Таким чином, проблематика вдосконалення механізму оподаткування доданою вартістю насамперед 
пов'язана зі складністю і неоднозначністю трактування діючого законодавства, що потребує подальших 
розробок у цій сфері. 
Жижкун Олександр Михайлович, студент групи ПЗдб-08-6 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни зовнішнього середовища його існу-
вання. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб'єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і 
вдосконалення вже відомих засобів забезпечення системи економічної безпеки задля досягнення економіч-
них і соціальних цілей діяльності підприємства. Сьогодні актуальність цієї проблеми постає з новою силою, 
по-перше, через вихід глобалізаційних процесів на новий рівень, що практично унеможливлює відокремлен-
ня одного підприємства або економічної системи від світового впливу; по-друге, через досягнення Україною 
певних результатів у сфері міжнародних відносин, зокрема вступу до СОТ; по-третє через кризові процеси, 
що зараз проходять на території нашої держави, а також і в світі. Останніх два фактори вимагають перегля-
ду попередніх концепцій економічної безпеки підприємства і всебічного їх удосконалення через ускладнення 
зовнішніх умов виживання, насамперед, для малого бізнесу. 
На мою думку, недостатньо уваги приділено проблемам обґрунтування чинників загроз з огляду на су-
часний стан економіки України, а також необхідності створення нових механізмів забезпечення економічної 
безпеки підприємства не лише у зв'язку з переходом до ринкових відносин, та зі зміною місця України на 
міжнародній арені, але і в зв'язку з фінансовою кризою. 
Серед проблем, що постають перед національними підприємствами на шляху до досягнення прийнят-
ного рівня економічної безпеки, існують наступні: 
1. Переважність використання реактивного підходу, тобто очікування негативного впливу загрози і вже 
подальші заходи щодо ліквідації наслідків замість передчасного аналізу можливих шляхів уникнення цього 
впливу. 
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3. Недостатнє застосування аналізу витрат підприємства на економічну безпеку. 
4. Нехтування наявними можливостями підприємства і спрямування всієї системи економічної безпеки 
на роботу із загрозами. 
5. Недосконалість законодавчої бази з даного питання, відсутність чіткого визначення прав і обов'язків 
підприємств і держави в цій сфері, що призводить до використання неправомірних заходів і байдужості 
держави або неможливості її впливу. 
Подолання цих проблем вимагає створення системи забезпечення економічної безпеки національних 
підприємств, яка б вирішувала наступні завдання: 
1. Розвиток превентивного підходу, тобто пріоритетність розробки шляхів уникнення можливих загроз і 
мінімізація негативних впливів. 
2. Підвищення ролі і частки інформаційно-аналітичної діяльності в роботі служби безпеки підприємст-
ва. Це можна обумовити неймовірним темпом зростання значення інформації як фактора виробництва. 
3. Одночасне забезпечення прозорості та конфіденційності інформації щодо діяльності підприємства. 
4. Розвиток взаємозв'язку економічної безпеки підприємства з національної економічною безпекою. В 
умовах глобалізації задля забезпечення національних інтересів держави необхідно підтримувати належний 
рівень діяльності національних підприємств, що стає можливим лише за наявності певного рівня економіч-
ної безпеки. 
Таким чином, вирішення запропонованих завдань, підвищать рівень економічної безпеки національних 
підприємств України. 
Завістовський Єгор Анатолійович, курсант групи ІКМ-04-16 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,  
канд. екон. наук, доцент Бєляєва Л. А. 
ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА  
З ПАРТНЕРАМИ ЯК ЗАПОРУКА СВОЄЧАСНОСТІ РОЗРАХУНКІВ 
3 переходом до ринкової економіки і ускладненням господарських зв’язків зростають вимоги до управ-
ління підприємством. Для забезпечення стабільної діяльності та подальшого економічного зростання в 
умовах нестабільного зовнішнього середовища постає необхідність забезпечення його економічної безпеки 
та оптимізації діяльності. 
Сутність економічної безпеки підприємства полягає в ступені захищеності підприємства від негативних 
впливів внутрішніх та зовнішніх чинників на його діяльність. Необхідність постійного дотримання економічної 
безпеки обумовлюється наявністю для кожного господарюючого суб’єкта завдання досягнення головної 
мети своєї діяльності та забезпечення стабільності партнерських відносин, в тому числі здійснені розрахунків. 
Криза неплатежів стала на сьогодні однією з основних проблем економіки. Її прояв має різний харак-
тер. Причини такої ситуації можна розділити на так звані класичні кризові й індивідуальні, які характерні 
лише Україні. 
Класична економічна криза характеризується перевиробництвом продукції в порівнянні з платоспро-
можним попитом, падінням рівня цін, зменшення об’ємів виробництва, великою кількістю банкрутств. 
В Україні спостерігається відсутність державного й банківського контролю за розрахунково-платіжною 
сферою, а також немає незалежного контролю за дисципліною розрахунків. Крім того, низькою або зовсім 
відсутньою є відповідальність учасників розрахункового процесу. 
Правильна організація розрахунків потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, своєчасної 
оплати боргів по зобов’язаннях і забезпечення одержання належних коштів за реалізовану продукцію та 
надані послуги. Оскільки затримання оплати за одержані матеріальні цінності або несвоєчасне надходження 
коштів за реалізовану продукцію та надані послуги призводить до фінансових труднощів у веденні господар-
ства. Крім того організація розрахунків багато в чому залежить від стану обліку і документального забезпе-
чення розрахунків. 
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Взаємини з партнерами мають будуватися на договірній (контрактній) основі. Але при цьому необхідно 
пам’ятати про те, що сам по собі факт наявності договору ні від чого не захищає. Необхідно також відзначи-
ти, що не завжди з партнерами укладаються договори. У цьому випадку взаємини будуються на основі 
вимог законодавства. 
Формування взаємовигідних зв’язків між суб’єктами господарської діяльності на принципах самоорга-
нізації, адаптації та узгодження інтересів сторін є пріоритетним напрямом побудови зовнішніх відносин. 
Оскільки підприємство, яке працює стабільно і має надійних партнерів, забезпечується не тільки гарантіями 
своєчасної поставки сировини та збуту власної продукції, але й може застосовувати у відносинах з ними 
різні форми розрахунків, що сприяє підвищенню ефективності діяльності та конкурентоспроможності. 
Економічною основою побудови взаємозв’язків підприємства та оптимізації розрахунків є стратегія 
економічної взаємодії підприємств-партнерів, яка має відповідати загальним цілям і очікуваним результатам 
обох сторін, що сприятиме одержанню позитивного економічного ефекту від процесу економічної взаємодії 
та посиленню економічної безпеки господарюючих суб’єктів. 
Таким чином економічна ситуація, яка склалася в Україні, визначає необхідність подальших заходів, 
які забезпечать управління розрахунками на принципах оптимізації інтересів підприємств-партнерів. Необ-
хідно обґрунтувати конкретні пропозиції відносно створення економічних умов для стабілізації й покращення 
розрахункових операцій шляхом удосконалення фінансово-кредитного механізму, які враховують специфіку 
діяльності й захищають інтереси суб’єктів господарської діяльності. 
Іншина Крістіна Миколаївна, студент гр. СФ дср-08-1 Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
д-р філософії в галузі політичної економії Пушкаренко П. І. 
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИ ТІНЬОВОЇ  
ЕКОНОМІКИ ТА ЗЛОЧИННОСТІ 
В сучасній економічній літературі під «тіньовою економікою» переважно розуміють створення офіційно 
незареєстрованої вартості товарів (послуг) і відсутність її відображення в системі національних рахунків. 
Економісти виділяють три сегменти тіньової економіки: кримінальний – діяльність домогосподарств, що 
виготовляють та споживають товари чи послуги власного виробництва для особистих потреб чи потреб 
членів своєї сім’ї; іллегальний – незаконне виробництво та продаж легальних товарів без їх документально-
го оформлення та/або реєстрації підприємств; кримінальний – виробництво та продаж заборонених товарів і 
послуг (наркотики, вибухові речовини, проституція тощо). 
Іллегальний складник за ознакою сфери охоплення поділяють на внутрішній, зовнішній та глобальний. 
Внутрішній включає діяльність у межах національної економіки, зовнішній – поза її межами, а глобальний 
передбачає транснаціональну (з країною базування) і мультинаціональну (без конкретного центру розташу-
вання) частки. Детальніше зупинимося на міжнародному аспекті іллегалізації світового господарства.  
Серед сучасних глобальних проблем на перший план все частіше виходять проблеми диверсифікації 
та транснаціоналізації економічної злочинності – зростання тіньових компонентів розвитку світового госпо-
дарства.  
Процес глобалізації якісно змінив характер злочинності, яка все частіше пов’язана з порушенням зако-
нів кількох країн. Іллегальна глобалізація призводить до своєрідної роздвоєності світового господарства: 
одна частина – легальні, «прозорі процеси»; інша – іллегальні. Практично будь-який компонент легального 
світового господарства набуває на сучасному етапі свого нелегального «двійника».  
У спеціальній літературі та міжнародних документах використовуються різноманітні підходи до визна-
чення транснаціональної злочинності. Узагальнюючи визначення, що подаються вітчизняними та зарубіж-
ними дослідниками, окреслимо транснаціональну злочинність таким чином – це злочинність, що виходить за 
межі однієї країни. У її структурі виділимо три основні елементи: міжнародні злочини; злочини, що мають 
міжнародний характер; злочини, пов’язані з нерезидентами.  
До «міжнародних» відносяться злочини, спрямовані проти світової спільноти та безпеки людства: аг-
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ресія, геноцид, апартеїд, насильницьке встановлення або збереження колоніального господарства, застосу-
вання зброї масового знищення, расизм, тероризм тощо. 
Злочини, що мають міжнародний характер охоплюють контрабанду, незаконне розповсюдження нар-
котичних засобів, нелегальну міграцію, піратство, розповсюдження порнографії, торгівлю людьми, друку-
вання фальшивих грошей тощо. До злочинів, пов’язаних з нерезидентами, віднесемо ті, що здійснюються 
суб’єктами іншої держави або проти них самих. Міжнародні економічні відносини при цьому виступають 
засобом здійснення, прикриття злочинів або об’єктом злочинного посягання. Серед злочинів міжнародного 
характеру та злочинів, пов’язаних з нерезидентами, особливу увагу слід акцентувати на транснаціональній 
злочинності економічного характеру. За своєю структурою ця категорія неоднорідна і включає: дифузійну 
(стихійну), транснаціональну злочинність у формі економічної діяльності, яку поділяють на транснаціональну 
організовану злочинність та злочинність окремих осіб. 
Какуля Галина Федорівна, курсант групи ІКМ-04-15 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. наук з держ. управління, доцент Кіданова Н. Б. 
ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
Криміналізація банківської сфери містить особливу небезпеку, оскільки, по-перше, є загрозою для ста-
більності у кредитно-фінансовій системі; по-друге, призводить до підпорядкування злочинним угрупованням 
ключових сегментів ринку, формування фінансової бази організованої злочинності для корупційних дій. За 
умов розбалансовання фінансової системи, розпорошеності кредитних ресурсів по дрібних та середніх 
банках значна частина фінансів надходить не на реалізацію рентабельних виробничих програм, а на обслу-
говування «спекулятивних» товарних потоків, виплату процентів за кредит, боргів тощо. Аналіз наявної 
інформації доводить стрімкий процес криміналізації банківської системи, де масового характеру набули 
факти шахрайства та розкрадання грошових коштів, цінних паперів, нецільове використання пільгових кре-
дитів, легалізація коштів здобутих злочинним шляхом, посадові зловживання керівників і службовців банків.  
Так, наприклад, за даними Міністерства внутрішніх справ в минулому році в Чернігівській області було 
порушено 5 таких кримінальних справ, то за цей же період 2008-го – вже 12. За 10 місяців 2008 року в Оде-
ській обласі кількість виявлених кваліфікованих економічних злочинів зросла на 0,1% (з 2085 до 2087), 
особливо тяжких – на 31,0% (з 294 до 385). Збільшилось число задокументованих злочинів в таких пріорите-
тних сферах економічної діяльності, як кредитно-фінансова (539), в т. ч. банківська (409), приватизації (274), 
високих технологій (48). Зросло також число задокументованих фактів хабарництва (307) та злочинів проти 
власності (1057). 
Географія ж розповсюдження злочинів у фінансово-кредитній системі по Україні досить широка. Най-
більша їх кількість виявляється у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Львівській областях 
та м.Києві. Щороку кількість злочинів, вчинених у банківській системі, зростає в середньому на 5,6 % при 
цьому найбільш питому вагу поширення набули розкрадання державного або колективного майна — + 
25,3 %. У банківських установах домінують розкрадання у великих та особливо великих розмірах, відміча-
ється зростання посадових злочинів. У минулому році їх зареєстровано, відповідно, 408 та 1 654 (+ 6,2 %), 
у тому числі безпосередньо в системі Національного банку України — 340 (+ 9,0 %).Особливо небезпечним 
залишається поширення хабарництва серед працівників банківських установ. Зазвичай надання кредитів, 
прискорення проходження фінансової документації супроводжується хабарами.  
Але наведені офіційні дані лише частково характеризують реальний стан дотримання законності 
у сфері банківської діяльності, що пояснюється латентним характером злочинів. 
За своїм змістом акцент зловживань у банківських установах все помітніше переміщується від право-
порушень, пов’язаних з кредитуванням, до відтоку грошової маси за кордон, «відмивання брудних» коштів 
шляхом акціонування підприємств, вкладання їх в нерухомість, укладання фіктивних угод, повернення неза-
конно вивезених грошей в якості інвестицій. Все активніше організована злочинність проявляє інтерес до 
операцій з цінними паперами. 
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Такий стан справ у банківській системі характеризується низкою чинників. Основними з них є: упущен-
ня та прорахунки в соціальній та економічній політиці держави, організації управління народним господарст-
вом, нормотворчій та правозастосовчій діяльності, криза платежів, відсутність належного контролю за дія-
льністю комерційних банків з боку Національного банку України, відсутність механізму сприяння процесам 
кредитування виробництва, вилучення коштів з офіційного обігу в «тіньовий» обіг, відсутність кваліфікованої 
ідентифікації клієнта банку, відсутність контролю за зовнішньоекономічною діяльністю. 
Злочини, вчинені у банківських установах, можна розділити на три основні групи: 
– злочини, пов’язані з посяганням на грошові кошти банку, які вчиняються сторонніми, по відношенню 
до банку, особами; 
– злочини, що вчиняються злочинними групами, до складу яких входять як сторонні особи, так і поса-
дові особи банку; 
– злочини, які вчиняються посадовими особами банку, у тому числі їх керівниками. 
Найбільш поширеними та суспільно небезпечними у сфері банківської діяльності є зловживання, 
пов’язані з утворенням та протиправним використанням коштів, здобутих злочинним шляхом. 
Через банківську систему, крім товарно-фінансових коштів легалізуються фіктивно утворені грошові 
кошти, інші кримінальні капітали через багаторазове їх перераховування з метою вуалювання джерел їх 
утворення та розміщення у легальному бізнесі. Це здійснюється шляхом перетворення готівкових коштів у 
інші цінності, наприклад, вклади в банки чи нерухоме майно. Для легалізації незаконних прибутків викорис-
товуються готівка, банківські переказні векселі, чеки, кредитні картки, поштові перекази та акредитиви. 
До числа банківських послуг, при наданні яких найчастіше вчиняються злочини, можна віднести:  
– позики юридичним і фізичним особам; 
– кредитування позичальників на цільових умовах; 
– незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, а також конвертація гривень у вільно конвер-
товану валюту; 
– електронні перекази грошових (валютних) коштів; 
– овердрафт; 
– використання кредитних коштів клієнтом-позичальником не за призначенням; 
– видача кредитів юридичним, фізичним особам за меншою відсотковою ставкою, ніж передбачено за-
конодавством. 
При цьому тактика дій злочинців при розкраданні кредитних коштів може бути різноманітною. Напри-
клад, після одержання позичених коштів, їх перетворення на готівку або іншої матеріалізації (конвертація 
або придбання товарів) боржник зникає. Другий варіант, при якому одержані в кредит кошти клієнтом-
позичальником «не приховуються», але термін повернення кредиту переноситься (відтягується) шляхом 
службового підлогу та підробки документів про дебіторську заборгованість. 
Грошові кошти при їх конвертації у вільно конвертовану валюту розкрадаються за допомогою перера-
хування їх підприємствам-посередникам під укладення угод на їх конвертацію у вільно конвертовану валю-
ту. Посадові особи комерційних банків «знаходять» (створюють зі злочинною метою) підприємства, які ніби 
можуть здійснювати конвертацію у вільно конвертовану валюту, та укладають з ними відповідні договори і 
перераховують певні суми підприємству-посереднику, яке за можливістю перетворює одержані кошти на 
готівку або скуповує товари. 
Злочинці використовують і такий спосіб, як розкрадання акцій (незаконне використання) та інших цін-
них паперів. 
Вчинення цього злочину передбачає часткове неоприбуткування касиром в операційному щоденнику, 
а також у додатку до нього (контрольні відомості форми № 56) суми їх вартості. Після цього неоприбутковані 
цінні папери продаються населенню, а гроші привласнюються. 
Щодо закордонного досвіду, наприклад, американські комерційні банки приділяють велику увагу про-
гнозуванню проблемних кредитів на етапах аналізу кредитної заяви та реалізації кредитної угоди. Банківсь-
ка практика визначила 25 сигнальних моментів, які допомагають виявити потенційні проблемні кредити. 
Зокрема такі моменти містяться в історії позичальника, інформації про стан керівництва і методи управління 
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фірмою-позичальника, виробничо-господарської діяльності позичальника, в організації кредитування та 
сфери використання кредитів та сигнали, що фіксують відхилення від встановлених норм та нормативів. 
Аналізування цих сигналів сприяє роботі банку при запобіганні або виявлені прострочених кредитів. 
Необхідно зазначити, що новими видами злочинів, які особливо актуальні, нині є використання підро-
блених пластикових платіжних засобів (електронних грошей) та використання комп’ютерних технологій для 
вчинення правопорушень в банківській сфері. 
Поінформованість працівників як внутрішніх органів так і фінансових органів про способи вчинення 
економічних злочинів є вагомим чинником удосконалення оперативної майстерності, своєчасного попере-
дження, виявлення та розкриття злочинів. 
Кальдін Юрій Володимирович, студент групи Фндб-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри фінансів та кредиту ННІПЕС ХНУВС,  
канд. екон. наук Вовк В. Я. 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
Стабільність і економічний розвиток держави багато в чому залежать від її податкової політики. Вихо-
дячи з цього, актуальним питанням на сьогоднішній день є вдосконалення національної податкової системи, 
яка сприятиме стабілізації і підвищенню конкурентоспроможності її економіки, а звідси і збільшенню подат-
кових надходжень до бюджету. Вагомим фінансовим регулятором економічних процесів виступають саме 
прямі податки, які є не тільки суттєвим джерелом доходів бюджету, але й важливим інструментом держав-
ного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб. 
Прямі податки встановлюються відносно платників податків і залежать від розміру об'єкта оподатку-
вання. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном. Прямі податки майже 
не впливають на ціни, але зменшують доходи платників – тим самим впливаючи на обсяги інвестиційного і 
споживацького попиту. Тобто, більше податків платить той, хто має більш високі доходи та більше майна. 
Такий принцип оподаткування вважає справедливим більшість економістів. 
Аналіз чинної системи прямого оподаткування в Україні свідчить, що її становлення і розвиток відбу-
вається без належного теоретичного обґрунтування. Тому задіяний податковий механізм виявився неадек-
ватним умовам трансформаційної економіки. На цей час він характеризується, насамперед, високим і нерів-
номірним податковим навантаженням на доходи суб’єктів господарювання, що ускладнює позитивні зру-
шення у виробничій і соціальній сфері. Методологія визначення бази та розмірів ставок оподаткування 
прибутку суб’єктів господарювання та кількості надання податкових пільг зумовлює необгрунтований пере-
розподіл ВВП, створює неоднакові економічні умови для суб’єктів господарювання та призводить до пору-
шення податкового законодавства. 
Фахівці зазначають, що підвищення дієвості системи прямого оподаткування в Україні вимагає поси-
лення наукового обґрунтування податкової політики з метою забезпечення стабілізації, уніфікації та активі-
зації позитивного впливу прямих податків. 
На підставі аналізу економічної літератури можна запропонувати наступні напрями подальшого удо-
сконалення системи прямого оподаткування: 
– прийняття Податкового кодексу України і створення на цій основі іманентної сучасним умовам мето-
дології та єдиної методики обчислення і сплати прямих податків; 
– оптимізація співвідношення між прямими та непрямими податками, в першу чергу в напрямку узго-
дження та диференціації ставок прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб; 
– підвищення рівня відповідальності платників податків за своєчасну і повну сплату належних до бю-
джету платежів, включаючи встановлення матеріальної та кримінальної відповідальності; 
– удосконалення порядку адміністрування прямих податків; 
– упорядкування надання пільг юридичним і фізичним особам;  
– ліквідація необґрунтованих пільг щодо оподаткування прибутку суб’єктів господарювання, які дефо-
рмують вартісні показники в економіці та знижують конкурентоспроможність виробників. 
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Ковальова Лілія Олексіївна, студент Сумської філії ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедрт соціально-економічних наук Сумської філії ХНУВС,  
канд. екон. наук Бутенко В. М. 
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 
Енергетична безпека – це такий стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у 
енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, дає змогу задо-
вольняти реальні потреби в паливно-енергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення 
та надійного функціонування національної економіки в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного 
стану. Щодо України, то вона сьогодні знаходиться в умовах майже повної залежності від постачання енер-
гоносіїв із Росії (приблизно на 75-80%. Власний видобуток покриває 10-12% потреби в нафті та 20-25% – у 
природному газі), яка й залишатиметься основним постачальником нафти та газу на довгострокову перспек-
тиву, з огляду на їхні величезні запаси та незначну відстань для транспортування. Тому проблема енергети-
чної безпеки є досить актуальною для нашої країни. 
На сьогодні на ринку газу України, незважаючи на те, що держава практично повернула собі монопо-
лію через НАК «Нафтогаз України», залишається ще досі багато не вирішених питань стосовно енергетич-
ного забезпечення нашої економіки. Ми приєднуємося до думки вчених, що слід створити незалежний регу-
люючий орган стосовно постачання та витрати енергоносіїв, але з жорсткими повноваженнями. Ще одна 
сфера докладання зусиль — залучення інвестицій у видобуток нафти і газу в Україні. І, звісно ж, питання 
номер один — енергозбереження. Поки що в цьому контексті більше говориться, ніж робиться. 
Таким чином, ми можемо виділити основні проблеми енергетичної безпеки України: 
– висока енергомісткість ВВП України, надмірне споживання природного газу промисловістю, насе-
ленням та підприємствами комунального побуту; недостатній рівень забезпечення власними паливно-
енергетичними ресурсами та значні обсяги імпорту природного газу; високий рівень зношеності основних 
фондів у паливно-енергетичному комплексі; необхідність диверсифікації джерел постачання паливно-
енергетичних ресурсів та створення стратегічних запасів для забезпечення енергетичної незалежності 
країни. 
Крім того, важливою проблемою паливно-енергетичного балансу є надмірне споживання природного 
газу (до того ж переважно імпортованого) за наявності значних запасів вітчизняного вугілля. У структурі 
споживання первинної енергії в Україні частка вугілля становить 24,3 відсотка, тоді як частка природного 
газу сягає 41-45 відсотків. У середньому це вдвічі більше, ніж в Європі, та втричі більше, ніж у світі.  
Для забезпечення енергетичної безпеки України необхідно: знизити енергомісткість ВВП; збільшити 
виробництво електро та теплоенергії на власному паливі; диверсифікувати джерела й маршрути постачання 
природного газу та нафти; створити у країні стратегічний резерв нафти та природного газу; зменшити спо-
живання газу у країні; створити умови для подальшого розвитку власного видобутку газу; застосування 
альтернативних джерел енергії. 
Реалізація заходів з енергозбереження дасть можливість істотно зменшити потребу в дефіцитних 
енергоносіях без скорочення промислового виробництва. Використання в повному обсязі зазначених шляхів 
дозволить Україні стати менш енерго залежною державою, а отже підвищити свою енергетичну безпеку. 
Кордюков А. В., студент групи 541к ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економіки і фінансів,  
канд. екон. наук, доцент Миронов В. В. 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) «БРУДНИХ»  
ГРОШЕЙ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
В економічній науці є чимало недослідженого. Але, мабуть, важко знайти інший такий приклад, коли 
масштаби економічного явища і ступінь його вивченості були б настільки непорівнянні. Ця проблема тіньової 
економіки, що охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. 
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Тіньова економіка являє собою дуже важкий для дослідження предмет; це феномен, що відносно лег-
ко визначити, але неможливо точно вимірити, тому що практично вся інформація є конфіденційною і розго-
лошенню не підлягає. 
Одним з різновидів сфер діяльності тіньової економіки являється легалізація (відмивання) «брудних» 
грошей, отриманих злочинним шляхом. 
Легалізація тіньової економіки стає необхідним фактором для забезпечення життєдіяльності вітчизня-
ного виробництва. Середній шар «тіньової економіки» зараз зацікавлений у легалізації своїх доходів закон-
ними способами. Якщо держава за допомогою зміни діючих норм і законів проведе амністію у відношенні 
тих коштів, що були виведені з-під оподатковування, українська економіка одержить значні інвестиції. Усі 
розуміють, що з економічної кризи без інвестицій не вийти. А криза, у свою чергу, найбільше гостро виявля-
ється в інвестиційній сфері. Обсяг капіталовкладень скорочується швидше, ніж виробництво, протягом 
усього ходу соціально-економічних перетворень. 
Кримінальні структури постійно вдосконалюють схеми протиправної діяльності, що дозволяє вимивати 
значні кошти з бюджетної сфери, енергетики, агропромислового комплексу, сфери зовнішньоекономічної 
діяльності. Не знижується їх вплив на процеси реформування власності і у сфері банківської діяльності. За 
даними КРУ, з бюджету не за цільовим призначенням використано понад півмільярда гривень. 
Відмивання «брудних» грошей і легалізація тіньових капіталів – це аж ніяк не однакові процеси, хоча 
криміналісти найчастіше їх ототожнюють, розуміючи під кримінальним доходом будь-яку економічну вигоду, 
отриману в результаті порушень. «Брудний» бізнес захлиснув українську економіку. Понад три тисячі органі-
зованих злочинних угруповань спеціалізуються на «відмиванні» доходів, половина з них організувала для 
цього власні легальні господарські структури. У цих цілях шляхом насильства і шантажу встановлений конт-
роль над десятками тисяч суб'єктів ринку. Сучасні теньовики одержують доходи не тільки від злочинної 
діяльності, але й у результаті здійснення господарських, фінансових, митних порушень. 
Як представляється, проблема легалізації тіньового капіталу повинна базуватися на наступних прин-
ципах: 
– сприятливі для бізнесу зміни правогосподарських умов (податкова політика, приватизація, позаеко-
номічна діяльність); 
– чітке розмежування капіталів кримінальних елементів і облік даного поділу в законодавчих актах по 
боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, про легалізацію злочинних доходів; 
– формування нового відношення до вітчизняних підприємців на основі ефективної програми репарта-
ції капіталів і перетворення їх в інвестиційний ресурс України; 
– зміцнення довіри до влади, що припускає в якості однієї з мір демонстрацію ефективного захисту на-
селення від фінансових шахрайств, захисту заощаджень, капіталів і самого інституту приватної власності; 
– встановлення суспільного контролю за діяльністю суб'єктів, що хазяюють, у границях правового по-
люсу. Механізм такого контролю повинний бути заснований на даних про правопорушення в сфері економі-
ки, що полегшує вибір партнера в ділових відносинах. 
Костенніков Д. В., студент групи 541к ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: завідувач кафедри економіки і фінансів,  
канд. екон. наук, доцент Миронов В. В. 
ПОНЯТТЯ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
Термін «відмивання» грошей (money laundering) вперше був використаний у 80-х рр. у США стосовно 
до доходів від наркобізнесу і визначає процес перетворення нелегально отриманих грошей у легальні гроші. 
Запропоновано багато визначень цього поняття. Президентська комісія США по організованій злочинності в 
1984 році використовувала наступне формулювання: «Відмивання грошей – процес, за допомогою якого 
приховується існування, незаконне походження чи незаконне використання доходів і потім ці доходи маску-
ються таким чином, щоб здаватися такими, що мають законне походження».  
У міжнародному праві визначення легалізації (відмивання) доходів від злочинної діяльності було дано 
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у Віденській конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних коштів і психотропних речо-
вин від 19 грудня 1988 року, яка зробила великий вплив на розвиток відповідного законодавства західних країн.  
Згідно ст.3 Конвенції, під легалізацією (відмиванням) доходів від злочинної діяльності розуміються: 
– «конверсія чи передача майна, якщо відомо, що таке майно отримане в результаті правопорушення 
чи правопорушень, або в результаті участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях, з метою прихову-
вання чи утаювання незаконного джерела чи майна з метою надання допомоги будь-якій особі, що бере 
участь у здійсненні такого правопорушення чи правопорушень, для того, щоб вона мала змогу ухилитися від 
відповідальності за свої дії;  
– приховання чи утаювання справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу розпоря-
дження, переміщення, справжніх прав у відношенні майна чи його приналежності, якщо відомо, що таке 
майно отримане в результаті правопорушень чи правопорушення, у результаті участі в такому правопору-
шенні чи правопорушеннях;  
– придбання, володіння чи використання майна, якщо в момент його одержання було відоме, що таке 
майно отримане в результаті правопорушення чи правопорушень у результаті участі в такому правопору-
шенні чи правопорушеннях;  
– участь, співучасть чи вступ у злочинну змову з метою здійснення будь-якого правопорушення чи 
правопорушень, приведених вище, замах на здійснення такого правопорушення чи правопорушень, а також 
пособництво, підбурювання, сприяння чи консультування при їхньому здійсненні».  
Віденська Конвенція ООН 1988 року визнала як злочин «відмивання» грошей, отриманих від незакон-
ного обороту наркотиків. У той же час розвиток організованої злочинності привів до зростання доходів зло-
чинних організацій, одержуваних з інших сфер злочинної діяльності. Частина цих доходів також стала підда-
ватися «відмиванню» і інвестуватися в легальну економіку.  
Конвенція Ради Європи № 141 «Про відмивання, виявлення, вилученні і конфіскації доходів від зло-
чинної діяльності» від 8 листопада 1990 року визнала злочином дії, пов'язані з «відмиванням» грошей, 
отриманих не тільки від наркобізнесу, але і від інших видів злочинної діяльності. Стаття 6 Конвенції визна-
чає перелік правопорушень, пов'язаних з «відмиванням» коштів.  
Легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом – додання правомірного виду воло-
дінню, користуванню чи розпорядженню коштами або іншим майном, придбаними свідомо незаконним 
шляхом. 
Відмивання грошей є життєво важливої складової будь-якої злочинної діяльності, важливою ланкою 
кримінального економічного циклу.  
Кулакевич Марина Миколаївна, студент групи ПЗдб-08-8 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ЗАХОДИ ЩОДО ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кож-
ного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення голов-
них цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її 
керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі 
наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Проте тінізація економіки є одночасно і причиною і наслідком низького рівня економічної безпеки біз-
несу та здійснює значний негативний вплив на всі соціально-економічні процеси, які відбуваються в суспіль-
стві. Значним є рівень тінізації у секторі малого і середнього підприємництва (МСП). Понад 50% підприємств 
сектора МСП в Україні функціонують у тіньовому чи необліковуваному сегментах ринку. Ця проблема є 
особливо загрозливою як для суспільного, так і економічного розвитку України, оскільки вказані тенденції 
ведуть до різкого зниження рівня підприємницької активності (особливо ініціативної його частини) та інвес-
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тиційної привабливості України, скорочення кількості легальних робочих місць. 
Джерелами негативних впливів на економічну безпеку суб’єкта підприємницької діяльності можуть бу-
ти, по-перше, свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної 
влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів); по-друге, збіг об'єктивних обставин (стан фінан-
сової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні 
обставини тощо). 
Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються 
послідовно або одночасно: 
– формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав інформації, технології та 
устаткування); 
– загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими; 
– стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
– загально-тактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 
– тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
– оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 
– здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 
– загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 
Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених заходів можна буде досягти належного рівня 
економічної безпеки підприємства. 
Питання безпеки підприємництва тісно пов’язане з підприємницькими, фінансовими, кредитними, 
страховими та іншими ризиками, що супроводжують його фінансово-господарську діяльність. 
Тому можна констатувати, що економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності — це такий 
стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, 
прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для 
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрі-
шнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). 
Лащенко Оксана Олександрівна, студент групи СФ дср-08-2 Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
д-р філософії в галузі політичної економії Пушкаренко П. І. 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТІНІЗАЦІЇ  
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Проблема тінізації економіки є актуальною як для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються. 
У різних країнах на певних етапах їхнього економічного розвитку іллегальна діяльність неоднакова: від такої, 
що завдає незначну шкоду для економіки, до масштабів, загрозливих для економічної безпеки держави.  
За оцінками експертів Центру ім. О. Разумкова, що збігаються з результатами анкетного опитування 
громадськості та бізнесових кіл, головними причинами тінізації української економіки у 90-х роках вважають-
ся: економічна криза; недосконалість правового регулювання зміни форм власності (приватизації) та госпо-
дарської діяльності; нерозвиненість ринкової інфраструктури; відсутність необхідної довіри підприємців до 
держави та фінансових інститутів; надмірний податковий тиск, поєднаний з нестабільністю податкового 
законодавства; значний рівень криміналізації процесу становлення нових відносин власності та корупції 
органів державної влади.  
На підставі огляду і аналізу спеціальної літератури можна стверджувати, що сукупність передумов іл-
легалізації діяльності малого та середнього підприємництва (МСП) пов’язана з такими чинниками: 1) склад-
ність входження в легальний бізнес у зв’язку з недосконалістю, незавершеністю формування інституцій 
ринкової економіки та корупцією; 2) трансформаційна криза і пов’язані з нею дефіцит фінансових ресурсів, 
звуження попиту; 3) існування кримінальних угруповань; 4) низький морально-етичний рівень започаткова-
них бізнесових відносин; 5) неконкурентоспроможність й низький рівень продуктивності, капітало- і техноло-
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гоозброєності праці, кваліфікації працівників. Зовнішній до усього підприємництва характер впливу мають 
чинники діяльності міжнародних організацій і програм допомоги, зарубіжних контрагентів у торговельній та 
інвестиційній діяльності. Кореляційний аналіз міжгрупових зв’язків виявив 29 статично коректних чинників 
іллегалізації МСП. Слід погодитися з висновком З.С. Варналія, що ці проблеми ускладнюють «довгострокову 
діяльність у легальному секторі економіки та обумовлюють пошук способів короткострокового отримання 
високих прибутків у «тіньовій» сфері, але це не заперечує бодай гіпотетичного припущення, що саме сектор 
МСП є передумовою легалізації через його генезу та специфіку (галузеву, регіональну) функціонування 
масштабів діяльності.  
Розробка стратегії і системи заходів подолання іллегальної складової економіки України потребує роз-
гляду низки принципово важливих методологічних аспектів детінізації економіки взагалі (А.Я. Гончарук) 
таких як: співвідношення стратегії легалізації як складової економічної політики з концептуальною моделлю 
загальнодержавної політики трансформації; оцінка можливостей подолання іллегалізації чи пом’якшення її 
наслідків у господарській діяльності; обґрунтування стратегічних напрямів реалізації заходів протидії чинни-
кам та передумовам посилення іллегальної складової економіки.  
Аналіз свідчить, що проблема іллегалізації має всі ознаки загрози не лише економічній, а й національ-
ній безпеці України. Усвідомлення цього вищими органами державного управління знайшло відображення у 
розробленні і прийнятті більше 100 правових актів, які стосуються окремих аспектів призупинення іллегаль-
ної діяльності. Проте така ситуація відображає «фрагментарність» теоретичних економіко-правових дослі-
джень тіньової економіки, нехтування принципами системного підходу до неї, на чому справедливо наголо-
шує В. Тимохін, розглядаючи понятійні характеристики сучасної економічної науки. 
Суспільно небезпечні наслідки іллегальних дій МСП обумовлюють необхідність адекватної стратегії й 
тактики протидії як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях ієрархії управління економікою на 
основі стратегічного менеджменту. 
Литвин Діана Миколаївна, студент групи ПЗдср-05-5 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. техн. наук, доцент Петрова І. А. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ  
РІШЕНЬ ПО КАДРАМ В ПІДРОЗДІЛАХ ОВС 
В значній мірі, ефективність діяльності працівників органів правопорядку залежить від якості і обґрун-
тованості прийнятих управлінських рішень по кадрам, використання в процесі їх прийняття психологічних та 
управлінських знань. Управлінські рішення по кадрам складають наступні напрямки роботи з персоналом: 
– професійний відбір працівників; 
– розміщення кадрів залежно від їх підготовки та необхідними психологічними якостями в конкретних 
посадах; 
– адаптація до нової посади, надання допомоги, контроль за роботою; 
– професійна підготовка; 
– визначення посадових обов’язків та кола службових задач, оцінка ефективної діяльності, стимулю-
вання; 
– переміщення кадрів. 
Кожне управлінське рішення по кадрам потребує в психологічному забезпеченні. Таке психологічне 
забезпечення включає в себе психологічну інформацію про працівників, по відношенню до яких приймається 
те чи інше управлінське рішення. 
Прийняття рішення – це процес мислення осіб, відповідальних за розробку і прийняття цього рішення 
(керівники, робітники кадрового апарату тощо). Процес прийняття управлінських рішень по кадрам склада-
ється з наступних етапів: 
1. Пошук, виявлення та вивчення проблемної ситуації в роботі з персоналом органів правопорядку.  
2. Формування інформаційної моделі проблемної ситуації. 
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3. Формування концептуальної моделі проблемної ситуації. 
4. Розробка можливих варіантів рішень, їх прогнозуюча оцінка. 
5. Вибір оптимального рішення по кадрам та його документальне оформлення. 
Корисно при прийнятті рішень по кадрам використовувати різні методи організації колективної діяль-
ності: конференцію ідей чи психологічний штурм; експертне опитування; метод дискусії за проблемною 
ситуацією; організований конфлікт думок. 
Після прийняття рішення, розпочинається розуміння його виконавцями. Від того, наскільки повно та 
правильно керівник передасть свій задум виконавцям, залежить його подальше виконання. Цей процес буде 
успішним при вирішенні керівником трьох психологічних задач: 
1. Спонукання виконавців до активного розуміння завдання, умов та способів його виконання. 
2. Формування образу виконавчих дій у підлеглих. 
3. Перевірки наявності у підлеглих необхідних для виконання завдання знань, вмінь та їх удоскона-
лення. 
Доведення завдання протікає в процесі спілкування. Тому необхідно встановлювати психологічний ко-
нтакт. Найбільш сприятливі психологічні умови створюються при безпосередньому контакті. Доведення 
завдання з використанням технічних засобів та почти і щось втрачають при психологічному впливі. Ще 
більше прогалин може виникати при доведенні завдання через третіх осіб, чого й не треба допускати. 
Керівник повинен звертати увагу підлеглого на значущості завдання та професійному доведенні до 
нього: «те, що я скажу, дуже важливо», «прошу звернути особливу увагу», «я довго думав кому доручити…, 
сподіваюсь на Ваші знання» тощо. При доведенні завдання групі виконавців цілеспрямовано сформулювати 
відповідальність кожного за відповідну частину доручення та вказати форми взаємодії. 
Формування образу виконавчих дій у підлеглих. Правильне розуміння завдання виконавцем знаходить 
своє психологічне вираження у виникненні в нього чіткого мисленого уявлення про те, що, коли, де, як, з ким 
потрібно зробити, тобто образ виконавчих дій. Цей образ повинен володіти необхідною: 
– повнотою, тобто мати всі суттєві для виконавця дані про необхідні дії; 
– точністю – кожний елемент необхідний для виконання дій та необхідний результат їх повинен бути 
зрозумілий так, як це пояснював керівник; 
– обміркуванням – не просто запам’ятовування, а й розуміння чому треба діяти саме так, а не інакше; 
– гнучкістю – розуміння варіантів необхідних для виконання дій, можливість для прояву самостійності 
та творчості виконавця; 
– стійкість – продовжуваним і точним запам’ятовуванням в пам’яті; 
– злагодженістю – тобто спів падання з представленнями інших учасників сумісної діяльності. 
Роз’яснюючи завдання підлеглому, потрібно говорити зрозуміло, переконливо та чітко, супроводжува-
ти вислови виразними жестами, коли необхідно використовувати схеми, карти, макети, фотографії. Говори-
ти повільним темпом (60 – 90 слів на хвилину), повторювати важливі положення, вимовляти їх з наголосом, 
робити паузи, говорити переконливо. 
Керівнику потрібно чітко формулювати завдання, конкретно описати кінцевий результат, пояснити 
умови необхідної для виконання роботи, попередити про труднощі, порадити спосіб їх подолання, назначити 
строки виконання. Особливу увагу слід приділити роз’ясненню прав та обов’язків, межі відповідальності. 
Слід уникати завдань зі строками «негайно», «терміново». Вони не рідко свідчать про безплановість в 
роботі керівника і створюють в колективі умови гарячки, нервозності, квапливості, порушують ритмічність в 
роботі. 
Керівникові корисно потурбуватися і про те, щоб основні положення, які доводяться до підлеглого міц-
но запали в пам’яті. Для цього потрібно повторювати, більше роз’яснювати головне. Слова «запам’ятайте», 
«запам’ятайте на довго», «запам’ятайте це …», забезпечують установку на запам’ятовування, підвищують 
його ефективність.  
Перевірка наявності у підлеглих необхідних для виконання завдання знань, навичок та вмінь та їх удо-
сконалення. На сприйняття та засвоєння нового людиною завжди впливає його особистий досвід, рівень 
підготовленості. Це потрібно враховувати керівникові при доведенні завдання. Здійснюючи його, він вихо-
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дить зі своєї думки про підготовленість, в тому числі психологічної, конкретного підлеглого. Досвідчені керів-
ники нерідко в ході доведення завдання ставлять декілька контрольних запитань, щоб переконатися в пра-
вильності своєї думки. Може трапитися так, що для виконання завдання необхідне точне знання якого-
небудь правового документа, розуміння виду провадження тощо. В такому випадку керівник доручає підлеглому, перед 
тим, як приступити до завдання, вивчити необхідні матеріали чи проконсультуватися з досвідченими людьми. 
Отже, доведення завдання до виконавця – це психологічно насичений акт роботи. Він ефективний, ко-
ли здійснюється з повним врахуванням його психологічних особливостей і з ціле направленим досягненням 
необхідного психологічного результату – підвищення психологічної готовності підлеглого до виконання 
прийнятого управлінського рішення.  
Литвин Оксана Володимирівна, курсант групи ІКМ 04-16 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. наук з держ. управління, доцент Кіданова Н. Б. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Одним із регуляторів ринку праці та зайнятості населення є заробітна плата. З розвитком ринкових ві-
дносин в Україні посилюється роль оплати праці як мотиваційної складової продуктивної зайнятості. Рівень 
заробітної плати, її структура, динаміка, висока частка в сукупних доходах – показники які істотно впливають 
як на економічну політику підприємства, так і на економіку країни загалом. 
При розгляді даного питання необхідно зазначити, що існує ряд невирішених проблем: 
– суттєві розбіжності в розмірах заробітної плати робітників відповідної кваліфікації в державному та 
недержавному секторах; 
– низька частка заробітної плати в валовому внутрішньому продукті; 
– деформовано співвідношення між мінімальним та максимальним рівнем заробітної плати (близько 
1:12, в той час як у розвинутих країнах Європи воно складає 1:3 чи 1:4); 
– втрачена стимулююча роль тарифної заробітної плати, недостатня тарифна частка в загальній за-
робітній платі; 
– мінімальна заробітна плата й надалі не виконує своїх функцій, так як вона не забезпечує прожитко-
вий мінімум для працездатних осіб; 
– значні розбіжності виникають при співвідношення рівнів заробітної плати робітників фізичної та ро-
зумової праці. 
Поряд з цим в Україні спостерігається низька ціна робочої сили та оплати праці, що викликано цілим 
рядом чинників. Серед них передусім слід виділити такі: відносно високий рівень експлуатації праці; наявний 
диктат роботодавців щодо умов зайнятості; тінізація доходів, яка суттєво знижує реальний рівень оплати 
праці; недостатній контроль та зусилля виконавчої влади над процесами зарплатоутворення; відсутність 
чіткої, єдиної державної політики у сфері оплати, нормування та продуктивності праці; низький рівень підго-
товки кадрів, їх перевиробництво та надрозбалансованість ринку освітніх послуг та ринку праці, що переду-
сім знецінює фахову, інтелектуальну працю. 
Проблема недосконалості форм і механізмів мотивації високопродуктивної праці вважається також ак-
туальною. Аналіз недоліків організації оплати праці свідчить про кризу системи заробітної плати. В даний 
час у наукових дискусіях із проблем заробітної плати піднімається питання про співвідношення і взаємодію 
росту заробітної плати й інфляції. І на твердження про необхідність реального росту заробітної плати часто 
приводиться, те що це може призвести до подальшого росту інфляції, проте інфляція породжується не 
стільки масою грошей в обігу, скільки масовим падінням виробництва. Реальна боротьба з інфляцією може 
бути тільки на основі підйому економіки, суспільного виробництва. 
З метою подолання кризи заробітної плати і відновлення функції стимулювання ефективності праці, 
необхідно розробити таку систему оплати праці, що дозволила б врахувати конкретний внесок праці кожного 
робітника в залежності від його фахового і кваліфікаційного рівня у загальні результати. 
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Реформування заробітної плати в подальшому повинно здійснюватися шляхом підвищення ціни робо-
чої сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов для відтворення робочої сили в усіх сферах 
економіки, оптимізувати співвідношення тарифної та надтарифної часток в заробітної плати, збільшити 
частку мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі, необхідно змінити співвідношення фактич-
них витрат сировини, матеріалів, комплектуючих і заробітної плати, в бік збільшення частки витрат на опла-
ту праці в собівартості, вжити заходи щодо захисту заробітної плати низькооплачуваних працівників від 
інфляції, удосконалити механізм державно-договірного регулювання заробітної плати. Це можливо лише при умові 
реалізації ефективної соціально-економічної (у тому числі структурної, податкової, цінової) політики. 
Матвєєва Аліна Миколаївна, студент групи ПЗдб-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА  
У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ 
Вільні (спеціальні) економічні зони сьогодні є важливими, найбільш ефективними механізмами залу-
чення іноземних інвестицій у національну економіку країн із різним рівнем економічного розвитку – провід-
них, та таких, що розвиваються. На шлях залучення іноземних інвестицій з метою забезпечення прискоре-
ного соціально-економічного розвитку держави стала и Україна. 
Створення спеціальної (вільної) економічної зони на території будь-якої держави пов’язане: із зрос-
танням відкритості певної території держави (визначеної законом як спеціальної) та її суб’єктів підприємни-
цької діяльності, виникненням жорсткої конкуренції, а також із тим, що в умовах недостатньої розвину тості 
ринкових відносин може створюватись небезпека витіснення вітчизняних товаровиробників іноземними з 
внутрішнього ринку країни та їх банкрутства. 
Формування вільних економічних зон означає відкритість економічного ринку держави тобто зменшен-
ня втручання держави в економіку такої території і збільшення впливу зовнішнього ринку, що означає вільне 
пересування товарів, капіталів, робочої сили та ін. Все це вимагає забезпечення державою відповідних 
заходів (захисту), направлених на забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах 
відкритості світового ринку. Ця проблема тісно пов’язана з економічною безпекою держави. Ця проблема 
знаходила своє відображення в працях вітчизняних вчених О. М. Бандурки, І. М. Черв’якова, К. Я. Петрової, 
Т. П. Данько, А. П. Овчарука та ін. 
Економічна безпека підприємництва у будь-якій цивілізованій державі означає незалежність суб’єктів 
підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції підприємств-монополістів, не передбачуваними 
договорами дій підприємств-постачальників і торговельних організацій, нераціональної економічної і право-
вої політики держави та інших чинників, що дозволяє привласнювати більшу частину законних прибутків. 
Треба відмітити, що економічна безпека підприємництва, що здійснює свою діяльність у вільних еко-
номічних зонах, повинна здійснюватися на двох рівнях – макроекономічному та мікроекономічному. Голов-
ними передумовами якого, є: 
– оптимальне поєднання реально існуючих ринкових і державних економічних механізмів; 
– створення реального та ефективного правового поля, яке забезпечує компенсацію відповідних за-
гроз та підтримує комерційні ризики на внутрішньому і зовнішньому ринку на мінімальному рівні; 
– відсутність злочинної діяльності, що підриває економіку; 
– наявність сучасного фізичного та технічного захисту; 
– функціонування інфраструктури, що відповідає завданням конкретного бізнесу; 
– реальний плюралізм форм власності та ін. 
Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах є актуальною сьогодні оскільки за-
значеній проблемі не приділено належної уваги з боку вчених і діячів практики, тобто вона не вивчена пов-
ною мірою. При цьому треба наголосити, що економічна безпека підприємництва у вільних економічних 
зонах веде до зростання прибутку і стабільності всіх рівнів управління економікою (міста, регіону, держави). 
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Немьонова Світлана Валентинівна, студент групи ПЗдб-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
Економічна безпека держави являє собою складну та багатопланову конструкцію. Як частина системи 
національної безпеки вона одночасно складає підґрунтя для формування всіх елементів, що входять до її 
структури: військової, технологічної, продовольчої, екологічної бепеки тощо. 
Досвід показує, що лише надійна, ефективна система забезпечення економічної безпеки може слугу-
вати гарантом суверенітету та незалежності країни, його стабільного та стійкого соціально-економічного 
розвитку. Основною зброєю зараз стають економічні методи. 
Об’єктами економічної безпеки держави є особистість, суспільство, держава і основні елементи еко-
номічної безпеки, включаючи систему інституціональних відносин. Без забезпечення економічної безпеки 
неможливо вирішити завдання, які постають перед державою, як на національному, так і на міжнародному 
рівні. Таким чином, державна стратегія економічної безпеки, будучи невід’ємною частиною національної 
безпеки, має за мету забезпечити захист населення шляхом підвищення рівня та якості його життя, ефекти-
вного вирішення внутрішніх економічних та соціальних завдань, а також впливу на світові процеси з ураху-
ванням національних державних інтересів. Державна стратегія економічної безпеки включає: 1) характерис-
тику зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці держави як сукупності умов і факторів, які створюють 
небезпеку для життєво важливих економічних інтересів особистості та держави; визначення та моніторинг 
факторів, що підривають стійкість соціально-економічної системи держави, на короткострокову та середньо-
строкову (3 – 5 років) перспективу; 2) визначення критеріїв та параметрів, які характеризують національні 
інтереси в області економіки та відповідають вимогам економічної безпеки; 3) формування економічної 
політики, інституціональних перетворень та необхідних механізмів, що дозволяють подолати чи пом’якшити 
вплив факторів, які підривають стійкість національної економіки. Реалізація економічної державної стратегії 
повинна здійснюватися через систему конкретних заходів, які реалізуються на базі якісних індикаторів та 
кількісних показників – макроекономічних, демографічних, зовнішньоекономічних, технологічних тощо. Сама 
економічна безпека має досить складну внутрішню структуру. Можна виділити 3 її найважливіших елементи: 
– економічну незалежність, яка в умовах сучасного світового господарства зовсім не має абсолютного 
характеру. В цих умовах вона означає можливість контролю держави за національними ресурсами, досяг-
нення такого рівня виробництва, ефективності та якості продукції, який забезпечує її конкурентоздатність та 
дозволяє на рівних умовах брати участь у світовій торгівлі, обміні науково-технічними досягненнями; 
– стабільність та стійкість національної економіки, які передбачають захист власності у всіх її формах, 
створення надійних умов та гарантій для підприємницької активності, боротьба з кримінальними структура-
ми в економіці, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, що можуть викликати соціальні потря-
сіння тощо; 
– здатність до саморозвитку і процесу, що особливо важливо у сучасному світі, який динамічно розви-
вається. Створення сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, постійна модернізація виробництва, 
підвищення професійного, освітнього й загальнокультурного рівня робітників стають необхідними та 
обов’язковими умовами стійкості та самозбереження національної економіки. 
Таким чином, економічна безпека держави – це сукупність умов і факторів, які забезпечують незалеж-
ність національної економіки, її стабільність та стійкість, здатність до постійного оновлення й самовдоскона-
лення. 
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Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ЧИННИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ РИЗИКІВ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ 
Підприємницька діяльність неможлива без захищеності життєво важливих інтересів підприємців від 
внутрішніх і зовнішніх погроз. 
Основними погрозами безпеки підприємницької діяльності є: криміналізація економіки, недосконалість 
законодавчої бази і державної економічної політики, недостатній розвиток ринкової інфраструктури, моно-
полізація економіки, злочинні дії кримінальних угрупувань. 
Економічна безпека підприємництва в регіоні – це запобігання погрозам підприємництву або їх пом'я-
кшення, зниження ризиків і управління ними. Чинники, які визначають рівень ризиків підприємництву на рівні 
регіону, наведені у таблиці. 
Розробка заходів щодо зниження різних видів ризиків підприємців є важливим компонентом стратегії 
підприємства у сфері забезпечення безпеки підприємництва. Важливою умовою забезпечення безпеки 
підприємництва в регіоні є захист інформації. Розрізняють наступні види інформації, що характеризують 
комерційну таємницю: концептуальна, організаційна, технологічна. Для організації захисту такої інформації 
необхідне обмеження доступу до відомостей «ноу-хау». 
Інформаційне забезпечення захисту підприємництва на рівні міста, району передбачає облік осіб і ор-
ганізацій, що потрапляють у поле зору служби безпеки і контролю за їх поведінкою; моніторинг чинників і 
ознак нанесення збитку, аналіз відомостей за допомогою моделей надзвичайних ситуацій в цілях профілак-
тики і розслідування; створення конфіденційної системи обробки інформації; тестування кандидатів на 
роботу та на професійну придатність. 
Таблиця 
Чинники, які визначають рівень ризиків 
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Політичний чинник 
Знання політичної ситуації важливе для маневрування і прийняття адекватних рішень. В 
зарубіжних країнах існують консультативні центри по аналізу і оцінці політичних ризиків 
Нормативно-правовий чинник 
Це стан системи законів і нормативних актів, що визначають «правила гри» на ринку 
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Фінансовий ризик 
невід'ємний атрибут ділової активності економічних агентів 
і означає схильність потенційним фінансовим втратам 
Ринковий ризик 
обумовлюється залежністю прибутковості бізнесу від зміни 
цін на ринках. Визначається ступенем інформованості і 
часом реакції суб'єкта на відповідну інформацію 
Інвестиційний ризик 
ризик, пов'язаний з можливістю знецінення капітальних 
вкладів у виробництво або в цінні папери 
Ризик управління 
з'являється в результаті неправильності дій підприємця в 
конкретній ситуації (наприклад, ухвалення рішень на основі 
використання математичних моделей і прогнозів низької 
якості). Цей ризик також пов'язаний із зневагою до проблем 
підбору кадрів інформаціно-технічного забезпечення і 
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організаційної структури підприємства 
Ризик неправильного складання звітності викликаний не-
компетентністю бухгалтера, який може завдати підприємс-
тву збитку, навіть поставити його на грань банкрутства 
Кредитний ризик 
ризик відносно контрагента, пов'язаний з можливістю неви-
конання контрагентом своїх зобов'язань. Існують детально 
розроблені методи оцінки надійності, тобто кредитоспро-
можності позичальника, засновані на аналізі його фінансо-
вого достатку, зокрема ліквідності балансу 
Зрештою вся система управління захистом підприємництва на рівні регіону необхідна для відгороджу-
вання підприємницьких структур від дій організацій і конкретних осіб, пов'язаних з порушенням законодавст-
ва і ділової етики, а також компенсації понесеного збитку. 
Одерій Марк Олегович, курсант групи ІКМ 07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС  
Загуменна О. В. 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
Україна, обравши стратегію інноваційного соціально-економічного розвитку, повинна в першу чергу 
вжити заходів по активізації власних інтелектуальних ресурсів. Успішність проведення даного заходу прямо 
залежить від рівня захищеності інтелектуальної власності від неправомірних зазіхань. Ефективна система 
охорони інтелектуальної власності є фундаментом для інноваційної моделі розвитку держави, підвищення 
конкурентноздатності у світовій економічній системі.  
Проблеми розвитку і охорони інтелектуальної власності сьогодні вишли у світі на перший план і стали 
вже не просто юридичним чи комерційним питанням. Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світо-
вої економіки вони стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою і вимагають страте-
гічних підходів до їх вирішення. Україна, що знаходиться на шляху побудови правової держави не залиша-
ється осторонь від даного процесу. В наш час проблема порушення права на інтелектуальну власність, а 
зокрема, коли це стосується якісного матеріалу відео творів, дуже розповсюджене явище. І це не дивно, 
адже споживачі такої продукції вважають, що таке відео більш дешеве, але не розуміють, що таким чином 
вони порушують чужі авторські права. Звісно, не можна робити винуватими в цьому тільки споживачів, адже 
вони купують продукцію, яку їм пропонують особи, що безпосередньо виготовляють її незаконним шляхом. 
А існують випадки, коли особа, купуючи відео, навіть не розуміє, що це підробка. 
Відсутність розвиненої системи захисту об’єктів інтелектуальної власності в нашій країні викликана 
об’єктивними причинами, які можна представити у вигляді трьох блоків:  
1. Правові: недосконала законодавча база..Неефективність існуючої судової системи. 
2. Неповна відповідність законодавства України міжнародним угодам і конвенціям. 
3. Організаційно-управлінські: відсутність належної координації в діяльності органів державного 
управління; неефективна діяльність структур, що забезпечують охорону прав інтелектуальної власності; 
відсутність уніфікованих інформаційних систем, баз даних, що забезпечують оперативне надання інформа-
ції в системі відомств з охорони інтелектуальної власності; недостатня кількість кваліфікованих фахівців; 
неналежне державне фінансування заходів, спрямованих на формування діючої системи по захисту інтеле-
ктуальної власності. 
4. Соціально-культурні: низький рівень доходів основної частини населення держави. 
Важливими завданнями в цій галузі є забезпечення належного рівня координації діяльності мініс-
терств із питань інтелектуальної власності. 
Треба зробити упор на впровадженні сучасних технологій управління процесами охорони інтелектуа-
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льної власності. Цьому сприяло б створення централізованого комп’ютерного банку даних щодо фірмових 
найменувань, зареєстрованих на території України; впровадження новітніх інформаційних технологій, зок-
рема щодо патентної бібліотеки громадського користування. Необхідні заходи щодо розширення мережі 
регіональних організацій у сфері надання широкого комплексу послуг у сфері охорони інтелектуальної влас-
ності за участю Тим часом зарубіжний досвід свідчить, що створити ефективну систему охорони інтелектуа-
льної власності, спираючись винятково на державні структури, неможливо. Слід надати Державному коміте-
ту стандартизації, метрології та сертифікації України відповідні повноваження для ефективного захисту 
споживачів від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з неправомірним використанням товарних знаків й 
інших об’єктів інтелектуальної власності.  
Необхідно також заходи для посилення координації діяльності органів виконавчої влади, зокрема пра-
воохоронних органів, із метою створення цілісної системи забезпечення (інформаційного) дотримання зако-
нодавства про охорону інтелектуальної власності.  
Павлик Микола Петрович, курсант групи ІКМ-07-16 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. техн. наук, доцент Петрова І. А. 
ПРОБЛЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 
В останні роки економіка України знаходиться в глибокому кризовому стані. В умовах загального спаду 
виробництва в галузях народного господарства в найбільш кризовому стані опинилося сільське господарст-
во. Стабільна тенденція скорочення об’ємів виробництва м’яса в Україні за останні 8 років зберігається і в 
теперішній час. 
Скорочення обсягів виробництва тваринницької продукції і поставок її на промислову переробку ви-
кликало адекватне зниження рівня виробництва м’яса і субпродуктів у 5 разів. За цим показником промисло-
вість відкинута на 40 років назад. В 2,3 рази знизилося виробництво ковбасних виробів і в 1,5 рази – м’ясних 
консервів. 
Сьогодні на ринок надходить велика кількість ковбасних виробів і в багатьох випадках із серйозними 
порушеннями технологічного процесу, що призводить до значного погіршення якості ковбас. Виробники 
розуміють, якщо виготовляти низькоякісну ковбасу (це дозволяє в першу чергу економити на сировині), то 
зменшення попиту на даний вид продукції буде незначним, а це не призведе до масштабного скорочення 
обсягів виробництва. Попит на ковбасні вироби завжди був, є і буде, оскільки цей продукт відноситься до 
продуктів першочергового вживання. 
Основними дефектами ковбасних виробів є: 
– лопнутий чи поламаний батон, кінці яких не зачищені і не обгорнуті папером; 
– забруднення оболонки у вигляді цвілі чи слизу; 
– наявність у фарші сірих плям; 
– пухкий фарш, що розлізається, із наявністю у фарші сірих плям; 
– наплив фаршу над оболонкою, злипами і наявністю жовтого сала більш припустимих норм;  
– наявність значних пустот і закала в сирокопчених ковбасах; 
– наявність великої кількості у виробах сої. 
Для усунення даних дефектів на мою думку, потрібно в першу чергу удосконалити законодавчу базу у 
сфері виробництва, як ковбасних виробів, так і сировини для їх виготовлення, а також удосконалити законо-
давчу базу у сфері реалізації ковбасних виробів споживачам. Встановити шляхом прийняття закону високу 
міру покарання за навмисні порушення, що призводять до виникнення вищеперерахованих дефектів у ков-
басних виробах; проводити частіше відповідним органам позапланові, миттєві та інші види перевірок, метою 
яких буде встановлення порушень щодо недотримання технологічного процесу виготовлення сировини та 
готової продукції, умов зберігання, упакування, транспортування її на об’єкти реалізації, що призведе в свою 
чергу до встановлення тотального контролю над усім процесом виготовлення та реалізації даних виробів, а 
й відповідно до підвищення якості даної продукції. 
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Глобальними проблемами на теперішній час є цінова політика, як реалізаторів, так і виробників, яка 
виражається у багатократному завищенні ціни на ковбасу у порівнянні з її якістю, а також фальсифікація 
марок ковбасних виробів шляхом продажу низькоякісних ковбас, що виготовляються в одиничних цехах, під 
брендом високоякісних ковбас, виробниками яких є потужні конкурентно-спроможні підприємства. 
Врегулювати цінову політику та запобігти фальсифікації торгових марок, на мою думку, можна шляхом 
встановлення державою відсоткової ставки для виробника, яка буде формувати закупівельну ціну для реа-
лізатора, базуючись на собівартості виготовленої продукції та шляхом вдосконалення законодавчої бази у 
сфері захисту конкурентно-спроможної продукції заводів від підробок брендів, що впроваджуються одинич-
ними цехами та кустарним виробництвом. Необхідно посилити вимоги щодо створення та функціонування 
одиничних підприємств, які виготовляють даний вид продукції. Державним органам слід здійснювати конт-
роль як за формуванням виробником собівартості даної продукції, так і за фальсифікацією брендів ковбас-
них виробів. Крім цього виробнику потрібно встановлювати межу відсоткової ставки для реалізатора, на 
величину якої останній має право збільшувати ціну для споживачів. Це дасть змогу врегулювати незаконне 
підвищення ціни ковбасних виробів для споживачів та запобігти зниженню авторитету провідних брендів 
ковбасних виробів. 
Пістоляка Дар’я Олександрівна, студент групи CФдср 08-3 Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
д-р філософії в галузі політичної економії Пушкаренко П. І. 
ОСОБЛИВОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
Тіньова економіка – фактично не контрольовані суспільством виробництво, розподіл, обмін і спожи-
вання товарно-матеріальних цінностей. Вона виражає соціально-економічні відносини між окремими грома-
дянами, соціальними групами підприємствами і державою щодо використання діючих форм власності в 
корисливих особистих і групових інтересах, які приховуються від органів державного управління і самовря-
дування, громадськості.  
Тіньова економіка з метою особистого збагачення незаконно збільшує тіньові прибутки, створює тіньо-
вий капітал шляхом використання тіньової зайнятості населення, здійснення тіньових бартерних угод, мак-
лерства, фіктивних фінансових операцій тощо. 
Корумпованість та «кругова порука» чиновницького апарату небезпечні передачею функцій влади су-
б'єктам тіньових структур, «мафізацією» суспільства, прийняттям неоптимальних рішень, підривом довіри 
до влади, посиленням не правового характеру суспільства та його дестабілізацією. За оцінкам дослідників, у 
корумпованих взаємостосунках знаходяться біля 40% підприємців і майже 90% комерційних структур. Понад 
60% прибутку середнього службовця, що займає впливову посаду, складають хабарі. Таким чином, розвиток 
тіньової економіки веде до зростання організованої злочинності, до криміналізації суспільства в цілому.  
Важливою проблемою в Україні є підвищена криміногенність та наявність значного тіньового сегмента 
в окремих сферах економічної діяльності, зокрема у вугільній галузі та електроенергетиці. Це зумовлено 
значним бюджетним фінансуванням та комерціалізацією збуту продукції. Так, за останні роки у вугільну 
промисловість воно збільшилося на третину, а видобуток скоротився на 
 5 %. Переважна більшість суб’єктів енергоринку є також збитковими. Втрати електроенергії у мережах 
досягли загрозливих масштабів, галузь має значні зобов’язання перед бюджетом, поширюється тіньова 
приватизація підприємств енергетичної сфери. Виходить, що чим більше держава фінансує, тим більше 
втрачає. 
Значного поширення набула тінізація у торгівлі, де третина підприємств працює збитково. Їй надано у 
2003 р. податкових пільг на 10 млрд. грн., а податків отримано трохи більше 1 млрд. грн. Вважаємо , що 
поширенню тінізації тут сприяли посилення монополістичних тенденцій й руйнування державної системи 
регулювання торгівлі.  
Однією з найбільш тінізованих сфер є зовнішньоекономічна діяльність. Навіть фрагментарні та непо-
слідовні спроби наведення ладу у цій сфері негайно мають відчутний позитивний ефект – збільшення над-
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ходжень до державного бюджету. Тут широко користуються відсутністю контролю за якістю експортованої 
продукції під виглядом низькосортних товарів. Контрабанда стала загальнонаціональною проблемою. Деся-
тки мільярдів доларів щорічно автоматично поповнюють тіньовий сектор. Це сьогодні безпосередньо загро-
жує національній безпеці України. Значного поширення набула також нелегальна трудова діяльність, безро-
біття й розшарування населення за рівнем доходів.  
Серед особливостей тінізації економіки в Україні можна виокремити наступні: 1) аномальне посилення 
податкового преса на юридичних і фізичних осіб, масове приховування доходів і прибутків від оподаткуван-
ня суб'єктами підприємницької діяльності; 2) проникнення тіньових економічних процесів у всі сфери еконо-
мічної діяльності; 3) неспроможність державних органів виконувати в повному обсязі свої контролюючі фун-
кції та зобов'язання перед громадянами; 4) негативне ставлення різних соціальних верств до владних струк-
тур і до державності взагалі та незадоволення своїм матеріальним станом в нових економічних умовах 
господарювання. 
Примачук Ольга Василівна, студент 47 групи ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. пед. наук Безуглова І. В. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ  
МОНОПОЛІЗМУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Формування ринкових відносин, здійснюваних на даний час в Україні, сприяє становленню і розвитку 
підприємницької діяльності, що потребує створення економіки, яка послідовно інтегрується у систему світо-
вих господарських зв’язків. Це обумовлює надання широких можливостей всім громадянам держави прийн-
яття участі у підприємницькій діяльності, особливо у формі малого і середнього підприємництва, як основи 
багатоукладної економіки. Але з кожним роком це все важче контролювати внаслідок безпосереднього 
виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Працівниками органів Коміте-
ту, в тому числі на основі аналізу інформації про стан ринків, з січня 2008 року було розпочато розгляд 
742 справ про правопорушення, порівнюючи з 2006 р. вони збільшились на 168 справ. У 2008 році до Анти-
монопольного комітету України надійшло 5625 заяв та подань з приводу порушень законодавства про за-
хист економічної конкуренції (за 2006 рік – 5164). Але було розпочато розгляд 467 справ про правопорушен-
ня. У цьому ж році на 12,3 відсотка порівняно з 2006 роком зросла кількість порушень, припинених за ре-
зультатами розгляду справ, тобто, випадків протиправних дій, що або призвели до суттєвого обмеження чи 
спотворення конкуренції, або завдали значних збитків окремим особам чи суспільству. За 2008 рік порушни-
ками законодавства про захист економічної конкуренції сплачено до державного бюджету штрафів та пені в 
розмірі 5947,76 тис. грн, що в 1,6 раза більше, ніж за 2007 рік, про що свідчить збільшення правопорушень з 
кожним роком, а це означає, що антимонопольний комітет втрачає свою ефективність в роботі та боротьбі з 
правопорушеннями антимонопольного законодавства (за минулий рік зафіксовано на 42% більше пору-
шень, ніж попереднього року. З них більшість порушень містили ознаки зловживання монопольним стано-
вищем та антиконкурентних дій органів влади, самоврядування та управління). Не реалізуються профілак-
тичні програми для попередження правопорушень. 
Необхідна більш ефективна та впливова нормативна база. Її важливість визначається як уже фактич-
но сформованим у нашій економіці монополізмом, так і небезпекою розвитку монополістичних тенденцій, що 
неминуче виявляються і посилюються в умовах ринкового господарства. Без спеціального правового меха-
нізму неможливе заохочення конкуренції і припинення монопольної практики. Без розвинутої нормативно-
правової бази в сфері антимонопольного регулювання та конкурентної політики будь-які розмови про стабі-
лізацію суспільних відносин в Україні та сталий економічний розвиток не призведуть до їх втілення у життя. 
Стає зрозумілою теза про те, що забезпечення стабільності в державі, як економічної, так і політичної, має 
базуватися на певних, так званих, інститутах стабільності. Базовими інститутами стабільності мають стати 
інституції, які забезпечують становлення і захист засад ефективної ринкової економіки – правил добросовіс-
ної конкуренції і суттєве обмеження монопольних проявів. До них належать органи Антимонопольного комі-
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тету, а також органи, які забезпечують антимонопольне регулювання, національні комісії з регулювання 
суб’єктів природних монополій. Забезпечення їх ефективної діяльності потребує подальшого розвитку зако-
нодавства у сфері розвитку та захисту конкуренції, зокрема, внесення змін до Конституції України.  
При цьому, незалежність регуляторів суб’єктів природних монополій, Антимонопольного комітету по-
лягає у здатності бути реальною противагою галузевим органам управління, які часто керуються лише 
необхідністю вирішувати поточні проблеми галузі, за результати якої вони відповідають. У цій частині неза-
лежні органи мають стати противагою для недопущення прийняття неефективних управлінських рішень. Ці 
органи можуть приймати рішення, які можуть суперечити позиції міністерств і відомств, а це означає, що 
реальна незалежність органів регулювання суб’єктів природних монополій і Антимонопольного комітету 
може бути забезпечена лише за мінімального втручання в кадрову політику членів Кабінету Міністрів та й 
самого Кабінету. Важливу роль у цих питаннях займає Антимонопольний комітет України. Водночас не 
можна сподіватися, що він самотужки, без активної участі національних регулюючих комісій, депутатів, 
громадськості зможе справитися з цим складним завданням. Спільними зусиллями ми маємо створити 
систему державного регулювання на ринках природних монополій та суміжних з ними ринках, позбавитися 
монополій на потенційно конкурентних ринках, і необхідно відійти від ідеології збереження низьких тарифів 
як механізму підтримки населення. Тариф – економічна категорія та ринковий регулятор, з огляду на це він 
має бути економічно обґрунтованим. Соціальна підтримка вразливих верств населення має здійснюватися 
виключно через бюджет. Іншого шляху не існує. Перехресне субсидування є небезпечним для суспільства, 
оскільки воно заганяє проблему вглибину, а отже створює умови для ухвалення невірних управлінських 
рішень та погіршує ситуацію з року в рік.  
 За таких умов регулюючі комісії та АМК мають не конкурувати між собою, а доповнювати один одного, 
розподіляючи між собою повноваження та відповідальність, ініціюючи спільні спеціалізовані розслідування, 
забезпечуючи розвиток нормативно-правового регулювання, що стимулюватиме залучення інвестицій, 
енергозбереження, якісне надання послуг, захист споживача.  
На сьогодні ще не сформовано чіткої позиції щодо ефективного та безперечного вирішення проблем 
монополізму у вітчизняній економіці. І це простежується як у самому законодавстві про захист економічної 
конкуренції, так й в індивідуальній політиці Антимонопольного комітету України. Така ситуація не може не 
провокувати кризи, що періодично з’являються на тих чи інших ринках і свідчать про те, що правові й еконо-
мічні аспекти існування монополістів вимагають подальшого вивчення й удосконалення. 
Теліженко Олександр Сергійович, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук Байдала В. В. 
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НЕЮ 
Процес соціально-економічної трансформації в Україні – явище складне та багатомірне. Перебудова 
економічної системи, що забезпечує перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки, торкається всіх 
сфер життя. Досвід розвинутих країн показав, що захист конкуренції – важлива задача для держави. Саме 
на законодавчому рівні необхідно перешкоджати антиконкурентним діям. Правові норми конкурентного 
законодавства є одним із засобів державного регулювання економічними процесами. Це законодавство 
створює сприятливий правовий простір для розвитку конкуренції як необхідного елемента ринкових відносин 
шляхом встановлення певних правил добросовісної поведінки на ринку. Метою даної роботи є аналіз основ-
них положень законодавства щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією, визначення основних спосо-
бів та напрямків протидії в Україні. Проблемі захисту від антиконкурентних дій присвячена низка наукових 
праць, зокрема Г. Бобкової, М. Вінника, В. Єршової, С. Щербини, О. Каштанова. 
У першу чергу слід розкрити зміст поняття «недобросовісна конкуренція». Відповідно до законодавст-
ва України недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим 
чесним звичаям у господарській діяльності. Україна бере активну участь у боротьбі з недобросовісною 
конкуренцією. Основою є нормативно-правова база, а саме Закон України «Про захист від недобросовісної 
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конкуренції», з його прийняттям держава зробила значний крок уперед для забезпечення захисту націона-
льних товаровиробників і споживачів як від недобросовісних конкурентів, так і від неякісного товару. Так, 
відповідно до цього Закону недобросовісна конкуренція заборонена законодавством, особи, які під час 
здійснення підприємницької діяльності вчиняють дії, визнані як недобросовісна конкуренція, підлягають 
покаранню. Новий етап у розвитку конкурентного законодавства розпочався з набранням чинності Законом 
України «Про захист економічної конкуренції», який визначив правові засади підтримки та захисту економіч-
ної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і був спрямований на забезпечення 
ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Особливістю 
цього Закону України є те, що він поєднує, з одного боку, економічні важелі впливу на конкурентні відносини, 
з іншого – жорстке державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів конкуренції. З 01.01.2004 р. 
набрали чинності новий Цивільний та Господарський кодекси України, окремі положення яких спрямовані на 
вдосконалення державно-правового механізму захисту економічної конкуренції в Україні. На жаль, окремі 
положення нового Господарського кодексу України не відповідають змісту чинного конкурентного законо-
давства. Таким чином, у законодавстві України створені підвалини для забезпечення всеохоплюючого захи-
сту економічної конкуренції від будь-яких порушень, а особливості правового регулювання економічної 
конкуренції створюють підвалини для формування в системі права України нової специфічної спільності – 
конкурентного права України. Серед основних проблем українського антимонопольного регулювання можна 
виділити проблему формування механізму регулювання діяльності природних монополій як державного 
(наприклад, паливно-енергетичний комплекс), так і локального характеру (особливо у сфері житлово-
комунального господарства, переробки сільгосппродукції); проблему регулювання процесів концентрації 
власності з метою встановлення контролю над власністю; проблему надання органами влади привілеїв і 
пільг «власним» компаніям і одночасне створення адміністративних бар'єрів для інших суб'єктів ринку тощо. 
Розв'язання цих проблем і цілої низки інших можливе лише за умови створення національної науково обґру-
нтованої концепції конкурентної політики на основі вивчення вітчизняного та іноземного досвіду в цій сфері, 
аналізу сучасних тенденцій формування конкурентного середовища і антимонопольного регулювання як в 
країнах з розвиненою ринковою економікою, так і в країнах з перехідною економікою. 
Цебрик І. І., студент ХЮІ ХНУВС  
Науковий керівник: начальник кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. пед. наук Безуглова І. В. 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Послідовність суспільного розвитку завжди можна відобразити у вигляді економічного циклу, зокрема, 
криза або різкий спад є наслідком нагромадження економічних проблем протягом значного періоду часу. 
Однак на Україні про саму кризу заговорили відносно недавно: представникам влади було незручно казати 
про системну кризу, під хвилею якої опиниться Україна, результатом цього стало невчасне прийняття рі-
шень про подолання її негативних наслідків і фактична неготовність пересічного українця до кризи.  
Характеризуючи економічні причини кризи в Україні та взаємозв'язки зі світовою фінансовою кризою, 
слід виділити кризи споживання, виробництва, фінансову, демографічну, екологічну, соціальну. Найбільш 
реально населення відчуває кризу споживання, що характеризується ціновою інфляцією, стрибкоподібний 
розвиток якої припадає на другу половину 2007 року. Тоді розпочинався виборчий процес і провладні партії 
знайшли резерви, аби на якийсь час зупинити інфляцію, але ненадовго. Грошова емісія в економіку країни 
склала 44.7 млрд.грн., що збільшило базу грошей на 47.0%. Соціальні платежі пішли з незабезпечених 
грошей, оскільки промислове виробництво під впливом зростання цін на енергетичні ресурси в реальному 
обсязі зменшилося, сільське господарство влада почала готувати до широкомасштабної приватизації та 
зробила все, щоби з часом забрати землю у населення. Проблеми споживчого ринку почали вирішуватися 
шляхом зростання імпорту споживчих товарів, що відображає загальну політику проїдання економічного 
потенціалу. За першу половину 2008 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (ввіз товарів переважає їх 
вивіз) складало 7202 млн. доларів (в 3 рази більше аніж за аналогічний період 2007 року). Рівень споживан-
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ня українця все більше почав залежати від виробництва за кордоном. Частина виробництв, зокрема сільсь-
когосподарське – зупинилися. Масштаби інфляції в Україні не зрівняні з інфляційними процесами в країнах 
Європи. Ціни на споживчі товари за рік в Україні зросли на 31.0%, прогноз загальної інфляції на кінець 2008 
року становив 21.6%. Якщо в інших країнах знаходять механізми ресурсного стримування інфляції, то в 
Україні резерви незначні, зокрема продовольчі та енергетичні запаси складають близько 1/3 річної потреби. Муси-
мо зазначити, що продовольча та економічна безпека України за останній рік катастрофічно зменшилася.  
Ще один дискусійний крок Уряду, що збільшив інфляцію та зупинив виробництво в Україні – це рева-
львація гривні (зменшення курсу американського долара), на яку не було ніяких ринкових підстав. Націона-
льна валюта може стати сильною лише за умови розвитку виробництва та експортного потенціалу. Штучна 
ревальвація привела до небаченого рівня зростання імпорту, а це – дефіцит поточного рахунку платіжного 
балансу, що мав покриватися зовнішніми кредитами і інвестиціями. Окрім цього, ревальвація гривні привела 
до зменшення зовнішніх інвестицій в Україну. Згадаймо втрати населення від зниження курсу долара, ви-
кликані ажіотажним попитом на національну валюту. На нинішній день процес формування валютного курсу 
пішов оберненим шляхом, і знову – втрачають не олігархічні структури, що скупили іноземну валюту, а 
населення, що повірило в сильну гривню та в економічні обіцянки Уряду. Коли в країні два валютні курси – 
офіційний менший та ринковий більший, то виграє той, хто має доступ до бюджетних ресурсів, а населення 
від такої політики лише втрачає. 
В умовах сучасних перетворень, зокрема, світової економічної кризи та вступу України в Світову орга-
нізацію торгівлі, втрата економічної безпеки країни відноситься до числа найважливіших загроз. Саме еко-
номічні проблеми України ставлять під загрозу існування її як суверенної держави. У широкому розумінні, 
система загальної національної безпеки повинна забезпечувати збереження народу України. Вона необхід-
на як для існування держави, так і вільного розвитку суспільства. Однією з головних складових такої систе-
ми є саме соціально-економічна безпека, яка означає збереження та розвиток добробуту окремої людини та 
суспільства в цілому.  
Отже, економічна безпека передбачає побудову нової економічної системи, яка забезпечила б норма-
льний розвиток країни в цілому та зростання добробуту її громадян.  
Чухалова Лідія Анатоліївна, студент  47 групи ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. екон. наук, доцент Степанова І. В. 
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
Фінансовий сектор – сфера національної економіки де відбувається формування та розподіл фінансо-
вих ресурсів і, яка пов’язана з діяльністю фінансових установ.  
Стратегія розвитку фінансового сектору являє собою систему поглядів, намірів та ключових заходів 
щодо розвитку фінансового сектору з урахуванням національних фінансових інтересів та соціально-
економічних потреб країни.  
Розбудова ефективного фінансового сектору, здатного забезпечувати реальний сектор економіки по-
винна здійснюватися в певних напрямках, а саме: підвищенні ефективності державного регулювання та 
посилення уніфікації регуляторних вимог; регулювання системи державного нагляду та запровадженні 
пруденційного нагляду в усіх сегментах фінансового ринку; забезпечення переходу від екстенсивних шляхів 
розвитку фінансового ринку до інтенсивних; створення передумов для підвищення рівня капіталізації фінан-
сових установ, забезпечення їх надійності та платоспроможності; збільшення інформаційної прозорості 
фінансових інститутів та відкритості регуляторних органів; посилення рівня захищеності прав та законних 
інтересів усіх учасників фінансового ринку; здійснення виваженої та поступової інтеграції вітчизняного фі-
нансового сектору до світового фінансового простору шляхом впровадження європейських стандартів про-
фесійної ринкової діяльності та процедур державного регулювання і нагляду. 
Як відомо, фінансовий ринок складається з певних сегментів. Серед яких важливе значення має кре-
дитний ринок на якому діють банки, небанківські фінансово-кредитні установи, кредитні спілки та ломбарди. 
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Сьогодні, в умовах кризи цей сегмент потерпає певних змін. З одного боку держава та НБУ повинна підтри-
мати комерційні банки та інші кредитні установи, що акумулюють сьогодні тимчасово вільні кошти та здійс-
нюють їх капіталізацію. З іншого боку саме кризова ситуація призведе до санації даного сегмента фінансо-
вого ринку дозволивши вистояти сильнішим. 
Великого значення набуває сьогодні ринок цінних паперів, який відзначається низькою капіталізацією, 
недостатньою прозорістю, обмеженою ліквідністю. На ньому не вистачає фінансових інструментів з високи-
ми інвестиційними якостями. Практично відсутня торгівля похідними цінними паперами та строковими конт-
рактами зокрема, фінансовими і товарними ф’ючерсами. Залишається незавершеною та малоефективною 
інфраструктура фондового ринку. Права інвесторів, особливо громадян, погано захищені. 
Пріоритетні завдання розвитку фінансового сектору, на нашу думку повинні бути послідовними і вклю-
чати зокрема: 
– проведення реформи державного регулювання, спрямованої на: 1) ліквідацію правових перешкод 
для розвитку фінансового ринку та максимального урахування інтересів його професійних учасників, інвес-
торів, емітентів цінних паперів та споживачів послуг; 2) уніфікацію наглядових вимог; 3) створення єдиного 
регуляторного органу; 
– суттєве підвищення рівня капіталізації фінансових установ, їх інформаційну прозорість щодо власни-
ків, продуктів, послуг та результатів діяльності; 
– сприяння впровадженню нових технологій, сучасних принципів інвестування та методик оцінки ре-
зультатів інвестиційної діяльності; 
– забезпечення зменшення транзакційних витрат залучення капіталу шляхом розбудови зручної та ефектив-
ної торгівельно-розрахункової та облікової інфраструктури фінансового ринку, її подальшої консолідації; 
– формування сприятливих передумов для появи нових інститутів, фінансових інструментів і послуг, у 
тому числі шляхом застосування відповідних податкових стимулів; 
– суттєве зменшення ризиків діяльності на фінансовому ринку шляхом впровадження сучасних техно-
логій нагляду, систем ризик-менеджменту, дієвих механізмів захисту прав і законних інтересів інвесторів та 
споживачів фінансових послуг, міжнародних стандартів корпоративного управління; 
– здійснення лібералізації валютного регулювання та спрощення процедури виходу на міжнародні фі-
нансові ринки; 
– забезпечення суттєвого зростання доходів потенційних споживачів фінансових послуг; 
– створення сприятливого інвестиційного клімату, у тому числі шляхом запровадження стабільних 
правил ведення бізнесу, передбачливого правовстановлення і правозастосування, посилення захисту при-
ватної власності. 
Шалахіна Вікторія Віталіївна, студент групи ПЗдб-08-4 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
ДІЄВІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Надійний захист економіки будь-якого підприємства можливий лише при комплексному і системному 
підході до його організації, до планування системи економічної безпеки підприємства (СЕБ). 
Системою економічної безпеки підприємства є комплекс організаційно-управлінських, режимних, тех-
нічних, профілактичних і пропагандистських заходів, направлених на якісну реалізацію захисту інтересів 
підприємства від зовнішніх і внутрішніх погроз. 
До основних завдань СЕБ підприємства належать: захист законних прав і інтересів підприємства і його 
співробітників; збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки; вивчення партнерів, клієнтів, 
конкурентів, кандидатів на роботу в компанії; недопущення проникнення на підприємство структур економіч-
ної розвідки конкурентів; забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що становлять 
комерційну таємницю; видобування необхідної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень 
по питаннях стратегії і тактики економічної діяльності компанії; фізична і технічна охорона будівель, споруд, 
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території і транспортних засобів; контроль за ефективністю функціонування СЕБ, її вдосконалення. 
СЕБ кожної компанії індивідуальна і будується з урахуванням вказаних вище завдань, умов конкурен-
тної боротьби, специфіки бізнесу. Її повнота і дієвість багато в чому залежать від законодавчої бази, матері-
ально-технічних і фінансових ресурсів, що виділяються керівником підприємства, розуміння кожним співро-
бітником важливості забезпечення безпеки, від знань і практичного досвіду керівника СЕБ, а також від коор-
динації і взаємодії з органами влади і управління. 
Сутність СЕБ полягає в тому, що вона повинна носити попереджуючий характер, а основними крите-
ріями оцінки її надійності і ефективності є: 
– забезпечення стабільної роботи підприємства, збереження і примноження фінансів і матеріальних 
цінностей; 
– запобігання кризовим ситуаціям, у тому числі, різним надзвичайним подіям, пов'язаним із «зовнішні-
ми» і «внутрішніми» погрозами. 
Дієвість СЕБ практично повністю залежить від людського чинника. Як показує практика, навіть за ная-
вності на підприємстві професійно підготовленого начальника служби безпеки, сучасних технічних засобів, 
неможливо досягти бажаних результатів доти, доки в колективі кожен співробітник не усвідомить важливість 
і необхідність впроваджуваних заходів економічної безпеки. 
Тому для юридично правильного, ефективного і всебічного використання СЕБ в захисті інтересів підприємст-
ва, вимоги по забезпеченню безпеки бізнесу викладаються у відповідних наказах керівника, трудових договорах із 
співробітниками і їх посадових обов'язках, спеціальних інструкціях, положеннях, контрактах з діловими партнерами і 
так далі. Після чого доводяться до персоналу під розпис в процесі занять і інструктажів. 
Таким чином, СЕБ підприємства лише тоді відповідатиме вимогам, що пред'являються до неї, коли 
весь персонал буде розуміти важливість забезпечення безпеки компанії і свідомо виконувати всі, встанов-
лені вказаною системою, вимоги. Досягається ж дана мета в результаті проведення безперервної виховної і 
профілактичної роботи із співробітниками підприємства, їх навчання і спеціальної підготовки по питаннях 
чинного законодавства і різних аспектах економічної безпеки. 
Шерстюк Олена Олегівна, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд. екон. наук Бутенко В. М. 
ПОДАТКОВИЙ ТИСК ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
Найгострішою проблемою сьогодення економічної системи України є проблема тіньових капіталів і до-
ходів. Необхідність та актуальність дослідження даного питання зумовлена серйозним впливом тіньового 
сектору на всі соціально-економічні процеси суспільства і потребує врахування при проведенні аналізу 
стану економіки та прийнятті управлінських рішень. Динаміка тінізації економіки свідчить, що на її рівень у 
період соціально-економічних перетворень впливає ціла низка чинників, серед яких вагоме місце займає 
рівень податкового навантаження. 
Питання податкового тиску та його вплив на економічну активність і доходи платників були предметом 
спеціальних досліджень таких вчених, як Е. Селігман, К. Брауер, П. Гензель, П. Мікеладзе, А. Соколов. 
Поняття «податковий тиск» найбільш повно визначене Соколовською А. як ефекти впливу податків на 
економіку в цілому та на окремих їх платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у 
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання. Рівень пода-
ткового навантаження в Україні оцінюється по-різному. Майже всі експерти, які займаються оцінкою інвести-
ційного клімату в Україні, вважають, що він є несприятливим, оскільки оподаткування реального сектора 
економіки надто обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємство може працю-
вати рентабельно, як правило, лише за умов приховування своїх доходів від оподаткування. 
За існуючої системи оподаткування невигідно здійснювати амортизацію та модернізацію основних за-
собів. Законодавчо встановлені норми амортизації дуже низькі, а при застосуванні понижуючого коефіцієнта 
взагалі унеможливлюють оновлення матеріально-технічної бази виробників. Умовне застосування інституту 
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реінвестування, системноконфліктний, кумулятивний характер системи оподаткування України призводить 
до падіння рентабельності підприємств та зниження конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 
Показники зростання ВВП країни при відставанні податкових надходжень до бюджету ставлять під сумнів 
сам факт економічного зростання. Загальний аналіз податкової політики держави свідчить, що головним 
принципом і напрямом діяльності відповідних державних структур протягом тривалого часу було безсистем-
не, ситуативне введення нових податків, що утворювало значне податкове навантаження на суб’єктів підп-
риємницької діяльності. З іншого боку, в міжнародній практиці для оцінки рівня податкового навантаження 
використовують так званий податковий коефіцієнт, який розраховується як відношення суми сплачених 
податків, включаючи обов’язкові відрахування на соціальне страхування, до ВВП у ринкових цінах (тобто до 
документально підтвердженої вартості кінцевого виробництва товарів і послуг всередині країни). Отримані 
результати свідчать про низький рівень податкового навантаження в Україні за цим критерієм. На жаль, 
сьогодні вітчизняні підприємці питання величини податкового навантаження розглядають в площині конку-
рування з тіньовим сектором економіки. В структурі тіньової економіки можна виділити три основні складові: 
а) неформальна економіка (легальне, не регламентоване державою виробництво); б) «підпільна» економіка 
(порушення в межах дозволеної економічної діяльності); в) незаконна економіка (здійснення заборонних 
видів діяльності). Основний вплив рівня податкового навантаження на господарську діяльність розкриваєть-
ся в межах функціонування неформальної та «підпільної» економіки, оскільки вибiр підприємницької струк-
тури на користь ведення нелегального бізнесу не залежить вiд тиску з боку системи оподаткування.  
Законодавчо встановлене податкового тиску можна визначити як договір між суспільством і державою: 
платник податків сплачує до бюджету частку своїх доходів, держава належним чином виконує свою частину 
зобов’язань – забезпечує платникiв податкiв суспiльними благами. Виходячи з цього можна виділити дві 
основні моделі такого договору. Підприємець отримує небагато послуг від держави і сплачує невисокі пода-
тки – у розмірі близько 30 % ВВП. Сьогодні в Україні спостерігається доволі невдале поєднання зазначених 
вище моделей: значне податкове навантаження та невеликий обсяг державних послуг.  
Вважаємо за потрібне визначити проблеми через які неможлива ефективна робота з покращенням 
податкового клімату: 1) відсутність нормативного визначення поняття «податкового тиску»; 2) причетність до 
протиправних діянь працівників контролюючих органів та правоохоронних органів; 3) відсутність Податково-
го кодексу. 
Для того, щоб вирішити ці проблеми потрібно чітко виробити тактику послідовних дій:  
1) прийняти Податковий кодекс України; 2) Уряд повинен визначити перспективні і найближчі цілі соці-
ально-економічного розвитку, формування сучасної системи стратегічного, довготривалого, середньотермі-
нового і поточного планування; 3) необхідно навести елементарний порядок у державному обліку підпри-
ємств та організацій. Потрібна єдина комп'ютеризована система державної реєстрації та ведення державно-
го реєстру суб'єктів господарювання; 4) підвищити прозорість у податковій сфері та забезпечити належний 
контроль операцій органів державного управління. 
Можна з впевненістю сподіватися, що успіхи в наведенні порядку в оподаткуанні, у боротьбі з органі-
зованою злочинністю у сфері бізнесу – це перший крок до інтеграції у цивілізований світ економічних відно-
син нашого суспільства. 
Школа Артем Олександрович, курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін ХЮІ ХНУВС,  
канд. пед. наук Кузьменко Ю. В. 
ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНА  
СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Україна одночасно проходить складний історичний шлях державотворення і переходу від централізо-
вано-планової системи управління економікою до соціально спрямованої ринкової економіки. Зрозуміло, що 
ці дві історичні події супроводжуються зламом суспільних і економічних відносин, який призводить до соціа-
льно-економічної кризи тривалого характеру. Кризовий стан економіки загрожує національним інтересам 
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незалежної держави, актуалізує проблему її національної безпеки, і в першу чергу такої її складової, як 
економічна. У сучасних умовах економічна безпека є визначальною для національної в цілому. На сьогодні 
ж перед Україною гостро постала проблема стрімкого нарощення тіньового сектора економіки, що є страте-
гічно небезпечним для економічної безпеки нашої держави.  
В сучасних реаліях тіньова економіка відіграє особливу роль. Падіння обсягів виробництва призвело 
до зростання безробіття з притаманним їй катастрофічним зниженням рівня життя населення. Нездатність 
держави підтримати бізнес, створити необхідну кількість робочих місць для звільнених, розробити дійову 
соціальну програму допомоги безробітним стала очевидною. Тому однією з причин тінізації економіки є 
механізми одержання тіньових прибутків. Найбільш поширеними серед них є: приховування прибутків від 
оподатковування; незаконні конвертаційні операції, переказ у готівку безготівкових коштів; тіньовий обмін 
валюти; нелегальний експорт капіталу, неповернення валютних коштів, які незаконно зберігаються за кор-
доном; протиправні фінансово-банківські операції і шахрайство з фінансовими ресурсами; нецільове вико-
ристання бюджетних коштів; спекулятивні операції з цінними паперами; шахрайська діяльність страхових, 
інвестиційних компаній і комерційних банків та ін. 
Недосконалість правового регулювання економічної сфери; знецінення обігового капіталу в результаті 
інфляції; штучність курсу національної грошової одиниці і жорсткі грошово-кредитних відносин; фіскальний 
характер податкової політики; нерозвиненість фондового і страхового ринків; негативне зовнішньоторгове-
льне сальдо; нелегальний переказ валютних коштів за кордон; недосконале державне управління економі-
кою країни й діюче законодавство, усе це не сприяє легалізації підприємницької діяльності, та обумовлює 
зростання тіньового сектора. 
Аналізуючи проблему тінізації економіки в Україні, серед негативних наслідків, що впливають на су-
часний рівень розвитку соціально-економічного життя держави впливають, слід виділити: 
– непрозорий і нерівнозначний розподіл національного доходу; 
– криміналізація суспільства, правовий нігілізм та недовіра до органів державної влади; 
– дискримінація суб'єктів господарської діяльності; 
– нелегальний експорт капіталів і зменшення обсягів інвестицій в економіку, залежність від іноземних 
позик; 
– нелегальне виробництво і збут продукції, фіктивні грошові операції. 
Узагальнюючи вищевикладене, слід відмітити, що об’єктивними факторами збільшення тіньових опе-
рацій, які впливають на економічну безпеку держави виступають високі податки і нерівномірність податково-
го навантаження; недостатня прозорість податкового законодавства і постійне внесення змін до нього; 
повільні й непрозорі приватизаційні процеси; втручання владних структур усіх рівнів у діяльність суб'єктів 
господарювання; корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування. 
Отже, окреслюючи шляхи подолання даної проблеми в Україні, на даному етапі ринкових перетво-
рень, необхідно: вжити заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату для запровадження механізму 
залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій під довгострокові проекти на основі встановлення для них пода-
ткових пільг, страхування інвестиційних ресурсів і надання державних гарантій; зменшити кількість держав-
них структур здійснюючих контроль за розвитком підприємництва, що дублюють контрольні функції одна 
другої; забезпечити особисту фінансову відповідальність керівників і головних бухгалтерів державних та 
недержавних підприємств за незаконне, нецільове й неефективне використання коштів. 
Щербак Олег Валерійович, студент групи ПЗдб-08-2 ХНУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ННІПЕС 
ХНУВС Ворфоломєєва О. М. 
КРОКИ ДО ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Для керівників будь-якого підприємства піклування про його безпеку є найголовнішим обов'язком, тому 
що у випадку її розпаду керувати буде нічим. Уважно наглядати потрібно не тільки за процесами, які відбу-
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ваються у навколишньому середовищі, що можуть принести невиправні наслідки, а й не меншу увагу необ-
хідно приділяти аналізу власне самої системи підприємства. Обов'язковим є оперативна оцінка якості робо-
ти, постійна перевірка достовірності вхідної інформації, надійності всіх елементів системи. Будь-яке підпри-
ємство, маючи свої локальні й державні цілі розвитку, виконує функції забезпечення відносно споживачів 
його послуг або продукції.  
Економічна безпека – це характеристика, що будується на взаємовідношеннях системи і середовища 
як зовнішнього, так і внутрішнього. Економічна безпека підприємства повинна оцінюватись з урахуванням 
умов, обмежень і критеріїв усіх основних учасників його виробничо-економічної діяльності, а саме: держави, 
підприємств-конкурентів, споживачів. 
З вище означеного, можна зробити висновок, що для українських підприємств самими значимими про-
блемами сучасного етапу реформ є: відсутність засобів на технічне переоснащення; неритмічність роботи; 
відсутність контрактів, замовлення; безробіття; велика дебіторська заборгованість. 
Можна запропонувати наступні кроки, які сприятиме створенню системної програми для зміцнення 
економічної безпеки українських підприємств: 
1)  у рамках технологічної безпеки – закриття низькорентабельних і збиткових підприємств; 
– зміна системи оплати праці наукових кадрів;  
– створення нових організаційно-виробничих структур; 
– використання лізингу; 
– активна участь у міжнародних виставках, семінарах. 
2)  у рамках ресурсної безпеки – удосконалювання системи розрахунків; 
– підвищення продуктивності праці;  
– збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження; 
– стимулювання «ресурсного» напрямку. 
3) у рамках фінансової безпеки – застосування принципу дотримання критичних термінів кредитування; 
– створення інформаційного центру, щоб постійно мати зведення про борги підприємства і перекрити 
канали витоку інформації: створення в структурі інформаційного центру спеціальної групи фінансових робіт-
ників, що перевіряла б податкові та інші обов'язкові платежі для виявлення можливої переплати і надавала 
зведення про мало використуємих основних виробничих фондах із метою їхнього можливого продажу;  
– використання нових форм партнерських зв'язків. 
4) у рамках соціальної безпеки – наближення рівня оплати праці до показників розвитих країн, притяг-
нення робітників до управлінських функцій; 
– підвищення кваліфікації робітників; 
– зацікавленість адміністрації підприємства в працевлаштуванні безробітних; розвиток соціальної ін-
фраструктури підприємства; 
– підвищення матеріальної відповідальності робітників за результати своєї праці. 
Отже, у сучасних умовах складовою частиною комплексу мір повинна стати програма конкретних дій, 
спрямованих на створення надійної економічної безпеки підприємства. 
Якименко Сергій Олександрович, курсант групи ІКМ-07-15 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС,  
канд. екон. наук Гончарова В. О. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Одним із видів безпеки банківської системи є економічна безпека, яка з одного боку, являє собою 
елементом безпеки, а з іншого характеризує економічні аспекти кожного із елементів як охорона, режим, 
інформаційно-аналітичне забезпечення. 
Економічна безпека банківської системи залежить від ряду чинників: 
– політичної й економічної стабільності як усередині держави, так і в сусідніх країнах та в державах, з 
якими підтримують тісні економічні й політичні відносини; 
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– ступення залежності банківської системи країни від внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування; 
– рівня концентрації активів вітчизняних банків у інших державах; 
– структури власності банківських установ. 
На мою думку, у сучасних умовах найбільшу загрозу банківському сектору становлять такі негативні 
явища: 
– низька якість капіталів банків; 
– ризикова кредитна політика; 
– невідповідність діяльності банківських установ міжнародним стандартам; 
– недостатня ліквідність банківських активів. 
До опосередкованих факторів впливу на стан економічної безпеки належать: 
– рівень конкуренції між банківськими установами; 
– якість банківського нагляду; 
– економічний стан галузей промисловості; 
– стабільність національної валюти та економічної політики. 
Проаналізувавши міжнародний та вітчизняний досвід, виділимо першочергові заходи, яких слід ужива-
ти для обмеження негативного впливу факторів на економічну банківську безпеку: 
– обережне ставлення до джерел фінансування; 
– ретельне дотримання вимог законодавства у процесі банківської діяльності; 
– підвищення ефективності та зниження собівартості банківських послуг. 
Підвищення рівня економічної безпеки банківської системи в цілому потребує постійного поліпшення 
якості контролю за банківськими установами. Окрім того, важливе значення має постійний аналіз службами 
банківського нагляду інформації щодо: 
– обсягів коштів підприємств і фінансово-промислових груп, розміщених у банках; 
– характеру банківських активів, розміщення у фінансових установ інших держав; 
– концентрації фінансових потоків та їх проходження через банки, які мають монопольне становище 
на ринку певних банківських послуг. 
Один зі шляхів запобігання впливу на фінансову стабільність банківської системи – аналіз і прогнозу-
вання службами банківського нагляду внутрішнього й зовнішнього політичного та економічного середовища.  
Банківському нагляду слід також ініціювати введення низки законодавчих норм з метою посилення ві-
дповідальності засобів масової інформації за опублікування недостовірної інформації, яка може призвести 
до фінансової та банківської кризи. 
Стабільності банківської системи сприятимуть і заходи Кабінету Міністрів та Національного банку 
України щодо поліпшення макроекономічних факторів: 
1. Підвищення загальної довіри до банківської системи, а відтак активніше залучення коштів населення. 
2. Повернення грошей у банківську систему з тіньового сектору економіки. 
3. Підвищення стабільності й довіри до національної валюти. 
4. Послаблення податкового тиску. 
Отже, економічна безпека банківської системи України має підтримуватися шляхом упровадження 
комплексу аналітичних, регулятивних заходів, здійснюваних як Національним банком України в межах бан-
ківської системи, так і урядом у межах цілої країни. 
Гарантування економічної безпеки є важливою передумовою розвитку будь-яких економічних відно-
син, особливо – фінансових, які охоплюють усі сфери суспільного життя. Несвоєчасне усунення проблем у 
функціонуванні однієї з ланок банківської системи може спричинитися до негативних наслідків у масштабах 
усієї системи. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС  
Александрова Оксана Анатоліївна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук, доцент Жданова І. В 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ  
ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Актуальність проблеми протиправної поведінки неповнолітніх на сьогодні обумовлена тим, що з кож-
ним роком відмічається ріст дитячої злочинності, наркоманії, прослідковується тенденція до їх омолоджен-
ня. Причини відхилення у поведінці дитини виникають як результат політичної, соціально-економічної та 
екологічної нестабільності суспільства, посилення впливу псевдокультури, зміну ціннісних орієнтацій, небла-
гоприємних сімейно-побутових відносин, епідемією розлучень.  
Профілактика девіантної поведінки – це комплекс заходів, спрямованих на її попередження. С.Я. Уліц-
кий всі профілактичні заходи умовно поділяє на суспільні та спеціальні. До суспільних він відносить політич-
ні та соціально-економічні заходи, спрямовані на подальший ріст благополуччя людей, поліпшення їхньої 
освіти, праці й побуту, прогрес науки, і всього того, що сприяє всебічному розвитку особистості. Н.Я.Копит, 
П.І. Сідоров виділяють наступні напрямки профілактики пияцтва та алкоголізму: психогігієнічний, педагогіч-
ний, санітарно-гігієнічний, медично-соціальний, адміністративно- правовий та економічний. Має свої особли-
вості профілактика правопорушень (В.А.Піскарьов; А.І.Долгова; В.М.Кудрявцев), суїцидів (А.Г.Амбрумова), 
сексуальних девіацій (Д.Н.Ісаєв, В.Є. Каган) та ін. 
Профілактика девіантних форм поведінки повинна базуватись на принципах науковості, соціальної ак-
тивності та системності, й тому повинна бути етапною, комплексною, носити систематичний і наступаючий 
характер. Профілактика девіантних форм поведінки повинна проводитись диференційовано у відношенні 
різних категорій неповнолітніх. Згідно термінології ВОЗ, виділяють первинну, вторинну та третинну профіла-
ктики. Заходи первинної профілактики направленні на ліквідацію факторів формування девіантних форм 
поведінки, або на підвищення стійкості особистості до цих факторів. Головна задача вторинної профілактики 
– раннє виявлення підлітків з «групи ризику» і проведення заходів, спрямованих на медико-психолого-
педагогічну корекцію їх поведінки. Третинна профілактика – проблема цілком медична, направлена на ліку-
вання хвороб, що підвищують вірогідність порушень поведінки.  
До групи соціальних факторів відносять малі соціальні групи (сім'я, група однолітків), школу, колектив, 
а також націю, клас і суспільство в цілому, що здійснює політичний, ідеологічний, культурно-виховний та 
інший вплив. Дослідження показують, що більшість неповнолітніх правопорушників виховувались у сім'ях, де 
нормою поведінки батьків були користь, грубість, брехливість, безвідповідальність, жорсткість, пияцтво.  
До психологічних факторів формування протиправної поведінки підлітка відносять особливості характеру, 
його крайні варіанти норми. За даними А.Є.Личко, найбільш схильні до правопорушення підлітки з нестійким, епіле-
птоїдним та істероїдним, а потім з шизоїдним, гіпертимним та емоційно – лабільним типами акцентуацій характеру. 
Автор звертає увагу на залежність між типами акцентуації і мотивами правопорушень.  
А.Є.Личко основними біологічними факторами формування протиправної поведінки у підлітків вважає 
генетичний фактор, резідуально-органічну поразку головного мозку, акселерацію та інфантилізм. 
Таким чином, профілактика протиправної поведінки неповнолітніх повинна бути етіологічною і впливати на 
основні фактори – соціальні, психологічні та біологічні, завдяки яким формується відхилення поведінки. 
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Бекетова Юлія Геннадіївна, студент групи Псдср-06-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології та педагогіки ННІПМСІТ 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ 
РІВНЕМ СУБ'ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ 
Актуальність проблеми. Проблемою комунікативної компетентності займаються багато вчених, такі як 
Н. Н. Обозова, Ю. М. Жуков та інші, кожен з яких дає своє визначення комунікативної компетентності, нама-
гається знайти загальні закономірності формування цієї якості. Комунікативна компетентність – здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Це система внутрішніх ресурсів ефекти-
вної взаємодії: позицій спілкування ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок. Яким чином впли-
ває самотність на формування комунікативної компетентності? Самотність сприймається як гостро суб'єкти-
вне, суто індивідуальне і часто унікальне переживання, характерною рисою якої є специфічне відчуття 
повного занурення в самого себе. Об'єктом даного дослідження є комунікативна компетентність. Предметом 
– особливості комунікативної компетентності осіб з різним рівнем суб'єктивного відчуття самотності. Метою 
даного дослідження є комунікативної компетентності осіб з різним рівнем суб'єктивного відчуття самотності.  
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 35 осіб, які були розподілені по групах з високим 
рівнем самотності і з низьким. Для діагностики особливостей комунікативної компетентності досліджуваних 
було застосовано методику КОСКОМ-2, яка дозволяє оцінити уявлення про свої комунікативні уміннях в 
міжособистісному спілкуванні. 
Обговорення результатів. У групі з низьким рівнем самотності результати вищі ніж в групі з високим 
рівнем самотності за такими шкала як: мотивація досягнення (МД), его-компетентність (ЕК), комунікативна 
компетентність (КК), впевненість (УВ), стабільність людських відносин (ОТ), комунікативно-особистісний 
потенціал (КЛП)(табл. 1) . 
Таблиця 1 
Показники комунікативної компетентності осіб з різним рівнем тривожності 
Відмінностей не виявлено за такими шкала як: моральні установки (МУ), емоційна стабільність (ЕС), імідж 
(ІМ). 
Висновок. Виходячи з даних, отриманих у дослідженні, можна зробити насупні висновки. Особи з низь-
ким рівнем самотності мають вищі показники за шкалою поваги, вони прагнуть бути успішними, домагаються 
поваги з боку оточуючи, у тому числі і партнерів по спілкуванню. У цій групі отримано також високі результа-
ти за шкалою, яка стосується стабільності людських відносин – це дозволяє припустити , що в цій групі люди 
не заводять швидкоплинні контакти, вони вибирають таке коло спілкування, в якому вони користуються 
повагою, можуть чогось домогтися, або просто вибирають тих осіб, з якими їм цікаво. Мотивація досягнення 
і впевненість у групи з низьким рівнем самотності розвинена сильніше, ніж у другій групі. У представників 
цієї групи також самотніх сильніше розвинена его-компетентність, тобто вони добре розуміють себе, що дає 
їм змогу краще зрозуміти оточуючих, що в свою чергу впливає на розвиненість комунікативної компетентно-
 МУ МД ЭС  ИМ ЭК КК УВ ОТ КЛП 
Низкий 
рівень 
3.08±1.2 3.32±1 2.6±1.2 3.56±1.1 3.92±1 4.36±1.1 3.56±1.1 3.76±1 4.04±1 
Високий 
рівень 
2.8±0.87 2.5±0.8 1.9±1.2 4±0.8 3.1±0.9 2.5±1.4 2.1±0.8 2.9±0.8 2.7±0 
Т 0.8 2.6 1.5 1.3 2.3 3.7 4.3 2.6 5 
P -- 0.05 -- ---- 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
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сті. У групи з високим рівнем самотності показники за розглянутими шкалами є вірогідно нижчими. За шка-
лами, що стосуються моральних установ, емоційної стабільності, та іміджу відмінностей між групами не 
виявлено.  
Проблема комунікативної компетентності вимагає подальшого ретельного вивчення, що дозволить 
сформувати корекційні програми, які будуть спрямовані на підвищення комунікативної компетентності та 
підвищення рівня соціальної адаптованості самотніх осіб. 
Безчастна Юлія Юріївна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної психології та педагогіки ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. психол. наук, доцент Харченко С. В. 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 
Сучасні умови життєдіяльності людини пред’являють певні вимоги до комунікативної компетентності 
суб’єкта. Комунікативна компетентність – це орієнтованість особистості в різних ситуаціях спілкування, 
заснована на знаннях та чуттєвому досвіді; здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими завдяки розу-
мінню себе та інших при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального 
середовища. Однією з складових комунікативної компетентності є уміння розуміти і виражати емоції. 
У сучасному суспільстві проблема компетентності в розумінні та експресії емоцій стоїть достатньо гос-
тро, оскільки в ній штучно насаджується культ раціонального відношення до життя, втілений в образі якогось 
еталона – непохитної і як би позбавленої емоцій людини. Розвиток емоційного інтелекту розглядають як 
значущий чинник підвищення психологічної культури особи та суспільства в цілому.  
Проблемою дослідження емоційного інтелекту займалися такі учені як П. Селовей, Дж. Мейер, Д. Ка-
рузо, Д. Гоулман, Д. Люсин, Р. Барон, О. Яковлєва. 
Згідно Д. Гоулману емоційний інтелект є «здатність людини тлумачити власні емоції і емоції тих, що 
оточують з тим, щоб використовувати отриману інформацію для реалізації власних цілей». Дж. Мейер, Д. 
Карузо і П. Селовей визначають емоційний інтелект як здатність сприймати, викликати емоції, підвищувати 
ефективність мислення за допомогою емоцій, розуміти емоції і емоційні знання, і рефлексивно регулювати 
емоції для емоційного і інтелектуального розвитку. За Д. Люсиним емоційний інтелект це здібності до розу-
міння своїх і чужих емоцій і управлінню ними. О. Яковлєва визначає емоційний інтелект як здатність діяти з 
внутрішнім середовищем своїх відчуттів та бажань. Згідно Р. Бар-ону емоційний інтелект це сукупність 
емоційних і соціальних здібностей, які роблять вплив на загальну здатність кого-небудь ефективно справля-
тися з вимогами і тиском навколишнього середовища. Особливу роль емоційний інтелект грає в тих профе-
сіях, які пов’язані в системі людина – людина. Однією з таких професій є професія психолог.  
Чималий інтерес в рамках розробки цієї проблеми займають гендерні дослідження. Проблемою дослі-
дження гендерних відмінностей емоційного інтелекту займалися такі учені як: Р. Орме, Ш. Берн та інші. 
Г. Орме виявив відсутність відмінностей між чоловіками і жінками за загальним рівнем емоційного ін-
телекту (EQ), але у жінок виявили вищий рівень за міжособистісними показниками емоційного інтелекту. 
Тоді як у чоловіків переважають внутрішньоособистісні показники, здібності до управління стресом та прис-
тосованість. Ш. Берн говорить про те, що емоційність, тобто сила емоцій, що переживаються, у представни-
ків обох статей однакова, різний лише ступінь їх зовнішнього виразу. Проте ця проблема до кінця невивче-
на.  
Отримані результати дозволяють зробити наступний висновок: 
1. Юнаки більш схильні, ніж дівчата до довільного управління своїми емоціями, емоційної обізнано-
сті та здібності до співчуття, співпереживання іншим людям. 
2. Емоційний інтелект у юнаків розвинений достовірно більше, ніж у дівчат, перш за все за рахунок 
більш високо розвинутої самомотивації, емоційної обізнаності та емпатії. 
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Боброва Юлія Анатоліївна, курсант групи ІПТ 07-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної психології та педагогіки ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. психол. наук, доцент Харченко С. В. 
АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ТА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОВС 
Адаптація молодого працівника органів внутрішніх справ – це складний, динамічний, багаторівневий 
процес перебудови його спонукально-мотиваційної сфери, комплексу наявних навичок, вмінь та звичок, 
розширення й поглиблення орієнтаційної основи діяльності відповідно щодо нових завдань, цілей, перспек-
тив та умов їх реалізації. Процес пристосування до служби в ОВС у кожного працівника пов’язаний із подо-
ланням різного роду труднощів.  
В процесі службово-трудової адаптації працівник повинен оволодіти як змістом діяльності, так і озна-
йомитися з особливостями колективу, засвоїти норми та цінності організації. Особливо важливим для кож-
ного працівника органів внутрішніх справ є перший рік діяльності, який вважається в певній мірі критичним, 
таким, що визначає професійну стійкість працівника. Викликають занепокоєння факти звільнення молодих 
працівників на першому році їх служби за негативними мотивами, поширення серед них таких явищ як по-
рушення чинного законодавства та службової дисципліни, зловживання службовим становищем, халатне 
ставлення до функціональних обов’язків, пияцтво, грубість у стосунках з громадянами тощо.  
Успішність адаптації працівників органів внутрішніх справ певним чином ускладнюється станом рефо-
рмування органів внутрішніх справ, критичним ставленням до них населення, недостатнім рівнем матеріа-
льної та соціальної захищеності працівників, розладами технологій управління службово-трудовою адапта-
цією, формальним ставленням до їх реалізації, неналежним рівнем управлінської компетенції керівників. 
До найважливіших особливостей адаптації курсантів-першокурсників щодо специфіки навчально-
виховного процесу можна віднести: необхідність їх пристосування до режимно-стройових умов життя та 
навчання; до вимог викладачів щодо обсягу та якості засвоєння навчального матеріалу; до засобів і прийо-
мів самостійної роботи; до великої кількості щоденної самостійної роботи; до нових форм розумової праці 
(наукова робота); до нового колективу, стилю, звичаїв, традицій життя серед курсантів та стройових коман-
дирів; до нових умов побуту в казармах; специфічних форм використання вільного часу. До факторів, які 
ускладнюють процес адаптації першокурсника можна віднести: відсутню або слабо розвинуту потребу са-
мовдосконалення; складність переформування динамічного стереотипу шкільного життя в динамічні стерео-
типи життя у вищому навчальному закладі із статутним стилем навчання та життя; зміна умов праці, побуту 
та відпочинку.  
Необхідно зазначити, що в сучасних навчальних закладах системи МВС навчально-виховний процес 
має здійснюватися за такими основними напрямками: формування світогляду майбутніх правоохоронців; їх 
патріотичне виховання; моральне та естетичне виховання; професійне виховання та формування фахових 
вмінь та навичок; фізичний розвиток та виховання, вироблення та закріплення спеціальних фізичних нави-
чок та володіння табельною зброєю. Науково-обгрунтована організація роботи щодо цих напрямків значно 
підвищить ефективність фізіологічної, соціально-психологічної та професійної адаптації курсантів спеціалі-
зованих вищих навчальних закладів МВС України до умов навчання та службової діяльності і дасть можли-
вість попереджати переростання окремих симптомів дезадаптації у складні психічні стани, що в результаті 
сприятиме закріпленню потрібної мотивації у професійному спрямуванні курсантів.  
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Бондаренко Лілія Олексіївна, студент групи ПСдср-05-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології та педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ГРАВЦІВ У ПОКЕР 
Актуальність проблеми. Необхідною, обов’язковою умовою життя людини є її цілеспрямована акти-
вність, що реалізує взаємодію з різними сторонами дійсності. Здібність до усвідомлюваної саморегуляції і є 
психологічним критерієм людини як суб’єкта. 
Конопкін О.О. пропонує одне принципово важливе уточнення: коли мова йде про здібності до саморе-
гуляції як про критерії суб’єктності, мається на увазі не самі факти успішної регуляції визначеної діяльності 
або сукупності конкретних видів діяльності, освоюваних людиною, а її загальний потенціал. Критерієм 
суб’єктності є так звана загальна здібність до саморегуляції, яка проявляється перш за все в ініціативно-
творчому модусі, в легкості та успішності опанування новими видами цілеспрямованої активності, у здібності 
самостійно вирішувати при цьому нестандартні завдання, здійснювати діяльність в змінених умовах, що 
потребують зміни способу дії і т.п. 
Гра є складним психологічним процесом. Будь-яка гра народжується з наслідування трудовому проце-
су, але в той же час має від нього чітку відмінність. Працююча людина робить у багатьох випадках не те, що 
їй в дану хвилину хотілося б, а то, що необхідне, потрібне, повинне. Вступаючи ж в гру, людина задовольняє 
насамперед потребу в розвазі і ствердженні себе як особистості. 
Від поведінки гравця під час гри значно залежить її результат: самопочуття гравця, настрій грають 
значну роль в ході карткової гри і безпосередньо впливають на її результат. 
Покер – це у високому ступені змагальна діяльність з різноманітністю стратегій і тактик, які досвідче-
ним, умілим гравцем можуть бути використані з набагато більшою ефективністю, чим недосвідченим. 
Наукові дослідження, пов'язані з даною проблематикою, в доступній нам літературі зустрічаються не-
часто, проте на наш погляд представляють інтерес для наукового аналізу. 
Об'єктом нашого дослідження була визначена саморегуляція, а предметом виступили особливості 
саморегуляції гравців у покер. 
Метою дослідження було вивчення особливості саморегуляції гравців в покер різної кваліфікації. 
Організація дослідження.  
Було створено дві групи випробовуваних: до першої увійшли професійні гравці в покер з певним ста-
жем даної діяльності, в – другу – стажисти, що демонструють кращі показники у тренувальних турнірах. 
Були запропоновані наступні методики: опитувальник «Стильові особливості саморегуляції поведінки» 
В.Моросановой та особистісний опитувальник «автономності – залежності» К. Пригіна 
Висновки. Отримані результати, свідчать, що за методикою «Особистісний опитувальник «автоном-
ності – залежності» К. Пригіна» вірогідних відмінностей між групами досліджуваних не виявлено . За мето-
дикою «Стильові особливості саморегуляції поведінки» визначена подібність показників за шкалами «Пла-
нування», «Моделювання», «Програмування», «Оцінка результатів», «Гнучкість», «Загальний рівень само-
регуляції». В той же час, слід наголосити, що за шкалою «Самостійність» показник у групі стажистів склав 
4,33+0,22, в групі професійних гравців цей показник дорівнював 5,28+0,8, що дозволило зафіксувати вірогід-
ні відмінності при р ≤ 0,05. Таким чином, у професійних гравців спостерігаємо більш розвинуту регуляторну 
автономність, здатність самостійно планувати свою діяльність та поведінку, ефективно організовувати свою 
роботу, аналізувати та оцінювати як проміжні, так і кінцеві результати діяльності. 
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Гелуненко Наталія Юріївна, курсант групи ІПТ 07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. соц. наук, доцент Ляшенко Н. О. 
НАТОВП ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Проблема вивчення натовпу, як різновиду масової поведінки турбує вчених на всіх етапах розвитку 
суспільства. Сьогодні можна спостерігати збільшення числа масових виступів з різних причин; свобода 
слова і демократичні перетворення стали поштовхом до відстоювання населенням своїх права та інтересів; 
розвиток ЗМІ створює можливість для оперативного розповсюдження інформації в будь-яких масштабах. Це 
обумовлює актуальність дослідження натовпу. 
Зміни в українському суспільстві, які відбуваються під впливом політичних, економічних та соціокуль-
турних перетворень призводять до протистояння окремих соціальних груп. Мітинги і демонстрації на підт-
римку економічних та політичних прав, акції протесту проти політики існуючої влади можуть викликати анти-
суспільну поведінку. Поряд з цим існують прояви колективної поведінки футбольних фанатів, глядачів масо-
вих концертів, гулянь. Ці явища не можуть залишатися без уваги соціологів та психологів, тому що знання 
поведінки, натовпу є важливими та необхідними, в першу чергу, для охоронців громадського порядку – 
міліціонерів. 
Натовп – це ірраціональна руйнуюча сила; поведінка індивідів у ньому носить емоційний і несвідомий 
характер і підкоряється силі закону «духовної єдності натовпу». У натовпі поведінка індивіда різко змінюєть-
ся: їм опановує відчуття непереборної анонімної сили, нетерпимість, догматизм; одночасно він втрачає 
почуття особистої відповідальності.  
Поза всяким сумнівом, одного факту випадкового перебування разом багатьох індивідів недостатньо 
для того, щоб вони створили організований натовп; для цього потрібний вплив деяких збудників таких, як: 
традиції, характер народу, його ментальність та менталітет, освіта і виховання, ідеологія, ідентифікація 
індивідів з групою.  
Оскільки в натовпі домінують несвідомі складові, тому індивіди можуть здійснювати непередбачувані 
дії, які в подальшому, в багатьох випадках ведуть до адміністративної і кримінальної відповідальності. Хоча 
в багатьох випадках натовп складається з розумних і освічених людей, але рівень їх інтелектуальних здіб-
ностей різко знижується. 
При всій хаотичності натовпу він має визначену структуру: лідери чи організатори натовпу; агресори – 
найбільш активні члени; послідовники – люди, які наслідують агресорам; зацікавлені особи; люди, які потра-
пили у натовп випадково. Найважливішу функцію в натовпі виконує її лідер. 
Для працівника органів внутрішніх справ головною метою є розрізнення натовпу за формою поведінки: 
агресивний (бунт, погром тощо.) чи нейтральний (народні гуляння, карнавал тощо). Для запобігання бунту, 
паніки та погромів з боку агресивного натовпу потрібно здійснити наступні заходи: відповідати на безпоряд-
ки демонструванням сили; оточити місце бунту таким чином, щоб унеможливити його подальше розповсю-
дження; лишити натовп її лідера; не відповідати на провокації членів натовпу; арештувати та ізолювати 
активістів та розпорошити випадкових глядачів; у разі мирної демонстрації чи акції протесту контролювати 
дії осіб без застосування засобів впливу. 
Горлова Марина Олексіївна, студент групи ПСдср 05-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В 
ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЕОТИПІВ МАЙБУТНЬОГО  
ПОДРУЖЖЯ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 
Не дивлячись на відносне різноманіття робіт в цьому напрямі, психологічні дослідження щонайменших 
деталей родинного життя проводяться знову і знову, оскільки дана тема є актуальною не тільки для кожної людини, 
але й для суспільства в цілому та його розвитку. Адже сім'я – це осередок суспільства, його складова.  
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Вивчення питань, пов'язаних з різними аспектами поло рольових стереотипів, має як теоретичне, так і 
практичне значення. Досить назвати лише дві сфери – сімейні стосунки і виховання дітей різної статі.  
Уявлення про майбутнє подружжя виникають вже у дітей, причому досить рано. Згідно дослідженням, 
І. Г. Станіславська і М. В. Захарова (1998) виявили їх наявність вже у 10-річних дітей. 
Наявність істотних психологічних відмінностей між чоловіками і жінками само по особі ні у кого не ви-
кликає сумнівів. Проте емпіричні дані з цього приводу, не дивлячись на величезну кількість досліджень, 
недостатні і часто суперечливі. 
Виявити специфіку жіночої особистості (втім, як і чоловічої) можна тільки при їх порівнянні з представ-
никами іншої статі, а не при ізольованому вивченні жінок (або чоловіків). 
Об'єктом нашого дослідження виступає настанови.  
Предметом являються стереотипи майбутнього подружжя у юнаків та дівчат.  
Мета дослідження — вивчити особливості стереотипів майбутнього подружжя у юнаків та дівчат. 
В якості досліджуваних виступали юнаки та дівчата 20 – 25 років, у групу дівчат та юнаків ввійшли по 
21 досліджуваному.  
Для вирішення діагностичних завдань нами був використаний опитувальник Т. Лири, який орієнтова-
ний на виявлення уявлень суб'єкта про себе та ідеального «Я», а також для вивчення взаємин в малих 
групах.  
Обробка даних, як були отримані під час дослідження, проводилася з використанням t – критерія 
Ст'юдента. 
Були отримані нами наступні результати. При оцінюванні ідеального чоловіка було зафіксовано вірогі-
дне підвищення показника за шкалою «Егоїстичність» у групі юнаків у порівнянні з групою дівчат (7,04±0,55 
та 5,33±0,43; р≤0,05), що відображає явлення юнаків про те, що чоловік повинен проявляти егоїстичні риси, 
бути схильним до суперництва, орієнтованим не на жінку, а на самого себе.  
За шкалою «Агресивність» показник юнаків дорівнював (6,24±0,49 проти 4,28±0,39; р≤0,05) у групі дів-
чат, тобто юнаки бачать в чоловікові такі риси як: вимогливість, прямолінійність, наполегливість, строгість, 
енергійність.  
Зафіксовано також вірогідне підвищення показника за шкалою «Підозрілість» у групі юнаків проти гру-
пи дівчат (4,24±0,59; 1,47±0,36; р≤0,05), юнаки вважають, що чоловік повинен володіти таким набором 
якостей як: критичність, скептичність, підозрілість, скритність.  
Статистичний аналіз виявив вірогідні відмінності за шкалою «Залежність « у бік підвищення показника 
(4,52±0,45 проти 3,33±0,34; р≤0,05) у групі юнаків, які вважають, що чоловік повинен виражати такі якості як: 
слухняність, боязливість, безпорадність. 
Показник у групі юнаків вірогідно перевищує показник у групі дівчат (7,09±0,51; 3,90±0,39; р≤0,05) за 
шкалою «Дружелюбність». Юнаки вважають, що чоловік повинен бути в сім’ї: дружелюбним, люб'язним зо 
всіма, орієнтованим на прийняття та соціальне схвалення, прагнути до цілей мікрогрупи — сім'ї. 
При оцінюванні ідеальної дружини показник юнаків вірогідно превалює над показником дівчат за шка-
лами «Підкорюванність» (5,95±0,65 та 3,90±0,39; р≤0,05), «Альтруїстичність» (8,76±0,69 проти 6,71±0,60; 
р≤0,05), «Залежність» (6,57±0,72 проти 2,95±0,37; р≤0,05) та «Дружелюбність» (8,04±0,58; 6,33±0,47; 
р≤0,05).  
Юнаки бачать майбутню дружину покірною, слабовільною по відношенню до чоловіка, схильною пос-
тупатися всім і у всьому, у сімейних конфліктних ситуаціях приписувати собі провину, бути відповідальною 
по відношенню до дітей, безкорисливою, проявляти турботу, ласку, вміти заспокоювати та підбадьорювати. 
Таким чином, нами виявлені внутрішньо суперечливі уявлення юнаків щодо образу ідеального чолові-
ка, що породжують як міжособистісні конфлікти у родині, так особистісні проблеми подружжя. 
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ЖАРГОН МОЛОДІ: СПЕЦИФІКА, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ 
Дуже часто в буденній свідомості, матеріалах ЗМІ, а інколи й у науковій літературі зустрічається думка 
про те, що використання жаргону молоддю у спілкуванні є ознакою її розбещеності, моральної нестійкості, а 
навіть, й ознакою її криміналізації. Проте це судження є досить спірним. Саме розгляду ролі жаргону в мо-
лодіжному середовищі й присвячено цю роботу. 
Характерною особливістю молоді як соціально-демографічної групи це формування певної субкульту-
ри. Однією з найбільш яскравих ознак існування субкультури, що легко фіксуються, виступає наявність 
вербальної специфіки, тобто жаргону. Жаргон – це різновид мови якої-небудь групи людей; свого роду мова 
в мові. Молодіжний жаргон часто називають сленгом (від англ. slang) або арго (від франц. argot). У молодіж-
ному середовищі жаргон існував відвіку (жаргон гімназистів, семінаристів). Головне в цьому мовному явищі 
– відхід від повсякденності, гра, іронія, маска.  
Весь молодіжний жаргон можна умовно розділити на 2 великі групи: 1) загальношкільний або універ-
ситетський жаргон, зрозумілий будь-якій людині в даному учбовому колективі, а часто й загальний для 
всього навчального закладу; 2) жаргон груп, неформальних об'єднань, який підкреслює приналежність до 
якої-небудь молодіжної групи або течії. 
Функції молодіжного жаргону багатообразні. Дослідники виділяють наступні: 1) функція ідентифікації, в 
основі якої лежить внутрішньогруповий конформізм, згуртованість групи. Це функція пізнавання своїх, коли 
за допомогою жаргонного слова позначається приналежність до даної референтної групи; 2) функція виок-
ремлення, відособленні однієї групи від іншої; 3) креативна — пов’язана з тим, що жаргон відображає реалії, 
які ніяк не позначені в літературній мові (функція додаткової конотації й денотації); 4) функція скорочення 
вислову, оскільки закон економії мовних засобів — один з тих, що найактивніше діють у даний час; 5) функ-
ція емоційно-експресивного забарвлення; 6) аксіологічна функція, жаргон виступає показником ціннісної 
орієнтації певної групи. 
Дослідники відзначають, що у всіх молодіжних груп буває свій незалежний жаргон, зі словами, що від-
різняються від тих, що є в лексиконі дорослих. Основною причиною вимушеної мовної диференціації між 
поколіннями, на думку соціологів, психологів і лінгвістів, стає зростаючий темп життя, за яким представники 
старшого покоління не завжди встигають. Розвиток електронних комунікацій сприяє тому, що в мові молоді 
все частіше зустрічаються прості конструкції, за допомогою яких можна максимально швидко передати свою думку.  
Другою важливою причиною вживання молоддю сленгу є прагнення комунікантів до виразності, часто 
неможливої при використанні літературної лексики. Найчастіше жаргони використовуються для забави. Їх 
виникнення не зв'язується з особливою необхідністю в цьому, у них відсутня секретність або умовність. 
Саме виразністю, експресивною силою виразу значень можна пояснити використання в молодіжному сленгу 
жаргонізмів маргінальних груп або ж солдатського жаргону. 
Таким чином, молодіжний жаргон є цілком нормальним соціальним явищем, який характерен не тільки 
для молоді, а й для будь-якої сформованої, чітко окресленої групи. Проте можна спостерігати певні негатив-
ні тенденції, до яких можна віднести наступні: 1) використання ненормативної лексики; 2) уживання слів та 
фразеологізмів, які характерні для кримінального жаргону; 3) і найголовніше, зловживання жаргону в окре-
мих випадках може призвести до втрати навичок літературної мови, що може позначиться на процесі вхо-
дження молоді в доросле середовище, і може викликати певні проблеми в спілкуванні. Саме ці тенденції 
повинні стати об'єктом уваги з боку інститутів освіти, батьків і держави та суспільства в цілому. 
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Науковий керівник: начальник кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. соц. наук. Гузьман О. А. 
ДИСФУНКЦІОНАЛЬНА СІМ’Я ЯК ОДНА  
З ПРИЧИН ПОЯВИ «ДІТЕЙ ВУЛИЦЬ» 
Кризові явища у будь якому суспільстві мають безпосередній вплив на сім’ю як соціальний інститут. 
Підтвердженням цього свідчать демографічні показники – загальне зниження народжуваності, збільшення 
числа розлучень, а як наслідок, поява безпризорних та бездоглядних дітей, – «дітей вулиць». Ще один 
феномен, який важко зафіксувати, спираючись на статистичну інформацію – це процес розмивання системи 
поведінкових норм у сфері шлюбу та сім’ї, а також уявлення про зміст сімейних обов’язків. Діти вулиць є 
однією з гострих і розповсюджених соціальних проблем с сучасній Україні. В суспільстві, де потенціал зага-
льнолюдських і духовних цінностей знижується, зростає кількість дітей, які залишаються без батьківського 
піклування, активно проявляється феномен розвитку безпритульності та бездоглядності дітей. Все це приз-
водить до поширення такого негативного соціального явища, як «діти вулиць».  
Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку людини як основну складову 
суспільства. Підтверджується це усім ходом розвитку людської цивілізації. У процесі цього розвитку сім’я 
набула функцій, які тільки в сукупності забезпечують повноцінність її існування, саморозвитку та широку 
життєдіяльність як соціального інституту. 
У вітчизняній та зарубіжній соціологічній літературі відсутня єдина типологія функцій сім’ї. Залежно від 
сфер життєдіяльності можна виділити такі основні функції сучасної сім’ї: народження (репродуктивна функ-
ція), зміст дітей (экзестенциальна функція), і виховання дітей (функція соціалізації). Неспецифічні функції 
пов’язані з накопиченням і передачею власності, статусу, відпочинком і дозвіллям, з турботою про здоров’я і 
благополуччя членів сім’ї. Реалізація цих функцій сім’єю повинна здійснюватися при всіх змінах суспільства.  
Сім’я, внаслідок суб’єктивних або об’єктивних обставин, може не виконувати покладені на неї функції. 
До суб’єктивних обставин можна віднести небажання заводити дітей, небажання виховувати дитину та ін. До 
об’єктивних причин порушення виконання функцій сім’єю можна віднести ті процеси і явища, які, відбува-
ються в масштабах суспільства і порушують життєдіяльність мільйонів сімей, приводячи не тільки до неба-
жання народження дитини, але і до неможливості їх виховання. В більшості випадків, сучасна сім’я виконує 
покладені на неї функції, однак, в масштабах суспільства спостерігається загрозливе зростання дисфункці-
ональних сімей, тобто тих сімей, які не виконують основні функції, в першу чергу це торкається функції 
соціалізації. Поступальний розвиток сім’ї в суспільстві передбачає постійну зміну поколінь, з передачею 
певних культурних норм, традицій, цінностей. Виховання не може здійснюватися в сім’ях, де батьки зловжи-
вають алкоголем, вживають наркотики, схильні до кримінальної, антисоціальної і аморальної поведінки, має 
прояв сімейне насильство. Причини цього полягають не тільки в кризовому соціально-економічному стані 
сучасної сім’ї, а і в недостатньому рівні психолого-педагогічній підготовки батьків.  
«Діти вулиць» – це комплексна проблема суспільства та держави, що потребує спільних та скоорди-
нованих зусиль спеціалістів різної фахової орієнтації. Можливим виходом з існуючою ситуації може слугува-
ти здійснення в суспільстві планомірної, інформаційної, профілактичної роботи по реабілітації не благопо-
лучних сімей, яка передбачає координацію зусиль різних соціальних інститутів, в тому числі і органів внутрі-
шніх справ, міських соціальних служб тощо. 
Дехтярьов Д. В., курсант КНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри практичної психології Навчально-науковий інститут  
підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС Христюк О. С. 
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ОЧИМА СУЧАСНОСТІ 
Проблема девіантної поведінки на сьогоднішній день є гостро актуальною, адже з розвитком особис-
тості її соціалізація пов'язана із навчальною, трудовою діяльністю, поведінкою у групах та колективах. На-
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жаль, у нашому суспільстві є багато людей, які недотримуються соціальних норм, придумують свої власні 
антисоціальні норми. Із збільшенням таких осіб з'являється велика кількість злочинів, протиріч, конфліктів. 
Саме дана поведінка породжує неприйнятні для більшості людей форми поведінки: неправомірну, непри-
стойну, агресивну, злочинну, незаконну, ненормативну, таку, яка викликає незадоволення, протест, бунт, 
негативізм. Все це спонукає нас займатися, досліджувати, спонукати до розуміння та вирішення сутності 
проблеми, адже наше майбутнє творимо ми самі. Пояснити причини, умови і фактори, що детермінують 
дане соціальне явище стало приоритетним завданням. Її розгляд припускає пошук відповідей на ряд фундамента-
льних питань, серед яких питання про сутність категорії «норма» (соціальна норма) і про відхилення від неї.  
У стабільно функціонуючому суспільстві, яке стрімко розвивається, відповідь на це питання більш-
менш ясне. Соціальна норма – це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної практики, що виконує 
роль інструмента соціального регулювання і контролю. Соціальна норма знаходить своє втілення у законах, 
традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно ввійшло в побут, у спосіб життя більшості 
населення, підтримується суспільною думкою, відіграє роль «природного регулятора» суспільних і міжосо-
бистісних відносин. 
Враховуючи проблеми реформації громадянського суспільства держави в наш час, де з однієї сторони 
руйнуються норми, що нібито застаріли, з іншої – формуються нові, які створила сучасна молодь, тому 
зараз досить складно тлумачити саме поняття норми. 
Як приклад, можна порівняти погляди на норми соціального життя сучасного підлітка – «тінейджера», 
котрий виховується у вік комп’ютерних технологій, демократії, свободи думки та погляди людини пенсійного 
віку, що виховувалась в часи сталінізму, прожила часи, коли будь-яке висловлювання, що суперечить ідеям 
партії, тягло за собою тяжке покарання. Тому в наш час важливо зрозуміти, що добре, а що погано. Все це 
базується на основах виховання людини з самого дитинства, на певних моделях поведінки, котрі нам про-
понує суспільство. 
Слід зазначити, що сучасне суспільство стає більш індивідуалізованим, тому прояви девіації одна 
особа може трактувати як норму, інша – як відхилення. Саму проблему девіантної поведінки очима сучасно-
сті можливо розкрити з деяких протилежних поглядів: 
– поведінка з боку сучасних індивідуальних потреб суспільства, свободи вибору, особистісних стереотипів; 
– поведінка з боку моралі, етики, закону, культури народу. 
Зазначимо, що в наукових роботах, посібниках неповною мірою розкриті або розкриваються застарілі 
дефініції досить розповсюджених в громаді форм та проявів девіантної поведінки. Наприклад, явище прос-
титуції: 
1) з погляду індивідуальних потреб цілком поширене явище «кохання за гроші», яке бере свій початок 
з далеких часів. Цілком природно для людини є задоволення сексуальних потреб, але якщо в людини не 
вистачає часу та можливостей швидко та без проблем задовольнити ці потреби, вона має можливість ско-
ристатися послугою. Беручи до уваги саму людину, яка займається «продажею кохання», то для неї є цілком 
нормальним, прийнятним отримувати за свої послуги гроші, цінні подарунки, можливість собою задовольни-
ти іншого, оскільки сприймає це як роботу. 
2) з іншого погляду це брудно, не естетично, аморально, протизаконно. 
Інший приклад, лудоманія: 
1) в наш час важко знайти людину, яка не грала в віртуальну комп’ютерну гру, адже це так захоплює. 
Це певна можливість проявити себе в іншому світі, поринути в світ фантазій та вигадок, показати ворогам на 
що ти здатен. Можливість відволіктись від тяжких буднів, відірватись від проблем; 
2) з іншого боку – людина може так захопитись, що їй стане не цікаво в реальному світі, також відомі 
випадки, коли людина на основах жорстоких віртуальних ігор проявляла жорстокість в реальному світі.  
Наступний приклад – гомосексуалізм: 
1) вільна можливість проявити свою демонстративну поведінку в час сексуальної революції, в той же 
час це свобода вибору, думки, індивідуальності особистості. Гомосексуалісти є і були незалежно від нашого 
відношення до цього явища; 
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2) дивлячись з іншого боку, ставлення більшості членів суспільства до цього явища різко негативне: 
«…це огидно і такій поведінці не місце в нашому суспільстві». 
Також, досить поширеним в наш час є ситуативні поведінкові відхилення (нестриманість, агресивні ре-
акції, ненормативна лексика тощо): 
1) з індивідуальних поглядів це цілком природне явище, адже людина під впливом тих чи інших склад-
них життєвих обставин може перебувати в неадекватному психологічному стані. Причинами цього можна 
назвати надмірні переживання, слабку нервову систему, генетичні особливості особистості; непідготовле-
ність до вирішення життєвих проблем тощо. 
2) з іншого погляду – неадекватна поведінка може мати негативні наслідки у вигляді спричинення 
шкоди собі або іншим членам суспільства. 
Таким чином, прояви девіантної поведінки в сучасному світі можна трактувати по-різному, існує досить 
багато прикладів цьому. За часів СРСР, боротьба з особистісними девіаціями досить часто перетворюва-
лась в боротьбу на державному рівні з протиріччями думок, почуттів, вчинків громадян. Як показала практи-
ка, в основному ця боротьба є досить не результативною: через деякий час відхилення перероджуються та 
проявляються в ще більш яскравій формі. Відкритість сучасного українського суспільства до впливу з боку 
інших культур та ментальностей має наслідком не тільки позитивні зрушення, але й бездумне копіювання 
сумнівних форм поведінки, що яскраво проявляється в поведінці сучасної молоді, котра настільки чітко та 
відверто намагається наслідувати західні моделі поведінки, що вести боротьбу з цим суспільство просто не 
в силах. 
Донцова Аліна Василівна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук, доцент Жданова І. В. 
ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК  
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Професійна діяльність працівників ОВС – це діяльність, яка здійснюється з метою забезпечення за-
конності, правопорядку, боротьби із злочинністю, захисту інтересів громадян. Вона дуже різноманітна й 
вимагає від працівника ОВС розвинутих творчих здібностей. 
Проблема творчих здібностей (креативності) викликала величезний інтерес у всі часи. Творчі здібності 
– це індивідуальні особистісні якості людини, які визначають успішність виконання нею різного роду творчої 
діяльності. Креативність була предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: 
А.Маслоу, Д.Б.Богоявленська, Є.П.Торенс, Я.О. Пономарьов, Дж. Гілфорд та ін. 
Згідно А. Маслоу креативність – це творча спрямованість, яка природжено властива всім, й яка втра-
чається більшістю під впливом середовища. На думку Є. Торенса, креативність – це не спеціальна, а зага-
льна здатність, яка базується на констеляції загального інтелекту, особистісних характеристик і здібностей 
та продуктивного мислення. За Я.О. Пономарьовим творчість – необхідна умова розвитку матерії, утворення 
її нових форм, разом з виникненням яких змінюються й самі форми творчості. Згідно Д.Б. Богоявленській 
креативність – це загальна особливість особистості, яка впливає на творчу продуктивність незалежно від 
сфери прояву особистісної активності. Дж. Гілфорд виділив основні параметри креативності: біглість – здат-
ність генерувати велику кількість ідей за певну одиницю часу; гнучкість – здатність застосовувати різномані-
тні стратегії при вирішенні проблем, перемикатися з однієї ідеї на іншу; оригінальність – здатність створюва-
ти незвичайні, нестандартні ідеї, такі, що відрізняються від загальноприйнятих; розробленість – здатність 
детально розробляти виниклі ідеї; допитливість – підвищена чутливість до проблем, що не викликають 
інтересу у інших; здатність удосконалювати об'єкт, додаючи деталі; здібність до виявлення, постановки та 
вирішення проблем. 
Гуманістичні психологи стверджують, що творчі люди характеризуються емоційною та соціальною зрі-
лістю, високою адаптивністю, врівноваженістю, оптимізмом, незалежністю, перевагою особистих стандартів 
над стандартами групи, некомформністю оцінок і думок, готовністю повірити своїм і чужим фантазіям, 
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сприйнятливістю до нового і незвичайного, високою толерантністю до невизначених і нерозв'язних ситуацій, 
прагненням до краси, розвиненим естетичним почуттям. Інші психологи стверджують, що творчі люди, на-
впаки, відрізняються неврівноваженістю, низькою адаптивністю, емоційною незрілістю. 
Креативність пов’язана з багатьма параметрами професійної діяльності працівників ОВС, насамперед 
з її ефективністю. Особливо це стосується оперативно-розшукової та слідчої діяльності. На нашу думку, 
наявність творчих здібностей може стати й чинником, що полегшує начальний етап професійного станов-
лення особистості працівників ОВС – їх адаптацію до умов служби, а курсантів – до умов навчання в системі 
МВС. Проведене нами дослідження характеру взаємозв'язку креативності та соціально-психологічної адап-
тації курсантів-першокурсників ХНУВС дозволило зробити наступні висновки: 
1. Існує значущий прямий кореляційний зв'язок між рівнем невербальної креативності курсантів та 
рівнем їх соціально-психологічної адаптації. 
2. Чим вищим є рівень вербальної креативності курсантів, тим вище їх рівень соціально-
психологічної адаптації. 
Таким чином, високий рівень невербальної і вербальної креативності в цілому сприяє успішнішій соці-
ально-психологічній адаптації курсантів – першокурсників. 
Дриль Каріна Володимирівна, студент групи ПСдср-06-01 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
ОСОБЛИВОСТІ САМООВІДНОШЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК 
Актуальність проблеми дослідження обумовлена негативними особливостями демографічної ситуації 
в нашій країні і потребою в дослідженні готовності до материнства як психологічного явища. Негативна 
ситуація посилюється такими явищами як ріст кількості ранніх шлюбів, абортів, розпад сімей, незадовільний 
стан здоров’я немовлят, зростає рівень девіантного материнства, а також процеси деградації родинного 
способу життя, зниження цінності сім’ї, ріст сімейного насилля. 
Ряд психологів стверджує, що молоді люди не готові узяти на себе відповідальність за виконання ма-
теринських і батьківських ролей. 
Об'єктом нашого дослідження виступила самоставлення.  
Предмет був визначений як особливості самоставлення вагітних жінок. 
Метою дослідження є вивчення особливостей самоставлення вагітних жінок. 
У роботі була використана методика дослідження самоставлення (МДС).  
Як випробовувані виступили вагітні жінки у віці 18-26 років, які знаходилися на збереженні в одному з 
пологових будинків м. Харкова, в контрольну групу увійшли невагітні жінки 20-24 років.  
Для статистичної обробки даних використовувався t-крітерій Стьюдента. 
У нашому дослідженні були отримані наступні результати: 
За шкалою «дзеркальне Я» в 1 групі у вагітних жінок зафіксований показник 7.3 ± 0.29, в другій (конт-
рольній) групі цей показник склав 5.8 ± 0.49, відмічені достовірні відмінності при р≤0,05. 
За шкалою «самоцінність» показник в групі вагітних склав 8.8 ± 0.33, у другій групі – 7.6 ± 0.49, прису-
тні достовірні відмінності при р≤0,05.  
За шкалою «самоприхильність» відмічено достовірне підвищення показника (р≤0,05) у 1 групі у вагіт-
них жінок порівняно з 2 групою (6.3 ± 0.27 і 4.6 ± 0.48 відповідно).  
Не відмічені достовірні відмінності між групами вагітних і невагітних жінок за такими шкалами: 
 «Відкритість» – І гр. (5.8 ± 0.43), ІІ гр.(6.4 ± 0.26);  
«Самовпевненість» – І гр. (7 ± 0.38), ІІ гр. (6.3 ± 0.43); 
«Самокерівництво» – І гр. (6.4 ± 0.45), ІІ гр.(5.9 ± 0.52); 
«Самоприйняття» – І гр. (7.2 ± 0.37), ІІ гр.(6.7 ± 0.53); 
«Конфліктність» – І гр. (3.5 ± 0.47), ІІ гр.(4.5 ± 0.51); 
«Самозвинувачення» – І гр. (2.9 ± 0.52), ІІ гр.(4 ± 0.26). 
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Отримані дані свідчать про те, що вагітні жінки більшою мірою, ніж представники контрольної групи, 
упевнені в тому, що їх особа, характер і діяльність здатні викликати в інших пошану, симпатію, схвалення і 
розуміння. 
Для представників першої групи також характерний достовірно вищий рівень емоційної зацікавленості 
у власному Я, любов до себе, відчуття цінності власної особи, дбайливе відношення до себе і одночасно 
передбачувану цінність свого Я для інших. 
Достовірне підвищення показника за шкалою «Самоприхильність» у групі вагітних жінок дозволяє пе-
редбачити вищі порівняно з невагітними випробовуваними ригідність Я-концепциі, небажанні мінятися на тлі 
загального позитивного ставлення до себе. У той же час відмічено подібність показників між першою і дру-
гою групами по таких шкалах як: «відкритість», «самовпевненість», «самокерівництво», «Самоприйняття», 
«Конфліктність», «самозвинувачення». 
Таким чином, отримані у нашому дослідженні результати свідчать про те, що вагітним жінкам власти-
вий вищий рівень прийняття себе; вони, аналізуючи власний стан з точки зору ставлення до них осіб, що іх 
оточують, оцінюють себе і свою ситуацію позитивно. 
Дурненко Микола Сергійович, курсант ІПТ-06-04 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. соц. наук. Гузьман О. А. 
АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 
Сучасне суспільство характеризується кризовими явищами в багатьох сферах суспільного життя. 
Скрутні соціально-економічні умови: дестабілізація фінансового положення, ситуації на ринку праці, житлова 
проблема. Ці та багато інших факторів сприяють втраті відчуття безпеки в значної частини населення краї-
ни. Виникає реальна проблема страху перед дійсністю. Цей страх породжує прагнення піти від реальності. 
Більшою мірою до цього страху схильні люди з низькою переносимістю труднощів і низькими адаптаційними 
здібностями. У пошуках засобів захисту від напруги, дискомфорту, стресу такі люди часто вдаються до 
стратегій адиктивної поведінки.  
Прагнучи піти від реальності, люди намагаються штучним шляхом змінити своє психічне полягання, 
що дає їм ілюзію безпеки, відновлення рівноваги. Але намагаючись досягти цих цілей вони можуть застосо-
вувати наркотиками, алкоголь, паління, азартні ігри … Це викликає ефект адикції – залежності від різномані-
тних фармакологічних та нефармакологічних чинників. Разом з екологічними проблемами навколишнього 
середовища, адиктивна поведінка стає реальною проблемою екології особових ресурсів, що є важливою 
ланкою в повноцінному функціонуванні суспільства і подальших його перспективах. 
Сказане вище дає нам підставу припускати, що актуальність дослідження адиктивної поведінки на 
сьогодні є достатньо значною. Для виявлення напрямів її прояву, впливу на функціонування суспільства в 
цілому ми пропонуємо наступні напрями конкретних соціологічних досліджень: 
Особливості становлення та формування аддиктивної поведінки, її типи та види, виявлення факторів, 
що призводять до виникнення адикції. 
Визначити особливості проявів адиктивної поведінки як серед різни вікових груп, так і в залежності від 
гендерної приналежності.  
Виявлення існуючих стереотипів стосовно проявів адиктивної поведінки, та їх роль на формування 
адикції. 
Виявити недоліки існуючої профілактичної системи країни стосовно адикції та можливі напрямки роз-
витку цієї системи в майбутньому. 
Підводячи підсумок хотілося б ще раз звернути увагу на те що адиктивна поведінка завдає досить великої 
шкоди дійсності. Вона охоплює різні сфери суспільства та оказує безумовний вплив на різноманітні процеси які в 
ньому відбуваються, заподіюючи цим самим непоправимої шкоди. Існування адикції цілком об’єктивне, але при 
правильно проведеній профілактичній роботі й всесторонньому опорі цій «хворобі людства» відповідними організа-
ціями і суспільством в цілому, тенденцію зростання кількості адиктів можна істотно зменшити.  
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Дьомін П. І., курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права та кримінології ХЮІ ХНУВС  
Біла Ю. В. 
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 
Останніми роками проблема злочинності неповнолітніх в Україні набула особливої актуальності. Гро-
мадські діячі й суспільство загалом висловлюють тривогу з приводу чималої частини занедбаного підроста-
ючого покоління, яке, ще не почавши жити, вже позбавило себе перспективи зайняти гідне місце в суспільс-
тві. Поширення різних форм девіантної поведінки, злочинності, аморальних проявів турбує батьків і вчите-
лів, вчених і політиків, працівників міліції, суддів тощо.  
Постійно йде дискусія стосовно ролі міліції та соціальних служб держави у попередженні злочинності 
неповнолітніх, щодо доцільності створення системи ювенальної юстиції, орієнтованої на надання соціальної 
підтримки і допомоги молодим людям, що мають проблеми із зайнятістю та вільним часом, наркотиками чи 
порушують закон. 
Злочинність неповнолітніх, так само як і повнолітніх осіб, розвивається під впливом однакових чинни-
ків. Тож при вивченні злочинів, які скоюються особами в віці від 14 до 18 років використовують загально-
кримінологічні характеристики, показники і категорії. У той же час аналіз має бути спрямований й на вияв-
лення факторів і обставин, що мають значення саме для профілактики злочинності неповнолітніх, дозволя-
ють встановити її специфіку й необхідні заходи впливу. 
Протягом всієї історії людства вчені шукали методи і дієві засоби запобігання злочинній поведінці не-
повнолітніх, саме тому існує велика кількість теорій девіації. При розгляді причинних теорій девіантної пове-
дінки слід розрізняти два підходи в розробці цієї проблематики. Перший підхід пов'язаний з розглядом при-
чин злочинності і девіантності як сукупності всіх злочинів або девіацій, а другий – орієнтований на пошук 
детермінантів окремих актів протиправної (або що відхиляється) поведінки. 
Так досліджуючи питання, пов’язане з причинами скоєння злочинів необхідно звернути увагу на біоло-
гічні чинники: вік, стать особи, її фізичний розвиток. Адже період пубертатності є дуже важливим в її житті. 
Оскільки в цей саме в час починає формуватися її світогляд, розуміння права та обов’язку. 
Щодо особи самого неповнолітнього злочинця, то вона значно відрізняється від його правослухняних 
однолітків. Такі особи, як суб’єкти злочину виділяються, у першу чергу, психофізичною особливістю, до 
числа якої відносять підвищену емоційність, нестабільність поведінки, недосвідченість мислення. Все пере-
лічене є результатом недостатнього досвіду і значної схильність до наслідування та фантазії. Тому при 
дослідженні способів запобігання злочинам, необхідно враховувати ці данні. 
До способів профілактики злочинності серед неповнолітніх відносять: 1.заходи безпосереднього запобігання 
вчинення злочину; 2. усунення чинників, що сприяють вчиненню злочинів; 3. попередження рецидиву тощо. Однак 
важливе значення має рання профілактика, бо саме до неї належить виховання неповнолітніх. 
Для проведення такої превентивної політики держава, враховуючи історичний та закордонний досвід, 
повинна створити надійну систему профілактики злочинності. Така система, по-перше, повинна використо-
вувати справді ефективні методи профілактики та, по-друге, передбачати чітке координування зусиль і 
ресурсів як правоохоронних органів держави, так і громадськості. З цією метою в квітні 2005 року стартував 
Проект «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні», виконання якого було покла-
дено на консорціум з трьох організацій: БО «Український Центр Порозуміння», ГО «Інститут проблем нарко-
манії та наркозлочинності» та Київський національний університет внутрішніх справ, за фінансової підтрим-
ки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. 
Проект «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні» ініційовано з метою 
зменшення рівня злочинності серед неповнолітніх в Україні шляхом підтримки розвитку стратегій профілак-
тики відповідними навчальними закладами та управліннями органів внутрішніх справ. 
Проект встановлює декілька етапів, зокрема один з яких є впровадження регіональної трирівневої мо-
делі боротьби з злочинністю неповнолітніх. Ця модель передбачає три рівні: по-перше, вона вирішує питан-
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ня зміни інформаційної стратегії правоохоронних органів, а по-друге, упроваджує в роботу правоохоронних 
органів інноваційні стратегії (методики, форми, інструменти) профілактичної роботи з дітьми, які виявляють 
девіантну поведінку, а також з дітьми, які є в конфлікті з законом. 
Головна особливість моделі – громада об’єднує власні ресурси для профілактики злочинності непов-
нолітніх. Ця модель має замінити каральний підхід, а також дати нове розуміння принципів профілактики 
злочинності, які будуть ґрунтуватися на рекомендаціях Європейського Союзу, документах ООН та ЮНІСЕФ 
стосовно сучасного досвіду ювенальної юстиції. 
Підсумовуючи викладене, хотілося б відмітити, що існує прислів’я: «Що посієш, те й пожнеш», тобто 
тільки визнання суспільством своєї відповідальності за долю молоді та організація заходів щодо виправлен-
ня помилок світу дорослих можуть стати по-справжньому дієвим механізмом виправлення ситуації злочинні-
стю неповнолітніх. Тому на нашу думку необхідно звернути особливу увагу даній проблемі, всіма силами 
сприяти діяльності Проекту «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні», залучати 
всі структури для його виконання і ніяким чином не допустити поширення даного негативного явища. 
Єромицька Ірина Станіславівна, студент групи ПСдср-05-02 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук, доцент Логачов М. П. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРІВ  
З РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ 
В контексті розвитку у нашій країні нових соціально-економічних відносин зростає пріоритетність бух-
галтерської професії, що визначається як інтересами держави, так і потребами власників. Вимоги до пред-
ставників цієї професії постійно підвищуються, професійний розвиток вимагає постійного підвищення інте-
лектуального та освітнього рівня. Питання професіоналізму у кожній сфері діяльності – це питання якості 
роботи. В умовах ринкової економіки професіоналізм в роботі є головним критерієм, який визначає значу-
щість кожного працівника, його цінність для організації. Професія бухгалтера та економіста завжди була 
поширена, але у сучасному суспільстві змінюється зміст цієї професійної діяльності, що вимагає глибинних 
досліджень.  
Зрозуміло, що однією з головних складових професіоналізму у діяльності бухгалтера та економіста є 
високий рівень та постійне оновлення професійних знань. Крім того, за умови швидких соціальних та еконо-
мічних трансформацій сучасного українського суспільства, змін у законодавстві та «розмивання» чітких 
контурів професійних обов’язків, професійна компетентність бухгалтерів та економістів має базуватись не 
тільки на тих професійно важливих психологічних якостях, які є традиційними для даних професій (уваж-
ність, дисциплінованість, відповідальність та інше), але й вимагає певної специфіки організації та регуляції 
власної діяльності. 
Аналіз теоретичних робіт та наявних емпіричних досліджень показав, що психологічні особливості су-
часного бухгалтера ще не привернули еталон уваги психологів. Більшість з небагатьох наукових публікацій 
стосується психологічних аспектів функціонування банківських структур ( Волгіна О.М., Іванова І.П., Шадієва 
В.Н., Большакова Т.Н., Верещагіна Л.О.), тоді як публікації, щодо психологічних особливостей професії 
бухгалтера мають популярний характер, або матеріалами інтерв’ю зі співробітниками кадрових агентств. 
Таким чином, проблема психологічних особливостей професійної бухгалтерської діяльності недостат-
ньо розкрита у науковій літературі, що і обумовило проведення нашого дослідження. 
Об’єкт – був визначений нами як психологічні особливості бухгалтерів, предмет – деякі психологічні 
особливості бухгалтерів із різним рівнем професійної успішності. Метою дослідження було вивчення деяких 
психологічних особливостей бухгалтерів із різним рівнем професійної успішності. 
Досліджуваними були співробітники бухгалтерського відділу (департаменту) однієї з крупних організа-
цій м. Харкова у кількості 30 чоловік. Відповідно змісту посадових інструкцій та специфіки діяльності фахів-
ців на даному підприємстві нами разом з експертами, якими виступили керівники організації та її підрозділів, 
був сформульований перелік компетенцій для бухгалтерів, що тут працюють. Експерти також визначили 
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рівень прояву кожної компетенції для усіх випробуваних, що дозволило виділити групи успішних та неуспіш-
них працівників. Однією з методик, які були застосовані у нашому дослідженні О.Є. Тунік. Доля статистичної 
обробки був застосований – t – критерій Ст”юдента. 
Аналіз отриманих результатів виявив вірогідне підвищення показника за шкалою «Допитливість» у 
групі успішних працівників у порівнянні з групою неуспішних: 11,5 ± 2,04 та 9,2 ± 1,72 відповідно ( Р ≤ 0,05). 
За шкалою «Складність» показник успішних працівників дорівнював 10,0 ± 1,25 проти 7,9 ± 1,1 у групі 
неуспіших, що зафіксовано вірогідне підвищення показника у першій групі. 
Показник за шкалою «Уява» у першій групі склав 5,83 ± 0,92, у другій 4,3 ± 0,92, статистичний аналіз 
виявив вірогідні відмінності у підвищенні показника в групі успішних працівників. Зафіксована подібність 
показників у двох групах за шкалою «Схильність до ризику”. 
З нашої точки зору, успішних працівників можна описати як більш допитливих, з більш розвинутою уя-
вою та орієнтованих на самостійне пізнання більш складних речей, до яких вони мають інтерес. 
Ми вважаємо перспективним продовжити вивчення психологічних чинників, які визначають успішність 
фахівців, що працюють в економічній сфері. 
Здрок Аліна Іванівна, студент групи ПСдср–05–2 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ОСВІТИ 
Актуальність проблеми: Підприємництво як соціально-психологічне явище є предметом активного 
дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених, бо однією з найважливіших його соціальних функцій є підви-
щення добробуту суспільства. Потрібно зазначити, що в сучасних умовах підприємницької діяльності мож-
ливе планування та розвиток кар’єрних орієнтацій. 
Значення кар’єрних орієнтацій дозволить зрозуміти, насамперед, причини зниження якості роботи, втрату ін-
тереса до неї, зростання недовольства та агресивності як результату співвідношення кар’єрних настанов до умов 
реальної роботи. Тому для створення оптимальних умов реалізації потенційних можливостей людини необхідно 
враховувати й створювати певну ситуацію, яка буде відповідати його кар’єрній орієнтації. 
Мета дослідження: вивчити особливості кар’єрних орієнтацій підприємців з різним рівнем освіти. 
Об’єкт дослідження: мотиваційно – ціннісна сфера.  
Предмет дослідження: особливості кар’єрних орієнтацій підприємців з різним освіти.  
 Процедура дослідження: В якості досліджуваних виступили підприємці у віці від 20 до 40 років з різ-
ним рівнем освіти, які працюють на торгівельних майданчиках міста Харкова. Для діагностики кар’єрних 
орієнтацій нами була використана методика Шейна «Якоря кар’єри» 
Матеріали дослідження: За допомогою цієї методики нами була проведена первинна психологічна 
діагностика. Аналіз отриманих результатів показав, що підприємці з вищою освітою мають вірогідно найни-
жчі показники за такими шкалами, як: «Орієнтація на стабільність місця проживання» та»Орієнтація на 
виклик». Зафіксовано вірогідне підвищення показників у цій групі за такими шкалами, як: «Орієнтація на 
керування» та «Орієнтація на підприємництво». Підприємці з середньою освітою здобули найнижчі показни-
ки по таким шкалам, як: «Орієнтація на керування» та «Функціональна орієнтація». Підвищення ж показників 
у цій групі спостерігається за такими шкалами: «Орієнтація на стабільність» та «Інтеграція способу життя». 
Висновки: Результати дослідження свідчать про те, що підприємці з вищою освітою менш орієнтовані 
на стабільність місця проживання, забезпечення собі надійних перспектив в майбутньому. Також для пред-
ставників цієї групи не є головним прагнення до переборювання різноманітних труднощів по дорозі до своєї мети.  
Як показали результати дослідження, для членів цієї групи дуже важливо організовувати роботу групи, 
керувати поведінкою членів групи. Також такі люди орієнтовані на успіх, прагнуть створювати щось нове і, 
при цьому, робити усе самостійно. 
Підприємці з середньою освітою менш направлені на організаційну роботу та керування групою. Для 
них є менш важливою першість у професії, досягнення результатів у своїй діяльності, постійний розвиток 
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своїх здібностей і навичок. 
Високі ж показники члени цієї групи мають за орієнтаціями, які відображають потребу і потяг людини 
забезпечити надійні перспективи , прагнення поєднати головні сторони життя: сім’я, дитина, кар’єра, друзі. 
Головне для таких людей – постійно підтримувати життєвий баланс між цими сторонами. 
Можна сказати, що кар’єрні орієнтації людини досить різноманітні і, якщо реальна кар’єра та очікуван-
ня працівника не співпадають – розчарування не уникнути. З іншого боку, якщо робота відповідає внутрішнім 
потребам – це тримає людину на робочому місці. 
Якщо кар’єрні орієнтації людини будуть прийматися до уваги, це дозволить індивідуально планувати 
кар’єру працівників, співвідношення формальних ознак успішної кар’єри та внутрішніх настанов людини. 
Ми плануємо продовжити роботу у визначеному напрямку з використанням тестів та методік для пси-
хологічної діагностики та психокорекціоної роботи з визначеним контингентом. 
Земляна А. В., курсант ХЮІ ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри спеціальної та вогневої підготовки ХЮІ ХНУВС,  
канд. педаг. наук, доцент Вайда Т. С. 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ 
АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
Профілактика адиктивної поведінки підлітків є однією з актуальних проблем в сучасних умовах, оскіль-
ки в крайніх проявах загрожує майбутньому генофонду нації. Під адиктивною поведінкою підлітка розуміємо 
стійкий динамічний стереотип певного способу життя, детермінований узалежненням від наркотичних (пси-
хотропних) речовин та азартних ігор. В процесі дослідження нами звернено увагу на такі види адитивної поведінки, 
як тютюнопаління, алкогольна залежність, наркотизм; ігроманія, що є передумовою делінквентної поведінки.  
Основними причинами адиктивної поведінки є соціальна та вікова незрілість підлітків, недосконалість право-
вої освіти, неналежне виховання в сім’ї; недостатня мережа позашкільних закладів; неконтрольоване немедичне 
вживання наркотичних засобів, необмежений доступ неповнолітніх до закладів ігрового бізнесу тощо.  
Для реалізації системи профілактики адиктивної поведінки підлітків необхідно на основі комплексного 
підходу сконцентрувати зусилля фахівців багатьох галузей. Особливе місце слід відводити розвитку право-
вої свідомості і відповідальності, формування особистості на основі існуючих морально-етичних та правових 
норм. З цією метою необхідно першочергово удосконалювати правове виховання – роз'яснення та поглиб-
лене вивчення учнями норм чинного законодавства України; надання підліткам з адиктивною поведінкою 
правової допомоги, ширше залучення працівників КМСД та ін.  
Для профілактики адиктивної поведінки підлітків підрозділами ОВС необхідно здійснювати такі види 
роботи, як виховання підлітків за місцем проживання; організація правової освіти в ЗОШ (роз'яснення поло-
жень законодавства України; профілактична та правова допомога, виявлення й усунення причин, умов, які 
сприяють учиненню правопорушень, заходи із своєчасного виявлення осіб, які під впливом певних умов 
можуть стати потерпілими чи правопорушниками); надання рекомендацій батькам щодо виховання підлітка; 
здійснення контролю за неформальними об’єднаннями, в яких діти проводять свій вільний час тощо.  
Профілактика адиктивної поведінки повинна здійснюватися при дотриманні таких загальноправових 
принципів: законності; спільності; гуманізму; віддання переваги методам переконання; недопущення розго-
лошення особистих даних дитини, отриманих у процесі профілактичних заходів; об’єктивності; верховенства права. 
Для забезпечення та захисту підлітків, суспільної моралі, на нашу думку, необхідно реалізувати насту-
пні пропозиції у вітчизняному законодавстві: 1) ввести контроль при розробці за змістом ігор, встановити 
певні обмеження щодо сценарію гри (мінімізувати кількість вбивств, руйнувань та ін.); 2) виключати негатив-
ний механізми впливу на гравців або можливість відриву від реального життя (наприклад, обмеження часу 
перебування за ігровим автоматом, зробити їх менш доступними у нічний час чи під час навчання); 3) ввести 
обмеження щодо мінімального віку гравців; 4) змінити місцезнаходження гральних автоматів, казино, тоталі-
заторів та Інтернет-кафе (наприклад, поза межами населеного пункту); 5) створити органи державного 
нагляду за змістом й діяльністю суб’єктів грального бізнесу та ін. 
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Використання правової інформації та різних педагогічних форм позитивно впливає на зміст і ефектив-
ність профілактичної роботи підрозділів ОВС, сприяє формуванню у підлітків необхідного багажу знань як 
невід’ємного елементу суспільних взаємовідносин та життєвого досвіду.  
Касіцина Яна Юріївна, курсант КНУВС, Дементєва Анна Олегівна, курсант КНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри практичної психології Навчально-науковий інститут  
підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС Христюк О. С. 
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Проблеми девіантної поведінки обумовлюють її детальне вивчення вченими різних спеціальностей, 
кількість науково-прикладних досліджень в цій сфері помітно зросла. Вивчення девіантної поведінки ґрунту-
ється на поняття норми та патології, в даному випадку патологія розглядається як соціальні відхилення. 
Саме тому ми вважаємо доцільним розглянути поняття та сутність девіантної поведінки особистості. Отже, 
поведінка, що відповідає вимогам норми і нею врегульована, називається нормативною. Основне значення 
нормативної поведінки полягає в упорядкуванні й організації людської активності, у використанні в суспіль-
них взаємовідносинах людей найбільш раціональних методів і засобів. Виступаючи як механізми соціальної 
регуляції поведінки, соціальні норми пов'язують усі прояви особистості, її поведінку з важливими інститута-
ми сучасного суспільства, його структурою і вимогами. Зважаючи на складну соціальну структуру сучасного 
суспільства, у ньому одночасно існує ряд нормативних систем і підсистем. Оцінку нормативній поведінці 
дають соціальні спільноти (держава, суспільство, соціальні групи, громадські об'єднання, окремі індивіди) 
залежно від збігу поведінки з тією нормативною системою (підсистемою), якої дотримується певна спільнота.  
Зазвичай норма розрахована на багаторазове застосування відносно невизначеного кола об'єктів. 
Будь-яка норма поведінки особи серед інших не є індивідуальною, оскільки прямо чи опосередковано відо-
бражає суспільні цінності та інтереси. Слід зауважити, що у суспільстві є чинними багато нормативних сис-
тем (право, мораль, політичні, естетичні й організаційні норми, звичаї і традиції тощо), які взаємодоповню-
ють одна одну, утворюючи надзвичайно ефективний регулятор людських вчинків. Взаємодіють також санкції 
норм різних видів, або норма одного виду може підкріплюватися санкцією норми іншого виду (наприклад, 
злочин може спричинити не лише до кримінального покарання, але й до морального осуду).  
Щодо психологічних особливостей девіантної поведінки особистості, то слід вказати на ту обставину, 
що бажаність чи обов'язковість дотримання норми сприймається особою поряд з іншими чинниками, які 
впливають на прийняття рішення. Усвідомлення такої бажаності чи обов'язковості впливає на формування 
потреб, інтересів, на прийняття рішень, поєднуючи різні елементи поведінки. Наявність позитивної чи нега-
тивної санкції вказує, що норма не може ігноруватися суб'єктом і має обов'язково братися до уваги при 
визначенні лінії поведінки. Цим забезпечується загально превентивна дія норми. Уявлення особи про неба-
жані наслідки поведінки включає такі елементи: 1) знання про те, що за даний вчинок встановлено відпові-
дальність; 2) знання про ступінь суворості цієї відповідальності; 3) передбачення невідворотності такої 
відповідальності.  
Усе це формує нормативну поведінку особи, спрямовує її відповідно до суспільно корисних вимог. Але 
нормативна поведінка не є єдиним різновидом людської поведінки. У всякому разі, навряд чи можна говори-
ти, що «усвідомлюємо ми це чи ні, але ми завжди діємо у відповідності з тією чи іншою нормою» і що «лю-
дина завжди здійснює нормативну поведінку». У дійсності багато людських діянь не є нормативними не 
лише тому, що вони здійснюються всупереч нормам, але здебільшого через те, що норми поведінки існують 
не з кожного конкретного питання людських взаємовідносин.  
Отже, поняття ненормативної поведінки включає два різновиди: а) поведінка, не врегульована нор-
мою, і б) поведінка, що суперечить нормі, їх поєднує та обставина, що в обох випадках особа керується не 
існуючою нормою поведінки, а діє згідно самостійно прийнятому рішенню. Можливість ненормативної пове-
дінки обумовлена тим, що людська свідомість здатна виходити за межі будь-яких стереотипів і випрацьову-
вати нові, раніше не існуючі варіанти поведінки. Корисна ненормативна поведінка відрізняється творчим 
початком; розпочинаючи з індивідуальних діянь невеликих масштабів, вона здатна набути розповсюдження і 
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стати, у свою чергу, соціальною нормою. Така поведінка стимулює рух вперед, вирішення актуальних за-
вдань. Але існує й інша ненормативна поведінка, що є шкідливою для суспільства, перешкоджає його розви-
тку. У даному разі маємо соціальну патологію, що викликає негативну соціальну реакцію і вимагає викорис-
тання різних засобів соціального контролю. 
Як вже зазначалося, похідним від «соціальної норми» є поняття «соціальні відхилення». Соціальні від-
хилення різноманітні, як і соціальні норми, але їх розмаїтість вища: норма типова, а відхилення завжди 
індивідуалізоване. Так само, як соціальні норми, вони характеризуються певними спільними властивостями, 
а саме: 1) наявність невідповідності між вимогами єдиної нормативної системи і потребами особистості; 
2) однакова спрямованість відхилень, що зустрічаються в подібних групах (прошарках) населення; 
3) масовість, поширеність і усталеність у часовому і територіальному розрізах за певних соціальних умов.  
Відхилення від соціальної норми – поняття більш складне і багатопланове, чим, наприклад, поняття 
правопорушення, що обмежено відомими ознаками об'єкту, суб'єкту, об'єктивної і суб'єктивної сторін і, як 
правило, відноситься до одиничного конкретного вчинку (до серії точно визначених дій). При відхиленні ж 
від соціальної норми йдеться про найрізноманітніші форми поведінки (діяльності), що за різними парамет-
рами не укладаються в діючі стандарти. Соціальні відхилення в історичному аспекті виступають як явища 
мінливі і відносні, тому й їхня соціальна оцінка повинна бути суто конкретною: те, що раніше розцінювалося 
як норма, у силу зміни способу життя може набути характеру відхилення і, навпаки, відхилення може стати 
нормою (наприклад, зміни в сімейно-шлюбних відносинах від патріархальної сім'ї до повної сексуальної 
свободи партнерів).  
За аналогією з кримінологічними приписами, показниками соціальних відхилень можуть бути: 1) стан – 
абсолютне число одиниці поведінки, що відхиляється від норми, на певній території за визначений період 
часу; 2) динаміка – сукупний якісний показник, що характеризує зміну стану; 3) рівень – число одиниць пове-
дінки, що відхиляється від норми, у розрахунку на одиницю населення; 4) структура – співвідношення відхи-
лень різних видів у соціумі.  
Сукупність перерахованих ознак свідчить про те, що девіантні відхилення – це явища, що мають тен-
денції поширення в суспільстві. Цим вони відрізняються від ексцесів — випадкових чи екстраординарних дій. 
Множинність соціальних відхилень потребує певної їх класифікації, яких у науковій літературі можна знайти 
декілька. Найбільш поширеним є розподіл відхилень на різні види в залежності від типу норми1, що порушу-
ється (право, мораль, правила організації та ін.). При цьому негативні відхилення поділяються на злочини, 
інші правопорушення (адміністративні, цивільні, трудові, земельні й ін.), аморальні вчинки тощо. Практичне 
значення даної класифікації пов'язане з тим, що від неї залежить розходження застосовуваних санкцій, а 
також процедур виявлення і покарання винних. За характером норм, що порушуються, можна виділити 
соціальні відхилення у місцевому, регіональному, національному і міжнародному масштабах, причому тут 
йдеться не про територіальну, а про нормативну підставу розподілу: деякі різновиди поведінки являють 
собою порушення норм права, моралі, звичаїв, що існують у даному регіоні, інші ж – є порушенням загаль-
новизнаних норм і принципів міжнародного права і моралі. Згідно іншої класифікації, що визначається су-
б'єктивною стороною девіацій, вони поділяються на дві групи: а) девіантна поведінка, орієнтована на зовні-
шнє середовище (екстравертована) – вона може бути цільовою, заздалегідь запланованою (корисливі та 
інші цілеспрямовані протиправні діяння й аморальні вчинки) або афективною (насильницькі злочини, сварки 
в родині); б) девіантна поведінка, орієнтована суб'єктом на самого себе (інтровертована) – пияцтво й алко-
голізм, наркоманія, самогубство та ін.  
Таким чином, можна зробити висновок, що девіантна поведінка особистості є досить небезпечним со-
ціально-психологічним явищем, яке потребує детального розгляду і вирішення. Для покращення і профілак-
тики девіантної поведінки нами пропонується розробка та застосування програми щодо пропаганди серед 
населення знань про нормативну поведінку та її підґрунтя. Для правоохоронних органів можна рекоменду-
вати детальне вивчення особливостей девіантної поведінки різних категорій правопорушників для більш 
ефективного превентивного впливу.  
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ  
КОНФЛІКТІВ У СПІВРОБІТНИКІВ КАРНОГО РОЗШУКУ 
Проблема конфліктів в ОВС на даний час набуває важливого значення. Враховуючи специфіку діяльності мі-
ліції (екстремальні ситуації, постійні фізичні та психологічні навантаження, стрес-фактори) можна припустити, що 
умови їх професійної діяльності негативно впливають, як на міжособистісні стосунки, так і на стосунки між членами 
їх родини. Конфлікти у сім’ях співробітників ОВС не можуть не впливати на їх професійну діяльність. 
Сімейний конфлікт – це конфлікт, в основі якого знаходиться дисгармонія сімейних відносин, погана 
психологічна атмосфера сім’ї. Наслідок сімейних конфліктів – сімейні драми, сварки, погіршення психоемо-
ційного стану особистості. 
Гострі тривалі конфлікти нерідко закінчуються руйнуванням сім’ї. За даними статистики, кількість роз-
лучень за останній час має позитивну динаміку. Напевно, це один із показників невміння або небажання 
подружжя вирішувати мирним шляхом виникаючі життєві проблеми. 
Причин сімейних конфліктів існує велика кількість. Серед найбільш поширених працівники міліції виді-
ляють: тяжкі фінансові та побутові умови, незадоволені потреби, несумісність характерів та особистих якос-
тей подружжя, неповага, грубість, відмінність поглядів на спільне життя, виховання дітей, відношення до 
батьків чи родичів, надкритичне ставлення один до одного та багато інших. 
Однією з особливостей сімейного конфлікту є емоційна близькість учасників сімейного конфлікту, його 
особлива значимість та переживаємість конфліктуючими сторонами, вплив його деструктивних наслідків на 
життєдіяльність особистості ,роботу та ін. 
У проведеному нами дослідженні приймали участь 60 співробітників ОВС: одружені співробітники слі-
дчого відділення (30 чоловік), – контрольна група, одружені співробітники карного розшуку (30 чоловік), – 
експериментальна група. 
В ході анкетування були отримані наступні дані: у 93% працівників карного розшуку виникають конфлі-
ктні ситуації у сім’ї, домінуючими конфліктами у сім’ї є подружні (90% респондентів), 56,7% опитаних відпо-
віли, що наявність подружніх конфліктів суттєво впливає на їх професійну діяльність, 43,3% – незадоволені 
вирішенням конфліктів у власній родині. 
За допомогою диференціально-аналітичного опитувальника Н.Пезешкіана ми виявили, що причини 
виникнення подружніх конфліктів у працівників карного розшуку викликають відсутність таких «актуальних 
здібностей» як : ввічливість, вірність, терпіння, любов; а у працівників слідчого відділу: пунктуальність, вір-
ність, чесність, любов. Достовірні відмінності виявлено по відношенню такої актуальної якості, як ввічли-
вість. Дружини працівників карного розшуку частіше нарікають на чоловіка з приводу неввічливого ставлен-
ня до них. Слід також відмітити, що згідно анкетним даним найбільш розповсюдженими причинами подруж-
ніх конфліктів у працівників карного розшуку є : побутові, матеріальні, а також затримки на роботі. 
Було також виявлено, що стаж роботи в ОВС в деякій мірі впливає на конфліктність у сім’ях співробіт-
ників карного розшуку. У працівників карного розшуку, що пропрацювали в ОВС від 3 до понад 10 років 
конфлікт більш частіше являється затяжним і важко сказати чим він вирішиться, на відміну від молодих 
співробітників зі стажем роботи в ОВС до 3 років (достовірні відмінності р>0.05). 
Результати дослідження домінуючих стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях (методика К.Томаса) 
показують, що домінуючим стилем поведінки у сімейних конфліктах у двох групах респондентів є компроміс 
(35%). Значно нижчі показники мають інші стратегії: уникання (12%), суперництво (18%),співробітництво 
(13%),пристосування (22%).  
Конфлікти в будь-якій родині, навіть самій щасливій і благополучній, неминучі, оскільки неминучі про-
тиріччя між людьми. Якщо сварок не буває – виходить, немає протиріч, немає і життя. Мрія про зовсім без-
конфліктну родину утопічна. 
Кожна родина повинна визначитися, як реагувати на неприємну неминучість: 
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 • конфліктувати стихійно, тобто пустити конфлікт на самоплив;(зняття з себе відповідальності за ре-
зультати конфлікту. 
 • конфліктувати свідомо, намагаючись розтрощити опонента і домогтися своєї мети; 
 • конфліктувати свідомо, намагаючись перевести неминуче протиріччя в конструктивне русло, так 
щоб переможцями себе почували обидві сторони; 
 • поводитися таким чином, щоб конфлікт не відбувся (не нагнітати обставини). 
Існує один відомий спосіб побудувати міст до сімейного щастя. Він припускає зміну нашої особистої 
установки в напрямку внутрішнього відмовлення від вимог до партнера.  
Родина – це свого роду полігон для виховання характеру, на якому будь-який член родини завжди може ви-
рішити – чи варто брати участь у тій чи іншій склоці, чи краще зупинитися?.. Далеко не завжди стратегія відхилення 
буде вважатися проявом слабкості. Навпаки, член родини, що уник непотрібної витрати сил, часу, енергії, може 
вважати себе переможцем. Від його вчинку виграє вся родина, зберігаючи сили і гарний настрій. 
Кравцова Вікторія Валеріївна, студент групи ПСдср-06-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ'Ї 
В сучасних умовах суспільства зростає цінність і унікальність сім'ї. На думку сучасних дослідників, 
будь-яка нормальна сім'я по своїх виховних можливостях завжди перевершує будь-який соціальний інсти-
тут. (Ю.Е.Алешина, К.К.Баздирев) Сім'ї належить значна роль в багатьох соціальних процесах. Без опори на 
потенціал сім'ї не можуть бути роз'вязані багато соціальних проблем: виховання майбутнього покоління, 
передача культурної спадщини, підвищення культури, боротьба із злочинністю, алкоголізмом, психічними 
хворобами. Проте услід за визнанням ролі сім'ї в суспільстві прийшло розуміння того, що в сучасних умовах 
сім'я багато в чому не справляється зі своїми соціальними функціями. В даний час збільшилося число роз-
лучень, знизилася народжуваність, зросла злочинність в області сімейно-побутових стосунків, збільшилася 
кількість неблагополучних і так званих проблемних сімей і так далі. Таким чином, вивчення даної проблеми 
є актуальною. На сьогоднішній день спостерігається дефіцит теоретичних робіт в області дослідження под-
ружніх конфліктів . Конфлікти в сім'ї породжуються суб'єктивними особливостями її членів, наприклад, про-
тилежними орієнтаціями, установками, наявністю у членів сім'ї взаємовиключних поглядів на моральні цін-
ності. Конфлікт грає дестабілізуючу роль, може стати крайньою формою загострення і вирішення протиріч 
та привести до розпаду сім'ї. 
Об'єктом нашого дослідження були визначені міжособистісні відносини. 
Предметом виступили подружні відносини.  
Метою дослідження стало вивчення узгодженості родинних цінностей. 
Для визначення узгодженості родинних цінностей в подружній парі була використана методика «Ви-
значення узгодженості родинних цінностей і рольових установок в подружній парі» (А.Н.Волкова). Методика 
є бланковим тест-опитувальником, що містить 36 тверджень. У даній методиці 7 шкал родинних цінностей: 
інтимно-сексуальна, особистісна ідентифікація з чоловіком, хозяйственно-побутова, батьківсько-виховна, 
соціальна активність, емоційно-психотерапевтична, зовнішня привабливість.  
Досліджуваними виступили 15 сімейних пар. Рік жінок склав 19-24 років, рік чоловіків 20-25 років. Для 
статистичної обробки даних нами використовувався t-критерій Стьюдента. 
В ході дослідження за двома показниками були виявлені значущі відмінності: 
1. За шкалою «Батьківсько-виховна сфера» визначена неузгодженість родинних цінностей за рахунок 
вірогідного підвищення показника в групі чоловіків(p≤0,05), що свідчить більшу цінність для них цього аспек-
ту родинного життя.  
2. За шкалою «Зовнішня привабливість» показник у групі жінок вірогідно вищий (p≤0,05) , що відбиває 
значущість для них цієї складової у порівнянні із групою чоловіків . 
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Нами отримана також тенденція до вірогідного підвищення показника за шкалою «Соціальна актив-
ність» в групі жінок.  
З нашого погляду, отримані результати свідчать про певну андрогінізацію родинних цінностей сучас-
них жінок, що певною мірою може трансформувати причини, зміст та форми конфліктів у сім'ї.  
Ми вважаємо за необхідне продовжити дослідження обраної проблеми та виявити свідомі та неусві-
домлювані уявлення про зміст і сутність сімейних конфліктів у чоловіків та жінок , які реалізують різні моделі 
гендерної поведінки. 
Локшина Маргарита Юріївна, курсант групи ІПТ-07-5 ХНУВС,  
Науковий керівник: доцент кафедри загальної психології та педагогіки ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. психол. наук, доцент Харченко С. В. 
АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ДО ВПЛИВУ СТРЕС-ФАКТОРІВ 
Умови служби працівника ОВС пов'язані з впливом діяльність під впливом стресогенних факторів. Мі-
ліціонер повинен залишатися врівноваженим в екстремальній ситуації: від його дій залежить не тільки його 
власне життя, але й життя оточуючих. 
У випадку екстремальної ситуації працівник міліції змушений продовжувати виконання професійних 
обов’язків. Дослідження О.О. Телічкіна, присвячені проблемі психологічної адаптації працівників ОВС до умов 
служби в екстремальних умовах, показують, що стресогенні фактори мають як позитивний, так і негативний вплив 
на психоемоційний стан міліціонера та результати вирішення ним службових завдань (див. табл.).  
Таблиця  
Особливості впливу на психоемоційний стан екстремальних чинників 
Позитивні Негативні 
Мобілізація психологічних можливостей Прояв занепокоєння, непевності, тривоги 
Активізація ділових мотивів, обов,язку, відповіда-
льності 
Загострення почуття самозбереження 
Прояв інтересу, ентузіазму Гостра боротьба мотивів обов,язку й особистої безпе-
ки 
Активізація й оптимізація пізнавальної діяльності Нерозуміння того, що відбувається, дезорганізація 
пізнавальної діяльності 
Актуалізація творчих можливостей Руйнація відпрацьованих навичок, поява помилок у 
роботі 
Підвищення готовності до рішучих і сміливих дій Недостатня мобілізованість (гіпомобілізованість), 
прояв розсіяності в діях 
Підвищення витривалості, невибагливості Втрата самоконтролю, прояв істеричних реакцій, 
панічні дії 
Зниження порога відчуттів, прискорення реакцій Прояв почуття слабості, втоми, крайньої змореності 
Зниження стомлюваності, зникнення почуття 
втоми, безтурботності 
Виникнення гострих психотичних станів 
Виникнення азарту, емоційного збудження або 
ненависті 
Прояв розгубленості (фрустрація, заціпеніння, ступор) 
Страх екстремальній ситуації звужує свідомість, але зберігається вибірковість поведінки та можливість 
самостійно знаходити вихід із скрутного становища. Дії працівника ОВС багато в чому обумовлені його 
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особистісними рисами. О.О. Телічкін відзначає, що високий показник психологічної стійкості є визначальним 
психологічним фактором у збереженні рівноваги у екстремальній ситуації. Емоційна стійкість змінюється за 
допомогою «переключення мотивації». Один і той самий працівник може демонструвати різний рівень емо-
ційної стійкості в залежності від того, які мотиви лежать в основі його діяльності в конкретній ситуації. Але 
слід зазначити, що завищена мотивація при низьких психологічних та психофізіологічних можливостях приз-
водить до дезадаптації працівника ОВС в екстремальній ситуації.  
Льовкіна Катерина Володимирівна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук Мілорадова Н. Є. 
ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА В ПСИХОЛОГІЇ 
Актуальність вивчення лідерства як соціально-психологічного явища визначається перш за все тим, 
що останнє є одним з найбільш значущих чинників групової інтеграції, який сприяє досягненню групових 
цілей з найбільшим ефектом. 
За останній час намітилося значне зростання інтересу до проблеми лідерства. Це пояснюється логі-
кою досліджень мікросередовища, малих груп, яке з неминучістю призводить до встановлення факту групо-
вої диференціації, що в свою чергу дозволяє побачити значення і роль ватажків, організаторів і лідерів. 
 Лідер — це член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах визна-
ченої, специфічної і, як правило, досить значущої ситуації, щоб забезпечити організацію спільної діяльності 
людей для найбільш швидкого і успішного досягнення загальної мети. Лідерство за своєю природою є ре-
зультатом одночасної дії як об'єктивних (інтереси, потреби і завдання групи в конкретній ситуації), так і 
суб'єктивних чинників (індивідуально-типологічні особливості індивіда як ініціатора та організатора). 
Успішне функціонування групи в цілому, як і успішність діяльності кожного з її членів, вимагає значних 
зусиль, певної цільової спрямованості, координації дій індивідів і групи, тобто потребує управління. Тому 
одним з важливих аспектів розподілу праці в колективах є розподіл людей на керівників і керованих. Керів-
ник є провідною і організуючою ланкою в соціальних системах управління.  
Управління діяльністю груп і колективів здійснюється у формі керівництва і лідерства. Ці дві форми 
управління мають певну схожість, яку помітно вже в самій термінології. Керівник — це ведучий за руку (від 
англ. 1еас1ег — ведучий). В той же час ці поняття істотно розрізняються. Так, Б.Паригін виділяє наступні 
ознаки, які дозволяють проводити диференціацію керівництва і лідерства: 
– лідерство пов'язане, насамперед, з регулюванням внутрішньогрупових міжособистісних відносин, що 
носять неофіційний характер, тоді як керівництво є засобом регулювання відносин в рамках офіційної соціа-
льної організації; 
– лідерство є, головним чином, феноменом мікросередовища, а керівництво — елементом макросе-
редовища, що відповідає системі домінуючих в ній соціальних відносин; 
– лідерство виникає і функціонує стихійно, керівництво є процесом цілеспрямованої і контрольованої 
зверху діяльності соціальних організацій і інститутів; 
– на відміну від лідерства, керівництво — це явище стабільніше, менш схильне до перепадів в думках і 
настроях членів групи; 
– процес керівництва характеризується застосуванням набагато певнішої системи різних санкцій, ніж 
це має місце в лідерстві; 
– процес ухвалення рішень в системі керівництва носить більш складний і опосередкований характер, 
ніж в умовах лідерства; 
– діяльність лідера протікає переважно в рамках мікроструктури малої групи, сфера ж дій керівника 
набагато ширше і охоплює різні рівні соціальної системи, на яких він, зокрема, представляє малу групу; 
– лідерство – це психологічна характеристика поведінки певних членів групи, а керівництво — це соці-
альна характеристика формальних відносин в групі, перш за все в плані розподілу ролей управління і підпо-
рядкування. 
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Отже, керівництво і лідерство – це різні явища, які мають свої функції, різновиди та описуються різни-
ми теоріями. Але якщо керівник будь-якої соціальної групи матиме лідерські якості, то можна сказати, що 
відбудеться резонансний процес, який позитивно вплине на процес управління в цілому.  
Медведчук Жанна Олександрівна, курсант групи 06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук, доцент Жданова І. В. 
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА  
ОВС ТА ОСНОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
Проблема комунікативної компетентності та її формування на сьогодні є однією з найактуальніших для 
професій у системі «людина-людина». Особливо це стосується професії правоохоронця, бо у повсякденній 
діяльності працівника ОВС присутні різноманітні ситуації психологічної боротьби, конфліктної взаємодії, 
агресивного за своєю формою спілкування. Саме тому однією з найважливіших фахових освіт працівників 
ОВС є професійна комунікативна компетентність, яка дозволяє швидко орієнтуватися у службових контактах 
і підвищувати ефективність професійної діяльності. 
Під комунікативною компетентністю розуміють здатність людини встановлювати і підтримувати необ-
хідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечує ефективне спілку-
вання. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для парт-
нера по спілкуванню. В межах комунікативної сторони професійного спілкування працівник ОВС одержує 
необхідну для розкриття злочинну інформацію. В процесі спілкування для нього важливими уміннями є 
управління ситуацією спілкування, коректне та правомірне застосування методів психологічного впливу, вміння 
встановлювати психологічний контакт, орієнтуватися у невербальних засобах спілкування, вміння слухати.  
Однією з складових комунікативної компетентності є уміння усвідомлювати і долати комунікативні 
бар’єри. Перешкоди у спілкуванні, як правило, носять соціальний та психологічний характер, бо виникають 
як на соціальному, так і на міжособистісному рівні. Психологічні бар’єри залежать від індивідуально-
психологічних особливостей учасників комунікації, від уміння співрозмовників перекодувати думки у слова, 
слухати і концентрувати увагу, від відносин між людьми, які взаємодіють. Виокремлюють також мовні бар'є-
ри, які проявляються на наступних рівнях: фонетичному, семантичному, стилістичному та логічному. 
Питання про формування комунікативної компетентності працівників ОВС можна розглядати в двох 
аспектах: по-перше, в процесі соціалізації і виховання; по-друге, засобами спеціально організованого соціа-
льно-психологічного тренінгу. Щодо першого, то людина черпає з культурного середовища засоби аналізу 
комунікативних ситуацій у вигляді мовних і зорових форм, як символічних, так і образних, що дає можливість 
синтезувати, класифікувати різноманітні епізоди соціальної взаємодії. В другому випадку розвиток комуніка-
тивної компетентності за допомогою соціально-психологічного тренінгу дозволяє проводити підготовку 
професіоналів, спрямовану на формування психологічної компетентності, зокрема професійно-
комунікативної компетентності.  
Таким чином, комунікативна компетентність являється однією з найголовніших якостей, котрими дійс-
но повинні володіти працівники ОВС. На перше місце варто поставити їхнє уміння розбиратися у психології 
людей, володіти психологічним підходом до людей, психологічним аналізом їхньої поведінки, вміло, у межах 
допустимості, впливати на них. Для цього необхідні знання психології, життєвий досвід і оволодіння розроб-
леними криміналістичними прийомами, заснованими на психології. Від якості контакту працівника ОВС із 
різними групами населення буде залежати ефективність оперативно-розшукових і слідчих дій.  
Отже, одним із визначальних чинників ефективності роботи працівника міліції буде адекватно сфор-
мована професійна комунікативна компетентність.  
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ПІДЛІТКОВИЙ АЛКОГОЛІЗМ 
В наш час Україна займає перше місце серед європейських країн за кількістю підлітків, які вживають 
алкоголь. Ці жахлива ситуації приводять до наступних наслідків:  
– втрата психічного та фізичного здоров’я, розвиток серйозних захворювань в ранньому віці; руйну-
вання здоров’я наступних поколінь; 
– деградація особистості підлітка, деформація ціннісних орієнтацій; 
– зростання делінквентної підліткової поведінки; 
– ріст числа самогубств в підлітковому віці; 
– для підлітків в стані алкогольного сп'яніння зростає вірогідність стати жертвою злочину; 
– зниження рівня освіти, політичної, економічної та соціальної активності.  
Виникає питання: чому цей зріст алкоголю серед підлітків припадає на останні десять років. Тому ми 
спробували виділити фактори, що впливають на вживання підлітками алкоголю. 
1. Погані стосунки з батьками, недостатній рівень нагляду з їх боку, слабкий рівень дисципліни в сім’ї, 
зловживання алкоголю самими батьками, їх кримінальна діяльність, наявність у них психологічних проблем. 
2. Вплив однолітків, спілкування в девіантної групі друзів, щоб отримати підтримку, самоствердитися, 
уникнути загрози виключення з групи. 
3.Спадковість, а саме діти батьків з алкогольною залежністю мають більше проблем пов’язаних із 
вживанням алкоголю, аніж їх однолітки.  
4.Індивідуальні фактори: особистісні риси характеру, прагнення екстремальних відчуттів, фізичний 
стан, бажання отримати позитивні емоції, відволіктись від проблем. 
5.Розширення в Україні ринку алкогольних напоїв, легкість їх придбання, мода на вживання слабоал-
когольних напоїв. 
6.Невірне уявлення у підлітків про алкоголь та його вплив на стан здоров’я. 
В межах соціологічних досліджень були виявлені основні мотиви вживання підлітками алкоголю. Їх 
умовно розділяють на наступні групи: 
– соціальні: традиційні мотиви (соціально-обґрунтовані, культурно-усталені), субмисівні моти-
ви(підпорядкування груповому тиску, нав’язування випивки референтною групою), псевдокультурні (відби-
вають прагнення людей пристосовувати свій особистий досвід під вимоги «алкогольного мікросередовища», 
в якому вона функціонує) 
– психологічні: гедоністичні мотиви (прагнення отримати задоволення від випивки, зняти неприємні 
переживання або напругу) і мотиви гіперактивної поведінки (прагнення за допомогою випивки підвищити 
свою активність, настрій для хоробрості). 
– патологічні: похмільні мотиви (прагнення за допомогою алкоголю змити прояви алкогольного абсти-
нентного синдрому, психофізіологічного дискомфорту пов’язаного із відсутністю спиртного, прагнення пок-
ращити свій стан, користуючись алкоголем як ліками), аддиктивні мотиви (від англ. addіctіon – пристрасть, 
яка виражає патологічну тягу до алкоголю, непереборну потребу його вжити) і мотиви самопошкодження 
(прагнення пити на перекір усім оточуючим і собі в наслідок втрати перспективи у майбутньому, сенсу у 
тверезому житті). 
На основі вивчення факторів впливу на збільшення вживання підлітками алкоголю и мотивів їх вжи-
вання можна виділити систему «невідкладних» заходів для попередження підліткової алкоголізації, сформу-
вати заходи первинної і вторинної профілактики.  
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ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ  
В ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ 
Актуальність проблеми: у зв'язку з нестабільними економічними, політичними, соціальними станами у 
країні збільшується кількість осіб з надмірним рівнем тривожності, які мають потребу в особливій увазі й 
додатковому психодиагностичному і корекційному супроводженні. Тривожні люди часто не в змозі регулюва-
ти свою поведінку, емоції, почуття, не в змозі діяти адекватно до ситуації. Через це такі люди мають більше 
труднощів у професійній діяльності, у міжособистісному спілкуванні, у сфері особистісного росту. 
Наше дослідження присвячене проблемі саморегуляції в осіб з різним рівнем тривожності, тому що , 
на наш погляд, вона є актуальною для розвитку особистості в умовах сьогоднішнього кризового положення 
в країні.  
Об'єкт – саморегуляція. Предмет – індивідуально-стильові особливості саморегуляції у осіб з різним 
рівнем тривожності.  
Мета дослідження – вивчити стильові особливості саморегуляції у осіб з різним рівнем тривожності.  
Нами були використані: опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки -98» і «Особистісна шкала про-
явів тривоги» (Дж. Тейлор, адаптація Немчин Т.А.). 
Аналіз результатів, отриманих за допомогою методики «Особистісна шкала проявів тривоги» дозво-
лив розділити випробуваних на 2 групи: група випробуваних з низьким рівнем тривожності й група з високим 
рівнем тривожності. 
Результати дослідження індивідуально-стильових особливостей саморегуляціїї осіб з різним рівнем 
тривожності надані у таблиці 1.Таблиця 1. 
Показники стилю саморегуляції поведінки в осіб з різним рівнем тривожності 
Шкала Групи t P 
 
низький рівень 
тривожності 
високий рівень 
тривожності 
  
планування 5,6+-0,14 5,94+-0,12 1,31 - 
моделювання 5,73+-0,11 5,56+-0,12 0,74 - 
програмування 6,4+-0,1 6+-0,01 0,36 - 
оцінка результатів 6,6+-0,1 5,5+-0,08 6,11 0,05 
гнучкість 6,73+-0,11 6, 0+-0,11 3,32 0,05 
самостійність 5,93+-0,01 5,78+-0,12 1,15 - 
загальний рів. саморегуляції 32,07+-0,26 30,1+-0,37 3,11 0,05 
Аналіз результатів дозволив зробити наступні висновки: у групі осіб з низьким рівнем тривожності за 
шкалою «оцінка результатів» показник склав 6,6 ±0,1 ,а в групі осіб з високим рівнем тривожності по цій же 
шкалі показник склав 5,5 ±0,08, зафіксовані достовірні розходження при р≤ 0,05. Так само визначені досто-
вірні розходження за шкалою «гнучкість» (р≤ 0,05). У групі осіб з низьким рівнем тривожності показник склав 
6,73±0,11, а в групі з високим рівнем тривожності – 6, 0 ±0,11. Отримані розходження обумовили достовірні 
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розходження (р≤ 0,05) і по загальному рівні саморегуляції, де в групі осіб з низьким рівнем тривожності 
показник склав 32,07±0,26, а в групі осіб з високим рівнем тривожності – 30,1±0,37. У той же час, між дани-
ми групами відсутні достовірні розходження по шкалах: планування, моделювання, програмування, самос-
тійність, що дозволяє припустити подібність відповідних психологічних проявів. 
У такий спосіб зроблені висновки свідчать про те, що люди з низьким рівнем тривожності відрізняють-
ся специфікою оцінки результатів свого поводження та недостатньою гнучкістю регуляції від людей з висо-
ким рівнем тривожності. Індивідуальні відмінності можуть проявлятися у тенденції к завишення або зани-
ження жорсткості суб’єктивних критеріїв оцінки реальних результатів та способів дії, у можливості внесення 
коректив у функціонування різноманітних регуляторних блоків.  
Осначенко Камілла Сергіївна, курсант групи ІПТ 07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС  
Бєлих О. Є. 
ДИСФУНКЦІОНАЛЬНА СІМ’Я ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ  
НА ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Протягом останнього десятиріччя «вуличні діти» стали глобальною проблемою майже для всіх міст 
сучасної України. Злочинність і різні прояви асоціальної поведінки є невід’ємлемою характеристикою цієї 
категорії підлітків. 
Дослідження причин і проявів девіантності, свідчать, що у 90% випадків механізм протиправної пове-
дінки є наслідком недоліків сімейного виховання. Нерідко неповнолітні схиляються до протиправної поведін-
ки безпосередньо під впливом й за участю батьків. Випадки втеч дітей з дому також слід розцінювати як 
прояв девіації, оскільки це не є нормою і свідчить про деформації у взаємостосунках між батьками і дітьми. 
Безумовно, існує багато причин, з яких діти живуть на вулиці, однак усі вони так чи інакше пов’язані з дісфу-
нкцією сім’ї, як соціального інституту. Так за результатами досліджень 54% вуличних дітей походять з повної 
сім’ї, лише кожна третя дитина – з неповної і тільки 8% свідчать про власне сирітство. 
Неповнолітні з неблагополучних сімей, тобто сімей де зловживання батьками алкогольними напоями, 
психологічне і фізичне знущання над дитиною стають нормою, частіше за інших підлітків характеризуються 
недосконалістю комунікативного потенціалу, низьким рівнем самооцінки, зниженням властивості к соціаль-
но-психологічної адаптованості і високим рівням агресії до всього суспільства. Байдужість соціального ото-
чення, відсутність почуттів емпатії, неможливість індивідуалізуватися, ведуть до того, що підліток починає 
активний пошук інших співтовариств, де він міг би компенсувати особисті невдачі. 
Вуличні групи, які складаються стихійно, як правило, на ґрунті нездорових інтересів (в соціальному 
контексті), часто стають пристанищем відкинутих соціумом підлітків. Неформальна група формує соціально 
– негативні інтереси, прагнення до кримінальних форм поведінки (раннього сексуального досвіду і всякого 
роду розбещень, групового вживання наркотичних і токсичних речовин, тощо). Приналежність до такої групи 
дає підлітку нові способи самоствердження, дозволяє максимізувати своє «Я» за рахунок соціально-
негативних дій, виправдовує і заохочує різні прояви девіантної поведінки й злочинний спосіб життя.  
Проблема підліткової девіації і злочинності потребує негайного вирішення, а вибір шляхів профілакти-
ки стає справою надзвичайної державної значності. При цьому слід враховувати, що майже кожна нефор-
мальна група чинить опір, протидію і навіть вживає відповідні контрзаходи тим діям з боку суспільства, що 
спрямовані на припинення її діяльності або руйнацію її структури. Все це значно ускладнює соціально-
виховну роботу з неповнолітніми, тому профілактику підліткової девіації доцільно починати з соціально-
психологічних заходів, спрямованих на батьків з так званої «групи ризику». 
У свою чергу, об’єднання теоретико-методичних та практичних напрацювань, зусиль як науковців, так і 
практиків – дуже важливий напрям у вирішенні питань запобігання девіантній поведінці у молодіжному се-
редовищі, а саме серед неповнолітніх. 
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ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ  
НА НЕПОВНОЛІТНІХ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Профілактикою злочинності неповнолітніх в рамках діяльності органів внутрішніх справ займаються 
насамперед працівники КМСД (кримінальної міліції у справах дітей) на індивідуальному рівні, в процесі 
безпосереднього спілкування працівника міліції з неповнолітнім. Отже, можна зробити висновок, що резуль-
тат цього процесу буде залежати від того, наскільки ефективно і конструктивно зможе вплинути на неповно-
літнього особа, яка веде з ним профілактичну роботу. 
Щоб досягнути максимально високих результатів в індивідуальній профілактичній роботі, працівник 
КМСД має не тільки враховувати вікові та психологічні особливості дітей, але й володіти ефективними ме-
тодами впливу на свідомість особи, з якою проводиться профілактична робота. Володіючи практичними 
навичками ефективного спілкування і застосовуючи їх при контакті з неповнолітнім, можна значно підвищити 
рівень профілактичної роботи та її результатів. 
Використання в процес профілактичної роботи засобів конструктивного психологічного впливу на не-
повнолітню особу, містити в собі три етапи: 
1) вивчення особистості неповнолітнього 
2) вплив на неповнолітнього 
3) закріплення отриманих результатів 
Перед тим, як розпочинати профілактичну роботу з неповнолітніми, для працівника міліції або особи, 
яка безпосередньо спілкується з неповнолітнім, є актуальним і корисним вивчення історії скоєного злочину та 
аналіз його психологічних особливостей. Такий аналіз може сприяти більш глибокому розумінню особистісних 
установок і цінностей особи, з якою проводиться робота і на яку буде здійснюватись психологічний вплив, розумін-
ню індивідуальних якостей із подальших вибором форми роботи – індивідуальної або групової.  
Представляється неможливим розробка алгоритму психологічного впливу, який буде однаково ефек-
тивний для всіх неповнолітніх з якими проводиться профілактична робота, тому що без врахування аналізу 
вчиненого злочину, будуть упущені досить важливі показники. Наприклад, характер скоєного злочину, при-
чини та форми його вчинення, чи має неповнолітній потяг до кримінальних дій або навпаки, він являється 
конформним і скоїв злочин під тиском з боку інших осіб, чи вчинений злочин вперше і з-за необережності, 
або це вже не перший прояв девіантної поведінки. Відповідна інформація має обов`язково враховуватись 
при комунікативному процесі і профілактичній роботі в цілому. Методи, які мають застосовуватись при робо-
ті з неповнолітніми, що скоїли злочин насильницького характеру можуть бути не ефективними при роботі з 
особами, що, наприклад, вчинили крадіжку. При психологічному аналізі вчиненого злочину слід звернути 
увагу на таке: 
Підготовка до скоєння протиправних дій. В процесі профілактичної роботи, необхідно враховувати 
чи готувався неповнолітній до скоєння злочину. Наявність певного плану дій та підготовленні засоби для 
вчинення злочину свідчать про усвідомлюваний намір скоїти протиправні дії. Відсутність підготовки до вчи-
нення злочину може свідчити про випадковість скоєння злочину, або про те, що злочин носить ситуативний 
характер. У другому випадку необхідно більш детально вивчити ситуацію скоєння протиправної дії. 
Потреби, які знаходяться в основі скоєння злочину. Переважна частина злочинів має під собою 
певні мотиви. Дослідження і виявлення причин, які підштовхнули неповнолітнього до кримінальної дії, дає 
змогу виявити першопричину злочину та особисті потреби неповнолітнього. 
Рушійні сили протиправної дії. В термінології нейролінгвістичного програмування використовують 
поняття «трігер» – сигнал з навколишнього середовища, механізм, який спонукає об`єкт до певної дії. Якщо 
в ході вивчення історію злочину виявляється, що злочин носить ситуативний характер, то доцільним буде 
визначення, які чинники ззовні дали неповнолітньому сигнал до дії і чому саме вони виступили в якості 
спонукаю чого сигналу. 
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Витоки ідеї вчинення злочину. Також при вивченні історії злочину виникає необхідність отримання 
інформації про витоки самої ідеї вчинення злочину – чи вони були власні, або ж неповнолітній отримав їх від 
іншої особи чи групи людей, які могли впливати і спонукати неповнолітнього до скоєння злочину. Наявність 
такої інформації в окремих випадках може висвітлити певні особливості особистості неповнолітнього, на-
приклад, про рівень його конформізму та стан емоційно-вольової регуляції.  
Стиль виконавчої діяльності. Обов`язковим об`єктом вивчення при аналізі злочину має стати стиль 
виконавчої діяльності неповнолітнього при вчиненні злочину. У рамках вивчення має знаходитись механізм 
скоєння злочину (яким чином неповнолітній вчинив його), а також міри, які прийняв злочинець після скоєння 
злочину – чи намагався сформувати собі алібі або приховати знаряддя злочину. 
Ставлення неповнолітнього до скоєного злочину. Особливу увагу треба приділити тому, як відно-
ситься до скоєного сам неповнолітній – чи він вважає свій вчинок аморальним і має бажання виправлятися 
та у подальшому займатися суспільно-корисною діяльністю, або вважає скоєння злочину цілком прийнятним 
для себе вчинком, що свідчить про наявність сформованих деструктивних установок і вимагає негайного 
втручання з боку особи, що проводить профілактичну роботу. Але слід зазначити, що при наявності таких 
установок і в ситуаціях, коли неповнолітній визнає, що скоїв протиправні дії, але не бажає змінюватись і 
бачить кримінальний спосіб життя для себе цілком прийнятним, змінити світогляд та спосіб життя неповно-
літнього є дуже складним завданням, а й іноді – неможливим до реалізації. 
Використання отриманих даних. Після психологічного аналізу злочину, узагальнення отриманих даних пе-
реходимо до планування профілактична робота й здійснення психологічного впливу на неповнолітнього. Його 
основною метою такого є злам негативних деструктивних установок та формування здатності до позитивних вчин-
ків. Засобом таких змін може слугувати рефреймінг – метод нейролінгвістичного програмування, суть якого – зміна 
рамки (інтерпретації чи формулювання) стосовно певного твердження для надання йому іншого змісту, емоційного 
забарвлення. Рефреймінг при індивідуальній або груповій роботі спонукає неповнолітнього до інтенсивного пере-
осмислення своїх вчинків, показ йому їх негативного впливу одночасно з показом переваг займання соціально-
позитивної діяльності. за допомогою якої можливо отримати нові висновки, оцінки або почуття. 
Здійснення профілактичного впливу передбачає злам деструктивних установок та формування негатив-
ного ставлення до власних протиправних дій. На цьому етапі неповнолітньому необхідно довести недоцільність та 
безперспективність займання кримінальною діяльністю (як аргументи можна приводити постійний посилений на-
гляд з боку правоохоронних структур, відторгнення соціумом, постійна недостача матеріальних благ і т.д.). 
Після проведення первинного психологічного впливу, необхідно сформувати у неповнолітнього потяг 
до вчинення позитивних вчинків та займання соціально-позитивною діяльність. Для цього необхідно пред-
ставити неповнолітньому переваги позитивної та суспільно-корисної діяльності, і, бажано, сприяти залучен-
ню його до такої діяльності за допомогою різноманітних соціальних центрів та організацій, обов`язково 
враховуючи потреби неповнолітнього та індивідуальні психологічні особливості, дані про які, були отримані 
в результаті психологічного аналізу історії злочину та безпосереднього спілкування з неповнолітнім. 
Після того, як неповнолітній буде залучений до певної соціально-корисної діяльності, виникає необхід-
ність контролю за ним, з метою недопущення повернення неповнолітнім до вчинення протиправних дій, а 
також забезпечення соціальної підтримки.  
У процесі профілактичної роботи з неповнолітнім і здійсненням на нього систематичного психологічно-
го впливу, працівник міліції повинен розуміти, що досягнуті результати потребують зовнішньої підтримки і 
мають бути закріпленні за допомогою діяльності інших соціальних організацій, як державних, так і недержа-
вних. Профілактична робота не дасть позитивних результатів, якщо вона буде обмежуватись тільки тим 
часом, коли працівник міліції безпосередньо спілкується з неповнолітнім. Отже працівник КМСД, що прово-
дить профілактичну роботу, має налагодити та постійно підтримувати дієві зв`язки з різноманітними соціа-
льними організаціями, які можуть надавати допомогу у вигляді залучення неповнолітніх до соціально-
корисної праці, спортивних секцій, творчих гуртків та ін. Таким чином неповнолітній не буде залишатися на 
самоті або діяти на власний розсуд, адже громада, соціальні служби забезпечують підтримку та контроль 
неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Самогубство (суїцид) — тема, що була актуальною у всі часи, але ставлення до неї протягом епох бу-
ло різне і багато в чому залежало від релігії, моралі, традицій. У даний час самогубство належить до десяти 
основних причин смерті в країнах Західної Європи. Щонайменше 160 тисяч людей у світі щорічно закінчують 
життя самогубством. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я більшість з тих, хто скоїв 
самогубство – молодь та діти віком до 14 років. 
Україна посідає одне з перших місць серед країн світу за рівнем суїцидів. За останніми даними Дер-
жавного комітету статистики станом на січень-вересень 2008 року на 100 тис. населення припадає скоєння 
22 суїцидів. Ця причина смерті є найпоширенішою після природної смерті, хвороб системи кровообігу, смер-
ті від новоутворень та смерті від зовнішніх причин. 
Психологічний сенс суїциду виявляється у знятті емоційної напруги, афекті, відтворенні тієї ситуації, у 
якій мимоволі опинилася людина. Вона зазвичай страждає від сильного душевного болю, перебуває у стані 
стресу, а також відчуває неможливість вирішення особистих проблемам.  
На відміну від зовнішніх обставин, що зумовлюють суїцид (тобто, мотивів суїциду, аналіз яких дозво-
ляє з відповісти на питання «чому?»), аналіз психологічного сенсу суїциду відповідає на питанням «наві-
що?» Слід зазначити, що у незавершених суїцидах вирішальну роль відігравало бажання суїцидентів влас-
ної смерті. Проте, результати наукових досліджень цієї проблеми вказують на те, що справжнє прагнення 
смерті у них було відсутнє. 
Суїцид має руйнівний вплив на друзів і родичів суїцидента. Навмисна, несподівана і насильницька 
смерть людини часто змушує інших відчувати безпорадність і відчуження. Так, батьки і друзі часто страж-
дають від вираженого відчуття сорому і провини. 
Оскільки суїцид розглядається як соціальна стигма, люди, котрі пережили суїцид, намагаються уника-
ти спілкування з іншими людьми. Оточуючі також відмовляються від активного спілкування з девіантами. 
Сучасні дослідження свідчать, що ті, хто пережив спробу суїциду, мають такі ж психологічні проблеми, як і ті, 
хто втратив своїх близьких, і зазвичай оговтуються від своїх печалей. Причому групи підтримки можуть 
відігравати позитивну роль у психологічному відновленні жертв невдалого суїциду. 
Ми вважаємо, що допомогти людині, котра має схильності до суїциду, можна таким чином.  
Необхідно вислухати людину («Я чую тебе»), не намагатись утішити за допомогою слів «Не все так 
погано»; «Не варто цього робити». Необхідно надати можливість людині висказатися.  
Слід бути уважними до латентних показників при можливому самогубстві. Кожний жарт чи погрозу слід 
сприймати всерйоз.  
Необхідно задавати провокуючі питання, підводити підсумки, проводити рефреймінг («Ти коли-небудь 
думав, як вчинити самогубство?», «Пістолет? А ти коли-небудь стріляв з нього? А що буде, якщо ти промах-
нешся? «Ти думав про свої похорони? Хто на них прийде?» Несказане і залишене поза розмовою треба 
зробити явним. Необхідно допомогти людині відкрито говорити про свої плани і аналізувати їх можливі 
наслідки. 
Важливо підкреслити тимчасовість характеру проблеми, спробувати запропонувати свою допомогу у вирі-
шенні проблеми. Оскільки вам уже довіряють, намагатись з’ясувати, хто ще міг би допомогти у цій ситуації. 
Підводячи підсумок вищезазначеному, слід підкреслити виняткову значущість вирішення проблеми су-
їциду як для окремої людини чи соціальної групи, та і для суспільства. Викорінення проявів девіантної пове-
дінки можливе лише у суспільстві, у якому моральні норми становлять основу суб’єкт-об’єктних відносин.  
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МЕТОД ФІКСАЦІЇ УСТАНОВОК В ДІАГНОСТИЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Складні умови роботи працівників ОВС характеризуються афектогенністю, імовірнісним протіканням 
та важкопрогнозованими результатами, необхідністю прийняття рішень в умовах дефіциту часу. У зв’язку з 
чим їх професійні якості повинні бути засвоєними не тільки на рівні свідомості та психомоторних навичок, 
але й існувати на інтрапсихологічному рівні в якості хронічної, латентної готовності діяти, мислити, відчувати 
в певних умовах визначеним чином. Тому, актуальною є розробка ефективних експериментальних методів 
діагностики динамічних характеристик психологічноі активності та методів швидкої психокорекції та проф-
добору.  
Продуктивним є аналіз характеристик та детермінант психологічної активності з точки зору теорії 
установки та визначити діагностичну та корекційну продуктивність використання цього методу. Стан психо-
логічної готовності можна адекватно осмислити в поняттях теорії фіксованої установки Д. Н. Унадзе. Вихо-
дячи з цієї теорії, в кожен дискретний момент своєї активності суб’єкт є своерідним модус психофізіологіч-
них сил, де заздалегідь, до початку активності міститься ескіз майбутньої поведінки, основні її етапи та 
мобілізуються відповідні інтелектуальні, афективні та фізіологічні компоненти. Дійсно, важко уявити, що без 
такої предналаштованості суб’єкт активності міг би продуктивно здійснювати адаптивну поведінку. Згідно 
даної теорії, стан готовності суб’єкта до активності у вигляді конфігурації його психофізіологічних сил на 
даний момент варто позначити як стан актуальної установки. Актуальна установка суб’єкта формується на 
основі «зустрічі» потреби та ситуації її задоволення. Багато разів повторюючись, або в силу великої особис-
тісної вагомості актуальна установка фіксується і стає хронічним, латентним станом готовності до певної 
поведінки за певних умов. Реалізація фіксованих установок можлива тільки через актуальну установку 
шляхом її якісного наповнення. Таким чином будь-яка активність суб’єкта протікає на основі актуальної 
установки, яка може бути призупинена його активною свідомістю в разі неадекватної поведінки до 
об’єктивних умов. 
Процес фіксації установки суб’єкта відображає динамічну сторону психологічної діяльності, її структу-
ру, має суттєві індивідуальні відмінності. Індивідуальні відмінності процесу фіксації та згасання установки 
мають суттєве диференціально-психологічне значення і можуть бути використані для професійного відбору 
та індивідуального підходу в навчанні та підготовці працівників міліції. Тож можемо зробити висновок, що 
досвід профвідбору, профпідготовки співробітників міліції показує, що метод фіксованої установки при де-
якій його модифікації не обмежується діагностичними можливостями і може бути застосований як метод 
продуктивної психокорекції у сфері постстресових станів, а також може застосовуватися для мобілізації 
психологічних ресурсів у подоланні деяких психосоматичних розладів. Такі очікування базуються на успіш-
ному подоланні реактивної депресії, феноменів вивчено безпорадності, нейродермітів, алергічних реакцій, 
деяких форм фізіологічної та психологічної залежності із застосуванням модифікованого методу фіксованої 
установки в психокорекційній практиці. Метод фіксованої установки може бути використаний як стимуляція 
підвищення продуктивності, якості та ефективності виконання професійних завдань. Перевага його полягає 
в швидкості процедури, наявності широкого спектру корегуючих впливів на самопочуття, психічну та фізичну 
працездатність; в можливості багаторазового та ефективного використання процедур методики; відсутності 
психологічних та психосоматичних ускладнень. Перспективним є використання цього методу як з метою 
покращення можливостей внутрішньої мобілізації. 
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Пузікова Інна Миколаївна, студент групи ПСдср 05-2 ХНУВС  
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ  
З РІЗНИМ РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ 
Актуальність теми полягає в тому, що сучасна особистість розвивається в світі невизначеності і супе-
речностей. Перехідний стан нашого суспільства сприяє емоційному розвитку особи, що відхиляється (Т.П. 
Гаврілова (1997); Ф. Дольто (1997); А.І.Захаров(1995); Д.И. Фельдштейн (1995). Найбільш загальним показ-
ником емоційного неблагополуччя є  тривожність.  
Аналіз причин тривожних розладів у підлітків і дорослих дозволяє пов'язати певні емоційні і особові ві-
дхилення з взаєминами, з положенням людини в контактній групі і ширшому соціальному середовищі (Н.П. 
Аникєєва (1989); Л.І. Белозерова (1983); А.А. Бодальов (1986); В.В. Евсєєнко (1998); О.А. Ідобаєва (1998); 
В.Р. Кисловськая (1975); Е.О. Ковальчик (1994); Я.Л. Коломінський (1972, 1984, 1997); Б.І. Кочубей, Е.В. 
Новікова (1988, 1994); О. Крушельніцкая, А. Третьякова (1997); І.В. Дубровіна, Б.С. Круглов (1988); А.М. 
Прихожан (1975, 1977, 2000).  
Проте в дослідженнях особи, зокрема в дослідженнях тривожності, принцип дослідження  середовища 
часто має лише декларативний характер. Розширення круга психологічних досліджень привело до необхід-
ності розгляду особи не тільки в контексті суспільних процесів, але і в контексті природних соціальних ситу-
ацій, в яких функціонує особа (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова (2001). В даний час одним з найактуальніших 
напрямів в дослідженні особи, в руслі якого виконано і наше дослідження, є вивчення взаємодії ситуаційних 
чинників і особових змінних і їх внесок в особовий розвиток і  поведінку (Л. Хьелл, Д. Зіглер (1999).  
Предметом дослідження являється  комунікативна сфера особистості з різним рівнем тривожності. 
Об'єктом дослідження виступає комунікативна сфера. 
Мета дослідження –  виявити особливості окремих інтерактивних проявів у осіб з різним рівнем тривожності.  
Завдання дослідження: 
1. Вивчити зміст проблеми, що розглядається у сучасній психології. 
2. Вивчити стратегії конфліктної взаємодії осіб з різним рівнем тривожності. 
3. Вивчити прояви агресії у спілкуванні осіб з різним рівнем тривожності. 
4. Вивчити способи  взаємодії осіб з різним рівнем тривожності.  
У дослідженні приймали участь юнаки та дівчата віком від 18-21 років ( 17 юнаків та 40 дівчат). 
Для виявлення тривожності нами була використана «Методика вимірювання рівня тривожності» Тей-
лор (адаптація Т. А. Немчин), за допомогою якої дослідженні були розділенні за високим, середнім та низь-
ким рівнем тривожності. 
За допомогою теста «Домінуючі стратегії конфліктної поведінки» (метафоричний варіант), який орієн-
тований на виявлення стратегій в конфліктних ситуаціях можна дослідити стратегію досягнення особистих 
цілей та стратегію збереження позитивної взаємодії.  
Обробка даних, які були отримані під час дослідження проводилася за допомогою Т-крітерія Стьюдента. 
Аналіз даних отриманих у власному дослідженні дозволяють сформулювати наступні висновки: 
1. Були виявлені достовірні відмінності між високим рівнем тривожності ( 4,66 ± 0,31) та низьким рі-
внем тривожності ( 5,51 ± 0,36 ) відповідно p ≤ 0,05 по шкалі «Лисиця» – стратегія компромісу. Помірно 
важливі і цілі, і взаємини, такі люди готові відмовитися від частини цілей, щоб зберегти взаємини. Оскільки тривожні 
люди не можуть йти на компроміс, їм простіше зруйнувати стосунки, але не поступитися партнерові. 
2. Були виявлені достовірні відмінності між високим рівнем тривожності ( 3,55 ± 0,41) та низьким рі-
внем тривожності (2,42 ± 0,48 )  відповідно p ≤ 0,05. В між особових стосунках,  особи з високим рівнем 
тривожності, намагаються, щоб усі запрошували їх брати участь в їх діяльності і прагнуть бути в їх суспільс-
тві, навіть коли вони не докладають до цього зусиль. Особи з високим рівнем тривожності прагнуть до спіл-
кування, але у зв'язку з підвищеною  тривожністю, вони не можуть встановити контакт. Тому вони бажають 
бути в центрі спілкування, але при цьому не докладати зусиль, бути пасивним. 
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3. Були виявлені достовірні відмінності між високим рівнем тривожності ( 3,5 ± 0,52) та низьким рів-
нем тривожності (5,33 ± 0,77 )  відповідно p ≤ 0,05. Також в між особових стосунках, особи з високим рівнем 
тривожності, намагаються, щоб інші прагнули бути до них емоційно ближчими і ділилися з ними своїми 
інтимними переживаннями. Хоча, самі при цьому орієнтовані тільки на себе і свої переживання не відкрива-
ють, а можуть проявити навіть агресію, якщо хтось заговорить про їх переживання. 
4. Були виявлені достовірні відмінності між високим рівнем тривожності ( 2,61 ± 0,31) та низьким рі-
внем тривожності (1,41 ± 0,31 )  відповідно p ≤ 0,05. Дуже характерним для осіб з високим рівнем тривожно-
сті є спонтанність до агресії. Вона може проявитися в самих різних ситуаціях, особливо в контексті корекції 
їх поведінки або на протилежні їх погляди думки. 
5. Були виявлені достовірні відмінності між високим рівнем тривожності ( 2,55 ± 0,25) та низьким рі-
внем тривожності (3,08 ± 0,41 )  відповідно p ≤ 0,05. Для осіб з високим рівнем тривожності характерним є 
не уміння переключати агресію на будь-який вид діяльності або на неживі предмети. У таких людей ослаб-
лений процес гальмування та контроль в прояві своїх емоцій. 
Ми вважаємо доцільним продовжити дослідження в обраному напрямку, поглибити психологічний 
аналіз комунікативних здібностей при використанні інших психологічних методик.  
Руднєва Катерина Євгенівна, студент групи ПСдср-05-2 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  
ДО ШКОЛИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ДОШКІЛЬНИКА 
Психологічна готовність до школи – це мінімальний рівень психічного розвитку, який являється необ-
хідною передумовою почаку систематичного і цілеспрямованого навчання. Дослідженню цього складного 
феномену були присвячені роботи Н.І. Гуткіной, Л.І. Божовіч, Е.Е.Кравцової і багатьох інших психологів. У 
зв'язку з тим, що відбулися зміни в системі освіти, діти вступають до школи і включаються в учбову діяль-
ність не з семирічного, а з шестирічного віку. Як відомо дошкільний вік має певні межі від трьох до семи 
років. Криза семирічного віку являється перехідним періодом і як би відокремлює молодший шкільний вік від 
дошкільного дитинства. Отже, актуальність даного дослідження полягає в тому, щоб зрозуміти чи проходить 
процес розвитку дитини швидше, чи перестає вона бути дошкільником, піднімаючись на новий віковий рі-
вень, чи готові діти до навчання з шестирічного віку, які особливості дитинивпливають на її готовність. 
Психологічна готовність до школи обмежується не тільки розвитком пізнавальної сфери, в неї так само 
входять мотиви, здібності, інтереси, риси характеру дитини, а також якості, пов'язані з виконанням нею 
різних видів діяльності. До вступу до школи у дитини мають бути достатньо розвинені самоконтроль, трудові 
уміння і навики, уміння спілкуватися з людьми, рольова поведінка. 
Зазвичай виділяють два аспекти психологічної готовності: особову (мотиваційну) і інтелектуальну го-
товність до школи. Обидва аспекти важливі як для того, щоб учбова діяльність дитини була успішною, так і 
для її швидкої адаптації до нових умов, безболісного входження в нову систему стосунків. 
Однак, психологічна готовність до школи тільки цим не обмежується. Для того, щоб дитина була гото-
ва до навчання і засвоєння знань, необхідно так само знати які особливості дитини впливають на компонен-
ти психологічної готовності до навчання.  
Об'єкт : психологічні особливості дошкільника 
Предмет: взаємозв'язок компонентів психологічної готовності до школи з деякими психологічними 
особливостями дошкільника 
Мета: дослідити взаємозв'язок компонентів психологічної готовності до школи з деякими психологіч-
ними особливостями дошкільника  
У якості досліджуваних виступали дошкільники у віці 4,5-5,5 років, що вчаться у підготовчій групі одно-
го з дошкільних навчальних закладів м. Харків. 
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Нами були використані такі методики: «Обери потрібне обличчя», «Визначення домінування пізнава-
льного або ігрового мотиву дитини», «Уяви собі…», «Символічні завдання на виявлення соціального «Я» 
(«SSST»). 
Проведене дослідження дозволило отримати наступні результати: ми виявили статистично значущий 
негативний взаємозв'язок між пізнавальним мотивом і індивідуацією, тобто можливо у дошкільників відсутній 
пізнавальний мотив, що послаблює інтерес до заходів, які спрямовані на засвоєння нових знань, на ознайо-
млення зі школою. Цей негативний взаємозв’язок може формувати у них відчуття своєї незвичності і несхо-
жості на інших дітей. Було також виявлено статистично значущий негативний взаємозв’язок між соціальною 
позицією школяра і самооцінкою. На нашу думку, дошкільник, що має низьку самооцінку є невпевненим в 
собі, несамостійним, схильним підкорюватися, тому він буде більш охоче приймати соціальну позицію шко-
ляра, оскільки схильний прислухатися до думки дорослих, які вказують на значущість і соціальну цінність 
школи. Так само, ми виявили статистично достовірний негативний взаємозв'язок між емоційною привабливі-
стю позиції школяра і самооцінкою. Тобто, дитина з низькою самооцінкою неусвідомлено прагне набути той 
соціальний статус, який позитивно оцінюється, звідси витікає, що дитина з низькою самооцінкою буде більш 
охоче ідентифікуватися з позитивним образом, в ролі якого виступає позиція школяра. 
Між іншими показниками ніякого значущого взаємозвязку не було отримано.  
Підготовка дітей до шкільного навчання – завдання комплексне, таке, що охоплює всі сфери життя ди-
тини. Для того, щоб готувати дітей до шкільного навчання необхідно створювати спеціальні групи розвитку, 
в яких основний акцент робиться на мотиваційний розвиток дитини, а саме на розвиток пізнавального інте-
ресу і учбової мотивації. Завдання дорослого спочатку збудити у дитини бажання навчитися чомусь новому, 
а вже потім розпочинати роботу по розвитку вищих психічних функцій. 
Сидоренко Роман Вікторович, курсант групи ІПТ -06-04 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. соц. наук. Гузьман О. А. 
СТИЛІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАЧАЛЬНИКІВ КУРСІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Як відомо, забезпечення порядку і дотримання законності в державі здебільшого покладається на 
працівників ОВС, які повинні пильно слідкувати за дотриманням правопорядку і попередженням злочинів. 
Щоб органи внутрішніх справ могли повноцінно функціонувати, їм потрібні добре підготовлені ( як фізично 
так і освітньо ) кадри, основна кількість яких надходить з ВНЗ системи МВС України. Якщо проаналізувати 
сьогочасний стан, який зображає рівень підготовки кадрового складу, то можна зустріти багато випадків, які 
противорічать нормальному стану речей і дискримінують працівника органів внутрішніх справ в очах гро-
мадськості. Тому важливо вивчити за допомогою яких стилів і якими методами керуються начальники курсів 
та викладачі у своїй виховній діяльності, адже від їхнього впливу залежить безліч речей, які відіграють важ-
ливу роль у надбанні професійних якостей повноцінного працівника ОВС.  
Метою виховної роботи з перемінним складам вищих навчальних закладів МВС України є цілеспрямо-
ване формування правосвідомості, загальної культури та особистих якостей майбутнього працівника органів 
внутрішніх справ України відповідно до загальнолюдських морально – етичних норм, а також вимог служби. 
До основних завдань виховної роботи у ВНЗ слід віднести: 
– виховання у курсантів глибокого почуття любові до України, її народу, духовної та психологічної го-
товності захищати законні права та інтереси українського народу і держави, формування якостей громадя-
нина – патріота; 
– формування у курсантів поваги до Конституції та законів України, свідомого виконання ними вимог 
Присяги працівника органів внутрішніх справ, Етичного кодексу та Кодексу честі працівника органів внутріш-
ніх справ, наказів та розпоряджень Міністерства внутрішніх справ України; 
– виховання у курсантів свідомого, творчого ставлення до навчання; 
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– виховання у курсантів високих моральних і професійно необхідних якостей на історичних традиціях 
українського народу та органів внутрішніх справ, свідомого ставлення до виконання службових обов’язків, 
гордості за належність до органів внутрішніх справ України; 
– становлення соціально – активної, морально і фізично здорової особистості; 
– сприяння успішній адаптації та самореалізації особистості до умов навчального процесу в ВНЗ на 
проходження служби в органах внутрішніх справ; 
– формування у осіб перемінного складу високої правової культури, прагнення набути високу профе-
сійну майстерність; 
– створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, реалізації її сил і властивостей, 
духовного збагачення курсантів, оволодіння ними професійною етикою, навичками культури поведінки та 
спілкування з громадянами. 
Для організації виховання курсантів у навчальному процесі необхідно всі зусилля спрямувати на фор-
мування у них національної гідності, активної життєвої позиції, а також на засвоєння ними загальнолюдських 
норм моралі. 
Формування наукового світогляду необхідно здійснювати на основі принципів гуманітаризації та здат-
ності до самореалізації, через пріоритетні ідеї прав і свобод людини, творчого розвитку особистості, розу-
міння її значущості. 
Отже варто сказати про те, що стиль який використовує начальник курсу чи викладач відіграє важливу 
роль в процесі соціалізації. Лише активна праця як зі сторони керівника так і з сторони підлеглого може дати 
очікувані позитивні результати. Які в майбутньому будуть міцним фундаментом для подальшої професійній 
діяльності.  
Синельник Ольга Сергіївна, студент групи ПСдср-06-01  
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
ХНУВС, канд. психол. наук Ламаш І. В. 
ОСОБЛИВОСТІ САМОСПРИЙНЯТТЯ ХЛОПЦІВ  
ТА ДІВЧАТ, ЯКІ ВСТУПИЛИ В РАННІЙ ШЛЮБ 
Про ранні шлюби говорять і пишуть щодня, адже в наш час ранні шлюби стають все більш поширени-
ми. Ранніми вважаються шлюби, коли вік подружжя складає 14-19 років. У законодавстві нашої країни ви-
значено, що у шлюб можна вступати в 18 років, але за певних обставин вожливе зниження шлюбного віку. 
У психології традиційно значна частина досліджень присвячена вивченню сім'ї та змісту подружніх ві-
дносин, багато уваги приділяється цим проблемам і в сучасних роботах. (Ю. Є. Альошина, А. Н. Волкова, А. 
Г. Харчева, С. І. Голоду, В. А. Куц).  
Об'єктом нашого дослідження стала соціальна перцепція.  
Предметом були визначені особливості самосприйняття юнаків та дівчат, які вступили в ранні шлюби.  
Метою нашого дослідження виступили особливості самосприйняття юнаків та дівчат, які вступили в 
ранній шлюб.  
Для вивчення самосприйняттяосіб, які вступили в ранні шлюби, була використана методика «Особис-
тісний диференціал». Методика являє собою бланк з 21 найбільш поширеними якостями людини. Позитивні 
значення цих якостей позначені знаком «+3», а негативні «-3». Їх ступінь оцінюється за 7 – бальною шкалою. 
При застосуванні методики ОД для дослідження самооцінок значення факторів Оцінки, Сили та Активності 
відображають суб'єктивні, емоційне-смислові уявлення людини про самого себе та інших людей.  
У нашому дослідженні брали участь 15 подружніх пар. Вік дружин складав 14-18 років, вік чоловіків – 
17-20 років.  
Для статистичної обробки даних використовувався критерій t-Стьюдента.  
Результати дослідження факторів ЛД пред'явлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Показники оцінки, сили, активності у подружжя , що вступили у ранні шлюби 
ШКАЛА чоловіки дружини t p 
Оцінка 44,46 ± 1,78 44,2 ± 3,15 0,3 - 
Сила 40,93 ± 3,54 36,33 ± 3,96 3,35 0,05 
Активність 41,93 ± 2,76 41,2 ± 2,61 0,7 - 
Виходячи з даних, запропонованих в таблиці, ми бачимо, що найбільш показник за шкалою «Оцінки» у 
групі чоловіків склав44,46 ± 1,78, в групі дружин – 44,2 ± 3,15. вірогідні відмінності відсутні. 
За шкалою «Сила» показник у групі чоловіків вірогідно перевищує показник у групі дружин ( 40,93 ± 
3,54 проти 36,33 ± 3,96, р ≤0,05 ), а за шкалою «Активність» вірогідні відмінностіі між групами не були зафік-
совані ( 41,93 ± 2,76 у чоловіків та 41,2 ± 2,61 у дружин). 
Таким чином, чоловіки сприймають себе як самостійних, енергійних, сильних та вольових осіб, що мо-
жливо є проявом маскулінних якостей, які і підштовхнули юнаків до раннього шлюбу. 
Ми плануємо продовжити дослідження вибраної проблеми та поширити як діапазон показників, що до-
сліджуються, так і використати більш чутливий психодіагностичний інструментарій. 
Сікорська Ірина Ярославівна, курсант групи ІПТ 07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. соц. наук, Шейко Р. В. 
ПРОБЛЕМА ЕТНО- ТА МІГРАНТОФОБІЇ  
У КОНТЕКСТІ РАСОВО-АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
Особливого значення набуває сьогодні питання розгляду сучасних проявів етнофобних настроїв в 
українському суспільстві, їх причин та наслідків, а також необхідні кроки з подолання або зменшення впливу 
цього явища на розвиток нормальних суспільних відносин. Тісний взаємозв’язок мігрантофобії та етнофобії 
лежить на поверхні: і мігранти, і представники інших етнічних груп є «іншими», відносини між ними та «міс-
цевими» розглядаються через призму «свої-чужі». Етнофобія є різновидом ксенофобії як загального явища 
та виступає у вигляді нетолерантного ставлення до представників інших соціальних груп за расовою або 
етнічною ознакою. Вона розповсюджується і на мігрантів. Мігрантофобія властива для представників етніч-
них спільнот незалежно від часу і особливостей їх формування.  
Свого часу представники расово-антропологічної школи в соціології Жозеф Гобіно, Жорж Ляпуж та 
Отто Аммон сформулювали своє бачення «об’єктивного» співвідношення рас та народів, що дозволяє від-
нести їх до так званої «школи одного фактору». Основною рушійною силою розвитку суспільства вони вба-
чали расові особливості народів, що дозволяють розподіляти їх на вищі та нижчі. Наприклад, концепція 
соціальної антропології Ж. Ляпужа стверджує, що: 
цивілізація кожного народу починається, коли в нього включаються представники арійської раси; 
чистота раси зумовлює тривалість існування цивілізації та її суб’єктів. 
Французький філософ Жозеф Гобіно – засновник расово-антропологічної школи в соціології – вважав, 
що чим раса чистіше біологічно, тим значніші її вроджені здібності і тим інтенсивніше раса розвивається 
історично.  
Сьогодні зрозуміло, що расово-антропологічна школа має не наукові, а скоріше моральні міркування 
стосовно рас, оскільки базувалася на соціально-психологічних засадах відчуження і протиставлення народів 
і рас, поділу на «своїх» і «чужих».  
Етнофобія як суб’єктивне стереотипне упереджене ставлення до представників певних рас та етносів 
є певним прикладом втілення означеної теорії в соціальних практиках сучасного суспільства. І Україна, на 
жаль, не є тут виключенням. Дослідження вказують на існування трьох рівнів прояву етнофобії: ментальний 
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(на рівні свідомості), вербальний (у висловлюваннях) та поведінковий (конкретні дії). Найпоширенішим 
видом прояву етнофобії в Україні є вербальні образи. Вони настільки міцно ввійшли в повсякденне спілкування 
жителів України, що вони їх не ідентифікують, як такі, а самі іноземці вже не сприймають їх як девіацію.  
Серед причини етнофобних настроїв в сучасній Україні основними є: 
– як і всі фобії, вони виникають від страху втрати «ресурсів» і «втрати особистої ідентичності»; 
– пасивна, а найчастіше, і негативна роль ЗМІ в процесі формування громадської думки відносно іно-
земних громадян, що перебувають на території України; 
– інформаційна політика, що ведеться центрами громадських зв’язків МВС України, які дають інфор-
мацію про злочинців у випадку, якщо вони належать до національних меншин; 
– рівень освіти, місце проживання, вік, расова або етнічна ознака, рівень загальної культури населення; 
– політика подвійних стандартів для «своїх» і «чужих», що приводить до поширення етнофобних сте-
реотипів. 
Як напрямки діяльності, що могли б сприяти зменшенню прояву етно-і мігрантофобій, можна запропо-
нувати: 
– офіційним органам публічно визнавати серйозність проблеми та виступати на всіх рівнях проти будь-
яких проявів расизму та етнофобії; 
– забезпечити на всіх рівнях виховання на навчання у державних та приватних структурах, дотриман-
ня принципів людської гідності та поваги до всіх націй та народностей; 
– забезпечити підвищення обізнаності співробітників міліції та інших державних органів з переліком 
документів, які є підставою перебування іноземця на території України; 
– заборонити згадування національності злочинців у статистичних даних як інформації, що не стосу-
ється самого злочину (ЦГЗ МВС України та ЗМІ ); 
– необхідно проводити моніторинг та вести точні записи усіх випадків злочинності на ґрунті расизму по 
всій Україні для розробки спільних кроків щодо подолання проблеми. 
Смірнова Юлія Сергіївна, курсант групи ІПТ 07-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. соц. наук, доцент Ляшенко Н. О. 
ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
В наш час з Віл/Снідом живе за офіційними даними біля – 33,4 млн. осіб. Ці данні жахаючі, бо це при-
рівнюється до ¾ населення України. Україна займає І – місце за темпами росту Сніду серед розвинутих 
країн світу – це катастрофічні показники. Епідемія Віл руйнує суспільне життя. 
В економічній сфері: з одного боку держава втрачає працездатних людей, які повинні активно працю-
вати, щоб забезпечити власне життя, дітей, які знаходяться під їх опікою, підтримку пенсіонерів, яких в 
Україні майже половина населення. В Україні інфікована людина втрачає економічну активність прагнення 
до повноцінного життя, хоча вона може зберігати працездатність протягом ще тривалого часу. З іншого боку 
для лікування і профілактики ВІЛ потрібні великі кошти з боку держави та самих хворих, які можливо було б 
використати для розвитку економіки, культури або соціальної сфери суспільства. 
В політичній сфері: фактично йде, так би мовити, дискримінаційна політика стосовно людей хворих на 
ВІЛ. Порушуються їх права в сфері праці, освіти, охорони здоров’я. 
В соціально-культурній сфері: порушуються процеси відтворення населення, руйнуються сімейні від-
носини. В суспільстві існують стереотипи відносно Віл-інфікованих і ризику взаємодії з ними, тому люди 
дистанціюються від них, остерігаються мати соціальні відносини. Людина становиться ізгоєм суспільства, у 
більшості випадків їх звільняють з роботи. Вона втрачає засоби існування не тому, що не хоче або не може 
робити, а їй не дають заробляти на життя. Якщо хворіє дитина, то її батьки вимушені приховувати її хворобу 
тому, що велика вірогідність відторгнення з боку інших дітей і батьків. 
Працівники міліції створюють особливу групу осіб, які крім звичайних шляхів отримання хвороби всту-
пають у безпосередню взаємодію з людьми, які знаходяться у зоні ризику. Це ув’язнені, проститутки, нарко-
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мани, алкоголіки, соціальне дно суспільства, серед яких за даними медичної статистики, в першу чергу, 
поширена ця хвороба. Під час процесу затримання, процедур слідства або в місцях позбавлення волі, під 
час виконання функціональних обов’язків можливі небезпечні для інфікування ситуації. По відношенню до 
потерпілих, підозрюваних, осудних, свідків працівники міліції повинні захищати всі їх права та реалізовувати 
покладені на них професійні обов’язки не залежно від стану їх здоров’я. Тому питання профілактиці ВІЛ є 
дуже актуальними.  
Що в наш час заважає профілактиці та потребує подолання в першу чергу: 
Недостатня інформованість населення стосовно каналів розповсюдження ВІЛ.  
Існуючі стереотипи відносно ВІЛ-хворих, як таких, хто сам винен в своїх хворобах . 
Люди акцентують свою увагу на ризику зараження, тому вони намагаються відокремити від ВІЛ-хворих 
як себе, так і своїх родичів. 
Нестача коштів на лікування, відсутність соціальних і профілактичних програм, щодо підтримання здо-
рового способу життя. Відсутність можливості лікування для жителів невеликих міст. Нецільове використан-
ня матеріальних коштів, які виділяються державою та країнами – інвесторами для лікування хворих. 
В наш час необхідно допомагати людям хворим на Снід, бо вони потребують матеріальної та мораль-
ної допомозі. Основні напрямки протидії епідемії: профілактика наркоманії та боротьба за культуру статево-
го життя; випуск власних українських антиретровірусних препаратів; подолання негативних стереотипів 
відносно Віл-інфікованих; збільшення числа мобільні лабораторій для Віл-інфікованих.  
Ткач Катерина Юріївна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної психології та педагогіки ННІПМСІТ ХНУВС, 
канд. психол. наук, доцент Харченко С. В. 
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Поняття девіантної поведінки, або поведінки, що відхиляється від норми пов'язане з поняттям «нор-
ма». Девіантна поведінка поняття позначає відхилення від прийнятих в даному контекстно-історичному 
суспільстві норм міжособових взаємин, вчинків.  
Виділяють три основні групи чинники, які впливають на формування поведінки людини: соціальні, пси-
хологічні та біологічні. Розлади поведінки, її відхилення від суспільних норм, найчастіше зустрічається серед 
підлітків. Характер розладів може бути найрізноманітнішим. Найчастіше він виражений в протиправних діях, 
ігнорування існуючих вимог, пияцтві, сексуальній розбещеності, схильності до суїциду. При цьому слід ди-
ференціювати, чи є відхилення в поведінці ознакою психічного захворювання, зокрема патології особи, або ні. 
Соціальні чинники. Соціологічні теорії розглядають девіантну поведінку в контексті суспільних про-
цесів і норм даного суспільства. Е. Дюркгейм розглядав соціальне відхилення як наслідок нормативно-
ціннісної дезінтеграції суспільства та вважав нормальність «злочинності». Р. Мертон розглядав девіантну 
поведінку як результат неузгодженості між визначуваними культурою прагненнями та соціальною структу-
рою, яка задає засоби їх задоволення. Відповідно до теорії стигматизації (Е. Лемерт, Г. Беккер) девіації – 
слідство того, що суспільство (соціальна група) наклеює на особу певні ярлики шляхом співвідношення дій 
конкретної людини абстрактними правилами. 
Біологічні чинники. Біологічні передумови включають: спадково-генетичні особливості, природжені 
властивості індивіда (набуті під час внутріутробного розвитку та пологів), імпринтинг. Ч. Ломброзо запропо-
нував біосоціологічну теорію, він пов'язув злочинну поведінку людини з її анатомічною будовою. У. Шелдон 
обґрунтував зв'язок між типами темпераменту та типами соматичної будови людини. Етологічний підхід 
К. Лоренца пояснює різні феномени людської поведінки, наприклад, агресію, перш за все природженим 
інстинктом боротьби за існування. В рамках біокримінології встановлювалися зв'язки між девіантною поведі-
нкою та спадковими особливостями людини. У. Пірс прийшов до висновку, що наявність зайвої Y-хромосоми 
у чоловіків визначає їх схильність до кримінальної поведінки. Іншим біологічним чинником девіантної пове-
дінки можуть бути: пошкодження та органічні захворювання головного мозку, певні властивості нервової 
системи. 
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Психологічні чинники. На думку В. Франкл, поведінка, що відхиляється, виникає тому, що люди при-
гнічують свою духовність, йдуть від відповідальності за пошук сенсу. У гуманістичній психології вважають, 
що у аномальної особи процес самоактуалізації заблокований. При внутрішньому конфлікті між потребою в 
самореалізації та залежністю оцінок із зовні, – викликає проблемну поведінку. Згідно А. Маслоу якщо нор-
мальна самоактуализация через любов, творчість, і духовність неможлива, вона може бути підмінена через 
девіантну поведінку. Е. Фром розглядав поведінку, що відхиляється, як наслідок екзистенціальних проблем 
особи та порушення її духовного розвитку. А. Адлер розумів психологічні причини поведінки, що відхиляєть-
ся, в комплексі неповноцінності, який поєднується з неадекватною життєвою установкою нерозвиненим 
соціальним відчуттям. 
Таким чином, слід визначити, що не визначені конкретні механізми, які впливають на її виникнення. На 
жаль не створена єдина теорія поведінки особи, що відхиляється. Окремі підходи, приділяють увагу лише 
одному з аспекту проблеми, але закономірно доповнюють один одного. 
Ульянова Анастасія Сергіївна, курсант групи ІПТ-06-05 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук Мілорадова Н. Є. 
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
У сучасних умовах розвитку демократії в українському суспільстві для працівників органів внутрішніх 
справ надзвичайно актуальною є проблема підвищення результативності роботи в цілому, мотивації служ-
бової діяльності співробітників, їх службової та виконавчої дисципліни та внутрішньої стабільності у підроз-
ділах. Одним із варіантів досягнення цієї мети, на мою думку, є зміна іміджу міліції, тобто підвищення про-
фесіоналізму працівників, ріст статусу міліції в очах громадян, відкритість діяльності ОВС для суспільства, 
розробка надійного заслону від проникнення на службу працівників, які за своїми морально-діловими якос-
тями не достойні працювати в органах внутрішніх справ. 
В правоохоронних органах повинні працювати грамотні, фізично та психічно здорові, психологічно 
стійкі особистості. Змінити свої погляди та стереотипи фахової діяльності працівник може тільки тоді, коли 
на практиці, у реальних життєвих ситуаціях, набуде досвіду іншої поведінки. 
Така можливість надається завдяки участі працівників у спеціалізованих соціально-психологічних тре-
нінгах. Ця робота була впроваджена та виправдала себе в ході професійної підготовки поліцейських бага-
тьох європейських країн, зокрема Федеративної Республіки Німеччини. 
В останні роки і в Україні тренінг набуває все більшого поширення в соціумі, як необхідний фактор ро-
звитку професійних навичок і корекції особистості. Тренінг на сьогодні вважається вигідною інвестицією в 
розвиток персоналу будь-якої організації. Застосування цього досить нового методу активного засвоєння 
інформації – це закономірна і зумовлена часом форма професіоналізації і гуманізації системи органів внут-
рішніх справ. Поряд з іншими заходами, як соціального так і правового характеру, завдяки тренінгам можна 
в короткий термін якісно досягти раніше поставлених цілей. 
Власне кажучи, тренінг – це дуже захоплюючий процес. Цей термін походить від англійського «то Іга-
іп» (навчати, тренувати). Це запланований процес, призначений надати, поновити знання та навички, пере-
вірити ставлення, ідеї, поведінку з метою їхньої зміни чи оновлення. Взагалі в тренінг-курсі використовують-
ся активні та інтерактивні методи навчання: презентація, індивідуальна робота, робота парами, робота в 
малих групах, гра по колу, рольова гра, обговорення, «мозковий штурм», анкетування, та ін. Кожний метод 
передбачає вирішення конкретної задачі. 
Таким чином, аналізуючи все вище сказане треба відмітити, що тренінг є ефективний спосіб навчання та закріп-
лення інформації який приносить позитивний ефект. Важливою складовою тренінгової діяльності, в цілому, є оцінка 
результатів тренінгу, що дозволяє складати навчальні програми, повністю відповідним цільовим групам. Однак, на мій 
погляд, сама відсутність системи у використанні тренінгових технологій навчання та розробка методів єдиної оцінки 
ефективності тренінгових програм, особливо в діяльності правоохоронних органів, знижує якість роботи з персоналом. 
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Комплексний підхід до введення тренінгової системи в підготовці кадрів для ОВС дозволить на якісно 
новому рівні підготувати спеціалістів-правоохоронців та досягти поставлених цілей в найкоротший час. 
Чуп Василь Іванович, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук, доцент Жданова І. В 
ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ ЯК ПСИХІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ 
Проблема здібностей постійно стає перед людиною і її життям. Поняття «здібності» формувалося у 
зв'язку із загальним ходом розвитку людської думки, й тривалий час було предметом лише філософського 
аналізу. Тільки наприкінці XІX ст. розгортаються емпіричні дослідження здібностей людини.  
Дуже часто, коли ми хочемо пояснити, чому люди, опинившись в однакових або майже однакових 
умовах, досягають різних успіхів, ми звертаємось до поняття «здібності», вважаючи, що різницю в успіхах 
людей можна пояснити саме цим. Це поняття використовується й тоді, коли пояснюються причини швидкого 
засвоєння знань або придбання вмінь та навичок одними людьми, і довгого, навіть напруженого навчання 
інших. Отже здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина порівняно легко набуває 
знань, умінь і навичок, успішно займається якою-небудь діяльністю. Не дивлячись на те, що здібності не 
зводяться до вмінь і навиків, це не означає, що вони ніяк не пов’язані з ними. Від здібностей залежить лег-
кість та швидкість здобуття знань, вмінь і навиків. Наявність останніх, в свою чергу, впливає на подальший 
розвиток здібностей, тоді коли відсутність відповідних навиків і знань є гальмом для розвитку здібностей. 
Важливо відмітити, що успішність виконання будь якої діяльності залежить не від одної, а від сукупності 
здібностей. При відсутності необхідних задатків до розвитку одних здібностей їх дефіцит може бути заміне-
ний за рахунок більш високого розвитку інших. Б.М. Теплов писав, що однією з найважливіших особливос-
тей психіки людини є її можливість дуже широкої компенсації одних властивостей іншими, завдяки чому 
відносна слабкість будь-якої однієї здібності взагалі не виключає можливості успішного виконання навіть 
такої діяльності, яка найбільш тісно пов’язана з цією здібністю. Невистачаюча здібність може бути в дуже 
широких рамках компенсована іншими, високо розвинутими у даної людини.  
Всі здібності людини можуть бути розділені на чотири групи: 
Під загальними здібностями розуміється така система індивідуальних властивостей особистості, яка 
забезпечує відносну легкість і продуктивність в оволодінні знаннями і здійсненні різних видів діяльності. 
Елементарні загальні здібності властиві всім людям, хоча і з різною мірою їх вираженості. Це основні 
форми психічного віддзеркалення: здатність відчувати, сприймати, мислити, переживати, приймати і здійс-
нювати рішення і запам'ятовувати. 
Спеціальні здібності – це така система властивостей особистості, яка допомагає досягти високих ре-
зультатів в якій-небудь спеціальній галузі діяльності (літературній, образотворчій, музичній, сценічній і т.п.). 
Спеціальні елементарні здібності — це здібності, властиві не всім людям; вони припускають певну вира-
женість деяких якісних сторін психічних процесів. 
Кожна людина індивідуальна, і здібності відбивають її характер, схильність до чогось або захопленість 
чимось. Розвиток здібностей залежить від мотивації людини, постійних тренувань і вдосконалення в якій-
небудь галузі. Провідну роль у цьому процесі відіграють не задатки, а умови життя, навчання людей, їх 
освіта та виховання. Між здібностями і задатками існує не простий, а багатозначний зв'язок. Які саме здіб-
ності сформуються на ґрунті задатків, залежатиме не від задатків, а від умов життя, виховання та навчання. 
Для працівника ОВС найважливішими професійними здібностями є: розумові, творчі, комунікативні, 
організаторські, дипломатичні, фізичні. Ці здібності конкретизуються у здатності творчо й конструктивно 
мислити, швидко приймати і здійснювати рішення, запам’ятовувати, проявляти емоційно-вольову стійкість, 
комунікативну компетентність та ін. Адже наявність у працівника ОВС різних видів здібностей є запорукою 
ефективного виконання його професійних обов’язків по охороні правопорядку та боротьбі зі злочинністю.  
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Шевченко Олександра Олександрівна, курсант групи ІПТ 06-4 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри соціології та соціальної роботи ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. соц. наук, доцент Ляшенко Н. О. 
ОЦІНКА ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ 
Традиційно сім’я починається з утворення шлюбу. Шлюб – це форма відносин між чоловіком і жінкою, 
яка санкціонується і регулюється суспільством, й визначає їх обов'язки по відношенню один до одного та до 
їх дітей. В останній час в більшості країн сімейні відносини приймають все більш незвичайні форми. Люди 
намагаються створити оптимальну модель сімейного життя, яка б відповідала як одвічним потребам, так і 
новим тенденціям. «Цивільний шлюб», тобто офіційно не зареєстрований, серед всього різноманіття форм є 
найбільш поширеною і соціально схвальною моделлю. Він в більшості випадків включає характеристики 
традиційного шлюбу: сумісне мешкання і господарювання, об'єднання фінансів, моногамність партнерів. 
Дослідження специфіки формування шлюбно-сімейних відносин в цивільних шлюбах дозволить наблизити-
ся до розуміння їх соціальної обумовленості і зробити подальші прогнози щодо трансформації цих соціаль-
них інститутів. Переваги такого шлюбу: можна ретельніше придивитися, зрозуміти свої почуття; є можли-
вість навчитися спільно вести господарство, розподіляти фінанси і обов'язки. Приходить розуміння, що 
шлюб не лише свято, але і «рядові будні», і відповідальність. Такі союзи не обтяжені соціальними стереоти-
пами з приводу сімейного життя, вони максимально відкриті експериментам і творчості. В разі розриву емо-
ційні і матеріальні претензії з обох боків пред'являються по мінімуму. Недоліки: неоднозначність в оцінюванні існую-
чих стосунків самого подружжя; його економічна і психологічна уразливість. Поки незрозуміло, наскільки така орга-
нізація сімейного життя в Україні виконує традиційні функції, витісняє або, навпаки, укріплює сім'ю. Це пов'язано з 
недостатньою кількістю досліджень з цієї проблеми. В рамках авторського пілотажного соціологічного дослідження, 
яке було проведено серед слухачів ННІЗДН ХНУВС ми виявили оцінку співробітниками міліції цивільних шлюбів. 
Було опитано 180 респондентів, які були поділені на чотири групи: перша – ті, що перебувають у цивільному шлюбі; 
друга – у традиційному; третя – перебувають у шлюбі, але не спілкуються зі своїм партнером; четверта – не мають 
потенційного шлюбного партнера. Отримані наступні результати: 
Більшість опитуваних відповіли, що шлюб – це невід’ємна частина життя, але він в першу, чергу потрі-
бен для народження та виховання дітей. Для респондентів першої групи більш значимим є духовне спілку-
вання, порівняно з представниками другої групи. 
При здійсненні вибору шлюбного партнера жінки в першу чергу звертають увагу на його доброту, ще-
дрість та матеріальну забезпеченість, в той час, як чоловіки – на зовнішню привабливість, вірність та добро-
ту. Респонденти першої групи в першу чергу цінять вірність(70%), а респонденти четвертої – зовнішню 
привабливість(57%). Більш ніж 50% респондентів третьої групи в першу чергу звертають увагу на скром-
ність, акуратність та господарність. 
Більшість респондентів нейтрально ставитися до цивільного шлюбу, біля 40% жінок і 38% чоловіків 
ставитися позитивно; 
Біля половини опитуваних першої групи вважають що дійсні почуття не мають потребу в реєстрації, і 
це є основною причиною для вибору такої форми шлюбу; представники третьої групи вважають, що причи-
ною вибору цивільного шлюбу для людей є менша кількість конфліктів; 
Більшість респондентів вважають, що люди офіційно оформлюють шлюб після тимчасового перебу-
вання у цивільному шлюбі у зв’язку з народженням дитини та після перевірки почуттів. Цікавим було те, що 
респонденти четвертої та першої групи вважають, що більшість офіційно реєструють шлюб після тимчасо-
вого перебування у цивільному шлюбі після досягнення певного віку членів подружжя; 
Біля половини респондентів відмітили, що більшість людей оформлюють шлюб, тому що для дітей 
краще, щоб шлюб їхніх батьків був офіційно оформлений та через те, що це традиція. Респонденти, що 
перебувають в цивільному шлюбі більш серйозно та позитивно сприймають інститут цивільного шлюбу, ніж 
ті, хто перебуває в офіційному шлюбі.  
У всіх респондентів шлюб насамперед асоціюється з опорою в житті, довірою, емоційним комфортом; 
але у кожного десятого розлученого викликає почуття тягаря. 
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Яценко Юлія В’ячеславівна, студент групи ПСдср 06-02 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки ННІПЕС 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКАМИ  
СТАВЛЕННЯ ДО НИХ БАТЬКІВ 
Початок підліткового періоду характеризується різними новоутвореннями особистісного розвитку, най-
важливішими з яких є становлення нового рівня самосвідомості, виникнення відчуття і образу до рослості, 
тенденція до самостійності. У підлітка виникає уявлення про себе як про дорослішу людину, що визначає 
його переорієнтацію з дитячих норм на дорослі. В цей час у відносинах підлітків з батьками починається 
якісно новий етап, їх відносини стають складнішими і суперечливими. Яскраво виявляють себе як прагнення 
до незалежності, до рівноправних відносин з дорослими, так і очікування від дорослих допомоги, підтримки і 
захисту. Оскільки у підлітка з’являється потреба у визнанні його дорослості оточуючими, орієнтація на педа-
гогічні і батьківські оцінки все більше поступаються місцем думці однолітків, які вважають підлітка дорослим. 
Підліток починає знаходити собі зразки поза сім’єю,  але рівняння на дорослих все-таки залишається, лише 
в іншій формі – в прагненні набути якостей дорослих. Не зважаючи на зменшення впливу сім’ї в період 
дорослішання, особа батьків не втрачає своєї значущості. Звернені до проблеми сприйняття підлітками їх 
відносин з батьками дослідження А.Карабанової, А.І.Подольського, Л.І.Вассермана, Е.Е.Роміцина, 
А.Я.Варга, В.У.Століна, А.С. Співаковської і ін. 
Результати аналізу наукової літератури демонструють, що до порушення темпу психічного розвитку 
дитини приводить поєднання неоднорідних чинників. Ці чинники часто знаходяться в різному поєднанні один 
з одним, з переважанням того або іншого виду дефіцитарності та психогенних впливів. Виділення ролі кож-
ного з них представляє практичний інтерес, оскільки дозволяє знайти точніші діагностичні критерії для діаг-
нозу психічного розвитку дитини. Роль сімейного чинника в порівнянні з іншими, на наш погляд викликає 
найбільший інтерес. Це і визначило вибір теми даної роботи. 
Об’єктом дослідження є міжособові відносини. 
Предметом – дитячо-батьківські відносини підлітків з батьками. 
Мета дослідження – вивчити особливості сприйняття підлітками різної статі, ставлення до них батьків. 
Нами був використаний опитувальник « Поведінка батьків і відношення підлітків до них « Е.Шафера. 
Для статистичної обробки результатів був застосований t-критерій Ст’юдента. Як випробовувані виступили 
учні старших класів Чугуївської ООШ№7 у віці від 14 до 16 років. У дослідженні взяли участь 43 особи(19 
дівчат і 24 хлопця).  
В ході дослідження були отримані наступні результати:  
При порівнянні виховної практики матерів і батьків хлопчиками-підлітками виявляються певні відмін-
ності. При психологічному ухваленні батьками сина в порівнянні з матерями домінує відсутність тенденції до 
лідерства, оскільки вони прагнуть досягти шанування їх авторитету, не вдаючись до сили, на відміну від 
матерів, які у виняткових випадках дозволяють собі авторитаризм в міжособових відносинах «заради блага» 
дитини. В той же час, у матерів у якості позитивного інтереса хлопчики відзначають критичний підхід до них і 
гіперопіку, тоді як у батьків більш виражені незалежність і твердість позицій. За шкалою директивність у 
матерів в порівнянні з батьками на перший план виступає тенденція до заступництва, оскільки матері більш 
схильні впливати на дітей індуктивною технікою. Також матері готові піти на компроміс ради досягнення 
своєї мети, тоді як батьки віддають перевагу авторитету сили. Ворожість матерів відрізняється від відповід-
ної характеристика батьків тим, що у матерів вона виявляється в результаті боротьби за свою незалежність, 
а у батьків це швидше тенденція до конформності по відношенню до тих, що їх оточує. Автономність мате-
рів і батьків заснована на деспотичній «сліпій» владі, проте у матерів відмічений акцент на відсутності ви-
мог-заборон відносно підлітків, а у батьків – відгородження. І у тих, і у інших відсутня навіть тенденція до 
заступництва, хоча батьки можуть відірватися від справ і послухати прохання підлітка. Непослідовність же в 
поведінці лінії виховання у обох батьків однаково оцінюється підлітками як тенденція до екстремально супе-
речливих форм поведінки з максимальною амплітудою виразу. Причому у матерів протилежністю силі і 
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недовір’я є поступливість і гіперпроектна, а у батьків – довірливість і конформізм. 
Характерні відмінності в оцінках виховної практики матерів і батьків дівчатами – підлітками виглядають 
таким чином. При позитивному інтересі і психологічному ухваленні у матерів, у відмінності від батьків, на 
перший план виступає довіра і слухняність. У батьків же домінує упевненість в собі і відсутність жорсткості, 
авторитарності у відносинах з дочкою, що виключає виховання за допомогою силового тиску. Директивність 
матерів заснована виключно на амбітних претензіях до влади та жорстким контролем над поведінкою дочки, 
а директивність батьків разом з цим виражається ще і залежно від думки тих, що оточують і самозакоханос-
ті. При ворожості, емоційному відторгненню у матерів виявляються упертий конформізм і залежність від 
думки тих, хто їх оточує, що виходить, на відміну від характеристик батька на ведучі позицій. У батьків при 
ворожій виховній практиці по відношенню до дочки – підлітка на перший план виступає жорстокість і самост-
вердження владою і силою. Автономність з боку матерів відрізняється відсутністю добрих людських відно-
син і відгородженністю від проблем і інтересів дочки, а у батька автономність виражається в його лідерстві в 
сім’ї і в недоступності спілкування з ним для дочки. При непослідовній виховній практиці в контексті супере-
чності проявів характеристики батьків і матерів представляються однаковими. Відмінність лише в таких 
тенденціях, як самоствердження з ворожою непримиренністю у батьків і підлеглістю і недовір’ям у матерів.  
В заключенні відзначимо, що цей момент вимагає додаткових досліджень, спрямованих на визначення 
об’єктивної картини батьківсько-дитячих відносин.  
Ященко Ігор Олександрович, курсант групи ІКМ 07-2 ХНУВС 
Науковий керівник: начальник кафедри прикладної психології ННІПМСІТ ХНУВС,  
канд. психол. наук, доцент Макаренко П. В. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
ПРАЦІВНИКА КАРНОГО РОЗШУКУ 
Особистість – це конкретна людина з індивідуально проявленими, своєрідними розумовими, емоцій-
ними, вольовими і фізичними властивостями. Приналежність людини до суспільства, включення її в систему 
суспільних відносин визначає її психологічну і соціальну суть. Характерними ознаками особистості є її сві-
домість, суспільні ролі які вона виконує, суспільно корисна діяльність. Людина завжди є продуктом своїх дій і 
тих суспільно-економічних відносин, в яких бере участь, що і визначає її індивідуальність. Пізнавальна, 
емоційно – вольова діяльність особистості, її потреби, інтереси, ідеали і переконання, самосвідомість є 
складовими компонентами духовного життя людини. Вони знаходяться в складній взаємодії і в своїй єдності 
представляють її «Я», як керівне внутрішнім життям і проявами її в діяльності і відносинах з іншими. 
Працівник карного розшуку – це посадова особа, яка здійснює в передбаченому законом порядку по-
шук і фіксацію фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб і груп, розвідувально-підривну 
діяльність спеціальних служб зарубіжних держав і організації з метою попередження правопорушень, і на 
користь кримінального судочинства, а також отримання інформації на користь безпеки громадян, суспільст-
ва і держави. Тобто він здійснює ОРД. 
Юридичними психологами складено психограму і професіограму працівника карного розшуку. 
Оперативно – розшуковий захід – це дії суб'єкта в оперативно–розшукової діяльності, які направлені 
на вилучення фактичних даних, які входять до предмету доведення у конкретній справі, а також необхідних 
для вирішення інших оперативно – тактичних завдань. Оперативні заходи організовуються з метою захисту 
життя, здоров'я, свобод людини і громадянина, забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також 
держави від злочинних діянь. Одним із способів отримання оперативної інформації є проникнення в злочин-
не середовище. Викрити таємну замасковану групу, діяльність злочинців і забезпечити кримінальне перес-
лідування винних. 
Фахівцями були проведені відповідні дослідження і на їх основі визначені необхідні психологічні якості, 
уміння і здібності, необхідні для успішного здійснення оперативним співробітником міліції своїх функціона-
льних обов’язків. До даних якостей, вмінь і здібностей відносяться: здатність вирішувати наступні завдання 
при особистому ризику, небезпеці для життя і здоров'я; підвищена відповідальність за свої дії; здібність до 
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комунікації в кримінальному світі; висока психофізіологічна витривалість; здатність витримувати тривалу 
емоційну напругу; постійна інтелектуальна активність; здібність до ролевого перевтілення; мовна винахідли-
вість; уміння викликати психологічну дію. 
При проведенні психологічного відбору кандидатів і їх підготовки для участі в операції, психолог ОВС 
орієнтується на наявність у кандидата якостей, що визначають максимальну його придатність до служби в 
оперативних підрозділах. Потім психолог оцінює здібність кандидата до здійснення ролевої поведінки, 
пов’язаної з легендуванням і перевтіленням, застосовуючи ряд певних методик.  
Існують інструментальні психофізіологічні методи, в яких за допомогою приладів реєструють пульс, 
дихання, м'язовий тонус, біоструми мозку в цілях діагностики функціонального стану людини та психологічні 
методи, тести – опитувальники для діагностики особистих рис. 
Відповідно до розроблених психологами рекомендацій за оцінкою і підготовкою психологічних якостей 
кандидатів для оперативного впровадження «психологічно придатними» вважаються  кандидати, для яких 
характерні: 
– низький рівень відкритої ворожості та якісний контроль агресивності; 
– відсутність «застриваючих» емоційних станів, таких як пригніченість, самобичування, сильна неза-
доволеність собою, аутоагресія, схильність знімати пригніченість алкоголем; 
– відсутність емоційних утруднень, пов’язаних як з надмірним самоконтролем, так і з імпульсною і не-
контрольованою поведінкою; 
– відсутність психосоматичних і депресивних форм реагування у важких життєвих ситуаціях; 
– наявність соціальної адекватності, прагнення до соціальних контактів, розкутість, бажання співробіт-
ничати і спілкуватися з людьми; 
– переважання процесів збудження в нервовій системі над процесами гальмування. Від підбору кан-
дидата і роботи практичного психолога ОВС залежить подальший розвиток спеціальної операції по впрова-
дженню в злочинне середовище. 
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ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
Борідченко Людмила Олександрівна, студент групи ІСдср-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії та політології ННІПЕС ХНУВС,  
канд.філос.наук, доцент Невечеря С. О. 
МІФ ЯК ФОРМА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО СВІТУ 
Міф – це універсальний синкретний світогляд, в якому поєднуються зародки наукових знань, релігій-
них вірувань, моральних норм та художніх цінностей. Багато хто тлумачить міфи, як обожнювання видатних 
діячів, одушевлення природних явищ або персоніфікацію природних понять. Дехто вбачає у міфах історію, 
перетворену в казку, а хтось, навпаки, казку, перетворену в історію. Міф є явищем, об’єднуючим емпіричне 
пізнання і логічне мислення, думку і емоції, віру. У міфологічній картині світу людина уявляється змитою з 
оточуючим середовищем, вона не відокремлюється ані від природи, ані від свого роду. 
Міф являється архаїчною, художньо-образною символічною інтерпретацією, закріпленою в адаптації 
архаїчного суспільства до світу. Ціллю міфу є створення загальних принципів, традицій, правил всередині 
культурного ареалу роду і народу. Міф адаптує визначену групу (рід, народ). Каркас культури звужує світ і 
визначає певні рамки, але робить людину більш вільною, адже правила гри працюють тільки в рамках етніч-
ної культури. Засіб міфу: традиції, що встановлюють правила порядку, стереотипи поведінки дозволяють 
навчити загальним принципам взаємовідносин. 
Міф поєднує в собі розповідь про минуле і спосіб пояснення теперішнього, а іноді і майбутнього. За 
допомогою нього починається створений в світі і суспільстві порядок. Міф пояснює людині його самого і 
оточуючий світ. В наш час міфи використовуються церквою, різними політичними і соціальними силами для 
регулювання відносин на основі культурних ідеалів в певній групі. 
По А.Ф. Лосєву міф являється необхідною категорією думки і життя. Він – це саме життя. Міф є мудрі-
стю всього людства. Він поєднує емпіричне пізнання і логічне мислення, думку, емоції, віру. Саме завдяки 
міфу людина може дати загальну картину світу, відношення людини до реальності, котра нас оточує і на цій 
основі людина може виявити сенс людського буття. 
А.Ф. Лосєв вважав, що якби ми судили про міфи ранніх часів за допомогою нашою сучасної думки, ми 
залишилися б нездатними виявити незвичайний їх вплив на світ і віру людства. Ми отримуємо можливість 
уявити собі звичайний стан архаїчних народів. Фантазії примітивної людини можуть бути незрілими, вузьки-
ми і відторгнутими. Зміна значення одного тільки слова може ілюструвати нам історію цього переходу від 
первіснообщинної до сучасної думки. Від початку культури і по цей час у людини працює фантазія, де дика 
людина вбачає фантазми, а цивілізована – насолоджується мріями. 
Потяг людини дізнатися про причини, котрі керують кожним випадком, котрий відбувається перед її 
очима, причини, чому саме таке положення речей, котре вона спостерігає, уявляється саме таким, а не 
іншим, це не продукт вищої цивілізації, а характерна риса людського роду, котра проявляється вже на самих 
низьких ступенях культури. 
Таким чином, можна сказати, що за допомогою міфу людина не тільки адаптується до світу, пристосо-
вується, але і встановлює гармонію зі світом. 
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Вілінський Микола Васильович, студент Сумської філії ХНУВС 
Науковий керівник: професор кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС, 
канд.філол.наук, доцент Василенко В. А. 
ГЕРМЕНЕВТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ МОВИ  
М. ГАЙДЕҐҐЕРА ТА Г.-Г. ГАДАМЕРА 
Одним із найбільш опрацьованих підходів до мови у ХХ ст. стала герменевтика. В основі лінгвофіло-
софської концепції М. Гайдеґґера та Г.-Г. Гадамера лежить необхідність дослідження законів взаємодії 
людей за допомогою конкретних категорій мови, найважливішою із яких є текст.  
Герменевтика трансформувалась у ХХ ст. у потужний філософський напрям, який розглядає онтологі-
чний статус розуміння як один із вирішальних моментів життя людини. Створення, розуміння текстів немож-
ливе без використання мови, звернення до її сутності. Трактування поняття розуміння було підґрунтям 
синтезу герменевтики з феноменологією у працях Гайдеґґера, а пізніше – Гадамера.  
Розуміння, за німецьким ученим Мартіном Гайдеґґером, – це відкритість світу, буття у світі, буття з ін-
шими, а об'єднувальним началом цих понять є мова. Важливе місце мови Гайдеґґер пояснює тим, що розу-
міння можливе лише за допомогою мови, а тому вона визначає всі герменевтичні проблеми, виступаючи 
насамперед не як засіб спілкування, а як загальне середовище існування і певна сутність, що виявляється 
через мовлення. Оскільки єдність світу забезпечується і виявляється у мові, то важливим елементом життя 
людини є вслуховування у мову. Воно є передумовою будь-якого мовлення – якщо цього немає, мовлення 
стає нісенітницею. Мова не може реалізувати себе інакше, аніж використовуючи мовця. У концепції Гайдег-
гера мова перетворюється на певну тотальність і стає умовою взаєморозуміння людей.  
Багато сформульованих Гайдеґґером ідей дали поштовх розбудові герменевтики мови. Отримали роз-
виток такі ідеї вченого: по-перше, аналіз мови не може обмежуватися рівнем речення; по-друге, поєднане з 
мовою розуміння є основою всіх інших видів пізнання. І по-третє, умовою формування мовних значень є 
практична діяльність людей. 
Однак, на думку багатьох філософів, герменевтична концепція мови у ХХ ст. найповніше втілилась у 
концепції Ганса-Георга Гадамера. Його філософська герменевтика загалом успадкувала гайдеґґерівське 
розуміння мови, однак дещо применшила його онтологічний пафос. Для герменевтики Гадамера вихідним є 
таке положення: все, що потрібно герменевтиці, – мова, і все, що її стосується, повинно братись із мови. 
Тобто будь-які зв'язки людини зі світом опосередковані мовою, світ себе виявляє в мові, мовний досвід світу 
є абсолютним. 
Переймаючись, що саме людина очікує від мови, Гадамер окреслює її особливості. Насамперед це 
самозабуття: структура мови не усвідомлюється людиною у живій мові, спілкуванні. Другою особливістю є 
безособовість: мовлення належить сфері «Ми», а не «Я» і реальність мовлення перебуває не в мові, а в 
розмові. Нарешті, мова є універсальною, всеохопною – у світі все може бути сказаним. Завдяки їй людина 
перебуває в особливій позиції стосовно світу. Мова дозволяє мовленнєву варіативність, тобто можливість 
по-іншому сказати про світ. Гадамер перетворює мову на інструмент та вважає її універсальним середовищем, в 
якому Я і світ взаємодіють, значну увагу приділяє людині, що використовує мову, її практичній діяльності. 
Отже, завдяки герменевтиці як філософському напрямку мова опинилася у центрі проблеми розумін-
ня. Саме в межах герменевтики вона отримала сутнісне визначення як середовище, в якому здійснюється 
розуміння. Але розгорнутої лінгвістичної концепції мови, яка б спиралася на герменевтику, не створено. На 
думку багатьох філософів і лінгвістів, така концепція в майбутньому може бути створена завдяки узгоджен-
ню базових понять лінгвістики і герменевтики. 
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Науковий керівник: доцент кафедри філософії та політології ХНУВС,  
канд.філос.наук, доцент Сошніков А. О. 
ЛЮБОВ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ 
Любов саме непояснювальне почуття людини, якому присвячено багато томів поезії та прози, але так і 
до кінця не зрозуміле. Коли виникло поняття «любов»? Класичною типологією видів любові до сих пір вва-
жається античний світогляд розрізняючи такі типи любові: філія – симпатія; строге – прив’язаність; арапе – 
турбота; ерос – бажання. 
В любові особливо вражає многогранність видів і форм. Відношення форм любові до її видів і модусів 
до форм не залишається постійним: різні види любові можуть мати різні форми свого вияву, а різні форми – 
різні модуси. Саме просте і достатньо природне упорядкування різних проявів любові – це уявлення усього 
любовного поля у виді серії «напливаючих» друг на друга «кола». Кожен із «кола» включає в чомусь близькі 
види любові, а рух від ядра до периферії підкорюється визначеним принципам. Відокремлюють дев’ять 
таких «кіл» любові : 
1. Егоїзм. 
2. Альтруїзм 
3. Патріотизм. 
4. Еротика. 
5. Любов до Бога (разом з вірою і надією). 
6. Любов до творчості, істини, правди,  
7. Любов до свободи. 
8. Любов до влади. 
9. Любов до багатства, задоволення. 
У цьому русі від першого «кола» до її останнього «кола», від її центра до периферії достатньо виразно 
з’являються деякі закономірності. Насамперед, по мірі віддалення від центру зменшується емоційна складо-
ва любові, безпосередність і конкретність цього почуття. Чим далі від центру, тим звичайно нижче стандарт-
на оцінка тих цінностей, на які спрямована любов. З віддаленням від центра, ці цінності становляться все 
більше нестійкими, амбівалентними. Таким чином, аналіз поняття любові як філософсько-етичної категорії 
дозволяє простежити розширення цього феномену як «вшир» (батьківська любов, родина, патріотизм) так і 
«вглиб» (мораль, мистецтво, релігія, культура взагалі). 
Отже, любов – це сама складна, таємнича і парадоксальна реальність, з якою зіткнеться людина. І не 
тому, як звичайно рахується, що від любові до ненависті всього один крок, а тому, що «не прорахувати, не 
вирахувати» кохання неможливо! В ньому неможливо бути ощадливим – природа легко переверне будь-які 
розрахунки! В ньому можливо бути тільки чутливим, щоб слідкувати за її примхливою течією і вчасно душею 
здогадатися всі її вигини, невловимі для ока змішення, не пояснювані підчас для розуму повороти. У коханні 
неможливо бути дріб’язковим і бездарним – тут потрібна щедрість і талановитість серця, широта душі, 
добрий, тонкий розум і багато – багато іншого, чим в достатку наділила нас природа, і що нерозумно ми 
розтрачуємо у нашому метушливому житті. Любов багатолика і його мир невичерпний, бо кожна людина 
любить по своєму. Любов – це особисте переживання, яке кожний може пережити тільки сам і для себе. 
Губарькова Євгенія Олександрівна, курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології ХНУВС, 
канд.філос.наук, доцент Грищенко Н.В. 
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ 
Важливою умовою здійснення права на свободу совісті є контроль за додержання законодавства 
України «Про свободу совісті та релігійні організації». Цей контроль здійснюють не тільки виконавчі комітети, 
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місцеві ради народних депутатів, але й правоохоронні органи. 
Законами України «Про прокуратуру» (1991 р.), «Про міліцію» (1991 р.), «Про Службу безпеки Украї-
ни» (1992 р.) та ін., що визначають правоохоронну діяльність, установлено, що діяльність правоохоронців 
будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з 
трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням. Тому вся їхня діяльність стосовно до 
віруючих має бути підпорядкована суворому дотриманню законності, тобто всі рішення й дії повинні бути 
об’єктивними, коректними, започаткованими на засадах поважного ставлення до віруючих будь-яких конфе-
сій, особистому прикладі дотримання законів і норм моралі. 
Відповідно до Закону, правоохоронні органи мають право вимагати від громадян і службових осіб, які 
посягають на права і свободи людини, або порушують громадський порядок, припинення протиправних дій, 
а також уживати з цією метою передбачені законом заходи примусу. Надане відповідне право дозволяє їм 
також припиняти правопорушення з боку віруючих і релігійних організацій у сфері здійснення свободи віро-
сповідання, культової діяльності, а також використовувати заходи примусу для припинення протиправних 
дій – як з боку віруючих, так і з боку інших громадян або посадових осіб. 
В окремих випадках правоохоронні органи, зокрема міліція, тимчасово, в межах чинного законодавст-
ва мають право обмежити свободу совісті громадян, діяльність релігійних громад, тощо, якщо без цього не 
можуть бути виконані покладені на них обов’язки, і зобов`язані дати їм пояснення з цього приводу.  
Тепер зупинимося на відповідальності за порушення законодавства стосовно свободи совісті та релі-
гійних організацій. Зазначимо, що у правовій системі української держави відсутні поняття релігійних право-
порушень. В юридичній практиці найчастіше використовується поняття «правопорушення законодавства про 
релігійні культи». Зараз в Україні за порушення законодавства встановлено дисциплінарну, кримінальну, 
адміністративну та цивільну-правову відповідальність. 
Кримінальну відповідальність установлено статтями 66, 139, 209 Кримінального кодексу України.  
Стаття 66 (віднесена до злочинів проти держави) встановлює відповідальності за порушення рівноп-
равності громадян залежно від їхньої расової, національної належності чи ставлення до релігії. За порушен-
ня, які вказуються в цій статті встановлено такі санкції, як: позбавлення волі, виправні роботи, або штраф.  
Стаття 139 (віднесена до злочинів проти політичних і трудових прав громадян) «Перешкоджання відп-
равленню релігійних обрядів» встановлює такі санкції, як виправні роботи, або громадська догана. 
Стаття 209 (віднесена до злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та народного 
здоров’я) «Посягання на здоров’я громадян під приводом виконання релігійних обрядів» встановлює санк-
цію позбавлення волі на строк до 5 років. 
Таким чином можна зробити висновок, що роль правоохоронних органів у забезпеченні реалізації пра-
ва на свободу совісті має провідне значення не тільки у сфері державно-церковних відносин, але й в житті 
кожної людини. Тобто захист прав, свобод, інтересів, зокрема, права на свободу віросповідання громадян, 
та інтересів релігійних організацій в умовах поліконфесійної країни є важливою умовою створення демокра-
тичного суспільства, формування правової держави.  
Клеванська Марина Сергіївна, курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології ХНУВС, 
канд.філос.наук, доцент Грищенко Н. В. 
СУЧАСНА ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ПРОТИСТОЯННЯ ЧИ ЄДНАННЯ? 
Спираючись на досвід століть і навіть тисячоліть можна констатувати, що церква у суспільстві викону-
вала і виконує не лише віроповчальну, але й виховну функції, які нерідко досить тісно переплітались між 
собою. Церква – це реальна сила, здатна до моральної стабілізації та оздоровлення суспільства. До того ж 
вона володіє чималим арсеналом організаційних можливостей для здійснення цієї місії. Сьогоднішня церква 
зайнята пошуком (чи відродженням) забутих організаційних форм виховної роботи серед різних верств 
населення. 
Якщо ми трішки зануримось в історію, то побачимо, що з прийняттям християнства на Русі нашим на-
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родом була сприйнята духовно-виховна сторона освіти. Прийнявши християнство з його духовною красою і 
наполегливістю, прийнявши його духовні цінності, самосвідомість нашого народу стала реалізувати їх в усіх 
сферах життя. Так, першими книгами, за якими починалось навчання дітей грамоті, були книги Святого 
Письма і Церковні молитовники. Освіту отримували в монастирях і вона носила цілісний характер. Її ціллю 
було не отримання «знань заради знань», а духовне і наполегливе становлення людини. Таким чином, 
освіта і виховання в сучасному сенсі цих слів були нероздільними. Крім того, наставниками і вчителями в 
монастирях були люди, які самі були взірцем, життєвим втіленням тих істин, яким вони навчали. Але зараз 
«духовністю» називають що завгодно, але не те, що дійсно означає це слово. Духовність – це стан душі, 
який має визначені позитивні властивості, що характеризують її чистоту, очищення від будь-якого внутріш-
нього бруду. 
Актуальності в наш час набула проблема узгодження світської (державної) та богословської освіти. 
Вказана проблема включає ряд злободенних питань, таких як: викладання основ християнської моралі у 
загальноосвітній школі, запровадження теології як обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах, 
тощо. Зрозуміло, що вказані питання хвилюють передусім діячів церкви і широку громадськість. На думку 
багатьох освітян, вивчення у загальноосвітніх школах предмета « Християнська етика» є досить складним з 
точки зору концептуального, організаційно-методичного змісту і правового забезпечення.  
У вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації читається курс етики. Цей курс включає й питан-
ня християнської етики. Проте слід відмітити, що Міністерством освіти і науки України встановлено, що в 
ряді державних шкіл мають місце факти самочинного запровадження вивчення Закону Божого або Катехіз-
му, чим порушується Конституція України, зокрема, принцип світського характеру державної освіти. Слід 
зазначити також і те, що серед деякої частини духовенства поширена думка, що в школах повинно виклада-
тися віровчення тієї церкви, яка є панівною в регіоні або якій «належить канонічна земля». В свою чергу 
такий підхід ще й призводить до дискримінації в галузі релігійної освіти, насадження релігійних вірувань, що 
панують у даній місцевості, національним меншинам, які сповідують іншу релігію. А це в кінцевому резуль-
таті призводить до порушення прав людини. Релігійна освіта, якщо вона є, повинна відповідати не лише 
чинному законодавству, але й міжнародним правовим документам в галузі релігії. 
Підвищення ролі релігії у формуванні духовності народу пов’язане з проблемою узгодження богослов-
ської та світської освіти. Їх узгодження необхідно розглядати в контексті існуючого в Україні правового зако-
нодавства, а саме з урахуванням ст.35 Конституції України, якою встановлено, що церква і релігійні органі-
зації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви, а також Закону України «Про освіту», яким 
визначається світський характер державної освіти (ст.6,ст.9, ст.15). Необхідно також звернути увагу і на 
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Вивчення таких предметів як «Християнська 
етика», «Основи православної культури» та ряд інших предметів релігійного спрямування повинні сприяти 
самоідентифікації особистості (формуванню відчуття приналежності до певної культурної традиції). Проте 
зараз ми можемо спостерігати, що постійно мусуються пропозиції запровадити викладання «Християнської 
етики» в масштабах всієї України, при цьому в основу предмета пропонується покласти зміст аналогічного 
курсу, що вже викладається в західних областях за ініціативою УГКЦ.  
Також слід зазначити, що в сучасних умовах відбувається процес вдосконалення і реформування 
державної освіти, а богословська освіта трохи відстає від цього процесу. Невід’ємною складовою 
розв’язання протиріч, що постають на сучасному ґрунті вдосконалення освіти, є відмова від декларативних і 
пропагандистських підходів стосовно розв’язання проблеми узгодження світської і богословської світи. 
Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що на сучасному рівні розвитку релігія займає 
не останнє місце в освіті. Але «на мою думку» підхід щодо впровадження богословських дисциплін повинен 
бути раціональним, поступовим, щоб людина змогла адаптуватися до нововведень і не сприймала це як 
насадження «релігійних поглядів церкви» проти її волі. 
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Неудачін Дмитро Олександрович, студент групи ПЗдб-08-1, ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії та політології ХНУВС,  
канд.філос.наук, доцент Сошніков А. О. 
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ СОБОРНОСТІ  
В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 
Ще зовсім недавно слово «соборність» було не просто відсутнє в нашому суспільно-політичному лек-
сиконі. На нього було накладено «довічне» табу ще задовго до того, як українська держава здобула свою 
незалежність. Отже, не те, що «соборність», а навіть слово «собор» дратувало нашу тодішню інквізицію. 
Похідні від цього слова вживалися хіба що у значенні «соборна дзвіниця», «соборні фрески», «соборна 
брама». І боронь Боже – Соборна Україна. Лише в зарубіжній україністиці та іноді в дисидентських колах про 
соборність писалося й говорилося як про ідею, певну мету. 
При зверненні до словників української мови, приходимо до висновку, що термін «соборний» подаєть-
ся в значенні об’єднаний, неподільний, а «соборність» – як властивість (за значенням соборного), тобто 
об’єднаність, цілісність, неподільність. Коріння української ідеї соборності сягає часів княжої Русі. Насампе-
ред, на процес становлення української ідеї соборності впливали – розірваність земель, чужоземне пану-
вання в Галичині й на Закарпатті, на Правобережжі й Лівобережжі, втрата релігійної єдності народу, соціа-
льні та національні утиски. Все це породжувало широке розмаїття ідей, які закликали до боротьби проти 
поневолювачів, за єдність українських земель, єдність народу, його релігії та культури. Особливої популяр-
ності ці ідеї набули в період визвольної війни українського козацтва 1648-1654 рр. під проводом Б. Хмельни-
цького. Періодично вони в різних інтерпретаціях оживали в окремих регіонах України після знищення Запо-
розької Січі, руйнації козацької держави. Але нового дихання українська ідея соборності дістала з виникнен-
ням течії українофільства. Знаменною віхою в цьому відношенні було Кирило-Мефодіївське товариство 
(1846-1847 рр.). Особливе значення для становлення й розвитку української ідеї мала діяльність так званої 
«Руської трійці» – гуртка прогресивної молоді, що навчалася в 1833-1837 рр. у Львівській греко-католицькій 
духовній семінарії – Маркіана Шашкевича, Якова Головацького, Івана Вагилевича. Діяльність «Руської трій-
ці» започаткувала літературне і загальнокультурне відродження на західноукраїнських землях. Для видатної 
постаті в українській суспільній думці М.П. Драгоманова (1841-1895) – соборна, єдина і вільна Україна була 
немислима поза рамками конституційного, федералістичного принципу державного устрою, широкого міс-
цевого самоврядування й особистої свободи громадян. Він мислив її як суспільство громадівського соціалі-
зму, де б мало місце широке волевиявлення інтересів як кожної громади, так і кожної особистості і де б 
переважали не якісь вузькопартійні, а загальнолюдські інтереси. Особливо цікаві в рамках теми соборності погляди М.С. 
Грушевського (1866-1934) – відомого українського історика, громадського і державного діяча України. У своїх працях Гру-
шевський підкреслював, що не може бути України вільної, суверенної, демократичної, справді соборної, якщо вона не буде 
розбудована самим народом, всіма його верствами, політичними силами й угрупованнями. Тим більше не може бути такої 
України, якщо державно-політичний, соціально-економічний устрій її буде нав’язаний народу насильно, без його волі. 
Але були й інші течії суспільно-політичної думки. Заслуговують на увагу погляди одного широко знаного на 
Заході і найменш відомого на Україні монархіста В’ячеслава Липинського (1882-1931). Розмірковуючи над шляхами 
й засобами досягнення соборності України, Липинський писав не тільки про боротьбу внутрішніх сил, яка заважає 
цьому, а й про складність географічного середовища України, вплив на неї культури Заходу і Сходу і про те, що ці 
впливи, «вливання» залишили істотні відмінності в культурі різних країв чи регіонів України. Вважаючи основною 
ознакою соборності України наявність сильної держави, сильної державної влади монарха-гетьмана, Липинський 
водночас вказував на головну хворобу української нації – її недержавність. Багато уваги приділяв Липинський 
аналізу особливостей характеру українців, які, на його думку, завжди заважають розбудові суверенної і соборної 
України. Однією з таких вад є традиційна неповага до власної української влади.  
І от настала нова доба, коли відкриваються можливості для реалізації усього, про що мріяли кращі си-
ни українського народу. Але це нелегка доба. Ми зійшли з наїждженої колії, шукаємо нових шляхів. А це 
викликає гостру боротьбу, загрожує єдності й цілісності України. І знову на передній план виходить ідея 
філософського осмислення соборності народу, соборності України.  
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РЕЛІГІЙНА ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  
СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
Питання впливу релігійних моральних максім на формування норм права є актуальним для розгляду. Її акту-
альність зумовлена тим, що в сучасному світі твориться нова правова реальність, яка регулює значну кількість 
людських взаємовідносин. Всесвітня історія релігійних і правових повчань є одна з важливих складових частин 
духовної культури людства. У ній сконцентрований величезний досвіт минулих поколінь, ідеї і досягнення, що 
впливають на сучасний правовий простір, на погляди і орієнтації, на юридичну теорію і практику. 
Релігійні норми – це сукупність духовних установок, які регулюють певні суспільні відносини на основі 
представлених в надприродному джерелі індивідуального і суспільного спасіння. Виконання релігійних норм 
забезпечуються вимогами суспільної думки, контролем виступають релігійні організації, а також особиста 
віра, переконання суб’єктів релігійних традицій. 
Правові принципи також нормовані і носять суспільний характер, але відмінний від релігійних, вони за-
безпечуються державним контролем, а їх легітимність – ступенем довіри (через систему представлення) 
громадян. Особливість державного контролю, заснований на апараті насилля, як частини публічної влади, 
часто, як в минулому так і на сучасному етапі понижується в суспільній думці легітимність правових норм, в 
особливості там і тоді, коли народне представлення, громадянське суспільство слабкі чи зовсім відсутні в 
структурі влади. Насправді ця обставина і стала основою в минулому, і в сучасному світі стремлінням дер-
жави до релігійної легітимізації права. 
Процес створення правових норм завжди опирався на традиції і моральні релігійні принципи, які вже 
склалися у суспільстві. «Запозичення» державою релігійних норм було природною формою культурної 
асиміляції готових способів регулювання взаємовідносин між людьми. 
Надійність традицій, що засновані на релігії, визнаються, по-перше, самій сутності релігійного світо-
гляду, а саме – релігійний світогляд є найглибшим мотивом моральної поведінки. Віра в надприродне і ідея 
спасіння придають принципам взаємовідносин між людьми статус вищої степені легітимності, істинності і 
корисності. По-друге, правомірність традиційної поведінки аргументувалася досвітом багатьох поколінь, а 
також авторитетом іманентного характеру стереотипної поведінки. Прикладом можуть служити принципи і 
норми Десятислівя Мойсея, греко-римської релігійної міфології, комфуціанські традиції, моральний кодекс 
арабів-бедуінів, війшовші в правові системи древніх держав і зберігшихся до сучасного часу. 
Важливі для древніх цивілізацій принципи побудови правових систем були заборони – табу, принцип 
таліону, акцент на контролі за поступками (а не мотивами), аналогічне релігійним вимогам. Так кожна з 
Десяти заповідей: не убий, не кради, не перелюбствуй, регулює чітко визначене явище. Механізмом реалі-
зації було встановлення табу, тобто непорушна вимога для виконання. Але навіть в цей ранній релігійній 
системі поряд з забороною є пояснення до його виконання. 
«Чти отца и мать твою и продлется годы твои». Пояснення і є те, що відрізняє моральну проповідь від 
правової норми. Мораль запевняє, право – вимагає. 
Уперше питання про співвідношення надлюдської моралі, джерело якої за межами людської культури і 
права, торкнувся Платон. Ідея блага, що знаходиться за міжнебесною, визначала контури утопічного проек-
ту Платона. Фома Аквінський у схаластиці ототожнював надособистісний союз з божим законом. Творець, за 
Фомою Аквінським – особистий, морально відповідальний за утвір не в цілому, не в частинах, безпосеред-
ньо не впливає на світ людини, він діє через природний закон. Релігійна проповідь використовує принцип 
таліону – рівне за рівне. Інколи цей принцип відображається не в фізичній рівності, а і в моральній. Римське 
право також використовує принцип таліону. Цей принцип був представлений в ХII таблицях. Римський прин-
цип таліону містить фізичні та моральні елементи. На відміну від релігійного таліону, римський принцип 
включає в себе елементи матеріального цензу та суспільної нерівності. В процесі подальшого формування 
державні норми права стають ближчими за принципом до релігійних, витісняючи з себе суспільну нерівність, 
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переносячи універсальність моральних принципів в області правових відносин. Таким чином, культурний 
взаємовплив моралі і права є природним і цінним. Релігійна мораль втілена в юридичних кодексах отримує 
новий стимул для її виконання, право – легітимність і універсальність релігійної проповіді. 
Поліщук Тетяна Ігорівна, курсант групи ІКМ-07-11 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології ХНУВС, 
канд.філос.наук, доцент Грищенко Н. В. 
АНАЛІЗ ПРАВОПОРУШЕНЬ, СКОЄНИХ  
НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ УКРАЇНИ 
На шляху системних перетворень у державі одним із стратегічних пріоритетів є послідовне утвер-
дження демократичних засад суспільства, прав та свобод людини у всіх її виявах. За роки незалежності 
українська держава значно розширила права та свободи людини й привела їх у відповідність до загальнови-
знаних норм та принципів. Ці зміни торкнулися й релігійного життя. Так, Ст.35 Конституції України закріплює 
право сповідувати одноосібно чи колективно будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність, а Ст.36 Основного Закону Украї-
ни надає кожному право на об’єднання, чим держава гарантує право кожного на створення, керівництво і 
участь у діяльності релігійного об’єднання. Закон України «Про свободу совісті та релігійних організацій», 
прийнятий у 1991 році надає можливості спрощеної процедури реєстрації релігійних об’єднань, що зі свого 
боку супроводжується фактичною відсутністю контролюючих функцій над їх діяльністю органами державної влади. 
Це привело до того, що в Україні з’явились релігійні групи, діяльність яких суперечить чинному законодавству. 
До основних протиправних моментів в діяльності неокультів відносять такі: 1. провокування та загострення 
конфліктів на релігійному та етнічному ґрунті; 2.поширення впливу культів, діяльність яких супроводжується підри-
вом громадського порядку, фізичною і моральною шкодою. При цьому використовуються спеціальні хімічні препа-
рати та апаратура, які дають можливість маніпулювати вольовою сферою людини; 3. Використання релігійних 
організацій кримінальними структурами, відмивання через секти «брудних» грошей, використання пожертвувань і 
навіть самих віруючих для протиправної діяльності. У цьому зв’язку дуже небезпечна є наркоманія. 
Переважна більшість неокультів є або релігійними об’єднаннями, що звільняються від сплати податків 
з грошей, які надходять як пожертвування, або не сплачують податки з членських внесків. Виникає можли-
вість вести «бізнес», завдяки якому шахраї заробляють гроші вводячи в оману людей. Нерідко представники 
неокультів під прикриттям господарської займаються незаконною комерційною діяльністю і не сплачують 
податки, а також під виглядом гуманітарної допомоги ввозять комерційні товари. 
На території нашої держави діють такі неокульти, як «Церква Єднання»(Церква Муна), «Церква Сайє-
нтології»(Гуманітарний Центр Хаббарда), «АУМ Сінрікьо» та «Діти Бога»(християнська місія «Сім’я»), рух 
Ошо, керівники яких не раз притягувалися до кримінальної відповідальності у різних країнах світу. 
Наприкінці 70-х – початку 80-х років засновник релігійної групи «Діти Бога» Давид Берг вводить спе-
цифічну форму залучення до віри—інтимну. Ту саму, що потім отримала назву «Flirty Fishing» («Ловіння на 
флірт»). За даними іноземних офіційних документів, клієнтами «рибок» батька Мойсея лише у перші місяці 
проголошеного ним еротичного «хрестового походу» стали 5155 чоловіків. 
Порушенням кримінальної справи завершилась діяльність сатанинської групи «Монархія» в Ужгороді. 
Окрім сповідування сатанізму, її члени займались нелегальним виробництвом спиртних напоїв і рекетом. 
Ватажка сатаністів Гайового було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання 
зброї, наркотиків та погрозу вбивства. 
З метою виправлення складного становища, яке склалося в Україні, та усунення ряду недоліків 5 квіт-
ня 2001 року був прийнятий новий Кримінальний кодекс, що набув чинності 1 вересня 2001р. Згідно ККУ 
Ст.161 та 66 передбачалася кримінальна відповідальність за навмисні дії, спрямовані на розпалювання 
релігійної ворожнечі, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, пряме або 
непряме обмеження прав залежно від ставлення до релігії, встановлення прямих та непрямих переваг 
громадян у залежності від їхнього ставлення до релігії. Ст. 181 ККУ передбачає покарання організатора або 
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керівника групи, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування віровчень або виконання релігій-
них обрядів і поєднується із заподіянням шкоди здоров’ю громадян та статевою розпустою. Ця норма охо-
роняє авторитет та адекватне сприйняття населенням релігійної діяльності. Вона не дозволяє використову-
вати як прикриття для заподіяння шкоди релігійний обряд або релігійну діяльність, оскільки це може переш-
коджати миру в релігійному середовищі, нагнітати підозрілість серед представників різних конфесій, сприяти 
поширенню необґрунтованих обвинувачень у такій діяльності, що буде в свою чергу розпалювати релігійну 
ворожнечу і сприяти іншим злочинам проти свободи віросповідання. 
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що на даний час в Україні, як і в усьому світі багато 
релігійних громад, об’єднань, що маскуються під релігійні чи є дійсно релігійними, але порушують чинне 
законодавство України. На нашу думку, діяльність неокультів, зумовлена демократизацією суспільства і 
захистом прав людини, у багатьох випадках суперечить традиційним релігіям і навіть шкодить національним 
інтересам. Саме це спонукало Верховну Раду України внести істотні зміни у кримінальному законодавстві 
відносно попередження, припинення та розкриття злочинів, скоєних на релігійному ґрунті. 
Яценко Тетяна Володимирівна, студент групи ФНдср-08-1 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії та політології ННІПЕС ХНУВС,  
канд.філос.наук, доцент Невечеря С. О. 
ПРИТЧІ ІСУСА ХРИСТА ЯК ФОРМА УЧИТЕЛЬСТВА 
Учительство в релігійно-філософсько-культурному просторі здійснюється у формі діалогу належного і 
сущого, абсолютного і одиничного, вчителя та учня. Остання пара діалогізуючих сторін особливо важлива. В 
стародавніх текстах знаходимо, що «немає учня — немає і вчителя», є учень і вчитель з'являється. Очевид-
но, що учень з'являється не  завдяки власній активності, але і у відповідь на зусилля вчителя. Успіх учите-
льства пов'язаний з його здатністю знайти адекватну ідеям форму передачі релігійного та філософського 
знання. 
В історії стародавньої культури ми зустрічаємось  такими формами учительства як « заповіт», договір 
про моральні цінності, освячені ім'ям Бога (Старий і Новий Заповіт Біблії), «проповідь» – монологічна розпо-
відь про принципи релігійних уявлень ( іудейських пророків, Нагірна проповідь Ісуса Христа), майєвтичні 
діалоги Сократа і Платона, парадоксальні діалоги та внесловні форми передачі релігійного досвіду дзенсь-
ких мудреців і, нарешті, притчу (Притчі царя Соломона, Притчі Ісуса Христа в євангельських текстах). 
Особливостями притчі як стародавньої форми учительства були лапідарність (стислість форми ви-
кладу),опора на буденний досвід, символічність, а також «багатошаровість» смислових значень. Остання з 
названих властивостей пов'язана з символічною природою притчі, а саме, – з наявністю образу і приховано-
го смислу розповіді. 
Смислові значення можуть бути подані в структурі шарів. Притчі Ісуса Христа містять три смислових 
значення :  
1) буквальний, який виглядає повчальним з погляду буденного життя;  
2) іносказаний, обертає нас до серйозних етичних уроків; 
3) богословський, де розкривається сенс християнської проповіді. 
Кожен шар цікавий для розуміння стародавньої культури, її окремих елементів, менталітету і релігій-
них . 
Так в притчах Ісуса Христа ми знаходимо картини з життя народів Палестини тих років. Ми можемо 
судити про їх заняття і цінності. Це були скотарі (притча про вівцю, що заблукала), митарі (притча про мита-
ря, тобто збірника податків, і фарисея, тобто іудея, що вимагав , але формального дотримання релігійних ), 
виноградарі (притча про злих виноградарів), землероби (притча про ) та інші. У названих притчах існують і 
глибші приховані значення — моральні та богословські повчання, які добре відповідали східному складу 
розуму, де думки звичайно висловлюються у формі порівнянь і афоризмів, іносказань та загадок. 
Питання про «ближнє» та «дальнє» дискутувалося в іудаїзмі та християнстві. Відповідь на це питання 
розділяла по суті етнічний іудаїзм від універсального християнства. Досліджуючи притчі Євангелії, ми розу-
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міємо, що вони говорять про шлях  кожної окремої особи. Людина усвідомлює як їй жити, як організувати 
свій побут, а також правила і норми взаємовідношення в суспільстві, про справжні цінності життя, просте 
людське щастя. З приходом Христа ближнім  не тільки рідний по крові, але і той, хто нас потребує. З притчі 
про доброго самаритянина, котрий у відмінності від священика та служителя храму допоміг пораненому, 
лежачому на дорозі, бачимо, що ближнім може бути будь-яка людина незалежно від національності та 
віросповідання. Замало полюбити дальніх і ближніх; любов вимагає від людини не  особливого стану душі, 
але і діяльного милосердя. Так відома притча про блудного сина говорить про значну роль покаяння. Голов-
не усвідомити помилку і не повторювати її. Розглянувши цю притчу, ми розуміємо, що християнська пропо-
відь звернена як до чуттєво-емоційної сторони , так і до раціональної. 
Ісус Христос ускладнює і доповнює етичні вимоги закону. Якщо закон забороняє вбивство, то Ісус закликає вига-
няти  серця ненависть – корінь злочину. Якщо закон засуджував порушення вірності в , то Христос говорить про небез-
пеку порочних почуттів. Якщо закон вимагав дотримання клятви, то Ісус взагалі вважає її зайвою. 
Питання про особливості притчі як форми проповіді пов'язане з розумінням причин звернення Ісуса 
Христа, а ще раніше – царя Соломона – до цього своєрідного прийому учительства. У Старому Заповіті 
Біблії знаходимо притчі Соломона, які сприяють пізнанню мудрості, розумінню їх значення. У відмінності від 
пояснень царя Соломона, Ісус Христос посилається на «тайнопис» . Притчова форма по використовувалася 
для посвячених, оскільки була неможливою пряма відкрита критика, що піддавалася  іудейського оточення. 
В євангельський Ісус Христос проповідує великій кількості народу, розмовляє з учнями-апостолами. Очеви-
дно, що притча була таємницею для «необізнаних» і в значенні «сплячих», «нешукаючих». Приховане зна-
чення мало на увазі особисту участь в пошуку смислів, що готувало грунт для особистого відкриття, переко-
нання і віри християн. 
Роль притч Ісуса Христа полягала в зміні внутрішнього світу людини, переосмисленні життя, етичних 
цінностей і орієнтирів, індивідуальних пошуків відповіді на вічні питання про істину . 
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